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,A nemzedéknek szüksége van nagy példákra, 
hogy hasonló tottekro föllelkosiiljön.
Br. Eötvös József.
A közeledő millenniumi nagy ünnepély alkalmával, midőn 
I-lurópában mai hazánkban való megtelepedésünk, állami éle­
tünk, nemzeti fönmaradásunk, történelmi szereplésünk ezredik 
évfordulóját fogjuk megünnepelni: sok mindenféle nagyszerű 
és maradandó emlék, kulturális intézmény, másféle mü és 
alkotás készül részint az állam, részint a vármegyék, városok, 
helységek, egyes tudósok, művészek, polgárok iniciativájából; 
hogy ez a ritka nemzeti ünnep a magyar állam nagyságához 
s méltóságához mennél illőbben, minél fényesebben és dicsőb­
ben menjen véghez.
E n e m z e t i n a g y  ü n n e p é l y  a l k a l m á v a l  fo­
k o z o t t  m é r t é k b e n  f o r d u l  a n e m z e t  f i g y e l m e  a 
mú l t  f e l é  is. Hazánk történelmi mezején is nagy szorgalom­
mal, hazafias lelkesedéssel fürkész, kutat a honfiak nagy 
száma, hogy a nemzet ezeréves élete tekintetében minél több 
történeti adatot derítsen fel s hozzon napfényre.
Mint az utas útja forduló-pontján, úgy a magyar nemzet 
visszatekint arra a hosszú, ezeréves pályára, melyet annyi bal­
szerencse — oly sok viszály között megfutott; a mely alatt 
vérrel szerzett hazáját ezer év viharai s viszontagságai között 
hiven föntartotta s hősileg megvédelmezte. Visszaidézi emlé­
kébe a múltak tanulságait is, hogy követendő vezérfényt, bátor­
ságot s bizalmat merítsen az uj ezredév megkezdéséhez.
Midőn nemzetünk Európában való ezredéves léte megünnep­
léséhez oly nagy lelkesedéssel készül, s mindent megtesz 
múltja felderítése, feltárásához is, rósz névén nem lehet venni: 
a hajdani kasztszellem galvanizálásának vagy a régi előítéletek 
uj felébresztésének nem lehet tekinteni, h a  e g y e s  c s a l á d o k
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is f ö l l e l k e s ü l v e ,  e n e v e z e t e s  i d ő r e  mu l  í j  o k á t  
f e l t á r n i  s i e t n e k ;  h a  h á z i  t ű z h e l y e k e n  is e me l ­
n e k  e m l é k e t  az e z e r é v e s  k ü z d é s n e k , á  n a g y  e se ­
m é n y e k  s t a n u l s á g o k b a n  o l y  g a z d a g  n e m z e t i  
m ú l t n a k , m e l y  m i n t  a m i l l c n i u m i  ü n n e p s é g e k n e k  
l e g á l l a n d ó b b  e m l é k e  k é s ő  u t ó d a i k  e l ő t t  is h a ­
z a f i a s  é r z é s ü k n e k  t ü n d ö k l ő  b i z o n y  i t  ék át  ké ­
p e z z e !
Ezt tenni, szerintem kötelesség! . . . Hisz miből áll a 
nemzet, mint egyes családokból!?...
Egyes családoknak pedig ily módon is közre kell mű­
ködniük a nagy nemzeti ünnepély minél emlékezetesebb, minél 
fényesebb s magasztosabb megüléséhez. Tüntessék ők is lel — 
még a legszegényebbek is — multjokát, melyet átéltek a ha­
zában. Menjenek vissza a letűnő ezer évben multjok történetében 
a legrégibb időkig, a mig visszamehetnek . . .  Örökítsék meg, a 
mi családjokra vonatkozólag nevezetes történt, a jövő uj ezer- 
évre !. . .
Aztán, véve a dolgot más oldalról is, oly jól esik minden 
családnak, ha az ő múltját ismeri! . . .  Hisz az embert édesebb 
kötelékekkel nemzete és hazáján kívül mihez fűzi a természet 
inkább, mint a családhoz! ?. . .
S mi  a c s a l á d ? . . .  Egy vérből származó, egyenlő tör­
téneti múlttal biró és ennek folytán magukat összetartozók- 
nak érző egyéneknek egyeteme, köre.
A közös származás tudata s a vérségi kötelék szent s igen 
hathatós kötelék; a szeretetnek természetszerű forrása; a 
legerősebb, a legnemesebb társadalmi kapcsolat. Mindenki von­
zódik már a természet törvénye szerint is ahhoz a körhöz, 
melyet családjának nevez; a melyben született; és azokhoz, 
a kikhez vérségi kötelék fűzi. Mivel a. vér vízzé nem válik!...
Oly sokszoros édes kötelék, viszony és emlék fűzi össze 
a család egyes tagjait egymással! . . .  A közös múlt, annak szo­
morú és dicső emlékei; a közös jelen bujával és örömeivel, 
az összetartozás érzetét még élénkebben felköltik s az egy­
máshoz való vonzódást s szeretetet szülik, a családszeretetet 
teremtik meg.
I gen ,  k e g y e s  o l v a s ó !  m i n d e n k i  e l ő t t  k e d ­
v e s  az  ő c s a l á d j a ,  h a  mé g  o l y  s z e g é n y  is, s b i z o ­
5n y o s  s z e n t  k e g y e l e t  f ű z i  a h o z ! . . .  Legyen a szabad 
eszmék, a demokrata világnézetek legmelegebb tisztelője; s 
igy legyen a legdemokratikusabb érzelmű s gondolkozásig 
mégis óhajtja tudni annak múltját, s kívánja ismerni azon 
törzsöt is, melyből származott. Kívánja tudni, hogy kik és 
milyenek voltak ő se i!? ... Voltak-e azok közt olyanok is, a 
kiknek élete fényes, tettei dicsők, emléke á ldo tt!? ...
De kívánja családja emlékeit is fentartani, megörökíteni!... 
Annál inkább nem folejtkezhetik meg egy olyan családtag 
családja múltjáról, a ki tudja, vagy legalább sejti, hogy dicső 
elődök utóda; égy oly családnak ivadéka, melynek ősei vitéz­
ség, hazafi ui érdemek, a nemzet és fejedelem által is elismert 
jeles tettek s szolgálatok által nemességet szerzett, s nemesi 
kiváltságokkal élt.
Továbbá, kegyes olvasó! el nem tagadhatni azt is—bármit 
mond a modern kor — h o g y  a n e m e s s é g  a n e m z e t  
é l e t é b e n  mi n d i g ,  de  m i n d i g  i g e n  b u z d í t ó  és  
l e l k e s í t ő  vol t ,  s ma  is az. Ha elesett, elszegényedett is 
egy nemes család, iparkodott fölemelkedni, magát s nemzet­
ségét a régi állapotba visszahelyezni. Hisz tudta, hogy a nemes­
ség oly állapot, melyet tiszteletben kell tartania, meg kell 
őriznie. Mivel a nemesség alkotta s tartotta fenn a hazát 
annyi bel- és kiilviharok közepeit; a nemesek képviselték 
évszázadokon át magukban a magyar nemzet fogalmát; ők 
voltak kisebb-nagyobb mértékben a nemzet múltjában a sze­
replők.
Hogy a mostani időben is a nemesség lelkesít, s a múlt­
ból nem egyszerű emléknek tekintetik ; hogy ma is ad igen 
sok arra, hogy ő nemes vérből származó, vagy hogy nemes 
lett; mutatják ezt napjainkban is annyi nemesítésért való 
folyamodásuk, tömeges megnemesitcsek, vagy a régi nemessé­
gek nek vissza,szerzései.
I) e v a j j o n a z ő s i t ű z h e l y  is o gy i gaz ,  t i s z t a  
szi vi i  és l e l k ű  h a z a f i r a  n e m  vo n z ó ,  n e m  m a g á ­
hoz  b ű v ö l ő  e r  ő-e ! ? . . .
Észak zordon, kietlen vidékeiről az emberek miért nem 
vándorolnak a mérsékelt égöv szelidobb s kellemesebb he­
lyeire ! ?. . .  Azért, mivel a család és ősi tűzhely vonzó ereje, 
ahoz való legyőzhetetlen ragaszkodása nem engedi. Mert szereti
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ő a családját, szereti ősi tűzhelyét, szereti az ősi hazai föld 
szent göröngyeit! . . .
Az eszkimó boldog Labrador dermesztő fagyában. Neki 
a hóhegyek közt füstölgő odúja ép oly édes örömet nyújt, mint 
a szelid s kellemes égöv alatt levőnek Lousitania, vagy Italia 
örökzöld vidéke.
Oh, kedves a hely, a hol bölcsőnk ringott; a hol gyer­
meki gondtalan boldog éveinket töltők; a hol szeretteink s 
véreinkkel együtt laktunk; a hol őseink szent porai varrnak 
s nyugszanak! .. .
Még azt is kívánjuk tudni, ismerni: hogy vájjon legré­
gibb őseink, apáink is mind ott laktak-e, a hol van a mi szü­
lőföldünk. Vagy ha ott nem laktak, hol volt a család ősi 
fészke ! ? . . .  Hol pihennek a család legrégibb ősei is I ? ...
A kinek érdektelen s nem kedves szülői s ősei tűzhelye, 
az a természet törvényeit lábbal tiporja; az a legszentebb, 
legkedvesebb és legboldogitóbb kötelékek égi szálait szive- s 
lelkében szétszaggatta.
A mely család múltjára nem ad, s múltját elhanyagolja 
és hanyatlani engedi tagjai szerelmét a családhoz, az ősi tűz­
helyhez ; a mely feledi tisztelni mindazt, a mi őseitől örökül 
maradt; az romlásnak indult, annak jövője nincs; az életfája 
gyökerét önkezével metszette el. »S úgy jár, mint az elévült fa, 
mely pusztulásában egy darabig ugyan virít, de jön egy vihar, 
s az végtére elsodorja!...
A t g o n d o 1 v án  s m e 1 e g e n á t é r e z v é n m i n d ez t 
a k é z d i  v á s á r  h e l y i  J  a n c s ó c s a l á  d ó k  t i s z t e s  N e s z- 
t o r a, i d. J  a n c s ó M ózes, k e r e s k e  d ő, el  h a t á r o z t a 
a n e m z e t  e z e r é v e s  ü n n e p é r e  a fe l inóiul  i l c t t  ma ­
g a s z t o s  i n d o k o k b ó l  a k.-v á s á r h e 1 y i J  a n c s ó c s a- 
1 á d ok  t ö r t é n e t é t  ö s s z e i r a t n i ,  s egy olyan emléklapot 
nyújtani családja jelen és jövő nemzedékének, a mely ne csak 
a család múltját ismertesse meg vole s annak mindig tisztes 
voltáról tanúságot tegyen, hanem azt folyton a „ No b l e s s e  
ob l i  g e“-re figyelmeztesse; kötelmévé tegye: miszerint valódi 
nemesen érző és gondolkozó, főnkéit lelkületű legyen, őseinek 
nem szégyenére, hanem dicsőségére váljék; legyen nemzete 
politikai, gazdasági, erkölcsi és intellectualis érdekeinek is
7lelkes előmozdítója, úgy a hazának, mint a családnak tisztes 
s hasznos tagja.
De akarta azt is, hogy ez adjon, nyújtson reményt, bizalmat, 
lelkesedést, erőt és példát a család jövője felvirágoztatására; 
a család iránti szeretetet s érdeklődést is tartsa fenn. Mivel a 
család jövője, a család szeretete s a családi érdekek fejlesztésétől 
nagy mértékben függ.
A r é g i  i d ő k b e n  e g y  t a n  a l é l e k  v á n d o r l á s á t  
h i r d e t t e .  Megbizatva, felkéretve ak.-vásárhelyi Jancsó csa­
ládok története megírására, szellemvándorlásórt Írtam én is meg 
ezt legkivált... Hogy dicső tagjai szelleme átvándoroljon, át- 
szálljon a család minden jövő tagján. Hogy ősei életleirásaiban 
hal hatatlan mi ntákat, példány- és eszményképeket találjon m a­
gának; s az a szent \üz, melyet a nemes lelkek példái benne 
meggyujtanak, egész életében az egyenes nagy utón tartsák 
meg; a szép cselekedetnek, melyet leikébe vett, magas érzésével 
induljon meg pályáján, s nemes kényességet nyerjen, mely a 
hibás, alávaló cselekedetektől visszatartóztassa; és ne tánto- 
rodjék cl a világban élés alatt, midőn virtusa próbára tétetik.
T h ii c y d i d e s, az olympiai játékoknál Herodot históriája 
hallgatásakor, 14 esztendős korában, a szép vágyásu lélek 
büszke könyeit hullatta; a történetírás Genius lángja benne 
a hires Herodot nagy példájára felgyulacft.
B o c c a e i o  28 esztendős korában Nápolyba men vén ke­
reskedői foglalatosságokban, ott Virgilius sírját meglátogatta; 
s annyira felgyűlt a körül a dicsőség tüze benne, hogy a kal­
márkodásról lemondván, magát a legszorgalmasabb tanulásra 
adta és Olaszország igen hires írója lett.
Igen, kegyes olvasó! megírtam, kiemeltem, felemlítettem 
a k.-vásárhelyi Jancsó családok egyes nevezetesebb emberei 
tényeit, hogy az ifjú nemzedék az ők nemes cselekedeteit 
olvasva, a nemes tettekre lángoljon fel s hasonlót cselekedjék; 
mindinkább lángolóvá váljék szivében a nemes tűz a dicső 
és magasztos tettek mivelésére, mely egyedül egy nemes vérből 
származóhoz illő cselekedet és é le t! ...
De felkutattam, feltártam. a levéltárak, a családi poros 
akták titkai, homályai közül a k.-vásárhelyi Jancsók őseinek 
emlékét, hogy a nemzedék ősei szent emlékét is ne feledje el 
spóráit még a sírban is tiszteletben és kegyeletben tartsa.
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A k.-v á s á r h e l y i  J a n  eső c s a l á d o k  t ö r t é n e t é t  
Í r va ,  n e m  f e l e d k e z h e t t e m  m e g  k ö z b e n -  k ö z b e n  
f e l e m l í t e n i  a r o k o  n-c s a 1 á d o k a t i s és a z o k a t ,  
a m i k e t  b ú v á r  l a t a i m  s k u t a t á s a i m  k ö z ö t t  a r o ­
k o n - c s a l á d  o k r ó l  i s  t a l á l t a m .  Hisz nincs ember, kinek 
jól ne esnék az is, ha valamit rokon családai múltjáról is 
tud !. . .
Miután a Jancsó családok tagjai K.-Vásárhely lakossá­
gának évszázadok óta egy igen nagy részét tették mindig, s 
a város múltjára sok tekintetben befolyással voltak, azért 
összekapó soltam a k.-vásárhelyi Jancsók és a város történetének 
leirását. S Kézdi-Vásárhely történetének is főbb adatait közben- 
közben röviden összeírtam. A kimértség miatt bővebben ki 
nem terjeszkedhettem, bár e derék városnak oly gazdag, oly 
változatos történelmi múltja van, mely tárháza a történelem 
előtti korszakok emlékeinek éppen úgy, mint a római uralom­
nak s a honfoglalás óta hazánk történelme oly sok emléke­
zetre méltó eseményeinek színtérül szolgált.
Igen rövideden a város nép-, föld- és helyrajzi leírá­
sával is foglalkoztam; felemlítettem őscsaládjait is. Figyelem­
mel kisértem az előforduló nevezetesebb közéleti jelenségeket, 
politikai eseményeket is. Leírtam az 1848—49-iki eseményeknek 
háromszéki főbb mozzanatait is, melyeknél K.-Vásárhely oly 
annyira kitűnt; s amelyeknél a Jancsó családoknak is mintegy 
száz tagja ha nem országhirü, de nem megvetendő közremű­
ködéssel volt.
A történetírói elfogulatlanság s pártatlanság szelleme vezé­
relt mindennek leírásánál; az események hű és részrehajlatlan 
bírója, előadója kívántam lenni; a mire úgy a köztörtónehni, 
mint a családtörténetirásnál minden iró különben is mora!iter 
kötelezve van.
Adatok, iratok, emlékek, családi kellő levéltári anyagok 
művemhez oly mértékben nem voltak, a mint azokra szüksé­
gem lett volna. Min nem is lehet csodálkozni; hisz ezernyi 
küzdelmeknek volt szintere K.-Vásárhely. besenyő, kun, tatár, 
török, oláh, német, orosz stb. ellenséges bel üresei s pusztításai 
mindent megsemmisítettek; annyiszor felkonczolták népét s 
kizavarták lakásait a munkás és békés otthonból!
Csuda, hogy még valami a város és egyesek kezei közt
9megmaradt! . . .  A helyi és országos pusztításokkor kevés meg­
mentett történeti emlékek s maradványokból azonban mégis 
sikerült egy nehány századbeli múltját a Janeső család és 
a városnak megvilágítani.
A v á r o s é s a k.-v á s á r h e 1 y i J á n o s é  c s a l  á d o k 
t ö r t é n e t e  r ö v i d  ö s s z e í r á s á h o z  v a ló a d a t o k  ős z- 
s z e s z e r z ó s e  t e k i n t e t é b e n  e l s ő  r e n d b e n  a f ő e 1- 
i s m e r é s  k o s z o r ú j a  i s id.  J a n  c s ő  Mó z e s  k e r e s ­
k e d ő  u r a t  i l l e t i  meg,  a ki a k.-vásárhelyi Jancsók tör­
ténete összeírása kezdeményezése mellett még a kinyomtatás 
költségeit is nagyban hordozta. Hálás elismerés illeti meg szent- 
katolnai Bakk István urat, hasonlóan ifj. Jancsó Mózes, Jancsó 
Zachar, Jancsó Mózes (István fia), Jancsó István urakat is, a 
kik hasonlóan a legnagyobb szívességgel és készséggel fáradoz­
tak az adatok összegyűjtése és közlésében.
De hálás köszönetemct kifejezni el nem mulaszthatom 
K.-Vásárhely érdemdús ev. ref. lelkipásztora, tiszt. Székely 
János urnák is, ki úri házánál valódi barátságos jóindulattal 
fogadott, s több napon át szives volt az anyakönyveket a 
leszármazási táblázatok megkészitéséhez átengedni.
Nagy fáradság, sok utánjárással állíthattam össze e szerény 
művet; részint azért, mivel a Jánosokat nem ismertem; részint, 
mivel a helyszínén nem lehetvén, távolból kellett az adatokat 
összegyűjteni. Aztán, maga az adatgyűjtemény is valóban nyers 
anyagtömeg volt, melyből éles kritikával kiforralva, kimosva 
és kiválasztva nyerhettem a valódi történelmi anyagot. Miért 
elismerem, hogy müvem kissé hézagos ; néhol csak töredékeket 
ad elő; de azon édes remény biztat, hogy úgy a város, mint 
a Jancsó családok története időverrészletesebben, tüzetesebben 
és kimerítőbben lesz megírva; s akkor, miután most a még 
ismeretlenül heverő adatok iránt is az érdekeltség fel van 
költ ve, a hiányzó és hézagos rész felkutatása által a kiegé­
szítés meg fog történni!
Vízaknán, 1895. május hó 81-én.
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7. Orbán Balázs : A Székelyföld leírása.
8. Szabó K. Székely oklevéltár.
9. Kállay F. Históriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi
és polgári intézeteiről a régi időkben.
10. Kőváry László : Erdély régiségei.
11. Jakab Elek: Szabadságharczunk.
12. 1848 — 49. Történelmi Lapok. Szerki Kuszkó István.
13. Kőváry L. Okmánytár az 1848 -49-ki ord. eseményekhez.
14. .. „ Erdély története 1848 -49-bon. .
15. Kolozsvári Híradó. 1848.
1G. Erdélyi Ilirndó 1848.
17. Honvéd. Szerk. Ocsvay Kér. 1849.
18. Hadi Hajtok. (Megjelent Osik-Szeredában.)
19. Szoremloy Samu. Magyarország krónikája az 1848 49. évi forr. időjéből.
20. Benkő J. Transsylvania.
21. C. Wolfgang, do Bethlen Hist.
22. Ai >róbb történeti feljegyzések, emlékiratok és politikai röpiralok, egyes
csomónyokot illusztráló munkák s értekezések.
23. Öregebb családtagok hitolos elbeszélései, stb. stb.
A )  ^ e z d i - l í á g á í h e l i j .
Kezdi-Vásárhely, mely az ottani Jánosé családoknak több 
mint 1155 éven át lakóhelye, HáronVszékmegyénok második 
városa, Kézdiszéknok ngyszólva közepén lapályon fekvő, rende­
zett tanácsú, posta, távirda és vasúti állomással biró mezőváros; 
mely keletről a Feketeügy 1 partmagaslatára, északról a Torja- 
pataka mederormára van. épülve— régi hagyomány szerint — 
a torjai határban, 2ÍH) ölre fekszik a tenger szine fölött. Valódi 
türzsökös székely helység.
A régi okmányokban különböző időkben, különböző neve­
zeten fordul elő ; u. m. A s s e r c.n 1 i(legrégibb neve),2 3T h o r  ya-  
wa s a r a 1407,;1 C i v i t as T h ő r i  j a \v a s a r h e 1 1492, F o -
1 „ÍJ l" é s ..Ü li a“ annyit löszén a magyaroknak Sytbiábun lakó 
maradókai között, mint nálunk v í z .  rnnon votto nevezetét a Feketeügy 
azaz: Fekoto-Viz. Hnszty : O- és Uj-Dáeia. 72 1. — 1548. máj. 1. F e k e t e  
Wgl i  nevezeten fordul ele. Szabó K. Székely oklevélt. III. k. 291 1.
2 Orbán Ii. Székelyföldi III. k. 129. 1.
3 Szabó K. Székely oki. I. k. 102 1.
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r um Ke z d  io n s e ,1 Hontér 1532-iki térképén „N o u m a r c k “ 
nevezeten van bejegyezve.2 34 A bejegyzésnél három bástyával 
várforma alak is festve van. K y z d i  vagy Ky s d i , ' 1 Si e u l i -  
p o l i s ,  O p p i d u m T h o r i a W a s a r 1538, O p p i d u m W a - 
s a r k e  1.4 A ,,Kyz d y - W a s a r k é i  y“ elnevezése legelőbb — 
az eddig ismert okmányok szerint — 15(52-bon fordul elő.’’
Az egész világon páratlanul álló sajátságos települési és 
épitési rendszere van, mely nyűgként bőkozza le e városnak 
építkezési fejlődését. Kevés az önálló udvarral bíró telek.” 
Minden udvar itt egyszersmind utcza is, vagy inkább sikátor, 
mely egy hátulsó utczával van összefüggésben. Minden ily 
utcza, illetőleg sikátorok sűrűn egymáshoz épült, többnyire 
földszinti házakkal vannak szegélyezve. Az udvarterek, szűk 
ntczák aként keletkeztek, hogy az őstulajdonos keskeny szán­
tóföldjét gyermekei között felosztván, közös bejárót volt kény­
telen fcntartani az egyes részekhez való liozzáférhetésre. A 
földszalag idő folytán mindig kisebb meg kisebbre daraboltatott 
s minden darabkára lakóház épült.
Noha nincs saját nagy határa; mezeje oly kicsiny, hogy 
az a népesség egytized részének élelmére sem elegendő; de 
a szomszédos községek határaiban annál több a k.-vásárhe- 
lyiek birtoka.
Némelyek K.-Vásárhely kis határából azt következtetik, 
hogy a város területén őskori telcpedések nem voltak s nem 
is lehettek. Evei ellenkezőt bizonyítanak az alább felhozottak, 
de maga a situatio is, mely a telepalkotásra minden időben 
megfelelt és alkalmas volt.
A Bathu Khán mongolainak egyik kóborló csapata 1241-ben 
az Ojtoznál Roehetot, vagy mint az újabb irúk nevezik: Su- 
butaj Bachador vezérlete alatt Háromszékre betört.6 A mon­
golok Háromszéken majdnem minden községet feldúltak és 
elpusztítottak. A háromszékiek egyedül a Bálványosvárban
1 Timon szerint. Benkő J. Transsylv. I. k. 2(5 I. Mivel a régiek azon
li oly eket, a hol az adás, vevés, csere történt, vásárhelyüknek Fóru­
moknak — nevezték.
3 Fabritius K. Erdélynek Honter J. által készített térképe. 20. 28
3 Ugyanott 8 1.
4 Szabó K. Székely oklovólt. II. k. 51 1. 5 Ugyanott 107—1681,
8 Kőváry L. Érd. tört. I. k. 120,
• iá -
állhatták ellen dúló ostromaiknak1 Még, a már azelőtt régen 
a környékbeli nép védelmére a Perkő tetején épített szentléleki 
várat (Castrum Zent Lcleuk) is feldúlták.2 Erdélyben való 
sok pusztításaik után Háromszéken át az Ojtoznál vonultak 
ki újból, tiizzel-vassal pusztítván, a mi elojökbe akadt.»
Sokan a K.-Vásárhely terén való régi telep teljes elpusz­
títását ekkorra teszik, s azt állítják, hogy a város határát a 
szomszédbeli falvak s a főurak foglalták volna e l ; mit sejtet 
az is, hogy az Aporok, Basa, Kun s más főúri családbeliek 
még a XVII-ik században is bírtak K.-Vásárhely és Kanta 
határán s a közvetlen szomszédságokban igen nagy területeket.
K.-Vásárhely központján van a város hosszúkás négyszög­
letű piacza. Ennek dél-nyugati szögletében az ev. reformátusok 
temploma és partieulája. A városnak nyugati oldalán elvo­
nuló, úgynevezett „uj-utezában“ vannak a székely határőrségi 
intézmény fennállása alatt keletkezett, a volt székely ezre- 
deknek igen szép tiszti lakjai, melyeket maga a székelység 
épített.
A Szentkatolna felé vezető hasonnevű utczában van a 
székely katonai-növeldének, nevelő-intézetnek (Institut) palota- 
szerű épülete, mely 1811-ben épült. 4
K é z d i - V á s á r h e  1 y ő s r n u l t j á t  h o m á l y  b o r  i t j  a, 
a t i t o k n a k  e d d i g  m é g  f e l i  e b b e  n t e n i  n e m  tu-  
d 0  tt f á t y 0 1 a l o b o g  a v á r o s  f e k h e 1 y é n. Azonban egyes 
időnként áléiról fölbukkant leletek a mindent eltemető feledé- 
kenység és rombolás romjaiból a város és fekhelye múltja 
felderítésére egyes adatokat idáig is nyújtottak.
A k ő k o r s z a k i ,  b r o n z k o r  s z a k i  l e l e t e k  tanú­
ságot tesznek, hogy ezen a legrégibb korszakokban is itt em­
berek laktak. Még 1851-ben a kantai normalis iskolába való 
járásom alkalmával emlékszem, hogy mint gyermekek az ev. 
ref. temető körében kőbaltát kaptunk. De Háromszéknek Kézdi- 
Vásárhely határával szomszédos falvai s több más nem messzi 1234
1 Szogody in Syn. U«?lao rogis II. 17. szak. 128 1.
2 Rogorius „Hist. sup. deser. Hung." E vár már sz. István alatt tekin­
télyes királyi vár volt. — Szabó K. Székely oki. I. k. 8 1. Fejér: Cod. Dipl. 
T. VII. vol. III. supl. p. 33.
3 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 124 1.
4 Ez intézet rövid leirását alább látni fogjuk.
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eső községei területén is akadtak többen a kőkorszaki ember 
nyomaira.
T é g l á s  G á b o r  gondos és szakértelemmel való össze­
írása szerint1 * a kő k o r  s z a k b ó l  találtatott: Kőrispatakon 
egy traeliyttnfábol készült véső; Sepsi-Szent-Györgyön egy 
kőfejsze, egy andesit fejsze; Ilyefalván egy csiszolt kőfejsze; 
Itálunkban egy andesit fejsze és buzogány stb.
A b r o n z - k o r s z a k b ó l :  Undokon találtatott egy réz 
csákány; Aldobolyban bronz lándzsák; Bereczkben lándzsa- 
hegyek és tokos-vésők ; AI torján bronz kardpenge, bronz fejsze ; 
Pólyáéban bronz véső.
D u r v á n  k é s z ü l t  u r n á k  Sepsi-Szent-Györgyön ; ma­
gas barna anyagú hosszú nyakú urnák és durva cserepek Pó­
lyáéban : hasonlóan urnák ímecsfalván. 1848. előlii évek egyi­
kében egy földhordó asszony K.-Vásárhelyit a barompiaczon 
földásás közben kapott egy hasonlóan durván készült cserép 
edényt, mit Molnár Mózes székely káplár vett kezéhez, s a 
bécsi múzeumba került.
A praehistorikus idők után laktak Erdélyben agathyrzek 
(Kr. e. (>13—335), ezeket felváltották a kelták, azután a géták, 
kik mint dákok ismeretesek (Kr. e. ‘225—Kr. u. 1011). A dák­
korszakból is Háromszéken valamely vár, város és községek 
helyét gyanítják egyes régészek, úgy egyes Jeleteket is tar­
tanak a dák időből levőnek.3
Legyőzvén a rómaiak 105 tájt a dákókat, a világhódító 
római hatalom keze K.-Vásárhely és környékéig is elért. Az 
o j t o z i  s z o r o s  (az általuk úgynevezett „A n g u s t i a“) 3 stra­
tégiai fontosságát fölismervén, ennek védelmére idővel a dákok 
ottani telephelyén, álló tábort — castrum stativum — telepí­
tettek. Az Ojtoz felől a bejárást a bereczki tábor, a bodzái
1 Téglás Gábor: „Az e r d é l y i  m edouezo ő s t ö r t én e 1 m é-
h e z " 3 ij -38.
- A B a r á t o s  közelében 1840. novemberben az ut kivágatásakor 
talált régiségek, melyek C z o f a l v i  r é g i s é g e k  novo alatt ismeretesek, 
u. ni. arany csákányok, láne.zok, nihaékitinénvok, nyerngszorboglárok, ló- 
állazók tiszta aranyból dák maradványok lehettek; de lehetlek azok 
római vagy hun emlékek is. (Olv. Uj magyar Muzeum. 1853. évf. 51! I. és 
Archeológiái közlemények V. k. 32 I.)
3 Goss K. Studien zur Geografie und Geschichte dos Trajanischcn 
Daciens. 47 1.
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szoros felöl pedig a pietraosszai védette.1 A határok mentén 
fekvő táborokat utak kapcsolván össze a központi legionaris 
állomásokkal. Az Olt völgyében a római út a jobb parton 
haladt G a 1 t-Hé v 1 z i g, a honnan egy ága tovább Ko mo l -  
l ó n, K.-V á s á r h e l y  n é 1 B e r e c z k i g v e z e t e t  t .2 A be- 
reezki és bodzái táborhely őrségét túlnyomó részben a segéd- 
csapatok (auxiliao) szolgáltatták, melyek vagy gyalog- (cohor­
tes), vagy lovas-osztályokat (alae) képeztek.
A hol K.-Vásárhely fekszik, a római uralom alatt (Kr. 
u. 106—274) mintegy 1621. évvel ezelőtt római telep (colonia 
rontana) volt. Timon állítása szerint itt „ P r a e t o r i a  A u ­
g u s ta ,“ nevű római gyarmat, illetőleg város volt,3 mely a 
környékbeli falvaknak (viel), tanyáknak (pagi) administratio- 
nalis központul szolgált.
Némelyek „Praetoria AugustáM, E n l a k a  helyén 'tettnek 
állítják; 4 de Sebei is összehasonlító római térképében azt 
K.-Vásárhely terére helyezi.5
A várostól keletre egy vár-sánezozat ormója és mélye 
dése nyúlik el. Ezt a hagyomány várhelynek (castrum) tartja. 
Különböző Időkben, főleg 1844-ben több római tárgyakat leltek 
itt .3 Maga Kállay For. is felemlíti : hogy k.-vásárhelyen, Tor­
ján is találtak római' pénzt és váraknak kőfundamentumit.7
1852-ben a város északkeleti végén, midőn az ojtozi út­
vonal készítésekor egy átmetszést kellett tenni az ev. ref. 
temető előtt, ott sok római műemléket: arany poharakat, római 
hamvedreket, érmeket, fegyvereket találtak. Mik még kétség­
telenebbé tették, hogy K.-Vásárhelytt valóban római telep 
vagy tábor állott, mely összefüggésben állott a Komollói erőd­
del és Bereczk közelében való állandó táborral (castrum sta­
tivum), s hihetőleg a marosi római útnak azon részét fedezte, 
mely Apaiamtól a sóváradi castrumnál Siklód, tájékán Enlaka 
és Martonos mellett a Nagy-Küküllőhöz s onnan a Ivis-Homoród
1 Szilágyi S. Magy. nemz. tört. millenniumra. CLXX. CLXXl. I.
2 Ugyanott CLXX1V. 1.
:l Timon: Imago Ant. Hung. cap. XV. Epist. 1. Bonkő : Tranas. T. I. 
p. gf). 545.
4 (loss K. Stud, zur Googr. u. Gosch, dos Trojanisch. Dacions. 50 1.
■r> Orbán Ti. Székely földi. 111. k. 101 1.
<’ Kővár,y U. E rd. Rég. 44 1.
7 Kállay P. Hist. Ért. 130 1. Bonkő J. Transs. T. II. p. 03. mss.
mellé, innen Sz.-Márton és Homoród-Szent-Pál melletti Hé­
vízhez és az Oltón át jőve Ponte-vetere nevű hídon s Baróthon 
át Háromszéknek tartott, hol komollói eastrumtól K.-Vásárhe- 
lyen át az ojtozi szoroson kiment Moldovába.
Az említett K.-Vásárhelyt talált emlék-kincsek Becsbe 
vándoroltak jobbára, mik K.-Vásárhely régi története felderí­
tésére igen nevezetes adatok. Láthatni rajzokat a „ Ma g y a r  
Ac a d o m i á i  É r t e s í t ő "  IV. k. évf. VI. számában.
Ugyanaz említett temető előtt történt földlevágás alkal­
mával kaptak több érdekes régi edényt is.
Az OroszFahi felé vezető útnál 1851—52 tájt találtak a 
bejáró levágásakor egy halott-égető kcmenczének nevezett, s 
a földben félölnyire lent levő több oldal-lyukakkal körülvett 
sima tetőzetü tégla-épitményt is .1 Mi hasonlóan K.-Vásárhely 
ősmultjára mutat.
1856-ban az ojtozi passusnál Bereczk mellett találtatott 
egy „T a b u  1 a h o n e s t a e  m i s s i o n i s“ is .2 3 Az Ojtpznál 
levő castrumnál talált téglák is igen nevezetesek, melyek egy 
darabig a bereczki tanácsháznál őriztettek, melyek mutatják : 
hogy minő római katonák voltak Bereczk és K.-Vásárhelynél.
A téglák egyikén ezen bélyeg volt: CO HIS (Cohors 
Hispanicus). A másikon CO HIBRAC (Cohors I. Bracarau- 
gusteorum) Torma Károly megfejtése szerint.« A Székely Mú­
zeumban Sopsi-Szent-Györgyön levő római bélyeges téglák is 
hasonló feliratot viselnek | coh msFj |eon. hhaö[. 4 5
Minden katonai jellegű római városban a középületek 
egy részét a katonaság építette. Azért, a hol táborhely feküdt 
és ott római bélyeges téglákat kapunk, azt a várost vagy 
falut a római katonák építették; bár magán emberek gyáraiból 
is kerültek ki bélyeges téglák, de ezek ritkábbak.5 A Co­
h o r s  I. B r a c a r u m  A u g u s t a n o r u m  a bereczki castrum­
nál volt Kr. u. 134 évtől elkezdve,» a C o h o r s  H i s p a n i ­
cus,  hogy melyik évben volt ott, bizton meg nem határoz-
1 Mit Bakk István öcsóm is látott.
2 Jahrb. 1856, 33, C. J. LUI. DX.V. Arehool. közlom. il. 251.
3 Orbán B. Székelyföldi. ILI. k. 124 1.
4 Emke : Uti-kalauz 281. 1.
5 Szilágyi S. Magy. nemz. tört. miilen. CX OVII. 1.
8 Ugyanott CLXX1. 1.
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Iiató, mivel nincs kitéve I. II. 111. vagy IY. Ez utóbbi má­
sodszor 145—161-ig volt Erdélyben.1
A r ó m a i  k o r s z a k b ó l :  1859-ben Sepsi-Szent-Györgyön 
talált 50 drb családi-érem is sok tekintetben irányt és felvi­
lágosítást adó adat. Melyek közül N.-Szebenben láthatók: Ci­
pi a, Co r d i a ,  Cr epus i . a ,  F o n t e j a ,  J u l i a ,  P o s t u m i a  
családoktól; A n t o n i u s ,  A u g u s t u s  és V e s p a s i a n u s  
császároktól. Ilyefalván találtak római consularis és családi 
érmeket. AJtorján Q u i n t u s  Cur t i us - f é l o dénárt.2 Nem ré­
giben K.-Vásárhely határán is Szentkatolna felé találtatott 
több római pénz, melyek között egy görög feliratú pénz is 
volt, mit Dávid Antal Jancsó Géza gyógyszerésznek, ez pedig 
Mikes grófnak adott. Feliratául: „ H e r a c l e o s  S o t e r o  s“-t 
említenek. 1888-ban és 1895-ben a szomszéd K.-Martonfalván 
római amforákat találtak, melyek szürke agyagból készültek, 
magosságuk 73 cm. Koruk Kr. u. 2—3 századra tehető (Bu­
dapesti Hírlap 1895. évf. sz. 266.)
Mely fenn elmondottakból lehet következtetni, hogy 
K.-Vásárhely fekhelyén 134—145 közt már colonia romina 
volt (1761. évvel ezelőtt); s hogy a fenn említett segédcsa- 
patok s azoknak kiszolgált katonái, követői hozták azt létre. 
De a K.-Vásárhelyit, Bereczk és a szomszéd helyiségek hatá­
rán talált maczsájok arra is mutatnak, hogy Háromszéknek 
nem csak alsó fele, hanem a felvidéke is a rómaiak birto­
kában volt.
Kr. u. 259-től, illetőleg 274-től kezdve a római élet utolsó 
emlékei is megszakadtak; Dácia 274-ben teljesen a g ó t h o k  
birtokába került. Hol ezek távoztával később a v i s i g ó t h o k  
telepedtek meg; de ezek is 375—381-ben elhagyták végkép 
Dacia területét.3
1 Szilágyi S. Magy. nemz. tört. millen. CLX 1.
2 Mittheil. d. k. k. Commiss. 1859. 107. Archiv, f. oesterr. Geschichte 
XXIX. 930. Goos Chronik. 24 1.
3 Fojodojmoik olásolt kincsei a föld mélyébe rejtve maradtak, nem 
jöttek többé vissza értök, csak másfél ezer évvel később — 1887. September 
havában — hozta napvilágra, legalább egy részüket, a szoroncsés véletlen. 
Ilyenek a háromszéki Kraszna területén elrejtett arany rudak,melyek az együtt 
uralkodó három császár : 1. V a l e n t i n i a n u s ,  V a l e n s  és G r a t i a n u s  
képivel se sirmiumi pénzverő bélyegeivel ellátva a IV. században (307—
2
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A góthokat a h u n - s k y t h a  nép váltotta fel 376-ban. 
A hun uralom megszűnte után 454 körül, némelyek szerint 
475 tájt, őseink: a hunok egy kis része Attila egyik fia,írnak 
alatt foglalta cl a székely földet, benne Háromszék földét is. 
Mit az 1533-iki „ Cs í k i  s z é k e l y  k r ó n i k a “ igy ir le: 
„Havasi Dáciát a székely nemzet, a leghareziasabb emberi 
nemzetség, Attila birodalma felbomlása után elfoglalván, mint 
nemes, nagylelkű, de az idők mostohasága által megrongált, 
hadi dolgokban legtapasztaltabb, Halom, Ürlöcz, Jenő, Medgyes, 
Adorján és Ábrán törzsei és nemzetségei s e nemzetségek 
ágazatai szerint osztják el maguk közt az örökségeket és 
hivatalokat, ugyan az eredetűek, mint a pannoniai magyarok; 
más nemzetek által székelyeknek neveztettek, Attilának nemes 
Scytha népétől.“ * 1
A székelyek hazájokat fegyver-jogon szerezték, birtokok 
vérök ára. A fegyverrel szerzett földet fiai közt — a mint 
említők — tubusonként osztotta k i ; s valamint ezt, úgy a 
hivatalokat is nemenként és nemzetségi áganként b írta ; feje 
R a b o n b á n n a k  neveztetett.2
A hunnus utódok, a székelyek több századon át az álta­
luk elfoglalt földről, Erdély keleti bérczei közül sem a gepi­
dáktól (454—568), sem az avaroktól (568—887) és bolgároktól 
nem háborgattattak ki. Nemzetiségüket fentartották. Nyelvük 
leginkább a szláv hatásnak volt kitéve, mivel őket szláv- 
fajok környezték, de azt is fentartották s megőrizték, eltekintve 
nehány szláv szó átvételétől.
A m a g y a r o k  b e j ö v e t e l e  a 1 k a  1 rn á v a 1 a széke­
lyek, mint Kéza cs Székely István3 írják, egész Oroszországig 
mentek a magyarok elébe. Az Alpári-téren velők szerződtek4 
s Béla király névtelen jegyzője krónikája állításaként, ősjogaik,
375) egy szerűen a rómaiaktól a barbároknak iizotott sogélypúnz o nőmben 
egyedül álló emlékei. Szilágyi: A magy. nemz. tört. miliőn. CLIV. és 
CCCVII. 1. A bodza-krasznai kincsek.
1 Ezek tudata és a híven megőrzött hagyomány daezára, az uj ma­
gyar történeti iskola mégis olvitatni akarja a székelyektől a’ hun-seytha eredet 
nemzeti öntudatát s hagyományos em lékezetét!?.. .
2 1553-iki Székely krónika. Kállay F. Hist. Ért. 80. 1.
3 Kéza, Chronicon Hungaricum. Bécs, 1781, 78 1, Székely Istv, „Nom- 
zeti könyvtár " 1854. 10. 1.
1 1553-iki Székely krón,
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törvényeik, szokásaik s önkormányzatuk, szóval egész polgári 
szerkezetük fentartása mellett testvéri szövetségre léptek a 
bejövő magyarokkal.
Árpád a maga táborából a székelyeknek Rabonbánt 
ajánlott, S' igy ment tovább a honfoglalásra1 2 A székelyeket 
Árpád által ajánlott főnökének utódai igazgatták szt. Istvánig, 
a ki Gyulát mint a keresztény vallás ellenségét, a székely 
főnökök segitségével győzte le 1002-ben.3 Mikor a székelyek 
szt. Istvánhoz követeket küldöttek s velő oly értelmű szövet­
ségre léptek, hogy a székelyek a pénzadó fizetéstől legyenek 
örökre mentek, de a királyt és a pannonföldi (magyar) népet 
észak (inkább kelet) felöl védjék, a király őrizetére 100 fegy­
veres lovast, s a midőn újonnan választott király van, midőn 
az nősül vagy fimagzata születik, ajándékba ökröket adjanak.3
A székelyeknek külön szabad nemzeti állása, saját al­
kotta, alkotmánya, az országbeli többi nemzetekétől merőben 
különböző helyhatósági intézményei, törvényei és szokásai 
15152-ig egészbon és megnyirbálva 1848-ig fenmaradhattak. 
Sőt belső nemzeti és polgári intézményeik gyarapítására, ki­
fejtéséin koronként a, székelyek külön nemzeti gyűléseket 
tartottak, magukat kötelező törvényeket hoztak. (1451. 146(5. 
1505. 1506. 1555.)
A kormányzási főhatalom, mely a főrabonbán kezébe 
volt letéve, később a székely ispán kezébe ment át. A katonai
1 Béla kir. Nővlolon Jegyző előad.
2 1002. körül a Csik-Sotnlyó hegyén levő kápolnát Szt. István a Gyu­
lán nyert győzolmo ömlőkére építtette.
3 Szt. István társ. Egyet. magy. encyclopedia II. k. 807— 808 1.
A szent király halála után a kereszténység ügye roszra fordult, úgy 
a magyar nép, mint a székegység a régi pogány hitre vissza kezdett térni, 
a keresztény papokat leülte, a kolostorokat széthányta ; azonban a királyi 
hadak az I. Endre és Béla királyok törvénynél fogva, tűzzel-vassal irtották 
ki az elégedetlen pártosokat. A felháborodott ország békéje addig még 
sem tért vissza, rnig a hatalmas szt. László király a régi hit és szertartások 
eltörléséről szigora törvényt nem hozott; s a főbb és befolyásosabb szé- 
kelységot megnyervén, általuk a többit is engedelmességre s a keresztény­
ség iránt való meghódolásra bírta. Ekkor szűnt meg az ős székely kor­
mányzati, katonai és pogány főpapi intézmény, s a Székelyföld pogány 
falvainak nagy részét szentek nevére kereszteltették. (Olv. Csiki; Székely 
Krónika. Jakab Elek: A milieniumi emlékszobrok és a székelység. Buda­
pesti Hírlap. 1895, máj. 17. sz. 138.)
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szerkezetük megmaradt; hét székükben hét főkapitányuk volt. 
Mindnyájan nemzetegészileg nemesek voltak, birtokaik soha 
sem szállottak a koronára, hanem a szomszédra; birtokaikat 
és a tiszteket — a mint előbb is látók — majdnem a lö-ik 
századig nemenként és áganként (per Tribus et Generationes, 
generationumque Lineas) osztották; 1 semmi pénzadót, vámot, 
tizedet nem fizettek. A haza iránti tartozásuk summája a haza 
fegyveres védése, s a királynak bizonyos alkalommal hat ökör 
után egy ökör ajándékul adása volt. 2 *
M i n t a  t ö r t é n e l e m  és  r é g é s z e t i  k u t a t á s o k  
i g a z o l j á k :  m a i  v á r o s a i n k  l e g n a g y o b b r é s z t  a r é g i  
r ó m a i  t e l e p e k  r o m j a i n  é p ü l t e k .  Hihetőleg a K.-Vá­
sárhely fekhelyén volt római colonia helyén is, a római ura­
lom után, a góthok és hunnok alatt is volt lakosság.
Ezt mondhatni a hunnus utódok, a székelyek letelepedési 
idejéből is, egész a tatárjárásig, 1241-ig. A mikor történhetett a 
K.-Vásárhely fekhelyén volt városnak mint siktéren esőnek teljes 
elpusztítása. De a feldulást és végképeni elpusztítást, a lakos­
ságnak szétszórását eszközölhették 1241. előtt az Ojtoznál 
többször betörő pogány besenyők« és kunok is.4 Ekkor fog­
laltathatott K.-Vásárhelynél levő telep határa jobbára Torjá­
hoz, kis részben pedig Szentkatolna és más szomszéd közsé­
gekhez. tlyforma határ-elfoglalások, történeti feljegyzések ta­
núsága szerint, a Székelyföldön több községek elpusztulása és 
feldulatása alkalmával történtek.
1 Szt. Istv. társ. Egyot. Magy. En cyclop. II. k. 81(! 1. Szabó K. Szé­
kely oki. I. k. 320 1. II. k. 34, 46, 48 1. III. k. 129, 167—169 1.
2 Szt. Istv. társ. Egyet. Magy. Encyolop. II. k. 816 1.
8 A besenyők a magyar nemzettel rokon nép Etelközben telepedvén 
le, onnan Moldván át többször rontottak be Erdélybe és ott pusztítottak. 
Szt. István király 1002-ben megverte ökot, a midőn a szt. király sergéhoz 
a székely csapatok is Upor Sándor rabonbánjok vezérlete alatt csatlakozva 
voltak. 1003-ban újból berontottak, midőn szt. István az erdélyi hadakkal 
szaporítván sergét, a déli havasokon át, saját országukban koreste fel őket, 
s rajtok diadalmaskodván, kezébe tőlök temérdek kincs jutott (Balics I. 
139- -141. Thuróczi 11. 5, 29, 30). Szt. Lászlónak is kellett ollenök hadakoznia 
(Balics 1. 340 1.) Még a Xlll. század őszén is tettek a besenyők berohaná- 
sokat, legkivált Háromszékre.
4 A kunok is, hasonlóan a tatárok bejöveteléig, több versben rontottak 
be és pusztítottak.
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A K.-V ii s á r  h e ly  h e l y é n  l evő  t e l e p  e g y  i d ő r e  
m eg s e in m i s i t t  e t e t t  s e l t ű n t ,  p u s z t a s á g  k ö v e t t e ,  
a v a r n ő 11, a z é p ü 1 e t e k h c I y é n, a z o k  s z á n t ó f ö  1- 
11 ek 1c é a 1 a k i 11 a,11 a k. 1)e n e m t a r t o t t  ez m i n d i g ! ...
A mint Orbán Balázs megjegyzi: „A szomszéd faluk 
lakói oda, mint központi helyre, vásárokra kezdettek cgybe- 
gyülni, mivel akkor Kézdiszékben nem volt város s ott korcso- 
mákat, deszka- és fabódékat építettek. S látva, hogy az első 
települőknek jó dolguk van, mind többen-többen telepedtek 
oda a vidékről/'
Ezen első deszkaépületekről a latin irók „As s e r e . u l i -  
o p p i d u m“-nak, deszka-városnak nevezték el az uj telepet.
5 innen eredeti sokaknak azon tév-vélcményc, hogy ott „As­
serculi1' nevű római colonia állott volna.1
Mivel Torja - község határán, Törj apaiak mellett épült, 
történt a letelepedés és város-alkotás, azért K.-Vásárhely egy 
pár századon át Tö r j  a v á s á r  a(OppidnmThoryavásár) novet 
is viselt.
Az általam ismert, legrégibb okmány, a hol e nevezet 
előfordul, Nádasi Mihály székely ispánnak 1407. nov. 24-én 
T ő ri a-w a s á r á n kelt levele, midőn K.-Vásárhely Három­
széknek főhelye volt, s ott tartatott Háromszék közgyűlése is.®
Hogy mint székely város, K-Vásárhely 500—600, vagy 
még több évvel ezelőtt, épült, arról idáig hiteles adat felderítve 
nincsen. Ha a tatárjáráskor 1241-ben pusztult el az ottani 
telep, akkor ezen szomorú idő után a telepnek, illetőleg a 
város-alakulásnak azonnal kezdődnie kellett; mivel 1407-ig 
csak 16G év esik, a mi nem sok idő egy tekintélyes helység, 
egy város létrejöttére az akkori időbeli viszonyokat tekintetbe
1 Orbán li. Székelyföldi.-III. k. '01 1. A Bú z a ,  vagy B o r z a i  öl­
ti ön (későbbi nővén Barczaságon) is a letelepülteknok az 1211-ki kiváltság- 
levelük szerint, csak fából volt szabad városokat építeni. Balica : 11/2 :!2G 1.
a T o r j a  az Apor család birtoka volt (Szabó K. Székely oki. 1. k. 
CT 1.) 1307. sept. 19-én Torja Bálványosvárához tartozó neniosi jószágként 
cmlittotik Fejérmegye területén (Szabó K. Székely oki. III. k. 6 1.) Még 
1479. január 25-én is az Apor család által birt Balványosvár tartozandósá-, 
gaival, ii. ni. Szárazpatak, Peselnok, Karathna, egy tagban emlittetik Torja
6 c-sak később a XVII-ik században csatoltatott Háromszékhez. (Kendy Ant. 
érd. vajdának Tordán kelt lovele.)
•’ Szabó K, Székely oki. 1. k. 102—103 1,
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véve. De lehetett K.-Vásárhely szabad helység, corporatio a 
11, 12. és 13-ik századon is.
A v á r o s i  r e n d  f e j l ő d é s é t  s z t . - I s t v á n  k i r á l y  
i d e j é r e  l e h e t  f e l v i n n i  h o n u n k b a n . 1 Királyaink ké­
sőbb a várszerkezet felbomlása és a földesúri hatalom kifejlő- 
dése idejében gondoskodtak arról, hogy a polgári elemet a 
magán hálálom alá kerülés ellenében megvédjék.
A X Il l ik század folyamában osztogatott városi kivált­
ságlevelek következtében a városok, mint az ipar és keres­
kedelem főhelyei, Iőrületükkel együtt, kiválnak a megyei szer­
vezetitől ; a vidéki kormányzat önálló közegei lesznek s mint 
ilyenek a közhatalmat képviselő királyi hatalom alatt ma­
radnak.
Ib;i2 —In37-bt*u He r e n  p á r  J a k a b  és  B o n a f a t o  
R ay m u n d  pápai tizedszedök által készített tized-jegyzék, 
tized-gyüjtésben K.-Vásárhely ugyan nem fordul elő, mig a 
szomszéd községek mind följegyezve vanríak, u. m. Markos­
falva (Marci Villa), Szentlélek (De Sancto Spiritu), Al-Torja 
(Terya, Thorya, Torya Inferior), Fel-Torja (Torya, Torhya, 
Thorya Superior). Hatolyka (Hatalka, Hotolka), Al- és Fel- 
Csernáton (Churuacum, Kuruacum), Nyújtód (Nachtond, Na- 
zand), Szent-Katülna (De Sancta Katherina) stb.2
K.-Vásárhely a pápai tizedjegyzékben hihetőleg azért 
nem emlittetik, mert tán ott oly szerzet vitte a lelkészetet, 
a mely kivéve volt az illető dézma-fizetés terhe alól; vagy 
tán azért, mivel ép akkor ott még plébánia nem volt, s Alsó- 
Torja fiókegyháza lehetett, mely K.-Vásárhelytől csak félóra 
távolságra esik.
A K y z d  (Kézdi) nevezet még 1090-ben is előfordul.* 8
A z e l ő s o r o l t a k  u t á n ,  l á s s u k  K .-V ás á r h e 1 y- 
n e k  t o v á b b  f e j l ő d é s é t .
A deszkabódókkal megindult vásároshely. a kezdetleges 
deszka-város csakhamar kinőtte magát úgy, hogy már 1407. 
nov. 24-kón ott kelt levelével Nádasi Mihály székely ispán 
azt rendes vásárhelynek, Toriawasara-nak nevezte, s Háromszék
i Kállay F. Hist. É. 119 1.
3 Magyar Sión. 1894. óvf. 8 f. G23—626 1.
8 Magyar Sión. 1894. évf. 8 f. 623 1,
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főhelye, gyűléseinek helye volt.1 Sőt ugyanakkor már városi 
rangra emelt helység gyanánt tűnik fel. Mivel, a mint Bátliori 
István országbíró és érd. vajda 1492. sept. 23-án kelt levelében 
felemlitvo van : „a régi magyar királyok a 7 székelyszék min- 
denikében pro se vnam quamque duitatem Juri Regali ha- 
baerint reseruatam et specialiter prinilegiatam ac libertatam.2
H o g y  K . - V á s á r h e l y  m á r  1427. e l ő t t  i s s z a b a d  
v á r o s  vol t ,  városi kiváltságokat élvezett, országos és heti 
vásárjoggal és más kiváltságokkal felruházott város volt, s 
hogy kiváltságait tán 1407 . előtt nyerte, hihetőleg Zsigmond 
királytól, kinek a polgári elem emelése és a város-alkotás 
szenvedélye volt, kitűnik Zsigmondnak 1427. máj. 9-kén Föld­
váron (Brassó vidékén) kelt parancslevelében foglaltakból.3
Ugyanis, a k.-vásárhelyi esküdt polgárok a maguk és a 
többi polgárok s lakosok nevében Zsigmond királyhoz Föld­
várra panaszra mentek, a hol ő akkor tartózkodott hadako­
zásai m iatt,4 hogy a kézdi-szóki székelyek seniorjai (főemberei) 
Thoryauasara királyi mezővárost (a mai K.-Vásárhelyet) ma­
guk közt a maguk 5 nemzetségére5 felosztva sanyargatják, 
díjfizetések kirovásával s más zsarolásokkal szabadságaik és 
kiváltságaikban a város lakosait megsértik. A király a fen- 
emlitett parancslevelóvol a k.-vásárhclyieket oltalmába vette, 
s a kezdi-széki székely főembereknek megparancsolta, hogy 
Thoryauasara (K.-Vásárhely) királyi város0 lakosait kivált­
ságai érdekében díjfizetések kirovásával s más zsarolásokkal 
ne háborgassák; hanem hagyják meg azon jogok, kiváltságok 
és szabadalmak élvezetében, „melyekkel mi székelyeinknek 
minden székeiben egy királyi városunk felékesitve van,“ me­
lyek egyike „Ciuitas nostra seu oppidüm Thoryauasara.“
1 Szabó K. Székely oki. I. k. 102 -103 1.
- Ugyanott III. k. 118—120 1.
3 Ugyanott I. k. 122 —124 1. A vásáradásjoga mindig a királyhoz 
tartozott.
4 Zsigmond kir. 1420. decz. 2G-tól 1427. jul. 8-ig Brassóban és vidé­
kén időzött. Lásd : Hath K. A magyar királyok utazásai. 140, 141 1. 1427- 
ben Sopsi-Szont-Györgyön is mulatott. Orbán B. Székelyföldi. III. k. 38 1.
•> E szerint a kózdiszéki székelyek 1427-ben öt nemzetségből állottak 
azaz : öt törzsötök (nemek) voltak Kézdiszékben akkor.
0 Kállav F. Hist. É. 123 1. A C i v i t a s  kitételt o p p i d  um helyett, 
kell venni.
Zsigmond kir. ezen parancsleveléből kitűnik az, hogy 
K.-Vásárliely már az előtt a szék hatósága alá nem. tartozott. 
Ezen szavaiból pedig: v n i u e r s o r u m  p o p u l o r u m  et  
h o s p i t u m  t o ci u s q u e c o m m u n i t a t i s  C i u i t a t i  s s eu  
O p p i d i  n o s t r e  M a i c s t a t i s  T h o r y a u a s a r a  a p e l ­
l a t e “ tisztán következtethetni, hogy K.-Vásárhely lakosságá­
nak egy része idegen, jövevény volt, mit a „ h o s p e s “ szó 
jelez, s igy a telepedé? is nem éppen egészen a szomszéd 
falvakból történt.
A Zsigmond kir. által részint adott, részint megerősített 
előjogait K.-Vásárhelynek, az utána következett magyar kirá­
lyok közül többen, sőt a nemzeti fejedelmeknek is csaknem 
mindenikc megerősítette cs amplificalta.
Szabadalmai, kiváltságai pedig K.-Vásárhelynek ugyan­
azok voltak, a mik Udvarhely, Marosvásárhely,1 Sepsi-Szent- 
György, Felvincz, Csik-Szereda és Keresztárnak.
Kézdiszéktől, melynek területén fekszik, független tes­
tület volt, annak hatósága alá semmi tekintetben nem tartozott; 
rendes Jurisdictioval, önrendelkezési joggal, judiciaria potes- 
tassal fel volt ruházva; választott tisztjei által kormányoztatott; 
minden ügyeiket saját választott tiszteik, bíráik által maguk a 
város polgárai ítélték, intézték el, illetőleg a perek első Instan- 
tiaban köztük láttattak e l ; a város törvényszékétől a felobbe- 
zés is egyenesen a kir. udvarhoz vagy a vajdához történt ; 
szabadságlevelök tartalma szerint, élet és halál felett is Ítél­
hettek, de e jogot bizonyos megszorítások között gyakorol­
hatták. Idegen biró elébe a város lakosait idézni nem 'lehetett; 
sőt, ha a város határán, területén valaki bűntényt követett 
cl, vagy valami peres ügye előfordult, az is a város tisztei és 
törvényszéke előtt igazittatott el. A város polgárai, lakosai 
minden adó, rovatai, taxa, dijkirovás, vámfizetéstől mentesek 
voltak, kivéve a török sultánnak fizetett adót,2 s hadjáratban 
való megjelenéstől is időnként fölmentve voltak; szokatlan
1 Városi lev. Zsigmond kir. kiváltságlev. 1427. sopt. 21. pergamen
ivén.
- A Kézdiszék községeinek és portáinak 1567-iki összeírásában — 
Regestrumiban — fel van emlitve: „Az rowasbol exemptak az warosok és 
az ew kapuiok zama,“ Szabó K : Székely oki. IT. k. 222 1.
Adót nem kapuszám szerint fizotto, hanem általában egy bizonyos
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fizetésekkel, beszállásolások s vendégek tartásával, a szék 
által a királyi udvarhoz küldött követek útiköltsége hordozá­
sával is nem terheltettek; gyűlésbe vagy hadba csak akkor 
mentek, mikora többi székely városok lakosai is mentek; a 
király és vajda részére is a szokásos fizetéseket a szomszéd 
székely mezővárosok módjára teljesítették ; Háromszék tisztjei 
őket semmi szolgálattételre s terhek hordozására nem kény­
szer ithették. Az országgyűlésre két követet küldöttek.1 Ha a 
város lakói közül valaki örökös nélkül halt el, annak minden 
javai a városra szálltak, melyeket a tanács a város közhasz­
nára tartozott fordítani. Egyházi törvényszéket illető ügyeiket 
a kézdi esperesi fórumon, s volt idő, midőn a barezasági káp­
talan, dekán előtt is folytatták.3
A nagylelkű királyok s fejedelmek, kik K.-Vásárhcly 
előjogait, szabadalmait adták, egyes kedvezményekben részel­
tették, a vajdák s más nevezetes egyének, a kik e derék szé­
kely várost évszázadok lefolyása alatt pártfogásokba vették s 
annak javára törekedtek, következők :
1. M á t y á s  kir. 14b2 sz. Anna napján (okt. 5) Budán 
kiadott levelével, a Zsigmond által adott kiváltságait K.-Vá­
sárhelynek megerősítette s népét szabadalmaiban és jogaiban 
örökre megoltalmazni rendelte.3
2. B á t h o r i 1 s t v á n, országbíró, érd. vajda stb. is, a 
székely nemzetnek 1492. sopt. 23-án Udvarhelyt tartott gyű­
lésében, K.-Vásárhely (Ciuitatis Thorijawasarhel) fenem!itett 
kiváltságainak nem mondott ellen.4
3. U l á s z l ó  is 1507 sz. Katalin napján (nnv. 25) Budán 
kelt levelében, K.-Vásárhelynek Zsigm. által adott kiváltság­
levelét eonfirmalja; sőt az ellen cselekvőket, ha lennének, 
komolyan eltiltja; Thoryawasárt minden adó alól kiveszi, mi­
ként a többi városok ki vannak véve.s
összeget, vagy is taxát szolgáltatott a széktől külön az országos adótárba, 
így a többek közt omlittetik, hogy 1667-ben K.-Vásárhely közönségesen 
űzetett 100 Tallért. CC. P. V. lidict. XLV. 1716. jul. 4-ón félévre 450 frt 
havi quantumot.
1 Dózsa Klek : Jogtud. 74 1.
2 Sokáig a műkői püspökség alá tartozott K.-Vásárhely is.
:l Városi levélt, pergamen ivén eredetiben.
4 Szabó K. Székely oki. III. k. 110 1. Brassó levéltára.
5 Városi lev, eredetiben porg. ivén.
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4. 1519. jul. 22. Z á p o l y a  ugyanazt Konfirmálja, s a 
tisztségeknek parancsolja ezen várost oltalmazásba venni.1
5. Z á p o l y a  1521. ápr. 1-én a város kiváltságait újból 
megerősíti.2 3
6. J á n o s  kir. 1531 sz. Máté cv. napján (ápr. 25) kiadott 
parancslevelében elrendeli, hogy Tliorjavására nyert kiváltsá­
gaiban oltalmaztassék ; senki taxák és adókkal no terhelje; a 
szék az ő belügyeibe no avatkozzék.'1
7. G y ö r g y  p ü s p ö k ,  országkincstárnok, 1551. rnárcz.
3. elrendelte, hogy e város népét kiváltságaiban senki meg 
ne háborítsa.4 *
8. I z a b e l l a  királyné, Veres Máté és Elek Benedek 
esk. polgárok kérésére, 1557. máj. 18-án Gyulafehérvárit kelt 
levelében, K.-Vásárhelynek (Toryauasara) Zsigm. kir. által 
1427-ben adott szabadalom- és kiváltságlevelét egészen átírja 
s azt megerősítve, minden pontjára nézve érvényesnek nyil­
vánította. *
9. J á n o s  Zs i g m.  1562 sz. László kir. után való vasár­
nap (jun. 28) Segesvárt kelt iratában, az 1562. május hóban 
ellenei székely fölkelésben részt vett Kyzdy wasarheli biró, 
esküdt polgárok és lakosoknak fejőket, örökségüket s más 
különféle javaikat véve bünbocsánatot, kegyelmet ad; kivéve 
azokat, kik netalán a fölkelésben kapitányok, tanácsosok, had­
fogadók és főinditók voltak.6 78Nevezetes ezen okmány azért is 
K.-Vásárhelyre nézve, mivel a „Kyzdy wasarhel“ nevezet leg­
előbb ebben fordul elő; mely után elmaradt a Thoryauasara 
nevezet.
10. 1570. márcz. 20-án B á t h o r y  Zs i gm.  fejed, kivált­
ságlevelében a várost mindenben megoltalmazni rendeli."
11. 1571. B á t h o r y  I s t v á n  a várost régi szabadságai­
ban megoltalmazni minden hivatalnak parancsolja.»
1 Vár. lev. eredetiben.
2 Vár. lev. eredetiben.
3 Vár. lov. Hiteles Tranaumt. és erodotiben is.
4 Vár. lev. papíron.
6 Vár. lev. ered. Szabó K. Székely old. ii .  k. 130—137 1.
6 Vár. lev. eredetiben Szabó K. Székoly oki. II. k. 1(17—1(18 1.
7 Vár. lev. eredetiben.
8 Vár. lev. eredetiben.
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12. Ugyan B á t h o r y  I s t v .  1572. január 3-án a vár­
hegyi táborból rendeletet küld, melyben minden idegent a 
városból a vám szedéstől, névszerint Daczót és Kálnokyt 
eltiltja.1
13. B á t h o r y  K r i s t ó f  1579. máj. 3. Tordáról adott 
adománylevelével K.-Vásárhelynek a Kászon rétjében levő 
„Katrusa völgie“ és „Nagy mély völgie“ nevű erdőket a za- 
moczai élig nyúló kiterjedésben adományozta.2 3 Minek tulaj­
donába végkép K.-Vásárhely csak 1610. febr. 1-én statualtat- 
hatott, mivel e felett több egyenetlenkedés és perlekedés tá­
madt. A fejedelem 1581. máj. 4-én megparancsolta főtiszt. 
Perneszy Istvánnak, hogy az adományozott erdő birtoklásában 
K.-Vásár hely közönségét olta mázzá meg. * B á t h o r y  Z s i g m.  
1581. jul. 31-én ezen erdő feletti egyenetlenséget elenyósztetni 
parancsolta.4 — 1583-ban a Katrosa erdő ellenszólói okadás 
végett a királyi táblára evocaltattak. Ugyan 1583-ban Károlyi 
mint ellentmondó statutio alatt 18 ad napi terminusra okadás 
végett szólittatott meg. 1584. decz. 14-én Gyaluból az erdélyi 
kormánytanács jelentést tett Báthory István lengyel király­
hoz, mint erdélyi fejedelemhez Károlyi Istvánnak k.-vásárhe­
lyiekkel való határegyenetlenségi ügyében is .5 6Itt emlittetik, 
hogy a Kászon vizébe a várpataka omlik. Ezenfelül a Ká- 
szonszék határáig, a Kászonrét felső felét donálta volt a 
Báthory István előtti fejedelem a k.-vásárhelyieknek cumsuis 
pertinenti is, mivel hogy azoknak határok nincs és abban sta- 
tuáltattak is. A per folyt 1584. decz. 14-én is. 1585-ben Rela­
toria arról, hogy az exccutio inhibealásáért az ellenző Aporok 
s mások evocaltatván, meg nem jelentek. 1586-ban Károlyi 
István ezen erdő felett a pert folytatván, K.-Vásárhely felel- 
tetésben 62 tanúval bevallatja, hogy a város annak birtokába 
volt. 8 — 1587. febr. 1-én kelt Fogarasba Iv.-Vásárhelynek
1 Vár. lov. ororlolibon.
- Vár. lov. erodotibon.
3 Vár. lov. orcd.
4 Vár. lov. urod.
5 Szabó K. Szókoly oki. IV. k. »0—93 1. gr. Mikó Imro : Érd. tört­
adatok I. k. 2G5—208 1.
6 Vár. lov. orod.
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Károlyi Istvánnal való békelevele, melyben a Kászon vize 
eltiltatik határnak, a Bellő pedig marad Károlyinak.1
14. 1582-ben a bereczkiek panaszt emeltek a fejedelemnél, 
hogy a postálkodást ők viszik, tehát a terhet is ők hord­
hassák Moldvába. Azonban, k.-vásárhelyiek igazolták, hogy 
ők is egy terhet viseltek a postaságban, miért legyen szabad 
nekik is a terhet oda hordani. Az ügynek megvizsgálására 
B á t h o r y  Z s i g m.  érd. fej. Perneszy István, várhegyi kapi­
tányt, Háromszék királybíróját., küldte ki 1582. jan. 5-én 
Gyulafehérvárit kelt parancslevelével.2 *— Báthory Istv. 1 BOA. 
márcz. 18-án Brassóban kelt levelével Bereczk régi kiváltsá­
gait megerősíti, mely szerint adót nem fizetnek lakosai, ahe­
lyett a fejedelem futárjait lóval és szekérrel látják el Moldo- 
vába Tatros városáig, visszajövet K.-Vásárhelyig; a kereskedők 
áruikat náluk lerakják s az ő szekereiken szállítják tovább 
fizetésért. Mely kiváltságot megerősítette 1608. máj. 14-én 
B á t h o r y  Gá b o r ,  1625. jan. 22. B e t h l e n  Gá bor ,  1631. 
jun. 28-án I. R á k ó e z y  G y ö r g y  s több más fejedelmek. 
Mindennek daczára a bereczkiek és k.-vásárlielyiok örökké 
perlekedtek. Azon állapodtak meg, hogy az Ojtozon be Mol- 
dovába és onnan ki a fizetésért járandó terheket a k.-vásár­
helyiek és bereczkiek contractu ; szerint egyenlőkép hordozzák; 
szám tartót is e tekintetben külön tartottak 1708 feléig. Köté­
sűk is volt, hogy egyik is a másiknál többet ne vihessen.« — 
De a per 1710-ben újból megújult. Azonban juh 6-án a két 
város a teherhordás ügyében való intézkedést további időre 
halasztotta el.4 1711. febr. 10-én albisi Danka Péter és dalnoki 
Szabó Péter nemes személyek voltak kiküldöttek feleltetésro. 
1712. márcz. 12-én K. Vásárhely evoealtatta Bereczk városát 
az Ojtozig járható teherhordoztathatást ellenző ügyben.1'
15. B á t h o r y  Z s i g m.  1588. máj. 6-án Nagy-lényeden 
kelt levelében, Kyzdi-Wasarhel-nek már János királytól nyert 
sokadalmait és hetivásárait megerősíti. A sokadalmakat, Re­
miniscere vasárnap, Szt.-Gvörgy és Szt.-Demeter napra, a
1 Vár lov. másolatban.
2 Szabó K. Székely oki. IV. k. 80 1. Érd. Muz.
8 Inquisit. Relat. 1711. febr. 10.
4 Vár. lev. ered. 5 Vár. lev. ered.
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hetivásárt pedig hetenként csütörtökre te tte .1 *Az Aprob. Const. 
I*. Y. Edict. XCII. szerint K.-Vásárhelyt vámadással a nemes­
ség nem tartozott.
16. Ugyan B á t h o r y  Z s i g m.  1589. ápr. 4. a város 
minden kiváltságait, jogait, régi szabadságait megerősítette. 2
17. 1589. máj. 2-án Gyulafehérvárit kelt levelével B á­
t h o r y  Zs i g m.  eltörli a „Kizdywasarhely1' és Bereczk váro­
sában felállított harminczadot; a vámszedést azonban meg­
hagyta Bereczk városában.3 *
18. B á t h o r y  Zs i g m.  1590. aprilisben (a napszám ol- 
vashatlan) kiadott okmányában, hivatkozva az 1588. máj. 6-án 
nyert kiváltságra, az engedélyezett vásárokra mások általi (vagy 
is minden külső egyén általi) vámszedést megtiltja. •»
19. B á t h o r y  Zs i g m.  1591. nov. 6-án megparancsolta 
a várhegyi kapitánynak, hogy az al- és feltörjaiak által a 
k.-vásárhelyiektől erdőltetésért elvett marháikat adassa vissza 
és őket oltalmazza meg. &
20. 1592. január 6.- B á t h o r y  Z s i g m.  elrendelte, hogy 
a várhegyi kapitány Senycy a város népét dézmaadás és pos- 
tálkodástól kímélje meg.0
21. 1595. jan. 22-én kelt a tekintetében való végzés, hogy 
a had idején ki mennyivel tartozik.7
22. 1595. B á t h o r y  Z s i g m.  fej. az erdőháborgató falu­
belieket eltiltja.»
23. 1602. máj. 16. mindenki tartozott a városi birtokát 
illető terhet hordozni; legkivált a civilis telken lakók, mint 
azt ezen időben Hodor Kelemen pappal való per is igazolja. 
Azonban 1612. febr. 1. és 1656. febr. 10-én egyezményre lépett 
a város Hodor pappal városi birtokát illető teherhordozás 
tekintetében. Barabás Péternek pedig perhalasztást engedett. 
1741. decz. 23-án az ikafalvi papné is, ki K.-Vásárhelyre jött 
lakni, a közteherviselésre Ítéltetett; de kegy utján felmen­
tetett. »
1 Vár. lev. ered. a Vár. lov. orod.
a Szabii K. Székely oki. IV. k. 110—111 1.
4 Vár. lev. eredetiben. 6 Vár. lev. ored.
» Vár. lev. orod. 7 Vár. lev. ered.
» Vár. lev. ered.
" Vár. lev. ered.
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24. 1606. junius 10-én. Gyulafehérvárit kelt levelével 
B á t h o r y  G á b o r  Izabella királynénak K.-Vásárhely részére 
1557-ben adott kiváltságlevelét1 átírván és megerősítvén, a 
város szabadalmait bővitette azzal, hogy a Háromszék kapi­
tányai által a gonosztevők üldözésére kiküldött nyomozók ezért 
a városba be ne léphessenek, hanem a bűnügyekben a város 
bírája és esküdtjei járjanak el, Ítéljenek; továbbá, hogy Há­
romszék kapitányai, bírái és táblabirái, ha K.-Vásárhelyt tart­
ják széküket, ne az ottani bíró és község költségén, hanem 
magok pénzén éljenek; végre, hogy az ország részletes tábo­
rozásai alkalmával a város, régi szokása ellenére, adózással 
ne terheltessék, hanem a fejedelem általános hadjáratai alkal­
mával Ilyefalvával együtt tartozzék a fejedelemnek 6 jó erős 
lóval, kocsival és kocsissal szolgálni.2 34A t a x a l  i s  m e z ő v á ­
r o s o k ,  m e l y e k  k ö z é  K . - V á s á r h e l y  i s  t a r t o z o t t ,  
h a j d a n  a d ó t  n e m  a d t a k ,  mi  n t K á 11 a y i s i r j a a és 
h á b o r ú  i d e j é n  p o 1 g á r a i ne  m k a t o n á s k o d t a k, 1 eg- 
f e l j e b b  s z é k é  re z é s t  és  p o s t á i k é  d á s t  t e t t e k .  
Azonban, mint Szabó K. megjegyzi: „midőn az ellenség az 
erdélyi részeket támadta meg s abban kárt tett, akkor a vá­
rosok és mezővárosok, t. i. a székely székek főhelyei is tar­
toztak a székely ispán kirovására táborba szál 1 ani7 '1
25. 1609. B á t h o r y  G á b o r t ó l  rendelet adatott, midőn 
Tarnoozy Sebestyéntől a város malmot vett és az ellen tilta­
kozás történt.5
26. 1610. máj. 5. B á t h o r y  G. meghagyja, hogy K.- 
Vásárhely népét kiváltságaiban megsérteni senki so meré­
szelje. 6
27. 1612. jan. 30. B á t h o r y  G á b o r t ó l  kiváltságlevél 
adatott, hogy a város népét senki se kényszerítse hadban 
gyalogság adásra, hanem az volt szabadságaiban maradjon.7
1 Molybon Zsigm. kir. 1427-én adott adománylovele van megorSsitve.
2 Szabó K. Székely oki. IV. k. 174 170 1. Érd. Muz. Jos. Coin.
Kemény Dipl. Autogr. VI. k. Kálluy F. egy társzokér, 6 ló, 2 kocsi állítá­
sáról szól. (Hist. Ért. 121—122 1.)
3 Kállay F. llist. Ért. 121—122 1.
4 Szabó K. A régi székelysóg 180 1.
5 Vár. lev. másolatban. Érdekes 1780. deoz, 16-án a város malmának 
bérbeadásáról való okmány is.
6 Vár. lev. ered, 7 Vár, lev. ered.
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28. J612. ápr. 8. B á t h o r y  Gr. a barczai táborból kiadott 
confirmationálisában átírja s megerősíti Báthory Kristófnak 
a fennevezett erdőket illető adománylevelét; a donált Katrosa 
erdő birtoklásában a k.-vásárhelyi közönséget jure haeroditario 
statualtatni rendeli.1 2
29. 1612. apr. 10. A fejedelem újból a várost birtokában 
védő collatiot ad.a
30. 1613. febr. 4. B e t h l e n  G á b o r  rendeletet ad a há- 
romszéki tisztséghez K.-Vásárhelynek privilégiumaiban való 
megőrzésére.3
31. 1618. okt. 5-én Kolozsvárt kelt levelével B e t h l e n  
G á b p r  megerősíti együttesen Zsigmond császár és kir. s több 
utána országló királyok által K.-Vásárhelynek adott kiváltsá­
gokat, szabadalmakat; csupán az akkori törökadó iránt tett 
kivételt.4 *
32. 1619. sept. B e t h l e n  G. a vámszedéstől Csorna 
Györgyöt eltiltotta; erre csupán a városnak adott szaba- 
dalmat.
33. 1622-ben B e t h l e n  G. elrendelte, hogy a k.-vásár- 
helyiek postáskodásban többre ne kényszerittessenek, mint a 
mennyire határoztatott.8
34. 1624. márcz. 1. R á k ó c z y  f e j e d ,  kiváltságot adott 
és rendeletet, hogy K.-Vásárhely népe a város határán kívül 
tanúnak menni nem köteles.7
35. 1625. sept. 3-án Sebesvárából kiadott magyar szövegű 
narancslevélben B e t h l e n  G. K.-Vásárhelyet kiveszi a szék 
jurisdictioja (széktörvénye) alól s meghagyja a szók főkapitá­
nya, főkirálybirája és assessorainak, stb. hogy a nevezett vá­
ros lakói felett semminemű jurisdictiot no gyakoroljanak, a 
szók törvényszéke elé senkit se idézzenek, senkit személyük 
és munkájokban bántani ne merészeljenek.8 — 1678. junius 
9-én Apafy fejed, is hasonlóan e tárgyban a város népét 
mentté rendeli.0
36. 1627. jul. 16. B e t h l e n  G. a város erdején k.-jakab-
1 Vár. lev. eredetiben, do van hiteles transumtum is.
2 Vár. lov. ered. 8 Vár. lev. eredt 4 Vár. lev. perg. ivén,
5 Vár. lov. ered. ü Vár. lev, 7 yár. lov. ered,
8 Vár. lev. hit. transumt,
P Vár. lev. orcd,
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falviak általi foglalgatások miatti ügyben, a helyszínén igazító 
bírákat rendel k i.1
37. 1628. január 6. Dániel Mihály és Toldalagi Mih. Há­
rom- és Marosszék főkirálybirái előtt K.-Vásárhely és Bereczk 
között egyezmény jött létre a teher-hordozás ügyében.3
38. 1631. juh 1. R á k ó c z y  fej. rendeletében komolyan 
megparancsolja a lemhényieknek, hogy a k.-vásárhelyieknek 
magok helyeikről behajtott sertéseiket adják vissza. 3
39. 1631. jun. 23. R á k ó c z y  fejedelemhez Nemere hava­
sáról relatio adatott, hogy több havasokkal együtt azt a k.- 
vásárhelyiek is használták; hogy K.-Vásárhelynek a Nemere 
havasára is volt adománylevele, mert 1608-ban annak birtoka 
felett Almás, Osomortány, Lemliény, Nyújtód és Szászfaluval 
perelt s meg is nyerte a pert. 4 56 Az 1680. máj. 18. fehérvári 
diaeta 10. art. intézkedett Nemere havasán Zsíros és Kecskés 
nevű helyek igazítása ügyében K.-Vásárhely, Almás, Csomor- 
tány, Lemliény és Nyújtód között.
40. 1634. máj. 24-én R á k ó c z y  György Fehérvárról 
kiadott iratával olrendeli, hogy K.-Vásárhelyen — régi kivált­
sága ellenére — senki koresomároltatni, vásárain bort, sört 
áruitatni ne merészeljen, stb .1 Miután e tekintetben K.-Vásár • 
helynek ugyanazon kiváltsága volt, mint M.-Vásárhelynek. 
Azért ez ügyben való szabadalma kiírásáért M.-Vásárhelyhez 
is fordult s 1641. jan. 4. M.-Vásárhely hiteles párban kiadta, 
hogy ser, borárulás, valamint vas és hal árulás idegennek nem 
szabad.«
41. 1639-ben a Kászonköz felől Jakabfalvával a város 
együttesen a közhatárt intézte e l.7 Ugyanazon év junius 16-án 
Compulsoriummal eskettetés volt Kászon-Jakabfalvával határ- 
kijárás elhatározás felett.8 — 1641. jan. 22. a város Jakabfal- 
vát sententia meghallgatása végett a kir. táblára citáltatla.0 
1674. juh 2-án és 1724. febr. 16-án a Kászon felőli határ újból 
kijáratott. 10
1 Vár. lev. ered. 2 Vár. lev. ered. :l Vár. lov. ered.
4 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 102 1. Vár. lev. ered.
5 Vár. lev. hit. transumt.
6 Vár. lev. ered.
7 Vár. lev. ered.
8 Vár. lev. ered. ,J Vár. lev. ered. 111 Vár. lov. ered.
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42. 1643. nov. 8. Kézdi-Szentlélek ellen a „nagy méjj 
erdő“ felett per folyt.1 — 1650. junius 3. feleltetés arról, hogy 
a város erdeje határát Rezespatakán túl a Felső-Hodos és 
Bellőpataka válaszsza inog a kászonitól.2 1654. decz. 30. es- 
ketés arról, hogy a város népe Nagyméjjt a Ramoesa tetőig 
érd ölte.3
43. 1655. febr. 5-én, hogy a város népe határán kívül 
tanúnak menni nem köteles, fejedelmileg e kiváltság meg- 
orősittetett.4
44. 1655. márcz. 10. R á k ó c z y  G y ö r g y  elrendelte, 
hogy a papoktól csupán háztaxa vétethetik.5
45. 1655. márcz. 8. R á k ó e z y Gy. fejed, elrendelte, hogy 
a háromszéki tisztség a K.-Vásárhely népét székeiben ne pos­
táik odtássa. 6
46. 1656. máj. 10. R á k ó c z y  G y ö r g y t ő l  a város 
kiváltságot kapott, hogy a nép a járó-le ölöknek szállásadás és 
postálkodással privát ügyben nem tartozik.7
47. 1662. máj. 16. A p a f y  a város lakóinak len, kender, 
s egyébbel való kereskedést benn az országban mindenhol 
szabadnak rendelte e l.8 9. Azért, midőn a brassaiak a k.-vásár- 
helyioktől 1668-ban len, kender ezikkeiket elvették, Apafy 
azokat visszaadni parancsolta; tudtul adván a brassaiaknak a 
k.-vásárhelyiek ebbeli privilégiumát.8
48. 1665. febr. 12. Fogaras városában kelt parancslevelé­
vel A p a f y  M. Mihálcz Mihálynak (de Torja), Bacsó István­
nak (de Eresztevény) és Fülöp Demeternek (de Martonos) 
meghagyja, hogy mint k.-vásárhelyi biró Balogh András és 
hites esküdtek jelentéséből megértette, midőn a város erős 
emberekkel van törvényes perlekedésekben, a prókátorok mel­
lettük nem akarnak felállani, ők a k.-vásárhelyiek ügyeikben 
álljanak mellettek, akárkivel is legyen törvénykezések.10
49. 1667. febr. 3. A p a f y  fejedelem a hadisarcz beadását 
rendeli el.11
1 Vár. lev. ered. 2 Vár. lev. ered.
3 4
■M n  »  »  51 5’
5 6
5 ) 15 55 55 55 55
7 8 -
55 »5 55 55 55 55
9 Yár. lev. erőd.
10 Jancsó Zachar iratai közt. 11 Yár. lev. ered.
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50. 1668. deez. 8. a város erdőjében tett károkról való 
feleltetés történt.1
51. 1679. jun. 7. A p a f y  M. fej. szabadot adott a kézdi- 
vásárholyi szekereseknek, hogy Brassóban szekereikre terhet 
szabadon rakhassanak és vihessék Moldovába.3
52. K .-V á s á r h e 1 y b i r t o k s z e r z é s  i - j ogo t  is g y a- 
k o r o l t  f o l y t o n .  1623. juh 4-én kantai Török Mihály rész­
javait 260 írton megvette.3 1757 előtt Könczoy Kelemen és 
Folta Judittól zálogba vett a Kászonrétin egy kaszálót, mi 
azonban 1757. jul. 4-én visszaváltatott.4 1779. jan. 12-én ika- 
falvi László Andrástól is vett jószágot.5
53. Z s i g m o n d  k i r á l y n a k  1405-i k é v i  e 1 ső 1 ö r- 
v é n y é b e n  a v á r o s i  k ö v e t e k  is e l ő f o r d u l n a k .  Mi­
után minden mezőváros 2 követet választott és küldött az 
országgyűlésre (diaetára), kik a polgárokat, művészeket és 
kézműveseket képviselték; K.-Vásárhelynek is ezen joga, ki­
váltsága régi időtől fogva meg volt mindig mint taxalis, mint 
mezővárosnak. Az 1791. 11. ez. 1. pontja is e jogot biztosította. 
Az országgyűléseken ép oly képviselettel birt, mint akármely 
megye.0 Az 1848. II. t. ez. 7. § a szerint 1 követ küldésre 
szállíttatott le joga. — 1687-ben K.-Vásárhely Gyulafehérváron, 
hogy országgyűlés idején követének rendes szállása legyen, 
Kolozsvári Borbálától 60 frttal házat és telket vett zálogon.7 
1687. febr. 4-ről Apafy M. fejedelemtől, a város még most is 
levéltárában őriz egy levelet, az emlitett gyulafehérvári házról.s
54. M i n t  t a x a l i s  h e l y n e k  v o l t  R e g i u s  B e r- 
c e p t o r a  is. Igen érdekes a város levéltárában a- Regius 
Perceptorokhoz az adó tárgyában 1689. nov. 5-én intézett fel­
sőbb rendelet.6
55. 1690. aug. 27-én T ö k ö l y  f e j ed ,  a prázsmári tábor­
ból komoly parancsot küldött minden rendüeknek, hogy kézdi- 
vásárhelyieket nyomorgatni senki se merészelje, különbem 
életével játszik.10
1 Vár. lev. ered. 3 Vár. lev. ered. 3 Vár. lev. ered.
4 Vár. lev. másolat. Erről másik levél 1729-ből másolat.
5 Vár. lev. 20 drb., panaszos 2 drb.
« Ap. Const. P. III. T. 78. A. I.
7 Vár. lev. 8 Vár. lev. ered.
10 Vár. lev. ered.
0 Vár. lev.
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56. K.-Vásárhely vámsának, illetőleg közönségének s 
egyetemének (communitas seu universitas) egyebek közt az a 
kiváltsága is megvolt emberi emlékezetet meghaladó idő óta, 
h o g y s a j itt p e c s é t t e l  és c z i m e r r e l  é l h e t ő  1.1. De 
hogy melyik király vagy fejedelem adta a czimert és saját 
czimeres pecséttel való élési jogot, az erről való kiváltságlevél 
vagy elpusztult, vagy valahol a feledés homálya alatt hever. 
Miért azt sem lehet meghatározni, hogy melyik időben kez­
dett K.-Vásárhely a maga törvényhatósági körében saját czi­
meres pecsétével élni; és hogy azon czimer, mely jelenleg 
pecsétnyomóján van, a régibb pecsétnyomón használtatott-e, 
vagy nem! ? . . .
Miután 1.407-től, a mennyire idáig felderíteni lehetett, 
K.-Vásárhely önhatóság és sok kiváltságokkal volt felruházva, 
bátran lehet állítani, hogy a mostaninál régibb községi pe­
csétje is volt, melyet törvénykezési, közigazgatási saját hiva­
talos tényoik és bajaik iránti perügyletekben, az országban 
levő világi és egyházi bármely hivatalok és törvényszékeknél 
használt, mint minden más kiváltságolt város és ország szo­
kása szerint, hogy az az alatt kiadott iratoknak az ország 
területén mindenütt teljes Intel adassék; annak azonosságát 
és valódiságát senki kétségbe ne vonja.
Eddig egy régibb, újabb és legújabb készitményü czi­
meres pecsété ismeretes K.-Vásárhelynek. A régibb 1740-ben 
készült.1 Körirata ez : * * 8IGILLVM : OPPIDI : KEZDI: 
VÁSÁRHELY: 1740: Közben ötszögletü paizsban egy két 
kerekű szekér van, melyből három buzakalász látszik kiemel­
kedni. A szekér elébe egy ló van fogva, melyen egy hosszú 
ostort esattantva feltartó egyén (vitéz) iil, hajtva a lovat. A 
paizson fölül nyitott sisak koronával, melyen nyugszik egy 
tornyos templom. Mind a torony csúcsán, mind pedig a templom 
hátul só részén vitorla látszik. A korona és paizs mellől rendes 
takarók, foszladékok folynak le.
Az újabb készített czimeres pecsétnyomónál a körirat 
latinul ép az, csak nagyobbak a betűk. Azonban a korona 
felül a templom k ihagyatott; a szekérnél is változtatás tör­
tént, négy kereküvé tétetvén az. A legújabb pecsétnyomónál
1 Jánost') család régi iratain több lenyomat látható.
3*
a körirat magyar: * KÉZDI-VÁSÁRHELY R. T. VÁROS 
TANÁCSA. Itt minden a legrégibb czimeres pecsétnyomó 
szerinti, csak az egy ló helyett kettő van. Müvünkben a város 
czimerének leghitelesebb rajza használtatott.
56. K.-Vásárhely annyira önrendelkezési joggal bírt, hogy 
1755. ang. 5-én a szók tiszteit: Dombi Jánost és László An­
drást még a határ felméréstől is eltiltotta.1
57. A tanács állami személyiségeinek fizetéséről való 
1763-iki kimutatás tanúskodik arról is, hogy hivatalos sze­
mélyzetét mindig maga a város fizette. 2
58. 1783. jan. 30-án a Gubernium megengedte, hogy 
K.-Vásárhelyit az országos vásár napja 8 napig eltarthat, s a 
kereskedők midaddig áruikkal ott lehetnek.3
59. 1786. ápr. 8-án a piaczi vámszedés ügyében tétetett 
megállapodás.4 5*
60. K . - V á s á r h e  1 y n  ek a k i r á l y o k  és  f e j e d e l ­
m e k  á l t a l  a d o t t  k i v á l t s á g a i t  az o r s z á g  t ö r v é n y -  
h o z á s a  is s z e n t e s í t e t t e ;  p r i v i l é g i u m a i t ,  i m m u ­
n i t á s a i t ,  i n d u l t u m a i t  h e l y b e n h a g y t a .  I)e a tör­
vényhozás kimondta a jogszoritást is, a mennyiben hozzátette, 
hogy: „azzal a szék törvényétől el nem szakasztatik, miről 
privilégiuma nincsen.“ 8 A Compil. Const. P. III. A. VI. ez áll: 
„A kezdi vásárhelyiek in suis veris et legitime emanatis Pri­
vilegiis megmaradván, a szerint éljenek; a miről pedig Privi­
légiumok nintsen, tartsák az Ország törvényéhez és Székek 
ususához magokat.“ >•
Mikből azt következtethetni, hogy Bethlen Gábor fen- 
nebb említett szabadalomlevele, mely a városnak teljesen 
független önkormányzati jogot engedélyezett, még nem volt 
érvényben; s annak azután is csak részben volt elég téve, a 
mennyiben K.-Vásárhely a fennebbi törvényezikk értelmében 
a judicialékban a háromszéki derókszékhez felebbezett, mig a 
politicumokban egyenesen a fejedelmi curiától, később a fő­
kormányszéktől függött.
1 Vár. lev. eredotibon.
2 Vár. lev. ered. 3 Vár. lev. ered.
4 Vár. lev. ered.
5 Ex Art. An. 1609. 1625. 1626. 1630. 1644.
8 Ex Art. An, 1665.
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Erdélynek a magyar korona alá visszajutása után elő­
fordult azon eset, hogy a szóktisztsége folytonos beavatkozá­
saival zaklatá a várost. S K.-Vásárhelynek annyi uralkodó 
által1 megerősitett, annyi századokon át élvezett szabadalmai 
csonkitva és megszólítva lettek főként, midőn jog- és kivált­
ságellenesen (1764 tájt) a k.-vásárhelyiekre is felerőszakolta- 
tott a fegyver és ezzel az önkényes katonai uralom.
Mint a város levéltárában levő számos okmányok iga­
zolják, K.-Vásárhelynek is sok küzdelme volt a katonai kor­
mánynyal, mely a fegyvert viselőket kivonta a tanácshatáskör 
alól; sőt a várost önkormányzati jogából fejlődött szabadsá­
gaitól megfosztó s a városnak fegyverviselésre erőszakolt la­
kóit lassanként hatósága alá vonta. Elannyira, hogy a városi 
tanácsnak (mely 1 főbíró, 1 főjegyző, 6 tanácsosból állt, kik­
hez fontosabb törvényszéki kérdéseknél a 60 személyből alko­
tott hütösi karból is felvettek) nem kis utánjárásba került, 
mig jogainak és hatáskörének csak kis részét is visszaszerez­
hette. De ekkor is az 1825 (5091 sz. alatti) és 1826 (5555 sz. 
alatti) normativumok értelmében Ítéletet csak is a fekvő jószágok 
és kevés számú nem-katona egyének vagyona és személye 
felett hozhatott s Ítéletét a háromszéki derékszókhez feleb- 
bezte. 2  A fegyverviselő polgárok ellenben a katonai kormány­
zat alatt voltak, mely úgy politikai, mint törvényszéki hatás­
körrel volt felruházva. A perek kezdődtek a század előtt a s az 
ezred törvényszékéhez felebbeztettek, hol egy auditor osztrák 
törvények szerint Ítélt. Mikből aztán folytonos súrlódások, 
összeütközések történtek, mi a város fejlődésének hátrá­
nyára volt.
Fellépett ugyan K.-Vásárhely és a többi taxalis helyek 
oltalmára a törvényhozás is; az 1790-iki országgyűlés LXVII. 
törvényczikke kimondta, hogy az illető városok a kereskedés 
hátrányára s következőleg az állam kárával szorittattak fegy- 123
1 Bár azokat az osztr. uraik, házból való királyok is helybenhagyták 
s megerősítették! . . .
2 Orbán B. Székolyföldl. III. k. 102 1.
3 Már 1780-ban K.-Vásárhelytt a 2-ik határörezrodnél a századnak 
rendes Gorichtje volt. Házastelkeket s földeket oladni csak a compagnio 




verviselósre. Miután pedig az uralkodó törekvése csak az lehet, 
hogy alattvalói törvényes jogaikban megtartassanak, azért a 
rendek beleegyezése nélkül katonaságra szorított fennevezett 
városok törvényellenes helyzetűkből kivétetvén, törvényes 
jogaikba visszahelyeztetnek. Ezen törvényezikk szentesittetett 
ugyan, de alkalmazásba soha sem jött; s K.-Vásárhely s a 
többi városok megmaradtak régi abnormis helyzetükben. 8 
csak 1848 hozta meg K.-Vásárhelynek is a történelmi jog 
diadalát, visszahelyezvén törvényszerű önkormányzati jogaiba.1 2
Ezen alapon szerveztetett a város 1861- és 1867-ben is.
S most K.-Vásárhely újból élvezetében van szabadalmai­
nak a s ez által a kifejlődés és előlialadásnak torlaszai elhá­
rítva lévén, már is észrevehetőkig halad s emelkedik előnyös 
fekvése által kijelölt hivatása felé; s az országgyűlésre, miként 
régen, úgy most is képviselőt küld.
A v á r o s  i p a r a  és k e r e s k e d e l m e  m i n d  i g é i é  nk 
és v i r á g z ó  vol t ,  mit elősegített az is, hogy kereskedelme, 
ipara és iparczikkei tekintetében több kiváltságai voltak. He- 
tenkint csütörtökön, évenként pedig igen népes sokadul inakat 
tartott jan. 3. ut., máj. 2-ka ut., hétfő napokon és Simon duda 
napján. Az egész Székelyföld nevezetesebb helyeiről hoznak 
ide árukat. Sok mindenfélével élénk kereskedést, legkivált 
Moldovával űzött, a hová bőrt, lábbelit, gazdasági szeszt, 
gyapjú- és gyapotszöveteket, hires és nagymennyiségű mézes­
pogácsát, bundaféléket s egyéb öltözeti czikkeket, famunkákat, 
stb. s gabonát is szállított be. 1675-ben emlittetik, hogy Béldy 
Pál megtiltotta volt, miszerint erdélyi ember Moldovába búzát 
vihessen Mely rendelet, mint Deák Farkas megjegyzi, nyo­
masztó hatással volt leginkább K.-Vásárhely városának éppen 
a búza gabona fuvarozásából is élő szorgalmas népére.3
A Moldovával a legrégibb időktől mindig folytatott élénk 
kereskedése, kifejtett kézműipara által a székelyföld, sőt mond­
hatni, az egész Erdély egyik legmódosabb, leggazdagabb városa 
volt. Azonban, több század ipara egy csapás által lett csaknem 
létében veszélyeztetve, monarchiánk s Románia között 1886. 
julius hóban kitört vámháboru által, mely leginkább tönkre
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 102 1.
2 Melyekre nézve biztosíttatott az 1791. 14. t ez. által.
3 Deák F. „Uzoni Béldi Pál élete.“ 122 1.
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tette: a tímárokat, csizmadiákat, czipészeket, kötélverőket, 
ládakészitőket, asztalosokat.1 Szeszgyárai sem kapták többé 
onnan az olcsó tengerit. Az iparosok közül számosán bemen­
tek Romániába, hogy magukon segítsenek s ott letelepedtek. 
Fájdalom, a Jancsó-családok tagjai közül is igen sokan van­
nak már benn ! . . .
T ö b b  c z é h t á r s u 1 a t is v a n, u. m. csizmadia, szijgyártó, 
tímár, mészáros, fazakas és szűcs czéh. Ezek közül egyik legrégibb 
a csizmadia-czéh, melynek privilegiumi, articulusai és czéhbeli 
constitutioi igen érdekesek. Bőrkészitők társulata is több szá­
zadok óta virágzóan fennállott.
T e r m é s z e t i  n e v e z e t e s s é g e i .  Az akasztó-domb 
közelében való kóngőz-üreg. A város határa egy részén a 
torjai büdösbarlangtól egy kénréteg húzódik át Kovásznához, 
hol veszélyes kigőzölgések történnek néha.
T ö r t é n e t i  n e v e z e t e s s é g e i  k ö z t  m e g e m l i -  
t e n d ő :
1. Hogy Z s i g m o n d  király több ideig Brassóban tar­
tózkodván,2 1390-ben Moldovába menvén, K.-Vásárhelyen ment 
át s ott megpihent.
2. M á t y á s  k i r á l y  is, midőn 1467-ben az oláhok, ille­
tőleg István moldovai vajda s némely lázongok ellen ment,'' 
november hóban K.-Vásárhelytt is volt.
3. B á t h o r y  I s t v á n  megválasztatván lengyel király­
nak, 1576-ban a lengyel trón átvételére és Zsigmond Ágost 
özvegye nőül vevésére Krakkóba Moldován át ment. Útközben 
K.-Vásárhelytt egy egész éjét töltött.4 Mely éjen István kézdi- 
vásárhelyi pap meghalt, et universa illius bona depraedata 
sunt per Stephanum Apor.
4. M a j l á d  I s t v á n  érd. vajda 1538. sept. 16-kán volt 
K.-Vásárhelytt; midőn onnan irt levelében megparancsolta 
Brassó városának, hogy az Ojtoz őrzésére táborba szállt sereg 
számára 3 hordó bort és más élelmi szereket küldjön K.-Vá- 
sárhclyre hozzá. 8
1 A kormány több intézkodésokot tett a baj orvoslására.
2 Szabó K. Székoly oki, I. k. 297 1.
8 Bakk és Jancsó csal. tört. 20 1.
4 Apor Péter: Lusus mundi. Magy. tört. eml. 11 k. 19 1. Bethlen F. 
Lib. VI. 317 1. Orbán B. Székelyföldi. HL k. 184 1.
5 Szabó K. Székely oki. II. k. 51 1.
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5. 1658-ban K e m é n y  J á n o s ,  ki később érd. fejedelem 
lett, volt K.-Vásárhelyen.
6. II. J ó z s e f  c s á s z á r  is 1778 junius közepe tájt Bras­
sóból Háromszékre jővén, K.-Vásárhelytt is megállapodott, a 
honnan az ojtozi szoroson át Moldovába is bement.1 A ha­
gyomány szerint, ő a Cserey-féle vendéglőbe lett volna szállva.
7. 1817-ben P e r e  ne z c s á s z á r  K.-Vásárhelytt járván, 
Szőcs Sámuel lakóházába volt beszállásolva. Ma is utódai 
ezért császár előnévvel neveztetnek.2
8. 1849-ben B em  három versben volt K.-Vásárhelytt.
9. A magyar nemzet világhírű költője P e  t ő fy  S á n d o r ,  
1849. jul. 25-én K.-Vásárhelyre jővén, onnan nejének levelet 
irt, mint M.-Vásárhelyről jul. 29-ről irt soraiból kivehetni.3 — 
Ez utóbbi levelében felemlíti, hogy ő jul. 25-én a Moldovából 
kijövő Bem elébe Bereczkbe ment; midőn őt a hős tábornok 
meglátta, magához intette s kocsijából kihajolva, össze-vissza 
csókolta, háromszor hangoztatva francziául; „Mon ills, mon 
fils, mon fils !“ . . . (Kedves fiam !) Megdicsérte levelében a 
nagy költő K.-Vásárhely vidékét is nőjének, Írván: „K.-Vá­
sárhelynek gyönyörű vidéke van. Majd körülményesebben 
megvizsgáljuk, ha együtt utazzuk be Háromszéket, mint fész­
ket rakni akaró fecskék,“
Oh, be kár, hogy a nagy költő ezután egy pár napra 
(jul. 31-kén) a segesvári öldöklő csatában lelte halálát s igy 
Háromszék vidékének nőjével való körülményesebb megvizs­
gálása elmaradt! . . .
L e v é l t á r a  K.-V á s á r  h e ly  n e k 1427. máj. 11-kén 
kezdődik. Részint a városházánál tartatik, részint az ev. ref. 
templomnál levő bástyában.4 Azonban, nem nagy mennyiség­
ben vannak a város múltját felderítő okmányok; min nem
1 Az alsófehérm. tört. rég. ős természetűid, egyl. VI. évk.
2 Id. Jancsó Mózes kereskedő levelei.
3 Vasárn. Újság 1875. évf. 1 sz. 9. 1.
4 1829-ben Kállay Per. szerint (Hist. Ért. 123 1.) a B á s t y á b a n  
tartattak a város privilegiumi. Az ev. rof. templom két oldalában van 2 
bástya forma. A déli.részen levőben van a város levéltára, az észak felé 
levőben a templomba való bemenet felett van az ekklósia levéltára, a hol 
egyházi iratok, elenodiumok, az aranypohár tartatik. A fiókogyházakéi is 
itt tartatnak.
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lehet, csodálkozni, hisz hányszor vívott itt csatát, élet-halál­
küzdelmet besenyővel, kun, tatár, török, lahancz és oroszszal, 
stb. a székely!1? . . . De egyes égések áldozata is lett igen 
sok nevezetes régi okirat s adat.
S z e l l e m i ,  v a l l á s i ,  m Í v e l ő d é s i ,  j ó t é k o n y s á g i  
v i s z o n y a i t  v é ve ,  v a n :
a) Rém. kath. parochia templommal a Kantában.
b) Ev. ref. ekklésia templommal K.-Vásárhelyit.
c) Gör. k. ekklésia templommal.
d) Róm. kath. algymnasium a minorita szerzettel kap­
csolatosan, finöveldével.
e) . Iparos szakoktatással összekötött felső népiskola, négy 
osztálylyal.
f) Róm. kath. elemi leányiskola, róm. kath. elemi fiú­
iskola.
g) Községi leányiskola (hat oszt.), községi fiúiskola (4 
osztály).
h) Kisdedóvodák.
i) Háromszékmegyci „Erzsébeth“ árvaleány nevelő inté­
zet s azzal kapcsolatos elemi és női ipariskola.
j) „Stephanie“ menedékház1 a k.-vásárhelyi szegény, 
munkaképtelen aggok részére.
le) „Rudolf“ kórház.
l) itt van kórháza Kézdiszéknek is.
m) Olvasó-egylet (casino).
n) Jótékony nőegylet.




s) „Székelyföld“ hetenként kétszer megjelenő hírlap.
t) Kisegitő-takarókpénztár.
u) Gyógyszertárak. •
v) Gőz- és kádfürdő-intézet.
w) Asványviz-raktár.
1 A „ S t e p h a n i e 1' menedékház, a „ R u d o l f 1' kórház, az „ E r z s é ­
b e t h “ árvaleány nevelő-intézet létrejötte, a magának K.-Vásárhelytt halhatat­
lan érdemet és nevet szerzett Br. Szentkereszty Stephanie ő nagysága buz- 
gósága és nemesszivüségének köszönhető.
Van továbbá K.-Vásárhelytt: kir. törvényszék, kir. járás- 
bíróság, adóhivatal, közjegyzöség, vasúti állomás, posta és 
távírda, honvéd kaszárnya, pénzügyőrbiztosi és csendőrségi 
állomás, stb.
Igen élénk és pezsgő hazafias társadalmi élet foly e de­
rék kis székely városban! . . .
L a k o s s á g i  v i s z o n y o k a t  véve :  1567-ben Kyzdy 
wasarhel-nck 60 portája volt, mint az a Kózdiszék községei­
nek és portáinak 1567-ki összeírásában (Regcstrum) látható. 
Ekkor, kivéve Alsó-Csernátont (Alsóchernaton), K ózdi-Vásár­
helynek volt a legtöbb portája.1
Lakossága viszonyait mutatja a következő táblázat:
a) 1843-ban r. kath. g.kath. g.kol. ágo.-it. ov.rof. unit., izr., ősz. 4850 lak.
b) 1869-ben 1680 14 40 19 2790 9 idegen 200 4752 lak.
c) 1875-ben 2254 40 67 22 2716 16 izr. oo egyéb 8 5173 lak.
d) 1885-ben — — — — — — — — 5183 lak.
e) 1893-ban 2085 37 21 27 2460 30, izr. 40, ősz. 4700 lak.
Az utóbbi években való ezen 483 lélekszám apadást 
okozta az 1886-ban kezdődött vámháboru.
Bevétele 1843-ban volt: 5024 frt. kiadása 2851 frt, tőke­
pénze 7368 frt, más aktiv birtoka 2252 frt.
Bevétele 1894-ben volt: 73,476 frt 80 kr, kiadása 72,940 frt 60 
kr, tőkepénze,50000 frt, más aktív kül- és belbirtoka 5262 hold.
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A ^ - v á g a r h e l i j i  i % .  Jpfch. p a r o c h ia  a r e fo r m a t io  e lő t t .
Létezését kétsógbevonhatatlanul több adat igazolja.
A templom és papilak hihetőleg ott volt, a hol most az 
ev. ref. papilak és templom létezik; mivel mindenütt, a hol 
a reformatiokor az egész község papja- s tanítójával együtt 
az uj vallást elfogadta, ott a templom, papilak és iskola is 
azok birtokában fiiaradt.
A templom várszerü fallal volt körülvéve, mint azt ré­
szint a Hontér-féle térképen való rajzból, részint pedig a bás­
tya elnevezés hátramaradásából lehet következtetni.
Hogy védszentje ki volt, arról még adat elő nem került. i
i Szabó K. Székely oki. II. k. 222 1.
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Tekintélyes plébánia lehetett, mivel a kézdi esperesség i egyes 
évszázadokon át róla neveztetett. így a többiek közt:
Ív ri s t ó f  milkói püspök 1447-ben levelében „Kyzdy-  
w a s a r l i e l i  e s p e r e s s é g “ néven említi a hajdani kyzdi- 
esperességet. 2 1518. febr. 8-án M i h á l y  milkói püspök pedig 
convocatoriájában „1) e c a n a t u s  K y z  dy-W a s a r i o  n s i s“- 
ről teszen említést.« Hasonlóan mások is. Mi nem történik, 
hogy ha ezen századokban Kézdi-Vásárbelyt r. kath. parochia 
s igy pap is nem lett volna; és hogy ha oly tekintélyes pa­
rochia. nem lett volna az, miszerint a kyzdy esperesség róla 
vegye nevezetét s a helyi pap egyszersmind esperes és dekán 
is legyen! . . .
A nép ajkán való hagyomány p a u l i n u s o k r ó l  is tesz 
említést, kik K.-Vásárhelyit szerzetházzal bírtak volna; de 
ennek valóságát idáig semmi hiteles adat be nem igazolta. 
Az esperesség és dekánság rendes plébániát feltételez.
A k . - v á s á r h e 1 y i r. k a t h .  p a r o c h i a ,  v a l a m i n t  
a k ézdi ,  s e p s i  és o r b  a i e s p e r e s s é g  is, a k ö z e l  
M o I (1 v á b a n I e v ő m i l k ó i  p ü s p ö k s é g  j o g  h a t ó s á- 
ga  a l á  t a r t o z o t t  j o b b á r a  a l a p í t á s a  ó t a  e g é s z  a 
r c f o r m á t i o i g ;  azonban ezen püspökség többször az ellen­
ség által elpusztittatván, közben-közben részint az erdélyi, 
részint az argyasi püspök, részint pedig az esztergomi érsek­
ség joghatósága alatt is volt.
A m i l k ó i  p ü s p ö k s é g ,  némely történészek állítása 
szerint, már a hunok korában (374—469-ben) fennállott.4 — 
Mások szerint — sz. Nicétas, a dákok püspöke alapította 
volna; a ki az 5-ik században halt meg, s a góthok, gepidák 
és hunoknak hirdette az evangéliumot. 1
1 A kezdi (kyzdy) főesperossóg a l ’oketeügy régiójára terjedt ki s 
már 1090-ben Lőrinc/, milkói püspök levelében előfordul; a tatárjárás után 
magába foglalta kezdi, sepsi és orbai szókot; 1332—1337-ben az erdélyi 
püspök joghatósága alatt omlittotik, a midőn a kézdi főosperes Adorján a 
pápai lizedgyüjtésbon subeolloctor is volt. 1349-bon archidaconus de Kyzd 
Péter ruostor volt. Hogy melyik helynek volt hajdan neve a „Kyzd, “ a 
honnan nevozotét az esperesség is vetto, még felderítve nincsen.
2 Balics.
3 Betikő J. Transsilv. T. II. p. 147; Katona H. R. T. 19 p. 76. 177.
4 Pray, Annál: Palma, Notit. rer. hung.
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Ezen püspökség sok viszontagságokkal küzdve, a hunvara- 
időszakban s N. Károly alatt is, egész a 9-ik századig fenn­
állott s azután is; és nagy részére a mai Erdélynek (Dacia 
noditerranea) kiterjedett.1
H o g y  a s z é k e l y e k  szt .  I s t v á n  e l ő t t  i s  r é s z ­
b e n  k e r e s z t é n y e k  v o l t a k ,  következtetni lehet éppen 
onnan, mivel a milkói püspökséghez tartozott a Székelyföld. 
De következtetni lehet abból is, hogy midőn II. Gyula érd. 
vajda a keresztény vallást el nem fogadná, sőt a Moldvában 
tanyázó s Erdélyt északról és keletről környező besenyőkkel, 
a magyar rokonfaju s részben szövetséges népséggel szövet­
kezvén, a tiszai részekbe átcsapkodott: Sz. István haddal in­
dult ellene és seregébe fölvevén a székelyeknek Upor Sándor 
rabonbánjok vezérlete alatt hozzá czatlakozott zászlóaljait, 
Gyulát megverte 1002-ben. 2 Sőt Kállay határozottan azt állítja 
„hogy a nemesebb classisu Hunnusok elfogadván a keresztény 
vallást, ezek a hunnus birodalom elromlásával nem kíván­
koztak visszamenni elébbi lakhelyekre, hanem a mai Székely­
földre vették magukat; hol, mint keresztényeket, nem is há­
borgatták a Moldvának, Havasalföldnek s Erdélynek paran­
csoló Gepidák.“
A pogány vallás a székelyek más részénél még sokáig 
fenmaradt, mig sz. István fel nem lépett s I. Endre és Béla 
s utoljára sz. László az egész székelységet a keresztény hitre 
nem téritette. Mit Torja felett levő Bálványosvár története is 
igazol.
1092-ben, mint előbb is látók, említés fordul elő a milkói 
püspökségről, melyet Lőrincz milkói püspök, a N. Károly 
idejében (796 tájt), megtört hunavarok számára alapitottnak 
mond. 1096-han4 a nevezett Lőrincz püspök felszólította a 
kézdi (Keesd), orbai (Orbou) és sepsi (Seepus) székelyek pap­
jait, hogy a milkói leromlott székesegyház még be nem feje- 12*4
1 IX. Bonifácz p. 1404, 11. Piusnak 1464-ben költ bullái. Szont-Iványi 
Decad. 111. 1 1. és Miscellan. 59 1.
2 Balics: T. 1. 139—140 1.
s Kállay F. Hist. Ért. 22 1.
4 Milkovia P. 1. p. 53; Lányi: Magy. Egyháztört. 34(3 I. Szabó K. : 
Székely oki. 1. k. 1—2 1. E püspöki levélben a lófő (Loofew) és gyalog 
(Giharlog) székelyrendi elnevezés már előfordul.
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zett helyreállítására a néptől adományt gyűjtsenek, s buzdít­
sák a lófőket és gyalogosokat, hogy .a s'z. földnek a pogá­
nyáktól leendő visszavételére fogjanak fegyvert. A mi legne­
vezetesebb reánk székelyekre nézve, felemlíti azt is, „hogy a 
milkói püspökség értetek s régi eleitekért állítatott fel.“ Mi­
ből tisztán constatálható, hogy valóban a székelyek egy része 
sz. István előtt is keresztény volt.
II. Cí eyza  k i r á l y  (1141—1161) alatt a szászok a mű­
kői püspökségnek erdélyi részein telepedvén le, az igy elfog­
lalt szászföld a milkói és gyulafehérvári püspökség között 
osztatott fel. A milkói püspökséghez jött a szebeni, senki, 
leskirehi és brassói esperesség.
III. Bé l a ,  az elpusztított milkói püspökséget visszaállí­
totta 1174—1196 tá jt; de 1198-ban a tatárok és pecsenygek 
által eltöröltetett. II. Endre 1218-ban a kerezi apátság java 
dal maival együtt a milkói püspökséget a nagyszebeni sz. ke­
resztről nevezett prépostságnak adományozta püspöki eziinmel.1
A k u n o k  l e g y ő z v é n  M o l d v a -  és  O l á h o r s z á g -  
ban  l a k ó  b e s e n y ő k e t  s o r s z á g u k a t  e l f o g l a l v á n ,  
E r d é l y t  k e z d e t t é k  n y u g t a l a n í t a n i .  II. Endre 1211- 
ben a kunok becsapásai, azoknak keresztény hitre térítése, 
s a hely benépesítése szempontjából a Bóza, Borzaföldet (Bar- 
ozaságot) a német lovagrendnek adományozta, melyet a ku­
nok majdnem egész pusztává tettek volt. Megengedte, hogy 
a. kunok betörése ellen favárokat és fából épilett városokat 
alkothatnak.2 Sőt 1223-ban az erdélyi püspöktől független 
esperessel láttattak el.3
A kunok hatalma meggyengittetvén, 1227 tájt tömegesen 
kezdettek keresztények lenni; sőt Erdélyben Róbert eszter­
gomi érsek az odajövő kun fejedelmet és 15 ezer kunt meg­
keresztelt. 4 Kun püspökség állíttatott fel, illetőleg a meglevő 
milkói püspökség hatósága a kunokra kiterjesztetett; a milkói 
püspök nevezet helyett ezentúl a kun püspökség neve szere­
pelt. A székelyek, a kik hasonlóan ezen püspök joghatósága 
alatt voltak, ezt rósz névén vették; vonakodtak a kunokkal 1*34
1 Rupp Jakab: Magyarorsz. helyrajzi tört. III. k. 249 1.
s Balics II/"3. 383. 326. 1.
3 Balics II/-2 328—329 1.
4 Balics II/l 302 1,
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egy püspök alatt lenni; de T h e o  d ó r i k  kun püspök a szé­
kely dékánokhoz irt levelében őket lecsendesitette.1 A kun 
püspöki egyházmegye az Olt és Duna közt elterülő földrészt 
foglalta magába a székelyeknek egy közelebb eső részével, 
hihetőleg csak kézdi, orbai és sepsi székkel.
A kunokat Ba t u - K b á n  1000- ban legyőzvén, országu­
kat elpusztítván, azok Kuthen vezérük alatt 1339-ben mintegy 
40 ezeren Magyarhonba menekültek. A tatárok Mii kőt is fel­
dúlván és elpusztítván, a milkói püspök Berethalomba tette 
át székét s mint esztergomi érsekek helyettese (vicarius in 
spiritualibus)2 később jogai az ő keblében levő szebeni pré- 
postságra mentők át, mint az esztergomi érsek helyilökére, 
ki minden jogokat gyakorolt a káptalanéval együtt, kivevőn 
a papszentelést.
A tatárjárás (1241) után, a. kézdi főesperesség (kézdi, 
sepsi és orbai szék) az erdélyi püspök hatósága alatt volt, 
mit 1332—1337-ki pápai tized-jegyzék mutat; a hol ezen es- 
peresség falvai az érd. püspökség nevezete alatt fordulnak 
elő.3 1278. okt. 7-én III. Miklós pápa, a kun, illetőleg a milkói 
püspökség helyreállitására lépéseket tett, de a tatárok betö­
rései miatt nem sikerült.4 *Csak 1332-ben állhatott helyre, 
midőn V i t u s  minorita lett milkói püspök.6 A tatárok újból 
elpusztították.
Nagy Lajos királyrak 1344-ben kelt levele szerint, A n­
d r á s  érd. püspök végezte azon idő tájt a főpásztori teendőket 
a szászok és székelyek azon részénél is, kik különben a milkói 
püspökséghez tartoztak.
Kelemen pápának 1347. márcz. 29-én az esztergomi ér­
sekhez intézett meghagyása szerint, a milkói egyház restau- 
ráltatott és N y m t i  Tamás lett püspök. De püspökei csak 
rövid idig viselhették tényleg főpapi hivatalukat s akkor is 
csak inkább megyéjük egy részében. Kénytelenek voltak Al­
gába (Argyás) átköltözni.0
1 Bíilics II/i 303- 304 1. Fejér III. 2. 151 I.
2 Timon : Imago novae Hungáriáé X. főj. Rupp J. Magyarorsz. hely­
rajzi tört. 111. k. 245 1.
3 Magyar Sión. 1894. évf. 623-621» 1.
4 Balics' ll/i 31—32 1. 427 1. Thoinor, i. rn. I. 337 1.
6 Balics 11/2 32—33 1.
6 1382-ben Gergely Szörényi és havasalföldi püspök Körispataki Já­
nost subdiaconusá szentelte. (Szabó K. Székely oki. I. k. 78 I.)
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A műkői püspökség teljes helyreállítása 1427-hen történt 
meg Zsigrnond kir. által, ki Moldvát (Kunországot) fenségi 
joggal bírta. Alatta a kereszténység erősebb gyökeret vert a 
kunok, philistaeusok és tatárok közt, kik részére több plébánia 
is alapittatott.
1489-ben sept. 15-én Firenzében kelt levelével IV. Jenő 
pápa meghagyja B e n e d e k  Szörényi püspöknek, hogy addig 
is, inig a törökök dulása miatt a 15-ik század elején elpusz­
tult régibb szereti (más néven milkói) vagy az annak helyébe 
állított, de hasonlóan elpusztult bakói1 23 püspökséget helyre­
állítaná, személyesen és alkalmas megbízottjai, különösen a 
boszniai minoriták által gondoskodjék arról, hogy Moldovában, 
a székegységen és Havasalfölden a nép papokban szükséget 
ne lásson.-
1447-ben K r i s t ó f  volt milkói püspök. Főhatósága alatt 
a sepsi, kézdivásárhelyi, orbai, stb. esperességek is emlit- 
tetnek.
1458. - sept. 23. előtt a pápa által meg volt engedve, hogy 
Cl e r g é l y milkói püspök Brassóban székelhessen; mi ellen 
az esztergomi érsek óvást tevén, az engedély visszavonatott. c
14(H). junius 27-én Mátyás kir. Budán kelt parancsleve­
lével meghágyja Aranyos, Maros, Udvarhely, Csík és (íyergyó- 
széki székelyeknek, hogy az erdélyi püspök és egyház részére 
járó dézmájokat, ne újonnan behozott rósz szokások szerint 
tizenhatoddal, hanem a régi törvényes szokás szerint fizessék. 
F parancs nem terjedt ki Sepsi, Kézdi, Orbai és Miklósvárra, 
mert ez időben azok a milkói püspökséghez tart óztak. 4
14(i9-ben M i h á l y  milkói püspök Erdélyben tartóz­
kodott.
1497. okt. 19-én VI. Sándor pápa levelet intézett az er­
délyi egyházmegyében lakó moldvai (milkói) püspökhöz.
1518-ban a milkói p. szék püspökkel bírván, II. Mihály 
püspök fobr. 8-án synodusra hívta össze a joghatósága alá
1 Bakó, Szoreth partján levő város. IV. Bonifáoz a bakói püspökséget 
1401 tájt állította fel. 1439-ben a bakói püspökség el volt pusztítva a törö­
kök dulásai következtében.
2 Szabó K. Székely oki. I. k. 142—143 1.
3 Thoinor V. M. H. II. p. 207—268. Nr. 431.
4 Szabó K. Székely oki. I. k. 203—204 1.
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tartozó szebeni, brassói, besztercei esperestscget; a k y z d i -  
w a s á r i  decanatust, stb .1 A k i s d  v á s á r h e l y  i d e c a n a -  
t u s  1519-ben az orbai és sepsi decanatussal köteleztetett a 
milkói püspöknek való engedelmességre. (Katona H. K. II. t. 
19. p. 76.)
II. M i h á l y  milkói püspök 1525-ben elhalván, á milkói 
püspökség jogai sértetlenül maradtak ugyan, de a bekövet­
kezett reformatio folytán előbb az ágostai, azután a helvét 
hitvallásnak s később az unitáriusok elhatalmasodása miatt 
lassanként megsemmisültek; s a milkói püspökség az 1545-ik 
évi egyezség alapján az esztergomi érsekség joghatósága alá 
került.2 3 Hihetőleg vele a kézdi-vásárhelyi rém. kath. paro­
chia is.
1521-ben m á r k o z d é 11 a r e fo r  m a t i o E r d é l y b e n  
is t e r j e d n i ;  de, leginkább 1526-ki szerencsétlen és gyászos 
mohácsi csata után.
Az előtt egy volt a magyar nemzet hitben, érzés- és 
gondolkozásmódban, de azután többfelé oszlott. A nemzetre 
a mohácsi gyásztemető után, a még nagyobb szerencsétlensé­
get hozó hitegység gyásztemetője is bekövetkezett . . .
A nagyszebeni tanács 1529-ben elfogadta a Luther tanát 
s vele a lakosság nagyobb része. 1533-ban a szebenieket kö­
vette Brassó is.2 1545-ben a medgycsi zsinaton az egész szász 
nemzet e 'fogadta Luther tanait, az ágostai eonfessiot.4 A re­
formatio a székely ség és magyarság közt is mindinkább ter­
jedt ugyannyira, hogy 1544. aug. 1-én Tordán hozott articu- 
lussal, a püspöki javak a fejedelem részére lefoglaltattak.
1553-ban S t a n c a r o  mantuai olasz reformátor Kolozs­
várra jővén, ott az úrvacsora tekintetében Kálvin tanait kez­
dette hirdetni. 1556-ban Debreczenből Káhnáneschi Márton 
prédikátor is Kolozsvárra átjővén, úgy írásban, mint prédikálva 
Kálvin tanait terjesztette. Heves viták folytak le Kálvin és 
Luther tanait követők között. Még 1556. őszén a hitújítás 
Kolozsvárt teljesen végrehajtatott Petrovich helytartó hathatós
1 Benkő J. Transsylv. T. II. p. 147. Katona t. Vi l i .  p. 434.
2 Rupp. Iir. k. 250—251. 1. Bonkő: Mikovia V. főj 245. 247. 208 
269. 273. 309. 304 1.
3 Bonkő : Transsylv. T. II. p. 125.
4 G. D. Teutsch : Geschichte der sieb. Sachsen 111. k. 283—284 1,
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segítségével, ki Luther tanait követte akkor. A Luthert követő 
papok a hatalmas P e t r o v i c h  által adott segítséggel erő­
szakosan foglalták el a templomokat; ott a magistratus ren­
deletére az oltárok és szobrok összetörettek,1 az egyházi dísz­
letek megszentségtelenittettek, a képek a templomokban meg­
égettettek, a zárdák és templomok ezüst és arany edényei a 
fiskus nevében lefoglaltattak.2 Mi történt legkivált a saeeula- 
risationalis törvény folytán, mely Kolozsvárit 1556 sz. Katalin 
napján tartott országgyűlésen hozatott. Melynek értelmében 
a káptalanok, kanonokok, szerzetek, egyszóval minden egy­
háziak javai az ország és a fejedelem javára lefoglaltattak és 
fordittattak.3 Mely alkalommal sok főegyházi férfi és szerze­
tes, őket önkéntes számüzetésökbe elkísérő cselédeikkel együtt, 
elköltöztek Moldva, Oláhország s más országokba.
1557. fel)r.  6—15. t o r d a i  g y ű l é s e n  u g y a n  k i ­
m o n d a t o t t  a h i t é s l e l k i i s m e r e t i s z a b a d s á g , h o g y  
k i k i a zt  a h i t e t  t a r t h a t j a ,  a m e l y e t  a k a r ;  de 
a z é r t  f o l y t a k  a v i t a t k o z á s o k .  Junius 13-án azon év­
ben az egyességre jövetel czéljából a Luther és Kálvin elveit 
követők tartottak gyűlést, de ki nem tudtak egyezni. Azután 
1558. máj. 1-én újból Tordán, 1560. sz. Márton nap Kolozs­
várt!, 1561. febr. 6-án Medgyesen, 1563. jun. 13-án Tordán 
tartott részletes országgyűlésen való dispoták után ,6 1564. sz. 
Ágnes napján Enycden tartott synoduson, midőn semmikép 
egy véleményre nem tudtak jőni, a magyarok — a Béza által 
készített genfi hitvallást fogadták el, elválván a Luther tanait 
követő szászoktól; maguknak külön A l e s i  u s  D é n e s t  su­
peri ntendensnek választották s nevezték magokat helvét, a 
Luther követői pedig ágostai hitvallásuaknak.
A h e 1 v é t v a l l á s t ,  v a g y  a m i n t  k é s ő b b  n e v e z ­
t e t n i  s z o k o t t ,  az ev. ref .  v a l l á s t  le g e l ő b  b Ko l oz s -
1 Olvashatni a kiadást orré .ma is a meglövő számadási könyvben. 
Magy. Sión 1894. évf. 087 1. Hasonló történt később Valkán s más helyen 
is (093 1.)
2 Jakab E. Kolozsvár történote. II. le. 104—105 1.
3 Hist. WolíTgangi do Bethlen lib. IV. p. 203.
4 Jakab E. Kolozsvár tört. II. k. 104—105 1.
s Szabó K. Székely old. II. k. 171 1. Az 1563-ki országgyűlésen a 




v á r  v e t t e  b e ;  azután Torda, Nagy-Enyed s a székelység 
egyes városai és falvai; hová hasonlóan lassanként a vallás- 
ujitás behatolt. K.-Vásárhely hihetőleg 1564—1570 közt fogadta 
el a reformatiot.
1566. márcz. 10. és 17-én Tordán tartott országgyűlésen 
hozott t. ez. 10-ik pontja elrendeli: „hogy a kik a pápai tu­
dományhoz ragaszkodnak és abból megtérni nem akarnak, az 
ő Felsége birodalmából kiigazittassanak.1 2
1566. nov. 30-án Szebenben hozott törvény pedig elren­
delte, hogy mindenek csak egy választott püspökhöz, György 
superintendenstől függjenek s a tőle választott papokhoz hall­
gassanak, az ellenszegülők pedig mint hitetlenek büntetőd- 
jenek.
J á n o s  Z s i g m o n d  f e j e d e l e m  o r v o s a  l i l a n d -  
r a t a  G y ö r g y  L e n g y e l o r s z á g b ó l  a s o c i a n u s o k  
t a n a i t  1503-ban E r d é l y  b c b e h o z v á n ,  e z e n  v a l l á s ­
n a k  u r a l k o d ó j á t  J á n o s Z s i g m o n  d o t  i s m e g n y e r  te; 
s e n n e k  p á r t f o g á s a  a l a t t  n a g y  s z á m ú  h í v e k e t  
s z e r z e t t  D á v i d  F e r e n c z e z e l .  János Zsigmond után, a 
főurak is egymás után kezdettek a Socin vallására térni; mely 
unitárius vallás czimen felvétetett negyedikül a bevett vallások 
közé. S ezután, rövid két év alatt, a legelterjedtebb és legha­
talmasabb lett Erdélyben.
János Zsigmond azt, a ki a reformatiot, illetőleg az uni­
tárius vallást el nem fogadta, üldözni rendelte; a mint azt a 
fennebbi törvényezikkek is igazolják. De igazolja az 1568-ki 
gyulafehérvári határozat, mely által kimondatott, hogy min­
denki köteleztetett elfogadni az unitárius vallást. Különösen 
igazolja a csikiak 1567-ki esete, a kik ellen sok fegyveres 
népet küldött Blandrata György indítványából, mivel azok 
a királyi felszólításnak — fenyegetések daczára is — nem en­
gedelmeskedtek ; az unitárius vallásért, ősi hitüket el nem 
hagyták. 2
Mire Csik- és Gyergyó népe 1567. pünköst szombatján 
fegyvert ragadott s a Nagyerdőn a Fejszópatak szép fenyvese 
között a szoroson Udvarhely felől benyomuló fejedelmi csapa­
1 V eszély: Érd. egyházi adatok. 176 1. Erd. orsz. egyh. emi. II. 302—
303 1.
2 BenkS K. Csik-Gyergyő ős Kászon leír. 94—95 1.
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tök jobb részét levágták; másik részét visszaszal osztották* 
Mely győzelem útját állotta a reformatio behatolásának a Szé­
kelyföld e részébe.
Sok bajok volt ezután is a csíkiaknak a fejedelemmel; 
do azok a hit dolgában soha meg nem adták magokat. Sőt 
idővel a lelkiismereti szabadságot sértő említett végzést is 
reájok vonatkozólag visszavonatták 1591. nov. 20-án Gyula­
fehérvárit hozott ezen törvényczikkel: „A csikbeli klastrom 
több odavaló helyekkel együtt, miért hogy onnét ez ideig is 
semminemű időben a római vallás ki nem irtódott, adabéli 
atyánkfiainak is lelkiismeretek megnyugtatására maradjanak 
azon állapotban, a mint ekkorig voltak.i A megnevezett helye­
ken kivül, ha másfelé kath. pap hozatott be, elrendeltetett a 
jelzett 1591. nov. 1—20-ki törvényczikkel, hogy azok onnan 
kivettessenek.
1568-ban Tordán tartott országgyűlésen végeztetett, hogy 
minden helyen a prédikátorok az evangéliumot prédikálják. 
Minek folytán a prédikátorok mindenfelé megindultak a meg­
tisztított vallást hirdetni.
1568. tájt Udvarhelyszékben is terjedni kezdett a refor­
matio, mert a fejedelem azon évben Udvarhelyszékbe indult 
hitszónokokat pártfogása alá vette.2 Ott is 1568—1570-ben 
kihordták a kath. templomok ékességeit, szobrait, oltárait, képeit, 
stb. és elégették. Nem sokáig maradtak itt a székelyek lutherá­
nusok és unitáriusok, mivel 1570-ben már mind Kálvin hitén 
voltak.
A k a t h .  h a g y o m á n y o k  s z e r i n t  a r e f o r m a t i o -  
H á r o m s z é k e n  is az  e s z m e  m e g g y ő z ő  e r e j e  m e l ­
l e t t ,  e r ő s z a k k a l  i s  t e r j e s z t e t e t t .  1568-banJánosZsig- 
mondtól nyert felhatalmazásnál fogva, az unitáriusok részére 
elfoglaltatott a kőrispataki r. kath. templom és parochia.3
A nép között élő hagyomány szerint, a hitszónokok Ika- 
falváról az erdő alatt Feltorjára feljőve, ott oly sikerrel hir­
dették az újított vallást, hogy az egész község áttért. Lein­
dultak innen Al-Torjára is, de Apor Ilona egybegyüjtvén job­
bágyait, némelyek szerint Altorja buzgó kath. nőit, ezekkel
1 Benkő K. Csik, Györgyé és Kászon leir. 95—96 1.
2 Gyulafoh. orsz. lev. Cista Ugocsa, fase. I. Nr. 11.
3 Schem. ven. Clori Trans. 1882. p. 40.
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eleikbe állott, s a hitszónokokat visszaülte. Ennek emlékére 
nevezték el a helyet, a két Torja közötti magaslatot, sz. Ilo­
nának. 1 2
O k o l i c s á n i  (Decr. et vit. reg. Hung. II. k. 132 1.) a 
hitvédő Amazont Apor Andrásné szül. Lázár Borbálának 
mondja. De br. Apor Péter leiratából a azt lehet kivenni, hogy 
Apor Andrásné a feltorjai templomot védette meg, midőn a 
templom elfoglalására a kisajátítóknak való átadására s az 
oltárok összerombolására commissariusok küldettek ki, ő „vo- 
lut altera Penthesilea assumtis foeminis et puellis ante Com- 
missarios cursitabat, ab ereptionequo templorum arcebat ut 
hodie etiam populi in oro, cum hac comminatione: Szent Asz- 
szony úgy segéljon, ha ide jösz, meg kell halnod.“ Mi Bocskay 
I. fej. idejében történt 1605—1606 közt.3 4
Apor Ilonáról a hagyomány* beszéli, hogy az említett 
sereg amazon élén, a sz. Mária által Istentől nyert csudás 
sególylyel, a Póka vezér által vezetett sereggel (némelyek sze­
rint a Póka nevű praedikátor által vezetett protestánsokkal) 
formaliter harezra kelt, s azokon fényes győzelmet aratott 
Csernáton és K.-Vásárhely közt egy halomnál, hol a harezban 
elesett Póka a halom alá temettetott társaival együtt s a halom 
máig is Pókahalmának neveztetik. Miről Orbán B. is tesz 
említést; csakhogy ő egy más Póka vezért említ fel.5 6*
H o g y  H á r o m s z é k  f e l s ő  r é s z é b e n  a b e h o z o t t  
u j v a l l á s o k  t e k i n t e t é b e n  v a l a m i  e l l e n á l l á s n a k  
k e l l e t t  t ö r t é n n i e ,  igazolja az, hogy Alsó-Torja katholikus 
maradt. K.-Vásárhely utolsó ekklózsiája a protestantismusnak 
Háromszék felső részén. Mert Kantától ha egy képzeleti egye­
nes vonalat huzunk, mint Orbán B. is Írja,1 Futásfalván, 
illetőleg Torján át Csik-Tusnádra, másfelől Oelenczérc, e vo-
1 Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 92 1.
2 Br. Apor P. Lusus mundi. 21 1.
8 Schematism, ven. cleri diooe. Tranas. 1882. p. 96. Kőváry : Erd. 
név. Csal. 15 I.
4 Simon Jukundian igen szépen mog is űnokolto „P ó k a h a 1 m a"
czimen. O az esetet 1567-re teszi, s azt állitja, hogy a csíkiak által meg­
vert fejedelmi serog vette volna útját az ordőkön át Háromszéknek és ozon 
sergon győzedelmeskedett volna Apor Ilona.
6 Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 100 1. Kállay F. Hist. É. 80 1.
o Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 108 1.
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italon felül mindenütt; a katli. vallás a csaknem kizárólagosan 
uralkodó.
IJgy szélvacsak a liatárfaluk maradtak meg a kath. hit­
ben, melyeket őseik hitéhez ragaszkodott egy nehány előkelő 
egyénnek, a 17-ik század elején (IGOl-bcn) életbe léptetett 
Vieariatusnak, később sz. Ferencz-szerzeteseknek s Nagy Mózes 
buzgólkodásának sikerült a, kath. hitben megtartani.1
Székelyföld egyes székei közül, Háromszéken tett legna­
gyobb foglalást a reformatio. Hol a hitújítás előtt Sepsiben 
37, Kezdi ben 33, < Irháiban 17 és Miklósvárszékben 10 r. kath. 
plébánia létezett. Összesen- !)7. A tiszta kath. helységek száma 
már lG07-bon alig haladta meg a tizet. Erdővidéken egyedül 
Harót.h, Hepsiszékben egy helység sem, Kézdi és Orhaiszékben 
csak a határfaluk maradtak meg a katholikus vallásban.2 *Min 
nem is lehet csodálkozni, ha tekintjük a fenolősoroltakon kívül 
az 151)8. és azután való országos intézkedéseket is egész 
11188-ig.
1577. okt. 21-én Tordán hozott articulus elrendeli, hogy
Tordai Andrásnak, a reformáltak püspökének legyen hatalma 
az országban mindenütt járni, minden helyeket látogatni... 
Sőt a más valláson levő papokat is serkentve, intve, tanítva, 
a kiket lehetséges, az ő sententiájára vonni.8
1580-ban Háromszék és Csíkban, de más székekben is 
a kath, papok nősültek, sőt lGöb-bon is.4 *Minek oka az volt, 
hogy .153G—1697-ig nőm lehetett Erdélynek helyben lakó r. k. 
püspöke. Ez idő alatt becsúsztak a székelyek közé több egy­
házi eanonellcncs dolgok.
1588. decz. 8-án Medgyesen tartott országgyűlés végezte, 
hogy a Romai religion valók köztünk donationis titulo, aut 
alio quaesito sub eoiore nemes jószágot és örökséget ne bír­
hassanak; a pontificia religio minden professorival és szerze­
tesivel a hazából kiigazittassék, mint Izabella királyné bejö­
vetele előtt. r‘
1 Hr. Apor Pótor : M etam orphosis Transs. 437 1.
2 Veszély K. É rd . ogyli. tört. adatok 1. k. 309 1.
4 Érd. orsz. gyűl. Emi. 111. k. 132—123 1.
4 Voszoly K. Érd. ogyh. tört. adatok 1. k. 301—317 1. Kállav F. Hist.
E. 202. Kazy L. V. p. 29.
r> Olv. 1556, 1566. nov. 30. Szobon, 1607. jul. Kolozsvárit tartott gyű­
lések t. czikkoit.
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1588-ban a nagy virágzásban volt ko’ozsvári Báthory 
István-féle kath. akadémia és a XIII. Gergely pápa féle se­
minarium is, a jezsuiták kiűzésével, el vétetett.1
1590-ben Tordán tartott országgyűlés elrendelte: „hogy 
a catholika religió annakutánna valahová introduealtiltott volna,, 
kivettessék mindjárást; az megyesi artieulusba meghatott bün­
tetés alatt ennek utánna semmi helyekre be ne vétessék.“ 
Sőt még a kath. papi ruhába járás sem engedtetett meg; a, 
kath. temetés is, sine ceremoniis történhetett.
1601. tájt életbeléptettetett a vi c a ri a f u s s  á g, mely 
befolyását Háromszékre sok küzdelem után eszközölhette,2 mivel 
ott a fejedelem által megerősített esperes folytatta a lelki fel- 
vigyázást.
1603-ban a moldvai püspökség állíttatván fel VIII. Kele­
men pápa által, az erdélyi püspöki vicariusok odaküldüttök 
elericusaikat felszentelés végett. Mint B. Apor Péter meg­
jegyzi: Bákóba vala egy minorita barát lengyel püspök, a 
barátok hozzá mentek s ott szenteltettek fel áldozárokká.3
A z 1608-ki k o l o z s v á r i  o r s z á g g y ű l é s  h a t á r o ­
z a t a i  u t á n ,  az ev. ref.  v a l l á s  E r d é l y b e n  ú g y  s z ó l ­
va  u r a l k o d ó  v a l l á s  l e t t .  Báthory Gábor nemcsak a 
r. kath. papokat, hanem a világiakat is üldözőbe vette. Kath. 
papok Erdélybe be nem jöhettek; a mágnások büntettettek 
fej vétellel, ha a kath. vallást pártolták.4 A reforrnationak 
diadalra jutása a Báthory G. nevéhez fűződik. Bethlen Gábor 
alatt tért foglalt el a reformátusok száma s tekintélye magasra 
emelkedett. 1614-ben az iskolák építése s helyreállítása elren­
deltetett.
1610. márcz. 25-én a beszterczei országgyűlés által újból
1 B. Apor P. Metamorph. Transs. 424 - 425, 434—438 igon órdokoson 
írja le az akkor történteket.
2 Veszély K. Érd. egyh. tört. adatok I. k. 310—313.
3 Br. Apor P. Motamorplios. Transs. 42.
4 Br. Apor P. Lusus mundi. 18. I l l —112 1. Apor Mihály Zápolya 
János alatt is alig mcntlietto meg életét, a ki alatt kezdődtök a kath. isteni 
szolgálatok eltiltatni, molyek Erdélyben több helyon, do Háromszéken is 
pinczékben, elrejtett helyekon tartattak több ideig. Még 1010-bon is a Besz- 
terczén tartott országgyűlés 7 art. kimondotta, hogy a pápás papnak szabad 
ne legyen benn lenni.
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a római hitvallás gyakorlása megtiltatott, csak némely meg­
nevezett helyeken engedtetett meg; egyes zárdák, egyházak 
és monostorok bezárattak. Azonban Bethlen Gábor fej. alatt 
1013. nov. 13-án Kolozsvárit tartott országgyűlésen hozott 
törvény által az emlitett tilalom megsemmisittetett s a római 
vallás szabad gyakorlása megengedtetett. Mire a róm. kath. 
vallás ügyei jobb fordulatot kezdettek venni. Legkivált pedig 
1059-ben M.-Vásárhelyen tartott országgyűlés ÍV. t. ezikke 
enyhítette a kath. vallás ültöztetését.1 2
1(549. jan. 23-án Gyulafehérvárit tartott országgyűlés 33-ik 
ezikke által végeztetett a háromszéki hívek kérelmére, hogy 
a háromszéki r. k. papok kötelezhetnek a Vicariustól minde­
nekben függoni s nőtlen pap is lehessen esperes.3
1000-ban Űrnapján K a r a t  n a  feletti templom az ev, 
reformátusok által a katholikusoktól elfoglaltatott.8
1(507-ben R. P. C a s i m i r u s  I) o m o k o s Episcopus 
consecratus Coronensis in Graetia et Vicarius Generalis.4 *
A hogy 1688-ban Erdélybe az osztr. császári őrsergok 
bevonultak, kezdették a katholikusok kicsidenként régi sza­
badságukat, jogaikat visszaszerezni, tan- és nevelőintézeteket 
létrehozni, az elvett templomok helyett maguknak templomot 
építeni. 1092-ben a szebeni diaeta, mart. 15. art. 7. nyomán 
a katholikusokkal való contractus mcgkészitésóre bizottság 
küldetett ki. 1093. után egyik felekezet küzdött, hogy meg­
tartsa, a mit birt; a másik, hogy visszaszerezze, a mit elve­
szített. A katholikusok, közel másfél századig jogaikban, val­
lás szabadgyakorlatában korlátolva, egyházi javaikat a refor­
matio következtében elvesztve, folyvást azok visszaszerzésére 
igyekeztek. I l l y é s  A n d r á s  kinevezett erdélyi püspök Er­
délybe bejött, de 1097. július 30-án Tordán kelt iratával a 
Gubernium felkérte, hogy az Hazánkból kimenni ne terhel­
tessék.r> Mire ő Erdélyből el is távozott. Azonban 1710-ban 
már az utána következő r. kath. püspök Gyulafehérvárit püs­
pöki székét állandóan elfoglalhatta. 1751. jan. 11-ón a szebeni
1 Vos/.oly K. Érd. ogyh. t. ad. 206 1.
2 Ugyanott 261. 313 1.
8 B. Apor P. Lusus mundi. 34 1.
4 Szont-feroncziok Schom. 1888. évf. 1.5 1.
r' Schematism. Clori Transs. 1848. 26 1.
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diaeta 1. art. folytán a kath. püspök jószágai a fiskális jószá­
gok sorából kivétettek. 1771-ben a szebeni és brassai doeana- 
tusok is, melyek exemti-k voltak, s az esztergomi jurisdictio 
alá tartoztak, az érd. püspökséghez csatoltattak.
A fennirtak néma, de el nem hallgatható tanúi annak, 
hogy mennyi küzdelembe került, inig a hitegység szerencsét­
len tönkre tétele után . . .  a négy hevett vallás jogegyenlő­
ségének eszméje, illetőleg az emberek közötti áldásos békét, 
egyetértést s felebaráti szeretetet fentartó szabad vallásgya­
korlat testté le tt! . . . A mig feltűnt azon időszak áldott 
napja, midőn az emberek megszűntek egymást vallási meg­
győződésükért gyűlölni, üldözni; a midőn az emberekot a va­
lódi vallásos szellem, humanismus, a tudomány, az ész, a 
türelem és szeretet kormányozta 1
A róm. kath. parochia K.-Vásárhelyit 1564—1570 közt 
megszűnvén a reformatio következtében, mivel a hívek az ev. 
ref. vallást fogadták el, 122— 128 év lezajlása után 1692. tájt 
ujult fel. De többé nem K.-Vásárhelytt, hanem a vele végkép 
politikailag egyesült Kanta faluban. Minek folytán a kezdi - 
vásárhelyi r. kath. parochia további története leiratának foly­
tatását Kanta leírásánál fogjuk látni.
Ä ^zdivágáríjeliji eV. M  egifnáz.
Kalmanesai és Szegedi Lajos magyar papok om! éltetnek, 
hogy 1556 után Székelyföldre mentek s ott a Kálvin tanait 
mint magyar vallást meggyökereztették.1 2Hogy (izek Három­
széken is lettek volna, némelyek állítják; de biztos adatokkal 
arról nem birunk. Nem tudhatni, kik voltak Háromszéken 
s igy K.-Vásárhelytt is az ev. ref. vallás eltérjesztői.
Benkő J. Hermány és Baczonnak az ev. ref. vallásra való 
térését 1550-re teszi. 1568-ban János Zsigmondtól nyert felha­
talmazásnál fogva az unitáriusok részére a kőröspataki r. kath. 
templom és parochia elfoglaltatott.3 — 1568. után a Nyujtó-
1 Balog Ferencz : Magyar prot. tört. részletei. Dobroczon, 1872. 02 1.
2 Benkő J. Transs. Ms. 85 1. Magyar Sión. 1894. évf. 8 f. 607 1.
3 Schematism, v, Cleri Transs. 1882. p. 40.
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don lövő szerzetes rend is feloszlattatok az említett fejedelem 
által s temploma az unitáriusoknak adatott á t.1 Ugyan 1568-ban 
Udvarlielyszéken is a nem-kafholikus hitszónokok működtek 
úgy, hogy már 1570-ben ott is a vallás-ujitás terjedek. A csíkiak 
is 1567-ben felhivattak a Sóéin, illetőleg az unitárius vallás 
elfogadására, de ellenálltak.2 1594. sz. Pál fordulása után való 
pénteken a, Jancsó család leveleiben felemlittetik, hogy a „pré­
dikátor“ Jancsó Tamás és Balázs szomszédságában lakott. — 
Bibarezfalvának papja 1603-ban már ev. ref. pap volt.3
Mindezekből azt következtethetni, hogy K.-Vásárhely az 
nj vallást hozzávetőleg 1564—1570 közt fogadhatta el. Hogy 
az unitárius vallást fogadták-e el legelőbb a k.-vásárhelyiek, 
vagy az ev. ref. vallást közvetlen a kath. vallás után, e tekin­
tetben is felvilágosító adataink még idáig elő nem kerültek.
A római kath. paroehiából lett minden bizonynyal a 
reformált egyházközség; mivel a város nagyobb része, mint 
Tordán, Nagy-Wnyeden, Bepsi-Szentgyörgyön s több más ma­
gyar és székely városokban elfogadván a reformatiot, a mint 
előbb is említettük, a templom, iskola, egyszóval minden az 
uj vallást követők kezébe maradt; legkivált akkor, ha még 
maga a kath. pap és többi egyházi személyzet is a vallás- 
ujitásnak pártolói voltak.
Á l t a l á b a n  a m a g y a r e v. r e f. e g y h á z k ö z s é g ek 
t ö r t é n e t e  a S z é k e l y f ö l d ö n  „Az e r d é l y i  e v. rc f. 
a n y a s z e n t e g y h á z N é v k ö n y v e  i“ t a n u s á g a s z e r i  nt 
1556-tól k e z d ő d i k  k ü l ö n b ö z ő  é v e k b e n .  Bethlen Gá­
bor idejéig, tehát több évtizedeken át, valamint az egyes ev. 
ref. egyházközségek története, úgy lelkészeik neve is isme­
retlen. Jobbára a r. k. vallásról átment egyes papok szerepel­
tek azon időszak alatt.
Kézdi-Vásárhelytt 1576-ban I s t v á n  pap volt, ki azon 
évben ép azon éjen, mikor Báthory István K.-Vasárhelytt 
Lengyelországba való utazásakor megpihent, halt el.4
A templom és papilak ott volt, a hol a mostani van. —
1 Borsos Sebestyén : Krónika. Gr. Mikó Iraro: Érd. tört. adatok. 76 1.
2 Orbán B. Székelyföldi. II. k 11 1. Bonkő K. Ősik, Gyergyó és Ká- 
szon leir. 94—95 1.
3 Magyar Sión. 1894. évf. 605 1.
4 Br. xVpor P. Lusus mundi. 19 1. Bethlen Farkas Hist. Lib. VI. 317 1.
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Mivel senki som emlékszik, hogy máshelyt templom és papi­
lak lett volna.
1627-ben pap volt, a kiről biztos adataink vannak, hogy 
ev. ref. pap, D a l n o k i  B a l á z s ,  kinek neve az azon évben 
épített templom boltivezetén is olvasható volt; s a ki a Kezdi 
dioecesis seniora is volt 1647 tá jt.1 2
A jelenlegi templom, a papilak és particulával, főtiszt. 
Székely János lelkész ur állítása szerint, 1780—1790 közt 
épült. Ezt megelőzőleg, szerintii, egyszerű fatemplom lett volna. 
S mig az uj felépült, addig a fatemplom benne épen tartatott 
és azután bnntatott le.
Orbán Balázs szer in t  a a 17. század kezdetén a lengyel 
származású R a d o c z k y  B á l i n t  volt az unitáriusok, K e­
s e r ű - D a j k a  J á n o s  a reformátusok püspöke. Ezen utóbbi 
a reformátussá lett Sikó István, szent-gyürgyi unitárius lelkész 
segélyével, 1622-ben Háromszéken 62 unitárius ecelesiát térí­
tett át az ev. ref. vallásra. Hogy pedig ezen hóditmányát meg­
tarthassa, a megmaradt unitáriusokat is önhatalmúlag annyira 
megszorította, miszerint püspökeiknek egészen 1693-ig nem 
volt szabad háromszéki híveiket meglátogatni; sőt papjaikat 
is ez időszak alatt a ref. püspök rendelte egyházközségeikbe. 
Ezen megszorítás korszakába, a még megmaradt unitárius 
községekből a ref. vallásra áttért: Szemeria, Ilyefalva, Köpecz 
1652-ben, S.-Sz.-György, Hidvég és Brassó 1662-ben.3
Ezen adatok, valamint a fennebb elősoroltak is, tétették 
velem azon megjegyzést, h o g y  n e m t u d h a t n i  b i z t o s a n ,  
m i s z e r i n t  k ö z v e t l e n  a r. k a t  h. v a l l á s  u t án a k.- 
v á s á r h e 1 y i e k un i t á r i u s o k, v a g y e v. ref.  l e t t e k ?  
S h o g y  1576-ban I s t v á n  p a p  u n i t á r i u s ,  v a g y  ev. 
ref.  v o lt-e?  . . .
K.-Vásárhely, a Kézdi egyházmegyéhez tartozik, püspöki 
vizsgálat alatti egyházak egyike.
Benkő azt mondja: „Dioeceses Sepsi, Kézdi, Orbai et 
Erdővidék unitas esse, et peculiarem Communitatem Ecclesias­
ticam constituere, munitam Principum Privilegiis, quorum vir­
1 Bonkő J. Transs. II. k. 575 1.
2 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 49 1.
* a Székely Sándor „Unitar. vallástört." 132—133 1.
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tute, omnes Pastorum, Ludi-Magistrorum, et horum Viduarum, 
Fundi ac agri Notilitares habentur.1 2
Bethlon Gábor volt az a főnkéit gondolkozásu férfiú, a 
kinek az ev. ref. papság s annak családja sokat köszönhet. 
0, a nagyjejedclcm 1614. aug. iü-ón a saját és Pécsy Simon 
korlátnok aláírásával ellátott levéllel a Rikán belőli protes­
táns székely papságot — mint a szellemi élet munkásait — 
kiemelte. A dicső fejedelem ezen Medgyesen kelt nemesitő- 
levelével a jelzett papok és iskolatanitókat s azok maradékait 
is nemességre emelte. Megerősítette és helybenhagyta ezt több 
fejedelem és király is.3 Mely után nemcsak a Székelyföldön, 
hanem' a vármegyében is számos protestáns papoktól szár­
mazó nemes család keletkezett; mi által, az intelligentia és 
magyar elem terjedésének sorompói voltak megnyitva.8 De 
ezen privilégium nagy lendületet adott a reformatio terjedé­
sének is.
A. k.-vásárhelyi Jancsó-családokból többen levéli papok 
és iskolatanitók, már ily utón is rnindenik nemességhez jut­
hatott.
A n y a  k ö n y v ö k  17114-től kezdődnek. A régi katholikus 
időbeliek elpusztultak.
A r e n d e s  p ap  m e 11 e 11, 1 e g k i v á 11 az  u j ab b 
i d ő b e n ,  s e g é d l e l k é s z  i s  v o l t  m a j d n e  m m i n d i g.
Idáig ismeretessé vált lelkészek, igehirdetők voltak K.- 
Vásárhelytt:
1. I s t v á n  p a p  1576. (Ez tán unitárius lesz?)
D á l n o k i B a l á z s ,  1627 -1647.
3. I I o d o r  K e l e m e n  1647. Egy 1602. máj. 16-ikijegy­
zőkönyvi kivonaton Hodor pappal perfolyás emlittetik; 1612. 
febr. 1. és 1656. febr. 10-én egy levélben pedig egyezmény 
főként Ilodor pappal városi birtokát illető teherhordozás tár­
gyában 4
4. M á r t o n  pap ,  K.-Vásárhelyről 1658-ban a tatárok
1 Bonkő J. Transs. 11. k. 192 1.
2 1. Rákóezy György, Fogarasvár, 1G47. máj. 10. II. Rákóezy Gy. 
Gyulafehérvár 1G54. jul. líl. Apaffy, Lipót, Károly. Mindezek megvannak 
oredetibon az, erdővidőkí rof. egyházkor levéltárában.
Orbán B. Székelyföldi. III. k. 202 1.
4 Vár. lov.
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ellen az ilyefal vi várba menekült; do tatár rab lett ezen vár 
bevétele után. i
5. E n y e d i  J ános ,  1657:—1662. Később Vajda-Hunyadra 
ment át. Müvei: Az „Idvessóg útjáról 22 Disputatio 1648.“ 
„Mennyei Szó 1657.“ „Isten ígéreteinek felnyitott arany Bá­
nyája 1665.“
6. Tolnai S e l l y é i  I s t v á n .  1662—1665-ig. Szül. Tolnán 
1630-ban, Medicinae Doctor. Müvei : „Discursus de anima, Sa- 
muelis.“ „Dialectica secundum Principia Petri Rami.“ „A ke­
resztényi s Apóst. Vallásnak utára vezető Kalauz.“ „Könyör­
gések.“ „Prédikallonak szikrák.“ 1 2 1665-ben kolozsvári tanár 
lett, megh. 1690-ben.
7. D é s i  M á r t o n ,  1670—1671 tájt. Jeles egyén; szül. 
Deésen. Bocskai Istv. érd. fejed, segítette a külföldi egyete­
meken való tanulásnál ; az utolsó Bocskai mostohafiának ne­
velője. Leidában Coccejust hallgatta. Visszatérvén honába, 
eleinte K.-Vásárhely papjává lett. Innen N.-Enyedro vitték 
professornak, mint más elhiresiilt theologust; hol tartózkodás 
nélkül hirdette Coccejus uj eszméit s tanait. 1673. junius 15-én 
a radnóthi egyetemes zsinaton hallgatást rendeltek neki.3
8. V á r a d i  M á t y á s ,  orvostudor, 1672—1677. febr. 4. 
Kit Béldy Pál saját költségén küldött külföldi egyetemekre. 
Müvei: „De votis 1666.“ . „Égő szövőinek 1668.“ „Száraz be­
tegségről 1669,“ midőn doctori diplomát is nyert. 1677. febr. 
4-én, Béldi Pál második fia Dávidnak általa való meggyógyi- 
tásáról, Bogarasról, hol Béldi Pál fogva volt a várban, levelet 
irt Vitéz Zsuzsannának.4
9. E s z é k i  I s t v á n  1686. Müvei: „Prima Veritas de­
fensa 1686.“ „Diarium Theologicum 1675.“ „Rithmusokkal 
szent beszélgetős 1669.“ A szegényebb papok özvegyei ős 
gyermekei részére 100 frt alapítványt tett le .5
10. M u s n  a i M i h á 1 y, 1697—1704.
11. D é t s e i  J á n o s ,  1704—1710.
1 Orbán B. Székolyföldl. 111. k. 32 1.
2 Régi Magyar könyvt. I. k. 123 sz. Bod P. M. Atth. 297 1. Bon kő: 
Transs. I. k. 274 1. II. k. 274—275 1.
3 Bod P. M. Atth. 65 1. Bonkő : Transs. I. k. 385 1. 11. k. 261. 386 1,
4 Bod P. M. Atth. 220 1. Bonkő: Transs. 11. k. 420 1.
6 Daniolik J. Magy. írók. 71 1 Benkő : Transs. I. k. 389 1.
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12. T s a b a i  L á s z l ó ,  1710—1712.
13. J e n e y  S a m u ,  1712—1719.
14. W. C s c r n á t o n i  S a m u ,  senior, 1719—1731.
15. W a s  G á b o r  (de Albis), senior, 1731 —1743. Müvei 
közül: „De non confundendis Fossione Aurium Divinitus facta 
cum Perforatione Auris Herili 1727.“ i
16. Csávási W a s  S a mu ,  1743—4768. Not. dioec. Ivézdi.
17. Nagybaczoni K e r e s z t e s  Mát é ,  1768—1794. Kezdi 
esperes, generalis notarius, azután erdélyi püspök 1794. máj. 
11-ke tájt. S mint püspök is K.-Vásárliclytt lakott. Alatta 
gub. rendelet folytán a halottak anyakönyvébe a betegségek 
neme s a halál körülménye is kezdett behatni. 1788. junius 
18-tól 1791. augustus 27-ig diák nyelven vezette az anya- 
könyveket. 1 2
18. F e r e n t z y  F e r e n c z ,  1794- 1827. Ő a halottak 
könyvében 736-ik lapra ezt ir ta : „Jegyezd m eg! Hogy ezen 
a napon, úgymint (1802) octobernek 26-ik napján Délután 
szinte egy óra tájban, ólján rettentő földindulás tartatott mint­
egy öt minuták alatt, hogy a vidékben Tornyok omlattanak 
le, a Tornyokban az Harangok a földindulásnak nagy ereje 
miatt megszollaltanak, mint szintén a mi Tornyunkba is (mely 
ugyan le nem omlott, de a sok hasadások és megrontások 
miatt hasznavehetetlenné tétetett) . . .  Őrizze az Ur Isten mind 
minket, mind utánnunk következendő maradékinkat ilyen ré- 
mittő és borzasztó példás ítéletétől.“
„1814. junius 26. Midőn az Estvéli Isteni Sz. Szolgálat 
tartattnék, a Száraz Égi Menykő beütvén a Templomba, sok 
ifjakban hibát okozott a karban, főként edgy Száraz Ajtai 
Strasamester urat annyira inficiált, hogy megholt bele; a kiis 
a K.-Vásárhellyi Temetőbe minckutánna a teste eltemettetett, 
bégyülvén a község a Templomba elprédikáltatott az akkori 
fungens Rector Kiss János által. Tex. 22. r. v. 18—22. Ezi- 
kielnél (760 1.).“
19. N a g y  Gy ö r g y ,  1827—1829.
20. I n c z e  J ó z s e f ,  káplán, működött 1829 -1831-ig.
21. P a p  I s t v á n ,  1831—1844. okt. 3. Segédpap Fábián 
Dániel 1832—1834.
1 Ronkő : Tranas. 11. k. 50G 1.
2 K.-Vásárhelyi ev. ref. halotti anyakönyv. 216 1.
22. E1 i n t  a I s t v á n ,  helyettes lelkész, 1844. okt. 3-tól 
decz. 7-ig.
23. F á b i á n  D á n i e l ,  1844. novembertől. 1848-banmint 
lelkes és hazafias érzelmű, alapos készültségii férfiút, K.-Vá­
sárhely polgársága a julius 5-kén megkezdődő pesti ország- 
gyűlésre képviselőjének egyhangúlag megválasztotta Ilankó 
Dániellel. 1849-:ik évvel beállott válságos napokban a Debre- 
czenbe vonuló kormányt és az országgyűlést oda s vissza, 
valamint későbbi vándorlásaikban is követte. A világosi ka­
tasztrófa után Bukurest s más helyen való bujdosása után visz- 
szatért K.-Vásárhelyre September vége felé. Megérkezte után 
való napon Kovács kapitány, császári biztos, Háromszék e 
mindenható satrapája, elfogatta s börtönbe tétette. A börtönből 
Sepsi-Szent-Gryörgyre idéztette; a honnan kezesség mellett 
szabadon bocsáttatott; de 1850. uj év első napjára Csik-Sze- 
redába idéztetett egy fiok-hadbiróság által, a hol papi funk- 
czió teljesitésétől eltiltatott. Később újból megengedtetett ugyan 
neki a papi szolgálat, de pünköst napján kapott rendelet 
folytán, a pesti orsz. hadbíróság elé idéztetett; a mely által 
1852-ik óv tavaszán kötél általi halálra ítéltetett, mi 6 évi 
várfogságra kegyelmeztetett, a mit Josefstadtban szenvedett 
k i ; a honnan 1856. májusban szabadult ki s azután szilágy­
csehi pap lett, a hol 1894. máj. 7-én, 84 éves korában meg­
szűnt élni.1 Irodalmi működését és müveit olvasd „Uj Magyar 
Athenas“ 120—121 lapjain.
24. F i n t  a I s t v á n ,  mint helyettes lelkész szolgált 
1848-ban Fábián I). országgyűlésen léte alatt.
25. Z a j zom I s t v á n ,  1849-ben, mint feltorjai lelkész 
fungált K.-Vásárhelytt.
26. Z a j z o n  F e r e n c z ,  1850—1854-ig segódlelkész.
21. S z á s z  K á r o l y  (de Szemeria). 1854. tavaszától 
1858. októberéig. Jeles költő és műfordító, egyházi beszéd és 
imairó, volt m. k. vallásügyi miniszt. tanácsos, jelenleg Bu­
dapesten dunamolléki kerületi ev. ref. püspök. Müvei több 
helyt le vannak írva.2 3Neje, Szász Iduna is igen kedvelt Író­
nőnk volt. 3
1 Székely Hiradó. 1894. évf. sz. 37.
2 Daniolik M. Írók. 11. k. 533—534 1. Uj Magyar Athenas. 385 — 
387, 519 1.
3 Danielik M. Írók. 11. k. 534 1.
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28. S z é k e l y  J á n o s ,  1858. okt. 31-től máig. Kovács 
István segédlelkész.
P a r t i k u l a .  Schola minor (particula noneupata) papilak 
és templom szomszédságában. Még 1637-ben elhatároztatott 
volt, bogy K.-Vásárhelyit, Sepsi Szentgyörgyön, stb. iskolák 
állíttassanak fel, earumqué curam Superintendens e publico 
Keclesiae Generalis aere gerat.' Itt a felsőbb osztályokat a 
rector tanította, az alsóbb osztályokat pedig 2 vagy 3 togátus 
diák, kik azért az egyházközség által mindennapi étellel inter- 
toneáltattak.
Hogy 1637. előtt K.-Vásárhelyit minő iskola volt, isme­
retlen. A jelenlegi Partikulát 1780—1794-ig építettnek állítják; 
mely később annyira összerepedezvén, hogy veszélyessé vált, 
s azért 1894-ben lebontatott.
A Particulánál tanítottak:
a) Vásárhelyi Matkó István, 1625-ben K.-Vásárhelytt 
született, az itteni iskolát gondozta; később borbereki, azután 
szászvárosi ev. ref. pap lett s egyes müveket is adott ki.
b) Albisi Vér András, kántor 1727—1731 tájt.
c) Bodolai Gáli Samu 1751. kántor.
d) Bertalan András kántor 1752 tájt.
e) Pokai József 1776. rector scholae.
f) Benkő Mihály 1777. iskola rector.
g) Kiss János rector 1814.
h) Demes Mózes rector 1827.
i) Szacsva János 1881. kántor.
A kézdivásárhelyi ev. ref. egyházközségnek filialisai: 
Oroszfalu, Szentkatolna, Szentlélek, Nyújtód, Szentmihály, 
Bereczk, Ojtoz, Soósmoző.
B) Inante. (Canta.)
K.-Vásárhelynek jelenleg kiegészítő része, mélynek északi 
részével annyira egybe van épülve, hogy válvonalat csak is a 
Ráczokpataka alkot. 1849. decz. 31-ig Kantafalva néven mint 
Felső-Fehérmegye peselneki járásban levő község külön biró- 1
1 Benkő : Transs. 11. k. 302 1.
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val és jegyzővel bírt. De ez időben K.-Vásárhelylyel egyesült. 
Jegyzőkönyve 1850. január hó elsejéig van. Némelyek azt 
állitják, hogy valamint Besenyő, Alsó- és Felső-Volál, Ka- 
rathna, Peselnek, Szárazpatak, Szentlélek, Csik-Lázárfalva, 
Alsó- és Felső Rákos egy része oda települt besenyőkből (bi- 
senusok) való telep,1 úgy Kanta is.
A besenyőknek egykor oly hatalmas és félelmes népe a 
10-ik század vége óta gyorsan haladt felbomlása felé. Széni, 
István megverte őket, midőn 1003-ban Erdélybe rontottak, 
ekkor vezérök Ke a n  is megöletett.2 3 Jaroslav is 1019-ben az 
Aluta folyó mellett őket megszalasztotta. A besenyők nyomába 
jöttek a kunok 1067 után, kik a besenyők hazáját, Moldvát, 
elfoglalván, hihetőleg ekkor a besenyők egy része hazájokból 
hozzánk menekülve, hazánk némely elpusztult helyein számos 
kisebb-nagyobb csapatokban saját főnökeik alatt letelepedett. 
Szabad emberek voltak, mint a gyulafehérvári káptalan által 
Tamás érd. vajdának 1324. febr. 4-ki jelentéséből is kitűnik. 3 
A királyt fegyverrel szolgálták, a székelyekkel táboroztak,4 5
elszékelyesedtek, míg végre egészen a székely népbe olvadtak. 
Mint Erdélyben lakókról 1224-től hiteles okmány létezik.
Br. Apor Péter mondja: „Quod arx Bálványos cum pagis 
Alsó- et FeLő-Volál, Karathna et Peselnek, Szárazpatak et 
Kanta, antiquis et haeredietariis possessionibus Oporiorum in 
medio siculorum, in Comitatu Albensi posita sit. ®
A Bálványos várhoz tartozó uradalom lakói pedig, Szabó 
Károlykónt,6 Lázárfalván, Torján, Szárazpatakon besenyők 
voltak, Volálon, Karathnán és Pcselneken oroszok. '
Benkő is úgy vélekedik,7 8 miszerint Volál, Karathna, 
Kanta és Oroszfalu földén szláv eredetű ráczok, oroszok tele­
pültek le. Mit Oroszfalura nézve az orosz elnevezés is igazol. — 
Volál pedig tót nyelven falut jelent.» Kállay szerint a szlávok
1 Kállay F. Hist. É. 130—134 1. Bonkő J. Spoc. Tran. Orbán B, Szé­
kelyföldi. 111. k. 108 1.
2 Bonfm. dec. 11. cap. 1. Kőváry : Erd. tört. 1. k. 62 1.
3 Szabó K. Székely oki. 111. k. 40— 41 1.
4 Benkő J. Spec. Transs. Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 1)1 1.
5 B. Apor P. Lusus mundi. 12 1.
6 Szabó K. A régi szőkelység. 141 1.
7 Benkő J. in Specioli Trans. Trans. 1. k. 450 1.
8 Kállay: H. É. 121, 135, 181 1. Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 107 1.
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Székelyföldem a régi geta és dák maradványok,1 kik még a szé- 
kelység előtt laktak e földön; mit azon őslakóktól vett nevei 
is egyes helyeknek, folyóknak bizonyítanak, m in t: Rika, vagy 
Réka-folyócska, Barótli-ingoványoshely, stb.2 3
1777-ben Keresztes Máté kézdivásárhelyi ev. ref. pap (ké­
sőbb érd. ev. ref. püspök) Bonkő Józsefhez irt levelében fel­
hozta, mit Orbán B. is felemiit,* „hogy Kanta régi neve Alsó- 
Volál lett volna (Alsó-falu), Karathna Közép-Volál, azon felül 
eső hely Felső-Volál. Kantában valakik laknak, mind egytől- 
egyig jövevények, az egyetlen Ráez famílián kívül. Élnek sokan, 
kik Kantában egy deszka-kápolnát értenek, a mellett is hol 
volt barát (szerzetes), hol nem; a körülte való helyet pedig, 
hol most sűrű házak vannak, nagyobb részint néhai Barabás 
György uram kaszáltatta, a barátok jószágát is szaporította 
pénzért. Kantának neveztetett a Kantárságról.“ Kanta 644 év­
nél régibb telep.
I' e s ty  említi Kantát, mint a X lll-ik században létezőt 
(olv. A magyar királyság a XIII-ik században. Irta Lanka Al­
bert.) „Oantafalwa in Comitatu Albensi“ előfordul Básta György­
nek 1603. október 8-án az almaszegi táborban kelt adomány­
levelében, mely által Cantafalwában levő nobilis curiát Donáth 
Györgynek adományozta, -  melyet az Apor család birtu 1607. 
jun. 1-én pedig Rákóczy Zsigmondtól Kálnoki Bedő István ado­
mánylevelet kapott a kantai és más birtokáról.5 *Gr. Bethlen István 
is Kantában jószágot kapott.0 Sőt a 17-ik század elején a Kan­
tába lemenő utezáról már tétetik említés. 1711. febr. 10-ki Inquis. 
Relatoriában Kis-Kantafalva előfordul.7
A l s ó - V o l á l  régi nevezetét Kantának elismerem, mivel 
a Janesó családoknál levő 1763. junius 8-án kelt Invest. Re­
latoriában is ez áll : „Nemes fejérvármegyei kantai alias Alsó- 
voláli fundus.“ s A kantárságról való Kanta elnevezés erőltetett. 
Inkább elfogadhatni azok állítását, akik Kantáta kantáról (kanna)
1 KAI lay H. K. 133. 1.
2 Gyulafehérvári füzetek 1. és 11. k.
3 Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 107. 1. 4 Szabó K. Székely oki. IV.
k. 163. 1. * Kállay H. É. 228. 1.
« Kállay H. É. 111!. 1.
7 Janesó Zacharnál levő Janesó Dániel es. irataiban.
8 Janesó Zachar cs. lov.
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elnevezettnek mondják, mivel mélyedésben fekszik. De valószi- 
nübb, hogy ezen régi keleti szótól jött: „Kanta,“ a mi annyit 
tesz bűvös, ördöngős hely. Mivel Kanta félreeső mocsáron he­
lyen épült, mely helyeket ma is a székelyek félelmes helyek­
nek tartanak.
A r á c z o k  a török hatalom alól a 16., 17-ik században 
jöttek be Erdélybe.1 A török birodalomból bevándorló mezőkről, 
mint kereskedőkről, törvénykönyvünk is megemlékezik.2 Tövi­
sen is telepedtek le.» De hogy Kantában is ekkor közülük tele- 
pedés lett volna, arról idáig adatunk nem került elő.
A k a n t a i s z e r z e t  h á z  és r. k a t h. p a r o e h i a a l a ­
p í t á s á t  v é v e ,  t ö r t é n e t i  a d a t a i n k  e z e k :  1688-ban a 
ferenezesek (ord. minor, stric. obs.) a szent Szalvator anya-pro­
vinciától elszakadva, Nyújtódon egy eostodiát alapítottak, mit 
egy évtized múlva el kelletvén hagyniuk, Esztelnek re, mint 
letelepülésökre igen alkalmas helyre vetők szemeiket. De mi vel 
ezen korban az uj kolostorok alapítási joga a protestánsok által 
igen meg volt szorítva, tervüket csakis eszük és ügyességükkel 
tudták kivívni. K á s z o n i  M á r t o n  (esztergomi prépost, titul- 
kanonok), egykor esztelneki lelkész, ez időben a mindinkább 
terjedő protestantismusnak útját akarván állani, a szerzetesek­
nek kolostor-alapítási tervükhöz segédkezet nyújtott,4 s a ge- 
lenczei lelkész Nagy Mózes Kászoni tanácsából azon ürügy 
alatt, hogy öregsége miatt segédlelkészre van szüksége, hogy 
az esztelki paroehiát is admin istrál hassa,3 Osik-Somlyóról a 
ferenezesek közül egy segédlelkészt hozatott. Előbb egy, később 
másik is jött, s a Sz.-György imola (kápolna) mellett Nagy 
Mózes által vásárolt helyre kis eostodiát építettek. 1678. május 
23-án a háromszékiek felzudultak az uj kolostor alapítása ellen.
1 Kőváry L. Erdélyorsz. stat. 196. 1.
2 Apr. Conat. P. 11!. T. 52. art. 1. 1609, 1623, 1630, 1632. art.
3 Const. P. III. T. 11. art. 10. 1666. art.
4 B. Apor P. Synops. mutat. 127. 1.
6 Nagy M. Kanizsán létében halván a székolysógnok tömeges refor­
málását, visszasietett szülőföldjére, Esztelnekre, onnan (lolonczóro ment lel­
késznek. E lángbuzgalmu apóst, hitküldér 1683-ban Baróthon is lelkószke- 
dett. De Lemhény, Osdola, Nyújtód, Imecsfalva s Zágon lelki iigyoit is gon­
dozta. Illyefalvára a pálos szerzeteseket hozta be 1701 tájt. (Baróthi plébánia. 
178. I. Veszély : Érd. egyh. tört. ad. I. k. 373. I. Orbán Ü. Székelyföldi. 111. 
k. 31. 116. 1.
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De Mikéi Kelemen oltalma alá vette a megtámadott szerzete­
seket, kik bejelentették, hogy az'nem kolostor, hanem lakház, 
hol az esztelnoki segédlelkész lakik társával. A kezdetben egy­
szerű házikó 1690-bena kolostorok törvényes négyszög alakjával 
bíró épületté nőtte ki magát, és 1696-ban konvent nevet kapottá
Nagy Mózes 1680-ban megnyervén G v a r 1 n i B o n a v e n- 
t n r a és L u e i o 1 i M i k l ó s  moldovai misszionáriusokat, Esz- 
telnekre plébániát és iskolát szervezett. 1681—1682-ben már 
Gvarfcii Bonaventura administrator parochiae volt. Lncioli Mik­
lós pedig iskola felügyelő, igazgató; s négy világi tanító mű­
ködött 1695-ig.
1692-ben Nagy Mózes gelenczei plébános közbenjárására 
az esztelneki minorita atyák Jankó Péter és neje Domokos 
Zsnzsánnától, Karitafalvában építendő residentia és iskola szá­
mára ajándékba telket kapván, az említett szerzetesek Kantá­
ba átjővén még azon évben szállást építeni, az ifjúságot 
tanítani s a hívek lelki gondozását vinni elkezdették.2 R a s z l á ­
vi c z i B á l i n t  praefectus és F é n y a A n d r á s  (Csikszentmár- 
toni) '1 már 1696-ban mint kantai iskolánál működő szerzetesek 
emlittetnek, a mikor már alapja meg volt vetve a kantai gym- 
nasiumnak. i
A. p 1 e b á n i a i (p a r o e h i a i) j o g  é l v e z e t é b e , ’a kéz- 
szentléleki plébános és vicarius-generalis (püspöki lielynök) 
Szebeléber Bertalan által 1696. november 21-én introdukáltattak.•»
Altorjai gr. A p o r  I s t v á n  az erdélyi militia tábornoka, 
a tatárfogságból kiváltott Sándor Jánostól a kolostor meg- 
nagyobbitásához telket vett; 1699-ben nehány szász helység 
déz máját a királytól megszerezte nemcsak’, hanem a tervezett 
iskola számára önköltségén faházakat építtetett a vett helyre.5 
Mit Br. Apor Péter is felemlít: „Suaque Mattas ssma. monasterio 
kantensi a Stephano Apor fundato donat decimas pagi Kacza.“ 8
1 Lostoiiior Topogr. descript. IV. sect. V. Art.
2 Schematism, v. elei dioce. Transsylv 1882. p. 101.
3 Fénya András atya, miután Szebeléber Bert. erd. püsp. helyettes által 
a kezdi vásárhelyi Seminariumra volt bízva a baróthi plébánia ellátása, 1698 
jan. 25-től kijárt Barőthra; azonban 1698-ban Kantába visszament, apostoli 
misszionárius lévén. Baróthi I. anyak. 45. 1.
4 Schematism, v. c. d. Trans. 1882. p. 101.
5 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 108. 1.
0 Br. A por P . Synops. m űt. 129—130. I.
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Í700-ban M i h á c z  Mi k l ó s ,  S á n d o r  B o r b á l a  ós 
lemhényi K ö v é r  M i h á l y  egy Barabás Györgytől cserélt 
birtokot hagytak a kantai iskolának.
1707-ben gr. M i k e s  M i h á l y  egy tamásfalvi részjószá- 
; ándékozot t  hasonlóan a kantai iskolának; G e r ó b  d á ­
n o s  150 m. frtot, gr. A p o r  I s t v á n  3000 frt és szentléleki 
K o z m a  J ó z s e f  (Kozma Mihály és nyújtód! Jánosé Kata Ha) 
udvari tanácsos 1771-ben a szegény árva gyermekek nevelésére 
4000 Irtot adott.
A Nagy Mózes által, mint Benkő mondja, Esztelnekről 
Kantába áttett iskola, kezdetben szerény épület vala kis faká­
polnával; de később csinos kolostorrá nőtte ki magát, mely! vei 
egy terjedelmes és diszes templom is van összeköttetésben.
E kolostor és templom 1713-ban készült el, s sz.Ferencz 
ünnepén ünnepélyesen vitetett be aChordigerorum sti Franeisei 
confraternitása.* 1 A mostani templom 1727. 1’. Bo d ó  Mi k l ó s  
által kezdetett ópittetni és sok viszontagságok után csakis 1795-ben 
végeztetett be. Szentháromság tiszteletére szenteltetett lel.
Kantai parochia, valamint Fehőrmegyéhcz tartozó Száraz­
pataki is mindig a háromszéki esperest hatóság alá tartozott ; 
de 1749-ben T a m á s i  G y ö r g y alatt Sz á l  b e k  M ét. t y á s 
vic. generális által püspöki beleegyezéssel S i m o n  A n d r á s  
a vármegyei parocliiák esperesévé neveztetvén ki, a vármegyei 
esp. hatóság alá jutott. Az említett esperes Kantába székelt, 
pap szükségében felhasználta a konventbeli szerzeteseket és 
tanultabb ludimagistereket is. De Tamási György aktuális ka­
nonokká neveztetvén ki Gyulafehérvárra, a vármegyei esperes- 
ség a háromszékinek újból alávettetett.2
1787-ben Kantából két recruta rendeltetett adatni.
1825-ben a kantai r. katli. egykázközség egy kis temető- 
hely kiszakitását kérte a várostól a városi ref. temető délke­
leti részéből a katholikusok részére, hogy Kantába ne kellesék 
levinni a városi halottakat. Mi m égis adatott.
A szerzet gondozása alatti gymnasialis iskola 1849-ig 
állott, hol I. II. Human, osztályok is voltak, illetőleg hat 
osztály vagyis teljes gymnasium volt. De 1848—49 iki szabad-
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 108. 1. 2 Veszély K. Érd. egyh. t. ad.
I. k. 374—375. 1.
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ságharezunk elbukta után — mint Orbán B. megjegyzi1 2 — 
a bitófa és börtön kisóretében megjelent absolutismus meg­
kezdette fajunk ellen az irtóhadat; nem elégedett meg a test­
nek gyilkolása és lebilincselésével, hanem a szabadság s annak 
alapját, a műveltséget akarták nemzetünkből kiirtani. Azért 
első gqndja volt minden magyar iskola betiltása Iv.-Vásárhely 
és Kantában is. Mi miatt Iv.-Vásárhely és terjedelmes vidé­
kének népe egy egész évtizeden át meg volt fosztva az ön- 
miivelhetés mindennemű eszközeitől. A kantai gymnasium a 
Bach-rendszer idején bezáratván, alaptőkéje lefoglaltatott soda 
az adóhivatal helyeztetett. Csak az ötvenes évek végével, a 
zsarnokság szigorának némi enyliületével lehetvén gondolni 
az iskoláknak romjai közül való újból kiemelésére. A. kantai 
gymnasium 1860-ban nyittatott meg; de csak mint 4 osztályú 
gymnasium. Dr. H a y n a l d  L. akkori érd. püspök 1862-ben 
iskolai czélokra 4000 irtot ajándékozott ezen tanoda részére. 
1883-ban lépések tétettek, hogy a kantai gymnasiumnál az
5. és 6-ik osztály is felállittassék. Sőt 1894. okt. 6-án Kézdi- 
Vásárhely r. tan. város közönsége 8 osztályra való fokozatos 
kiegészítését is kérte az érd. r. kath. statustól.
A n y a k ö n y v e i  a kantai r. k. egyháznak 1702-től 
kezdődnek.
A hivek száma:
1848-ban Kantában 650, K.-Vásárhelyit 607, Oroszfaluban
257, összesen 1514 lélek.
1882-ben Kantában 776, K.-Vásárhelyit 957, Oroszfaluban 
362, összesen 2095 lélek.
1893-ban Oroszfaluban 305, összesen 2390 lélek.
H i v a t a l o s  p e c s é t j e  kettő van. Egyik régibb, mely­
nek mezejében a szentháromság régi rajz alakban van, ezen 
körirattal: * SIG1E. COM. CANTENSIS AD 8. TRIN. OR. 
MIN. COV. Ez a szerzetházé volt, mely mint a parochia 
pecsétje is használtatott. Az újabb pecsét közepén hasonlóan 
a szt. háromság képe van, mintujabbi időben rajzolni szokták, 
ezen körirattal: * SIGIL. PAROCHIAE ROM. CATH. KAN­
TÁÉNSIS.
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 104. 1.
2 Süliem, v. cl. diocc. Transs. 1882. p. 101.
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P a r o c h i a e  a d m i n i s t r a t o r o k mindig a házfőnökök 
voltak, kik 1849. előtt jobbára gymnasiumi igazgatói hivatalt 
is viseltek.
Névjegyzéke a parochiae ad m i n i strato ro k nak ez :
Nagy Mózes 1680 előtt.1 
Goarini Bonaoentura 1681-1695 
fiaszlaoiczi 'Bálint 1695—1716. 
Pauli Felix-Antal 1717—1719. 
Benkő Modestus 1720—1721. 
Bodó Miklós 1722—1724. 
Jakabos Domokos 1725.
Bodosi Bálint 1726—1728. 
Benkő Modestus 1729.
Jánosi Móricz 1730—1734. 
Györfi Orbán 1734—1735. 
Jánosi Móricz 1736—1737. 
László Alajos 1738—1739. 
Szabó Abrahám 1739.
Györfi Orbán 1740.2 3
Szacsvai Rafael 1740—1742. 
Jánosi Móricz 1742—1744. 
Benkő Modestus 1744— 1746. 
Györfi Modestus 1747—1749. 
Szöllősi Tádé 1750—1752. 
Sándor János 1753 -1755. 











Lázár Gratián 1775—1778. 
Czikó Bertalan 1779—1787. 
Lázár Gratián 1788—1792. 
Bende László 1793—1800. 
Miklósi Ambrus 1801—1803. 
Kászoni Ferencz 1803—1806. 
Barta Gábor 1806—1809.
Biró Márton 1809—1813.4 




Simala András. 1830—1832. 
Körösy Ferencz 1833—1852. 
Rudy Ubald 1852—1857. 
Viszkocsi Henrik 1857—1860.5 
Béli'k Fiilöp helyettes 1860. 
Körösy Ferencz 1860—1868. 
Kelemen Ambrus 1868—1883. 
Jávorszky Máté 1883—1885. 
Tamás Márczel 1885—1889. 
Csomortáni Gaudencz 1889-1890. 
Kis Gyula 1890—1894.
Supka Béla 1894—1895.
1 Nagy M. mint Írónak több müvei maradtak hátra. Molyok közűi 
egy : A szt. Háromságnak megoszolhatatlan egy Istenről való igaz hitnek 
versekkel leíratott vallástétole 1700. Danielik : Magy. írók 1. k. 222—223 1.
2 Györffy Orbán (Pál) sárfalvi születésű, megli. Kantában 1762-ben. 
Müve: Ortus, progressus etc. custodiae, nunc ab an. 1729. provinciae Trans- 
sylv. ord. m. s. p. v. Francisci, Titulis regis Stophani 1737. Szinnyei J. 
Magy. írók 1Y. k. 86 1.
3 P. Gál Tamás Kantafalvában született 1721. aug. 15-én, Philosophiae 
et Theol. laureatus. Nevezetesebb irodalmi müvei: „Do controversiis fidei 
rebus dirimendis 1741.“ „A Romai oath. Ecclesiának Igazsága. 1753.“
4 Biró Márton, szül. 1759. sept. 21-én Szentkatolnán, jeles egyházi 
szónok. M üvei: Tiz évre szóló böjti sz. beszédei. Halotti beszédei.
8 1849. jan. 8-án N.-Enyed elpusztulásakor ott zárdafőnök lévén, mi­
dőn a város megszabadításán fáradozott, az oláhoktól fején 5 sebet kapott, 
oldalszurást s 7 lövést. Szilágyi Parkas: Nagy-Enyod puszt. 65 1,
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A k á n t o r o k  közül a régi okmányokban előfordul: Kajtár 
András, ki 1731-ben 70 éves volt.
A K a n t á b a n  k e r e s z t - p r o c e s s i o v a l  v a l ó  j á r á s  
t e k i n t o t ó b e n érdekes Br. Apor Péternek következő nyi­
latkozata: „Gróf Apor István bévivén és fundálván az minorita 
barátokat Vásárhely mellé az Kantában, az 1693. esztendőben, 
az nagyszombattá akadémiában akarván menni, hogy atyám- 
fiaitól elbiic.suzzam, jöttem vala hé Kolozsvárról Háromszékre 
és magam az torjai zászlós keresztprocessióval menvén, ón 
vívóm bé legelsőben az processiót szent Háromság Vasárnapján, 
és azután sok szép isteni szolgálatok s ájtatosságok vadnak 
az Kantában azon minorita szent Ferencz szerzetinéi.“ 1
^ .-tfá g á íh e lp  ég ^antában Született nevezetesebb embere^.
1. Vásárhelyi M a t k ó  I s t v á n ,  született K.-Vásárhelyit 
1625-ben. Tanulását szülőhelyén kezdette, Kolozsváron foly­
tatta és Fehérváron végezte be. Zsidó, görög és angol nyelvet 
beszélte s mint korának egyik legtudósabb embere, sok jeles 
munkát irt, melyek nagyrésze vallásos jellegű, legtöbbje vitat­
kozás felső-bányai pap korában az akkortájt nagy hírben 
állott Sómbér Mátyás jezsuitával. Mint tanító, hivatalát Kézdi- 
Vásárhelytt kezdette meg, a honnan a szászvárosi iskolához 
hivatott meg. Berbereid pappá választatott; a honnan Rákóczi 
György fej. parancsából Karánsebesbe kellett mennie, hol 
román nyelven hirdette az isten igéjét s tartotta az isteni 
szolgálatot. Mikor a törökök és tatárok a várost feldúlták, 
neki is mindene odaveszett. Életét is alig tudta megmenteni. 
Baresay Ákos fejedelemmé lévén, azt kívánta Matkótól, hogy 
a hüség-esküt tegye le; de le nem tevén, azért Baresay őt 
vasba verette és Segesvárit fogva tartotta. Fogságából a foga- 
rasi ekklézsia váltotta ki. Ezután felső-bányai pap lett, innen 
1666-ban Zilahra hozatott, a honnan Tordára,. onnan pedig 
Kolozsvárra vitetett papnak s itt 18 évi szolgálata után meg­
halt 1693-ban. Müvei: 1) „Fövényen épült ház romlása 1666.“
2) „X ut, Több könyvnek eltépóse, avagy Bányász Tsákány
1 Br. Apor Péter : Metamorphosis Transsylv. 442 1,
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1668.“ 3) „Kegyes lelkeket idvességre tápláló mennyei élő 
tenyér 1691.“ 1
2. V á s á r h e l y i  P é t e r .  Hasonlóan K.-Vásárhely szü­
löttje, a ki korának egyik legkitűnőbb nyelvésze és ivója volt; 
s főleg a keleti nyelvek; zsidó, török, arab, ehald nyelvnek 
volt nagy mestere. Mint Barcsay udvari papja volt SzobenncklI. 
Rákóczy által való elzárásakor ott. Nyelvtudományát a törökkel 
gyakori érintkezésnél többször használta. Rákóczy Lippayhoz 
1637. okt. 31-én irt levelében Vásárhelyit felemliti.2 Később 
fehérvári tanár volt, honnan 1661-ben Kolozsvárra menekült. 
Ä vész olvonultával 1. Apaffy M. által Enyedre tétetvén 
1662-ben a Bethlen collegium, ott első professor (Thool. tanár) 
volt s a collegium újra szervezője lett 1664-ben. Tanári fog­
lalkozásai között több jeles munkát is irt; mint; 1) „Politia 
Eeelesiatica.“ 2) „Exegesis in Apocolypsin Joannis Theolog.“
3) „Exeg. in Med. Thool. Arnesii.“ Megh. 1666-ben. 3
3. A múltban szereplő szellemi munkások, a fejedelmi kor
irói közt előfordul még vásárhelyi T ő k e  I s t v á n 4 Néme­
lyek M.-Vásárlielyinek mondják. Udvarhelyi professzor, később 
széki pap. Müve: De Regno Christi glorioso 1692. Ennek fia
4. Vásárhelyi T ő k e  I s t v á n  il'j., enyerli professzor, ter­
mészettudós. Müvei; „Consideratio Magnitudinis Mundi Adspre- 
tabilis Physico-Astronomica. N.-Enyed 1766.“ „De signis prae- 
ambulis Regni Ohristi glor.“5 Megh. 1768.
5. K é z d  i v á s á r h e l y  i M ój z e s, pataki professzor 1601 
körül, kinek családi neve más lehetett.'1
6. P. G á l T a m á s ,  született Kantafaivában 1721. aug. 
15-én, Philos. et Theol. laureatus, mint fennebb látók müvei­
vel együtt (Szárnyéi J. Magy. írók. [II. k. 946. I.)
1 Bőd Péter: M. Athenas. 32) 322 1. Az érd. ov. ref. anyaszentogyh.
Névkönyve 1881. 59—GU 1. Szilágyi Fér. Érd. orsz. tört. II. k. 428..429 J.
3 Beke A. „Pázm ány, L ippay  és E sterházy  lev. 1. R ákóczy Györgyg.vH •
» Bőd Péter: M. Athen. 223- 224 1. Bonkő Trans. 11. k. 259, 420- 421
631.1. A Vásárhelyi család nemos család. Előfordul 1770-ben a „Nomina pro- 
ducentiumok“ közt Vásárhelyi Péior és Samu do Kézdi-Vásárholy. Ős szé­
kely orodotii család, melynek elődei a tatárjáráskor szerzett érdemeikért 
Aranyosszéken 1289-ben adományt kaptak. (Magyar Lexikon 15 k. 54G 1.)
4 Bőd Péter : M. Ath. 223-224 1,
6 Benkő : Trans. 11. k.’ 618 1.
B Kállay Fér. H. É. 257 1.
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A mint Orbán'Balázs megjegyzi,1 méltányos, hogy meg­
emlékezzünk az újabb kor kitűnőségeiről is; főként azokról, 
kik az 1848/49-ki szabadságharczban, mint hősök nyertek babért; 
vagy a haza szent ügyében tett másnemű szolgálataikkal sze­
reztek érdemeket. Kik között első helyen áll: P a p  M i h á l y  
nyug. őrnagy, ki a mellett, hogy három hős fiat adott a hazá­
nak, maga egyik legtevékenyebb tényező volt. Tüzlélekkel és 
fiatal lelkesedéssel állott 1848-ban a nemzeti ügy élére; min­
dent megtett a hazafias lelkesedés felélesztésére, mely által 
részijén mintegy előkészítő Háromszéket az önvédelemnek dicső 
és magasztos küzdelmeire. Tetteit alább bővebben fogjuk látni, 
d á n  cső  A d á m,  Kézdi-Vásárboly 1848-ki egyik derék képvi­
selője, kecskeméti ev. ref. kolleg. tanár. P a p  V i l m o s  honv. 
alezredes kötőül. Ítélt. 8 évi várf. kegyeim. 1854-ben szabadult ki. 
Pap Lajos  honvéd ezredes kötélh. Ítélt. 14 évi várf. kegyeim., a 
kufstcini várfogságban 1857-ig szenvedett; az alkotmány visszaka- 
pása után bárom országgyűlésre volt szülővárosában képviselőnek 
megválasztva. P a p K á r o 1 y honv. őrnagy, 5 évi várf. it. képv., 
melyből Szobon, Arad es Olmützben 3 évet kitöltött. H a nk ó 1) á- 
n i e 1 országgy. képv., később honv. badbiró. T ó t h S am u honv. 
százados, a brassói fellegv. utolsó parancsnoka. Cf á b r i á u  J  ó- 
z s (! f gyutacsgy. szervezője. T u r ó e z i Mó z e s  ágyuöntő tüzér­
százados. 1 ’
Még másokat is emliteni kellene, de sajnálatunkra mü­
vünk kimértsége miatt ebben akadályozva vagyunk.
ß j  A I^ .-v á g ó íje lij i Jancgól^, azo.^ epedefce, a Jan cgó  q áv  
m iből ég h onnan  gzán n iazága , a Jaqcgól^ teü m é ^ z eti je llem e , 
c h a n a c te v o n á g a i ,  ^ ü la la l j a  g v a llá s a .
Egyes családok eredete olyan, mint a nemzeteké. Ritka 
nemzet az, mely tisztán és határozottan ismerné azon törzsöt, 
a melyből származott. Nemzetünk évszázadokon át. ezreket 
meg ezreket áldozott s áldoz legkivált most a milleniumi ün­
nepély alkalmával, minden helyet és levéltárt felkutattat, hogy 
felismerje a rokon nemzeteket, a törzsöt, amelyből származott; de
1 Orbán B. Székelyföldi, 111. k, 105 1,
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ezek daczára mindezt még el nem oszlatott sötét fellegek boritj ák s 
még teljesen fel nem fejtett sötét lepel fedi.
A n y u j t ó d i  n e m e s  J a n c s ó  c s a l á d  eredete, múltja 
és története 1883-ban a legnagyobb gond, sok és fáradtságos 
kutatással összeállittatottkülönböző elágazásai Erdély, Ma­
gyarhon és Horvátországban felfedeztettek. Azonban múltja csak 
1614-ben Fogarasban lakó Jancsó Pálig vitethetett fel; vagy 
törtónethivebben mondva: Nagy-Nyújtódon lakó id. Jancsó 
Gáspárig, kinek neje volt márkosfalvi Ölti Erzsébet 1625. tájt; 
fiaik: István és Gáspár, kik Bethlen Gábor erdélyi fejedelem­
nek 1619—1623-ki hadakozásai alkalmával nagy szolgálatot 
tevén, tőle 1625-ben nemességet kaptak. Mindketten Nyújtódon 
laktak atyjok Jancsó Gáspár ősi fundusán, Jancsó Domokos 
házastelke szomszédságában, mint a nemeslevélből is ki lehet 
venni.
1631. jan. 9-ón K.-Vásárhelyen való feleltetés alkalmával, 
mint 52-ik tanú előfordul: „Janezió István nagynyujtódi nobilis de 
diet. Nyújtod. An. 44.“ 2 Ki e szerónt 1587. tájt született Nyúj­
tódon, mivel szülői Jancsó Gáspár és Ölti Erzsébet ott laktak 
az ősi Jancsó funduson. Mi tisztán igazolja azt, hogy Jancsó 
István a nemességszerző nem K.-Vásárhelyről származott Nyúj­
tódra, mint nőjére odaházasodott, hanem tősgyökeres nyújtód1 2
születésű, nyujtódi származású ott lakó szülőktől.
A k.-vá s á r h e  l y i  J a n  c s ó k n a k  is majdnem minden 
családi iratát áttanulmányoztam; sőt c családok múltja felde­
rítése tekintetéből felkutattam több levéltárakat is. De a kezd i- 
vásárhelyi Jancsók múltjában is 1573-nál feljebb menni nem 
lehetett. 8 igy felderíteni sem lehetett, hogy Kózdi-Vásárhely, 
Nyújtód, Oroszfalu, vagy egészen más hely, lett volna 
származási helyök! Azt sem tudhatni, hogy egy törzsből 
ágaztak szét, vagy egészen különböző törzsből és helyről szár­
maztak be Kézdi-Vásárhely, Nyújtód és Oroszfaluba.
A jövő tovább kutatásának marad fenn, a mostani előt­
tünk való titoknak lelepzése, felderítése.
'Minek czéljából azon Jancsó családokat, azon Jancsó he­
lyeket, melyekre vizsgálódásaim s kutatásaim alkalmával akad-
1 Bakk és Jancsó család története. Irta szentkatolnai Bakk Endre. 
} 883. Budapest.
2 K.-Yásáríi. Jancsó-csaiádok iratai közt,
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tam, szabadjon — bár nem tartoznak ide— de a jövőben való 
tovább kutatás szempontjából ide felvenni.
1. Magyarhonban Hangácshoz tartozó J a n e s  ó- t e l ep 
létezik.i
2. 1217-ben J  o an c h a ispán II. Endre király poroszlója Vá­
radon (Szilágyi S. A magyar nemzet, tört. II. k. 355. 1.)
3. 1291-ben székely eredetű Benczencz fiai: István és Do­
mokos, magok és testvérök Mikó nevében Bottelek (Sótelek, 
ma Benczencz Hunyadvármegyében) nevű földjöket, melyet bol- 
dogemlékü István király adományozott volt nekik, eladták 
Kelnöki Csel fiainak. Ezen földnek határa keletről a gyula­
fehérvári várjobbágy J u a n e h e  vagy J o a n c h  e földe volt.1 2
V. István, ki az adományozó volt, 1241 tájt lett erdélyi kor­
mányzó, 1246-ban pedig mint IV. Béla kir. tanácsadója meg­
koronáztatott. Hihetőleg az adományozás akkor történt, mikor 
a kezdi székelyek ugyancsak V. Istvántól (1257—1272 közt) a 
mai Aranyosszéket kapták.3 IV. Béla I v a n c a e  fiának An­
drásnak 1249-ben, kitűnő szolgálataiért, melyeket a székelyek­
kel tett, Mánya falut adományozta.4
4. 1415. jul. 19-én kelt levelében Brassó városbirája és 
tanácsának előfordul J a n t s c h o  de e a d e m, 5 ki nobilis vir- 
nek neveztetett; a Jantschofalu pedig tán Arapatakánál volt, 
mely a Székelyföldön Fejérmegye területéhez tartozott.
5. II. János kir. udvari emberének, szentdemeteri Nyuj- 
tódi Györgynek udvarhelyszéki Cseb helységben, 15 telkes 
jobbágyot adományozott Gyulafehérvárit 1569. május 9-én kelt 
levelével; kik között J a n c h i o  M i k l ó s  is emlittetik.6
6. Az országos levéltárban 1591-ben előfordul: J a n e  so 
J o a n n i s  et  M i c h a e l i s  ex L e n g y e l f a l v a  nobilitatio.7
7. J a n t s ó  M i h á l y  ( s e n i o r  de  G i dő f a l v a )  1646- 
ban Sepsiszékben Asszeszor.8 1700. julius 26-án Háromszéknek
1 Dvorzaák J. Magyarország Holységnévt. 1. k. 226 1.
2 Szabó K. Szőkoly oki. 1. k. 34 i. Magy. Sión. 1894. évf. 535 1.
3 Szabó K. Székoly oki. 1. k. 19 1. Orbán B. Székelyföldi. V. k. 4 1. 
Kőváry L. Érd. tört. 1. k. 143 1.
4 Fejér Cod. dipt IV. 2. 54.
5 Szabó K. Székely oki. 111. k. 34 1.
8 Szabó K. Székely oki. 11. k. 243—244 1,
7 Kolozsm onostori lev. Prot. R ubri föl. 203,
8 Kállay F. H. É. 252 1,
Rétyen tartott közgyűlésén gidófalvi Jánosé Lászlónak nemes­
sége kihirdette tett.1 Kinek fia Forencz, ennek fiai: Gábor, Samu 
és Zsigm. 1767-ben emlittetik, hogy gidófalvi Jancsó Annának 
atyja volt István id., ennek József, ennek József id. (pap), ennek 
Mihály (pap).2 Jancsó Pál igen nevezetes alakja a 1 nagyér szí­
nészetnek e század elején, a gidófalvi Jánoséhoz tartozott, ki­
ről Gyulay Pál „Az első magyar komikus“ czim alatt igen 
szép rajzot irt. Jancsó József kordáról 1839-ben a kir. honia- 
giumot aláírta.
8. 1671—1815. közt V í z a k n á n  is l a k t a k  J a n e  sók.  
Es pedig: Jancsó János 1674-ben. 35 éves, szül. 1641. tájt; 
neje 1676-ban 15 éves. Jancsó István 1676-ban 28 éves, szül. 
1648. tájt. Háza is volt ott s a császár adójába 1685-ben fize­
tett 1 tallért. Neje, Kata 1671. tájt. “Jancsó Tamás 1783—1789- 
ben Vízaknán iskolamester, 1895-ben hosszuaszói, később bol­
dogfalvi ev. ref. pap. Neje, Lakatos Debora cop. 1785. Jancsó 
János 1818-ban partiéul ista, 1815-ben praeceptor scholae. 1763- 
ban Jancsó Forencz, gr. Bethlen forencz ladomosi gondviselő 
tiszttartója volt.
9. I l é v i z i  J a n t s o  I s t v á n n a k  1734-ben szabaddá 
tétele. Manumissio Stephani Jancsó ex. Hévíz oriundi e statu 
Jobbagiali per Catharinam Bethlen, Fratresque ejus carnales 
nec non Liberos concessa dic 12-anov. 1734, die vero 6-ta oct. 
1761 penes mandatum collocata.3
10. L u d a s  t á j á n  és P u s z t a - G s á n y  kő [ • nyékén  
is v a n n a k  J a n e  sók.  J a n  c ső  v i e s  g ö m ö r m o g y e i  
nemes család is valaha Jancsó lehetett és később 'vehette fel 
a „vies“ utóragot nevéhez. Hasonlóan Pestmegyében Alberti u 
tartózkodó Jancsovicsok is.
Az itt elősoroltak mutatják azt, hogy a Jancsó nevezet igen 
ősi, s több 654 évesnél. De mutatják azt is, hogy a.Jancsó nevet 
viselő családok közt már 1415. tájt volt nemes; s hogy Jancsó 
nevezeten családok Erdély s Magyarhon több helyein a leg­
régibb időktől fogva tartózkodtak.
1 tíub. levélt. Continua tábl. 3131 sz. 1771. Országos levélt, lib. reg. 
11. p. 563. lib. reg. Lili. Nr. 132.
2 Prot. Josephi Jeszenszky föl. 271. Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 168. 
169. 1. Weress S. Torda őscsaládai 71. 107. 1.
3 Prot. Jeszenszkyanum, föl. 65. Cent. Ff. Nr. 13.
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Mindezen, az ország több helységeiben lakó Jancsó csa­
ládok családi okmányait kell hogy a jövőben kutató tanul­
mányozza. Mivel csak ennek megtörténte után ' nyerhetik meg 
a kézdivásárhelyi Jancsók is, a honnan származásokat felderítő 
A riadná fonalát.
Az átolvasott s felhasznált okmányok es adatok folytán 
kitűnt, hogy a kézdivásárhelyi Jancsók K-Vásárhelynek a 
legtekintélyesebb, a legrégibb családai közé tartoznak. Sőt 
mondhatni, hogy a Jancsó családok K.-Vásárhely városa ere­
detével, alapításával tán csaknem egykorúnk.1
A Jancsók közül a legrégibb időtől fogva mindig voltak 
a. városnak .tekintélyes és közbecsülést' kivívott oszlop-férfiai, 
részint mint papok, ügyvédek, főbirák, senatorok, részint pedig 
mint módos, igen szorgalmas iparosai.
A város közepén, az ev. ref. templom közvetítői szom­
szédságában van a család ősi fészke, első háza; s a partikula 
tőszomszédságában is mindig Jancsók laktak. Sőt újabb idők­
ben is Jancsó Mózes és Ménesnek nagyatyjok ott lakott. Mi azt 
mutatja, hogy a Jancsók a város alapításakor is tekintélyes 
és befolyásos egyének voltak. Mint rendesen, mikor helységek 
alakulnak, a befolyásosabb s tekintélyesebb egyének a tem­
plom környékében és nevezetesebb helyeken telepednek le.
A város több utczáinak is a lakossága és háztulajdonosa 
jobbára mindig a Jancsók voltak. A városban a felső malmot 
is négy Jancsó testvér építtette; ennek fele jövedelmét Jancsó 
Adáin kecskeméti ev. ref. gymn. tanár atyja 1848 előtt húzta.
A. barompiaezi hídon túl, a Torja vize melletti kertek 
„J a ne só-ke r t e k “ néven neveztettek mindig; a hol több 
Jancsó volt birtokok. K.-Vásárhely, Torja, Sárfalva, Szont- 
katolna s a környékbeli falvak majdnem mindenike határán 
szántóföldeket és kaszálókat is bírtak.
Sehol az egész hazában egy családból, egy helyen nem 
volt s nincs annyi, mint a Jancsó családokból van K.-Vásár- 
helytt. Mi maga is kétségbevonhatatlanul mutatja, hogy a 
Jancsó család valóban együtt nőtt, együtt terjedt a várossal, 
a mi több század müve lehetett.
Már a lB-ik században lovas nemes székely család volt
1 Jancsó Ádám kecskeméti ev. ref. tanár 1893. 2/i lev.
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a Jancsó családok egy része; 1613. junius 3-án nemességet 
kapott négy tagja, a kiknek ivadékai jobbára a k.-vásárhelyi 
Jancsók. A mi mutatja, hogy a Jancsó család mindig kiemel­
kedett család volt.
K.-Vásárhely már 1407-ben mint különféle szabadalmak­
kal felruházott város fordul elő, melyek közé a szabad beköl- 
tözködés is tartozott.1 2Mondhatni válószinüséggel azt, hogy a 
Jancsó család K.-Vásárhelyre beköltözött s úgy telepedett le 
hihetőleg a város alakulásakor.
A J a n c s ó  n é v  s z á r m a z á s a  t e k i u  t é t é b e n  is tel­
jes megállapodásra jutni idáig nem lehetett. Némelyek azt 
mondják: szláv, ruthén „Jvancsó“ nevezetből a v betű elha­
gyásával származott volna. Mások a régi „Jvantse“, vagy 
„Jantscho“ helységből kapottnak állítják1 a Jancsó család 
nevezetét.
A kézdivásárhelyi Jancsó családbeliek p h y s i c a i  a l k o ­
t á s u k  a t  véve, ált a án nyílt és magas homloknak, jobbára 
barnák, de vannak szőkék, szőke piros ábrázatuak is. Közepes, 
vagy a közepesnél némileg magasabb testalkatnak.
S z e l l e m i  k é p e s s é g ö k e t ,  t u l a j d o n s á g a i k a t  s 
c s a l á d i  c h a r a c t e r  v o n á s a i k a t  véve, elmondhatni, 
hogy elmebeli tehetségük szép, minden tanulmányozásra al­
kalmas. Jobbára vérmes természetűek, bántalmazva könnyen 
felindulnak, nagyratörők, némileg dicsvágyók, a magokét nem 
nem hagyják, igen szorgalmasok és tevékenyek.
V a l l á s r a  n é z v e :  hajdan 1564—1570 előtti időben 
mind katholikusok voltak; de a reformatio nak behozatalával, az 
ev. ref. vallást fogadták el K.-Vásárhelyit. De K.-Vásárhelyit, 
Kantában s egyebütt is vannak közöttük katholikusok is, mint 
Jancsó Dénes, Jancsó Elek, stb. családja.
A mint a hagyomány is tartja, de a mint legkivált a csa­
ládi okmányokból ki lehetett venni, K.-Vásárhelytt van: ős- 
telepü. nyujtódi és oroszfalvi Jancsó családbeli. Van olyan is, 
a kiről világosan felderíteni nem lehetett, hogy a háromféle
1 A Székelyföldre való letelepedés törvényileg is meg volt engedve. Kál- 
lay F. Hist. É. 129. 1. Székely, const. 1555. art. 63. Szabó K. Székely oki. 
11. k. 326. 1.
2 Kun név is lehet. Aiancsuk=kedvezés. Oincsi, ojunosí=játékos, tré­
fás. Turul. IX. k. 123. 1.
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Jancsó közül melyikhez tartozik. Miért e négyféle Jancsó esa- 
ládbeliek leszármazását s történetét külön ismertetem meg. De el 
nem hallgathatom figyelmes kutatásaim után azon vélemé­
nyemet cs sejtelmemet is : h o g y  a k . - v á s á r h e l y i  J a n c s ó k  
m i n d e n  h i z o n y n y a l  e g y  e s a l á d t ö r z s n e k  s z á r m a ­
zéka i ,  k i v é v e a z o n r é s z t ,  m e l y  f e l  é l t e t é s e k k e l  
b i z o n y í t o t t a ,  h o g y  a N y ú j t ó d r ó l  való s z á r m a z é k .

A KÉZDIVÁSÁRHELYI ŐS JANCSŐK
( 1 5 9 6 — 1 8 9 5 . )
i.
6
„Nobility Consists in labor and virtute.“ 
(A nemesség, munkásság és erényben áll.)
Franklin Benjamin.
Aj {(égi állapotúig qam e^eggzeízégöíf, qen}B^eVeIö(, nenjB^- 
pégi j e lv é n j ö lf  p őpi neiqep cu iúájo^ .
A June.só családok közül oz a rész, K.-Vásárhelynek leg­
régibb lakója. Mint primipilus, illetőleg 'mint lovas székely 
család fordul elő a 16-ik században. Azonban, már 1613. ju­
nius hó 13-án Nagy-Szebenben keltezett czimeres nemeslevelet 
kapott Báthory Gábortól lc.-vásárhelyi lovas nemes J a n  cső  
J á n o s .  () és ő általa, vele együtt levő lovas Jancsó Tamás, 
Jakab és Simon testvérei is s azoknak mindkét nemű mara­
dékai a nemesek sorába felvétettek, megnemesitettek, nemesi 
czimcrrol láttattak el. K.-Vásárhelyen levő házuk, melynek 
szomszédai északról lovas Bajo (Bolyo) Márton és Gergely, 
délről pedig a parochialis ház, minden hozzá tartozókkal együtt, 
minden rendes és rendkívüli királyi adózások s a község közt 
teendő szolgálatok alól fölmentetett.1
Az eredeti nemeslevél latin nyelven volt Írva, a mi az 
1834-ki nagy égés alkalmával elégett. Azonban, az eredeti la-
1 Je lön ien ; bírja a k.-vásárhelyi ős Jánosok ezen nemes fandusát id.
Jancsó Mózes koroskedő és Jancsó Géza gyógyszerész többekkel együtt.
6*
tin szövegről való régi magyar forditása megmaradt Jancsó 
P. Daninál, mi most Jancsó Zacharnál van. De Jancsó Balázsné 
Szőcs Sáránál (jelenleg Hegyesi Alajosné) is vay egy hiteles 
magyar forditása. Mely két hiteles fordítás teljesen egyforma 
s következő szóról-szóra:
„Mi B á t h o r i  G á b o r ,  Isten kegyesmességéből Erdély, 
Oláh és Havasalföld Fejedelme, Magyarországhoz tartozó ura­
dalmaknak ura, és a Székelyeknek Grófjok s a tbb. Emléke­
zetben hagygyuk ezen írásunk által, tudtára adván min­
deneknek a kiket illet, hogy midőn számban vetetődnék, hogy 
ki lett légyen segítségül az uradalmak legnehezebb környül- 
állásaiban a Fejedelemnek, főképpen pedig ezen nevezetes 
villangós időben; azért illőnek Ítéltük, hogy a méltók valójában 
a Nemesség fényével jutalmaztassanak meg; és Mi is, kinek- 
kinek a maga virtusaihoz képest a Tisztesség méltó titulusait 
nem ok nélkül végezvén, annak okáért, ennek megfontolásában, 
az előbbeni Fejedelmek nyomdokait követtük; úgyszintén né­
mely hűséges Tanácsossainknak. így hát mind a különös be­
folyást megtekintvén; mind pedig megfontolván hűségét és 
hivséges szolgálatjait Kézdy-Vásárhelyi Lovas-Nemes J a n c s ó  
J á n o s n a k  Méltóságos Veselényi Anna Nemes és Mlgs Ke­
resztszegi hajdani Csáky István ur elmaradott Úrasszonya 
biztossának, kivel eő Kegyelme, még a maga Ifjúságának vi­
rágjában, tulajdon honnyaiból a Méltóságok és Ország-Elöljá­
róinak udvarokba jutván, mind magok az urak, mind ennek a 
mi legkedvesebb Hazánk Erdélyországa, végre mi irántunk is 
igaz szorgalmát és a maga elméjének teljességét dicséretesen 
kimutatta, kijelentette, és az aránt, hogy jövendőre is hasonló 
hűség és lélek nagyságát fogná mutatni és fordítani meggyő­
ződvén ; annakokáért, ő Kegyelmét, a ki különben is a régi 
és helybenhagyott Nemességnél fogva, mely még az Erdélyi 
szabad székely uraknak a hajdani Felséges és Törvényes Ma­
gyarországi Királyoktól és Erdélyi Fejedelmektől megha­
gyatott és mindig számba vetetett, mind szabad és Haza- 
fiúi Személy és soha a jobbágyi állapot alá nem vette­
tett, és ő általa Lovas és vele edgyütt levő Kézdy-Vásár- 
helyi Jancsó Tamás, Jakab, úgyszintén Simon testvéreket, 
az ő testvéreit, a mi különös Kegyelmességünk'ből és ha­
talmunk teljességéből, a mi Erdélyországi és hozzá tartozó
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Részei Nemos Férfiainak Társaságokba és számok közé szám­
láljuk és írjuk; nyilvánságosan végezvén, hogy mostantól fogva 
ugyanazon Jancso Tamás, János, Jakab és Simon, azoknak 
maradékai, és utánna következendöi, mind a két nemen, mind­
nyájan igaz és kétségnélkül való Nemeseknek tartódjanak és 
vétetődjenek. Az ilyen forma igaz és tökéletes Nemességnek 
jeléül pedig adtuk a Nemességnek czimerét: tudniillik aPaisot 
ég színnel, melyben egy egész oroszlán, szája kitátva, nyelve 
kinyújtva, a maga természetes szíriében lefestve, utolsó két 
Iában állva, elsők közül pediglen jobblába egy mezítelen fel­
felé tartott kardot, a másikba pedig egy koronát, és abba egy 
írótól lot tartani láttatik. A Paison feljül egy szájával lefordí­
tott katonai sisak tétetett, a melynek tetejét, a királyi ajándék1 
drága kövekkel és gyöngyökkel kiczifrázva ékesít; az omló­
járól pedig a sisak oldalán lefolyó abroncsok'2 fejér színűek és 
mind a két részit a paisnak szépen körülveszik és megékesi- 
tik, a mint ezek óképpen ezen Levélnek kezdetében tudós és 
mesterséges kéz által világosabban lerajzolva lenni láttatnak,8 
melyeket meghatározott elméből és ismerve a magunk szabad­
ságunkat, említett J  a n c s ó J á n o s ,  T a m á s ,  J a k a b  és 
S i m o n n a k ,  maradékainak és utánnok következendőiknek 
mind a két nemen mindnyájoknak kegyelmesen adtuk, aján­
dékoztuk. Ennek felette ajándékozván nekik a fennebb irt 
fegyvert,4 vagy nemesség czimerét, mint más nemes férfiaknak 
és nemességgel megdiszittetnek, szokások szerint, kik fegy­
verrel élnek, mindenütt a háborúba, kardoskodásokba,5 ka- 
szászkodásokba, dősölésekbe, bíráskodásokba és más akárminemü 
nemesi és katonai gyakorlásokba, úgyszintén pecsétekkel, zász­
lókkal, medenczékkel," takarókkal, fedezőkkel, gyűrűkkel, há­
zakkal, Paisokkal, temetési ceremóniákkal és közönségesen 
akárminemü dolgokkal és szolgálatok nemével igaz és valósá­
gos Nemesi Titulussal, a milyenek közöttünk mindnyájan és
1 Korona.2 Foszladék takaró. 3 A k.-vásárhelyi ősi Jancsók ozimerének
rajzát részint a nomos lovólbon való ozon leírás, részint 1845-ben Kertzen tar­
tózkodó Jancsó Samu pocsótlonyomata, részint 1864-ben K.-Vásárhelytt Nagy
Lajos által készítőt! rajz, részint Jancsó P. Dánieltől a város tanácsházához
lehelyezott lovoles ládában 1894. máj. 16-án talált családi czimeres pecsét­
nyomó után való tanulmányozás folytán állítottam össze, dr. Schönherr Gyula
ur szives közromüködésével, 4 Czimert. 6 *Hadijátékokban. 6 Függönyökkel.
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különösön is minden karba, rendbe, állapotba és fényben 
élő emberek vágynak jegyeztetni, tartatni és neveztetni akarjuk, 
és élni mindazokkal a tisztességekkel, kegyelmekkel adomá­
nyokkal, ajándékokkal és szabadságokkal a magok független­
ségekbe, a melylyel más igaz született Nemesek és velek egy 
sorsú emberei a megnevezett Erdélyországnak és az ő hozzá­
tartozó meghódolt helységeknek akármi uton-módon törvénye­
sen és a régi szokásnál fogva élnek, tartatnak és bírnak, ugv 
ők is örökösön éljék, tartsák és bírják; és hogy minden más 
kifejezés nélkül, az ő irántok levő kegyelmességünknek, az ő 
házaik Lovas Bajo Márton és Gergely északi szomszéd­
ságokban, délről pedig a Paroehialis Házak mellett a Szé­
kelyföldön mezőváros Kézdy Vásárhelyen, és az ahoz a házhoz 
tartözandók, minden felszámlálás taxája alól és a nekünk tar­
tozó akár rendes, akár rendetlen,1 akármely adók, segedelmek, 
a mi eassáinkban illő nyereség fizetése, akarmely közreadd és 
hazafiéi2 szolgálatok, tized, kilenczedbeli dézmák, akár szellő, 
akár vetés, akár szántóföldön levő majorkodására nézve, akár­
mely fizetés, mind jussaik, mind Birodalmaik megszámlálása 
jussokért való fizetés, mind az utazóknak hozzájuk való szál­
lításokra nézve örökre kivétetni, kiemeltetni, nomesittetni akar- 
luk; a mint ki is vesszük, kiemeljük és nemesítsük, ezen 
írásunk erejénél fogva, helyben hagyván mindazonáltal a Hely­
ségjussait, a mennyiben azok a mi Érdemes, Jeles és Nemes­
ségünkkel nem ellenkeznek. Annakokáért ugyanazokat szemé­
lyekben, vagyonúikban, vagy akármely Javaikban háborgatni 
s nyughatatlanitani, vagy akármely módon nekik kárt okozni 
ne igyekezzetek és ne is merészeljetek valamely módon, ha­
nem ugyanazon személyeknek házait a fennirt mód szerint ki- 
vévén, kiemelvén és nemesítvén, a mint meghatott a Helység 
Jussaik megmaradásokkal örökösön tartani kötelesek lesztek 
és tartsátok is. Ha pedig különben cselekesztek. Ezen írásun­
kat elolvasván, a megnevezettek helyreállittattnak.3 Mely dolog- 
valóságára és erősségére nézve, ezt a mindig megmaradandó 
írásunkon függő és a mi oltalmunk alatt megerősített Pecsé­
tünk által emlitett J  a n c s ó  J á n o s ,  T a m á s, J a k a b és 
S i m o n n a k ,  mindnyáj oknak, Kegyelmesen adtuk, engedtük,
1 Rendkívüli. 2 Polgári. 3 Yisszaadassék.
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ajándékoztuk. Kelt a mi városunkban, Nagy-Szebenben, junius 
3-án Krisztus Urunk születése után Ezerhatszáztizenharmadik 
esztendőben. Küljél: A Nemes levél párja a k.-vásárhelyi 
Jantso Famíliáé Magyarra lefordítva.
A k.-vásárhelyi Jancsó család nemességére, armalisa és 
nemes czimerére, régi dicsősége ezen drága emlékeire mindig 
büszke volt. Régi ezimere aegise alatt a régiek hősiessége is 
íentartatott, mert megértette, hogy a czimer -— mely multat 
és jelent egybeköt — a „noblesse oblige“ elv alapján kötelezi az 
utódokat, az ősök szebb erényeinek követése-s megőrzésére. Mit 
a család idáig híven teljesített, még szegénységében is. S azért, 
méltó is arra, hogy tisztán tűzhesse ki az őscsalád dicsfény 
környezte régi czimerét.
B) Városi adó- é$ ^öztohe^  alatt léte mint Váíogi pol-
Bár nemes levélben, a k.-vásárhelyi Jánosok személyük, 
nemes fundusok s ahhoz tartozók tekintetében minden adó, 
megrovás és közterhektől mentesittettek, azonban nemesi prae- 
rogativajokkal, nemesi jogaik és kiváltságaikkal K.-Yásárhe- 
lyen nem élhettek, mint régi okmányaik is igazolják. Mivel 
Erdélyben minden privilegiált városban, a régi fejedelmektől 
külső és belső civilis fundusokban nobilitált, s az adózás és 
közönséges szolgálattól nemesi praerogativával eximált szemé­
lyeknek i t adót, kellett1 fizetni s a közterheket, a civils contri- 
butiokat, postálkodást, stb. viselni.
A Jánosoknak ezt annálinkább kellett tenni, mivel nemes­
1 1405-ik évi országgyül. 2. Decret. 10. p. rendeli: „Minden városi 
polgár és lakos, jószágához képest fizessen a kir. kincstárba adót; e köte­
lességtől senkit meg nem menthet a neki adott különös szabadság."
Az 1672-beli art. szerint is a mezővárosbéli egyházi nemesek is adó 
és katona kötelezettok voltak. A fehérvári diáét. 1700. január 1-én hozott 
fi-ik art. szerint is a városokban való birtokosok magokat a városi teher 
viselése alól ki nem vonhatták. Sőt törvénykezést véve is, a város privilé­
giuma szerint a boszármazott nemesség k.-vásárhelyi fundusán eső és eshető 
akármi törvényt illető dolgokban, a városi fórumon, nem pedig a szék fóru­
mán tartoztak perelni.
levelűkben nyíltan ki volt téve, ha szabadalmaik, kiváltságaik „a 
helység jussával nem ellenkezik.“ A városnak pedig előbb 
adott joga, kiváltsága volt, bőgj1' mindenki a város terheit hor­
dozni köteles.
Ha K.-Vásárhelyre bebiró s más községben lakó nemes 
ember a városban olyan fundussal birt, a melynek füstje volt, 
s a hol lakást, zsellért, vagy jobbágyot is tartott, a város közé 
adózott és servicékét portált.
A K.-Vásárhelyit lakó czimeres nemesek s ott örökölt há­
ta k a t biró kiváltságosok pedig adózást, katonáskodást, a vá­
rost illető minden közterheket a többi lakosokkal egyenlően 
hordozták; minthogy azokkal egyenlően részesültek a város 
szabadalmai, kedvezményei, földei, rétéi, erdei s egyéb tartu- 
zandóságainak használatában.
1731. docz. 12—13-án kelt Inquisitio Relatoriában,1 mely 
íratott szentkatolnai Cseh Péter és márkosfalvi Vájná Gábor 
által, 45 tanú igazolta, hogy K.-Vásárhelyit a pap és diák há­
zán kívül, minden lakó fundusokról, hol füst és lakó találta­
tott, a város közönséges adóját, szolgalatját és terhét minden 
embernek személy válogatás nélkül supportálni kellett és senki 
sem volt a contributiotól immunis.2 Ha pedig valaki nem adó­
zott, a maga illetékét nem fizette s a nemesi praorogativájához 
tartotta magát, a piaczon nem volt szabad árulnia.
1750. márcz. 11-én a város minden lakójához kérdés in- 
téztetett, „ h o g y  a ka r j a - e ,  m i s z e r i n t  a v á r o s n a k  r ég i  
m e g r ö g z ö t t  j ó  s z o k á s a  m e g m a r a d j o n  és  a B í r ó n  
k í v ü l  m i n d e n  e m b e r  a d ó z z é k ,  s m i n d e n e k  ú g y  
l e g y e n e k  és f o l y a n a k ,  m i n t  e n n e k  e l ő t t e . “ Mintegy 
200 családfő, köztük a nemesek is aláírták, hogy akarják. Mi 
a város gyűlésén iratba foglaltatott, s nemes kantai RáczZsig- 
mond és Péter regiusok által kiadatott.
1 Jancsó Zacharnál levő Jánosé P. Dani-féle iratok közt.
2 1731-ben K.-Vásárhely és Kantában nemesek voltak : a Janc.sók,
Maiké család, melyből régen egy pap nobilitáltatott s fundusa is mognomo- 
sittetett, ifj, Barabás György de Albis, kantai Rácz Imre, kantai Fodor Péter, 
Könczeyék s több mások. Egyedül ifj. Barabás György nem viselte a város 
terheit, mivel a háza és fundusa a barompiaczon, melyben lakott, a város 
által adatott neki szolgálataiért. A contributiotól exemtus volt, mivel feles 
jobbágyai voltak a falukon, a kik constribualtak. Szőcsi István ig nobili* 
tált volt s praetendálta is exemtiáját, de a város azt el nem ismerte.
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1769. det«. 20-án kiadott rendelettel a kétséges nemesek 
a continua táblák előtt való productiora szorittattak. Ezen idő 
tájt akadunk adatokra, liogy a kézdivásárhelyi ős Jánosok is 
lépést tettek nemességük igazolására, mint ez Janosó Ferencz- 
nek 1772. szept. 23-án baczoni rector Jancsó Sámuelhez Deés- 
ről intézett leveléből kitűnik. Hol ő felemlíti, „hogy én is 
megindítottam a fejérvármcgyei Táblának a felső fórumán a 
prooessust s a királyi táblához is apelláltam. Máskép Három­
szék Tábláján kellett volna a productiot eszközölni.“ 1
1764.-ben a Jancsó családra is feladatott örökös katonai 
szolgálat.2
Mit mutatnak a családnak különféle okmányai és anya­
könyvi bejegyzések is.
Hogy kézdivásárhelyi ős Jancsó család minden tagjára 
felerőszakoltatott-e fegyver-viselés, az adatok hiánya tekinte­
tében biztost mondani nem lehet, valamint azt sem tudni, hogy 
mint nemes család tett-e óvást az erőszakos fegyverfeladás el­
len. A család régi okmányaiban, sem pedig a családi hagyo­
mányban hátrahagyva nincs az is, hogy a kézdivásárhelyi
1 Olv. Kovács Imre Íratni közt.
2 A székely, a dicső hun ivadék idolon öleinek között hazát alkotván, 
főt teremtett magának s másfél ezer éves életének gránitalapjait rakta lo 
népszerű institutioiban. Ezen institutiok legnagy szerű bbiko volt az ország 
alkotmányszerii kormányzásával a logkisobb Ízig, politikai életével ozernyi- 
ozor szálakkal ogybokötött honvédelmi rendszer. Kardot adtak a honszerző 
és alkotó ősök a szókoly kezébe, a serdülő ifjútól a redőkbo kelt hilántéku 
aggig, molylyol azokat maradékaikra szállitandókmegoltalmazhassák. A kard, 
a székely lolköro büszkitően ható ősi honvéd-rendszer a keloti barbárság s 
nyugati absolutismus közé szorított alkotmányos kis nemzetünket annyi elem 
közepette, annyi századokon át diadalmason oltalmazta. A székely, legkivált 
a székely nemos, sziilotett katona volt, mint saját vóro hullásával szorzó, 
úgy saját véro folyásával oltalmazta bérezi kies honát, mint azt a viharos, 
do dicsőségos múltjának története igazolja. A szókoly o hazának régibb la­
kója a magyarok bojöttekor szerződésilog szövetkezett a tostvórnóppel, mely­
ben biztositá magának domocratikus elveken nyugvó ősi alkotmányát, a mi­
ben a nemzeti ogyonlősóg, az ogósz szókoly nemzet nemessége s adómen­
tessége mogállapittatott, s csakis önkéntosen felajánlott ököradó s tömeges 
hadviselésben voltak a közös haza iránti kötelmeik megszabva. (Kállay F. 
Hist. E. 53. 1.) IV. Béla-király is szabadalmaikat s kiváltságaikat megerő­
sítette „propter custodiam regni (Pécsi Imago antiquae et novae Hungáriáé 
98—99. 1.) Az erdélyi nemesség 1. Lajos 1366-iki törv. 12. szakasza folytán, 
a lucrum eamorao — kamara adót — az által váltotta meg, hogy a birodab
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Jánosok közül a fegyverfeládás ellen Mádéfalván tiltakozó és 
lázangók között valamelyik lett volna. Pedig a mint 1764. feb­
ruár 14-től K.-Vásárlielyről a királyi bizottság jelentéséből ki 
lehet venni, ott a possessionatus és adó alól mentes nemes 
emberek nem voltak. (Benkő I. Transs. T. II. p. 502.)
A fegyverliordás alatt a k.-vásárhelyi Jánosok nagyobb része 
a gyalogságnál szolgált, de voltak közülük a lovasságnál is, 
mint id. Janesó Pál ós Jánosé Kata fia Adum.
A kézdivásárhelyi Jánosok a fegyverhordás alatt jobbrésze 
káplárok, őrmesterek voltak mind. A mik azonban azon idő­
ben nem oly könnyen megkapható állások voltak. Bizonyos 
képzettséget kívánt meg, a mit mutat az is, hogy a mint öreg­
ség, vagy más fontos okok miatt a katonai szolgálat köteléké­
ből kiszabadultak, városi tanácsosok, stb. lettek.
A kézdi vásárhelyi ős Jánosok Jakab-félo ágából többen 
voltak papok s más kiemelkedett állásbeliek; elszármazván 
Kézdi-Vásárhelyről, ők egyebütt nemesi pracrogativájokkal él­
tek, nemességük bebizonyítását eszközölvén s minden közter­
hek alól magokat immuniáltatni, mint nemes emberek ipar­
kodtak. ■
mat a moldvai ős oláhországi szólok felől védelmezni magára vállalta (Katona 
X. 1179.) Boníhi is megjegyezte, hogy a székelyek ez idei”' nőin tudják, mi 
a szolgaság. (Bonf. Rerum Hung. dee. LI. I). ].).
A székelyek eredetileg egyenlő jogaink, egyenlő szaliadsággid bírók, 
egyenlő törvényekkel élők voltak ; mint határőrök idő folytán a vagyonossá# 
és a hadi szolgálat különbsége szerint két osztályból, rendből állottak: 
l o v a s o k  la ó 1 (Loofew, equestris primipilus), g y a 1 o g o k b ó I (Oiharlog 
pixidarius) 10915—1390. közt. 1409 előtt primori-rend nem fordul elő. Később 
már a lG-ik század első felében 3 rendjük volt: fő  e m b e r e k  (sonioresi 
potiores, primoros, főnépek) l o v a s o k ,  (lófejek, Lofl'ew, Fowlo, primipili, 
equites), g y a 1 o g o s o k (pixidariusok, közrendek, község Communitas, köz­
rendek, darabontok) osztályai, A két első osztálybeliek, utóbb nemesi kivált­
ságot nyertek. Moly kiilönlogos ségek azonban a jogegyenlőség életbo léptetése 
(1848) óta megszűntek, minden magyar állami polgár egyenlően részesül a tör­
vények oltalmában, s egy politikai magyar nemzotet alkot Sz.-István koro­
nája alatt.
A székely nemzet ősi alkotmánya, köz-és magánjoga, inog a lG-ik szá­
zad közepén is lényegesen különbözött, a Sz.-Tstván által megalkotott magyar 
királyság alkotmányától, köz- és magánjogától. Azt a kort tükrözi vissza 
midőn a magyar nemzet a kereszténység felvétető s a királyság megalapítása 
előtt vérségi kormányrendszer alatt élt. A székelység ősi alkotmánya s régi 
törvényei Sz.-István előttiek, gőt mondhatni valódi liunus alkotmány. A szó-
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6 )  M einet f u n d i n g  a n n a ^ ü lö q b ö z ö  időidben v a ló  tu la jd oq o^ ai.
Az ősi családi Fundus, a mely 1613-ban megnemesittetett, 
1594-ben Bariba családról szállott a Jánosokra. Ugyan is k.-vásár- 
lielyi Janesé Tamásnak első nője Barlha Judittól János, Tamás, 
Balázs, második nejétől podig Jakab és Simon nevű fiai szü­
lettek. Kik közül Tamás és Balázs, anyjok Bartha Juditnak 
testvérétől Bartha Tamástól és ennek leánya Erzsébettől, Kézdi- 
Vásárhelyen a pia.cz nyugati oldalától a nyugati Kertmege utczáig 
benyúló házastelket, melynek délről szomszéda az cv. ref. papi - 
lak-telck, északról a Bolyok, megvásárolták s egymás közt 1596. 
Urszineváltozása után való szerdán, Varga Tamás, Borbély Lő- 
rinoz, Hodor Domokos és Szőos János kézdivásárbelyi szemé­
lyek, „mint ezen dologban fogott bírák“ előtt felosztották.
Janesé Balázsnak a piaczról befelé hosszában jutott ház­
helynek la öl, utána beljebb Janesé Tamás és neje Klemen­
tina asszonynak hasonlóan házhelynek hosszára jutott 15 öl. 
Minek a végében tovább mérőleg ugyan ő istáló helynek ka­
pott 6 öl és 2 araszt. *I.
koly ember lelke fáj, midőn olvassa, hogy mostani történészeink, mint ipar­
kodnak különböző észleiődósoikkol ezt elvitatni sa  székelyeknek erődötökről 
ősi hagyományait s hitét megsemmisíteni. A Szilágyi S. szerkesztése alatt 
megjelent „A magyar nemzet törlúnoto“ (rnilloninmi kiadás) ü. k. lliS —172. 
lapjain a székelység betolopitósét Sz. László király idejére teszi s azt állítja: 
„Az őr szóval egyértelmű a s z é k e l y  név (Hunfalvi Pál Az oláhok tört.
I. 242.) Külön, a magyartól elülő néptörzsre nem lehet gondolni, arra hiány­
zik minden alap és a történeti monda, mely a derék székelységot a nagy 
hun király utódjaivá avatta, alig lehet régibb a XHI-ik századnál és alig 
jöhetett létre a német Nibelung epos és a Jordanos-féle latin traditio isme­
rők) nélkül. Mondja ozon történelmi mii azt is : „hogy a XI. században betörő 
kun és besenyő betörések megakadályozására tolopitetto volna le Sz. László 
a székelyeket a Hargita aljában, a Maros és Küküllő mentében a dunántúli 
vidék lakóiból. A mibon a székelység alkotmánya, berendezése későbbi idő­
ben különbözött a magyarságétól, a miben különös népi karakterének bi­
zonyítását akarták találni, szintén csak úgy magyarázható meg, ha a tele­
pítést épen őzen korba helyezzük . . . Az ágaknak és nemeknek szoros 
összetartása, a közös birtokjog ogy neme, az egész alkotmánynak kiválóan 
katonai czélja, mind a XI. századi Magyarországra mutatnak, mint szülő­
anyára. De mig az anyaország történeti fejlődése következtében Iassankint 
más feladatokat is kénytelen oivállalni, mint a minőket a hadakozás ró reá, 
a székelység politikai helyzetű és igy társadalmi és gazdasági szervezete 
is századokon át változatlan marad. Kz  első Árpád-királyok korának Magyar-
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Ezután következőleg befelé hosszára istálóhelykép jutott
J. Balázsnak is 6 öl és 2 arasz.
Ezen hátrább J. Tamás és neje részébe a kút udvarával 
együtt jutott 18 öl, J. Balázsnak pedig ezentúl beljebb hason­
lóan 18 öl csürhelynek.
Mely alkalommal kiköttetett, hogy J. Balázsnak és ma­
radékainak soha joga ne legyen elzárni J. Tamás előtt a hát­
rajáró utat. Ha pedig valamelyik változást tenne a történt meg­
állapodásban, a meg nem álló félen 25 irtot vehessen fel a 
másik fél.1
1606. junius 25-én J. Balázs, mint magtalan egyén nagy 
beteg lóvén, kézdiszéki kézdivásárhelyi Kovács András, Kal­
már Ferencz, Papp János és Pécsi Márton testamentariusok 
előtt végrendelkezett; testvérei között felosztotta az ő szerze- 
ményes illetőségét, a piaczszeri házhelyét, csűr- és istállóhe­
lyét s kikötötte, hogy azt senki az utódok közül 22 m. forin­
ton felül idegennek el nem adhassa.2 Ki elhalván, része egye­
nesen átszállóit testvéreire. Es pedig :
Házhelyül testvére Jakabnak jutott negyedfél öl, utána 
Simonnak ismét negyedfél öl, Jánosnak a harmadik mérésben
országa ott szinte megkövosedott és a székely intézményok az akkori társa­
dalom képének felvilágosítására szolgálhatnak.
Mindez törtónoti észlolődősnek s eszmefuttatásnak igen szép, de a 
vnilkói püpökség, a székely história, a székelyek ős hagyománya, örökös 
meggyőződése mást mond. Ettől egy igaz székely el nem áll.
A székely — a határőri nevet — Attila hun utódjai bérezi kis hazá­
jukban Erdély szőlőn a határőrzósért kaphatták; de azért, hogy székelynek 
novoztetnek s más bolyén is vannak székely novozeten, nem következik, 
hogy nőm volnának hunutódok.
De menjünk tovább, ezon jogos és el nőm mellőzhetett kitérés után, 
müvünkben Írtak felvilágosítására szükséges türténoti adatok ülősorolásaiban.
Valamint a később Ázsiából kijött magyar törzsökü nép együtt véve 
és kiilön-kiilön nemes volt, úgy a szókolysóg is. Valamint olt, úgy a szé­
kelyeknél is, mint testvér-népnél, ki igaz törzsök alá tartozott, sziilotott ka­
tona volt. Mind a hét székoly törzsököknok meg voltak az ő hadi tisztjoik, kik a 
polgári ügyeket is igazították. Do később a hadi dolgok a polgáriaktól el­
választatván, a kapitány mollott egy királybíró is volt minden székben (Kál- 
lay F. Hist. É. 97. 1.)
II. Ulászló kir. 1499. kiváltság lovolo szerint, a szókolyok 15 napig 
saját költségükön tartoztak táborba menni (Szabó K. „A régi székelység“
1 ld. Jancsó Mózes koreskodőnél. Párról Pár. Nr. 2G.
2 Ugyanott Párból Pár irat. Nr, 25,
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4 öl, utána a negyedik mérésben Tamásnak is 4 öl. Ugyanitt 
hagyott Janesó Balázs beljebb 6 öl és 2 arasz istállóhelyet 
bátyja Tamásnak, a ,1. Tamás által épített kutján hátrább a 
maga csürlielyén. Janesó Tamás és neje Klementinának ha­
gyott még ötödfél ölet csürhelynek, utána Jánosnak is ötödfél 
ölet, utána Simonnak ugyanannyit, utána legbelől a Kertmegére 
kirugó ötödfél ölet pedig hagyta Jakabnak. Ha idegennek vérén 
kívül valamelyik az ő részét eladja, maradjon azon rész a három el 
nem adó atyafiakra örökösen; az elidegenítő maradékainak abban 
része ne legyen (ol v. J anesó K árolynál eredetiben J . Dani iratai közt.)
Ezenkívül Janesó Balázs öreg édes atyja J. Tamásnak ha­
gyott 100 oroszlános tallért, testvére Jánosnak is hasonlóan 
annyit; Tamás és neje Aszszalos Klementinának pedig, mivel 
„12 hétig terhes betegségében látták meleggel, ágygyal, tartották, 
emelték,“ hagyott 100 oroszlános tallért, 3 lovat, szekeret min­
den hozzávaló szerszámokkal.
1613. junius 13-án Báthory Gábortól a fenn leirt és több 
részre osztott fundus némesittetett meg, melyet a kézdivásár- 
helyi ős Janesó család egész 1793-ig bírt. Mit igazolt a városi 
tanácsnak 1792-ben kiadott következő bizonyító levele is:
„Mü Kézdi Vásárhely szabad privilegialt városnak főbírája 
Magistratussa, adjuk ezen bizonyságlevelünket arról, hogy ezen 
folyásában levő 1792-ik Esztendőben Szentiván havának 4-ik
177, 1.) később 1552. tájt ogy hónapon át köteleztettek saját költségükön. 
(Szabó K. Székely oki. 11. k. 100. 1.) A kik a hadba meg nem jelentek, sza­
badságokat elvesztették, a nemesek pedig jobbágyaikat. 1463. tájt véres kard­
dal, vagy a székely ispán levelével hivattak hadba össze, a mikor lusti-áltak 
is. A nemzeti fejedelmek alatt külön tábornokuk volt a főrangú székelyekből 
egész 1711-ig, midőn a székelység fegyverétől megfosztatott azért, mível a 
Rákóczy mozgalomnak mindvégig buzgó, kitartó s önfeláldozó támoga­
tója volt.
A székelyek között királyi adományok egyes felkeléseik előtt nem 
voltak. (Szabó K. Székely oki. IV. k. 21—22. 1.) Sok méltatlan bánás és sa­
nyargatások miatt azonban sokszor felzendültek s pártot ütöttek, mint 150G, 
1519, 1559, 15G2, 1576. 1594, 1603 stb. midőn több szabadságaik s kiváltsá­
gaiktól megfosztanak. Némelyek felakasztattak, vagy fejők vétetett, mások­
nak füleiket, orrokat vágták le, mindnyájoknak jószágaik minden s vagyo- 
naik eladattak, vagy másoknak adományoztattak ; sokan közülök jobbágyokká 
tétettek. (Kállay F. Hist. É. 106—107. Szabó K. Székely old. II. k. 161—167 
s következő lapokon.)
A fejedelmek előbb az egyenlőségét, az osztrákházból való uralkodók pe-
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napján tartott rendes gyűlésében a magistratusnak, megjelen­
vén előttünk kézdivásárhelyi Jancsó Adám és Jánosé Tamás, 
úgy Jánosé Sámuel és Jancsó Pál, nevekben az elsőbbeknek 
édes atyjuk Jancsó Pál ő kegyelme kére minket, liogy a mind­
járt irt négy személyeknek kik legyenek édes szülői, arról adjuk 
hiteles Írásunkat. Kinek kérésére bizonyítjuk ezen levél rend­
jében, hogy az elébb említett . Jancsó Adám és Tamás fiai élet­
ben levő és előttünk megjelent Jancsó Pálnak, Jancsó Sámuel 
pedig es Pál fiai néhai Jancsó Ádátnnak, mely Jancsó Adám 
az előttünk megjelent Jancsó Pállal és Miklóssal -— ki nőtlen 
néma állapotban vagyon — hárman édes egy testvérek lévén, 
hogy voltának fiai néhai id. Jancsó Pálnak, azt mi mind bi­
zonyosan tudjuk; mind pedig az 1774. januárius 31-én kelt 
osztályoslevél világosan kimutatja; és hogy nevezett atyafiak 
egy részen laktatlak azon jószágnak, mely az 1013-ban költ 
armalisban eximaltatott; a mint előttünk tudva vagyon, úgy 
adjuk bizonyságtevő levelünket városunk közönséges pecsétje, 
nevünk aláírása alatt. Kiadatott a Tanács rendes üléséből Kéz- 
di-Vásárliolytt, Szentivánhavának 4-ik napján.
Szabó József, s. k. főbíró. Szász Dániel, s. k. senator és subst. not.
dig később a szabadságát törték inog a székelyeknek. Adományos és czi- 
mores nemességet közéjük ők hozták be.
A székely nemzet szabadságai és kiváltságai rnegnyirbáltatása után 
is, mint egyáltalában ős nemes, többnyire mindig aversionalHer, általában 
rovatott meg, vagy önként vette magára a pénzbeli országos terhek-egy ré­
szét (1671. 1. t.-oz. 1678. 1., 2. t.-ez. 1691. 13. t.-ez.)
1689-ben adó rovatott ki. 1692. szopt. 25-ki Tordai diaota ő. artieulásával 
kimondta: „az adózásból az egyházi nemesek (ogyházhelyes, egy tel kos 
nemesek, kiknek jobbágyaik nincsenek) s a kiknek ogy-két jobbágya van 
magát ki ne húzhassa."
1702-ben az egész székely natio, a több adózó statusokkal proportio- 
naliter tervbe vétetett adó alá szorittatni, holott ő Föl sógo minden quartély- 
tartásfól, adózástól diplomája szerint régi eleiktől rajok maradt szabadsá­
gukban meghagyta, oontlirmálta. A székelyek s a székelyföld főtisztjei s or­
szággyűlési követei a gyulafehérvári országgyűlésből egy értelemmel a szé­
kely nemzetnek adó alá vetése s adófizetőkké tétele ellen az udvarhoz l'öt- 
folyamodtak s kijelentették, hogy eddig is „nem kónytelenitésből, hanoin 
hazánk megmaradásáért és Felséges urunk boldog fegyvereinek hadi ope- 
ratioinak dicsőségesebben való előmozdittatásáért mutattuk hüségünkot és 
erőnk felett is az ő Felségének servitiumától magunkat nem vonogattuk,
Janesó Tamás elhalálozvún, Pál nevű fia hatlietüs korában
árván maradott, kinek tutora volt Szotyori István tanácsi jegyző, 
ki nőül tartotta Janosó Klárát nagy Janesó Jakab unoka leányát. 
Kinek csak neve után Szotyori István, árva J. Pál örökségé­
hez jogot képzelvén, a felhozott szomszédság (a piacz nyugoti 
részén a ref. templom és Bolyok, 1852-ben Szőcs Krisztina 
Szabó Józsefné szomszédságok) közti résztelket, 1793. Sz.-Ja- 
kab hava 2-ik napján költ egyezmény szerint, eladta órás Janesó 
Dániel és neje Mágori Zsuzsának 650 magyar forintig és 9 
pénzért a fels. kir. Guberniumnak 1773-ban adott rendelete 
elhmére.
Mely elidegenités ellen ugyancsak 1793. juh 26-án Janesó 
István utódai Janesó Péter1 s részesei fellépvén, Janesó József 
és órás Janesó Dánielt, mint vásárlókat a pénzzel megkinál- 
tatták s egyszersmint a vásárnak ellentmondottak. Mire a vá­
sárlók felelték: „Ok most semmit sem vásárolnak, esak az 
ekklésia adósságát fizetik.“ Még is ezen nyilatkozat ellenére, 
mind magok, mind maradókaik a szomszédolt telket kezükben 
meg nem tartották; hanem márkosfalvi nyugalmazott kapitány 
Gál Mózesnek, mint említett Szotyori István utódának eladták.
sőt az haza torkos igáit ő Folségo servitiumát örömmel viseltük, de stb. 
(Szabó K. Szókolyokl. IV. k. 347—348. 1.)
Az 1713-ki országgyűlés kimondván, hogy minden nomos, kinek két 
jó adózó és a község terheit supportáló embere (jobbágya) nincs, adózni tar­
tozik (Szebeni diaot. 1714. jan. (i. art. GJ ; őzen törvény igen sok czimeres 
nemeseket, a malistákat adó alá vont, a kik az adófizetésre véghezvitt ron- 
seriptió folyamatában Mária Terézia királynéhoz panaszt emeltek s kérték 
adó aluli kihagyásukat. A Janesó csaladbeliek közül is bírtak legkivált Kan­
tában 1—2 jobbágy gyal, hogy özek az adó alól való kivétotósök tekintetében 
tettek-e lépéseket, adat arról kezeimbe nem került.
Mária Terézia, az említett kérésre elrendelte, hogy az immunitást 
praetendáló nemesek a szükséges okmányaikat, nemesleveleiket a kir. fő- 
kormányszékhez adják be, vagy pedig neki azokat küldje fel.
Azon évi október 8-án a királyné kinyilatkoztatta, hogy nem kivan 
vetélkedő produotiot, hanem csak azt, hogy a producens azon leveleit, me­
lyekkel nemes és birtokos elődöktől való származását megbizonyitja, mutassa 
be. Hogy őzt a Janesó család tette-e, arról adat kezemhez elő nem került.
1753. febr. 15-ikileirat által áz immunitás megnyerhetése s azzal való ólhe-
1 Janesó Tamásnak utódai közül Janesó Istvánnak maradékai árva­
ságra maradtak volt. Janesó Péternek, mint az árvák tutorának, kezére ke­
rültek testvére István javai, ki azoknak jó részét elváltoztatván, más részét 
leányának J. Klárának kezére játszotta; kinek férje Szotyori István az el- 
haltJancsó István árváit, a család ezen belső birtokából is kiforgatta.
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Ki az említett Szotyori I. neje Janesó Klárának képzelt jus­
sánál fogva a Janesó Balázs részit oly erőszakosan birtokolta, 
hogy a jogos atyafiak semmikép hozzá nem juthattak több 
rendbeli tiltakozások s perlekedések daczára is.
1834-bcn megtörténvén a szerencsétlen nagy tűzvész, azon 
telek 1847-ig pusztán hagyatott mind a középső, mind a há- 
tulsó részeivel. S 1847-ben Gál M. kapitány eladta Janesó Mó­
zes kereskedő és Janesó Józsefnek.1 Minek Janesó Tamás, Dá­
niel, Sámuel és Sámuelné (gyermekei) a magok, a gyám- és 
gondnokságuk alatt levők, mint id. Janesó Tamás egyenes 
örökösei ellene mondottak s tiltakoztak. De a nevezett kapi­
tány nem hogy igazukat kívánta volna elismerni, hanem az 
akkori 2-ilc székely gy. o. 10-ik Compagnie és Regimenlz-Co- 
mando parancsnokságai által egész csaíádukat, nagyot és ki­
csinyeket, még a tiz éveseket is, kik Janesó Tamás utódai, 
katonai börtönbe záratta s fogságba létük alatt egy költséges 
építménynek fundamentumát 25 napszámos által letétette.
A mint az elzárt rokonok a börtönből kiszabadultak, nem 
mulasztották el újból, az 1793-ki tiltakozás és Janesó Balázs 
testamentuma s ugyan a J. Balázs és testvére Tamás osztá-
tésre megállittatott, hogy az egyházi és armalista-nomesok, lia 1753. előtt ne- 
mesittettek meg s hogy ha 2. adófizotő úrbéresük vagy zsellérük van, az adó­
zás terhe alól mentesek, az 1753. után armalist kapó is megnomositettek 
pedig csak úgy vétetnek ki az adó alól, ha 10 adólizotő úrbéresük, vagy 
zsellérük van. (Dr. Dósa E. Erd. Jogt. I. 226. 1.)
A s z e g é n y e b b n o in o s, a k i  2 ú r b é r e s ,  v a g y  j o b b  á g  y- 
g y a l  n e m  b i r t, az a d ó  a l á  v é t e l  m e l l e t t  17G4-bon a s z é ­
k e l y  h a t á r ő r i k a t o n á s k o d á s  a l á  is i r a t o 11. Ez okon történhetett, 
hogy a kézdivásárhelyi ős Jancsók is nomosi praerogativájok daczára a 
fegyver felvétolro erőszakoltattak.
1742-bon l'olállittatván a sorkatonaság Mária Terézia által, fenhagya- 
tott a nemességnek szükség esetébon személyes l'oliilési kötolozottsége is.
I75G—1762-bon a tatárok beütése tetőiméből s más fontos okokból is 
a szélbéli katonaság felállítása is sürgottotett (Sosmezei Vajda L. az ord. 
m. törv. bist. I. drb. 430. 1.) A felállítandó székboli katonaság kötelmoi közé 
terveztetett a belbéko fentartása, béke és háború időjén a határszél és utak 
őrzése az őrhelyeknél (Postirung.) Milyen őrhely volt a kászonvölgyébe, a 
K.-Vásárhely birtokában lövő Ramocsa alján, hol még ma is az ugynovezotl
1 1825-ben Janesó Sámuel fia Sámuollel (ifj. legény) eladtak Janesó 
Tamás ifj. legénynek 80 m. Irt ős 3 vékás földért, a piacz nyugoti során a 
Jancsók által birt udvaron egy házhelyet, szomszédok: keletről Gál M. ka- 
pit. ny. ifj. legény tiinár Janesó József, dólr. apapi ház, északi’, a hátrajáró udvar.
lyaikból vett érvek és okaiknál fogva, az építésnek háromszo­
rosan ellenmondani. De mindezek semmibe sem vétetvén, az 
építkezés folyt tovább, Gál kapitány evictioja mellett.
Mire az érdekeltek kénytelenek voltak az építőket is tör­
vény elébe idéztetni s egy per non venit Ítéletet nyertek is. 
De azután Gál kapitány mint Evictor superveniálván, a folyás­
ban levő per a közbejött 1848—49-iki forradalom miatt megszűnt.
A forradalom után a függőben levő per felújíttatott 1852. 
november 27-én Jánosé Teréz, Bálint és Tamás által; kik kér­
ték a cs. k. törvényszéket: a perfolyamot s záradékokat felvenni 
s a függőben levő pert az ők és gyámgondnokságok részére 
költség, fáradság, méltatlan hurczolás, zálogösszeg elveszítésé­
vel ki és megítélni.1
D) Ä n e ip ^ eg  evidenciában tantála $ enne^ újabb időbeq 
i$ elismertetése, Iegzáíniazági hitele^ ^imutatá^ által.
A magyar nemes a korona tagja és született katona. Sa 
inint szebb jogok nagyobb összeségét Európa egy nemzetének 
fiai sem bírák soha, úgy dicsőbb kötelességek nagyobb súlya
commandóháznak romjai látszanak. A mi egyúttal egy postaállomása is volt 
a határőrezredeknek. Továbbá teendőjük közé Boroztatott: a tolvajok üldözése 
oláh- ésmoldvai határszélnél tiltott kereskedelmi tárgyak, gabonák, élelmiszerek 
s más egyéb tárgyak behozatalának, határszéli foglalásoknak megakadályoz- 
tatása. Egy szóval, minden szolgálatok tevése, miket a fővezérség (Suprema 
Armorum Praefectura) s a tisztjeik parancsolnak (olv. An. 1764. mart. 24. 
Rogulamontum Militaro, pro Siculo Limitaneo Milite. Art. 1.)
A székely nomzet mindig hadi nemzet volt ugyan s úgy a vajdák, 
mint a fojodolmok alatt hadi erényekkel tündöklőt!, ezért Erdélynek többi 
nemzeteitől megkülönböztetett különféle privilégiumokkal birt, de 1711-ben 
a Rákóczy forradalomban való részvétért fegyverétől megfosztatott, csupán 
a földmivoléshoz szorittatott, igy a fegyverviseléstől, a katonáskodástól el­
szokott a közbeeső majdnem egy félszázadi idő alatt. Ily állapotban szó- 
littatott 1756. legkivált 1762-ben fegyver-folvételro Br. Bukow Adolf Miklós 
hadiparancsnok által, ki ápr. 11-én ennek tevésére Becsből rendeletet kapott. 
Ezen szándék ollen folterjesztés történt az udvarhoz ; de Bukow okt. és no- 
vember hóban Csik-Szoreda, Kézdi-Vásárhely, Uzon és más helyeken m eg­
jelenvén a kijolölt bizottsággal, sokan önként föl is vették a fegyvert, mely 
köztük a katonai hivatalnokok által kiosztatott s a szolgálatokat s a határra 
való f'elügyelőst végozlék. Leginkább a székely jobbágyság vette fel a fegy-




sem feküdt egy nemzet fiain is mint a magyar, illetőleg a szé­
kely nemes őselődökön.
Ősidőktől fogva mindenki büszkeségnek, a legmegtisz- 
teltebb sorsnak tartotta, nemesnek lenni; nemes ősöktől szár- 
mazottnak tartatni. A kézdivásárhelyi ős Jánosok is időről-időre 
törekedtek nemes származásukat fel-felújítani, vérségi leszárma­
zást a megnemesitett ősökhöz kötni hiteles bizonyítványokkal. 
Több tagja a családnak, mint városi polgár is, nemességét ke­
reste a kir. Táblán. Nemességük el is ismertetett mindig. A 
Lustrás könyvekből is elégséges lett volna megmutatni, hogy 
elejök azokba nemesnek Íratott; de ők a nemességet bizonyító 
ügyöket a Hárm. Türv. 1. R. 2, 3, 4, 5, 6, 7,8. Sz. A.C. 3. R. 
41. sz. szerint folytatták s bebizonyították többször, hogy a csa­
ládnak egyik előde a 17-ik század első felében czimores ne­
mességet nyert s azt Háromszék közgyűlésén kihirdettette.
Kézdivásárhelyi Jancsó Jakab Kantában 1666. tájt nemes 
kúriával és 3—4 zsellérházzal birt, nemesi jogaival és kivált­
ságaival élt s nemzetes czimezéssel ti túl áztatott. A Jancsó utó­
dok, bár idáig biztos irat arról kezeimhez nem akadt, de hi­
hetőleg 1764-ben székely katonai összeírás alá esvén, a fegy­
vert, mely sietett ekkép magát a földesurak alól elvonni. Azonban csakha­
mar akadtak egyesek, kik a fegyvert felvetteket lebeszélték s fegyver leté­
telre ösztönözték. A lázitók megbüntetésére doczembor 1-ről koltozvo Bécs- 
ből a Guberniumhoz udvari leirat küldetett s jutalom igértetett azoknak, a 
kik a határszéli katonaság tekintetében érdemeket szereznek.
1763. jan. 6-án királyi nyilatkozat is tétetett, hogy csak annak adas- 
sék fegyver, a ki önkényt a katonaságra adja magát.
Bármily szép Ígéretek tétettek is, 1763. év végén a szókolyok nagyobb- 
része a fegyvert letette tisztjei kezébe s visszalépett a katonáskodástól.
1763. nov. 1-én a kir. bizottság (Commissio caos. reg. ad erigendam 
nationalem Militiam ordinata) gr. Lázár János, gr. Bothlen Miklós, br. Sis- 
kovics József és Halmágyi István ülést tartottak N.-Szobonbon s tanácskoz­
tak, hogy mikép eszközöltessék sikeresen a szókolység íelfogyvorzósét. Fol- 
olvastatott br. Buccow commendir: generalis által átküldött planum. Intézke­
dés tétetett arról is, hogy kihirdettessék egyos székely székekbon, miszerint 
ált. amnestia adatik azoknak, kik egy hó alatt visszatérnek a katonaságba 
és esküjüket megújítják, a lázitókat jiedig mognovezik. Azoknak pedig, kik 
fegyvereiket megtartották, egy évre minden adótól való folmontés engodto- 
tett. Intézkedés tétetett ezenkívül lovak számáról, legelőkről s tisztok fajá­
rulékáról, tiszti lakokról is stb. Nov. 26-án az említett commissariusok, a 
azélbeli katonaság felállításáról való összeírás végett már Csik-Somlyón vol-
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vorhordozás alól igyekeztek nomességi per utján menekülni, a 
nemességüket bebizonyító családbeliek productionalis ügyöket 
megkezdték a Fej érvármegyei táblának felső fórumán, akik Kan­
tában lak tak ; a Kézdi-Vásárhelytt lakók pedig Háromszék előtt, 
hol nemességük kihirdottctett. A kézdivásárhelyi ős Jancsók 
nomességi ügyében való legfelsőbb határozat azonban a múlt 
századból ismeretlen előttem.
1772-ben nagybaczoni Rector Jancsó Samu ifjú a Jancsó
család nemessége tekintetében fáradozott, a mi kitűnik Jancsó 
Fereneznok Deésről azon évi szept. 23-án irt leveléből.i Mely 
levél a családra vonatkozólag több adatot rejt magában, s kö­
vetkező szóról-szóra:
Adresse: Humanissimo ac doctissimo Juveni Domino Sa- 
mueli Jantso, nobilis Ecclesiae R. Nagy-Batzoniensis Rectori 
meritissimo, Duo et fratri eolendissimo. N.-Batzon.
Kedves édes Ötsém U ram !
A minapiban Dobolyi Joseff ur által Kgld tudósító Leve­
lét vettem atyafiságosan; a melyből is értettem: hogy Kgd 
mi után solicituskodgyók; én is sokat fáradtam és költöttem
tak, honnan Gyorgyószékbe monvén, ott november 26, decz. 18-ka közt az 
összoirás s íolosketés mogtörtőnt.
A Commissariusok innen átmentok Fel-Csikba, de a csíki székelyek 
az összoirás elöl az erdőkbe futottak s Szépviz feletti havasokról küldött 
kövotoik által az összoirás ellon óvást tettek. Sőt 1764. január 4-én Három­
szék és Kászonszékböl sokan jöttök föl Csikba s a Taploczára átment kir. 
bizottságnak Memorialost nyújtottak át, lázongani kezdettek, s jan. 6-án úgy 
a háromszékiek, mint az ordőkből előjött csíkiak összesen kétezerén felül 
Madéfalvára gyűltek összo fegyvorek, botok, lándzsákkal felfegyverkezve. 
Midőn a tett felhívásra szót nem oszlottak, jan. 7-én virradólag megtörtént 
a madóíalvi vész. Négy részről a vasas némotek, Kálnoki és Okkelliáni ka­
tonaságnak mintegy 800-ból álló csoportai által körülvétetve s két ágyút ne­
kik szegezve, a falu mogtámadtatott, a nép szétveretett. Kik közül 186 meg- 
ölotott, 34 mogsobosült, 400 olfogatott s bebörtönöztetett. Kik között legtöbb 
háromszéki volt.
Csicsóból Madéfalvára és igy délről északra menve, a déli részen van 
ogy fakoroszt, melynél való országút mellett jobbfelől „V é s z h a 1 o m“ nevű 
téren alusszák örök álmaikat az olosottok.
A szomorú esemény idője római számokkal az S. kezdő betűt kihagyva 
1764-ot jelentő „S1CVL1CID1VM“ név alatt ismoretos a székelyek történe-
1 Jancsó Mózosné és Kovács Imre iratai közt,
T
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azután, de meg nem tanálhattam. Mclyhezképest más utat ke­
restem, Fejé várót a káptalant felhányattam, jó esmercttségom 
lévén Josintzi Joseff Urammal, a holot is sokat fizettem. Do- 
natiora tanáltam, úgy Inseriptionalis Jószág Levelekre; Vásár­
helyt is mind Jantsó Simon úgy Péter ötsém Uraméknál 
tanáltam holmi osztozó Levelekre, a holott is látom, hogy a 
Kgd nagy Apjának az Apja Péter, az én nagy Atyámnak az 
Attya János, ezek egyek voltak, a nagy Jantsó Jakab fiai; 
még ezekkel voltak Két Testvérek Mihály és Jakab. Mihály­
nak Posteritasi a Szotyori István Bátyám felesége Jantsó Klára, 
úgy Jantsó Mihály fiai Póterék, a kik a vár mellett laktak a 
Szotyori udvarán, most a Szötsi háza mellett laknak. Jakab 
sine semine definiált, a kinek egy rész Jószágát Szotyori Ist­
ván Bátyánk bírja, a melyiket a mostani Biro Szöts Sámuel 
ur Groff Toldi Adámné Aszsz. cö Ngátul relualtak és perben 
is vagyon az Asszonynyal Szotyori István Bátyám Uram aziránt 
a Jószág iránt, a mely Szőts Sámuel Uramnál vagyon a nagy 
Jantsó Jakabot,1 Jantsó Pál fiának kellene megbizonyitanunk, 
a ki Fő Hadnagy volt a katonák között, Bátori Gábor és Bethlen 
Gábor Fejedelmek idejében és igy nyerte volt a Donatiot. En
tében. (Benkő K. Csik, Gyorgyó és Kászon loir. 22. 1. Bonkő J. Transs. T. 
II. p. 548—550.)
Sokan a madéfalvi lázadás miatt, mások az örökös katonaságtól való 
irtózásból s Buccow kegyetlenkedése miatt az országból kimenvón Moldo- 
vába átmenekültek s különösen a Tatroa ós Tászló partjain telopodtok mog. 
A fejvosztésre Ítéltek pod g Moldva belsőbb részeiben korostek monodékot.
A zászló alól Moldva és Oláhországba boszökött sok székolv katona 
megbüntetéséről informatiot adott a kir. Kormánytanács 1764-bon. (Kállay 
F. Hist. É. 149. 1.) Azonban 1765. deczembor 15-én amnostiat kapván, haza- 
jókba közülök a nagyobbrész visszatért. De sziintolen előttök állt a mádó- 
falvi vérfürdőnek párolgó képe. Azt szivökbo gyászos, ki nem irtható hetük­
kel, a bánatnak, bosszúnak vésőjével metszették be. A kuruez háború alatt 
és a székely katonaság .felállítása alkalmával kivándorolt székolyeknok Mold­
vában maradt része 1777—1780 közt Bukovinában települt le. (Vas. Ujs. 
1875. jan. 3.)
A madéfalvi siralmas nap után, január 10—17-én folytattatott Fol- 
csikban az összeírás ; Al-Csikban január 18—28-án, jan. 29—31-én pedig Ká- 
szonban. A honnan fobr. 3-án a Commissio Háromszékre a szók fővárosa,
1 Úgy látszik Jancsó Ferencz előtt ismoretlen volt az, hogy Jancsó 
Jakab atyja J. Tamás volt. De tudtával nem bírt annak is, hogy Jancsó 
Pál a nyujtódi Jancsók ősei közé tartozott.
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meg is indítottam vala Fej ér vár megyei Táblának a Felső Fó­
rumán, de valami eorrectiot tanáltak egyik Levélben s eorrualák 
a Proeessust, s a Királyi Táblára apelláltam. De lehet, ismét 
a vármegye; fórumán kezdem el, mivel mind ott vágynak a Li- 
teralék. Sok atyafinak ezt nem jó fojtutni, mivel mindgyárt 
irigye támad; én ha megnyertem, Kgdde.1 örömest communi- 
cálom, tfjak legyen kgd vesztegségben. Ezek után maradok 
Kedves ötsém Urnák
Decs, 23-tia 7-be 1772. igaz atyafi szolgája
Jantsó Ferencz, s. k.
1844-ben a kézdivásárhelyi ős Jancsó család több tagja 
igazolta, hogy az 1613-ban nemességet szerző Jánosoknak egye­
nes leszármazottja s ekként úgy a nemességük, mint a „kéz­
divásárhelyi“ előnév és a nemeslevélben megirt nemesi czimer 
használatához jogosultságok van. A productioualis keresetben való 
ítéletből következők álljanak fontosságuknál fogva megörökítve :
„Kézdivásárhelyi Jancsó Tamásnak, mint felperesnek a 
k.-vásárhelyi adózó s közterheket hordozó közönség, mint al­
peres elleni Productionalis keresetében Maros-Vásárhelyt 27-ik 
november 1844. kimondott
K.-Vásárhelyre jött lo. Kézdi-szókbon az összeírás í'obr. 6^ —13 közt történt 
meg s 13-án Kantában a barátok templomában folszentolt zászlókra az eskü 
lotótetott. K.-Vásárhely lakói külön fobr. 14-én írattak össze s az esküt 15-én 
totték lo. 17G4. f e b r. 14-i k o t e h á t  az  a z  ö r ö k r e  o m l ó k o z e t e s  
n a p a k é z d i v á s á r h o l y i  ő s  J a n  c s ó k r a  n é z v e ,  m i d ő n  a z o k  
a f e g y v e r  f e l v é t e l r e  8 z or i t  t a t t a k .
Az 1764-ik év, a székoly nemzet történelmében szomorú episodot ké­
pező és örökre emlőkozotes maradand. Az egyenlő nomossőgi székoly ős 
alkotmányos szabadság lényogos változásokon ment ekkor keresztül.
A rendos határőr székoly katonaság, Gyergyó, Csik, Kászon, Három­
széken s Bardocz s Miklósvári fiókszékoken állíttatott l'ol. Akárhogy vegyük 
is, Bnccow és társai az osztrák katonai kormány intézkedése folytán, erősza­
kos eszközökkel fosztották meg a székoly nemzet zömét polgári jogától s 
kényszeritettók oly snlyos katonai szolgálat alá, miszerint a gyalog nemos 
székely apának mindon fia szolgálni, s minden huszár család lóval s teljes 
felszereléssel egy tagját készletbe tartani volt köteles. A székely gyalog ez­
rednél, ki testileg alkalmas volt, 18 éves korától, ha szükséges volt, 50 óvos 
koráig kollett fegyvert viselnie.
Tudjuk, hogy rondro-rondro miként fajult ezen intézmény oly katonai 
despotismussá, a moly korlátlanul uralkodott a székelység testi-lelki élete 
fölött, A székely katonáskodási rendszernél fogva a székely katona felesé-
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í t é l e t .
„A producens törvényes és adományos nemességét kíván­
ván bizonyítani, beadja: 1. Erdélyi fejedelem Báthori Gábor ál 
tál 1613-ban költ azo i  évben a nemes Háromszéki közgyűlésen 
kihirdettetett nemesitő és adományos levelet, melyben kézdivá- 
sárhelyi Jancsó János és általa testvérei Tamás, Jakab és Si­
mon megnemesitettek, Apor Péter háromszéki királybíró és 
Henter Mihály Kézdiszék Jurassorá által másolatban A) alatt; 
2. A kézdivásárhelyi közönség megintóséről kelt Relatoriát B) 
alatt; 3. Egy 1834-ben kelt táblai hiteles másolatot, melyben 
foglaltatnak Serie primatum. Egy 1596-ban Varga Tamás, Bor­
bély Lőrincz, Hodor Domokos és Szőts János kézdivásárhelyi 
jámbor személyek által készített osztálylevél. Serie secundarum: 
Jancsó Balázsnak 1606-ban kelt testamentuma kézdivásárhelyi 
Kovács András, Kalmár Ferencz, Pap János és Pécsi Márton 
nevök aláírásával és szokott pecsétjükkel megerősítve C) 4. 
Egy 1843-beli Fülöp Sámuel és Nagy Sámuel közbizonyságok 
alatt végbevitt mcghitelesitett Eskotést E) alatt; 5. A dálnoki 
Gál Mózesnek Jancsó Tamás és Dániel elleni panaszos kere­
setében 1829-ben a kézdivásárhelyi Magistratustól a háromszéki
gestől, fiú és leánygyermokostől együtt katonai kormány és bíróság 
alatt volt.
A polgári törvényszékek hatásköre a fegyvorfoladás,után azonnal mog- 
szorittatott s csak a fegyver alól kivett nomességro, csekély polgáriakra és 
jobbágyokra terjoclt ki. Mivel a jogellonoson fölállított katonai bírák a fegy- 
vorviselőkot teljosen kivonták a polgári hivatalok befolyása alól, S Ítélték azokat 
részint idegen törvények, részint podig s loginkább saját szomélyök szerint. 
Mig 1848. elsöpörte a zsarnokság o fattyu-kinövésoit s a polgárok törvény 
előtti egyenlőségét helyreállította.
1770-ben munkába vétetett még a székoly határőrök jószágainak ki­
cserélése is, hogy a katonává lett faluk katonai igazgatás alá vétossonok, 
de oz teljesen foganatba nem vétethetett. (Szilágyi F. Erdély orsz. tört. II. 
k. 508. 1.)
S z e m é l y e s  á l l á s o k  úgy a lovas, mint a gyalog katonáknak a 
nemesekkel egymás közt sokban különböző volt. Jóllohet a valódi jogok 
birtoki örökségekben a székely katonák is a kül-államtól függenek, de 
személyes és büntető keresőtökben tulajdon tisztjeiktől l'ügtok, kik többnyire 
idegenek voltak. Bizonyos alárendeltetés ogyezteti okot, úgy, hogy köztük 
legelső az ezredes, utána lefelé volt az alezredes, főtrázsamoster (őrnagy), 
századosok, fő- és alhadnagyok, őrmesterek (strázsamostor), káplárok, kik­
nek ongedelmeskedni köteleztetettok a közlegények, kik a káplárok által kezd­
ték legelőbb kérvényeikkel ügyeiket, bajaikat igazítani. Mindnyájan alá
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törvény és derókszékre Praeceptorium Mandátumhozi tisztelet­
ből átküldő levelét D) alatt; 6. Egy 1842-ben november 28-án 
kézdivásárhelyi ev. >'ef. pap Pap István által kiadott anyakönyvi 
kivonat B1) alatt; 7. Egy nemzetségi leszármazását kimutató 
lajstromot G) betű alatt. Mely beadott levelével Nemességét s 
nemzetségi leszármazását kívánván bebizonyítani világosnak ál­
lította a) AC) alatt másolatban foglalt 1596-beli levélből, hogy 
Jancsó Tamásnak fia lett volna Tamás és Balázs, kik Kézdi- 
Vasárhelyen a ref. pap és Bolyok szomszédságában levő telket 
megvásárolván, abba megosztoztak; csakugyan a C) alatti má­
solatban serie secundarum foglalt levélből világosnak lenni állí­
totta, hogy. Tamásnak fia lett volna Tamás, Balázs, János, 
Jakab és Simon, kik közül Balázs 1596-ban a Praedicator és 
Bolyok szomszédságok között létezett és ifj. Tamással a bátya 
megosztott telekbeli részét négy életben levő, egy apától szár­
mazott testvéreinek Jánosnak, Tamásnak, Jakabnak és Simon­
nak testálta, b) Hogy erdélyi fejedelem Báthori Gábor 
1613-ban Jancsó Jánost, s általa testvéreit Tamást, Jakabot és 
Simont Nemes székely helyzetében felyül immunitással aján­
dékozd meg a C) alatti mindkét levélben emlitett s a produ-
voltak votvo az osztályos tábornok vizsgálatának. (Losteiner I. kézirata 66.
szakasz.)
A tisztok ugyan kozdotben mind németek voltak, de később magya­
rok is lettek. Azonban jól megválogatva, hogy olyanok legyenek, kikből a 
katonai nevelés minden hazafias érzelmet kioltott.
A z  e g é s z  az  é l b é l y i ' k a t o n a s á g  á l l o t t :  1 lovas és 2 gyalog 
ezredből.
A l o v a s e z r e d  felállóit 1762-ben, vogyesen Sepsi, Kézdi, Orbai és 
Aranyos szókok, Erdővidéke, Ősik, Györgyé és Kászon tehetősebb székelyei­
ből, I lunyad, Alsó-Fohér, Tordamogyöből é3 Aranyosszékből, hol felvevő volta k 
az oláhok is. Az ogész 12 osoadronokra (századi vala felosztva, melyből 8 sző- 
kely(ebből 2 csíki Gyorgyó és kászoni lovasok, Majorok Bánkfalván lakván), 
4 oláh volt.
A szőkoly huszárezred (11. sz.) főállomási helye Sepsi-Szentgyörgy 
volt, hol lakott az ezredes is. Az aranyosszóki 225 huszár minden évben 
tavaszszal 14—14 napig fogyveres gyakorlatra Bágyonba gyűlt, minden har­
madik évbon podig ozrodgyakorlatra (contractio) Sepsi-Szentgyörgyro.
Ruházatuk: foketo csákó, szodorjos monte, dolmány és nadrág, fehér 
gomb, mit kiki tulajdon költségén készíttetett. Tisztosségos lovat is ogyik a 
másikéhoz hasonlólag l'olszorolve saját költségükön tartottak.
A g y a l o g  h a t á r ő r  o z r e d e k  felálltak 1762-ben, melyek közül 
az I-sö ogészen Csik, Gyergyó és Kászoniakból állott, Mártonfalván (Csik-
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censnek jelenleg is valóságos birtokába levő Papi telek ós 
Bolyok szomszédságai között levő telket külsőivel együtt min­
den terhek viselése alól kivette, megnemesitette, mely A) alatt 
beadott nemesitő levél noha nem kir. táblai másolat, de mégis 
minthogy a producensnek eredeti E) alatti 5 és 12 tanuk ál­
tal látott és olvasott nemesittőlevele az országosan is tudva 
levő 1834-beli Kézdi-Vásárhelyen történt nagy égéskor az E) 
alatti 1., 9. és 12. tanúnak hitelesített vallomásaik szerint elégett, 
s minthogy ezen nemesittőlevél eredetije még létezett, a kézdi- 
vásárhelyi magistratus is 1792-ben a 45-ik lapon D) alatti s 
az A) alatti másolatot aláirt királybíró és assessor is bizonyít­
ják próbául felvétetni kérék. c) Hogy 1613-ba megnemesitett 
Jancsó Tamásnak fia lett volna Tamás bizonyittatnék a D) 
alatt a 61, 62 lapokon található 1630-beli osztály levéllel d) 
hogy ezen Tamásnak ismét lett volna Tamás fia világossá lenne 
a D) alatti 65 lapon olvasható 1713-beli zállogos Contractusból, 
hogy Tamásnak fia lett volna Pál kitetszehék a D) alatti 66. 
lapon olvasható 1728-beli remissionafis levélből; f) hogy Jan­
csó Pálnak a Tamás fiának fia lett volna Miklós, Pál, Adám 
világossá lenne a D) alatt 66. 67 és 68 lapokon egy 1774-bóli
Szeredában) levő várban szállásolt ezrodosekkol, Stábjukkal 1704—1848-ig. 
A Il-ik ezred (15. sz. Sepsi, Kezdi, Orbai székok ós Erdő vidékről alakul, 
kik ezredeseikkel együtt K.-Vásárhelyon voltak. Maga K.-Vásárhely bői egy 
század compagnio volt tiszti lakkal.
E két székely szólbeli gyalogezrednek ogyonlő katonai öltözőié volt, 
miket ki-ki magának tulajdon saját költségén készíttetett íokote gyapjú kel­
méből, nyak s kézen veres színű posztóval ellátva. Kabátjuk frakk forma 
volt. Csakis azzal kölönböztetődött meg ogymástól, hogy az olső ezred sárga, 
a második pedig fehér gombokat viselt. Kard, szurony és tölténytáskájok 
fekote szijjal volt ellátva.
A lovasságnál nem mindig a primipilusok, a gyalogságnál is nem 
mind a pixidariusok vétettek tekintetbe, hanom a mód szorint történt a be­
osztás. A katonaság felállítása idejo óta többen a lovasrondből a gyalogok­
hoz és megfordítva ozekbőla lovasokhoz áttétottok. (Kállay F. Hist. E. 111). 1.)
Úgy a lovas, mint a gyalogkatonaságboliok, alig tettek esztendőnként 
50 napi szolgálatot, a többi idő főidőik mivelésére engedtetett.
A határszélek őrzése levőn főkötolmök; ha boszólitották a századhoz, 
a maga konyerükot ették, sőt a tüzolő fát is, melynél szegényes ebédjüket, 
vacsorájukat főzték, maguk szállították a helységbo, a hova boruk kelták. 
Zászlóőrizősért sommi fizetést nem kaptak, hasonlóan honi állomásokon a 
tisztek szolgálataiért sem. Ha kommandóban járlak, holharminozad és kom­
mandó (őrtanyaP volt, határszélen passzusokban, Contumácziókon, Cordonok-
osztálylovélből és kézdivásárhelyi Magistmtusnak a 45. lapon 
olvasható bizonyító Írásából; g) hogy Jancsó Pálnak az Ádám 
és Miklós testvérének fia lett volna Adáin és Tamás, be lenne 
bizonyítva a D) alatt 45 lapon és az F. alatti anyakönyvi ki­
vonattal ; h) hogy Jancsó Tamásnak Pál fiának fia lett volna 
Jancsó Tamás a producens és János, be lenne bizonyítva a
D) alatt 14 lapon az E) alatti esketéssel ; és F) alatti anya­
könyvi kivonattal lenni állitván, mint a nemességet nyerő­
től való egyenes leszármazását, mint pedig azt, hogy az 1613-ban 
eximált teleknek ma is birtokában van ; megkívánta és mint 
olyan minden közterhek viselése és'más szolgálattétel alól men­
tessék fel. Mely perben a kir. fiscus hivatásánál fogva bele­
avatkozván, a következő ellenvetéseket tette stb. stb.
Minden írásokat, azok mellett beadatott leveleket és be­
avatkozó kir. fiskusnak ellenvetéseit a törvényes kir. tábla meg­
vizsgálván, úgy találja és pedig: A n e m e s s é g  a l a p j á r a  
n é z v e ,  hogy ha szintén az A) alatti nemesitő levél csak 
egyszerű másolatban adatott is be, de minekutánna a producens
E) alatti esketésében foglalt 1, 5, 9 és 12-ik tanúval az 
eredetinek és egyéb aránt is köztudatban levő 1834-beli
nál szolgálatot és őrizetet tettek, vagy a fejedelemség határán kivül rendes 
szolgálatban voltak, a szolgálat megkezdésétől annak elvégzéséig, a gyalo- 
logok 4 krt, a káplárok 8 krt, az őrmesmesterok 16 krt, a közhuszárok 8 
krt kaptak. Még a törcsvári kalibások zárvonalánál is székely katonák őr­
ködtök. Élelmi czikkeik fuvarozását, a szék adózói eszközölték-, császári fegy­
vereket kaptak, kiöltöztetésökro (mundirozásral II. József császár a vissza- 
kebolezott (Revindikált) havasok jövedelmét ajándékozta. Mely havasok Mol­
dova és Oláhország folőli széleken feküsznek. a székelyföldet hosszában kö- 
riilövezve. Revindikált havasok nevet onnan kapták, mivel a törökök ré jzint 
Havasalföldéhez, részint Moldvához csatolván, elfoglalták volt ezeket, de II. 
József császár 1785—1786-ban a törökök és erdélyiekből alkotott vegyes bi­
zottsággal kijártatván, ennek költségeiért vette kezéhez azokat a kincstár.
A szókelységro a fegyver feladatott ugyan határőrzés végett, de azért 
többször törvényellenesen ki is vitték őket csellel a hazából. S orőszakkal 
néha vérlázitó kogyetlenkedések, a magyar haza érdekei és szabadsága ello- 
nos harezokba sodorták.
1779-ben is azon ürügy alatt indították ki a háromszéki határőrezredet, 
hogy M.-Vásárhelyre viszik, hová midőn megérkeztek, s azt a hirt votték, 
hogy a longyelok szabadsága elnyomására akarják vinni, márczius hóban 
fellázadtak, fölmondták tiszteiknek az o:igedelmes3égot s visszatértek béké­
sen, mindon kihágás nélkül tűzhelyeikhez. Miért még is a légiszonyubban 
büntették meg, mert hatot az inditók közül kezeiknek levágatása után ke-
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égés alkalmával történt elégését bebizonyította ezen A) alatti 
másolat próbálva erővel biró oklevélnek annyival inkább fel­
vétetik, mivel az E) alatti Eskettésbeli 5-ik tanú vallomásából 
úgy a D) alatti albocsátó levél több lapján található okle­
vélből kitűnik, hogy a producens azon teleknek, mely az 
1613-beli nemesitő levélben eximáltatott, most is birtokában 
vagyon. A m i a v é r s é g i  l e s z á r m a z á s t  i l l e t i ,  a pro­
ducens bebizonyította a D) alatti egész hitelességű albocsátó 
levél 61 lapján található 1630-beli osztálylevéllel azt, hogy 
Impetráns Jancsó Tamásnak fia volt Tamás, ugyanazon levél 
65-ik lapján levő 1713-beli zállogos Contractussal azt, hogy 
ezen Tamásnak fia volt Tamás, ugyanezen levél 66-i.k lapján 
léttező 1728-beli remissionalissal azt, hogy ezen Tamásnak fia volt 
szíjgyártó Jancsó Pál, ugyanazon levél 66 lapján s következő 
lapjain olvasható 1774-beli osztálylevéllel az, hogy ezen Pál­
nak fiai voltak Miklós, Pál és Adám, ugyanezen levél 45-ik 
lapján található tanácsi bizonyitványnyal és az F) alatti anya­
könyvi kivonattal azt, hogy Pálnak a Miklós és Adám 
testvérének fiai voltak Adám és Tamás, hogy pedig ezen Ta­
másnak fiai legyenek Tamás és producens az Impetiánstól való 
leszármazását tökéletesen bebizonyítván.
rékbe törtek, 50-et halálra vesszőztek, 214 ember egyenként 50 botot kapott, 
30-nak minden javait conflscálták, a mint ezt láthatni a K.-Vásárhelyen 1719. 
november 26-án kimondott vandal ítéletből.
íg y  bántak azon nemzeti katonasággal, mely törvény szerint az or­
szág határán kívül szolgálni nem tartozott, mely fegyvert, öltönyt, lovat maga 
állított ki és semmi fizetést nem húzott. (Orbán B. Székelyföldi. III. 203. 1.)
Hasonló erőszakoskodás s törvénytiprással szoriták reá a székely ha­
tárőrezredeket a franczia köztársaság elleni harczokban való részvétre is. 
1812. jul. 14-én is jogtalanul vitetett ki a 2-ik székely gy. e. 2-ik batailionja.
A határőr ezredekből való sok hazafi lelkének régóta fájt a vas járom, 
MAdéfálva vészes emlékei leikébe kiolthatatlan betűkkel voltak edzve, haza­
fias szive vérzett, midőn nemzetét, mely minden időben a szabadság zászlói 
alá sorakozottan harczolt szabadság és polgárosodásért, egy oly kormányzat 
és nevelés alá rendelve látta, mely a polgári önérzetet — mi minden nemes­
nek rugója — igyekezett a nép leikéből kitörölni s a szabad székelyt, a nem­
zeti biztonság e hü előőrsét, oly lélektelen géppé törekedett átalakítani, mely­
ből tetszése szerinti eszközt idomíthasson, moly a szellemi elShalad.is útját 
is eltorlaszolá, a mennyiben a katona családok fiatalságát fölsőbb iskoláktól 
• igy a tudománytól elvonta, vagy legalább azok ily irányra nevelését — 
mi a szabad szellemet emelhette volna — nagyon megnehezítő.
A kik tanulások után valamely életpályát akartak választani, a sza-
to? —
A törvényes kir. Tábla producens Jancsó Tamást törvé­
nyes nemes embernek megítéli.
Az erdélyi nagyfejedelemségbéli törvényes királyi Tábla 
jegyzőkönyvéből Maros-Vásárhelytt november 27-én 1844-ben.
(P. H.) Kiadta Pálosi Donáth Sándor s. k. itélőmester.
E) \  család eddig i^nierfc ő^öfz^e, több ágal^ ég ágaza­
t b a  való gzalpdága.
A kézdivásárhelyi ős Jancsó család idáig ismert törzse, 
legrégibb tagja, őse:
1. J a n c s ó  S i m o n  (I),1 2 ki 1541—1580 közt élt, ki egy 
1580. jul. 2-iki iratban előfordul s a kitől leszármazást mu­
tatják az I, ír, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. táblákon írtak. 
Sok viszontagságokon ment ő keresztül. Hisz az ő életében 
Háromszéken igen sok bajok, harczok és pusztítások valának. 
1550. mindenszentek utáni vasárnap bejövén az Izabella se-
badságot orro is ki kellett kérni. Es azt vagy nem, vagy hosszas utánjá­
rással lehetvén mognyorni, o miatt gyermekeiket a székely szülők inkább az 
eke szarva és barmaik mellé küldöttek, mint iskolába. Sőt 1783-ban írásbeli 
engedélylyel mohotett a katona ifjú még tanulni is a gymnasiumba. Az ide- 
goi  ^ katonatisztség, már 1704. után mindjárt kezdetben kömény rendolatek- 
kel lépett fel a fegvvorhordozás a'á összeírt székely tanuló ifjúságra nézve. 
Haját azoknak katonáson nyiratta, zekéjére vores hajtókát varratott, a kitű­
zött napon szomléro a kapitányi szállásra rendelto (Veszély K. Érd. egyh. 
t. adat.) A falusi és katonai iskolába járás szigorúan ol volt rendelve. A 
Kompagnie parancsolat szorint minden szülőnek czédulát kellett vinni a ka­
pitányhoz a „mostortől", melyen igazolja azt, hogy jár a gyermeko az iskolába.
Kömény Kompagnie parancsolat volt az ünnepek és vasárnapok meg­
ölése a folnöttokro nézve is. A katonai fogyelem alatt ólt székelyeknek a 
íalujokban minden ünnep-és vasárnap ol kellett járniok a templom parádéra^ 
kardoson a huszároknak, puskáson a gyalogosoknak. A rondelotek túlnyomó 
része a falukon nem a polgári hatóságtól, hanem a hadnagy és kapitánytól 
jött. Minden falunak külön protokolluma volt a katonaságtól jövő rendelőtökre. 
A kompánia rondolotokbon „a mihoz tartás vágott való dolgoknak“ egész 
tömege volt. El volt rendolvo a többek közt éjjol négy, nappal köt strázsá-
1 Jancsó Zacliarnál Jancsó P. Dániel cs. iratai közt.
2 Előfordul Gon. Deduct. 1771. Jancsó Zacharnál.
gitségére berendelt Ilyés vajda oláh és török sereggel, Torjá­
nál tábort ütött. Az emberek az erdőkbe futottak, de a törö­
kök és tatárok 14 napon át sok kárt csináltak Háromszéken.
1551-ben Izabella királyné újból behitta a törököt. De a 
Martinuzzi által felkeltett székelyek a császáriakkal a török 
által beküldött moldvaiakat Kézdi-Vásárhelynél szóly el verték.1
1552. jul. 11-én Illyés moldvai vajda a moldvaiak és tö­
rökökkel Erdélybe bevonulván, Háromszéken is pusztított és 
égetett. Azonban a további betörések ellen Castaldó az ojtozi 
szorost megerősítette s őrséggel látta el.
A vallási villongások, harczok is az ő életében voltak. 
Tán ő, vagy fia Tamás I. volt az első a családból,aki akath. 
vallásról a protestáns vallásra ment á t !? Róla más családi adat 
fen nem maradt, mint az, hogy fia volt:
2. J a n c s ó  T a m á s  (I.), ki 1560—1622. közt élt. 1604. 
május 20-án házhelyet és házat kászonszóki Szász Bálint vér­
atyafitól vett a hozzátartozókkal 14 forinton. 1606. junius 25-én 
kelt végrendeletben fia Balázs, neki mint öreg édes atyjának 
100 oroszlános tallért hagyott. Két neje volt. Az elsőtől Barta 
Judittól született: J á n o s ,  T a m á s  és B a l á z s ,  másodiktól
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nak pontos kiállítása. Minden Standban levőknek tiszte33ége3 öltöz Ó3 0 . Min­
den ember bajának a főtisztnél való jelentése. 1790-bon kelt rendelet szerint 
meg volt hagyva, hogy azokoh az egyes asszonyokon, kiknek az urok a 
haza oltalmára táboroznak, semmi hatalmasságot véghez vinni ne engedjék 
a falusi kommendánsok. A paterfamiliásokat, kik a gazdaság folytatására 
haza bocsáttattak, keményen hajtsák reá, hogy az atyafiak, testvérek, s más 
vérek jószágaira gondot viseljenek, azt szántsák, vessék, betakarítsák a csa­
lád részére, télben fával lássák el, mert a ki ezeket nem teljesiti, vesszőfu­
tással fog büntettetni. A bűntények bottal, vagy ves3zőfuttatással bűn téttot- 
t ek. Az asszonyok korbácsot kaptak.
A rendeletek magyarul jöttek ki. Éjjel-nappal strázsák voltak kiren­
delve, ezeknek közös őrzőházuk volt minden faluban. Birtokperekben is 
e lőbb a regimenthez kellett fordulni.
A mai nemzedéknek fogalma sincs arról a nagy teherről, mit a ka­
tonaság alatt levő székelység az 1848-at megelőző száz esztendőben viselt. 
(Olv. Székely-egyleti naptár 1896. évfolyam 41—44. 1. „A régi székely falu“ . 
B. B.-től.)
Ifj. Berde Mózes (ügyvéd a kir. főkormányszéknél, az 1848. márcziusi 
napokba sepsiszék megválasztott országgyűlési képviselője), ahogy tér nyil* 
zónnal hallatá szavát s indítványozta a törvény és nemzetollonas határőri
&
1 Kőváry L. Érd. rég. 97. 1.
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pedig (kinek nevét nem sikerült megtudni) J a k a b  és S i mo n  
fia. Fiai közül, a mint fennebb is látók, Tamás (II.) és Balázs 
(I.) megvásárolták a prédikátor és Bolyok szomszédságok közt 
levő fundust 1594. sz. Pál fordulása után való pénteken. Mit 
1596-ban kétfelé osztottak. Balázsnak jutott a piaczfelőli fele­
rész, Tamásnak pedig a nyugati Kertmege felé eső; Balázs 
azonban 1606-ban mint súlyos beteg, halála előtt, jun. 25-én 
a maga részét 4 testvérének testálta bizonyos kikötött condi- 
tiók mellett1 magtalanul halt el. Báthory Gábor érd. fejede­
lemtől Armálist kapván, ezen említett laktelkök megnemesit- 
tetett 1613. junius 3-án.
Id.. Jánosé Tamás (I.) is igen sok megpróbáltatásokon 
ment keresztül. Az ő életében történt 1562. május hóban a 
székelyeknek János Zsigmond elleni fellázadása, mi miatt jú­
nius 20-án a segesvári országgyűlésen sokan megfogattak, ke­
gyetlenül ki végeztettek. A lázadás elnyomása alatt is többen 
ölettek meg, némelyeknek orra, füle levágatott, mások felakasz­
tattak, többen jobbágyságra is adattak. Az egész székelység 
szabadalmait, immunitásait elvesztette, ősi alkotmánya romba 
döntetett s a székelyföldi jogviszonyok gyökerei fölforgattattak.3
intézmény mogsziintotósét. Minők eltörlését Gáál Dani is aürgetto. Az uniót 
alkotó kolozsvári országgyűlés annak eltörlését ki is mondotta. Az indítvány 
Budaposton is átment s Battyány Bordót kűldé le kormánybiztosi minőség­
ben annak proklamálása és Háromszéknek szervezésére. Berde gr. Mikó 
Imrével egyotórtőlog már októbor 7-én proklamálta a határőrezredek kere­
tének felosztását. De midőn a nemzotollones katonai szervezet vasbilincsót 
széttörni sogitetto, ogyszersmind az erőt, inelyot az képviselt, a nemzet és 
szabadság érdekében igyokezott érvenyositeni. Miért mogjelenvo földioi közt, 
megértető, hogy szabad nép csak az, mely fegyverét kezéből ki nem adja ; 
megértető, hogy a katonáskodás megszűnte nem azt teszi, hogy a fegyve­
res szolgálatról teljesen lemondjanak, hanem jelenti azt, hogy katona legyen 
az is, ki eddig nőm volt, de nőm idegen hatalom zsoldosa, hanem a nem­
zetnek szabadságát védő hareznoka.
1850-ben az egy lovas és 2 gyalog székely szélbeli határőrezrodek sor-
' Jancsó Balázs pénzes ember volt, mint fennabb is láttuk. Szentka- 
tolnán lakó Kun Istvánnak is kölcsönzött volt 60 drb oláh zlothot (egy da­
rabja nyolczadfél susták érő), mit megadván Kun I. 1606. deczember 10-én i 
a négy testvér : János, Tamás, Jakab, Simon a contractust visszaadták. Te­
hát még ekkor el volt halva J. B. (Olv. Jancsó Zacharnál cs. iratok közt.)
2 Szabó K. Székoly oki. II. k. 161—167. 1. Hl. k- 319. 1. KőváryErd. 
rég. 83. 1,
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A kézdivásárhelyiek is fejőket és örökségüket véve, csak Já­
nos Zsigmond különös kegye folytán menekültek meg a ke­
mény büntetéstől.1 1564-ben a kir. tisztviselők s főemberek sok 
törvénytelenségeket, zsarolásokat követtek el. A szállásoló kir. 
katonák a polgárokat a házokból kiverték, javaikba megra­
bolták, tőlök erőszakosan élelmi szereket hajtottak fel, ke­
mény szolgálatokra kényszeritették. Mi csak jul. 5-én szűnt 
meg, midőn János Zsigmond eltiltotta azt.2 1567. márczius 5-én 
Tordán kelt iratával János Zsigmond Háromszéken a székely 
község közül több ház jobbágyot adományozott az előkelő szé­
kelyek részére.31570-ben pestis ragály dühöngött. 1571. őszén a 
székelyek újból fellázadtak, János Zsigmond alatt elvett jogaikat 
visszakövetelték. De legkivált a tiszttartók és tisztviselők zsa­
rolásai s a közéjük ékelt nemesi donatiok özöne ellen hiába ké­
relmeztek a fejedelem és az országgyűléshez. 1575-ben nagy pes­
tis volt. 1582-ben az uj kalendárium hozatott be, ami 1600-ban 
vétetett be véglegesen Erdélyben.4 1586-ban veszedelmes nagy
katonasággá tétettek, mikor a lovasezred Herczeg Vürtemberg, a gyalog ez- 
zedek közül az I-ső herczeg Lichtenstein Ede, a 11-ik gr. Koronini Kronborg 
neveket kaptak (Benkő K. Csik, Györgyé és Kászon leirása 60—61.1.) 1851-bon 
íoloszlattattak.
A székely ezredek vagyonát s pénzét 1849-ben, mikor vége lett a szé- 
koly nemzet ősi katonai organizacziójának, az absolut kormány elkobozta. A 
kiegyezés után 1869-ben a király elrendelte, hogy a feloszlott székely gya­
logezredek és huszárok minden ingó és ingatlan vagyonát, a ruházati és 
lóbeszerzési alapokat is fizesse vissza a kincstár Csik- és Háromszékmogyo 
közönségének s azoknak az egyes családoknak, kik ebbon érdekelve voltak. 
Az érdekelt családok megbízottja Bartha Áron még 1873-ban is sürgette 
a kormánynál a királyi rendelet végrehajtását, do hiába. Most 1893-ban új­
ból egyes székely huszárok családjai a kormányhoz folyamodtak, megbízott­
juk Jakobovics Ágoston által, ki maga is érdekelt családok tagja. (1848—49. 
Tört. Lapok. 1893. évfolyam 235. 1.)
A rovindikált havas torület jövedelme jobbára iskolai és növelési czé- 
lokra adatott. Csikba annak jövedelméből» évenként több mint 100 ifjú foly­
tatja tanulmányát. (Emke útikalauz 311. 1.)
Kedves olvasó! ne tekintsd az irtakot o mü köretén kívülieknek. 
Ezok valóban a Janesók történetével is összokapcsolva vannak, hisz ők is 
nyögtek egykor a felorőszakolt jogtalan katonai iga alatt. A késő nomzedék 
előtt történőtök ezen része is nem lesz érdektolen és tanulság nélkül való ol­
vasmány.
1 Szabó K. Székely oki. II. 167—168. 1.
2 Szabó K. Székely oki. II. 176—178.1. 3 Szabó K. Székely oki. II. k. 
213-214.1, 4 Bethlen F. Hist, lib, V. p. 363.1.
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postis volt újból. 1595-ben a székelyek privilégiumait Báthory 
Zsiginond visszaadta, szüksége lévén rájok a törökkel való ha­
dakozásnál ; de a hadakozás után a közszékelyek a nemeseket 
üldözni kezdvén, azok udvarait Háromszéken is feldúlták. Mi 
miatt szabadalmaik a gyulafehérvári gyűlésen visszavétettek, 
a fellázadtak mindenfelé szélyelverettek, sok újból közülök 
megcsonkittatott fül és orrában, mások kivégeztettek.41596-ban 
a székelyföldi nemesek összegyűlvén, a székely jobbágyokat; 
kik nekik a szolgálatot megtagadták, éjjel megrohanták, őke^ 
összefogdosták s százankint húzták nyársba, vagy orrát, fülé^ 
metszették el s ekként újból jobbágyságra vetették a szabad 
nemzet egy részét.1 2 1598—1603-ig Erdély legsiralmasabb korát 
is átszénvedte Jancsó Tamás.
1599. őszén Mihály vajda oláh és rácz seregével a Boz- 
zánál betört és ott tábort ütött, honnan Teleki Makó Györgyöt, 
ki vezére volt a hozzá pártolt székelyeknek és Thamásfalvy 
Jánost, Haraly Istvánt, Dömös Istvánt Háromszék, Csik- és 
Gyergyószékbe küldte a székelyek fellázitására, Ígérvén nekik 
szabadságaik visszaadását. A háromszékiek a várhelyi vár el­
pusztítását, mit János Zsigmond megalázásokra épített s 1562-ben 
elvett szabadságaik visszaállítását követelték. Mit a vajda 
megígérvén, a háromszékiek várhelyi várat szélyelhányták, 
azzal kezdvén meg ezen nemtelen vajda melletti táborozásukat.3 4
Azután a nemeseket öldösték, kik fejenkint felkeltek a vajda 
ellen. Mihály vajda pedig útjában pusztított, égetett, október 
28-án ütközött meg Sellcnbergnél Báthory Endre seregével. 
1690-ban Jeremiás vajda ellen ment Moldvába, de júliusban 
az Ojtozon át Erdélybe ismét visszatért és serege egy részét 
Makó György s Tárkányi István alatt a Barczaságban hagyta. 
Azonban innen még szept. 10-ke előtt Makó a székelyek egy 
részét a Tordára sereglő hazafiak táborába vitte 4 elpártolván 
Mihály vajdától, látva annak embertelen tetteit. Szept. 9-én 
a háruinszékiek Mihály vajda táborába indultak. 15-én az Oj- 
toznál mintegy 4000 oláh és rácz ütött be, kikhez szegődtek, 
a vajda seregéhez sietvén.5 Szept. 18-án Mihály vajda, Basta
1 Kőváry Érd. rég. 93.1. Istvánfi Lib. XXX. 2 Érd. Tört. ad. I. k. 46—47.1.
3 De a léczfalvi gyűlés 1600. okt. 25-én azt újból felépitettni rendelte.
Orbán. B. Székelyföldi. III. k. 161. 1.
4 Bethlen F. Libr. X. p. 798. Szabó K. Székely oki. IV. k. 144—145. 1.
» Szabó K. Székely oki. IV. k. 138—140. 1.
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és a nemesség serege által megveretvén, Erdélyből kiiizetett a 
a Bozzán át. Sok székely pusztult el ekkor az ütközetben. 
Minek történte után azonnal Basta serge Háromszékre jött s 
az ottani lakósok megfékezésére Uzon és Léczfalván tábort 
ütött. Szeptember 20-án kegyetlenkedett, a 2 Domokost meg­
ölette Márkosfalva és Mátisfalva közt.1 Október 25-én Léczfal­
ván orsz. gyűlés tartatván, az a Mihály vajdához ragaszkodó 
székelyek felett büntetést szabott. Imec.s Mátyás jószága clvé­
tetett, a székelyek- lefegyvereztottek s szabadságaiktól megfosz­
tottak.2 November 4-én elrendeltetett, hogy a kézdi-vásárhe- 
lyiok is legkivált az Oroszfaluban a felkelő székelységgel együtt­
okozott kárt térítsék meg, mert különben a város szabadsága 
elvétetik.3 1602. novemberben pestis és egyéb nyavalyák is 
dühöngtek. Ezen évben a Básta Mihály vajda és Báthory 
Zsigmonddal való hosszas hadakozás miatt gabonát vetni nem 
lehetvén, a következő esztendőben oly drágaság volt, hogy a 
gabona vékáját 25 aranyon lehetett venni. A nép zabkenyér­
rel, fagyökerekkel élt, a városok nem tudták beszolgáltatni az 
országgyűlés által kivetett élelmet, mert már mint a brassói 
tanács is irá: „Ma j d  m i n d e n k i  k o r p á t  és m a k k o t  
k e v e r  ö s s z e  és  s ü t  k e n y é r r'é. E s h a  a m ú l t  t é l e n  
c s a k  a h a l o t t a k a t  e t t é k  me g ,  az i d é n  az  e l e v e ­
n e k r e  k e r ü l  a sor . 4 1603-ban a Barczára beütött Serbán 
Radul vajda és Rosnyónál julius 17-én Mákó György és Iinecs 
Mihály sorgét megverte, 1500 székely esett el a vezéreivel. 
22-én Brassó mellett Székely Mózes hadát is megsemmisítette, 
a hol maga a trónkövetelő vezér is elesett. Az 1603-ki hada­
kozáskor sok nemes ember pusztult el, e mellett pestis, nagy 
éhség és ínség is volt, úgy, hogy az emberek gyökeret, kutyát, 
máeskát is megettek. 1604-ben a Bocskay rebillio dühöngött, 
1605. juh 28-án Köpecznél több szerencsés hadakozást vitt vég­
hez Gyulafi László a bocskai forradalom egyik érd. főliadvezóre.5
Jancsó Tamás (I.) bár egész élete alatt viharos és szo­
morú országos viszonyok voltak, de közülök szerencsésen mog-
1 Kállay Hist. É. 245. 1.
2 Orbán B. Székelyföldi. 111. k. 129. 1. Kállay Hist. É. 106-108. 1,
a Szabó K. Székely oki. IV. k. 145—146. 1.
* Érd. rauzeum egyl. hist. Szilágyi S. Érd. tört. II. k. 82. 1,
5 Szabó K. Székely oki. IV. k. 193—195. 1.
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menekedett, sőt azok közepeit szerzett is. 1604. tájt megvette 
60 h. forintért János kovácstól Ráez Balázs földet, mely a 
város végén az nt mellett van.
1620. május 10-én Bolyó István testamentumot csinált 
Szabó János K.-Vásárhely bírája, Jantsó Tamás, László Ko­
vács és János Kovács előtt. Mi mutatja, hogy ő tekintélyesebb 
egyének egyike is volt a városon.
Id. Jancsó Tamás (1.) életben maradt 4 fiában a kézdi- 
vásárhelyi ős Jancsó család 4 ágra szakadt.
F) Jaíjcgó Tanjág ijemzedélpeí^ 4 ága.
A) Jancsó Tam ás (I.) ágazata. (Lásd. I. táblán.)
1. Jancsó János (I.) (Jancsó Tamás és Bartlia Judit na­
gyobb fia) Llő fordul az 1590, 1596, 1606 és 1613-ki nevezetes 
családi okmányokban, ő a kézdivásárhelyi ős Jancsók legkima­
gaslóbb egyéne, valódi büszkesége. Az emberi s z í v  két leg­
szentebb érzelme: a haza-és családszeretete őt már kora ifjú­
ságában nagyratörővé, több jeles tettek mivelőjévé tette. Neki 
a család a legtöbbet köszönhet. Iskolái elvégzése után, ifjúsá­
gának virágjában legelőbb is Keszthelyi Csáky István özvegye 
Veselényi Annánál biztos volt. Vele honából kijővén, a mél­
tóságok és az ország elöljáróinak udvaraiba jutván, mint a ne­
meslevél kifejezi mind magok az urak, mind a haza s végre 
maga a fejedelem iránt is igaz szorgalmát és a maga elméjé­
nek teljességét kimutatta s jövőre is a fejedelemnek hasonló 
hűséget és szolgálatot Ígért. Báthory Gábor, miután Jancsó 
János az uradalmak legválságosabb környülállásaiban neki se­
gítségére volt, főképpen az 1613-ki villongós időben, 1613. jun. 
3-án N.-Szebenben kelt levelével őt testvérei Tamás, Jakab és 
Simonnal együtt az Erdély országi s hozzátartozó részek ne­
mesei sorába felvetto s megnemesitette, házaikat is az ahoz 
tartozókkal együtt cximálta minden terhek, taxák és adók alól 
s megnemesitette.
Mint a nemes levélből is kitűnik, Jancsó János lovas nemes 
volt testvéreivel együtt. Illetőleg primipilus. „A ki különben is 
a régi és helyben hagyott Nemességnél fogva, mely még az
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Erdélyi székely uraknak a hajdani Felséges és Törvényes Ma­
gyarországi Királyoktól és erdélyi Fejedemektől meghagyatott 
és mindig számba vetetett, mind szabad és Hazafiui személy 
és soha a jobbágyi állapot alá nem vettetett.“
Jancsó János I. ép azon évben kapta Báthory Gábortól 
a nemességet, midőn az a fejedelemségtől egy pár hónap múlva 
a török szultán meghagyása folytán török csapatokkal Erdélybe 
rontó Bethlen Gábor által megfosztatott.
Jancsó János I. 1620. után halt el, gyermekei voltak:
a) I s t v á n ,  ki 1609—1622-ben többször fordul elő. 1657. 
előtt halt el.
b) L á s z l ó ,  ki hasonlóan 1609—1622-ben fordul elő, per­
lekedvén István testvérével Péter és Antal ellen.1
c) Pé t e r ,  1609—1622-ben többször fordul elő, perelvén 
Antal testvérével István és László ellen.
d) A n t a l ,  1609—1622 tájt emlittetik egyes családi ok­
mányokban.
Ezeknek, az adatok hiánya miatt, kivéve Istvánt, utódai­
kat biztosan a leszármazási ágozatok készítésnél megneveznem 
nem sikerült.
2. J a n c s ó  I s t v á n  (Jancsó János nemességszerző na­
gyobb fia) 1609—1622-ben több családi okmányban fordul elő. 
Elhalt 1657 előtt, mivel, ezen óv márcz. 27-én már mint néhai 
emlittetik. 1622-ben László testvérével Jancsó Simon Il-től 
megvette házastelkét.
3. J a n c s ó  M i h á l y  az előbbi fia, ki 1657-ben Kézdi- 
Vásárhelytt lakott s mint Regius fordul elő. Ugyanis Rofai 
Márton, mivel gyermekei nem voltak, 1657. márcz. 22-én Mol­
nár Andrásnak, Kantafalvában lakó Raacz Imre, Raacz Péter 
és Kézdi-Vásárhelyit lakó Búza Jakab és Janczó Mihály a 
dologban körül fogott birák előtt, sinkelt (adott) örökösön egy 
darab szántóföldet, melyet ő elhalt atyja Rofai Péterrel örökö­
sön bírt. Molnár András is sinkelt Rofai Mártonnak jóakarat­
ból ezért 6 frtot. Mely föld, illetőleg gyümölcsöskert szomszé­
dai délről Janczió Mihály néhai Janczó István fiának kertje, 
másf. Görögh István.2
1 Jancsó Zacharnál Jancsó P. Dániel csal. iratai,
2 Kupán B. iratai,
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Fiai voltak:
a) I s t v á n ,  szül. 1637. tájt. Emlittetik az 1661-iki osz­
tálylevélben is, 1686-ban városi assésor, 1696, 1699-ben főbíró, 
1700-ban ismét asszesor volt s elhalt 1712-ben. Mit mutat 
Rofay Kata után való per 1723. junius 14-én id. Jancsó Já ­
nossal (Rácz Kata férjével).1 Neje Szőcs Judit volt.
b) J á n o s ,  élt 1661—1707 tájt.
B) Jancsó Tamás (II.) ágazata. (Lásd. I. Táblán.)
1. J a n c s ó  T a m á s  (II.) emlittetik 1594—1630-ki okmá­
nyokba. Neje 1) Aszszalos Klementina, kiről megemlékezés 
van 1596—1622-ki iratokban. 2) Szász Kata 1630.
Gyermekei: a) T a m á s  (III.)
b) J u d i t ,  férje Szőcs Ferencz (Jánosé) 1630.
c) A n n a, férje Szabó János (Györgyé) 1630.
1594-ben Jancsó Tamás és Balázs, Bolyó Márton és György
s a Praedicator szomszédsága közt 5 frt és 5 köböl búzával, 2 
forintos palásttal, egy fodor Ilyir szoknyával, 4 köböl zabos 
árpával Bartha Tamás és leánya Erzsébettől, cum appertinentiis 
vett egy benvalót úgy, hogy Bartha Tamás nejével azon az 
örökségen holtig lakhasson, azután pedig maradjon a -vevő 
Jancsó Tamás és Balázsra. Mely belső fundus lelett a két test­
vér 1596-ban osztozott meg. A piacz felől ebből házhelynek 15 öl 
hosszúságú rész, a mint fennebb is láttuk, jutott Balázsnak, a 
Kertmege-utczafelé hasonlóan házhelynek 15 öl hosszúságú 
rész esett Tamásnak. A Tamás házhelye mellett beljebb ugyan 
Tamásnak jutott istállóhelynek 6 öl 2 arasz, azután hasonlóan 
istálló helyül jutott Balázsnak 6 öl 2 arasz. ^Ezen hátrább, a 
Tamás által épített kúton beljebb Tamásnak csürhelyül a 
kut-udvarral együtt 18 öl, utána hasonlóan csürhelykép Ba­
lázsnak 18 öl. Hátrajáró ut is hagyatott.
1597. urszineváltozása után valószerdán (májusultimáján) 
Jancsó Tamás és neje Aszszalos Klementina, Matko Balázs, 
Rofoj András és Máté Kovács regiusok által készített contrac­
tus szerint, tulajdon jószágokra (mely területe 2 öl 2 arasz hosszú­
ságú, keresztülete 10 öl) építettek egy kutat. Egyezés szerint a
J Rofay Kata után való pert lásd hasonlóan ott.
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a szomszéd Bolyó Márton a viz használatáért az építéskor fize­
tett. De ifjú Matkó Balázs előtt 1598. Sz.-Jakab után való 
szerdán id. Bolyó György lemondott azon kút vize használa­
táról maga és maradékaira nézve. J. Tamás pedig visszadta a 
10 irtot, mit Bolyó György a kút építésére adott volt.1
1613-ban urszineváltozása után való pénteken ifj. J. Ta­
más és neje Asszalos Klementina, Szőcs Péter és Matkó J á ­
nos3 regiusok előtt vettek 10 in. forintért torjai primipilus 
Márton Pál és neje Kelemen Borbálától egy hold szántóföldet. 
Mely van az altorjai határon Ér nevű lábban, a kincses gödörre 
jön ki lábbal. Szomszédok felül Váradi Máté, alól Szabó Péter.3
1630. augusztus 16-án kis-kantafalvi Rácz Péter és Rofaj 
András tanuk előtt osztály történt J. Tamás gyermekei között, 
a saját és neje Aszszalos Klementinától reá maradt vagyonról. 
Mely szerint úgy intézkedett, hogy az ő öröksége maradjon 
fiára Tamásra, a nője öröksége pedig Szőcs Ferenczné Janesó 
Juditra és Szabó Jánosé Janesó Annára. Itt említett benva-
1 Olv. Janesó Zacharnúl Janesó P. Dani iratai közt az őrről szóló ok­
mányokat,. A knt volt Janesó Tamás udvara közopo táján, a rof. papili áz 
istállós jószága háta inogott és a Balog Márton istállós jószágok közt (182(1- 
ban Kerekes István és Bolyó János volt oz utóbbi jószág tulajdonosa.) 17(11- 
bon költ kut-lista szerint, a szomszédok esztendőn kint, Janesó Tamás uno­
kája' J. Pálnak 25 krt fizetett. 1822. sopt. 7-én a kutat kortbo és jókarba 
tonni akarta Janesó Dániol és ifj. Janesó Tamás, de Kerekes Józsiás a kür­
tölést lovágta, miért J. D. és J T. a Rogiments-Commando L. B. Óbester, 
hoz panaszt omoltok, azonban később békossóg jött köztök létre. Nomsokára 
ezen kutasjószágnak keleten szomszédjává lévén márkosfalvi nyug. Gál Mózes 
kapitány, ő azt elfoglalta, de pert indítottak a kutat építő Janesó Tamás ma­
radékai : Janesó Dániel és Janesó Tamásnak János fia, a tanácsnál bemutat­
ván a kút építéséről szóló contractusokat, molyok azt tartják, hogy akár a 
Jancsók udvarokba, akár a Bollyo udvarba örökös koppon lakni monő ol- 
sőbben fizessen 16 m. irtot s úgy élhessen azon kút vizével. A tanács a pa­
naszlók részére kodvoző Ítéletet hozott. Gál kap. rokurált Háromszék tör­
vényszékére, azután a fols. kir. Guberniumhoz s végro a kir. udvarhoz, do 
nem nyert. A kút és telek Janesó Dániel és Tamásnak visszaitéltotott s 
Gál kap. által a 16 írt fizetése is 1826-ban elrendeltetett. 1826. szept. 12-ón 
a kút helyéből Janesó Dánielnek 1 öl méretett kelet felé, J. Tamásnak is 
annyi nyugat felé s a 16 frt is kétfolé osztatott.
2 M a t k ó  c s a l á d  nemes család. 1597-ben id. Matkó Balázs fordul 
glő, 1598-ban ifj. M. Balázs, 1613-ban János aszesszor, 1646-ban biró ; István 
1690-ben de Kézdi-Vásárhely irta magát, kolozsvári rof. pap volt (Bonkő 
Transs. T. I. p. 572.) Müveit előbb láttuk,
3 Janesó Zacliar cs. iratai közt.
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lónak, melyen lakott Jancsó Tamás II. szomszédai senior Jari- 
csó János, junior Jancsó Mihály udvara északról, a Bolyók 
délről. A csűrös kertje pedig volt hátrább, szomszédai Bolyó 
Imre, az ekklézsia jószága, a Jancsók közutja és Jancsó János 
kertje. A Kertmegé jövő lábban a Ráczokba lemenő nyugat 
felől való mezőben levő csűrök között volt ismét jószága a 
harmadik mérésben 38 öl s 6 arasz Szőcs Ferencz, a hátrajáró 
ut, junior Jancsó Mihály csűrös kertje és özv. Jancsó Jánosné 
vieinumában. A Hatolyka felé kimenő tanórok kapun belől, 
mely megtér a Márkosfalva utján megtórőben 1 hold föld iránt 
a több Jancsó atyafiakkal úgy egyeztek meg, hogy ki káposz­
tás, ki-kenderes ugarnak használják; a Jancsó Tamáséból 
északról 1 öl, a Jancsó Jánoséból délről hasonlóan annyi hosz- 
szában útnak maradjon. Itt azután a 2 leány jussai következ­
tek, a mik nekik anyjoktól jutottak.
Mely osztályból kitűnik az is, hogy id. Jancsó Tamás
II. 1630. után halt el.1
2. J a n c s ó  T a m á s  III. (J. Tamás II. ésAszszalosKle­
mentina fia.) Élt 1630—1689 közt. Neje ürmösi Szász Kata, 
ki 1630—1695 közt emlittetetik, 1695-ben özvegy volt. Jancsó 
Tamás III. 1630. augusztus 16-ki osztálykor, atyja minden birto­
kához jutott. 1634. nagyboldogasszony után való szombaton Kön- 
czey Ferencz és neje Bán Rozáliától, J. Tamás és neje Szász 
Kata vett 30 írtért egy tiz vékás földet az altorjai határ Eo- 
solya nevű lábjában. Szomszédai felül Könczey Gergely, alól 
öregebbik J. Tamás.
Jancsó Tamástól merő hatalommal elfoglalta Jancsó Ja- 
kabné Borbély Erzsébet egy darab benvaló jószágát a kerttel 
együtt, mely van a Szentlélekre elmenő utcza nyugati plágáján 
a Szászok udvarán, Szabó István, Papur és András Kovácsné jó­
szágok közt. Hossza 36 öl keresztülete 13 öl, 4 arasz. A kir. táblán 
a pert J. Tamás megnyervén, 64 m. frt 50 pénz perköltség meg­
térítésére Ítéltetvén J. Jakabné, annak tulajdon örökségéből 
1646. május 5-én lefoglaltatott a sárfalvi határban 4 hold föld, 
melyek közül 1 hold van a Szombattóra menő lábban, szom-
1 Jancsó Tamás 1633. január 26-án Aszszalos latrán által proclamál- 
tatta feloségét Annát, ki harmadik esztendeje, hogy confugialt az hüt mellől 
s fornicatioban is incurralt, de az nem jelent mag. Janc3Ó Tamás iga:i szép 
iró is volt, mint azt iratai és levelei igazolják.
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szédai keletről Borok István, nyugatról J. Tamás. A másik 
hold van a Koponora menő lábban, szomszédai felül J. Tamás, 
alól id. Kondrád Istvánné. Harmadik hold szénafühely, van 
hasonlóan azon határban Felső-Nádfej nevű lábban. Szomszéda 
délről Jancsó T. Negyedik Alsó-Nádfej nevű lábban az Osdo- 
láról lejövő pataktól kelő Rakottya vizén általkelőben 1 hold 
rét. Szomszédai Bárok Istvánné, Sárfalvi felől Jancsó T., me­
lyekért Jancsó Jakabnó vératyafiai gr. Ferráti Mihály, Simoni 
Adámné Borok Juliánná letették a pénzt, s Jancsó Jakabné 
nekik átadta ezen fekvőket.
1695. márcz. 18-án J. Tamás és neje Szász Kata a sár­
falvi határban Alsó-Nádfej nevű lábban a Rakottya vizénél levő 
3 hold rétjüket, (melynek szomszéda felül k.-vásárhelyi Lutzai 
ács Kerekes István, alól Bartos István) zálogba adták szent- 
katolnai Cseh István és neje Folti Erzsébetnek. Mit fiók J. 
Pál, 1711. ápr. 23-án kiváltott.
Már 1689 ben Jancsó Tamás (III.) el volt halva. Neje 
még 1695-ben is élt s perelt.
3. Id. J a n c s ó  P á l  (J. Tamás III. és Szász Kata fia) 
szül. 1626 tájt f  1774-ben. Neje Szabó Kata sz. 1711. tájt 
cop. 1730.1
1 Szabó Péter és Fejér Ilona leánya. — Fejér Ilona, H i Ii b i F e j é r  
családból származott. Utána a Jancsó család Hilibben több külső és belső 
birtokot örökölt. 1855. aug. 13-án Fejér József patent, inval. őrmester a Fe­
jér család Geneologiáját egy 1060-ban költ originalis folytán következőkép 
állitotta össze :
I. Fejér Máté 1660-ban armalium Impetrator.
János
Bálint, Mózes,
f  1728. után.
Ilona, Mózes Simon, 
Szabó Péter 1726. 1728. 1761.
Kelemen, 
1761.
Kata, Anna Kovács Jakab 
Jancsó Pál < ,, 
1761—1764. Mozes István, 17$6. Futási, lakott 1761 .
György
ifj. Máté '  Miklós 1739.
János Sámuel, Antal
1762. producens.
József Mih.Ján. Fér. Józs. 1st, József 
1761'. 1761. Mária »764 bérlő
K .-V ásárhe ly it 1761. 
lako tt
Gábor, Antal, József, Ferencz, Ádám. Mózes. Ádám, Teréz, Zsuzsa 
1885. Fu- J u b . a t rá- 1 8 4 1 .
tásfalván . z sam este r
1835. _^___  __ __  ___________ ^
Éva Tamás. Samu 1 8 3 5 — 1844.
Nagy József. Török Mari.
Fejér Bálint hilibi, de 1728. deczember 2-án kézdivásárlielyi lakos testa­
mentumot készített. A K.-Vásárhelytt Bene Mihály és Szőcs familia közt
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Janosó Tamás Ilf. elhalván, fia Pál I. tutora lett Dakó 
Pál primipilus. Jancsó Jakab fiai: Péter és Imre, az árva jó­
szágaiból sokat elfoglaltak. Laktelke J. Pálnak volt az eV. ref. 
papi háznak északi, a Bolyok jószágának pedig déli felén. 
Jancsók jószágai között ép a papiház háta megett levő istállós 
helyből foglaltak el Janesó Jakab fiai mindenfelől 5 ölet, az 
irt árva nagyapja néhai Jancsó T. által készített kúton hátul 
levő esüröshelyből pedig 4 ölet. Azonban 1733. október 18-án 
kibékültek. Az elhalt Jancsó Balázs 1606-ik évi végrendelete 
értelmében, az árva Jancsó Pál részébe istálló és kút, udvar, 
a csürkert helyei egy végben mérettek ki 31 öl hosszúságban, 
keresztületére 12 öl 7 arasz. Szomsz. keletr. és nyugati’. Jan­
csó Imre, délr. a ref. ekklézsia jószága, északr. a Bolyó ága­
zaton Luczai Kerekes István ács. A ház helye is 8 öl és B 
arasz, minek szomsz. keletr. Jancsó Jánosné Kata, nyug. Jan­
csó Imre veteményes kerte, délr. a ref. ekklézsia, északról a 
Bolyok jószága.
Id. Jancsó Pál és neje Szabó Kata, mint vératyafi adott 
Szász Petemé Balika Kata leányának Máriának 1733. má­
jus 10-én a Kanta felé lemenő nyugati utczában a Szászok 
udvarán egy belső telket (szomsz. keletr. Szász Péterné, nyu-
Szabók udvarán levő házat, liilibi és kézdivásárhelyi jószága egy részét fia 
Mózesnek, a másikat leánya Ilonának K.-Vásárhelytt a Szálában lakóaSzabó 
Petemének hagyta, kék posztóból készült vajda mentéjét 23 ezüst gombjá­
val együtt podig veje Szabó Péternek testálta.
Fejér Bálint vérség jussán vette volt meg 1G92. ápr. 29-én Barthók 
Ferenez hilibi birtokos és etédi tanítótól s neje Réti Borbálától GO in. fo­
rintokon azon hilibi fekvősógeit, mikot testált leánya Szabó Péterné Fejér 
Ilonának és maradékai Szabó Kata és Annának. Pénzt és sok felkelhetőt is 
hagyott.
Szabó Kata (Janosó Pálnó) és Anna (Kovács Jakabnó) flu leányok vol­
tak, minek folytán örökölték a székely örökséget. A székely constitutio sze­
rint f'Kállay F. H. E. 53. 1.) a férfi az örökös, de ha nincs, akkor a nő mint 
Praefecta (Kállay F. H. É. 182. 193. I. Szabó K. „A régi székelység“ 193. 
1.) A fiúsítás (Praeficatio) ogy különös nomo a székely törvényeknek, mely 
a Salicus törvényekhez hasonlít.
Fejér Józsof strázsamestor módos ember volt, Fejér Gábor Futásfal­
ván lakott és nála Írták összo a Fejér jószágot Fejér Józsof strázsamester 
és Fejér Ignácz. Fojér Klók 1844-ben Hatolykán tartózkodott.
A Fejér atyafiaknak 1761. január 5-ki osztályakor, részül jutott Szabó 
Kata és Annának István Diák vieinumában a hegyen való gyümölcsös kert és 
a Rakottyás az anyai jusból.
gatr. Ősi, dólr. az udvar-utcza, északr. Tóth János istállós jó­
szága.) Miért azok adtak cserébe a felső-csernátoni határban a 
martonuton átalmenő lábban egy hold 10 vékás szántóföldet, 
szomszédai mindkét felől felsőcsernátoni Balika familia. Ezen­
kívül a sárfalvi határban Szombattóra menő lábban félál 5 vékás 
szántóföldet, szomsz. Jancsó Pál és Simoni N. A Koponora 
nevű lábban hasonlóan egy 5 vékás szántót. Szomsz. felül Jan­
csó Pál, alól Feráti Bertalan.
Id. Jancsó Pál 1737. márcziüs 19-én Szalai Szőcs János, 
Jancsó Simon és Csiszár Samu senatorok előtt 60 m. forinton 
vásárolt 2 drb belső jószágot örökös jussal néhai ns. Szász 
Péterné Bajkó Katától és leánya Mária Szász Mihálynétól. 
Mindkettő van a Szentiélekre lemenő utcza nyugati seriesén, 
a Szász familia udvarán a délfelől való állán.
Az első drb jószág van a harmadik mérésben befelé. 
Szomsz. délr. néhai Papp János assessor, északr. a hátrajáró 
ut. A másik is ugyanazon udvaron a jószágnak a délről való 
állán, az udvaron levő kúton hátul (a hetedik mérésben.) Szomsz. 
délr. néhai Papp János utódai, északr. a hátrajáró ut. Mely át­
szállóit fiai Pál és Ádámra, tőlök pedig Nagy Ferenczre, utóbb 
1781. ápr. 4-én Szabó Mózesre.
J. Pál zálogba 100 m. forinton hat évre megvette 1740. 
január 14-én Szotyori István és neje Jancsó Klárától Torja fe­
lől Kertmege utczában levő csüröskertet, csűrt s minden hátul 
levő káposztás és veteményes kerteket is a majorház szegle­
téig. A majorházat azonban az eladók maguknak fentartották. 
Szomsz. északról Szőcs József, másf. id. Jancsó János öröksége. 
Dálnoki, de Márkosfalván lakó ny. százados Gál Mózes 1848. 
sept. 2-án, a néhai nagyatyja Szotyori István és nagyanyja Jan­
csó Klára által Torja felől Kertmege utczában levő csürököt, 
csüröskertjöket, minden hátul levő káposztás, vagy veteményes 
kertjüket, később más egyezmény szerint a majorházat is he­
lyével együtt zálogba adottakat, mintőtet illető just ki akarván 
váltani, Jancsó Dánielt és Tamást a 100 frt zálogsumma lefi­
zetése mellett megintette a kiadásra.
Id. Jancsó Pálné szül. Szabó Kata meghalt 1769-ben 68 éves 
korában, Jancsó Pálpedig 1774-ben 88 éves korában. Ki igen mó­
dos, szorgalmas és gyűjtő ember volt. Gyermekei voltak:
a) É v a  sz. 1731. (Szabó Balázsné, cop. 1747.)
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b) Rob i ,  sz. 1735.
c) J  u d i t, sz. 1737.
d) Pá l ,  sz. 1738, neje Nagy Krisztina.
e) Á d á m,  sz. 1738, neje 1) Szabó Lidia, 2) Janesó Kata.
f) Mi k l ó s ,  sz. 1740. f  1801), néma.
g) M á r i  a, sz. 1741.
h) KI A r a, sz. 1743.
i) Reb i ,  sz. 1745.
A három fin közül Pál és Ádám alapított családot. M i k ­
l ó s  néma volt s magtalanul halt el, de szerző ember volt. 
Ugyanis: Kovács Dániel (Kovács Jakab és Szabó Anna fia) 
lakháza és egyéb épülete a nagy szélvész miatt elpusztulva 
levőn, hogy azokat helyreállíthassa anyai jusson levő öröksé­
géből a militaris tiszturak hire és beleegyezésével 200 rn. fo­
rintért Janesó Miklós néma legénynek adta, a Szálában néhai 
Vízi Gergely és Nagy fiák mellett nyugati pl ágán, néhai Szabó 
Mihály és Szabó József udvarokon levő házhelyet és azon há­
tul levő puszta helyet, mely néhai Szabó Péterről, mint Szabó 
Kata és Anna atyjáról deveniált (szomsz. északi'. Sebesi József 
successora, nyugati-. Szabó József utóda); a esürhelyot (szomsz. 
déli'. Sebesi József, nyugati’. Kerekes István utódai,) keletr. Fü- 
löp Mózes, északr. Szabó Mihály successorai.) 1806. okt. 15-én 
néma J. Miklós elhalván, belső telkét és pénzét 238 frt 36 
krt négy testvére örökölte.
Id. Janesó Pálról gyermekeire 30 drbnál több szántóföld, 
4 drb rét maradt, miket halála után 3 fiai: Miklós, Pál és Ádám, 
kik Szabó Katától valók voltak, egymás között felosztottak. 
Melyek jobbára nagyatyjok Janesó Tamás ős nagyanyjok Szász 
Katáról maradt fekvőségek voltak.
Ádámnak (a kisebb fiúnak) a Bolyók, Szotyori István 
lakó házaik és az ev. ref. ekklésia szomszédságában levő 
ház és telek jutott. Pálnak (2-ik fiúnak) pedig ugyanott, a sa­
ját jószága mellett, a Szotyori I. puszta jószága és az ekklézsia 
szomszédságában az utcza által kettéhasitva jutott 3‘/2 öl széles­
ségű jószág, ezenkívül a fentiek és a Janesó Péter szomszéd­
ságában hosszában 5 öl, keresztületében 4 öl.
Mely utczában még 3 rósz jószág és kert osztatott fel, a 
nyugati Kertmege a Ráczokba lemenő utczában levő jószágból 
szintén mind a három testvérnek jutott. A Márkosfalvára ki-
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menő útnak a keletfelőli csürkertek sorában levő csüröshelyből 
8 öl széles és 51 öl hosszú jutott Adómnak, 17 öl Pálnak, 17 
öl Miklósnak. Melyek szomszédai: Turócziak esüröskertje délről, 
északr. a saját bejáró utjok, keletr. Jancsó Simon, nyugtr. a 
Márkosfalvára menő ut. Azután Szabiban az anyai Szabó-jus, 
liáz és telek osztatott fel. Szomsz. északról Sebesi József, délr. 
Szabó familia, keletr. Szabó Mihály háza, nyugatr. Kovács Dá- 
vidné. A hilibi 2 drb benvaló, 2 drb. szántóföld s rét Fejér József­
nek volt még anyjok és annak testvére által felibe átengedve.
4. I f j a b b  J a n c s ó  P á l  II. (hl. Jancsó Pál és Szabó 
Kata fia) szül. 1738. tájt, curator, f  1816-ban.
Neje Nagy Krisztina, cop. 1757. f  1810-ben.
1755-ben lakott ifj. Jancsó Pál atyjával a piaczsoron, a 
nyugati plágán, az ev. ref. pap szomszédságában.
1757. julius 13-án Jancsó Adám (I.) és neje Szabó Lidia, 
a Szentiélekre elmenő nyugatfelől való utczában Szászok udva­
rán a Kovács és Pap Márton udvarok között levő udvarán, a 
harmadik mérésben levő veteményes kertöket; ugyanazon udva- 
rona kúton hátrább a második mérésben 7 öl 3 arasznyi jószágukat 
(szom. az első 4 ölnek kel. a cserélő J. Pál. nyugatr. Ötves Nagy 
Ferencz, délr.Pap Márton, északr. a közbejáró ut; a hátulsónak 
pedig keletr. szomsz. Turóczy Bálint, nyugatr. Ötves Nagy Fe­
rencz, délr. Pap Márton,, északr. a közbejáró ut), átadták cserébe 
Jancsó Pál és neje Nagy Krisztinának. Miért ezek adtak a cser- 
nátoni határban Márkosutra jövő Ludas nevű lábban 1 hold 3 
köblös férójü szántóf'jldüket (szomsz. Márkosfalva felől Jancsó 
Adám, K.-Vásárhely felől Csiki Fér.); pótlásul még 200 rn. frtot.
1760. szeptember 12-én ifj. Jancsó Pál, atyja annuentiájá- 
ból az ekklezsiának lefizette a 15 frtot, az ekklézsia pedig neki 
a kis házat a fundussal együtt átbocsátotta.
1769. május 13-án lévén a közönséges Janesók udvarán 
(melynek szomsz. délr. az ev. ref. ekklézsia jószága) (lyöngyösy 
Jánosné Jancsó Margitnak, leányai Hegyes Marinak (Bodó Sa­
lamonná) és Ilonának (ifj. Tóth Jánosné) egy 4 ölből álló jó­
szágok ház és pinczével, úgy annak ellenében 4 ölből álló jó­
szág sütőházzal, más darab ugyanazon udvaron hátrább a k ut 
és id. Jancsó Pál istállója között, mely fekvők vannak id. J an ­
csó Pál és Jancsó Péter házok közt. Szomszédaik északról Ke­
rekes István utódai. Melyeket azok eladtak ifj. Jancsó Pál és
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neje Nagy Krisztinának cserébe. A mikért azok adtak 5 öl 
jószágot a Szala nevű utezában Hatolykára kimenő kapun belől. 
Szomsz. délr. Jancsó Ferenez succossorai, északr. ifj . Tóth Já ­
nosáé Hegyes Ilona. Pótlékul adtak még 200 m. frtot.
1784-ben Jancsó Pál leányát Annát férjhez adván, Kézdi- 
Vásárhelytt a nyugati Kertmcge-utezában a nyugati részen, 
Szabó Mózes szomszédságában levő jószágot eladta Szabó Mó­
zes és neje Nagy Katának, kik csűrt is ópitettek annak végében.
1787. Szent-Györgyhava 25-én Jancsó Pál (neje Nagy 
Krisztina) és öcscso Ádáin (neje Szabó Lidia, gyermekei: Samu 
és Pál) perlekedtek a sárfalvi határban az alsó Nádfej lábban 
az Osdoláról lefolyó Rakottya vizénél levő hely felett. A mit 
aztán felosztottak.
Néhai id. Jancsó Pálnak régen csűrös, de 1787. junius
1.-én ház és istállós helyéből (a ref. papi istállós és Kerekes 
István csűrös jószága között, a Jánosok udvarán levő kúton 
hátrább levő bcnnvalóból) egy rész szenátor Jancsó József és 
neje Tóth Katánál 20 írtban, más rész órás Jancsó József né 
Dombi Judit és fia Jancsó Dánielnél lévén, a néhai Jancsó 
Ádáin árvái : Samu és Pál részére tutoruk öregebb Jancsó Pál 
megváltotta, letevőn a 20 frt zálogösszeget, s az 1630. aug. 
Ki-ki osztály szerint köztük felosztotta.
1709. július 14-én Jancsó Pál a nyugati Kertmege-utczá- 
ban levő csűrök közti veteményes kertét 22 drb. aranyért le­
kötötte Antal Péternek. Szomsz. keleti*. Szabó Mózes, nyugati*. 
Jancsó Adáin árvái, délr. a közönséges hátrajáró ut, északr. 
Balogh Ferenez csűrös jószága.
1812. febr. 5-én Jancsó Pál, miután neje 1810-ben elhalt, 
övéit még életében megosztoztatta, hogy kiki a neki jutott há­
zait s jószágait gondozza s építhesse. Azonban kikötötte,hogy gyer­
mekei őt táplálják s gondozzák. 1816-ban ő is elhalt. Gyermekei :
a) Anna ,  sz. 1759. (Szigeti Feró nézné) cop. 1784.
b) Ádá i n ,  sz. 1761. decz. 5.
c) J ó z s e f, sz. 1765.
(I) Mária, sz. 1768. y.
e) Sa mu ,  sz. 1769.
I) Re b e k a, sz. 1771. f
g) A n n a—M á r i a, sz. 1772.
h) R e b e k a ,  sz. 1774. j
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i) T a m á s ,  sz. 1775., nejeRácz Krisztina.
5. J á n o s é  Á d á m  II. (J. Pál és Nagy Krisztina fia) 
született 1761. decz. 5-én, templom mellett f  1808-ban.
Neje: a) Szabó Judit (Józsefé) enp. 1787.
b) Jánosé Kata (Péteré) enp. 1791.
c) Nagy Krisztina (Péteré) cop. 1798.
Jánosé Pálnak házastelke volt az ev. ref. papi és Kere­
kes jószágok között a kút mellett, házát a nagy szél 1803. ápr. 
3-ika tájt egyberontotta.1
Jánosé Ádám 1808-ban elhalván, neje Nagy Krisztina férj­
hez ment Kovács Mihályhoz.
Gyermekei: a) R e b i, sz. 1787. f
b) D á n i e l ,  sz. 1792. febr. 1-én.
c) J ó z s e f ,  sz. 1799. f  1803.
d) J u d i t ,  sz. 1801. f
e) J u d i t ,  sz. 1803. Szabó Dániel (Ferenczé) 
később Bódé Samuné (Jánosé) cop. 1848.
6. J a n c s ó  D á n i e l  ( a l i a s  Pál )  Jánosé Ádám ésJan- 
csó Kata fia, sz. 1792. febr. 1-én, 1834-bon város gazdája vieze 
curator, 1844-ben consistor. A Jancsó család egy képzott igen 
derék tagja, kinek a kézdivásárlrelyi ős Jancsó család tagjai 
multjok felderítése s nemességük beigazelása tekintetében so­
kat köszönhetnek, f  1'861-ben.
Neje: 1) Nagy Mária (Samué) cop. 1811. f  1853-ban 63 
éves korában.
2) Papp Anna cop. 1853., elvált 1857-ben.
3) Ferencz Ágnes (özv. Kölönte Dánielnél cop. 
1856. f  1888-ban 91 évében. Gyermek ők nem volt, hanem örökbe 
fogadták Jancsó Sárát, ki hodosi Máté Jánoshoz ment férjhez.
1 1803. ápr. 2-án szombaton esti szürkületkor földrongós volt
2 K ö l ö n t e  c s a l á d  e század közopo táján származott bo 1 'ásár- 
helyre. Kölönte Antal 1893. febr.. 1-én a kolozsvári 1848—49. eroklyo múzeum­
nak 2 képet s Nagy őrnagynak Bem tábornokhoz ogy jolontósút küldötte cl. 
Pár Ízben való leszármazása a családnak ez :
Kölönte Dani, neje Foronez Ágnes (később Jancsó P. Daninó)
Axrfra.s-j-1889, 66 év. László Julia Mózes
Sükös Judit Makó Kriszt. f  1882. 52 óv. Császár Sánd. Tóth Sára.
Mária, Róza, László Molnár Mária, Tóth Lajos (mostoha iia)
Kovács Dani. nevelt leánya.
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Az 1812. febr. 5-én Janesó Tamás J. Pál fia és Jancsó 
Dániel (Ádám fia), még id. Jancsó Pál életében és akaratjával 
megosztozkodtak. Midőn Daninak jutott azon házastelek, me­
lyen id. Jancsó Pál lakott egyik fiával. Szomsz. keletr. Jancsó 
Samu (Péteré), nyugatr. Jancsó Samu (Adámé), északr. Kere­
kesek. Hasonlóan neki jutott a megnevezett házzal szemben 
levő füstház is, szomsz. keletr. Jancsó Samu (Péteré), nyugatr. 
az osztozó nagybátya J. Tamás, délr. az ev. ref. ekklézsia jó­
szága, északr. a közönséges udvar útja. Ezen udvaron hátul 
levő jószágnak is a nyugati fele J. Daninak jutott. Szomsz. ke­
letr. J. Tamás, mint osztozó vér, nyugatr. J. Samu (Adámé), 
délr. az udvarnak hátrajáró útja, északr. Kerekesek.
1817. július 3-án a még osztatlan maradt Jancsó Pál-féle 
csüröskert és földek felett is J. Dániel nagybátyja J. Tamás­
sal megosztozkodtak. A csüröskert van a csernátoni kapusban 
levő keleti csűrök soraiban, Márkos útjára megyen hosszára. 
Szomsz. keletr. J. Tamás szerezménvéből való jussa, délről 
Szabó János és Baka Mózes, északról közönséges bejáró ut, 
nyugatr. a márkosfalvi ut. A márkosfalvi ut felőli rész jutott
J. Tamásnak, az e mellett hátulfelőli rész pedig J. Daninak. 
A szántóföldekből podig jutott J. Daninak 8 drb.
1815-ben Jancsó Dani és neje Nagy Mária az ev. ref. 
templom mellett la..-.ott. Neki volt atyja J. Ádám successioján 
a Szabiban osztály szerint bennvaló két rész kertben való jó­
szága is; szomsz. keletr. Kovács Miklós (Kelemené) Jancsó Ta­
mástól elcserélt jószága, nyugr. Kiss Mihály veteményes kertje, 
északr. Sebosi József udvara s jószága, délr. a hátrajáró udvar, 
a másik jószág ezzel szemben, szomsz. Gábor Jancsó János 
lakóháza, nyugatr. Kovács Miklós, délr. Kökösi Nagy Mózes 
jószága.
1831. márczius 4-én Kantában egy ős örökös fundus fe­
lett is osztozás történt. Melynek szomsz. északr. a Torjavize, 
délr. a Nagy familia, nyug. félig Jancsó Istvánná elzálogosí­
tott féle jus, a vizfelől Jancsó Samu jussa és háza. A viz felől 
való zre 3 része osztatott fel, miből a keletfelőli 4 öJ jutott 
Janes (Pál) Daninak, a középső 4 öl Jancsó Mária fiainak: 
Mág'ori Samu és Józsefnek, a nyugati rész 4 ölig Nagy Sa­
munak Jancsó Sára fiának, a Nagy familia felől való egész
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12 rész jutott id. Jánosé András S a m u  novii fia fiainak: József, 
és Bálintnak. A közepére 2 öl ut hagyatott.
1834. július 18-án Jánosé Dániel, mint városgazda a 
praevarikáló kászon-jak ab falviak által megveretvén, július 29-én 
bekövetkezett szerencsétlen nagy égéskor majdnem halottaiban 
feküdt, magával jótehetetlen volt. A városi számadások a tiiz 
martalékai lettek, a nála levő Jánosé családi leveleket is egy 
ládában Jánosé Sára a testvére mentette meg. A városi szám­
adások 900 Írtról szólották, a mit meg kellett fizetnie.
1835. márczius 14-én Jánosé Dániel és Nagy Mária la­
kott Kantafalvában a Jánosok örökös fundusokon. Volt ill Ján­
osé Samu ős Lakatos Juliannának egy darab jószága. Szomsz. 
keletr. Dezső Mózes, délr. Jánosé Dani, nyugati’, a néhai Ján­
osé Sámueltől mostan birt özv. Kovács Dánielnénél levő zálo­
gos fundusa, északi’. Torjavizo. Mit tőlök J. Dani 50 fiion 
zálogba megvett, 1839. i'ebr. 9-én örökösön vette meg, adván 
az 50 frt zálog summára a felül még sárfalvi határon Nagy- 
részbon másfél véka férője szántóföldet. Szomsz. keletr. Jánosé 
Dani, délr. Túri Fér., északi1. Varga József, nyugatról Br. Apor 
Mihály.
Ugyanezen év márczius 28-án Jánosé Dani és neje Nagy 
Mária, id. Szigeti József és neje Mágori Sáliétól cserébe vett 
egy kantai jószágot. Szomsz. keletr. Jánosé !'. Dani, délr. Má­
gori Is váll, nyugati*. Nagy Samu, északt*. Mágori István. Miért 
adatott Jánosé Danielné örökös földje a kézdivásárbelyi halár­
nak Eprés nevű lábjában. Szomsz. keletr. Szőos János, délről 
Nagy Józsefné Nagy Anna, nyugati*. Szőes Samu', északról 
Török Kata.
1842. április 18-án Jánosé Dani és neje Nagy Mária tu­
lajdon örökséggel cserélt s a szenlkatolnai ut keleti ut során levő 
belső telküket, melyen egy emeletes 3 szobáju ház volt, adták 
ifj. Szotyori Dániel és neje Keresztes Máriának cserébe. Szomsz. 
keletr. Szőcs Samu, nyugati*. Szentkatolnára menő országos ut, 
délr. Simon Sándor maradékai, északi*, a közönséges bejáró 
udvar; kik ezért adtak az oroszfalvi határon Bőgd tin-rétje hib­
ban egy 3Va véka férőjü szántóföldet. Szomsz. Lázár József és 
ifj. Jánosé János. Felül még fizettek 811 os. húszast.
1844. ápril 8-án Jánosé Dani és Tamás és unokatestvérek és 
nőik a Szabiban levő puszta kiscLd benvalójokat átadták őse­
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rébe Kovács Miklós is nejének. Szomsz. keletr. Keresztes Mó­
zes árvái, nyugati*. Kovács Miklós, északr. Sebesi József hát- 
rajáró udvara, dólr. Szőcs Dávid. Kik azért adtak Kanta ha­
tárán a Kászonvize szélén 1 félhold rétet, Könczey Ferencz 
maradványai szomszédságában.
1845. ápril 23-án Janesó Dani és Tamás a hilibi Fejér 
jusból nekik jutó részből megosztoztak é? cserét tettek.
1846. szeptember 1-én Janesó Dani K.-Vásárhelyen a 
a Csernáton felé menő utczának balsorán levő egy darab örö­
kös csűrös jószágát átadta cserébe unokaöcscse Janesó János­
nak s neje Bodó Máriának, a rajta levő csűr és más épitmé- 
nyen kívül. Szomsz. Szabó Dani jegyző laktelke, déli*. Baka 
Dani és Szabó Mózes jószágai, nyugati*, a két bütüin Janesó 
János, fiért azok adtak a sárfalvi határon alsó Nádfej lábban 
egy 7 ékaférőjü szántóföldet, szomsz. délr. Bene József nejé­
nek birtoka, északr. Janesó Dani. Felülfizettek még 300 R.frtot.
1847. ápril 22-én J. Dani eladta hilibi jószágát Vertán 
János és testvére Lukácsnak 600 cs. húszasért. Mely állott: 
egy belső pusztatelekből, szomsz. keletr. Fejér Mihály, nyugati*. 
Nagy Mózes, északr. a falu útja, délr. a patak, egy 3 vékás 
szántóból az Osdola felőli mérőben, 1 szekérre való szónarétből, 
egy 3 vékás és egy D/a vékás szántóból.
1852-ben Janesó 1). hasonlóan eladta 120 ezüst húszasért 
Hifibben Felszegben levő belsőtelkét Vida Ferencz és Gáli Fran- 
eziskának. Szomsz. keletr. szentkatolnai Cseh József, nyugr. 
léczfalvi Gyárfás Miklós. A pénzen kivid még Vida Hilib felső 
végén a közönségtől vásárolt jószágát is átadta J. Daninak. 
Szomsz. nyugati*. Sinkler István, másfelől a falu szabadja.
1854. junius 0-én, Szotyori Mihály és neje Janesó Judit­
nak lévén az ev. ref. papiház megett az úgynevezett Jancsók 
udvarán 2 öl hosszúságú és 6 öl szélességű jószágoeskája, me­
lyet lakházuktól Janesó Dani istállóhelye és rajta fekvő istálló 
választott el. Janesó Dani istállóhelyéből átadott Szotyorinak 
2 öl hosszú és 6 öl keresztületü puszta jószágot. Miért Szotyori 
is az említett kis jószágocskát átengedte s 60 K. frtot még 
ráfizetett. Mivel a Janesó Dánieltől átadott jószágon istálló, 
sertéspajta is volt, ezeket Szotyori köteles volt az általa adott 
pusztahelyre átszállítani és ott fel is rakni. A csere után a 
szomszédok voltak: a Janesó Danitól Szotyorinak átadott
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jószágnál keletről Szotyori Mihály lakóháza, nyugatr. Jancsó 
Dani, északr. Kerekesek kijáró udvara, délr. a Jancsók udvara. 
A Szotyori által Jancsó Daninak adott jószágnál szomsz. nyu­
gatr. Bodó Samu lakóháza, keletr. Jancsó Dani.
1856. junius 30-án id. Jancsó Dániel és Ferencz Ágnes, 
Kölönte László és neje Molnár Máriának eladta 400 ezüst fo­
rintért örökbe a nyugati Kertmege utcza, nyugati plágáján 
való épületes jószágát. Szomsz. keletr. özv. Jancsó Jánosné, 
nyugatr. Megyaszai Pál csűröse, délr. a közönséges bejáró ut, 
északr. özv. Kovács Áronné csűre. Mivel Jancsó Dániel, a vá­
ros pénztárába az 1834-ik évi égéskori károsodásakor támadt 
adósságát fizette le.
1861. febr. 4-én Jancsó Dani és neje Ferencz Ágnestől, 
megvásárolta Szotyori Mihály és neje Jancsó Judit, a lakhá­
zuk mellett való szomszédságba eső épületes telket, a melyen 
istálló és pajta is volt.
Jancsó Dániel igen sok küzdelmek után meghalt 1861-ben 
79 éves korában. Életében sok pert folytatott, közczélokra való 
adakozásokból magát ki nem zárta, mit mutat 1855-ben a ha­
rangokra,1 1857-ben a torony építésére való adakozása is. Az 
általa őrzött családi leveles láda a városi tanácsnál volt sokáig 
letéve; azonban 1894. junius elején Bakk István és Jancsó Ist­
ván ezt felnyittatta, s a családi iratok mellett ott a kézdivá- 
sárhelyi ős Jancsó család egy czimeres pecsétnyomója is talál­
tatott. A pecsétnyomót Jancsó István vette magához, az iratok 
pedig Jancsó Zacharnak adattak át.
7. J a n c s ó  T a m á s  (Jancsó Pál és Nagy Krisztina má­
sodik fia.) Szül. 1775-ben f  1833-ban 61 éves korában.
Neje Rácz Krisztina (Mihályé) cop. 1796 f  1850-ben 70 
éves korában.
1812. február 5-én Jancsó Tamás, bátyja J. Ádám fia Dá­
niellel megosztoztak, atyja Jancsó Pál életében és akaratjából. 
Neki jutott belső házastelek azon udvaron, a hol Jancsó Da­
ninak egy két contignatios háza van. Szomsz. keletr. J. Dani 
füstháza, nyugatr. Gál kapitány jószága, délr. az ev. ref. ekklé- 
zsia jószága, északr. a. közönséges udvar útja. Ezzel szemben
1 A közadakozásból a ref. tomplom tornyaiba szorzott őzen aczől ha­
rangok Westphaliából hozattak.
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lövi) kis ház és Jancsó Sámuel háza alatt való két kis rejték 
pineze is neki ju to tt; nemkülönben az udvaron hátrább levő 
jószág is, melynek szomsz. keleti'. Gál kapitány, nyugatr. Jan­
csó Samu (Péteré) háza, délr. az udvar útja, északr. Kereke­
sek udvara. Hátrább újból egy más jószág első felerésze, szom­
szédai kelr. a közönséges kút, nyugatr. J. Dani jószága. Mint­
hogy a J. Tamás részébe jutott ház sokkal keskenyebb helyen 
áll, mint a J. Danié, ennek bonificatiójára 2 ölből álló jószág 
szakittatott ki a nyugati kerteknél, a Szabó Mózes csűrén h á ­
tul levő veteményes kert és jószágból. Itt J. Tamásnak jutott 
részül Szabó Mózes felől, J. Dánielnek pedig a nyugoti részen 
Jancsó Pál (Adámé) szomszédságában. Az egész jószág szom­
szédsága Balog Ferencz successzori, délr.a közönséges hátrajáróut.
1817. július 3-án atyjok halála után az osztatlan maradt 
csüröskert és földek felett is megosztozkodtak. A csüröskert 
van a csernátoni kapusban levő keleti csűrök soraiban, Márkos- 
utjára megyen hosszára. Szomsz, keletr. J. Tamás szerezrnó- 
nyéből való jussa, délr. Szabó János és Baka Mózes, északr. 
közönséges bejáró ut, nyugatr. a márkosfalvi ut. A márkos- 
falvi ut felől való rész jutott J. Tamásnak, e mellett a hátulsó 
rész J. Daninak. A szántóföldekből J. Tamásnak jutott 6 drb.
1834-ki nagy égéskor elégvén az ev. ref. papitelek és Bo­
lyok közt levő Jancsó-fóle udvaron volt épületek is, ekkor az 
épitésnél változás történt. Az égés után az épületek csak az 
északi felére szorittattak. Gál kapitány a magáét külön ki 
akarta határoltatni, de 1850. junius 11-én Jancsó Dániel és Ta­
más a tanácsnál ez ellen óvást emelt; a templomhoz közel, az 
ev. ref. papiház szomszédságában lövő udvaron található jó­
szágaikat kijártatták, az oldalokon levő szomszédok jelenlétében. 
Mikor szomszédok voltak Balog János, Kerekes Józsiásné Szo- 
tyori Mária, Jancsó Adám, Varga Mihály szószóló (Gál kapit.), 
Jancsó József boltos.
Jancsó Tamás és Rácz Krisztinának gyermekei voltak :
a) An n a ,  sz. 1797. f
b) Má r i a ,  sz. 1799.
c) S á r a ,  sz. 1802.
d) T a m á s ,  sz. 1803, nejo Szotyori Eszter.
e) J á n o s ,  sz. 1805. márczius 12-én, neje Bodó Mária, 
pop. 1833.
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f) An n a ,  sz. 1810.
g) K r i s z t i n a ,  sz. 1811. j-
h) K r i s z t i n a ,  sz. 1812.
i) R e b i, sz. 1815.
j) J u d i t ,  sz. 1819. (Szotyori Mihályné) cop. 1848. Gyer­
mekei: Teréz férj. Tudor János birtokos és kereskedő, kik ak.-uj- 
falvi kath. templomot drága csillárral látták el. (Todor József 
kanonok és országgyül. képviselő testvére); Ilka.
Jancsó Tamás 1833-ban elhalván, özvegye Rácz Krisztina 
leányait kiparafernizálta, földeket is adván nekik által, fiait 
pedig 1846-ban megosztoztatta.
I f j. J a n c s ó  Ta r a  á s n a k jutott az ősi birtok egy része. 
A Jancsó családnak nemesi fundusa az ev. templom és papi 
telek északi szomszédságában kétszáz év alatt több apró ré­
szekre oszlott fel, melyeknek fekvése mint fennebb is említők, 
az 1834-ki nagy égés után nagy változáson ment át. Azelőtt 
a közönséges bejáró ut a jószág közepén ment el. A bejárat­
nak mindkét felén voltak az épületek. Azután legkivált 1846-ban 
a bejáró a papitolek mellé tétetett s a dél felől volt apró ré­
szecskék a mai ut helyéről az észak felől való részekhez c.sa- 
toltattak. Ily részjószág volt a régi utcza szerint éppen a papi 
telüknek feledve egy 3 öl szélességű s a papilak mellett menve 
4 öl hosszúságú hely, moly 1846-ban esett osztályrészül Jan­
csó Jánosnak, Jancsó Tamásnak. Jancsó Sámueltől szerzett jó­
szága és egy más ősi jószágok déli szomszédságában ; nyugatról 
Gál Mózes kapit. a szomszédja.
Ezen részjószágnak nyugati felénél északra nyúlik keresz­
tül egy más kis részjószág, szomsz. keletr. Jancsó Tamásnak 
fennemlitott Jancsó Sámueltől szerzett jószága, délről a fennebb 
szomszédolt kis részjószág, nyugatról Gál kapit., északr. előbb 
Bolyó, később Lutzai, ma pedig Kerekes successorok utczája.
Ugyanazon udvaron hátrább a Gál kapit. jószága és Jan­
csó Sámuel (Péter fiának) árvái szomszédságában egy más jó­
szág. Ennek is az északi keresztületéből 5 ölnyi hosszúságra 
3 öl esett J. Tamásnak.
A nyugati Kertmege-utczában levő csűrök közt éppen a 
fennérintett Jancsók jószágával szemben levő csűrös, melynek 
szomszédja nyug. Jancsó Dániel, keletr. ugyan Jancsó Dániel­
től vásárolt jószága Nagy Jakabnak, Ezen jószágnak is kelet
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felöli hasonfole ment J. Tamásnak. Kinek még szántóföld is 
jutott.
J a n e  só J á n o s n a k  jutott a parochialis fundus északi 
szomszédságában levő omlitett Jancsók udvarán, a közös kút 
nyugati szomszédságában egy épületes telek. Itt lakott özv. 
Janesó Tamásné Ráez Krisztina, hova a házat férje Id. Jancsó 
Tamással együtt építették, valamint a Csernáton felé menő or­
szágút soránál való lakházat is.
Jancsó Jánosnak ment még a fonnemlitett csűrösnek más 
hasonfole. A Csernáton felé menő országút keleti során, hol a 
márkosfalvi ut elkanyarodik, levő épületes telek is. Szomsz. 
északi*, főjegyző Szabó Dani háza, délr. Szabó János, keletr. 
Jancsó Dani estire, nyug. az országút. Nemkülönben ezen tel­
ken belől, a Janesó Dániel csűrén hátul egy csűrös is, mely­
nek szomsz. déli'. Baka Dani, keletr. Szőcs Adám, északi’. fő­
jegyző Szabó Dani, nyugi'. Janesó Dániel.
A külsők is felosztattak.
Az osztálylevelek mutatják, hogy id. Jancsó Tamás a vá­
ros módosai)bjai közó tartozott és igen szép belső és külső bir­
toktesttel Dirt.
8. I f j . J a n c s ó  T a m á s  (id. J. Tamás és Ráez Krisz­
tina nagyobi) fia), szül. 1803-ban f  1854-ben.
Neje Szotyori Eszter, cop. 1825.
1835. junius 12-én város oo -onoiniao euratora Jancsó Dániel 
s neje Nagy Mária, az ev. ref. egyház jószága háta ni égett levő 
Jancsók nevezetű udvarokon levő házhelyet átadták cserébe 
Jancsó Tamás és neje Szotyori Eszternek. Szomsz. keletr. J. 
Tamás most épített kőháza, nyugati*. J. Samu jószága. Kik 
ezért adtak cserélje a sárfalvi határon a felső Nádfejen egy 
félál 4 véka. fórőjii szántóföldet búzaterméssel együtt. Szomsz. 
felül J. Dani, alól Denke Ádám hadnagy. 2 drb. szénahelyet 
hasonlóan a sárfalvi határon, szomsz. J. Dani. Felülfizettokmég 
300 R. irtot. Ugyan a lenn irt udvaron Jancoó Dániel vieinum- 
jában levéli J. Tamásnak az 1834-ki tűz után épített lakháza, 
mely J. Dánielével együtt fekszik négy öleken (az egy rész 2 
öl), melynek szomszédja a részjószág, nyugati', a közönséges 
kút útja, mit a katlanokkal együtt hasonlóan átadott J. Tamás.
Jancsó Tamás 1844-ben a k.-vásárhelyi ős Jancsók nemes­
ségét produkálta, melyet a kir. Tábla nov. 27-iki Ítéletével elis­
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mert. J.Tamás 1854-ben elhalván, maga után 8 gyermeket ha­
gyott.
a) K á r o l y ,  sz. 1828. neje, Jancsó Teréz (Eleké) cop. 1854. 
divort. gyermekei: 1. Albert szül. 1856., def. 2. Károly, szül. 1858. 
def. 3. Mária, sz.1883. (Dancziger Ján -né). 4. Pál, sz. 1865.5. Berta, 
sz. 1867 (Szőcs Andrásné). 6. Géza, def. 7. Ákos. 8. Tamás, def.
b) T a m á s ,  sz. 1830. N.-Szebenben halt el. Neje: Boér 
Teréz. Több gyermeke van.
c) K l e m e n t i n a ,  sz. 1832.
d) B a l á z s ,  sz. 1834-ben f  1881-ben. Neje: Szőcs Sára 
(Hegyesiné) cop. 1858. Gyermekük nincs.
e) D á n i e l ,  sz. 1837.
f) K á r o li n a, sz. 1840.
g) A m á l i a ,  sz. 1846 (Nagy Antalné) cop. 1869.
h) Ró z a ,  sz. 1847. (Jancsó Sándorné), cop. 1868. Gyorm.
a) Sándor, sz. 1869. def. b) Lajos, sz. 1870. def. c) Róza, sz. 
1874. d) Sándor, sz. 1876. e) József, sz. 1879. f) Mária, sz. 
1881. g) Anna., sz. 1883 def.
9 J a n c s ó  J á n o s  alias Pál (hl. Jancsó Tamás és Rácz 
Krisztina kisebb fia.) szül. 1805-ben mart. 17-én. 1848-ban a
II. székely gy. ezred 9-ik századjában, szolgált, f  1858.
N eje: Bodó Mária, cop. 1833.
1836. dccz. 24-én ifj. J. Tamás és neje Szolyori Eszter 
és J. János és neje Bodó Mária, anyjok Rácz Krisztina enge­
délyével adták örökös cserébe, anyjok után kapott jószágot a 
piaczszer keleti során, néhai Rácz Mihály successorai udvaro­
kon hosszára a kuthelyből illető részszel. (Szomszédai kel', özv. 
Szabó Jánosné, Rácz Rebi, nyugr. puszta 3 öl jószág, melyet 
kuthelynck íenhagytak a Rácz Mihály utódai, dolr. néhai 
Szőcs kapitány, északr. Török Ferencz utódai), ifj. Jancsó 
János és neje Kovács Rebinek, mint legközelebbi vératyafi­
nak, az épületek és a kuttal együtt. Melyért azok cserébe 
adtak egy 5 vékás szántóföldet az alcsernátoni határon Ludas 
lábban. Felül pótlásul fizettek még 240 m. irtot.
1846-ban Jancsó János megosztozott bátyja Tamással; s mint 
fennebb látók, ekkor több belső-telket és szántóföldet is kapott.
Ugyanazon évi sept. 1-én Jancsó Dani és neje, a Cser- 
náton felé menő utczának bal során levő egy darab örökös 
ősjószága csüröskertjét, mely van Baka Dániel és Szabó Dani
jegjBő lakó telkénél nyugatról Jancsó János szomszédságában, 
a rajta levő épületekkel, cserébe adta Jancsó János és neje 
Bodó Máriának. Miért azok adtak a sárfalvi határon alsó 
Nádfej lábban egy 7 vékás szántóföldet s pótlásul 300 R. frtot.
1852. okt. 30-án J. János és Bodó Mária, Bodó József 
és neje Szombathelyi Annának K.-Vásárhelytt a csernátoni 
ut hal során a piaczra kirugólag levő örökös lakójószága mel­
lett levő egy darab (puszta) csegely jószágát adta, a Bodó 
József háza mellett egyenes vonalban be a Nagy Pál kőkor- 
esomájáig — a.Jancsó Sámuel maradékai — és az országút 
szomszédságában, 12 évig 000 drb. ezüst húszasért.
Jancsó János gyermekei:
a) J á n o s ,  sz. 1834.
b) Má r i a ,  sz. 1830; férje Jancsó Béniám, cop. 1800 
(lyertn.: István, sz. 1801.
c) Z a c h a r ,  sz. 1839., kereskedő. Neje Molnár Róza, 
cop. 1804.
Jancsó Zacharnál a család múltja összeírásáért melegen 
lelkesülő derék egyénnél 1013-tól kezdve a Jancsó családnak 
több mint 35 drb. nevezetes okmánya őriztetik. Hasonlóan a 
Bodó család levelei is 1020-tól nála vannak s általa őriztetnek 
az utódok számára, mint családi emlékek. Az Ég által követ­
kező 13 gyermekkel megáldott:
1. J á n o s ,  sz. 1800. def.
2. Z a c h a r ,  sz. 1807. Neje: Reichel Matild.
3. Róza ,  sz. 1870., def.
4. I rm  a-J ü l i  a, sz. 1872.
5. Pá l ,  sz. 1877., def.
0. Róza ,  sz. 1879.
7. K á r o 1 y, sz. 1880.
8. E t e l k a , s z .  1881., def.
9. Ár p á d ,  sz. 1885., def.
10. P á l - Dé n e  s, sz. 1884., def.
11. E t e l k a ,  sz. 1886.
12. Gr áb o r, sz. 1888., def.
13. Ár pád ,  sz. 1889.
10. J a n c s ó  Ad  á m 1. (Jancsó Pál és Szabó Kata fia), 
sz. 1738. veres-csákós liuszár-főkáplár 1742—1759, 1787. aedilis, 
1788. consistor, f  1788.
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"Neje: a) Szabó Lidia (Mózesé) cop. 1765.
b) Jancsó Kata (Jakabé) cop. 1768., f  1808.
Janesó Ádám, mint főkáplár a sarsi paripáját egy hét 
öles kútba beugratván, az oda a nyeregszerrel együtt belé- 
döglött; melyért becsű folytán fizetni kellett 96 m. Irtot, mit 
neki Simoni ezredes kölcsönzött uj paripa szerzésre. Minek 
letörlesztésére J. Adám, atyja id. Janesó Pál és testvére J. 
Pál beleegyezésével Simoninak zálogba adta a sárfalvi határ­
ban levő 5 hold főidét, melyet később árverezés nyomán Benkő 
István vett meg.
Jancsó Adám inkább adott el, mint szerzett birtokot. 1778. 
ápr. 15-cn Szabó Mózesnek elzálogosította 80 m. írtba a Márkos­
tul vára kimenő utczában a csüröskertokben levő 16 öl jószágát, 
a szentkatolnai határban a Verebekre menő lábban levő 1 
félál szántóföldét. Mit fiai: Sanni és Pál 1807-ben kiváltottak. 
Szomszédai a kelteteknek: keleti'. Jancsó Simon a vár mellett 
lakó, nyugi'. Jancsó Pál, déli*. Turóczy Kelemen, északról a 
bejárat.
1778. máj. 18-án panaszt és óvást emelt J. Pál, hogy 
testvére J. Ádátn még osztozás előtt hire és beleegyezése nél­
kül a Jánosok udvarán a ref. papi istáilós jószág és Kerekes 
István csűröse közt egy 7 öles istállót szilufijával, pajtájával 
s helyével együtt eladott 40 m. forintért zálogba. Szóin. : kelr. 
Jancsó Pál, nyugi1. Jancsó József.
Jancsó Adám 1788 ban elhalván, maga után hagyott gyer­
mekei voltak :
a) S a mu ,  sz. 1769. (neje B artiAnna) cop. 1793.
b) B eb  i, sz. 1774, döf.
c) Pá l ,  sz. 1777. f  1778.
d) P á l ,  sz. 1780. (neje fizukkor Sára) cop. 1803.
e) Bébi ,  sz. 1787. (Tóth Samu lókáplárné) cop. 1804.
11. J a n c s ó  S a mu ,  (Jancsó Ádátn és Jancsó Kata na­
gyobb fia) szül. 1769. assessor, f  1828-ban 60 éves korában.
Neje Barti Anna (Józsefé) cop. 1793.
Ők 1812. február 25-én eladták ben való jószágokat Mol­
nár Samu főjegyzőnek 400 R. írton, mely van aüsernáton felé 
kimenő csűrös kertek sorában a keleti pl ágán. Szornsz. keleti-, 
ifj. Szőcs Adám, nyugi'. Jancsó Pál id., északé, a hátrajáró ut. 
Mihez még egy félál földet is adtak. Laktelko J. Samu és Pál­
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nak volt az cv ref. papiház szomszédságában. Édes atyjukról 
rájok maradt avitikalis házukat, több coindivisus atyafiak közt, 
1807-ben romjaiból helyreállították.
18'25-ben pereskedtek a Gál Mózes kap. istállója építésé­
vel történt foglalás felett. A tanuk kihallgatásakor az első tanú 
állította: hogy hátul az ekklézsia szomszédságában való jószá­
gon J. Pál tett közkertet 22 évvel ezelőtt, de ezen kertet J. 
Dániel és József árendiban adták volt; melyet a J.Tamils há­
zától a J. Sámuel árvái házáig Jánosok pusztájának hívták. A 
második tanú bizonyította, hogy ott más nem birt, csak a Ján­
osok. Nem rég, hogy Gál kapitány J. Dániel és Józseftől el­
vette az első házat. A hová most Gál kap. házat épit, a Janosó 
Sámuel árva. házok mellett, J. Dániel és Tamásnak kertjük 
volt, melyek régen pusztán állottak (t. i. a Gálé, Janosó Ta­
más és Danié.)
1826. április 5-én ifjú Janosó Pál, bátyja Janosó Sá­
muel ellen panaszt emelt a oomp. commendáns kapitánynál, 
hogy az 5 ölből álló bcnvaló jószágából 2V2 ölet Kerekes Ist­
vánnak adott, hasonlóan 2tya ölet Janosó Dániel és Tamásnak 
is. Do J. Sámuel is panaszolt öoscse Pál ellen, hogy a nyugati 
csűrök sorában a Pongrácz Pál és Szőcs kapitányné Balogh 
Anna esüröskertek között levő helyből Janosó Dániel kertén 
hátrább, a Janosó Jánosén elől, Megyaszai Gábornak 7 ölet 
eladott cserében. Éppen a telek mellett zálogba adott Janosó 
Sámuel is 5 öl és l singet, 1 fertályt Janosó Jánosnak.
A ref. ekklézsia papi istállós jószága és Kerekes János 
csűrös kertje között lévén a Jánosok által birt udvarok a kú­
ton hátul, szomsz. keletr. J. Dániel istállós jószága, nyugati’, 
a városé, melyet ennek előtte ifj. Janosó Pál örökös cserébe 
a városnak 200 frtért eladott volt, minek nyugat felől szomsz. 
Sáfrány! Antal Gál kapitánytól vett jószága.
Janosó Samu és Barti Anna gyermekei voltak:
a) J ó z s e f ,  sz. 1794.
b) S á n d o r ,  sz. 1796.
o) A d ám, tanító, sz. 1798.
d) S a mu ,  sz. 1805. (neje Bodó Éva) cop. 1833.
e) A n n a, sz. 1808.
12. If j .  J a n o s ó  S a mu ,  (id. J. Samu és Barti Anna fia) 
szül. 1805. j- 1865-ben, élete 55-ik évében.
Neje Bödó Éva—Rebi, cop. 1833, f  1886-ban 78 éves 
korában.
Gyermekeik:
a) S a m u ,  sz. 1834. neje Krénitzky Sára, cop. 1860.
b) G á b o r ,  sz. 1836, neje Kovács Krisztina, oop. J875. 
(Oroszfaluban lakik.)
e) Ma r i  a, sz. 1838. (Szőes Feruncznó.)
d) Re b i ,  sz. 1840. (Kleidincz Lajosné.)
e) Te r é z ,  sz. 1843. (Kovács Jánosné.)
f) A n n a ,  sz. 1845. (Csoboth Istvánné)cop. 1876.
g) Róza ,  sz. 1848. (Sükös Károlyné) cop. 1870.
b) K á r o l y ,  sz. 1850. (neje alsócsernátoni Cseh Vilma) 
cop. 1890.
13. J a n  c ső  S a m u ,  (Jancsó Samu és Bodó Éva nagyobb 
fia) szül. 1834-ben, a szénpiaczon lakik.
Neje Krénitzky Sára1 (Domokosáé) r. kath. cop. 1860. 
Gyermekeik : a) A n n a ,  sz. 1861. def.
b) Á r p á d ,  sz. 1862. döf.
c) S a m u ,  sz. 1866.
d) L a j o s, sz. 1868. def.
e) An n a ,  sz. 1871. (Müller Ferenczné) cop. 1891.
f) M á r i  a-V e r o n i k a ,  sz. 1873. def.
g) R o z á l i a ,  sz. 1875.
h) A l b e r  t—J ó z s e f, sz. 1877. def.
i) T e r é z —S a r o l t a ,  sz. 1878.
j) I d a —E r z s i ,  sz. 1881.
A fiuk ev. ref. vallásunk, a nők pedig r. kathölikusok.
1 K r é n i t z k y  család ú jabb időben szárm azott bo. 1808-ban Krimnitz- 
ki Blasovits profusz és Szigethy S árának  K .-V ásárholytt sziilotett Sára 
leányok. A K rénitzky elnevezés elferdítés. Kroniozky család leszárm azása ez :
K rem nitzky  (v. K rénitzky) Blasovits.
Szigethy  Sára
Sá ra  sz. 1808. D om okos sz. 1809. f  1890.
Koncz Józsol'.
S á ra , Károly, Balázs, Domokos, Róza
Jancsó Sam u. N agy Judit. N agy Róza. Klein Márton.
Anna, Mária, Róza, Róza, Árpád, István, Róza, Anna, Mária, Rezső, 
Teréz, Ida. Em ilia. Gyula.
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14. J a  ne só Gá b o r ,  (Jancsó Samu és Boció Éva ki­
sebb fia.) szül. 1836-ban.
Neje Kovács Károlina, cop. 1875.
Gyermekeik: a) G á b o r ,  sz. 1877.
b) J ó z s e f ,  sz. 1880.
c) R ó z a—E t c 1 k a, sz. 1882.
d) M ó z e s—F e r e n e z, sz. 1884.
c) R eb  i, sz. 1886.
f) T e r é z, sz. 1888.
g) I d a, sz. 1892. def.
Megismerkedvén Jancsó Adám consistor és Jancsó Kata 
nagyol)!) fia Samu nemzedékével, lássuk kisebb fia nemzedé­
két is ! . . .
15. J a n c s ó  Pá l ,  szül. 1780. f  1836-ban, 60 éves korában.
Neje: Özükkor Sára (Józsefé) cop. 1803.
1826. apr. 5-én Jancsó Pál, a mint fennebb látók, perelt 
bátyja Samuval.
Gyermekei: a) J ó z s e f ,  sz. 1804. f  1808.
b) An n a ,  sz. 1805. (Kovács Józsefnó) cop. 1830.
c) Robi ,  sz. 1807. (l-ső férje Nagy • Sándor, 2-ik Baka 
Fcrencz.)
d) É v a, sz. 1809. (Sáska Istvánná) cop. 1832.
e) L i d i a ,  sz 1812. (Nagy Sándorné.)
f) Má r i a ,  sz. 1814. (Molnár Samuné.)
g) Ad á m,  sz. 1815., neje Nagy Mária, cop. 1837.
h) Pá l ,  sz. 1817., def.
i) P á 1—J ó z s e f, sz. 1820., döf.
j) M i k l ó s ,  sz. 1821.
k) J ó z s e f—M ó z e s, sz. 1822, neje N. N., fia József.
l) Ái ' on, sz.  1826.
m ) Sá r a ,  sz. 1828., def.
16. J a n c s ó  Ad á m,  (Jancsó Pál és Özükkor Sára fia) 
szül. 1815. i  1864-ben.
Neje Nagy Mária, cop. 1837., meghalt 1863-ban 48 éves 
korában.
Gyermekeik: a) R e b i ,  sz. 1838. (Nagy Dénesné Gyergyó- 
Szent-Miklóson), cop. 1860.
b) J ó z s e f ,  sz. 1840. Neje: l-ső Szentes Róza, 2-ik Benkő 
Mária.
10
c) D á n i e l ,  sz. 1842., neje sárfalvi leány, Moldovában 
lakik.
d) M á r i a ,  sz. 1845., (Balog Jánosné) Szent- Annán laknak.
e) Ro zá l i a ,  sz. 1848.,def.
f) J á n o s ,  sz. 1850., def.
g) J á n o s, sz. 1851.
li) K ár-ol y, sz. 1853., def.
17. J á n o s é  J ó z s e f ,  (Jánosé Adáin és Nagy Máiia fia) 
szül. 1840.
Neje: 1. Szentes Róza, cop. 1807. f  1870-beo; 2. IJenkő 
Mária, cop. 1872.
Gyermekei: a) J ó z séf ,  sz. 1858., def.
b) G y u l a ,  sz. 1869., def.
c) Pá l ,  sz. 1870.
d) Má r i a ,  sz. 1874.
e) J ó z s e f —M ó z e s ,  sz. 1875., def.
f) Bé l a ,  sz. 1877., def.
g) K á r ó l  y—L aj  o s, sz. 1878.
h) An n a ,  sz. 1880., def.
i) I l o n a ,  sz. 1882.
j) J ó z s e f —I s t v á n ,  sz. 1884., def.
k) I s t v á n —M i h á l y ,  sz. 1887.
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C) Jancsó Jakab (I.) ágazata. (Lásd!..II.,III.,IV-ik táblán.)
A kézdivásárhelyi ős Jancsó családnak ez a legkiemcl- 
kedettebb ágazata, mely a városnak sok tisztviselőt, az ország­
nak pedig több papot, tanárt, rectort, tanitót s polgári hiva­
talnokot adott.
1. J a n c s ó  J a k a b  (I.), ki „nagy“ és „nagyobb“ jelző­
vel fordul elő a családi levelekben, ki már 1596-ban emlittetik. 
Jancsó Tamás és Bartha Judith fia. Balázs testvérétől 1606. 
junius 25-én ő is, mint 3 testvére, örökölt a Praedikátor és 
Bolyok közt való felső fundusból, a piaoztól elkezdve befelé 
negyedfél ölet házhelynek, legbelől pedig istálló és csürhelyet 
is kapott. 1613. junius 3-án nyert nemeslevél által ő is meg- 
nemesittetett mindkét nemen levő utódaival együtt. O a ne­
mesi rangot birtokilag is fentartani kívánta, mivel Kantában
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rendes nemos kúriával s 3 zsellérrel is bírt. 1621. márczius 
20-ki, 1622-ki nevezetes perlekedéssel is előfordul. Gondos csa­
ládatya és szerző, derék családtag volt; mit mutat az 1623. márcz. 
5-ki ellenmondási-okmány ezen kitétele is: circumspectus Ja­
cobus Janczo de Kezdy-Vasarhely ex ea parte, quam in por­
tioné possessionaria perpetua jure empta possideret, simpliciter 
statutioni et introductioni Uni. Michaelis Toldalagi de Erese, ac 
per eum Dominae Elisabetliae Mihálcz consorti suae, con­
tradixit.“
Jancsó Jakab (I.) 1655. július 18-án még élt, 1659. előtt 
halt el. Neje volt Borbély Eiv.se,1 ki 1646-ban még életben volt.
Gyermekeik: a) P é t e r ,  ki „nagyobb“ jelzővel is fordul 
elő. Emlittetik 1654. és 1655. jul. 18-án.
b) I m r e  I. előfordul 1624—1695 közt.
c) J á n o s  ifj., sz. 1821-ben, 1654. és 1655. julius 18-án 
előfordul. 1651-ben 30 éves volt. Neje N. Ilona.
d) M i h á l y ,  (árva Mihók) ólt 1709-ben, neje Bodó Kata.
e) J a k a b  II., élt 1666—1709-ben.
1659-ben id. Jancsó Jakab I. fiai megosztozkodtak. Kik 
közül Mihály és Jakabnak a többek között a kantai határon 
egy rét, Gyakor nevezetű, jutott. A bennvalók felett is az osz­
tály megtörténvén, ekkor kapta Jakab II. a kantai kúriát.
2. J a n c s ó  J a k a b  (II.), (Jancsó Jakab id. és Borbély 
Erzse fia.) 1666—1709. tájt élt. Neje egy pávai özvegy asz- 
szony volt.
Módos ember lévén, mint atyja, belső telkei között elő­
fordul egy ős örökös Jancsó fundus (a Jancsók káposztás kertje), 
Kantában sepsiszéki szotyori nemzetes Szotyori István udvar­
háza megett, felül ép mellette.
Jancsó Jakabnak iaktelke volt hasonlóan Kantában, mely 
atyjától rámaradt ős örökös Jancsó jus. Sőt, a mint régi ira­
tokban neveztetik: „fundus nobilitaris.“ Szomsz. egyfelől k.-vá- 
sárhelyi Nagy Miklós és Tamás öröksége s a k.-vásárhelyi 
hegyalja; másfelől a Torja felől folyó viz. Mely nemes telken 
derék nagy épületek voltak, u. m. nagy zsendelyes udvarház,
1 B o r b o l y  c s a l á d b ó l  m ár 1573-ban L őrincz előfordul, 1609-ben 
Péter, 1664-bon Borbély alias Baka G yörgy és Miklós, 1678-ban Mihály, 
1696-ban Péter, a k inek 1729-ben kőháza volt Szőcs Is tván  és Ilácz Balázs 
szom szédságában.
csűr, istálló, gyümölcsös kert. A házat ide Oroszfaluból von­
tatták fel.
Ezen fundushoz, más ős örökös Jancsó fundus is tartozott 
a vizen túl átellenben, nemzete? csapói Turóczy Jánosné Kön- 
czey Klára mindkét felőli szomszédságában 3—4 zsellérházak­
kal ellátva, hol Wolykul nevű zsellérek laktak.
A Nagy Miklós és Tamás melletti k.-vásárhelyi hegy alatti 
fundust, hogy mikor és kinek adta J. Jakab, nem tudhatni. 
1739-ben azonban ezt Toldy Adámné és Szilvássy Boldizsárné 
bírták.
A Turóczy Jánosné mellett való zsellértelkek Jancsó Ja­
kabtól clfoglaltatott azért, mivel ő osdolai Kun Istvánnénak tisz- 
tartója lévén, eladósodott. Kun Istvánné nemcsak ezen zsel­
lér házakat telkestül, hanem a Nagy Miklós és Tamás mellett 
levő laktelkét is elfoglalta. A miket Bethlen Miklós és neje 
Kun Iloni után birt.1 Jancsó Jakab bujában Pávára ment 
lakni, ott egy özvegy asszonyt vevén el nőül, itt nője jószágán 
lakott és ott is halt el utód nélkül.
1760. deczember 6-án id. Szotyori István, id. Szőcs István 
fia id. Szőcs Samu ellen és ennek neje Albert Furus ellen pert 
inditott azon benvaló darab nobilitaris fundusnak s appertinon- 
tiáinak zálogból való kibocsátásáért, mely vagyon — mintfen- 
nebb is említők — délr. Nagy Tamás örökösei Simon és János zá­
logos veteményes kertjük s a k.-vásárhclyi hegy, keletről Szo­
tyori István nobilitaris fundusa, északr. Torjavize szomszédsága, 
közt, moly jószág Jancsó Klárát illeti. Ezen jószágot kármeg- 
téritésre id. Kun István lefoglaltatta volt s a melynek felét, 
mint részibe jutott zálog portiot, Toldy Adámné gr. Teleky, 
Krisztina Szotyori Istvánnak ki is bocsátotta.
3. Id . J a n c s ó  P é t e r  (Jancsó Jakab és Borbély Erzse 
fia) élt 1654—1655. tájt. „Nagyobb“ jelzővel fordul elő egy 
pár régi iratban. Nejének neve ismeretlen.
Az 1659-iki osztálykor, hogy neki hol jutott belsőtelek, 
arról az adat hiányzik.
Gyermekei: a) P é t e r.
1 Bethlen Miklós az iró, ki 1692-ben cancellár volt, 1696-ban gróffá 
lett. (K őváry L. É rd . név. csal. 44. 1.)
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b) J ó z s e f ,  élt 1081. tájt.
c) I mr e ,  II., sz. 1035. tájt, 17) 3-ban néhai.
(I) B o r b á l a ,  1713. tájt Szőcs Andrásnó Vajasdon.
4. J a n e s ó  I i nrc  ti. (Janesó Péter és N. N. fix), szül. 
1035. tájt, 1655—1704. közt több csalá U okmányban fordul elő. 
1730. előtt jóval el volt halva.
Neje ismeretlen.
Gyermekei: a) I m r e  III., sz. 1679. tájt.
b) J ó z s e f, sz. 1080. tájt.
e) Sa mu ,  sz. 1682. tájt.
5. J a n e s ó  I m r e  III. (Janesó Imre II. és N. N. fia), sz. 
1679. tájt, 1734. körül halt el.
Neje ismeretlen.
1714. junius 13-án Janesó Péter és neje Szőcs Zsuzsa, 
kézdivásárhelyi Janesó Sámuel és Imrétől az ev. n f. papi és 
Bolyok fundusok közt levő belső telken egy darab örökséget 
vett meg 45 hátai örökösön.
Gyermekei: a) J a k a b ,  sz. 1701 tájt. f  1771-ben60éves 
korában.
b) I mr e  IV., sz. 1710. tájt. f  1767.
1734-ben Szotyori István és neje Janesó Klára, Janesó 
Imre és Jakabtól, (néhai Janesó Imre III. fiaitól) vettaJancsók 
udvarán örökösön egy darab benvalót.
6. J a n e s ó  J a k a b  (Janesó Imre III. és N. N. nagyobb 
fia) szül. 1701. tájt, f  1771-ben, élete 70-ik évében. Órás né­
ven neveztetik ő és minden maradéka.
Neje Szőcs Mária, eop. 1735. f  1775-ben, mint 54 éves.
Janesó Jakab igen tisztes külső és belső birtok-testtel 
bírt, vallásos szellemű, derék családatya volt. Tudván azt, hogy 
a ki gyermekeit nevelteti s taníttatja, az a hon és családja 
iránt legszentebb cselekedetet mivel, ő gyermekeit gondosan 
neveltette és tanította. Bennök hazája és családjának miveit, 
képzett és hasznos polgárokat adott. Az egyik közülök pap, a 
másik városi tanácsos, a harmadik más buzgó és tevékeny hi­
vatalnok lett.
Gyermekei: a) J ó z s e f  ifj., sz. 1736. neje, Dombi Judit 
eop. 1760.
b) J a k a b  ifj., sz. 1738. Neje 1. Pap Mária, eop. 1769. 
2. Aszszalos Ráchel.
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c) Lázár, sz. 1740. f  1745.
d) S a m u ,  sz. 1742-bcn,előbb ikafalvi, azután maksai ev. 
ref. pap.
e) P é  ter ,  sz. 1744. f  1745.
f) K a t  a, sz. 1746.
g) Már i a , s*.  1747.f i 758.
h) I s t v á n ,  sz. 1748. Magtalanul halt el, 1787. deczem- 
ber 10-én. Laktelkénok szomszédai voltak nyugatról Jánosé 
György, északi-. Baka Mózes.
i) Ár on ,  sz. 1850. szenátor, neje Sobesi Ilona, cop. 1781.
j) D a n i ,  sz. 1752. neje 1. Jancsó Anna, 2. Mágori Zsuzsa.
k) R á c h e l ,  sz. 1754. (Jánosé Józsefné 1787. tájt.)
l) Mó z e s ,  sz. 1756., neje Mágori Judit, cop. 1784.
1766-ban Jánosé Jakab és Szőcs Mária, a Tripart. P. 1.
T. 57. szerint még élőtökben, 8 élő gyermekeik közt, a mint 
a végrendeletben is kifejezve van: „istenes és keresztény atya 
s anyjához illő örök dispositiot tettek K. Vásárhely Szala-ut- 
czában levő házuknál (mely Benkő Bálint és Mihály szom­
szédságában volt), mindennemű paterno et materno aviticu- 
mokból örökös és zállogos quoquomodo aquiralt külső és belső 
bonumokból.“
Mózesnek adatott az anyai ős örökös jusson épült házból 
(a mely lakó házuk volt a végrendelkező szülőknek), az oldal 
és kis szoba, ottan levő kamara s alattuk levő pincze egy része. 
Az ajtó előtt a kuthelyén' hátul levő rész is sütőhely és istálló­
helynek adatott a Dállyai-jusson kelet felől, csürhely és kert­
nek a mező szélen, délr. Csiszár István és Szőcs Bálint, északr. 
pedig Tóth János és Turóczy Bálint csűrös és veteményes he­
lyük szomszédságában levő nagy veteményes kertből a Már- 
kosfalvi ut felől a 3-ik mérésben 25 öl.
Dánielnek jutott, a Mózesnek adott ház és Bonkő Bálint 
háza között levő szakaszjószág, az ott levő füstházzal (illető­
leg az atyai és anyai sütőházzal). Istállóhelyül kapott Mózes 
mellett a Dályaitcl vett jószág keleti részén leghátul 6 bécsi 
ölet, csűr és veteményeskert helyül pedig a fcnnemlitctt vete­
ményes kertből a 4-ik mérésben 25 ölet hosszúságban.
Az atyai ősjószággal (mely a Deák iskola mellett volt) 
cserélt és nagyobb részt pénzzel a disponensek által vett jó­
szágot, mely van Torja és Csornáton felé kimenő utczában Sza-
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Iában, Bodó Salamon ésMoska János szomszédságában, József, 
kapta azon feltétel mellett, hogy Áront a szabó mesterségre 
taníttassa meg, s a hat testvérnek — Mózesen kívül — fizes­
sen a maga idejében 3 ) m. frtot. Istállóhelyet is a kijelölt 
házhelynél kapott. Csürhelyül adatott az említett veteményes 
mező szélen levő kertnek a márkosfalvi ut melletti végén 25 öl.
Iiáchelnek jutott lakóház, istálló és veteményes helyből a 
Ilatolykára kimenő ut mellett a Szala-utczában levő anyai 
ősjószág, az azon levő ház és gabonással. Szomsz. keletr. a 
testvér bátyjai Jakab, Samu, Áron istállóhelyök. Csürhelynek 
adatott a Ilatolykára kimenő ut mellett a íenncmlitett nagy 
veteményes helynek keleti része, 25 öl. Nyugatról ezen csü- 
röskert helynek szomszéda Áron.
Azon jószágon, melyet a Disponcnsck maguk és a Bakák 
szomszédságában, a Szala-utczában vettek volt néhai tisztele- 
tes csernátoni Vajda Samutól, ott az első házhely, mely nyu­
gatról a Bakák felől van, adatott Jakabnak. Istállóhely is ezen 
jószágon hátul adatott.' Csürhelynek kapott az említett nagy 
veteményes kertből a hatolykai ut felől a 4-ik mérésben ha­
sonlóan 25 ölet. Szomsz. keletr. István, nyugatr. Dániel.
Ugyanezen jószágon, a Jakab házhelyén hátrább, köz­
vetlenül kapott házhelyet Sámuel. Istállóhelyet is a Jakabé 
mellett kapott. Csürhelyül pedig adatott a jelzett nagy vete­
ményes kertből a márkosfalvi ut felől a 2-ik mérés 25 öl 
hosszára. Szomsz. nyugatr. József, keletr. Mózes csürholye.
Sámuel házhelye mellett közvetlenül hátrább kapott ház­
helyet István is, istállóhelyül pedig 6 öl hosszúságú helyet, 
melynek szomszédai keletr. Benkő Bálint, délr. a Mózes test­
vérének istálló-helye. Csiirkerthelynek a jelzett nagy vetemé­
nyes kertből a hatolykai ut felől kapta a 3-ik mirést 25 öl 
lioszszuságra. Szomsz. keletr. Áron, nyugatr. Jakab.
István házhelye mellett közvetlenül hátrább kapott 5 öl 
házhelyet Áron is, mely átmegyen a Bakáktól aquirált jószá­
gon. Istállóhelyül pedig ezen házhely végében hátrább mé­
retett 6 öl. Szánsz, délr. Samu istállója, nyugatr. Rachel jó­
szága. Csürkert helyül kapta az annyiszor említett veteményes­
kertből a hatolykai ut felől a második mérést.
Jancsó Jakab és Szőcs Mária szülők intézkedtek a felől 
is, hogy a szerzett dályai jószágon a házak a nyugati részen
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épitessenek a Bakák szomszédságában, a bejáró ut, avagy 
udvar legyen a keleti szélen, az istállók is ott.
Az előre bocsátottak után, lássuk egyenként id. Jancsó 
Jakab utódait!
7. J a n c s ó  J ó z s e f ,  (Jancsó Jakab és Szőcs Mária leg­
nagyobb fia) szül. 1786. egyházfi (aedilis) f  1780-ban.
Neje Dombi Judit, cop. 1760. f  1817.
Belseje volt Szálában, szomsz. keletről J. Samu maksai 
pap belsője, melyet Samutól, Áron és Mózes 1818. junius 8-án 
vett meg.
Gyermekei: a) D á n i e l ,  sz. 1762-ben, élt 1787. junius
1. tájt, is.
b) S a mu ,  sz. 1764.
c) Má r i a ,  sz. 1767.
d) J ó z s e f ,  sz. 1769., meghalt 1798. szept. 14-én ai'ran- 
czia háborúban. Gycrm. : J ó z s e f ,  sz. 1797. f  1798-ban.
e) S á r a  és Má r i a ,  sz. 1774. f  1774. Ikrek.
8. J a n c s ó  J a k a b  ifj. (Id. Jancsó Jakab és Szőcs Má­
ria második fia), sz. 1738. f  1792-ben.
Neje 1. Pap Mária, cop. 1769. f  1783-ban 34-ik évében.
2. Aszszalos Ráchel.
Gyermekei: A) J a k a b ,  sz. 1770.
Neje 1. Kovács Éva (Mária), cop. 1797.
2. Jancsó Éva. A kiktől volt tizenegy gyermeke:
a) D á v i d ,  sz. 1800,def. 1800.
b) D á n i e l ,  sz. 1802.
c) S a mu ,  sz. 1803 (Sepsiben lakik), neje Hatházy'Ráchel, 
cop. 1842. gyerm. : J u d i t ,  sz. 1842.
d) M á r i a ,  sz. 1805.
e) J a k a b ,  sz. 1808., döf.
f) A n n a ,  sz. 1810,
g) J a k a b ,  sz. 1811., def.
h) Éva ,  sz. 1813.
i) Rob i ,  sz. 1816.
j) J a k a b ,  sz. 1819.
B) I l o n a ,  sz. 1772.
C) T a m á s ,  sz. 1773. Neje SzászRebi(Samué),cop. 1801.
D) R á c h e l ,  sz. 1780, (Turóczy Samuné), cop. 1803,
É) Éva ,  sz. 1786,
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F) Sára., sz. 1789.
G) J a k a b ,  sz. 1798. f  1803.
H) J ó z s e f, sz. 1799. f  1803.
9. J a n e  só S a m u  (Jancsó Jakab és. Szűcs Mária ne­
gyedik fia), szül. 1742-ben. Előbb 16 évig Ikafalván, később 
pedig 1795-től fogva maksai ev. ref. pap volt, hol szolgált 
1814-ig, mint rendes pap. Nyngahnaztatván, meghalt 1827-ben 
Maksán.
N e j e  Veres Anna.
A mint fennebl) látók, neki K.-Vásárhelyen s határán 
külső és belső jussai voltak. Melyeket 1818. junius 18-án el­
adott Áron és Mózes testvérének 1200 R. írtért, miután Maksán 
szép belső és külső gazdaságot szerzett..
Négy gyermekét kellő és tisztes nevelésben részesítette. 
Kik közül kettő leány volt, Teréz és Judit (Maksai Zsigrnond 
Zalányi) ev. ref. papnő 1818. tájt.) Fai közül:
A) Klek,  az cnyodi ev. ref. iskola jószágainak igazgatója 
sokáig volt. Leánya : Nina, Lilla, Biri és Mimi. A család ezen ágá­
nak iratai J. Eleknél voltak, de az 1848—49-ki szabadságharcz 
alkalmával megsemmisültek.1 Családi pecsétül az oroszlános 
ezimert használta ő is, mint a többi ezen ágon levő Jancsók.
B) Máté ,  született Ikafalván 1791-ben, tanult és végzett 
N.-Enyeden, maksai ev. ref. pap lett 1814-ben, nyugalomba 
lépett 1855-ben, meghalt Maksán 1865-ben. Kinek gyermekei:
a) B o r b á l a ,  sz. 1821-ben, férje Antal Ferencz.
b) Z s u z s a ,  sz. 1824-ben, férje Antal Zsigrnond, a ki 
liáromszékmegyei árvawóki elnök é) kollégiumi pénztáros volt, 
s a sepsiszentgyörgyi kollégiumnak hagyta mintegy 30.000 fo­
rintot érő vagyonát.
e) F e r e n c z ,  sz. 1828. Neje Kölönte Jozefa. Maksai pap 
lett 1855-ben, hol ma is szolgál. Az 1848—49-ki szabadság­
iaméban végig résztvett mint honvéd-őrmester. 1881-ben köz­
ügyigazgató volt a kézdii egyházmegyében. Az ég öt gyermek - 
kel áldotta meg, kik közül:
1. L a j o s ,  szül. 1858. január 31-én Maksán, gymnasiumot 
végezte 1876-ban Székely-Udvarlielytt, a theologiát 1880-ban 
N.-Enyeden, néhai Nagy Péter ev. ref. püspök titkárja volt
1 1849. jan u ár 8-án N .-Enyednok az oláhok által való elpusztításakor.
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1831-ben. Mely év végén meg választatott maros-újvári papnak. 
Házassági sz. frigyre lépett 1882 ben esikszcntmártoni Szabó 
Adriennel. Irodalmikig is működött lelkészt teendői mellett. 
lSJ'J-ben öiilló kötetben jelentek meg „Élővizek“ czim alatt 
egyházi beszédei, mik nagyon kedvezően fogadtattak. Gyer­
mekei Lajos, sz. 1884-ban, Adrienne, sz. 1884, Sándor sz. 181)0.
2. J ó z s e f, sz. 1859-ben, birtokos Alsó-( ■sernátonban. Neje 
also-esernátoni ('seb .Juliánná, Gyerm.: Róza, sz. 1889-ben.
3. G á b o r ,  sz. 1862-ben, Beszterczén polgári iskolai ta­
nár. Neje Zoltánt Margit.
4. I s t v á n ,  szül. 1864-ben,iparos S.-Szentgyörgyön. Neje 
Serestéi Juliánná, gyerm.: István, sz. 1891., Árpád,sz. 1894-ben.
5. S á n d o  r, sz. 1867-ben, ev. ref. pap Mcző-Bándon, 1895. 
junius 23-án nugyeaycdí tlr.nl. tanárnak választatott meg. Neje. 
Makkai Margit.
d) K á r o l y ,  (Jancsó Máté negyedik gyermeke) sz. 1831., 
maksai iparos. 1848—49-ki szabadságharcában mint honvéd részt 
vett. Gyerm.: János, sz. 1867., Biri, sz. 1872., Ágnes, sz. 1879.
e) A l b e r t ,  sz. 1836-ban, sepsiszentgyörgyi iparos, neje 
Fogas Mari, gyerm.: Lajos, sz. 1868, Fere néz, sz. 1876-ban.
f) E l e k ,  sz. 18>9-ben, púkéi ev. ref. pap 1881-ben, gyer­
mekei : Ilona, sz. 1874., Elek, sz. 1878., Lázár, Gerő.
g) S á n d o r ,  sz-. 1849-ben sepsiszentgyörgyi iparos, neje 
Izsák Flóra, gyerm.: Ilona, sz. 1876-ban.
h) An n a .  sz. 1843-ban.
i) S a mu ,  sz. 1847-ben, m. k. vasúti ellenőr, neje Eber- 
gényi Málvin, gyerm.: Ödön, sz. 1875-ben.
9. J a n c s ó  Á r o n  (Jancsó Jakab és Szőos Mária hete­
dik fia), szül. 1759-ben, szenátor 1818—1839. tájt.
Neje Sebosi Ilona (Zsuzsa), cop. 1781. Elégett az 1834-ki 
égés alkalmával, mint 72 éves magával tehetetlen aggástyánnő. 
Jancsó Áron szerző és tekintélyes ember volt.
Gyermekei voltak: Mária, sz. 1781., János, sz. 1783. f  
1785., Anna, sz. 1785. (Yizi Istvánná, cop. 1803.), Ilona, sz. 1788. 
(Kovács Istvánná cop. 1806.) Sára, sz. 1790. (Nagy Daniné, 
cop. 1811.) Robi f i  796.
10. J a n c s ó  D á n i e l  (Jancsó Jakab és Szőcs Mária 
nyolezadik fia), sz. 1752. f  1818-ban.
Neje: 1. Jancsó Anna, cop. 1775,
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2. Mágori Zsuzsii, cop. 1783. j  1831-ben 08 éves korában.
Özv. Jan cső Dánielné 1831-ben január 26-án magtalanul 
elhalván, jussai két testvérére: Mágori Judit és Anna nemze­
dékére szállottak. Éspedig: Janesó Mózesné Mágori Judit után : 
Jánosé N. (Nagy strázsame átérné), Jancsó Judit (Mészáros An­
drásnál, Anna (Nagy Mózesné), Jánosé Mózes vicenotárius, 
Jánosé János, Jánosé Sára (Kovács Kelemenné), nemkülönben 
-Jánosé Mátyásné Mágori Anna-Mária után: Jánosé István,-Jó­
zsef', Mátyás, Mária (Török Jánosné), Sára (Hősi Mihályné)és 
Anna (Szöcs .Jézselné). Kik 1831. január 31-én meg is osz­
tozkodtak az ő hagyatékán, tizenkét felé osztván azt magok 
között.1
-Jánosé Dani és neje Mágori Zsuzsáiménak szép bem való­
juk, több mint 35 drb szántóföldjük s rétjük volt, sőt pénzök 
is maradt.
Derivalójok volt (üres) a Szala-utczában Szőos Ádám és 
Miígori János utódai szomszédságában, mi égett Nagy Jézsef- 
nétől 60 bécsi válté forintpn vétetett. Másik benvalójok volt 
hasonlóan a Szala-utczában Nagy János és Szöcs Annától 109 
lát 10 kron vett. Harmadik (üres) benvaló volt hasonlóan azon 
utczában, mi Molnár Samu szenátortól 107 frton vétetett. Ne­
gyedik jószág volt egy ősörökös veteményes kert hasonlóan a 
Szálában Mágori Jánosné szomszédságában. Földeik voltak: a 
torjai, alsótorjai, kézdivásárhelyi, voláli, csornátoni, oroszfalvi 
határokban, részint örököt, részint vett földek. -Jancsó Erzsé­
bettől is volt egy 60 írton 1833. előtt vett szénafühely, a -Tan- 
csók malmánál.
Ezüst gombok s több más olyan tárgyak is maradtak 
Jancsó Dániel és nejétől, a mik módos voltukat igazolják.
Jancsó Dániel első nejétől való gyermekei:
a) Ád á m,  sz. 1775. f  1827. Neje Nagy Anna (Ádámé), 
o o p . 1805. f  1831-ben 47 éves korában, Gyerm.: D á n i e l ,  sz. 
1807. f  1811., S a m u ,  sz. 1812-ben.
b) J á n o s ,  sz. 1776. def. o) F o r e n  ez, sz. 1778. def.
11. J a n c s ó  M ó z e s  id. (.Jancsó Jakab és Szőcs Sára 
legkisebb fia), szül. 1756-ban, f  1820-ban, senator i797—1820.
Neje Mágori Judit, cop. 1784. f  1831.
1 Olv. az Osztálylovolot, m elyet Jancsó István 1831. jan u á r 31-ón k é ­
szített, id. Jancsó Mózesnél,
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Jancsó Jakab és Tamás, Jancsó Mózes bátyjuknak és 
neje Mágori Juditnak 1797. junius 2-án örökös jussal eladtak 
egy öl jószágot, mely István bátyjuk jószágából nekik jutott 
volt 12 m. forintért, mivel Jakabnak el kellett menni Lengyel- 
országba s utravalóra szüksége volt.
Jancsó Adómnak az atyja Dánieltől örökölt Szálában levő 
jószágát, mely Jancsó Áron szenátor lakóháza és udvarával szem­
ben hátrábbacska van, 1817. márczius 14-őn compagnie-com- 
mendáns Móritz kapitány engedőimé mellett, Jancsó Mózes 
szenátor és neje Mágori Judit megvette 50 B. forinton. Szomsz. 
északr. J. Áron, délr. a vevő J. Mózes istállója és jószága.
Özv. Jancsó Mózesnének 1833-ban a Jancsó Dánielné 
szomszédságában volt a Jancsó kertben törökbuzás földje.
Gyermekei: a) N. Nagy N. strázsarnesterné 1831. oszt.
b) J u d i t ,  sz. 1785. Mészáros Andrásné (Tamásé), cop. 
1821-ben.
c) A n n a, sz. 1787, férje Kökösi Nagy Mózes (Sándoré), 
cop. 1822.
d) Mó z e s  ifj., sz. 1791., 1720. magistr. Írnok, 1832—1842. 
vice not. és szenátor.
e) J á n o s ,  sz. 1793-ban, uj-tordai kántor. 1832-ben el 
volt halva. Neje Vizi Teréz1 (ügyvéd Barosuyai Pálné, kinek 
fiai: Elek és János.)
f) S á r a ,  sz. 1795., férje Kovács Kelemen (Józsefé), cop. 
1815-ben.
g) M á r i a, sz. 1797., Szőcs Jánosné, gyermekei: Lázár 
és Elizeus.
12. J a n c s ó  M ó z e s  ifj. (id. Jancsó Mózes szenátor és 
Mágori Judit nagyobb fia), sz. 1791-ben, 1826-ban tanácsi írnok, 
1832—42. aljegyző, 1838 —1846. contr. coll. preceptor.
Neje Benkő Sára, cop. 1829.
Anyja özv. J. Mózcsné, sz. Mágori Judit 1831-ben elhal­
ván, 1832. jul. 17-én fiai: Mózes és János ujtordai ev. ref. kán­
tor utódai: János és Elek közt osztály jött létre a rájok ma­
radt belső és külső javakat véve. Melyek voltak : a lakóház
1 VV i z i c s a l á d  1657-ben m ár K .-V ásárhelyit tartózkodott. V izi Gor- 
g-ely 1694-ben em littetik , Kelemen 1780-ban, W izi M ihály fia István 1802-ben 
nőül vette Jancsó Á ron szenátornak A nna loányát, W izi István 1824-ben dóm. 
curator.
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melléképületekkel, veteményes kert, istállóhely istállóval, ezzel 
szembon veteményeskert, csürüskert, ennek sorába veteményező, 
a Mágori jusson levő veteményezőkert, több szántóföld s a kan­
tái határon a Jánosok szénafüvesse közt szénafühely.1
Gyerm: Má r i a ,  f  1846. (Kovács Imréné).
Id. Jánosé Jakab órás nemzedéke elősorolása után, lássuk 
az ő testvéröcscse, ifj. Jancsó Imre IV. ivadékait is!
13. Ifj. J a n o s ó  I m r e  IV. (Jancsó Imre III. és N. N. 
fia), sz. 1710-ben, f  1770-ben.
Neje N. N. j  1767-ben.
A templom mellett, illetőleg az ev. ref. templommal szem­
ben nyugat felé eső részen a particula szomszédságában lak­
tak. Hol most a ref. kántor lakik, ott volt a J. Imre házastelke.
A. beljebb nyugat felé eső, az ov. ref. egyház által birtokolt 
pusztatelek, az egyház istállója, azon belől, a hol a Tóth Jó­
zsef is lakik, mind Jancsó Imre és utódai birtoka volt.
Gyermekei: a) Mó z e s . ,
b) Má r i a ,  sz. 1734.
o) J ud i t ,  1737.
d) I m r e  ifj., 1740., neje Benkő Mária, cop. 1765.
e) F e r e n c z ,  sz. 1744.
f) Erzse, sz. 1747.
g) Sá r a ,  sz. 1758.
14. J a n c s ó  I m r e  ifj. (Jancsó Imre IV. és N. N. má­
sodik fia), sz. 1740. (templom mellett) f  1812-ben.
Neje Benkő Mária, cop. 1765. f  1815-ben.
Gyermekei: a)  D a n i ,  sz. 1765-ben, f  1773.
b) I s t v á n ,  sz. 1767. f  1779.
c) J ó z s e f ,  sz. 1769. f  1810. Neje 1. Barabás Anna, cop. 
1801. 2. Nagy Mária (Danié), cop. 1893. Gyermekök nincs.
d)  A n n a ,  sz. 1769.
e) Má r i a ,  sz. 1770. def.
f) Mózes,  sz. 1774. Neje özv. Birtalanné Benkő Ilona, 
cop. 1801. Gyermektelenek.
15. J a n c s ó  F e r e n c z ,  sz. 1744. (Jancsó Imre IV. és 
N. N. harmadik fia), sz. 1744. templom mellett.
1 Olv. Jancsó  Mózesná és Kovács Im ro cs. iratai közt.
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Neje N. N.
Gyermekei: A) F e r e n e z ,  sz. 1774.
B) J á n o s ,  sz. 1775. Neje: 1. N. N., 2. Bodó Robi (An­
drásé) cop. 1811. Kiktől való gyermekei: a) S a mu ,  sz. 1802. 
Neje Kovács raszter. Gyerm.: Samu, sz. 1844.
b) J á n o s ,  sz. 1805.
c) I mr e ,  sz. 1807. Neje. Szöes Robi, cop. 1834. Gyonn. : 
János, sz. 1834. def. Dániel, sz. 1830., Mózes, sz. 1837. Neje: 
1. Nagy Teréz, cop. 1858., 2. Jancsó Róza, cop. 1870. János, 
sz. 1839. (Romániában lakik) Neje: 1. Ambrus Anna- -Mária, 
cop. 18? 2. Tóth Rebi, cop. 1871., István, sz. 1841., Sára, sz. 
1844. (Szőcs Istvánná), Rozália, sz. 1845., Mária, sz. 1852.
d) Sára.
10. J a n c s ó  Mó z e s  (J. Imre és Szőcs Rebi nagyobb 
fia), sz. 1837-ben.
Neje: 1. Nagy Teréz, cop. 1858. f  1879-ben 40 éves ko­
rában. 2. Jancsó Róza, cop. 1879.
Gyermekeik: a) József, sz. 1859. def. b) János, sz. 1800. 
def. c) Róza, sz. 1864. d) Mária, sz.' 1866. e) Mózes, sz. 1808., 
def. f) Vilma—Teréz, sz. 1870. g) Sándor, sz. 1872. Ii) Amália, 
sz. 1875. i) Anna-Ilona, sz. 1877., def.
17. J a n c s ó  J á n o s  (J. Imre és Szőcs Rebi negyedik 
fia), sz. 1839. Romániában lakik.
Neje: 1. Ambrus Anna—Mária.
2. Tóth Rebi, cop. 1871.1
Gyermekeik: a) J á n o s ,  sz. 1804.
b) L a j o s ,  sz. 1807.
c) Róz a ,  sz. 1872. (Simon János papaférje.)
1 T ó t h  c s a l á d  K .-V ásárhelynok 1669. előtt m ár lakója volt. Id. Tóth 
István  16(!9. előtt élt, János 1069-ben, if j. István 1694-ben, Samu — kinek 
neje Szabó Ju d it volt — 1780-ban, D ani 1810-bon szonator, 1824-ben Politiae 
director, József sz. 1821. márcz. 5-én, 1848. október 1 -tői 1849. jan u á r 24-i<>• 
K .-V ásárhe’y tt a salétrom -gyárnál m int őrmostor dolgozott. György őrmostor. 
Tóth család de K czdi-V ásárhely om littotik 1608-ban, m int nomos család a 
kolosm onostori conv. levéltárban. A nn. M. 31. Barátosi Tóth Samu 1848—49. 
honv. százados, III. r. érdomjoles, a brassói fellegvár utolsó parancsnoka 
1886-ban in. kir. postam ester, f  1889-ben 80 éves korában. A barátosi Tóth
A nagy Jancsó Jakab unokája lí. Jancsó Imre nagyobb 
fia III. Janóm Imrének — mint látók terjedelmes leszárma­
zása van — de kisebb fia J. Samunak is hasonlóan nagy fés 
kiterjedt a nemzedéke. Jobbára „a t e m p l o m “ — „az os ­
k o l a  m e l l  et t“ laktak. Közülök, a helyben maradiakból volt : 
több városi szenátor s más hivatalnok, volt I. székbeli asse- 
sor s több jómódú helybeli iparos; a kiköltözött tagok s azok 
nemzedéke közül az egyik országgyűlési képviselő és tanár, a 
másik főszol gab iró, a harmadik újságszerkesztő, a negyedik 
gazdatiszt. S mindkét részről az 1848—49-ki szabadságharezunk- 
ban többen lelkesülten resztvettek. Lássuk egyenként.
I., Id. J a n c s ó  S a m u  (Jancsó Imre II. és N. N. máso­
dik fia), szül. 1 (»82. tájt. f  1737-ben.
Neje neve ismeretlen, ki 1738-ban halt el.
1713. márezius 4-ón megvette 24 forinton Jancsó Sámuel 
és Imre III. (néhai Jancsó Imre II. fiai), néhai J. Imre leányá­
tól Borbálától. (Fejérmegyében Vajasdon lakott Szőcs Andrásné) 
atyjától rámaradott lakóhelyét, a parochiálisház, az ut, Bolyok 
és Lutzaiak fundusa közt, melynek hossza a papháza mellett 
11 öl. Az ahoztartozó csiirhelynck felét is, moly kimegyen a 
Kertmegetti utczára.
1735-ben Szotyori István és Jancsó Klára, 21 fi 50 dénár­
ral, id. Jancsó Samutól és fiaitól József és Samutól örökösön 
megvette azon örökséget, melyet 1713-ban zálogba Vajasdon 
lakó J. Borbálától megvett volt s a melynek szomszédai — 
mint fennebb is említők — az ev. ref. papitelek, a Bolyó és 
Lutzaiak jószága. Ennek felét, azelőtt a nevezett Jancsó Sá-
familia 1584-bon kapott pix idariusi-lovelet (K állay H. É. 140. 1.) Tót török 
17. 6 , a mi békés ombort jelent. A barátosi T óth család pár izi leszárm azása ez : 
II arató sí Tóth Sam u 1848—40-ki honv. százados.
Szabó Ottilia.
K ároly , Ottilia, László, Albina, .Jusztina, Amália,
1848—49. h. hl. Szőcs 1. Szőcs M álnási Török Sándor. N agy Gyula, 
hadnagy, János. Amália. Kristóf.
Kovács Mária. 2. A ltorjai
Osoboth Berta.
Ottilia, Som a, Kora, / u lia , Amália, Emilia, Kálmán. R óza,
l.Szöcs orvos- j- 189U. il'j. Benkő Pál.




muel és néhai J. Imre, néhai Jancsó Péternek, Szotyori Ist- 
vánné J. Klára atyjának bocsátotta át.
Gyermekei: a) J ó z s e f ,  sz. .1713. tájt.
b) P é t e r ,  sz. 1722. körül. Neje 1. Szőcs Anna, 2. Ján- 
csó Mária.
e) S a mu ,  sz. 1709. tájt, 1772-ben, nagybaczoni rector.
II. J a n c s ó  J ó z s e f  id. (J. Samu és N. N. fia), sz. 1713. 
tájt, (templom mellett), 1735-től szenátor j- 1776.
■ Neje Nagy Anna, cop. 1737. f  1803. Gyermekeik : S á r a ,  
sz. 1737, A n n a ,  sz. 1739, Má r i a ,  sz. 1742, J ó z s e f ,  sz. 1746, 
S a mu .
III. J a ne só J ó z s e f  ifj. (Id. Jancsó József és Nagy 
Anna fia), sz. 1746-ban, 1787—18)3. szenátor volt, az oskola 
mellett s a templom mellett lakónak is omlittetik. f  1803.
Neje Tóth Kata, cop. 1768. f  1816. 86 éves korában.
Gyermekei: a) A n n a ,  sz. 1769, férje Turóczy Sándor 
(Mózesé), cop. 1787.
b) S a mu ,  sz. 1770, neje Benke Anna, cop. 1806.
c) Má r i a ,  sz. 1771. f  1773.
d) J ó z s e f ,  sz. 1775, neje Kovács Rebi, cop. 1800., káp­
lár, városi tanácsos cs székbeli assesor 1800 tájt.
e) Má r i a ,  sz. 1778, férje Turóczy András (Bálinté), cop. 
1794-ben.
f) S a l a m o n ,  sz. 1780.
g) Re b i ,  sz. 1783. f  1786.
h) S á r a ,  férje Jancsó Samu (Józsefé), cop. 1810.
IV. Id. J a n c s ó  S a m u  (J. József és Tóth Kata leg- 
idősbb fia), szül. 1770. tájt, (az oskola mellett) assesor 
f1828-ban.
Neje Benke Anna (Gáboré), cop. 1806.
Jancsó Samu testvéreivel épitette újra a Jancsók malmát, 
mint sajátjokat, melyet atyja, nagyatyja is bírtak. 14 gyerme­
két taníttatta és-úgy nevelte fel, hogy mindenik tisztes állást 
foglalt el a közéletben. Önfeláldozó családfő s gondos atya volt.
Gyermekei: a) Má r i a ,  sz. 1804. def.
b) F e r e n c z ,  sz. 1807.
c) R e b i ,  sz. 1808, férje Jancsó János (Jánosé), cop. 
1826. Fiai Mózes szeszgyáros és Dénes vendéglős.
d) J ó z s e f ,  sz. 1810., tiszttartó.
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e) S a mu ,  sz. 1812. Neje Kovács Eszter, cop. 1844; gyer­
mekei: Samu, szül. 1844, Gábor és Károly.
f) J á n o s ,  szül. 1815, neje Jancsó Anna, cop. 1842.
g) Á d á m, szül. 18Í7V
h) A n n a ,  sz. 1819.
i) D á n i e l ,  sz. 1821.
j) Ár o n ,  sz. 1823, neje Kovács Karolina.
k) S á n d o r ,  sz. 1825, neje Baka Anna.
l) A  á r  ia , sz. 1828.
m) Sá r a ,  sz. 1830. def.
n) T é r é  z, sz. 1833.
Kik közül nagyobb családot alapítottak és több család­
taggal. birnak:
V. J a n c s ó  Á d á m, kecskeméti ev. ref. gymnasiumi 
tanár. Ő 1893. decz. 30-án irt levelében 77 évesnek mondván 
magát, 1817-ben született. — Szülővárosa : Kézdi-Vásárhelynek 
1848-ban egyik képviselője volt az erdélyi kolozsvári unio- 
országgyülésen; mit ő imént említett levelében „élete legdi­
csőbb fénypontjáénak nevez. — „E miatt — Írja tovább id. 
Jancsó Mózesnek — örök hálát táplálok szülővárosom iránt. 
Legyenek rajta önök és maradókaik, hogy mig Kézdi-Vásár- 
hely él a magyar, illetőleg a székely városok között, — mindig 
legyenek a Jancsók között városi tekintélyes, közbecsülést 
kivívott oszlopférfiak. Nagy örömmel olvasom az újságból, hogy 
Kézdi-Vásárhelyen élénk, pezsgő, hazafias társadalmi élet foly.“ 
— Felemlíti továbbá a Jancsó-család egyik legöregebb és leg­
képzettebb ezen jeles tagja azt is: „hogy a templom közvetlen 
szomszédságában volt a mi első ősi házunk s hogy a partikula 
tőszomszédságában Jancsó Mózes és Dénes unokaöcséim nagy- 
apjok laktak. — A felső malmot négy Jancsó-testvér építette; 
és ennek éppen fele jövedelmét még boldogult jó atyám is 
húzta. — A barompiaczi hídon túl, a Torjavize melletti ker­
tek, Jancsó-kertek néven neveztettek még az én gyermekko­
romban is ; hol apám és még több Jancsó volt birtokos.
F ia : De zs ő ,  „Hazánk“ nagy napilapnak helyettes
szerkesztője 1894-ben.
VI. J a n c s ó  D á n i e l ,  az előbbi öcscse, sz. 1821-ben K.- 
Vásárhelytt; 1848—49-iki szabadságharcz után fegyverneki fő­
jegyző lett. — Iskoláit Nagy-Enyeden végezte; hol egy osz-
n
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tályban Szász Károly jeles költő és műfordító, budapesti ev. 
ref. püspökkel tanult. — Az 1848—49-iki szabadságharcz al­
kalmával a magyar alföldre kerülvén, ott letelepedett és 
családot alapított; mint Jász-Nagy-Kun-Szolnokvármegyébe 
bekebelezett Fegyvernek községi főjegyző 30 évig szolgált. — 
Négy derék fiai közül: Géza ,  mint Jász-Nagy-Kun-Szolnok- 
várrnegye tiszai közép járásának főszolgabirája hivataloskodik. 
Szép nagy birtoka van a Tisza mellett; kitűnő hivatalnok. — 
Az 1893-ik évi cholera-járvány elleni ügyes és szakszerű vé­
dekezésekért O Felsége a király által a Ferencz József-rend lovag­
keresztjével tüntettetett ki. — 1894. márcz. 17-én T.-Roffról e 
mü szerzőjéhez irt levelében melegen emlékezik meg szülő­
városáról és felemlíti azt i s : „hogy ős székely nemességemre 
kétszeresen súlyt fektetek.“ — J ó z s e f  gazdatiszt s L a j o s  
js, D á n i e l  Budapesten jogász.
VII. J a n c s ó  Ár o n ,  (Jancsó Samu és Benke Anna he­
tedik fia) sz. 1823-ban. f  1888-ban.
Neje: Kovács Karolina, cop. 1848, f  1867-ben 38 éves 
korában.
Gyermekeik: a) Ár o n ,  sz. 1849.
b) K a r o l i n a ,  sz. 1851.
c) A m á l i a ,  sz. 1853., def.
d) Gé za ,  sz. 1855-ben, Kovács-szerben lakik. Neje: 
Molnár Ágnes, cop. 1877., f  1887. Gyerm.: Géza, sz. 1878., 
def. József, sz. 1879., def. Irén, sz. 1881., def.
e) G y u l a ,  sz. 1856.
f) K á r o l y ,  sz. 1858. Neje: Nagy Amália, cop. 1885. 
Gyerm.: Teréz, sz. 1886., Károly, sz. 1888., írén—Róza, sz.
1889., Ferencz, sz. 1891.
g) J ó z s e f ,  sz. 1865.
h) I l o n a ,  sz. 1860.
i) M á r i a ,  sz. 1862.
j) Á d á m ,  sz. 1867., def.
J a n c s ó  S á n d o r ,  (Jancsó Samu és Benke Anna leg­
kisebb fia) sz. 1825., 1848—49-ik évben honv. tizedes. Neje : 
Baka Anna, cop. Gyerm.: Sándor, sz. 1848. def. Sándor, sz. 
1850, Béla, sz. 1857.
Jancsó Samu nagyobb fia: Józsefnek, (kinek neje Nagy 
Anna cop. 1737.) nemzetsége előszámlálása után, — ismer­
kedjünk meg második f ia : Péter nemzedékével is. — Itt 
azonban teljes biztonsággal nem mondhatom, bár mindent 
a családi egyes tagok által szolgáltatott adatok után Írtam ide, 
hogy azon Péter-e Jánosé Samu második fia, a kinek leszár­
mazását ide jegyeztem l e . —De ha netán kiderülne mégis, hogy 
más,—könnyű lesz idézésijei által az illető helyekre való áthe- 
lyeztetéseket, ■— s a rectificátiót eszközölni.
I. Id. J a  ne só P é t e r  (Jancsó Samu második fia), sz. 
1720 tájt, senator és consistor volt sokáig, f  1798 tájt.
Neje: 1) Szőcs Anna, cop. 1750, f  1767.
2) Jancsó Mária, cop. 1768, f  1801.
Gyermekei: a) An n a ,  sz. 1751, def.
b) Éva ,  sz. 1752, f  1754:
c) T a m á s ,  sz. 1755, f  1761.
d) S á r a ,  sz. 1757.
e) P é t e r ,  sz. 1762, def.
f) T a m á s ,  sz. 1764, tán ez lesz a bodoki ev. ref. pap? 
Neje: Szőcs Sára, (Mihályé) cop. 1811.
g) A n n a ,  sz. 1765.
h) Ifj. P é t e r ,  sz. 1769. Neje: Jancsó Mária.
i) K a t a ,  sz. 1770.
j) S a mu ,  sz. 1770.
k) M á r  i a, sz. 1771.
l) B á l i n t ,  sz. 1773.
m) J á n o s ,  sz. 1775.
Kik közül terjedelmes családot alapított:
II. Ifj. J a n c s ó  P é t e r ,  (id. Jancsó Péter és J. Mária 
fia) sz. 1769-ben, 1792-ben vicenotarius, 1820 tájt senator és 
consistor, mely évben el is halt.
Neje: Jancsó Mária (Gáboré) cop. 1792.
Gyerm.: A) J ó z s e f ,  sz. 1793-ban, Gyergyó-Szent-Mik- 
lóson lakott, székely gyalogezredbeli százados volt. N eje: Szo- 
tyori Rebi, ki 1890-ben Kézdi-Vásárhelyt halt meg. Gyerm.: 
József, Gyergyóban lakik; Vincze Magyarországon, 1 fia és 1 
leánya van; Rozina, (Heindel Józsefné Csik-Szeredában) 4 
leánya van.
B) Má r i a ,  sz. 1794, f  1797.
C) M i h á l y ,  sz. 1798, + 1802.




E) Á b e l ,  sz. 1801, f  1802.
F) A n n a ,  sz. 1808., férje Kovács János 1848—49-iki 
honv. százados. Gyerm.: Ilka, Mária (Balogh Sándorné), Amá­
lia (Nagy Józsefné).
G) D á v i d ,  sz. 1805, f  1823.
H) T e r é z ,  sz. 1808. Első férje volt Ferenczy Ferencz, 
a második Keresztes Mózes. Gyerm.: F. Ferencz, K. Dani,
K. Teréz.
I) R e b i, sz. 1810, férje: Balogh János. Gyerm.: János 
és Mari.
J) P é t e r ,  sz. 1811.
Neje: 1) Forró (Tóth) Mária, cop. 1820.
2) Jancsó Mária, cop. 1835.
3) Nagy Anna, cop. 1838, kiktől következő 15 gyer­
mekkel megáldott:
a) R i c h  á r  d, sz. 1824, katonai szolgálatban halt cl.
b) J ó z s e f ,  sz. 1825, def.
c) M á r i a ,  sz. 1825.
d) P é t e r  ifj., sz. 1828. Első neje: Kászonujfalvi N. N.. 
második; Jancsó Rebi, cop. 1859. (Bibó Ferenczné). Gyerm.: 
Géza, sz. 1854, meglövetett. Eliza (Erdő Mózesné), Rebi sz. 
1861, Péter, neje: Menyhárt Anna (Liza), Lisznyóról, Romá­
niában laknak; Sára, Ferencz.
e) J ó z s e f ,  sz. 1835.
f) L a j o s ,  sz. 1836, lakik a Szálában. Neje: Jancsó 
Teréz, sz. 1866, gyerm.: 1. Lajos, (kinek neje Nagy Mária, 
cop. 1893, gyerm.: Irén, Ferencz, sz. 1893.) 2. István, sz. 1876-
3. Mária, sz. 1867. 4. Teréz, sz. 1870. 5. Róza, sz. 1877., def.
6. László, sz. 1882., def.
g) R ó z a, férje : Pánczól Mihály, gyermekük 4.
h) T e r é z, sz. 1839.
i) A h n a—M á r i a ,  sz. 1840, Szotyori Daniné, Kászon- 
Ujfaluban laknak ; gyerm.: 2.
j) R e b i ,  sz. 1841, def.
k) R e b i ,  sz. 1843.
l) F e r e n c z ,  neje: Kovács Amália, cop. 1878.
m) S a m u, sz. 1854., neje : Szőcs Sára, cop. 1878.. gyerm.: 
Samu, sz. 1879., Mózes—Lajos, sz. 1886., Mária, Róza, Teréz, 
sz. 1889., János—Ferencz, sz. 1891.
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n) A m á l i a ,  sz. 1862.
o) V i l m a ,  sz. 1863, Szőcs Bálintné, 5 gyerm.
p) Ilka, sz. 1864, f  1864.
Nagy Jancsó Jakab ős Borbély Erzsébet 3-ik fia János 
leszármazása és nemzedékrende tekintetében kevés adat került 
kezemhez. — Az ő nemzedéke közül az egyik Deésre szár­
mazott, a másik Bogarasba ment, mint ev. ref. pap. -  Ezek 
valószínűleg ott alapítottak családot. — A negyedik fia: Mi­
hály nemzetsége már ismertebb, leszármazása teljesebben Íra­
tott össze. — Mely 2 ágazat töredék-táblázata 1771. junius
1-én Kovács József senátor és jegyző által készített genealogia 
és más adatok szerint a következő:
I. J a n c s ó  J á n o s  id., (Jancsó Jakab és Borbély 
Éva 3-ik fia) sz. 1621-ben. 1651-ben 30 éves volt. Előfordul 
az 1654, 1655. jul. 18-iki családi okmányokban is. (Lásd nem­
zedékét a IV. táblán.)
Neje : N. Ilona.
Gyermekei: A) I s t v á n ,  kinek leánya: Kata, (Jancsó 
Lászlóné) sz. 1756.
B ) ' J á n o s ,  sz. 1668 tájt, 1739-ben 71 éves volt, oskola 
mellett lakott, f  1743. Neje : Bodó Ilona, f  1738-ban. Gyer­
meke : János, sz. 1700 tájt. Neje : Szentkatolnai Kovács Ilona, 
cop. 1735. Kitől született 8 gyermeke, u. m .: András, szül.
1736., f  1738. Eva, sz. 1738., f  1738. Erzsébet, sz. 1740. def. 
Erzsébet, sz. 1741. József, sz. 1743, Rebi, sz. 1744. def. Rebb 
sz. 1746. János, sz. 1737., f  1740.
C) T a m á s ,  fiai: a) Ferencz ; ennek fia ismét Ferencz, 
1772-ben Deésen tartózkodott.
b) Simon id., sz. 1765. Neje: Búza Judit, gyerm. Judit, 
sz. 1753. f  1755., Sára, sz. 1756. Péter. sz. 1757. f  1757. Simon, 
sz. 1759. (kinek neje Benke Sárá, cop. 1778, énnek gyerm.: 
Mihály, sz. 1787, neje Moska Judit, cop. 1807. Eszter, sz. 1785.) 
Judit, sz. 1761, f  1766. Tamás, sz. 1764. Mihály sz. 1765, 
f  1770.
c) József.
D) P é t e r ,  élt 1709 tájt még; gyermekei: János és Mi­
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hály. — Jánosnak gyermekei: Rebeka, sz. 1748. Zsuzsika, sz. 
1752. — Mihály fogarasi ev. ref. pap volt; leánya: Judit, 
(Baló Bálintné.)
II. Id. J a n c s ó  M i h á l y ,  (nagy Jancsó Jakab ós 
Borbély Erzsébet 4-ik fia), Árva Mihók néven is fordul elő; 
sz. 1636. tájt, 1726-ban el volt halva.
Neje: Baka Kata, sz. 1726 tájt.
Gyermekei:
a) M i h á l y ,  sz. 1669 tájt.
b) A n d r á s ,  pap.
c) P é t e r .
d) I s t v á n ,  sz. 1674.
Id. Jancsó Mihály (Mihók) laktelke K.-Vásárhelytt volt. 
— 1726-ban id. Jancsó Mihály (J. Mihály és Baka Katáé), 
úgy jun. J. Mihály (J. András papé), úgy Jancsó Jakab, 
(Istváné), maga és testvérei képében, — úgy néhai Jancsó 
Péter leánya, Klára (Szotyory Istvánná, k.-vásárhelyi id. Asz- 
szalos Mihálytól, néhai Antal Péter decesszusán megosztoztak, 
Aszszalos Mihálynak jutott egy benvalónak, (szom. egyf. Szabói), 
és József, másfelől id. Bodó András öröksége), továbbá 24 drb. 
külső örökségnek fele; a másik felé pedig jutott a fenn meg­
nevezett Jancsó atyafiaknak.
1726. jul. 26-án megosztoztak: sen. J. Mihály, néhai 
Jancsó András pap fia Mihály maga és testvérei képében, 
néhai Jancsó István fiai: Mihály és Jakab, néhai Jancsó 
Péter leánya: Klára (Szotyori Istvánné) a reájok néhai Jancsó 
Mihálytól, neje: néhai Baka Katától, jure deveniált minden 
belső örökségek felett, u. m .: a Jancsók udvarán, a parochi- 
alis telek és Bolyok szomszédságában levő benvaló s a Kert- 
mege utczáján túl való csűr hely felett (melynek szomszédai: 
néhai Jancsó Jakab és néhai Szabó István utódaik.) A Baka­
jusson pedig a magtalan jussal együtt jutott 20 öl.
1. J a n c s ó  M i h á l y  senior, (Jancsó Mihály árva Mi­
hók nagyobb fia), sz. 1669 tájt, 1734-ben 65 éves volt. — Sine 
semine deficiálván,vagyonát Szotyori István foglalta le; miért 
1773-ban Jancsó Péter katona perelt. Neje: Bodó Kata volt, 
ki 1739-ben mint 70 éves emlittetik.
2. J a n c s ó  P é t e r ,  (Jancsó Mihály, árva Mihók 2-ik 
fia) élt 1713—1726 közt. — 1726-ban már el volt halva,
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Neje: özv. B e r t a l a n  M i k l ó s á é ,  Szőes Zsuzsa, 
(Szőcs János senator és Szabó Judit leánya) 1717 tájt élt még.
Jancsó Péter és neje özv. Bertalan Miklósné, Szőcs 
Zsuzsa, ifj. Jancsó János fiától 1708-ban a nemes kantai 
curiábúl megvett egy darabot; később 1713-ban Jancsó Mi- 
liálytól sen. J. János fiától 25 frton egy istálló helyet vettek 
az eklézsia és Bolyok szomszédsága közt.
1717. jan. 6-án J. Péter és neje Szőcs Sárának, Jancsó 
Tamás (Tamásé) adott Jancsó Jakab jun. assessor és id. Szőcs 
János előtt 16 írtért a Jancsók, Bolyok és az eklézsia szom­
szédságában, a néhai Jancsó István Mihály fia istállóján elől, 
a Jancsó János fia öröksége mellett, 5 ölet. — Ezen nemes 
kúria egy része volt az 1708-ban vettnek.
Jancsó Péter, öcscse Istvánnak 1720 tájt tutora volt. — 
Jancsó Péter egy 1760. aug. 6-án kelt instruktióban nemes — 
és nemzetesnek czimeztetik, 1726 tájt el volt halva.
Gyermeke csak egy volt: K l á r a ,  sz. 1716-ban; 1726. 
oszt. 1731-ban mint néhai fordul elő. Mint fiu-leány, atyja 
minden javait örökölte. Férje volt nemes Szotyori István1 
1739—1759-ben főbíró. Gyermekeik: István, Gábor, Zsófia 
(Pál Józsefné), Anna és Rachel; kik 1793-ban mind előfor­
dulnak egyes családi okmányokban.
1 Sopsiszóki Szotyorról Írja magát, a honnan családja 1678 előtt szár­
mazott bo K an táb a ; hol nomos kúriá ja  volt a Szotyoriaknak. A család min- 
donik tagja, lo a legújabb időkig, folyton nem es és nem zetesnek Íratott. — 
1770-bor a „N om ina producentium “ közt előfordul Szotyori Forencz de 
Szotyor, mint arm alista és indub. nobilis. A legelső, a ki a családból Kan­
tában lakott, az oddig ism ert adatok szerint, Szotyori János, k i 1678-ban 
élt. — E nnek fia volt 1694 tá jt ifj. János. A zután előfordul m ég 1696-ban 
id. Szotyori Mihály, ifj. Szotyori Mihály, k inek  neje Kovács Ilona 1712. 
táján, docz. 3-án testam entum ot csinált. 1722-ben Szotyori Gergely, 1730-ban 
Mihály, ki 1732-ben főjegyző, 1752. ju r. assesor volt. 1739-ben élt Ferencz 
is, ki 1755-ben m ár ol volt halva. — István 1733, 1749, 1750 főbíró. József 
1760-ban senator, 1798, 1822 főbíró, 1824—1826. senator. — Samu, 1810—35- 
ben perceptor, Lajos, 1832-ben vásár-inspector. — De ezen nem es család az 
1848—49-iki szabadságharcznak is adott egyes jó hazafi, lelkes bajnokokat. — 
Lajos éleim, tiszt, hadnagy  volt, Mózes honv. tizedes, Mihály, János, Lajos, 
Áron, Dávid közharezosok.
A Jancsó-családnak p á r száz év óta m indig  rokon családa v o l t ; m it 
következő töredék-táblázatok is m u ta tn a k ;
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Jancsó Klárára, mint fiú-leányra deveniált azon első 
ház is, (szomsz. egyfelől Bolyó jószág, másfelől az ekklézsia.) 
A hátulsó ház volt Jancsó István (Péter öcscse) utódáé; de 
azt megcserélte id. Szotyori István. — Ugyanazon udvaron 
Jancsó Klárának is jutott egy 5 öl istállóholy.
Küküllővári Sámuel Mihály mester id. Jancsó Istvántól 
1708-ban első neje Jancsó Judittal örökösen vett egy belső 
rész telket (5 öl); a más részt megvette második nejével; 
mely a vízig betartott. Melyet tőlük Jancsó Klára és férje 
Szotyori István 1720-ban megszerzett. Szomszéduk a Jancsó 
Mihály senator háza. -— Jancsó Péter és Szőcs Judit, ifj. 
Jancsó János fiától (Istvántól) ezen nemes kantai kúriából vett 
volt meg hasonlóan egy darabot. Ugyanők 1713-ban egy istálló 
helyet is vettek meg id. Jancsó János fiától, Miliálytól, — 
a mely ismét Jancsó Klára és Szotyori István birtokába jutott.
Id. Szotyori István és neje Jancsó Klára 1721-ben vett egy 
csüröskertet a Kovács-szerben 6 köböl búzával. — Ugyanott 
az előbbi mellett, vettek 1726-ba i 31 írttal egy félál földet. —
1. Tábla. I. Szotyori M ihá ly  1G9R,‘
N e je : Kovács Hona,
II . János, id Is tvá n , (K antában lakó) főbíró.
1712. Jancsó K lára (Péteré) 1712—1732.
II I . János, ifj. István , Gábor, Zsófia , A n n a , Rachel.
h idvég iev .ro f.pap l771 . 1773. 1773. Pál Józsefné 1759.
2. Tábla. 3. Tábla.
I. Szotyori Is tvá n . Szotyori Józse f, 1793—1798, 181G — 1817 főbiró.
II . János  1755. el volt halva. Ferencz, 1848-ban néhai. Samu, senator 1832.
N agy Sára 1858 tájt.
II I. G yörgy, 1755-ben igen  M ihály.
öreg, 1755-ben test.
Szabó Ju d it Jancsó Ju d it (.1. T. Rácz K.loánya) cop 1848.
V I. M ária , J u d it, K a ta . Teréz
Kovács.M . J . ls tv .  J . Mill, asessor 1756. Tódor J.-nó. (Tódor J. kanonok tesv.) 
(J. János és Rácz K ata fia.) Ilka  (férj. Baka Dani.)
O lvasd a Szotyori-család nem ességére vonatkozó adatokat orsz. levél­
tá r  50 L ibr. Reg. 491. 1. 248. sz. 62 L ibr. R eg. 1034. 1. Gyulafehérv. kpt. 
lev. Mise, Cist, II. fasc. 7. Nr. 62. Cist, arm . 72. P rot. F ranc. Szotyori 78.4
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1727-ben a Szotyoriak és Bolyok udvarán vettek Jancsó Ist­
vántól 12 öl helyet. 1728. okt. 31-én megvették Kolozsmegye 
Kalotaszegben Kis-Petriben lakó J. József paptól (néhai J. 
András pap fiától) Kantában levő beuvaló örökséget is ; mely van 
a vevő Szotyori István nemes kúriája és br. Apor jus. szom­
szédságában. — Ugyanott Jancsó Mihálytól 1733-ban szereztek 
még egy más benvaló örökséget is. — Mely évben Jancsó 
Klára már elhaltnak emlittetik. — Ugyanott Szotyori István 
vett még 1739-hen Jancsó Mihálytól (Istváné) negyedfél öl 
benvaló örökséget. 1740-ben ismét vett ugyanott nejével (ez 
jórendin 2-ik neje lesz !) egy benvalót. — Mely évben Szőcs 
Bálintnó Jancsó Ilonától is 8 és fél öl benvalót vett (a hol 
most Varga főjegyző lakik), a vizig és a vizon túl is. — Szo­
tyori István mind tovább, meg tovább folytatta a vagyon­
szerzést; gazdag és igen tehetős földbirtokos lett.
1763. junius 8-án id. Szotyori István perelt a kantai 
alias alsó-voláli fundusnak alsó részéért, illetőleg hasonfeléért 
(szom. északon a Torja vize, délen Nagy .Simon s János és 
a k.-vásárhelyi hegy). — Melyet, hogy sok év alatt békessé- 
gesen birt, — állította. — Zabolai Toldynó tiszttartója jobbá­
gyokkal jött volt azt lefoglalni és felszántani.
Szotyori István, a mint láttuk, — részint pénze után, 
részint pedig erőszakos foglalással birtokába vetto a kert, is­
tálló és egyébnek való helyeket; melyek a Jancsó-örökösöket 
illették.1 — És pedig:
1. Az öreg Jancsó Pál házától fogva az istálló felé nézve 
14 ölet azon udvaron pénzen vett meg Jancsó Imre, Jakab és 
Samutól; kiknek utódai voltak Jancsó József káplár, J. Péter 
csiszár, J. József órás és testvérei és J. Imre s Ferencz.
2. Ugyanazon udvaron Jancsó Imre, Jakab és Samutól 
hasonlóan pénzen vett 14 ölet, — mely van a kert mellett 
lemenő utczától fogva a jószág végében.
3. Ugyanazon udvaron, az 1. és 2. szám alatti részek 
végeiben van a senior és junior Jancsó Pál részök 2 és fél öl. 
Ezeket Szotyoriék az ekklézsiának zálogba adták.
4. Azon jószág végivel ellenben a kertek alatt lemenő
1 Olv. Expositio Familiae Jantsóianae, contra et adversus T. Ste­
phanum seniorem atque ac juniorem, et Gabriellem Szotyori nobiles. Jancsó 
/íach arÍrnál cs. at.
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utón túl, azon ut mellett levő kertet, mely Jancsó András 
öröksége, — via facti foglalta el. — Mit ifj. Szotyori István 
és Gábor zálogba adtak 50 frtban ifj. Jancsó Pálnak.
5. A Szálában is, Jancsó András örökségét (mely van 
Bodó András és Albert József közt), id. Szotyori I. pénz 
nélkül foglalta el és fiai 100 írton Albert Józsefnek eladták.
A külső jószágokból is foglalt el, melyek Jancsó József 
káplár, J. Péter, csiszár. J. József órás, s Jancsó Imre és Fe- 
renczct illető örökségek. Melyek közt a J a n c s ó k  k á p o !- 
n á j a végiben levő föld is előfordul.
A Kantában is a Jancsó-familiitól aquirált 2—3 ülő jó ­
szágot, ahhoz járó széna- és szántóföldekkel (6 drb.) 500 írt­
ban Hiller Rózának adták el; s egy részét magok bírják.
Id. Szotyori István cs neje Jancsó Klára, a Birtalan- 
féle1 birtok felett is perlekedtek; mely volt: egy fundus a
piaczon, a „piatzi rövidszerben.“ Szomsz. keletre Kőhalom - 
utcza, délre Csiszár István és Jancsó Mihály (kertész) fundusa, 
nyug. albisi Barabás György utódai, északi'. Kovács István 
laktelke. — Egy másik sessio a Kőköblös-utezában, szomsz. 
délr. Szabó-familia, északr. Szőcs-familia, Szőcs Bálint. —
1 Jancsó Klára anyja özv. Bertalan Miklósnó Sz6cs Zsuzsa volt. — 
A B e r t a l a n  (B i r t a i  an)  c s a l á d  K.-Vásárhelyit az oddig ismert 
adatok szormt, 1720-tól fordul elő. — Bertalan Ferencz özvegye Balogh 
Kata 1720 tájt Jancsó Mihálynó volt. Ezon Bertalan Ferencztől származnak 
a k.-vásárhelyi és oroszfalvi Bertalanok.
1. Tábl. I. Bertalan M iklós,
a) Nagy Zsuzsa, b) Szőcs Zsuzsa (később Jancsó Péternél.
II. Ferencz, M iklós (1804. el volt halva), A n n a , Z suzsa ,
1759. 1759. Kovács László 1759. Moska János4759.
Rachel, A n n a , K risz tin a ,
Szabó András 1804. Ilankó Elek 1804. Jancsó János őrmester 1804.
2. Tábl. I. B erta lan  N.
II. József, Bertalan N.
Szőcs Rozália.
.A ,  ------  / s .  ....... -
III. Róza, sz. 1861, f  1882. A lbert, orvos, Ida ,
Bakcsi Károly adófel. számtiszt. Gross Gyula,
IV. A n d o r .
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Harmadik sessio volt a Szala-utczában; szomsz. egyfelől id. 
Janesó Péter, másfelől a csernátoni tanórok-kapu felé kimenő 
utcza. — Negyedik benvaló hasonlóan a Szálában; szomsz. 
id. Benkő Jánosáé, Szőcs Helen egyfelől, másf. Janesó 
Györgynek Jakab tía. — Csűr, csüröskerttel a Csernáton felé 
kimenő uttanórok-kapun kívül; szomsz. Benkő Gábor és Szász 
Miklós. — Ezek és ezekhez tartozók felett perlekedtek 1759-ben 
Janesó Klára férje Szotyori István, Bertalan Ferencz, Miklós, 
Anna; melyeket id. Bertalan Miklós és neje Szőcs Zsuzsa birt.
3. J a n e s ó  A n d r á s ,  (Janesó Mihály, árva Mihók 
harmadik fia) ev. ref. pap. 1726-ban már el volt halva.
Gyermekei:
a) J a k a b.
b) J ó z s e f ,  ki 1728. okt. 31-én Kolozsmegye Kalota- 
szegben, Kis-Petriben ev. ref. pap volt.
c) ifj. Mi h á l y ,  1726-ban osztozott testvéreivel.
4. J a n e s ó  I s t v á n , ,  (Janesó Mihály, árva Mihók kis- 
sebbik fia) sz. 1674 tájt, 1701-ben elhalt.
Neje: ismeretlen, ki 1732-ben még élt. 1739-ben elhaltnak 
emlittetik.
Gyermekei: a) M i h á 1 y, sz. 1698, f  1766.
b) J  ó z s e f, 1711 oszt.
3. I l o n a ,  (ifj. Szőcs Bálintnó) 1711. és 1739-ben oszt.
4) K a t a ,  1711. oszt.
5. J a k a b ,  (neje Bertalan Anna) 1711. és 1736. oszt. 
megh. 1739-ben magtalanul. Sárdi ev. ref. pap volt.
Elhalván atyjok : Janesó István 1711-ben, — ők julius 
18-án megosztoztak. —- Mikor az árvák közül, a többek közt 
a Kantai határon a Gyakor nevezetű helyben jutott egy rész 
Jakab és Mihálynak. — Szomsz. Basa Tamás.1 Mely rét később 
órás Janesó Dani részére esett; kit Janesó Éva 1815. ápr. 
10-én admoniáltatott annak kiadásáért.
Janesó István árvái: József, Kata, Mihály és Jakabtól, 
Janesó Bartalyus a Jánosok fundusán levő egy 7 öl benső
1 Háromszék főkapitánya és tanács ur 1642. hires reformátor, köret 
Konstántinápolyba a török szultánhoz (Kállay Fér. Hist. É. 226—227 l .\  
Apaffy első tanácsosainak egyike, Erdély 2 hires törvénykönyve, az Appro- 
baták és Compilaták részére 1653-ban a törvények összsszedőinek hasonlóan 
egyike (Deák Farkas, uzoni Béldi Pál 111. 1,),
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örökséget törvénynyel kiperelvén, — azt Jancsó Péternek adta; 
s Jancsó Péter úgy adta vissza J. Bartalyusnak azon ház­
helyet; melyért leánya J. Margit (Hegyes Jánosné) 1730—1732- 
ben perelt. — Jancsó István árváinak tutora volt idősebbik 
báty ja: Jancsó Péter, ki a magtalanul elhalt Jancsó Balázs 
birtokait is hatalmába kerítette, — s leánya Klárára (Szotyori 
István ügyvéd és városi birónéra hagyta.) Mely J. Balázs-féle 
fundust fiai: ifj. Szotyori István és Gábor 1793. juh 26-án el­
adtak az ev. ref. ekklézsiának, később Szőcs Jancsó Józsefnek 
és órás J. Dánielnek. — Mit Jancsó István unokája Jancsó 
Péter és ifj. Jancsó Péter is perelt. — Melyet órás Jancsó 
Dánieltől, Jancsó József és id. Jancsó Mózes kereskedő vett, 
meg. Most itt id. Jancsó Mózes kereskedő vasas boltja és 
Jancsó Géza gyógyszertára van a piacz-szeren. — Jancsó Ist­
ván árváinak minden vagyona úgyszólván tutoruk Jancsó 
Péter kezei közt m aradt: benvaló jószáguk, szántóföldjeik és
szénaréteik. — J. Pétertől leánya J. Klárára, — erről pedig 
férje Szotyori Istvánra mentek át; — kinek fiai azokat is 
eladták.
Id. Jancsó Mihály (árva Mihók nagyobb fia), sine se­
mine deficiálván, — önnek Kantában levő egy darab örökségének 
fele Jancsó Klárát (Szotyori Istvánnót) fele pedig atyja J. 
Mihály után Jancsó Pétert a katonát illette. Jancsó Péter 
atyja Mihály, Szotyorinak az őt illető felerészt csak zálogba 
adta volt, — de Szotyori ezt sem akarta kiadni katona Jancsó 
Péternek; ki 1773. junius 10-én a királyhoz folyamodott min­
den öröksége kiadása legfelsőbb elrendeléséért.1 2
5. J a n c s ó  M i h á l y  (Jancsó István és N. N. nagyobb 
fia), született 1698-ban, fi 1763-ban, juratus assessor, v á r- 
m e l l e t t  lakó.
N eje: 1. Kosa Zsuzsa, cop. 1732-ben, fi 1750-ben.
2. Csutak Éva, (Csutak György és Kovács Kata leánya 
Kovásznáról), cop. 1750. 1716-ban a Jancsók udvarán, azután 
pedig 1730. máj. 12-én J. Mihály a vár mellett lakott.’ Meg­
halván 1739-ben testvére J. Jakab, ki Fejérm. sárdi ev. ref 
pap volt, sine consolatione prolium, — J. Mihály és lions
1 Olv. Jancsó Zacharnál levő cs. iratokat.
2 A vár tán ott értendő, a hová a római castrumot véleményezik, — 
g a melyet ma is a város keleti részén „Várhely "-nek neveznek.
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(ifj. Szőcs Bálintné), senior Jancsó Mihály juratus assessor és 
Szotyori István regiusok előtt megosztozkodott.
1744-ben Jancsó Mih. és Kosa Zsuzsa cserébe adtak egy 
házastelket Szotyori István és Jancsó Klárának. A szomsz. 
délr. a parochialis kert, északr. néhai Bolyó János utódai: 
Szabó Pálné Bolyó Judit és Bolyó Ilona. — Miért azok adtak 
egy hasonlóan 4 öles belső fundust, Bodó András és nemes 
Szőcs István fundusai között. T. i. azon íundusnak hátulsó 
részét, melyen Jancsó Mihály ur lakott; ezenkívül 1 ölet 
ugyanazon udvaron nevezett J. Mihály és Szotyori Istvánná 
istálló-helyek között.
1758. ápr. 14-én J. Mihály és 3 fiai: Péter, Mózes és 
András megosztozkodtak, id. Szőcs Istv., Szotyori Mih. as- 
sessorok, Szőcs Samu főbíró és Kovács Samu reg. perceptor 
előtt mind belső, mind pedig a külső javakból.
Jancsó Mihálynak volt házastelke a Szala-utczában; 
templomba menő czigánytója végiben levő rövid-szerben. Szom. 
egyfelől Sent Amaine asszony, másf. Bodó András utódai. — 
Ezen hely eiső része 40 ölig jutott a kisebb fiú, Andrásnak ; 
40 ölig azután Mózesnek; — azon hátul Aszszalos Mihály
házánál elől negyedfél öl adatott az atyának J. Mihálynak 
úgy, hogy definiálása után ezen rész Andrásra menjen át. — 
Azon udvaron lévén J. Mihály istálló-helye, — ebből hatodfél 
öl felosztatott egyenlően András és Mózes közt; Péternek 
jutott a parochialis jószág melletti udvaron, szom. Kerekes 
István mindkét felől, 4 öl házhely házastól, alatta levő pin­
céével ; istálló-helynek ott annyi, a mennyi eddig biratott 
Szotyori István öröksége végében.
A nyugati Kertmegón belől,- hol régen néhai J. Mihály 
csűrös-kertje volt, 21 öl csürhely jutott az atyának élete vé­
géig; s 30 frt adósságát, mely ezután szakadt néhai J. Mi­
hály tói, interezze, az atyja halála után ezen csürhely és adós­
ság osztassák fel a 3 fiú közt.
Azon elől levő veteményeshely (szom. északr. Szőcs Jó­
zsef id., másf. az Ecclesia csűrös-kertje) felosztatott egyenlően 
a 3 testvér között. A szántóföldek is egymás közt felosztattak.
Jancsó Mihály 1761. ápr. 12 én testamentumot készítvén, 
még a mi nála volt minden belső- és külső birtokát is fiai: 
Péter, Mózes és Andrásra hagyta.
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Gyermekei: a) A n d r á s ,  sz. 1740., def.
b) ifj. P é t e r ,  sz. 1744, templom mellett.
c) A n d r á s ,  sz. 1746. def.
d) L e á n y ,  f  1749.
e) Mózes ,  sz. 1745 tájt (Zalathnára költözött).
f) A n d r á s ,  sz. 1751.
g) R e b i, sz. 1755.
h) J ó z s e f ,  sz. .1758., def.
6. Ifj. J a n e  só P é t e r ,  (Jancsó Mihály és Kosa Zsuzsa 
fia), sz. 1744, f  1798, t e m p l o m  m e l l e t t ,  tímár, 1773—1782.
2-ik székely gy. e. katona.
Neje: 1. Nagy Judit, cop. 1756, f  1765.
2. Janesó Mária, cop. 1765 (néhai Józsefé).
A templom mellett lakónak emlittetik; gondos, munkás, 
szorgalmas és kereső ember volt; az ősi birtokokat, a meny­
nyiben helyzete engedte, visszaszerezni törekedett; többet a 
zálogból kiváltott, még a királyhoz is folyamodott, — csak­
hogy a Jancsó-just visszaszerezhesse.
Gyermekei: a) S a mu ,  sz. 1758.
b) B a r t a l y u s ,  sz. 1760, def.
c) I l o n a ,  sz. 1763.
d) S á r a ,  sz. 1768, 1778. prot., férje: Nagy János (Pé­
teré) cop. 1787, gyerm.. Samu, 1731. oszt.
e) Ka t a ,  sz. 1770, 1778 prot. férje: Jancsó P. Ádám, 
cop. 1791, 1831. oszt.
f) Má r i a ,  sz. 1773, 1778. prot. férje: Mágori Samu,
gyerm.: Samu, József. 1831. oszt.
7. J a n c s ó  S a mu ,  (Jancsó Péter és Nagy Judit fia) 
templom mellett, sz. 1758, f  1822.
Neje: Mágori Sára v. Mária (Samuné), cop. 1794, 
f  1829-ben, 56 éves korában, mint özvegy.
Gyermekei: a) S a mu ,  sz. 1795. f  1802.
b) A n n a ,  sz. 1797, def.
c) J ó z s e f ,  sz. 1799, f  1799.
d) J ó z s e f ,  sz. 1800-ban, 1822-ben élt.
e) B á l i n t ,  sz. 1803, f  1805.
f) A n n a ,  sz. 1804, f  1808.
g) B á l i n t ,  sz. 1808; neje: Kovács Mária, cop. 1844. 
gyerm.: Mária, sz. 1845.
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h) S á r a ,  f  1798.
i) T e r é z ,  f  1847.
1792. jul. 26-án Jancsó Péter, a fia Sámuel és a veje 
Nagy János, mint néhai J. István utódai, J. József senátor 
által Jancsó Józsefet és Dánielt megkináltatták azon jószág 
árával, melyet Szotyori István és Gábortól örökös titulus alatt 
vettek meg a közelebbi vérek ellenére; — mivel néhai J.
Klára, Szotyori Istvánná atyja J. Péter testvér volt Jancsó 
Istvánnal, — kinek ma élő unokái J. Péter és András, a 
kiket illet az említett jószág.
Jancsó Samu fia: B á l i n t  pazarló lévén, 1842-ben neki 
gondnokává rendeltetett Jancsó P. Dani. — Jancsó Bálint 
1859. febi:. 4-én a Szőcs Dani-féle árváktól — az ezreskertben 
levő szántóföldet — Turóczi András és Czifra Gergelytől, 59 
frt és 50 kr. zálogösszeget lefizetvén, kiváltotta.
J a n e s  ó T é r é  z, gondnoka volt 1847 tájt Jancsó Tamás.
8. J a n c s ó  Mózes ,  (Jancsó Mihály és Kosa Zsuzsa fia) 
sz. 1745, f  1801 tájt. 1760—1774-ben előbb Abrudbányán. 
azután Zalathán volt. — Az utóbbi helyen telepedett le, s 
alapított családot. Az abrudbányai és dévai Jancsók való­
színűleg az ő utódai lesznek!?
1758 és 1765-ben tesvérei: Péter és Andrással megosz­
tozott. — 1760-ban, Abrudbányáról látogatóba hon volt. — 
1765. január 15-én mint Zalathna-bányán lakó — minden k.- 
vásárhelyi belső és külső javait, Kanta és a vármegyén levő 
őt illető részét az osztály tartalma szerint testvére Péternek 
és neje Jancsó Máriának adta át. — Ezenkívül a Bodó An­
drás és Albert jus mellett levő ház és istálló-helyért, mely J. 
Andrásnál 40 írtban zálogban volt, kötelezte Pétert, hogy An­
drásnak a 40 irtot fizesse le, s legyen ez is az övé.
9. J a n c s ó  A n d r á s  id., (Jancsó Mihály és Csutak 
Éva fia) sz. 1751-ben, f  1823-ban, 1778—1822 tájt jubilátus 
káplár.
Neje: 1. Tamás N., cop. 1768 tájt.
2. Kovács Klára, cop. 1768.
3. Felső-torjai Mike Mária, (Kelemené) c p. 1787, f  1797•
1758. és 1765-ben bátyjai Péter és Mózessel osztozott.
Jancsó András megkárosodván, 177 5 márcz. 1-én a com-
panie-commendáns kapitány és a város bírája engedelmével,
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testvére J. Péternek eladta a nyugati Kertmege-utczában levő 
veteményes kertjét, mely van a nyugati plágán, J. József és 
Szőcs József közt elöl, a bátyja Jancsó Péter a vevő 
kelet felől.
1823. márczius 25-ik napján megosztozkodott a három 
família azon jószágból, melyet sikerült sok törvénykezés után 
Zabolán lakó Tarnóezy Jánosné Naláczy Annától, néhai Szőes 
Samu biró utódaitól, u. m. néhai ev. ref. püspök Keresztes 
Máté özvegye Szőcs Krisztinától és Szőcs Samu többi marad­
ványaitól kiperelni. — Mely jószág van Kanta-falvában, szomsz. 
délr. a Nagy-familia, északról Torja vize. — Melynek a felső 
vége felül jutott Jancsó Andrásnak egy rósz házzal együtt; — 
a közepe néhai Jancsó Simon utódainak és Jancsó Mihálynak; 
a keleti rész pedig adatott néhai Jancsó Péter, József és 
Jakab órás maradékainak. — A három törzsnek egyenként 
hosszára jutott 25—25 öl. — Az osztozó atyafiak a 3 törzsből 
voltak: J. András, (Mihály fia), J. Sámuel (József fia), D.-A. 
pap, Jancsó János f, Deső Mózes, Jancsó Péter, Jancsó József 
(József fia), szarvas, J. Dani (Samu fia), J. Sámuel (József 
fia), J. János (Sámuel fia), szarvas.
1801. apr. 22-én J. András a várossal elcserélte dálnoki 
Miklós János és albisi Gidó'falvy Ferencz regiusok közre­
működése mellett egy belső telkét, melyet neki 45 frt zálog­
joggal néhai Zalathnára kitelepedett Jancsó Mózes zálogba el­
adott. — Mivel ez Jancsó Józsiás és árva kiskorú Jancsó 
Terézt és Jancsó Bálintot illeti, — azt J. Józsiás és Teréz 
tutora J. Tamás, és J. Balázs tutora J. Dániel az árvák ré­
szére 1845. január 5-én megkisérlették kiváltani. — A telek 
van a Szala-utczának a piaczra függő részében, keletről Bodó 
János és András, nyugatról Albert József jószága és háza 
szomszédságában; melyen elavult lakóházon hátrább adott 
még negyedfél ölből álló puszta helyet is. — A város neki 
ezért a kert melletti vásárhegyen a malomra lemenő utczában 
lakóházzal a Torja vize mellett levő 11 ölből álló jószágot 
adta. — Szomsz.: keletr. Moska János, nyug. a malomra le­
járó ut. Adott a város ezenkívül még sertés-pajtának való 
helyet is. 1816. január 20-án Kovács Mária anyja jussán unoka- 
testvér Kovácsi Jánossal szerződésre lépett a Kovácsi-jus 
felett, — mi közte s Kovácsi János közt felosztatott.
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Jancsó András lakhelyének voltak szomszédai: keletr
ifj. Turóczy Mihály istállója, nyug. Nagy Ádámé.
Gyermekei: a) A n d r á s ,  sz; 1768., def.
b) D á n i e l ,  sz. 1769., def;
c) T a m á s ,  sz. 1772., def.
d) Má r i a ,  sz. 1774.
e) K a t a ,  sz. 1777., deh
f) An n a ,  sz. 1781., def.
g) J ó z s e f ,  sz. 1784., def.
h) J ó z s e f ,  sz. 1786.
i) I s t v á n ,  sz. 1786., neje: N. Kata, gyerm.: Kata 
(Bonai Józsefné).
j ) I z r a e l  és E s z t e r ,  ikrek, sz. 1791.
k) A n n a ,  sz. 1790 (Hadnagy Daniné).
l) E s z t e r ,  sz. 1792 (Firdinger Józsefné). f  1850.
m) S a mu ,  sz. 1794., neje: Balog Judit, cop. 1816.
n) Éva ,  sz. 1796.
o) D á n i e l ,  sz. 1798, neje: Nagy Rebi, cop. 1821., 
gyerm. Sára, sz. 1822. (Máté Jánosné), cop. 1844; Sándor 
sz. 1824, Judit, sz. 1826. (templom mellett).
p) S á r a ,  sz. 1800., Láposra ment.
Jancsó András fiai közül népesebb családot alapítottak:
10) J a n c s ó  S a m u ,  sz. 1794., f  1845-ben.
Neje: Balog Judit (Mózesé), cop. 1816.
Ők laktak 1836. márcz. 11-én Kantában, — s cserevásár 
utján örökös áron eladták Glud István és neje Nagy Máriának a 
barompiaczra járó utczában levő örökös lakjószágokat. Szomsz.: 
keletr. az eladók, nyug. Csiszár József jószága. — Miért azok 
adtak az ezres-kertben hasonlóan egy örökös jószágot. Szom.: 
keletr. jub. strázsamester Szotyori Ferencz, délr. Kelemen An­
drás, nyugr.: özv. Szőcs Péternó, északr. Turóczy István. — 
Pótlásul még adtak reá 137 R. frtót.
Gyermekeik: a) S á n d o r ,  sz. 1817., f  1817.
b) Te r é z ,  sz. 1818., f  1818.
c) A n d r á s ,  sz. 1819.
d) T e r é z ,  sz. 1821.
e) T e r é z ,  sz. 1823.
f) J  o z é f a, sz. 1823.
g) Á ron, sz. 1826., f  1832.
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h) R e b i ,  sz. 1828. (Jancsó Péterné), cop. 1853., gyerm.: 
Géza, sz. 1854., Rebi, sz. 1861.
i) S a m u  és Má r i a ,  ikr., sz. 1831., döf.
j) J ó z s i á s ,  sz. 1832., káplár, elesett 1848-ban a kökösi 
csatában. Neje: Nagy Mária, cöp. 1846, f  1847. Gyorm.: Ro­
zália, sz. 1847.
11. J a n  c ső  S á n d o r  (Jancsó Dani és Nagy Rebi fia), 
sz. 1824-ben. Neje: Csiszár Mária, cop. 1850.
Gyerm.: a) M á r i a, sz. 1851.
b) Bé l a ,  sz. 1859. (templom mellett); neje Turóczy 
Mária (Jánosé), cop. 1883.
c) R e b i ,  sz. 1856.
d) A l b e r t ,  sz. 1864, f  1870.
e) A n n  a, sz. 1868.
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D) Jancsó Simon II. ágazata. (Lásd I. Táblán.)
Jancsó Simon II. (J. Tamás és N. N. Ötödik fia), élt 
1594—1630 közt. 1606. junius 25-én ő is örökölt, mint 3 test- 
rére a Praedicator és Bollyoki közti belső fundusból. — Jakab 
testvére kapta a piacz felől házhelynek az első negyedfél ölet, 
ő pedig Jakab után kapott házhelyül hasonlóan negyedíel 
öl helyet. — Istállóhelyül pedig azon fundus belső végén 
kapta a legutolsóelőtti részt ötödfél ölben. — Az 1613. junius
3-án kapott nemeslevél által, ő és nemzedéke is megneme- 
sittétett. Az ő nemzedéke a k.-vásárlielyi ős Jancsó-család 4-ik 1
1 K.-Vásárhely egyik legrégibb csaiáda a B o l l y  ó (Bolyó) c s a l á d  
mely már a XVI-ik század utolsó felében előfordul.
1597. máj. és 1598-ban emlittetik id. Bolyó György és Márton. — 
1620. máj. 10-én B. István végrendelkezett. 1630-ban B. Imre. — 1640-ben
ifj. B. György. — 1714-ben id. B. Imre, ki 1732-ben 50 éves volt, sziiletott 
1582 tájt. — 1732-ben B. Péter. 1732-bon özv. Bolyó Jánosné Kovács Heléna, 
Leányai : Judit Szabó Péterné 1744., Ilona.
A Bollyok laktelke volt a piaczszerben a Jancsók nemes udvara észak 
felőli szomszédságában, melynek később luczai Kerokos István és Balogh 
János lett tulajdonosa.
1744-ben Bolyó János utódai: Szabó Pálné Bolyó Judit és Bolyó Ilona 
volt; — a kiknek utján a Bolyó belső fundus, mely a Jancsó-esaládi ira­
tokban. annyiszor emlittetik, — nevet cserélt.
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ágazatát képezi. — 1609. pünkösd hava közepén vett tőle 
Jancsó László és Janesó István örökjogon 23 m. forinton egy 
házikót, Szabó Balázs, ennek fia János, Szabó Bálint, Pécsi 
Márton, Borbély Péter, Zeöch (Szőcs) Márton és András Diák 
regiusok közbejöttével. — Szomszédok egyfelől Akasztó Tamás; 
másf. Jancsó Tamás. Kifizették. 14 írttal Jancsó Juditot, Varga 
Jánosnét és Raffai Bcnedeknét; nemkülönben a vevők kitették 
Jancsó Istvánt is Jancsó Jakab örökéből 20 írttal a jelzett 
bírák előtt.1
1622. decz. 31-én Szabó János biró, Jancsó Jakab, Benkő 
Gergely kézdi-vásárhelyi személyek mint a dologban fogott 
bírák előtt kiegyeztek egyfelől J. Péter és J. Antal k.-vásár- 
helyiek, — másfelől J. István és J. László hasonlóan k.-vá- 
sárlielyiek; kiknek mint atyafiaknak egy örökség és ház felől 
perlekedésök volt egymással. — Melynek szomsz.: Akasztó 
László árvái egyfelől, másf. Jancsó Tamás és Jakab.
J. Péter és Antal a mi jussok, igazságok vagyon, mint 
atyjokról maradt örökségben, — hagyták J. István és Lász­
lónak ; J. István és László, Jancsó Péternek ezen örökség és 
házért adtak egy földet, mely van a szentkatolnai ut áltál- 
kelőben az Epresre fordulóban. Szomsz.: a város felől Forró 
Mih., másf. Matkó János. — Jancsó Antalnak pedig adtak 
egy zálogos földet, 12 forintig valót, mely az altorjai határon 
Herbatkutja szerében van. — Szomsz.: a Markos útja.1 2
Gyermekei: a) B a l á z s  II.
b) B a r t a l y u s ,  élt 1630—1695 tájt.
c) J á n o s ,  sz. 1631.
d) J u d i t ,  élt 1609 tájt.
e) N. (Varga Jánosné) élt 1609 tájt.
f) N. (Raffai Benedekné) élt 1609 tájt.
2. J a n c s ó  B a l á z s  II. (Jancsó Simon fia) előfordul az 
1655. juh 18-iki egyezménynél.
Jancsó János és Balázs (J. Simon fiai), és J. Péter s 
János (nagy J. Jakab fiai), Sipos Gergely s nejétől a k.-vá- 
sárhelyi határon Torja felől a tanórokra menőben 1 hold föl-
1 Jancsó Simon jószágáról való örökös compositio Kupán Balázs csal. 
iratai közt olvasható.
2 Olv. Kupán Balázs cs. iratai közt.
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det vettek 1655. jul. 18-án 52 forintért. Szomsz. a város felől 
J. Jakab és J. Simon fiai kertjek és földjük, kívül Szabó 
András földe.
3. J a n e s ó  B a r t a l y u s  (Bartalis, Bartholomeus, J. 
Simon fia,). Bár Janesó Balázs I. keményen megtiltotta volt 
1606. junius 25-iki végrendeletében az általa testvéreinek 
hagyott jószág elidegenítését, — ő mégis a praedicator és 
Bolyok között levő negyedfél öl házhelyet a második mérésben 
a Janesó Jakabén hátul, a Janesó Jánosén pedig elől, — nem- 
zetes Benczér Jánosné Cseh Juditnak 200 forintért örökösen 
eladta. — A hová Benezérné házat is építtetett, a mi felett 
1695-ben per támadt Janesó Jánosné fia: árva Janesó Mihály, 
nemkülönben J. Tamásné Szász Kata fia : neveletlen J. Pál 
és Janesó Imre és több Janesó Jakab-ágon levő atyafiak és 
Benezérné között. — A ház elhordatott; a Jancsó-atyafiak 
pedig a testamentum értelmében a városi biró kiküldöttei által, 
1695. febr. 20-án a jelzett házhely, csűr és istállóhely birto­
kába helyeztettek K.-Yásárhely hűtősei: id. Szőes István,
id. Kovács 1st., Szőes Gergely, Szőes Mih. és Szebeny Szabó 
János, Szabó József, Nagy István (Bertalan fia) által a biró 
ur törvényével. — Janesó Simon fiának pedig semmi sem 
adatott; ki Benczérnének a város határán a 200 írtba 2 hold 
földet adott át, melynek egyike van a Szentkatolna felőli 
mezőn epres-lábban, szomsz. kívül Barabás György, belől 
Janesó Tamásné Szász K a ta ; a más hold van a tanórok-láb- 
ban, szomsz. belől Ráez István, kívül özv. Janesó Jánosné.
Janesó Péter (árva Mihóké), Janesó János fiától, Mihály- 
tól vett egy belsőt rajta levő épületekkel együtt; mely van 
egyfelől néhai J. István árvái fundusa végében és Janesó Ta­
más lakhelye előtt, a Bolyó Péter és Luezai István szomszéd­
ságában; másfelől a parochiális jószág; — és az említett 
Janesó János fia, Mihály adta örökség felől. — Mi felett J. 
Bartalyus és J. Péter közt per támadt; azonban Szőes János, 
Szőes István nótárius és Csiszár Mózes előtt 1713. febr. 9-én 
kiegyeztek úgy, hogy azon 7 öl csűr és istállóhely az épüle­
tekkel, melyet J. Bartalyus mint örök jussát Janesó Mihály 
fiainak: István és Mihálynak eladott volt, melyet ezek több 
ideig bírtak, de nem lévén posteritásoknak (Janesó Péter és 
Istvánnak) annyi tehetségük, hogy az eladót kielégíthessék, —
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J. Bartalyus, J. Istvánná és posteritasitól azokat a tanács 
ítélete szerint 1711. junius 26-án visszavette és jure perpetuo 
et irrevocabiliter fiával, J. Ferenczczel adták J. Péternek és 
nejének, Szőcs Zsuzsának cserében. — Miért J. Péter átadta 
a Jancsók udvarán említett házhelyet rajta levő épületeivel, — 
mely volt a néhai Jancsó János fia, Mihály adósságból ha­
sonlókép cserébe jure perpetuo et irrevocabiliter sub evictione 
adott öröksége. — Szomsz.: parochiális ház egyfelől, másfelől 
a Bollyok és Luczi István udvaruk és örökségök. — Jancsó 
Péter a megvett jószágban csak három napig lakott. — Azután 
leányát J. Klárát (Szotyori Istvánnét) szállította oda be a házba. 
Jancsó Bartalyus gyermekei voltak :
a) J í l a r g i t  (Hegyes Jánosné).
b) J  ó z s e f, sz. 1730—1737.
c) F e r e n c z ,  sz. 1704.
d) J á n o s  1734-ben el volt halva.
e) N. (Nagy Györgyné.)
f) K a t a ,  sz. 1684. (Baka Mihályné.)
g) I l o n  a, (Benke Mihályné.)
h) N., sz. 1686. (Turóczy Sándornó), 1734-ben 48 éves. 
A. J a n c s ó  M a r g i t ,  Hegyes Jánosné az eladott Jancsó-
jussokért sokat perelt. -  Ugyanis, J. János és J. Bartalyus, 
szűk idő támadván, úgy, hogy egy köböl gabona 8 forinton 
járt, — gabonát vevén fel Barabás Györgytől1, annak intere- •
1 A nomos B a r a b á s-c s a 1 á d Albisról írja magát, nemeslevelét és 
czimorút láthatni orsz. lov. V. Libr. Reg. 113. lapján. — Pétéi’ lehetett az. 
első, ki K.-Vásárhelyre jött, mint ő írja magát először de Kézdi-Vásárhely 
György do Albis 1112. procurator. — A család-töredék leszármazása ez.
I. B arabás P éter do Kezdi-Vásárhely.
Nojo : 1) Kelemen Anna.
2) Kálnoky Krisztina.
.___________________-'1-------------------------------------------- ,
II. Id. György do Albis 1712. ügyvéd. I s tv á n  1703—1722.
(Nemesi. Becs, 1703. ápr. 23. Lib. R. 5. föl. 113,1
III. G yörgy, Péter. József, Mihály, György, István.
rv~ Judit.
Id. Barabás György íundusa a város privilégiuma és contributio alatt 
nem volt. Rajta azelőtt Matkó pap lakott s részére nobilitáltatott Apaffy fe­
jedelem által. — 1731-ben ifj. B. György is itt lakott. — Mely id. Barabás 
Györgynek a város által adatott, tett szolgálataiért. Ez contribatio alól
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sével az adósság annyira felnőtt, hogy az említett házhely a 
Barabás György kezéhez esett; ki megkínálta vele Szabó 
Péternét mint vératyafit, s Turóczy Sándornét is, — de csak 
Lakatos János vette meg 50 forinttal. Kitől Hegyes Jánosnó 
J a n c s ó  M a r g i t  és Nagy Györgyné váltotta meg, megadván 
neki a pénzt. — 1723. apr. 9-én Szotyori István és neje J.
Klára testált Hegyes János és neje J. Margitnak az ekklézsia 
szomszédságában 5 öl benvalót. Melyet kiadtak Jancsó Tamás 
fia Pálnak 30 frt, 1 köböl búza és 1 farhámért 1728-ban.
B. J an  c s ó J ó z s e f (J. Bartalyus nagyobb fia), élt 
1730—1737 tájt. — 1730. okt. 30-án pert indított Aszszalos 
Mihály prókátor által nénje Jancsó Margit (Hegyes Jánosné) 
ellen, azt állitván, hogy jure successorio őt illeti a kiperelt 
fenteinlitett ház- és házhely. — A jószág zálogjával nénjét 
megkinálta. — De J. Margit és férje a zálogsummát nem 
leválta, hanem testvéröcscse J. Ferenczczel a pert folytatta. 
Sőt Forencz még a mentéjét is átadta Margitnak a perköltség 
fedezésére, s 1731. junius 25-ón perestársul nénje mellé sora­
kozott. — A ház, helyével együtt J. Margitnak Ítéltetett,; 
mivel, a mig élt, elszegényedett atyját is ő tartotta.
C. J a n c s ó  F e r e n c z  (J. Bartalyus második fia), szül. 
1702-ben. 1734-ben Oroszfaluban lakott.
Neje: N. Anna, 1734-ben 52 éves volt, sz. 1682-ben.
Az 1734. január 9-iki feleltetés alkalmával „4-us tortis 
Jancsó Franciscus p. nunc Oroszfalv. An. 30.“ — nénje:
exemptus volt, mivel feles jobbágyai voltak falvakon, a kik contribualtak. — 
Mielőtt az ő kezéhez jutott, — egy Borbély nevű lakott o tt; hogy oz adó­
zott-e róla, arról adat hátra nem maradt. — B. György udvara, a város 
barompiacza volt. — Neki K.-Vásárholytt más fundusai is voltak, melyen 
laktak házbérben zsellére, jobbágyai; de azok adóztak. A Kovács-szerben levő 
majorja és csűrös-kertjénél lakó jobbágya Dani Gábor és ennek atyja Orosz 
Dani is adózott. Ez Aszszalos-jószág volt, Bolyó Imre szomszédságában. 
1731. óv előtti égéskor pusztultak el róla az épületek. — Barabás Györgynek 
Varga Mihály szomszédságában is volt háza, hol 1731-ben a csonka kőház 
volt. Melyről hasonlóan adóztak. — B. György utódai 1749-ben a Szala- 
utczában laktak. — 1793-ban Barabás Judit lincáján osztozó successor atya" 
fiák : nagy-borosnyai Bartha János, Sándor, szőrösei Szörcsey László, mar- 
tonfalvi Vájná Ferencz zálogba adtak 9 drb. külsőt 400 m. írtért 9 évro 
Filep Tstván fs Nagy Daninak.
Barabás István 1722. máj. 14-én eladott Szotyori Gergelynok egy bolső 
telket Szappanos István és Czompó Mihály bonvalója közt.
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Margit, perében vallja: „Én is száma nélkül hallottam J. Jó­
zseftől, hogy mondotta Hegyes János és Feleségének Mar­
gitnak : én soha meg nem háboritlak titeket azon jószágban; 
cogalta sógoromat és nénémet, hogy csak épitsenek. Ezek a 
szók a csonka-házban valának, mikor még egyik része füstölög 
vala a háznak1.“ — Mi 1732. máj. 16-án történt, midőn K.- 
Vásárhelytt nagy égés volt; 56 gazdának háza és mellék- 
épületei elégtek; öt ember is, kik közül kettő meg is halt, 
megégett. — 63 ház, 44 istálló, 19 csűr, 7 sütőház, összesen 
113. — A Jancsók közül háza vagy istállója vagy csűre el­
égett : Jancsó Jánosnak h. i., Jancsó Istvánnak h. i., Jancsó 
Balázsnak h. i., s. Jancsó Józsefnek h. i. cs. Jancsó Mihálynak 
2 háza.
1715. máj. 17-én J. Feroncz tanulásra kimenni akarván, 
az őt illető just, ha elhalna, — nónjének: Margitnak hagyta. 
Melynek szomsz. egyfelől a vásárhelyi pap ecclesia-háza, 
másf. Kerekes Luczai István.
D. J  a n c s ó J á n o s (J. Bartalyus harmadik fia), 1734-ben 
el volt halva.
Neje: N. Anna, sz. 1682., 1734-ben 52 éves.
3. Id. J a n c s ó  J á n o s  (Jancsó Simon II. harmadik fia), 
sz. 1631 tájt. Az 1651—1654. iratokban és az 1655. jul. 18-iki 
egyezménynél előfordul; 1695. febr. 2-án neje már özvegy
volt. —v 1711 tájt az ő fia Mihálytól vehette Jancsó Péter 
azon házhelyet a rajta levő épületekkel Jancsó István árvái fun- 
dussa végében, a J. Tamás lakháza előtt a Bolyó Péter és 
Luczai István szomszédságában, melyért Jancsó Margit (Hegyes 
Jánosné) Jancsó Péterrel — s később öcscse J. Józseffel perelt. 
A melyet a per előtt Jancsó Bartalyus a fiával Ferenczczel 
együtt kértek Jancsó Pétertől, hogy bocsássa át nekik, — s 
J. Péter ezt más örökös azon udvaron levő jószágért át is bo­
csátotta nekik.
1 OIv. Jancsó Zacharnál lövő cs. iratok közt.
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2. Egijeg á g a z a to k , m alijß^ n e^  agiji^  v a g y  főágh oz  
t a r t o z á s á t  fe ld ß r ite g i nem  f é r ő i t .
Bár ezeknél a törzszsel való összeköttetést a kellő adatok 
hiányában felfedezni nem sikerült, — azonban állíthatom vizs­
gálódásaim s tapasztalataim után: hogy ők is a k.-vásárhelyi 
ős Jancsó-családhoz tartozók. — Mit kétségbevonhatlanul iga­
zolnak az ősi örökségeik, külső és benvaló jószágaiknak azok 
jószágai szomszédságában való létezésük. — Mi valóban arra 
mutat, hogy őseik egymással osztozó vératyafiak voltak.
A k.-vásárhelyi ős Jancsó-család után igtattam be a csa- 
ládtörzszsel összekapcsolni nem tudtak nemzedékrendét, — mivel 
a magokat nyujtódi Jánosoktól származottnak bizonyítottak min­
den ágazatának*az ő két törzságakkal való összeköttetését esz­
közölni sikerült. — Minek folytán nyugodtan lehotett venni, 
hogy a töredék leszármazási-táblázatokban levő Jánosok, nem 
ezek, — hanem amazokhoz tartozók.
Leszármazási-táblázataik jelenleg töredékek ugyan, de 
azokat ki nem hagyhattam részint azért, — mivel a Jancsó- 
családok sok derék tagját megszomoritottam volna a mellő­
zéssel; de ki nem hagyhattam azon szempontból is, mivel 
ezen táblázatok a jövőben a család történetében továbbkutatók 
részére szolgálatot tesznek; s a még szükséges adatok élőké- 
ritésével, ezek segítségével annál könnyebben sikerül a család- 
törzszsel való összeköttetést eszközölni.
Pár évszázadon át a Jancsó terjedelmes családok egyes 
ágazatai megkülönböztetésére az ősök által egyes jelzők, el­
nevezések s melléknevek használtattak; mik nekem is nagyban 
segítettek a chaoszból való kibontakozás, s a terjedelmes Jancsó 
családok egyes nemzedék-táblázatainak összeállítására. Melyek^
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a család történetében jövőben kutatók, — s az olvasó-közön­
ségnek is egyes ágazatok könnyebb megkülönböztetése — és 
felismerése indokából, legyen szabad idejegyeznem:
a) Pécsi Jancsók (csak akkora Jancsók).
b) Templom (ekklézsia, parochiabeli ház) melletti Jancsók
c) Oskola melletti Jancsók.
d) Vár
e) Szarvas „ „
f) Kőköböl „
g) Barabás




l) Szala utczai Jancsók.
m) Szénpiaczi „












z) Más egyes iparról nevezett Jancsók.1
A. Faragó-féle Jancsók töredék leszármazása.
(Lásd az V-ik táblán.)
Az ős Jancsó-család ezen ágazata, 1580—1610 tájt élő 
Jancsó Mihályig van visszavive, — ki I. Simonnak lehet a 
fia, I. Tamásnak a testvére. — Biztos adat hiányában azonban 
annak utódai közé nem soroztatott.
1 Van még több, másféle jelző is, .— de ezek nem annyira megkü­
lönböztetés, — nunt Kézdj-Vásárhelyit szokásos pajzánsági elnevezések.
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1) A J a n c s ó  M i h á l y  t ó]  való leszármazást és nem­
zedék-rendet Rácz János k.-vásárhely.i biró, Szöcs István és Benkő 
József assessornak 1761-ben a kanta! P. Guardiánhoz irt át­
iratából jegyeztem ki. —■ Mely következő : „Tiszteletes P.
Guard ián attyám Uram. Én ahoz értő régi emberektől eléggé 
tudakoztam, hogy micsoda közélvaló atyafis ágok volna — vagy 
sógorságok, vagy pedig komaságok Jancsó Gábor fiának J. 
Andrásnak, néhai késcsináló J. Istvánhoz, v.agy mostan életben 
levő Mojses Judithoz? De senki és semmit sem tud mondani 
irántok; sőt J. Andrásnak fel viszik genologiáját öt izig, — 
még sem tudják, hogy késcsináló J. Istvánnak Attyafia lett 
volna J. András; noha J. Andrásnak az atyja Gábor, Gábornak 
atyja Mihály, Mihálynak Jancsó Pap, Jancsó Papnak Barta- 
lyus, Bartalyusnak Mihály ; de hogy ennek a Jancsónak atya­
fia lett volna késcfitiáló Jaicsó Istvánnak az nagyatyja, nem 
tudjuk, hírrel sem hallott ik. Melyről adjuk ezen kezünk Írását 
pro testimonio. Rácz Janó 3 kv. biró. Szőcs' István k.-vásár- 
helyi hűtős assessor, Benkő József assessor oppid. Iv.-Vásárhely.1
2. J a n c s ó  G á b o r  faragó (Jancsó Mihály fia), sz. 1700 
tájt, f  1770-ben.
Neje: Pécsi Kata, cop. 1734. ápr. 13.
Gyerm.: a) J ózs e f , ,  sz. 1735, f  1737.
b) S i m o n ,  sz. 1737, f  1737.
c) I l o n a ,  sz. 1738.
d) A n d r á s ,  sz. 1740 (nagyobb) 1762—1823 assessor, 
senator.
e) A n n a ,  sz. 1742.
f) G á b o r ,  sz. 1749. Neje: 1) Székely Sára, 2) Jancsó 
Mária.
g) Mózes ,  sz. 1751.
h) Reb i ,  sz. 1754-, def.
i) Éva ,  sz. 1759.
3. J a n c s ó  A n d r á s  nagyobb (J. Gábor és Pécsi 
Kata nagyobb fia), sz. 1740, 1781—1820 assessor, senator 
f  1823-ban.
Neje: 1) Mojzes, Judit rk., cop. 1761,
2) Imbre Judit.
J Kantái paroch, egyház házasultak anyakönyve,
Jancsó András 1781-ben átvett egy drb. benvaló jószágot, 
mely két részből áll, u. m .: a nyugati Kertmege-utczában a
nyugati seriesen, a Jancsó-familia közönséges major és vete­
ményes kertökben, 6 öl jószág legelöl az utcza mellett (szomsz. 
délr. az ev. ref. ecclesia veteményes kertje és csűr helye, 
északr. Szabó familia, nyug. Szabó Mózes házastelke). — 
Ugyanazon majorhelyek között hátrább 5 öl jószág (szomsz. 
délr. J. József csüröskertje, északr. néhai Szőcs József succes­
s o r  Balogh Ferenczné, Szőcs Mária csüröskertje).
Jancsó András lakháza szomszédai: koletr. Nagy Adám 
lakta ház, nyugr. Nagy Adám veteményes kertje, délr. Pap 
János, északr. a közönséges bejáró udvar.
Gyermeke volt: ifj. J. A n d r á s ,  sz. 1766, kinek neje 
Fekete Borbála. Ezeknek egyetlen fia: S a l a m o n ,  sz. 1798-
4. J a n c s ó  G á b o r  ifj., (id. Jancsó Gábor és Mojzes 
Judit középső fia) sz. 1749., f  1784-ben.
Neje: a) Székely Sára, eop. 1775,' f  1777-ben 20 éves 
korában.
b) Jancsó Mária, cop. 1778., később 1795-ben Molnár 
Sarnuné lett.
Jancsó Gábor és neje J. Mária lakott a Szala-utczában 
a nyugati soron. — Szomsz. keletr. a Szala-utcza, délr. kökösi 
Nagy Mózes, nyug. és északr. Kovács Mihály egy darabig, 
azon elől pedig Kis Mihály.
Gyerm.: a) M á r i a ,  sz. 1776 (Jancsó Péterné), cop. 1792.
b) D a n i ,  sz. 1780., neje : Szabó Mária, cop. 1804.
c) J á n o s ,  sz. 1783., neje: 1. Turóczy Anna, 2. Szőcs
Krisztina, 3. Erdő Mária.
d) E r z s é b e t ,  sz. 1784., férje: 1. Erdő István, 1814-ben 
néhai. 2. Jancsó Samu.
1814. máj. 16-án1 özv. Erdő Istvánná Jancsó Erzsébet 
veteményeskertét, mely van a Csernáton felé kimenő utón 
belől a keleti plágán szomsz. keletr. Mágori János, délr.
1 1814. máj. 15-én íélsing magasra nagy hó hullott, a kemény téli 
idő szöllö- és gyümölcsfáknak sok kárt okozott. Egy véka gabona ára 20 
írt volt; nagy éhség dühöngött. 1815-ben utolsó franczia háború; junius 
22-én Szt. János előtti nap olyan szél s viharos eső volt Háromszéken, 




Benkő Dani, nyugi', maga J. Erzsébet, északr. Jancsó József 
(Lászlóé), a nagy drágaság miatt eladta testvére J. Jánosnak 
és neje Turóczy Annának zálogjára 3 ugarszerig 50 írtért.
1832. ápr. 3-án osztoztak meg a néhai J. Gábor fia i: Dá­
niel és János Nagy Mózes emeritus senator és Szotyori Samu 
magistratualis személy és C. collect, preceptor előtt. Szülőik 
fennirt laktelkéből a belső, vagyis a nyugat felől levő vége 
jutott Daninak, a rajta levő lakházzal. Ezen jószágon eM a 
délfelőli szélen ki a Szala-utczáig 1 öl 2 sing szélességű be­
járó utcza hagyatott. A Dani része mellott eléfelé mérve a 
kis Mihály jószágáig, János részébe jutott. Hasonlóan a Kis 
Mihály jószágától kezdve, ki a Szala-utczáig rugó puszta jó­
szág adatott pótlásul Jánosnak. A Csernáton felé kimenő or­
szágút keleti oldalában fekvő csűrök soraiban, Jancsók nevű 
jussok között levő veteményező is kétfelé osztatott. A keletről 
levő hason félrész jutott Daninak, a másfele Jánosnak. Szom. 
keletről J. László, másfelől néhai J. Simon maradókai.
Mely alkalommal a szántók is kétfelé osztattak.
5. J a n c s ó  D á n i e l  (Jancsó Gábor és J. Mária nagyobb 
fia), sz. 1780. dulló.
Neje: 1. Szabó Mária (Józsefé),, cop. 1804. f  1849-ben76 
éves korában.
2. Hankó Jánosné Moska Zsuzsa, cop. 1853.
Gyermekeik: a) Dan i ,  sz. 1805., neje Szalacsi Robi.
b) E z é k i e 1, sz. 1807.
c) A n n a —M á r i a ,  sz. 1810.
d) J ó z s i á s ,  sz. 1812., neje: 1. Nagy Mária, 2. Gsiszér
Sára.
e) A n d r á s ,  sz. 1816.
f) S á r a ,  sz. 1820.
g) R e b i, sz. 1825.
h) Ár o n ,  sz. 1826, neje: Tóth Mária.
6. J a n c s ó  D á n i e l  (Jancsó Dani és Szabó Mária na­
gyobb fia), sz. 1805.
N eje: Szalacsi Rebi, cop. 1857, f  1860-ban 39 éves 
korában.
Gyermekeik: A) B a l á z s ,  sz. 1839., neje: 1. Mészáros 
Róza, 2. Mészáros Mari, cop. 1863. Gyerm.: Balázs, sz. 1864., 
def., Róza, sz. 1865. def., Mária, sz, 1866., Balázs, sz, 1868
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clef., Róza, sz. 1868. def., Sándor, sz. 1870., Ezékiel, sz. 1871., 
Mózes, sz. 1873., Róza, sz. 1876., Balázs, sz. 1878. (Sósme­
zőn van.)
B) D á n i e l  (Jancsó Dani és Szalacsi Rebi fia), szül. 
18**-ben. Neje: Csekme Teréz, cop. 1862. Gyermekeik:
a) K á r o l y ,  sz. 1863., neje: Bokor Anna, cop. 1890., 
gyerrn.: Anna, sz. 1891., Teréz—Erzse, sz. 1892-ben.
b) Te r é z ,  sz. 1864., def.
c) Már i a ,  sz. 1866.
d) La j o s ,  sz. 1868.
e) I l o n a —R ó z a ,  sz. 1870., def.
• f) Róz a ,  sz. 1875.
g) . János ,  sz. 1878.
h) Em ma, sz. 1881.
i) B a l á z s—D é n e s, sz. 1883., def.
C) S á r a ,  1846. férje: 1. Bene Lajos,1 2. Szász Bálint.
D) R eb i, sz. 1848.
PC) G á b o r ,  sz. 1851., neje: Dózsi Judit, cop. 1871.
F) A n t al.
G) N. l e á n y .
H) N. 1 e á n y.
I) S á n d o r .
7. J a n c s ó  J ó z s i  ás, (Jancsó Dani és Szabó Mária fia), 
sz. 1812. Neje: 1. Nagy Mária f  1847. 20 év. 2. Csiszár Sára, 
cop. 1847.
Gyerm.: a) R o z á l i a ,  sz. 1847.
b) K á r ó l  y, sz. 1850. Budapesten egy banknál hiva­
talnok.
• B e n ő  c s a l á d ,  rég Kézdi-Vásárlielynek lakója. Már 1624-ben elő­
fordul Miklós, 1645. előtt Bene Erzsébet Kovács Andrásné, 1668-ban Gergely. 
Benő József, sz. 1815. febr. 15-én K.-Yásárhelyen. Kezdetben a Dobay száza­
dánál szolgált; onnan azonban, mint asztalost és üvegest, Szüsz-Hermány 
mellől a gyárhoz rendelték, hol gyutacsot gyártott, gépeket készített s a 
gyár vezetésénél működött tiszti ranggal (1848--49. Tört. Lapok. 1893. évf. 
sz. 1.) Nemzodéke ez:
Bene Józse f, ev. ref.
Jancsó Mária, cop. 1835. f  1886-ban 70 éves korában.
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K ároly, sz. 1836. f  1880. L a jo s, A lbert, R ó za ,
Turóczy Teréz. Szathmáry László.
Dénes. Géza.
c) J ó z s i á s ,  sz. 1853.
d) S á r  a, sz. 1855.
e) L á z á r ,  sz. 1857. Ez utóbbi három Csíkba származott 
és ott haltak el mind.
8. J a n c s ó  Á r o n  (Jancsó Dani és Jancsó Mária legki­
sebb fia), szül. 1826-ban.
Neje: Tóth Mária.
Gyermekei: a) Már i a ,  sz. 1839., férje Szabó Mózes.
b) T e r é z ,  sz. 1841., def.
c) L a j o s ,  sz. 1842., def.
d) Ár on ,  sz. 1844. Neje: Mágori Teréz.
e) T e r é z ,  sz. 1845.
f) L a j o s ,  sz. 1849.
g) G y ű  1 a, sz. 1851.
h) B e r t a ,  sz. 1855.
i) Má r i a ,  sz. 1857.
j) A m á l i a ,  sz. 1858.
k) Bé l a ,  sz. 1860.'
9. Ifj. J a n c s ó  Á r o n  (id. Jancsó Áron és Tóth Mária 
fia), szül. 1844. Neje: Mágori Teréz, cop. 1879.
Gyermekeik: a) D é n e s ,  sz. 1$81. def.
b) M á r i a ,  sz. 1883.
c) Ár o n ,  sz. 1885.,.def.
d) J ó z s e f ,  sz. 1886.
10. J a n c s ó  J á n o s  (J. Gábor és Jancsó Mária kisebb 
fia), szül. 1783. gy. k. f  1838-ban.
Neje: 1. Turóczy Anna (Jánosé), cop. 1810. f  181-9.
2. Szőcs Krisztina (Mózesé), cop. 1819. f  1820.
3. Erdő Mária (Andrásé), cop. 1820.
1838. junius 25-én J. János és fiai: Ábel és Jánosstöbb 
más kiskorú fiai képekben, a szülőktől maradt egy darab lak­
jószágot a Szala-utczában (szomsz. keletr. Szala-utcza, dél r. 
Nagy alias Kökösi Mózes, nyug. Jancsó János az apa, északr. 
Szabó Anna Kis Mihályné), átadta cserébe néhai Szabó Anna 
(Kis Mihályné) 3 fiuleányainak: Rózának (Szőcs Daninó), Ke­
hinek (Szőcs Bálintné), Annának (Kökösi Nagy Mózesnének). 
Kik e helyébe adtak hasonló becsű jószágot a Szala-utczának 
nyugati során a Kovács Miklós és néhai Jancsó Trézsia (Ke­
resztes Mártonná) jószágaik szomszédsága közt.
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Gyermekei: a) Á b e 1, sz. 1811. neje : Bodó Sára, cop. 1840.
b) An n a ,  sz. 1814.
c) J u d i t ,  sz. 1816. (Szotyori Mózesné), cop. 1837.
d) J á n o s ,  sz. 1816-ban (Bogarasban van), neje: Baka 
Anna, cop. 1844. •
o) S á r a  és M á r i a  ikrek, sz. 1821.
f) Re b i, sz. 1824. (Csiszár Dávidné.)
g) Dá v i d ,  sz. 1826., neje: - Jánosé Mária, cop. 1849.
h) T e r é z ,  sz. 1830. (Zsidó Józsefné.)
11. J á n o s é  A b o l  (J. János és Turóczy Anna fia), sz. 
1811. Neje Bodó Sára, cop. 1840.
Gyerm.: A) Dé n e s ,  sz. 1843.
B) Mózes ,  sz. 1846. Neje : Nagy Ilona, cop. 1884, gyerm.: 
Ezékiás, sz. 1885. def., Lázár, sz. 1887., Mózes, sz. 1888., Ist­
ván, sz. 1889., Ilona, sz. 1891.
C) Áb e l ,  sz. 1847. Neje: 1. Kovács Mária, cop. 1878. 2. 
Szőcs Mária. Gyermekei: Ida, sz. 1882., Károlina, sz. 1886. 
Ábel, sz. 1888. def., Ilona, sz. 1891., Áb e l ,  sz. 1893. Szálá­
ban laknak.
D) T á r s i  a, sz. 1848. f  1849.
E) Má r i a ,  sz. 1850. (Jancsó Mózesé), gyermeke : Ida, sz. 
1882-ben.
F) An n a ,  sz. 1833. + 1869.
G) T á r s i  a, sz. 1855.
12. J a n c s ó  J á n o s  (J. János és Turóczy Anna középső 
fia), sz. 1816. Fogarasban lakik. Neje: Baka Anna, cop. 1844. 
f  1871-ben 51 éves korában.
Gyerm.: A) S á n d o r ,  sz. 1845. Neje: Jancsó Róza, cop. 
1869. Gyermekei: Sándor, sz. 1869. def., Lajos, sz. 1870. def., 
Róza, sz. 1874., Sándor, sz. 1876. def., József, sz. 1879., Mária, 
sz. 1881., Anna, sz. 1883. def.
B) L a j o s ,  sz. 1849. Neje: Fazakas Anna, cop. 1870. 
Gyerm.: Lajos, sz. 1871., Judit, sz. 1872., János, sz. 1873., La­
jos, sz. 1876., Dani, sz. 1878., Ferencz, sz. 1880. def., Sándor, 
sz. 1881., Anna, sz. 1883., Gyula, Róza, Rebi—Ida, sz. 1890., 
Ferencz, sz. 1893., def.
C) D á v i d ,  sz. 1852. Neje N. N. Gyerm.: Róza, Anna 
s még 3.
D) I s t v á n, sz. 1857., def.
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E) K á r o l y ,  sz. 1855. Neje N. N. Gyerm.: Sándor, Gyula 
István.
13. J a n  c ső  D á v i d  (Jancsó János és Erdő Mária fia), 
sz. 1826. Neje: Jancsó Mária, cop. 1849. f  1873-ban 50 éves 
korában.
Gyermekei: A) Dá v i d ,  sz. 1850. Neje: Jancsó Mária.
B) Már i a ,  sz. 1852. (Szabó Antalné.)
C) R ó z a, sz. 1853.
D) F e r e n c  z, sz. 1855. Neje: Szotyori Sára, cop. 1881. 
Gyermekei: Ferencz. Lázár, Emma, Ilka, sz. 1888., Dávid, sz. 
1890-ben.
E) Rebi ,  sz. 1857. (Földy Gyuláné.)
F) I s t v á n ,  sz. 1860. Neje Dachsbek Lóri, cop. 1882. 
Gyermekei: István, sz. 1884., Lajos, sz. 1886., Gizella, sz.
1888., Béla, sz. 1890., Anna, sz. 1893.
G) I l o n a ,  sz. 1866. (Pál J. Gézáné), cop. 1885.
B) Kököböl melletti Jancsók töredék leszármazása.
(Lásd Vl-ik táblán.)
A Jancsó családból legelőször az eddig ismert adatok sze­
rint, Jancsó László fordul elő, mint Kőköbölnél lakó. O Jan­
csó Gábor és Simonnal vagy testvér, vagy pedig unoka- 
testvér. Együttesen pereltek mindig; belső telkeik, szántójuk 
és rétjeik is egymás mellett voltak; a mi, ha közel vér­
atyafiak nem volnának, nem történt volna. Legkivált a 
Jancsó Gábor fiainak 1832. április 3-iki osztály-levelében 
olvasottak gyanittatják ezt. — De az is valószínűvé teszi, 
hogy atyja Jancsó Gábornak Mihály, hasonlóan Jancsó 
László és Simonnak is az. — Aztán a koruk is sejteti, hogy 
vagy testvérek, vagy unokatestvérek. — Jancsó Gábor, a mint 
alább is látók 1710 tájt született, Jancsó László 1716-ban, 
Jancsó Simon 1720 tájt, kertész Jancsó Mihály 1718 tájt (le­
ánya Sára, született 1761-ben), Jancsó István, László testvére 
1728-ban.
1763. apr. 13-án J. Mihály kertész, J. László, J. Simon 
és Erdő Mihály, — id. Jancsó Pál ellen, a Szala-utczában 
levő csűrös- és veteményes kertjükre bejáró ut felett pereltek;
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mely vágyon dé!r. Turóczi Istvánná, északr. Benkő Gábor, 
Birtalan Mih. és id. Szöcs Samu utódai szomszédságában. A 
dél felőli részt elől J. Pál bírta, az észak felőlit J. Mihály, 
Erdő Mihály, Jancsó László és Simon.—- 1769-ben kiegyeztek. 
A Csernáton felé kimenő tanórok-kapun kivül a csürkertek 
sorában a kelet felőli plágán volt Jancsó Pál, Simon és László 
csűrös- és veteményes kertjök is. Szorílsz.: Birtalan Miklós és 
Benkő Pál. 1771-ben ott volt Erdő Mihály utódai is, mint 
osztozó atyafié.
1. J a n c s ó  L á s z l ó ,  szül. 1716 tájt, ólt 1791 tájt, f  
1800 tájt, Kőköbölnól.1
Neje: Szabó Kata, cop. 1741, f  1794-bon.
Gyormekoi: a) L á s z l ó ,  sz. 1741. Neje Jancsó Kata (Ist­
váné), gyerm.: József, f  1804.
b) S a l a m o n ,  sz. 1742, f  1800. Neje : Jancsó Ilona, cop.
1 A K ő k ö b ö l  volt a piacznak keleti felén, ez már a múlt század 
közepe táján is előfordul, mely mint ogy jő nagy asztal 3 lábnyi magas ál- 
vány volt kőből. A városi kikiáltó (a szabados, városszolga, városi hirdető, 
olykor-olykor egyes megfogadott oinber) innen kiáltotta ki a vásárokat, hogy 
azok mikor esnok ; az olvoszolt, vagy megtalált marhákat, tárgyakat s több 
más kihirdetendő nevezetes dolgokat egyes heti vásárok és sokadalmak al­
kalmával.
A Kőköbölnól, a déli szomszédságban volt egy bolt, a mellett a czi- 
gányok kotrecze (tolvajok kaliczkája), a hová vásárok alkalmával a lopáson 
talált czigányok és más tolvajok zárattak. A Kököböl északi szomszédságá­
ban állott 4—5 bolt egymás mellett; a hol Czifra, Jakab, Vertán s más ke­
reskedők árultak.
A Kőköböltől nyugat fölé a piacz közepe tájt volt egy kút, e mellett 
délfeló a tanácsház, alatta a katonai várdaház, hol folyton katona őr állott 
éjjel-nappal (Schildwacho, szókolyesen mondva Silbak.) Hol a G—8 legény­
ből álló katonai őrséget a II-ik székely gy. ezred tartotta. A várdaház koleti 
részén állott a fogház (Arresthaus, áristom). A várdaház éppen a Jancsó Jó- 
zsef-féle patikaház mellett levő utczával egy irányba esett a piaczon.
A várdaház és fogdán hátul, a kútnak északi szomszédságában fe­
küdtek a falábakra épitett szinek, a hol a csizmadia, szíjgyártó, tímár, mé­
száros, fazakas, és szőcs czóhnek kiilön-külön szakaszban volt árulóhelye födél 
alatt deszkából épitvo. És pedig: a várdaház felé alant volt a mészárosok 
színje, e felett a szíjgyártóké ; a mészárszék mellett alant volt még a fáz*- 
kasok színje, e felett az üresház, más szakaszban a fogház háta megetti 
szomszédságban volt alant a tímárok árulóhelye, felül a csizmadiáké, azután 
jött alant a szőcsök, felül pedig a tímárok szinje.
A katonai várdaház felett levő tanácsháznál tartatott hajdan a váró»
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1777. Gyerm.: Erzse, sz, 1778., Áron, sz. 1779, f  1780., Sala­
mon, sz. 1786, f  1788.
c) K a t a ,  sz. 1746.
d) F i ú ,  sz. 1748, f  1749.
e) S a m u ,  sz. 1751,f  1757.
f) Mó z e s ,  sz. 1749, f  1749.
g) Má r i a ,  sz. 1754, férje: 1. Jancsó Gábor, eop. 1778.,
2. Molnár Samu, cop. 1795.
h) If j .  J ó z s e f ,  sz. 1764 tájt, f  1803, neje: Benke Ju­
dit, cop. 1784., Fujór Juli, 1795 tájt.
i) I s t v á n ,  sz. 1764. tájt, neje Menyhárt Anna.
2. Ifj. J a n c s ó  J ó z s e f  (J. László és Szabó Kata fia), 
sz. 1764 tájt, f  1803. Kőköbölnól gy. kát. 1825.
Neje: 1. Benke Judit, cop. 1784.
gyűlése, itt, történtek a követválasztások, itt voltak a város képviselőtestü­
letének is gyűlései igen sokáig.
A Kőköböl, mellett levő középületek 1834. julius 29-iki nagy égés al­
kalmával elégtek ; elégett a piacz közepén levő hosszú faszin is, moly a 
mint említők, az áruló mesteremberek számára volt őpitvo. Az égés után az 
árulóhely ide sátrak alakjára deszkával fedett hosszú sikátor formára állít­
tatott fel. A tanács és a város lakóinak elfogulatlanabb része, okulva az 
1834-ki óv szerencsétlen történőién, mikor az említett szin ugyszólva veze­
tékül szolgált a lángoknak a város nyugati sorára való juttatására, elhatá­
rozták e színeket onnan elmozdítani s a tanácsház udvarára átteni. A hatá­
rozat ellenállásra talált a czéhbeliek részéről, mogfelebbezvón a kir. főkor- 
mányszókhez; de az a tanács határozatát helybenhagyta. Minők folytán a 
színek 1847 őszén lerontattak s darabjai az illető czéhek által haza hordat- 
tak. A hat czéh azonban sokáig nem nyugodott, megkészitette az újonnan 
építendő színek tervét s oda hatott, hogy az 1848. febr. 9-ón a tanács és 
esküdt közönség vegyes gyűlésén elhatároztatott a piacz közepóro —• a hol 
régente voltak — a czéhek árulószinének újból való felépítése. 11-én a ki­
mérés meg is történt..A szineknek a piacz közepére felállítása miden ízletes 
modorban való felépítése mellett is káros és a város haladását akadályozónak 
tekintetett a vidék által is, a mint azt felfejté az „Erdélyi Híradó“ 1848. 
márczius 3-án 131 -ik számában. Mivel Háromszéknek o leglátogatottabb 
piacza, színek nélkül is igen szűk. Azon egyes czéhek is, melyek ki voltak 
zárva, a kir. főkormányszékhez felfolyamodtak, a felállítást ellenezvén.
Hogy vájjon a Kőköböl mindig ugyanazon helyon volt-o 1730-ban, 
midőn Jancsó István fia Mihály (Kosa Zsuzsa férje) ott lakott, 1760-ban s 
1775-ben is, midőn emlittetik Jancsó László, Istvánnó és Dániel, mint a Kő­
köbölnél lakó, erről tiszta adatunk nincs. 1760. előtti években „Kőköböl- 
utcza" „Kőhalom-utcza“ elnevezésekkel is találkozunk egyes régi okmá­
nyokban.
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2. Fujér Juli (Major Juli) 1795—1825. tájt.
Jancsó József laktelko hihetőleg a Kőköbölnél ott volt, a 
hol atyjáé.
Gyorniekei: a) J  ó z s o f, sz. 1786, def.
b) S á r a ,  sz. 1787, férje: Jancsó József (Istváné), cop. 
1812-ben.
c) Ma r i ,  sz. 1795.
d) R e b i, sz. 1797.
e) L á s z l ó ,  sz. 1797,f  1840. Neje: Jancsó Anna (Györgyé), 
cop. 1823, f  1870-ben 75 éves korában. Gyerra.: Anna, sz.
1828., Teréz, sz. 1830., Ráchel, sz. 1833., András, sz. 1836., 
Ferencz, sz. 1840.
f) M i h á l y ,  sz. 1799.
g) S a mu ,  sz. 1801, f  1802.
h) R á c h e l ,  sz. 1801.
i) J ó z s e f ,  sz. 1803, f  1803. -
j) An n a ,  sz. 1805, férje: 1. Barti Mózes, 2. Antal Mó­
zes, cop. 1866.
3. J a n c s ó  I s t v á n  (J. László és Szabó Kata kisebb 
fia) Kőköbölnól sz. 1764, f  1810.
Neje: Menyhárt Anna, sz. 1766 tájt,cop. 1785,f  1847-ben 
81-ik évében.
Gyerra.: A) J ó z s e f ,  sz. 1786, def.
B) S á r a ,  sz. 1787.
C) Da n i ,  sz. 1799, f  1801.
D) Mar i ,  sz. 1801.
E) I s t v á n ,  sz. 1803. Kőköbölnól, neje : 1. Szőcs N., cop.
1834., 2. Nagy Szabó Anna—Mária, cop. 1836. Gyerm.: Mária, 
sz. 1835., Róza, sz. 1840., Teréz, sz. 1843. (Bonkő Istvánná),1 
István, sz. 1845.
F) D á n i e l ,  sz. 1806. Neje: 1. Kis Rebi (Danié), cop.
1826., def. 2. Kovács Mária, cop. 1837. Gyerm. : a ) R e b  i, sz. 1830., 
férje Tóth György, def.
1 B o n k ő  c s a l á d  kétféle lakik K.-Vásárhelyit. A kézdivásárhelyi 
ősi BenkS család és altorjai. 1622-ben előfordul Benkő Gergely, 1669-ben Já­
nos, 1650 tájt Mihály, kinek fia Isván 1699-ben Tordán lakott fia Mártonnal 
s eladta kézdivásárhelyi belső és külső jószágait, 1700—1712. István főbíró, 
kinek neje Jancsó Judit volt, 1761-ben Benkő János, mint nemes személy 
emlittetik, 1782-ben Bálint senátor, 1812—1817. István senátor, 1817—1826. Samu. 
senátor és consistor, 1824—1826. Dani senator. 1874. Dani egyházgondnok,
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\b) G y ö r g y ,  sz. 1832, neje Hankó Sára, def.
c) D a n i ,  sz. 1833. Neje: Csekme Terézia, sz. 1840., cop. 
1860-ban. Gyerm.: a) Károly, sz. 1865. Neje: Papp Anna, sz. 
1871-ben, cop. 1889-ben. Gyerm,: Anna, sz. 1891-ben, Teréz, 
sz. 1893., Erzsi, sz. 1895. b) Mária, sz. 1867., férje: Molnár 
József, c) Lajos, sz. 1873., d) Ilka, sz. 1874, férje: Fekete 
Márton, cop. 1893, e) Róza, sz. 1876-ban, férje: Tóth Gyula, 
cop. 1895, f) János, sz.1878., g) Emma, sz. 1881.
d) A n n a ,  sz. 1838., férje: Antal Mózes, döf. (Zágonban 
lakik.)
e) A n t a l ,  sz. 1839, neje:Mágori Robi.
f) T e r é z ,  sz. 1841. f  1895., férje: 1. Nagy György., 2. 
Jancsó Sándor.
g) M i h á l y ,  sz. 1843, f  1867.
h) D o m’o kos ,  sz. 1845, f  1855.
i) Már i a ,  sz. 1847, f  1854.
j) János, sz. 1849, neje Török Mária.
k) I s t v á n ,  sz. 1853. foglár, neje: Molnár Anna, cop. 
1876. Gyerm.: János, sz. 1877., István, sz. 1788, döf., Teréz, 
sz. 1879, def., Antal, sz. 1881, döf., István, sz. 1882., Amália—
1848—49-ben Pál honv. alhadn., később képviselő, főbiró; Sándor kópvisolő. 
Az Altorjaiak közül is 1848—49-ki szadadságharczunknak több derék hőse volt.
I. tábl. Benkő N.
László, sz. 1817., István, Sándor, Mária, Károlina, Pál *1* 1869. 64 év. 
Dézsi Mária. Jancsó Sára. Nagy M. l.T ó th  Réthy József. képviselő, főbiró
Mihály Dénes Mária.
2. Kis Lajos.
Pál, Amália, Béla, Mária, János, Sándor, István. Gyula, Lajos, Sándor,
Nagy Róza. Tóth Dani. a) Kovácsi Amália Fejér Róza. postám, orsz. gyűl
b) Nagy Ida Gál Eszter, képv.
II. tábla. Altorjai Benkő N.
Nápoleon, Dénes, . Rezső, Teréz, Károlina, Amália,
1848—49. honv. 1848—49. honv. 1848—49. honv. Boko József, Fábián Dániel, Trittfeld Ernoszt, 
százados, százados, alezredes. 1848- -49. honv. k.-vásárho lyi őrnagy.
Beke Auguszta. Beko Veronika. ezredes. ref. pap.
Emma, Dénes. Gizella. Vilma, Kornélia. Gyula, Ilka, Emma, Auréllá.
Berta, Kornélia, Janka.
III. tábla. Arkosi Benkő Bálint,
Jancsó Salómé.
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Dániel, sz. 1799. január 9-ón K.- Vásárhelytt. A m. tud. akad. lev. tagja, gr. Mikó Imre és 
b r. Kemény Zsigm. tanitója.
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Toróz, sz. 1884., József, sz. 1886., Mihály, sz. 1889., Anna— 
Mária, sz. 1891, def., Anna—Mária, sz. 1893.
1) N. l o á n y ,  férje: Jancsó N. Gyermeke: Iván, kinek 
nője: Szotyori Anna, cop. 1882. Ezek gyermekei: Károly, sz.
1882., Teréz, sz. 1884., Ilona— Szondiké, sz. 1886. Romániába 
távoztak ol.
4. Id. J a n c s ó  I s t v á n  (id. J. László öcscse) Kőköböl- 
nél, sz. 1728, f  1799. Neje: Szőcs Anna, cop. 1752, f  1763.
Gyorm.:’ A n n a ,  sz. 1754., Mózos,sz. 1756.,Éva,sz, 1757., 
Robi, sz. 1760., Judit, sz. 1762., István, sz. 1767.
5. J a n c s ó  Dá n i e l ,  hasonlóan mint Kőköbölnél lakó 
omlittQtik. Neje: Szőcs Erzse, cop. 1762. Fia: Dániel, sz. 1775.
C) Az iskola és templom mellett levő Jancsók töredék
leszármazása.
(Lásd a III., IV. táblán.)
1. Az iskola mollett nagy Jancsó Jakabnak Péter és Já ­
nos fiai s azoknak nemzedékei laktak. Ott lakott Imre, ott la­
kott János is, kinek nejo Bodó Ilona volt. A kiknek fia: Já ­
nos, sz. 1700 tájt, nejo szontkatolnai Kovács Ilona, (cop. 1735.)
Az iskola rnollott lakók közül az összokötő-kapcsot csak 
következőkre nézve nem sikerült feltalálnom:
J a n c s ó  M i h á l y ,  nejo: N. N. Gyermekei: A) A n n a ,  
sz. 1754.
B) S a mu ,  neje: Nagy Sára, cop. 1777, megh. 1820-ban, 
mint özvegy. Gyomrokéi: Judit, sz. 1778, def., Sára, sz. 1781., 
Samu, sz. 1783, Mária, sz. 1785, f  1786., Mária, sz. 1787., Dani, 
sz. 1791, döf., Dani, sz. 1792., József, sz. 1811.
2. A templom (szentogyház) mollott levő Jánosoknál, kik 
Jancsó Tamás és Jakab ágazatához tartozók, az összeköttetést 
mindoniknól lehetett eszközölni (Lásd az L, II. és IV. táblán); 
csupán J a n c s ó  S a m u n á l  maradt kétség, ki szőcsnek is, 
tímárnak is iratik, nejo hol Mágori Mária, hol Mágori Sára 
névon fordul elő, cop. 1794. J a n c s ó  F e r o n c z n ó l  is némi 
kótoly maradt fenn; a kinek fia : János, sz. 1775., neje: Bodó 
Rebi, cop. 1801.
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D) A Szarvasnál levő Jánosok töredék leszármazása.
(Lásd a VH-ik táblán.)
A szarvasnál levő Jánoséképpen omlittotik : Jánosé Já­
nos, kinek nojo 1762-bon a Szarvas vendéglőnél volt s azon 
évben ott is halt el. Gyermekük: A) M i h á l y ,  ki 1721 tájt 
született, f  1771-ben. Gyormokei: a) R e b e k a ,  ennek gyer- 
meko Sára, sz. 1782.
b) S á r a ,  sz. 1767,f  1773.
c) M i h á l y ,  sz. 1771-ben, neje: Bódé Zsuzsa, fiók : Samu, 
sz. 1812-ben.
Neje: Lukács Éva—Judit, ki 1863-ban 55 óvos korában 
elhalt. Gyermekei:
1. É v a ,  sz. 1835.. férje: Szőcs N. Oláhonban laknak.
2. An n a ,  sz. 1837., (Kovács Lajosné.)
3. M i h á l y ,  sz. 1839.
4. S a mu ,  sz. 1847. Neje: Szőcs Róza, cop. 1874. Gyer­
mekei : András, sz. 1875., Berta, sz. 1877., Róza, sz. 1878., 
Anna, sz. 1880., Mária—Toróz, sz.' 1882, def., Károlina, sz. 
1883, def., Robi, sz. 1886., Ida, sz. 1892, döf.
5. Amdr á s ,  sz. 1850. Mint katona táborozás alkalmá­
val elesett.
B) J ó z s e f  (J. János kisebb fia.) Róla a kózdivásárhelyi 
ev. ref. halottak anyakönyvo 709-ik lapján ezen bojogyzós van : 
„1788. Josephus Jancsó szarvas, qui putabatur ad O-Sáncz 
19. Jul. occubuisse, Constantinapoli obiit in captivitato.“ Kon­
stantinápolyban török fogságban halt el. Gyormoko: An n a ,  
sz. 1780-ban.
A Szarvasnál levő Jancsók egy másik ágazata a Jancsó 
Istváné. Kinek fiai voltak :
A) M i h á l y ,  ennek fia András, 1823. oszt.
B) J ó z s e f ,  kinek fiai:
a) János, f  1823.
b) Samu, dálnoki ev. ref. pap. 1823. oszt. Ennek fia Já­
nos 1823. oszt.
c) József, 1797., 1823., 1844. oszt.
0) S a mu ,  ennek fia Dani, 1823. oszt,
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E) Csizmadia jelzővel levő Jancsóktöredékleszármazásai.
Ezeket véve, három loszármazási töredék maradt fenn. 
Hogy vájjon melyik törzs ivadékai,— fel nem derittothetett.
I. A J a n c s ó  G á b o r  n e m z e d é k e .  Ki 1770- ben, mint 
GO évos halt ol, 1710 tájt született. Neje Nagy Borbála, cop. 
1735, f  1775-ten, óloto 68-ik évében. Gyermekei:
Mózes, sz. 1739, f  1739. Józsof, sz. 1740, Mária, sz. 1744. Mária, sz. 1751. Leány
f  1770. def. f  1763. f  1765.
SzSes Ilona, cop. 1768.
József, sz. 1770., Mária, Anna, Rebi, Anna, József, Samu, sz. 1788. 
f  1780. sz. 1778. sz. 1780. sz.1781. sz. 1783. sz. 17S5. Nagy Sára (Mó­
déi. döf. def. zsef senatoré.)
Mózes, sz. 1789. Dani, sz. 1792. cop. 1810. f  1855.
döf. . def. 75 év.
, ' ""N
Józsof, sz. 1811. Judit, sz. 1823.
II. J á n o s é  G y ö r g y  nemzedéke. Ki született 1700tájt. 
Neje elhalt 1752. Gyermekei:
(lyiirgy, sz. 1723. f  1790. Jakab, Pál.
Barthus Judit, cop. 1732. Bone gára, cop. 1745. f  17S4.
Samu, Judit, Judit, Forencz, Krisztina, Sára, Jakab, Rebi, Anna. 
sz. 1752. az.1754.az.1759. sz. 1767. sz. 1747. sz. 1750. sz. 1753. sz. 1755. sz. 1759. 
döf. Jancsó Fér. cop. 1779. def. def.
III. J a n c s ó  J ó z s e f ,
Órás Jancsó Rákhel, cop. 1777, f  1810.
Mária, sz. 1778.. Anna,sz. 1780., Anna, sz. 1783., Samu, sz. 1788., Mózes, sz. 1789.
def. f  1791.
F) Késes jelzővel biró Janesók töredék leszármazása.
(Lásd a VIII-ik táblán.)
Két testvér fordul előo jelzővel: Id. Pál és id. Bálint. 
l.Id . J a n c s ó  B á l i n t r ó l  annyit tudunk, hogy neki fia 
Volt András, ki 1757-ben nőül vette Jancsó Máriát.
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2. Id. J a n c s ó  Pá l ,  f  1752-bcn. Ncjo: a) N. N., b) özv. 
Jancsó Istvánná, cop. 1737. Gyermekei:
A) G y ö r g y ,  neje: Szőcs Mária, cop. 1763. Gyermokei:
a) J ó z s e f ,  sz. 1764.
b) K a t a ,  sz. 1769. (Mészáros Tamásnó), cop. 1790.
c) S a m u ,  sz. 1772. Neje: Turóczy Rebi (Dávidé), cop. 
1801. Gyermekei: Borbála, sz. 1802, József, sz. 1803, Mária, 
sz. 1804, Fercncz, sz. 1807.
d) A n d r á  s, sz. 1778, f  1779.
B) Ifj .  B á l i n t ,  f  1808, nejo: Baka Zsuzsa, cop. 1752. 
Gyermekei:
a) A n n a ,  sz. 1754, f  1755.
b) J á n o s ,  sz. 1756. Nejo : Szabó (Túri) Sára, cop. 1780, 
gyerm.: Anna, sz. 1781, Samu, sz. 1785, Mária, sz. 1786, f  1791, 
Eszter, sz. 1788, f  1791, Mária, sz. 1796.
c] J u d i t ,  sz. 1759.
d] S á r a ,  sz. 1761., döf. 
o] S á r a ,  sz. 1763.
f] Pá l ,  sz. 1764, f  1766.
C] F o r e n  ez, f  1763. Nejo: felsfícsornátoniSántha Biri, 
cop. 1747, gyermekei:
a] A n d r á s ,  sz. 1750.
b] M ó z o s, sz. 1752.
c] M á t y á s ,  sz. 1753.
d] J ó z s o f, sz. 1761.
D] R e b i ,  sz. 1735.
EJ J u d i t ,  sz, 1737, f  1745.
F] Á d á m,  sz. 1738, kínok fia ifj. Ádám, ennek Nagy 
Péter leánya Krisztinától, [cop. 1798.] gyermekei: Józsof, sz. 
1799, Judit, sz. 1801.
G) Gombkötő jelzőve) levő Jancsók töredókleszármazása.
[Lásd a IX-ik táblán.]
1737 tájt kozd ismeretes lenni a gombkötő jelző a Jan­
csók egy ágazatánál. És pedig :
1. J a n c s ó  J ó z s e f n é l ,  ki született 1717 tájt, f  1780,^
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Neje: Szőcs Robi, sz. 1706, cop. 1744, f  1814-ben 108 éves. 
korában. Gyermekei:
A ) ' J ó z s e f ,  sz. 1745.
B) Mózes ,  sz. 1749, döf.
C) Mózes ,  sz. 1750, f  1807. Neje: 1. Mágori Anna, cop. 
1767, f  1788. 38-ik óvében. 2. Forró Mária, cop. 1789. Gyerrn. :
a) András, sz. 1768, f  1787.
b) Anna, sz. 1782, döf.
c) Anna, sz. 1784.
d) Kata, sz. 1784, döf.
e) Dávid, sz. 1785, neje: bikfalvi Bonkő Ágnes [Mó­
zesé], cop. 1807-bon.
f) Ézsaiás, sz. 1793. döf.
g) Sándor, sz. 1795.
b) Mária, sz. 1792.
i) Mária, sz. 1797.
j) Sára, sz. 1804.
D) Z s u z s a ,  sz. 1747.
E) A n n  a, sz. 1752.
F) S a mu ,  sz. 1755.
G) I s t v á n ,  sz. 1757, nojo Gásnár Anna, cop. 1788. 
Gyermekei:
a) Anna, sz. 1785.
b) István, sz. 1788.
c) József, sz. 1791. Nojo: Jancsó Sára (Jancsó László- 
Józsofó), cop. 1812, f  1820., gyermekei: Simon, sz. 1826., Jó­
zsef, sz. 1813., Dani, 1815.
H) Da n i ,  sz. 1760, nejo: Bonus Zsuzsa rk., cop. 1789, 
f  1803, gyormokoi:
a) A n n a ,  sz. 1782. (Laboncz Tstvánnó.)
b) Robi ,  sz. 1783. Parajára származott.
c) Z s u z s a ,  sz. 1788., döf.
d) Da n i ,  sz. 1786 tájt. Nője: Zonda Anna, cop. 1818.
e) Ár on ,  sz. 1797, döf.
f) E rz  s e—Tor óz ,  sz. 1798., férje: Tóth Dani, cop. 1821.
2. J a n c s ó  D a n i  (id. Jancsó Dani és Bónus Zsuzsa fia),
sz. 1786 tájt, f  1832-ben.
Neje: Zonda Anna, r,kath. cop. 1818. — Gyermekeik :
A) A n n a ,  sz. 1819. (Szotyori Józsefné), cop. 1844.
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B) Má r i a ,  sz. 1822., f  1893-ban; férje Jancsó Dávid (a 
Jancsó Gábor— János fia), cop. 1849.
C) Ár o n ,  sz. 1825-bon. — Előbb cs. katona, — azután 
1848—49-ben honv. hadnagy. — Neje: Szigotby Róza, cop.
1853., gyermekoi: Rozália, sz. 1854., Károlina, sz. 1856., Mária, 
sz. 1862., döf. Áron, sz. 1863, def. Mária. sz. 1864. döf. Teréz, 
sz. 1866., Amália, sz. 1870, döf. Mária, sz. 1876. def.
H) Kantai Jancsókból töredék-leszármazások.
Már 1600-ban fordulnak ölő Kantában lakó Jancsók; — 
kik nagyobb részénél a törzszsol való összekötő kapocs mcg- 
találtatott; — de következőknél inog nőm:
I. Kantafalvi Jancsó Jakab. Neje : szárhog.yi Lázár Erzsébet, (szárhegyi 
Lázár István f  1644 és Székely Ilona f  1629. loánya), Ölv. baezkómadarasi 
Kis Bálint: „Az Árpádok királyi vére Magyarország, családaiban. V."
II. Jancsó István, ev. ref. (tán a gombkötő Jancsókhoz tartozó! VI.
------------ ------------------------ — « ----- ,
Anna, sz. 1785, f  1839, József, sz 1789 tájt, f  1823, 34 év. Simon, sz. 1793, Bartalus 
Fazekas Antal 1. Jancsó Sára, cop. 1812. (Lásd III J sz. 1800.
cop. 1811. 2. Fogarasi Rozália, cop. 1823, f  1854,
a. Konradt Mari
Judit, Judit, Fercncz, Mánia, sz. 1837, Mihály, sz. 1838, János, sz. 1840, József, Dani, 
sz. sz. sz. 1836 1. Szász Dani l.B ucsiR ebi néma _ sz. sz.
1825, 1829. def. cop. 1863. 2. Máté Mária cop. 1S63. 1842. 1844
döf. 2. Nagy N. def. def.
M áriász. Károlv sz. 1865, Mihály—József, Mihály sz. 1870, Károly sz. Mari sz. 
1862. def. f  1S70. .sz. 1S68, f  1870. ' 1872, def. 1873áoL
III. Jancsó Simon, sz. 1793. Bartalis, (vagy, liortalan)
1. J.PerdiÉva. 2 .Fekete Anna, cop. 1918. Kajlár Teréz
Éva,István, Anna,Áronsz. 1824,István, sz. 1826, Mari, Teréz Teréz, sz. 1825. 
sz. sz. sz. kathol.1842. kathol. 1849. sz. sz.
1815. 1819. .1821. Szász Teréz Mária 1828, 1834.
1 . DézsiAnna cop. 1851.
Mária cop. 1848.
2. Marti Kata, cop. 1849. *12
1. Áron, sz. 1848. def.
2. Rebi, sz. 1849. ÓBaka Lajosné)
- cop. 1892.
Teréz, sz.1852, Mária, sz. 1854. József, sz. 185(1, 
Mágori Teréz Mária 
cop. 1883.
3. Rozália, sz. 1850. 4. Mari, sz. 1850, Gyula, sz. Árpád sz.
5. Anna, sz. 1852. 6. Teréz, sz. 1853. def. 1885. 1887.
7. György, sz. 1855. Oláhonba ment.
8. Áron, sz. 185G neje : Mágori Teréz, cop. 1879, gyerm.: Mária, sz. 1883, Áron, sz., 
1885. József, sz. 1886. 9. Róza, sz. 1858.
10. Sándor, sz. 1860. def. 11. Samu, sz. 1861.
12. Sándor, sz. 1862, def. 18. Rebi, sz. 1863,
IV. Jan csó  X.
Ferencz, fillér, káp. 2-ik szék. gy. e. 
Bíró Ju li
István.
Sára, Samu, sz. 1801, 
def. Bodó Rebi.
Elek, sz. 1802, Elek, sz. 1810, Teréz, Rebi, Bora, P éter,'sz . 1815,
def. Molnár Éva, cop. 1833, Pap András- Jancsó Jó- Tóth István. 1817. 
f  1871, 5ö. zsiás.
Pál, Ferencz, fillér
r 1817. Kovács Rebi (Danié) 
később Jancsó Jánosné.
Anna, sz.' 1845. Dénes, sz. 1835, Teréz, sz. 1836, Gábor, sz. 1839, Anna, Mária, Irma, Róza, N. Teréz, János.
Nagy Mária, Jancsó Károly. Szeles Róza, sz. 1841. sz. 1844. Vidvés sz. 1846, Budapesten. Tóth István 
cop. 1867. (Hétfaluból.) Szótyőri Fér. Gyárfás Kár. Istv. Leopold Fer. gazdag.
Elek, Rebi, Éva, Karolina,
sz. 1849. sz. 1851. sz. 1853. sz. 1851.






Anna, sz. 1868, József, sz. 1870. Róza, sz. 1871, def. Vilma, sz. 1875, Róza, sz. 1881.
V. Jancsó Samu, sz. 1784 tájt. 





Mária, sz. 1812, f  1890-ben.
Zabolai Szász Dániel, Kézdi-Vásárhely katonai in t. tanár, cop. 1830.
Dániel—Adolf, sz. 1831, Mária—Károlina, sz. 1832, Matild, sz. 1837, Póli, sz. 1340, József. 
1848—49. honv. táborkari Zakariás József Medvés György
őrnagy, III. oszt. érdem j. kir. járásb . kiadó
Károlina, sz. 1816. január 16-án, m eghalt 1864. február 24-én. 
Zakariás Kristóf, 1848—49-ki nemzetőr, főhadnagy.* 
Anna, sz. 1836, Mária, Kata, sz. 1841, Álbina, Vilma, Árpád, 
Lakatos József. W ertán Szenkovics Jakab Dobál
Endre. Miki. István. Eliz.
Béla. Mariska, Sándor.
VI. Jancsó Samu utódai 1834. ju lius 8-án atyjóknak 1754 előtti halála után Kantában a Jancsók Ősfundusán laktak. Szom­
szédai: keletről Desö Mózes, délről Jancsó Dani (Nagy Mária férje.)
Neje: Lakatos Anna, cop. 1741, később Szőcs Ferenczné, 1764.
Samu, sz. 1742, Jud it—Anna, sz. 1743, def., Mózes, sz. 1747, Kata, sz 1748, f  1760.
* Zakariás örmény nemes caaládból való. Orsz. levélt, 1750. IX. Lib. Reg. 904. 1,
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3. E g p  J a n p l ^  igeg  ^ i p h  fcö fed élf Iegzá ím azégá l;  
i$  m eg tu d n i, egijil^ v a g ij  m ag á g a z a th o z  L eo szta n i q eig  l e p e t t .
Ily Jancsó, K.-Vásárbolyt és Kantában együttvéve mint­
egy 65 van. — Ezeket is bejegyeztem a róluk talált adatokkal: 
hogy majd a család történelmének bővobb mogirója, héza­
gainak kipótlója és egyes szükséges roctificatiók eszközíőjénok 
figyelmét ezek is ol no kerüljék. — De bejegyeztem azért is, 
hogy ők és családjaik addig is hassanak oda: miszerint az 
egyik vagy másik ágazathoz való bejegyzés végett szükségelt ada­
tokat felkutatván, — a hová tartozandóságot annál könnyebben 
megállapíthassák.
1. J a n c s ó  A n d r á s ,  kötólverő, kantai. Neje: Jancsó 
Éva, gyorm. : Mária, sz. 1768.
2. J a n c s ó  A n d r á s ,  k.-vásárholyi. Neje: Bonkő Bor­
bála, gyorm.: Rozália, sz. 1788., András, sz. 1791., Teréz, sz.
1792., f  1796., Lajos—István, sz. 1795.
3. J a n c s ó  A n t a l ,  sz. 1723 tájt, f  1778-ban. Neje: 
Tóth Anna, cop. 1748, f  1789-ben 65 éves korában. Gyorm. 
János, sz. 1750, Klára, sz. 1753 (gyermeke Ádám' f  1781), 
Judit, sz. 1757 (gyermeko Adám sz. 1780), András, sz. 1767, 
megh. 1778.
4. J a n c s ó  Ár o n ,  k.-vásárholyi, sz. 1823 tájt. Neje: 
Füstös Mária, cop. 1868.
5. J a n c s ó  Da n i ,  k.-vásárholyi, sz. 1835 tájt; nejo : 
Jancsó Teréz (Dávidé) cop. 1859, gyorm.: József, sz. 1859., 
Sándor, sz. 1860. (neje Jancsó Teréz), Ilona, Dávid, sz. 1866., 
Antal, István.
6. J a n c s ó  Da n i ,  neje: Kovács Robi, fiók: György, 
ennek nejo Tóth Sára, cop. 1849.
7. J a n c s ó  D é n e s ,  nője; Jancsó Toróz, rk., f  1874., 
34 óv. szül. 1840 tájt.
8. J a n e  só F e r ó n  ez, 1839-ben néhai. Neje: Császár 
Zsuzsa f  1839, 60 óv. sz. 1779 tájt.
9. J a n  cső  F é r  one z, sz. 1774 tájt» k.-vásárhelyi; neje: 
László Anna, cop. 1803.
10. J an csó  F e r o n c z ,  kantai; neje: Nagy Kata, gyerm. 
Rozália, sz. 1849.
11. J a n c s ó  F e r o n c z ,  f  1755.
12. J a n c s ó  F e r e n c  z, neje: Dani Judit. cop. 1741.
13. J a n c s ó  F o r e n  ez, neje: Jancsó Judit (Jancsó 
Györgyé), cop. 1779, f  1801. Gyerm.: Sára, sz. 1783, def. 
Mária, sz. 1785, def. Ferencz, sz. 1786. def. Anna, sz. 1789.
14. ' J a n c s ó  F o r e n c z ,  neje: özv. Csiszár Imrónó 
Szőcs Mária, cop. 1770. f  1803.
15. Ifj. J a n c s ó  F e r e n c z ,  sz. 1733 tájt, f  1783, 50 óv. 
Gyerm.: I l o n a ,  sz. 1771. Ferencz, sz. 1773, Mihály, sz. 1776. def. 
Mózes, sz. 1778, Mihály, 1782.
16. J a n c s ó  F e r e n c z ,  f  1854, 76 óv. sz. 1778 tájt.
17. J a n c s ó  G y ö r g y ,  neje: Baglyos Heléna, gyerm. 
Magdolna, sz. 1736.
18. J a n c s ó  I s t v á n ,  neje: Sánta Helen, cop. 1756.
19. J a n c s ó  I s t v á n ,  kantai, neje: Miliáltz Borbála, 
gyerm.: A ntal, sz. 1758 def. Anna, sz. 1759.
20. J a n c s ó  I s t v á n ,  kantai; neje: Kristóf Erzse, fioki 
György, sz. 1859., neje : Balázs Ilona Kurtapatakról cop. 1882 
gyerm : István, sz. 1882.
21. J a n c s ó  I s t v á n ,  ev. ref. kantai; neje: Soff Anna, 
cop. 1783, gyerm.: Teréz, sz. 1797.
22. J a n c s ó  I s t v á n ,  nője: Mogyaszai Mária, gyerm.-' 
Rozália, sz. 1867.
23. J a n c s ó  I s t v á n ,  k.-vásárhelyi, f  1865, 39 óv., sz. 
1826 tájt.
24. J  a n c s ó  Is  t v án,  (Barabás mellett). Neje: Szabó 
Kata. cop. 1856-ban, ki 1780-ban 44 éves volt. — 1790. apr.
24-ón a Kőköblön alól nemos Barabás ós a Szőcs-familia jó­
szágok közt laktak. Gyerm.: Ferencz, szül. 1735 tájt, Anna, 
sz. 1754, Éva, sz. 1757, Robi, sz. 1760, Judit, sz. 1762, István, 
sz. 1767. ennek tán neje: Demeter Anna (Menyhérté) cop. 1797.
25. J a n c s ó  I s t v á n ,  fia f  1756, leánya f  1762. N. 
leány, kinek tán férje: Jancsó István Bonus, gyerm.: Sára,
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sz. 1778, József, 1780 döf. Zsuzsa. Ennek férje: Jancsó Dani, 
gyorm.: Anna, Dani, Robi, Zsuzsa, Áron.
26. J a n c s ó  I s t v á n ,  nejo: Baglyos Judit, cop. 1777.
27. J  a n c s ó I s  t v á n, fia: Forencz, f  1763, nője: első 
elhalt 1755-bon; második Kovács Zsuzsa, cop. 1755. Gyorm.: 
Sára, sz. 1745 def. Antal, sz. 1748, Éva, sz. 1752 döf. Sára, 
sz. 1756.
28. J a n c s ó  J á n o s  kantai, nejo: Magyari Kata orosz­
falvi, cop. 1758, gyerm.: Ferencz, sz. 1758, István, sz. 1779.
29. J a n c s ó  J á n o s ,  kantai; nejo: Csíki Kata, fiók: 
Simon, sz. 1765.
30. J  a n c s ó J  ó z s o f, fia: József. Ennek nejo: Szabó 
Mária (Andrásé) cop. 1794.
■31. J a n c s ó  J ó z s e f ,  fia: Ferencz, (a papnő bátyja). 
Ferencznek gyorm.: Éva, sz. 1747, Anna, sz. 1748, István, sz. 
1754-ben.
32. J a n c s ó  J ó z s o f n ó  fia József, ennek nője Bonkő 
Mária (Mihályé) cop. 1796.
33. J a n c s ó  J ó z s e f ,  nejo: Szőcs Rachel (később 1795- 
ben Sebessy Józsofnó).
34. J a n c s ó J  ó z s o f, nejo: Zonda Ágnes, rkath. f  1874, 
50 óv. sz. 1824 tájt. Gyerm.: Ilona, sz. 1832.
35. J a n c s ó  J ó z s e f ,  k.-vásárhelyi; nejo: Füstös alias 
Lakatos Julia, gyerm.: Judit, sz. 1799, Helena, sz. 1803.
36. J a n c s ó  J ó z s o f, neje: Székely Rozália, gyerm.: 
Sára, sz. 1827.
37. J a n c s ó  J ó z s e f ,  k.-vásárholyi, neje: Barabás Anna, 
gyerm.: Rozália, sz. 1770.
38. J a n c s ó  J ó z s e f ,  k.-vásárhelyi, sz. 1816 lájt, nejo: 
Rácz Mária, cop. 1861.
39. J a n c s ó  J u d i t ,  fia: Ferencz, sz. 1851.
40. J a n c s ó  Mi h á l y ,  kertész, gyorm.: Sára, sz. 1761. 
Jancsó József kertész tán testvére lesz? — Ennek gyerm.: 
Krisztina, sz. 1753-ban.
41. J a n c s ó  M i h á l y ,  Deák, gyerm.: Sára, f  1733. jul. 
31-én. Kelemen, sz. 1734, Krisztina, sz. 1735, Mózes, sz. 1736 
def. Mózes, sz. 1737.
42. J a n c s ó  M i h á l y ,  neje: Baglyos Anna. cop. 1747, 
gyerm. : Judit, sz. 1748.
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43. J a n  cs  ó M i h á l y ,  szatócs; ennek fia: József, ki 
hasonlóan szatócs, elhalt 1793 előtt, ennek neje: Szőcs Anna, 
cop. 1760, (1793-ban Páldoák Istvánné,) gyerm.: József, sz. 
1760, fiú, f  1761, Dani, sz. 1762, Foroncz ós Istv. ikr. sz. 1768. 
Foroncz nojo: Vízi Sára, cop. 1795 tájt. — Szőcs Anna férje 
J. József halála után Páldoák Istvánné lett 1793-ban.
44. J a n e s ó M i h á l y  1793 előtt el volt halva, neje; 
Bodó Anna (Mihályé),1 cop. 1747, f  1793-ban mint özvegy, 
fíyerm.: Samu, sz. 1750, Hona, sz. 1748. Tán ezen Samu lesz, 
kinek nojo Nagy Sára? cop. 1777.
45. J a n c s ó  M i h á l y ,  malmos, malombahordó 1760 tájt, 
kinek első nojo f  1765-ben, 2-ik Pap Éva cop. 1766, f  1807, 
gyerm. I lona,  sz. 1763, Sára, sz. 1766, Samu, sz. 1769.
46. J a n c s ó  M i h á l y ,  tán ennek lesz nejo Baka Ilona, 
ki f  1783-ban 77 éves korában. (Az anyja pedig mogh. 104-ik 
évében.) Gyerm.: Judit, sz. 1737, f  1741, Mária, sz. 1739-ben, 
János, sz. 1740, def. Mózes, sz. 1742, Mihály, sz. 1744.
47. J a n c s ó  M i h á l y ,  fia: Mihály, frájter, azután káp­
lár. Ennek tán a nője: Szabó Robi? Gyerm.: Kata, sz. 1766, 
Krisztina, sz. 1770, Klára, sz. 1774, Anna, sz. 1778, Dani, sz. 
1780 def. Judit, sz. 1786, Mózes, sz. 1769 def.
48. J a n c s ó  M i h á l y ,  1708 hűtős polgár, 1743 assessor.
49. J a n c s ó  M i h á l y ,  kantai, nojo: Rózsa Rozália, fia: 
Mihály, sz. 1866. def.
50. J a n c s ó  Mózes ,  kantai, neje: Kerekes Anna cop. 
1772-ben.
1 Bodó-család, K.-Vásárhely legrégibb családai közé tartozik; Szap- 
panyos nevezeten is fordul elő. — 1686-ban Bodó István, n eje: Aszszalos
Judittal, Borók István s nejo Baka Erzsitől egy belső jószágot vett rajtalevő 
ház- és raellékópiiletokkol, s a lejáró félál földdel 280 írton. Szomsz. : a 
Csornáton és Torja felé menü ut nyugat felől, — másfelől Moska István. ■— 
I)o vettek bolső- és külső fokvőségekot Jancsó Simon, Csoh Miklós és Szabó 
Lászlótól is. Jancsó Simontól egy bonvaló örökséget 1688. jan. 18-án vettek 
meg. — 1705. jul. 5-ón Yizi Gergely melletti jószágot Nagy Istvánné Er- 
zsóktól. 1686. áprilban megvásárolták azon belsőt is. melyen akkor Bodó Sa­
lamon anyíával, Szőcs Zsuzsával lakott. — Bodó István 1718-ban aug. ll-én 
özvegye és gyormekei közt osztály jött létre. Fülöp Mihály jószág fele Szó" 
tyori György és több atyafiak szomszédságában jutott az özvegynek. A 
Borok-jószág Mihálynak, Jánosnak ós Máriának Borok István és Jancsó 
Simon jószága. Szom sz.: a Csernáton felől bejövő ut, másfelől Moska János. 
A Fülöp-jószág fszom sz.: délr. a Szotyori-jus, északr, Balogh-jószág) jutott
61. J a n c s ó M ó z e s ,  k.-vásárholyi, nojo : Kerekes Anna, 
gyerm.: Mózes, sz. 1775, def. András, sz. 1778.
52. J a n e  só Pá l ,  nejo: András Rozália, gyerm.: Ro­
zália, sz. 1805.
53. J a n e s  ó P é t e r ,  nojo: Nagy Judit, cop. 1756.
54. J a n  c ső  P é t e r  f  1776, 45 óv. sz. 1731 tájt. Neje: 
Molnár Mária, cop. 1751; gyerm.: Samu, sz. 1751, József, sz. 
1756, Mária, sz. 1757, Péter 1792 előtt el volt halva. Sára, sz. 
1768, def.
55. J a n c s ó  S a l a m o n ,  neje: Várady Viktória, gyerm. 
Anna, sz. 1857, def.
56. J a n c s ó  S a m u ,  gyerm.: Mózes, sz. 1747, Samu, 
sz. 1742.
57. J a n c s ó  S a m u ,  sz. 1733 tájt, katholizált 1776-ban, 
neje: Hokly Kata, cop. 1776.
58. J a n c s ó  S a m u ,  lakatos, nője: Jancsó Krisztina, 
cop. 1765.
59. J a n c s ó  S a m u ,  kantai, neje: Kovács Kata, gyerm. 
Anna—Mária, sz. 1776.
' 60. J a n c s ó  S a mu ,  k.-vásárhelyi Kovácsszeri, sz. 1800 
tájt, neje: Kovács Rebi, cop. 1826:
61. J a n c s ó  S a m u ,  k.-vásárhelyi, sz. 1842 tá jt; neje: 
Molnár Anna, cop. 1868, f  1883, 73 óv.
62. Özv. J a n c s ó  S a mu ,  neje: Barti Mária, cop. 1827, 
gyerm.: Forencz, sz. 1829, def.
Samu és Péter fia i: István és Samunak, a harmadik része Rácz Jánosnó 
Bódé Katának. — Az Aszszalos-jószág, moly Bodó Istvánnó Aszszalos Ju­
ditra szülőitől szállott fUzompok jószága és Barabás Györgyné N. Zsuzsánna 
szomsz.) adatott Juditnak. — Az Erdő Kata jószágának fele fVizi Gergely 
és Nagy István szomszédságában!, adatott a Borok-jószág pótlására, fele 
pedig a Fülöp-jószág mellé. Ugyanekkor a földek is felosztattak. 1719-ben 
Bodó András assessor, 1722-ben Bodó János porol Jancsó Salamonnal, 1782- 
ben Bodó Andrásné és Jancsó Holéna, 1823. márcz 27-én három ágon levő 
Jancsó-atyafiak, u. m .: Jancsó Dani, Forencz és Salamon. Jancsó Forencz 
és Miklós, Jancsó János és Dani a Szala-utczában egy jószágot kaptak 
cserébe Bodó Istvántól. Szomsz. : kel. Bodó Istv., nyug. Bodó Samu. Bodó 
Samu 1808—1828-ban k.-vásárhelyi pap Jancsó Samu mellett lakott a Csor­
naion felé kimenő utczában.
1784. máj. 16-án Bodó János és István admoniáltatta Jancsó Danit 
fnéhal Jancsó József órás nagyobbik fiát!, hogy a templom-utczában levő

A  k é z d iv á sá r h e ly i ős JA n csó  csalác
in.
6 Jancsó Samu (J. 
_________ sz. 1682 tájt,
7. Samu sz. 1709, József sz. 1713 tájt (templom mellett, senate»1, f  1776.
Tán ez lesz az 1772-iki Nagy Anna cop. 1737.
nagy-baezoni Rector ?
fi. József sz. 1746, f  1603 (iskola mellett), 1787—1803 senator. Sfiiiiu.—
Tóth Kata cop. 1768. ______ ______________
9. Samu sz. 1770 (iskola mellett), assessor, f  1828. József sz. 1775. jul. káplár, városi tanácsosé s székb. assessor. Salamon, Samu
Benko Anna cóp. 1806. a) Bonkő Mária cop. 1796. b) Kovács Robi cop, 1800. sz. 1780. sz. 1787.
10. Fercncz sz. 1807, Robi sz. 1808, József sz. 1810, Samu sz. 1812, János sz. 1815, Ádám sz. 1817, Dani sz. 1821, Áron sz. 1823, f  1888, Sándor
Jancsó János. tiszttartó. Kovács Eszter Jancsó Anna kecskeméti ov .ref. fogyvernoki K o v á c s  Károlina 48—49.
cop. 1826. cop. 1844.
11. Samu, Gábor, Károly. 
sz. 1844.
gazdatiszt. gazdatiszt. jogasz. I.
Áron, Géza sz._ 1855, Gyula, Károly sz. 1858, 
sz. 1849. Molnár Ágnes sz. 1856. Nagy Amália 
cop. 1877. _______ sz. 1885.
Gézasz. 1878.deí. József sz. 1879. def. Károly sz. 1888. Fet












4. Péter (nagyobb) 1655. jul. 18—1733, Imre I. 1624—1693, ifj. János, sz. /0.21 tájt. 1655. jul. 18. égj
(Lásd nemzedékét az I. és II. táblán.) N. Ilona.
Mihály, István, János, sz. 1668. (isk. mellett), f  1743. Tamás, Péter, örege
1713. jun. 26. 1718. Bódé Ilona, -j- 1738. 1709.
6. Kata János, sz. 1700 (isk. mollett) Fercncz, id. Simon, 1765. József. János, Mihályé sine semine
Jancsó László 1756. Kovács Ilona Szentkatolnáról Búza Ju d it fogarasi ref. pap.
cop. 1735.
7. András. József, 




Ferencz, ifj. Simon, Tamás, Mihály, Ju d it Ifj. Péter, sz. 1744, -] 
1772-ben Deésen sz. 1759. sz. 1764. sz. 1765. Bnló Bálint a) Nagy Judit, cop. 
lakott. Benke Sára, cop. 1778.
8. Mihály, sz. 1787. Samu, sz. 1758. (tempi, inellett), f  1822. Bartalyus s 
Mosk’a Judit, cop. 1807. Mágori Sára—Mária, cop. 1794. def.
9. Samu, sz. 1795, 
f  1802.
József, sz. 1800, 
(1822-ben élt.)
Bálint, sz. 1808. Sándor, sz. 1817. 
Kovács Mária, cop. 1844. def.
10. Mózes, sz. 1845
1 le sz á r m a z á sa  1 5 8 0 — 1895-ik é v ig .
Tábla.
Imre II. kisebb fia)
t  1737. _________________________________________________________________________________
Péter sz. 1722, sonator és consistor, f  1798. 
a) Szűcs Anna cop. 1750, f  1767. b) Jancsó Mária cop. 1768, f  1801.
Tam:is sz. 1764 (tan ez lesz a bodoki ref. pap ?) Péter sz. 1769, senator, f  1820. Samu sz. 1770, Bálint sz. 1773, János sz. 1775. 
Szűcs Sára cop. 1811. Jancsé Mária cop. 1792.
József sz. 1793 tiavid  sz. 1805, Télét- szTTsÖi-
es. s kir. kap. szék. gy.e. -j- 1823. a) Tóth Mária, b) Jancsó M ária cop. 1835 c) Nagy Anna cop. 1838.
Szotyori Bébi f  1890.
sz. 1825 József, Viitcze. Richárd sz. 1824, Péter sz. 1828, József sz. 1835, Lajos sz. 1836, Ferencz sz. 1842, Santa sz. 1854.
honv. (Gyergyóban) (M agyarhonban) def. a) Kászonujfalvi N. Jancsó Teréz Kovács Amália Szűcs Sára cop. 1878.
Anna. ____  b) Jancsó Rebi cop. 1859. cop. 1866. cop. 1878.
r sz. 1850. 1 fia, 1 leánya,
z. 1857. '
Péter









Mózes-Lajos’ J ános-Fc reitcz. 
sz. 1886. sz. 1891.
Ferencz, sz. 1893.
József Adám.




rezm. Id. Mihály (Árva Mihók), sz. 163)6 tájt, 1726-ban el volt halva. Jakab  (élt 1666 tájt) tiszttartó.
Baka Kata 1726 tájt. Pávára nősült s ott magtalanul halt el.
)bb Mihály, sz. 1669, Péter, ((elhalt 1726 tájt), András, 1726-ban néhai hlvan, az. 1674 tájt, f  1711.
Bod<5 Kata. özv. Bertalan} Miklósné Szűcs Zsuzsa. (ez lesz tán a pap.) N e je : N. N. 1739.
deficiait. Klára, sz. 1716. f  1733 tájt Jakab, József, ifj. Mihály. '.Mihály, sz. 1698, f  1760. József, Jakab, 1711. 1726. oszt., f  1739, sárdi 
Id. Szotyori István, bir-ó. Petri ref. pap. 1726. oszt. a) Kosa Zsuzsa, f  1750. 1711. oszt. ev. ref. pap.
1726-ban. b) Csutak Éva, cop. 1750. Bertalan Anna.
- 1798 (temp, mellett), Mózes, sz. 1745. Kisebb András, sz. 1746. jubl. kápl. József, sz. 1758.
1756, b) Jancsó Mária, cop. 1765. (Zalatlinin lakott 1761—1765-ben) a) Tamás N. 1768. b) Kovács Klára, cop. 1768. def.
c) Feltorjai Miké Mária, rop 1787.________________________
íz. 1760. András, sz. 1768., Tamási, sz. 1772., József, sz. 1784., István, sz. 1786., József, Izrael és Eszter, Samu, sz. 1794.,








Józsiás Káplár, f  1848. Kökösnél. 
Nagy Mária
Dani, sz. 1798. 
Nagy Rebi, 
cop. 1821.
"""”Í86ÍBéla, sz. 1859. Albert, 
(tempi, mellett)
Turóczy Mária, cop. 1883.
Rozália, sz. 1847.
A kézdivásárhelyi ős Jancsó család
I . T i
1. Jancsó  Simon
2. Tamás I. 1;
a) Bartlia Jud it lö t
3. János I. 1590— 1620. Tamás II . 1594— 1630. Balázs I, 1594— 1606.
a) A szsza los  K lem entina 1613— 1622. (m agtalanu l halt el,)
b) S zász Kata 1630.
4. István, László, M iűálv, Péter, Antal. Tamás III, 1630— 1689. 
1 6 0 9 -1 6 2 2 . 1 6 0 9 -1 6 2 2 . 1 6 0 9 -1 6 2 2 . 1 6 0 9 -1 6 2 2 . Ü rm ösi Szász Kata.
P éter (nagyobb) Imre I. 1624. 
1654,1655 ju l. 18,1733. 1 6 9 3 -1 7 3 3
if j. Jár, 
1 6 5 5 ju  
N . Iloi:
fe. M ihály  1657. Id. Pál I. sz . 1686 tájt, f  1774. 
Szabó Kata cop. 1730.
Péter, József,  Imre II, sz. 1635— István, 
1681. 1733.
(L á sd  n em z. a II. táblán,)
fe. Istvánl661— 1712. János 1661— 1707. % 
S zőcs Judit.
Pál II. sz . 1738, f  18Í6. 
N a g y  K risztina, cop. 1796.
Ádám  I. sz. 1738, f  1788, M iklós 
a) Szabó L íd ia , cop. 1765. b) Janes
[ . M á m  II. sz. 1761, f  1808. J ó zsef sz, 
a) Szabó Judit, b) Jancsó  
Kata. c) N agy  K risztina.
. 1765. Tamás sz. 1775, 7  1833.
R ácz K risztina cop. 1796.
Samia, sz . 1769, j- 1828 assessor. 
Barti Anna, cop. 1793.
Íí. Dániel, sz. 1792, f  1861.
a) N a g y  M ária cop. 1811.
b) P ap  A nna. c) F eren cz Á gnes.
Tamás sz. 1803, f  1854. János 
Szotyori E szter  cop. 1825.
sz. 1805, f  1858. J ó z se f  sz . 1794, Sándor sz. 1796. 
Bodó Mária ciop. 1833.
f .  Jancsó  Sára fogadott leánya  K ároly  sz. 1828. Tamás, sz. 1630. Balázs sz 1834. Dani János sz. 1834. Zachar sz. 1839. Samu sz. 1834.
H odosi Máté Jánosn é. Jancsó Teréz Boér T eréz. Szőcs Sára sz. 1837. M olnár R óza K ren itzk y Sára eoj
cop. 1854. cop. 1858. cop. 1864, _ _ _ _ _ _
Eö P ál sz. 1865, Á kos sz, 1868. Zachar sz. 1867, Károly sz. 1880, .Á rpád sz. 1889. Sam u sz. 1866
R eich el M aliid.
I I .  T i
5. .J a n csó  Im re  II. (J a n c só  P éter kist
Im re  III. sz . 1679 tájt, f  1734 előtt, József sz. 1680, 1739-ben m ég  élt.
Jakab sz. 1701, f  1771 (órás névon n eveztetik  m aradéka.) 
S zőcs Mária, cop. 1735.
8, József sz. 1736, f  1780. 
Dom bi Jud it cop. 1760.
Jakab sz. 1738  f  1792 
a ) P ap  Mária cop. 1769. 
b) A sz sz a lo s  Rachel.
Samu sz . 1742 (ilye fa lv i, azutítán m aksai István  sz. 1748. Áron  sz 
V e ress  A nna ev. ref. pap.) f  1792. S e b e s i l
I. Dani, Samu 
sz. 1762. sz. 1764.
József 
s z .  1769.
Jakab sz. ,1770. T am is  sz. 1773. Elek, Máté sz. 1791 f  18655.
a) K ovács Éya-M ária cop. 1797 S zász R ebi n .-en yed i isk . m aksai ev . ref. papp.
b) Ja n csó  Éva. cop. 1801. jó szá g ig a zg .
Ádám sz. 177
10. J ó z s e f sz. 1797. Dani Samu sz. 1803. Jakab 
sz. 1802. H adházyR ach, sz. 1819 
cop 1842.
Ferencz sz. 1828 (m aksai ev. ref. pap.) 
K ölönte Józefa
K ároly sz. 1831. Albert sí 
m aksai iparos. S.-Szt.-G  
iparos F<
Ju d it sz . 1842. L ajos  sz. 1858 
m .-ujvári ev. ref. pap. 











S eresté i 
Juli










R óza sz. 1889, István sz. 1891, 
Árpád sz. 1894.
[ leszármazása 1580—1895-ik évig,
ibla.
I. 1 5 4 1 -1 5 8 0 .
5 6 0 -1 6 2 2 . 
1 0 -1 59 6 , b) X . X.
Jakab I. 1594— 1655 (n agy  
B orbély  E rzse 1646 tájt.
), 1659 előtt halt el. Simon l i .  1594— 1630
tos sz. 1621 tájt
1 ,1 9 .(L á sd n em z.IV . tábl,
ta
M ihály ( Í r v a  Mihók)
) sz. 1636 tájt 
Baka K ata 1726 tájt.
Jakab II.
Pávára nősü lt s m ag­
talanul halt el.
. Balázs 11, id. Bartaiyns, id. János sz. 1631 tájt.
1655 ju l. 18. egyezn i. 1830—1713. 1655. ju l. 18. y  1695 előtt.
N eje: 1695 tájt ö z v e g y  volt.
János, Tamas, Péter.
1709.
sz. 1740, t  1806. 
ó Kata, cop. 1768.
Mihály, sz. 1669. Péter, András , István. J ó zsef 1711—1735. F eren cz sz. 1704 tájt. 
Bodó Kata. özv. B erta lanM ik lósné. sz. 1711. N e je : N . Anna.
S zőcs Zsuza. (O roszIaln lisQ  la k o t t  n 8 4 - í ie n . )
(Lásd ezek  nem zedékét a IV . táblán.)
János M ihály  1695 febr. 1711 jun. 26'. 
1734-ben el volt halva.
N eje: A n nal734  tájt.
iíj. Pál, sz, 1780, f  1836.
C zukkor Sára, cop. 1803.
Ádám  sz. 1798. Sam u_sz. 1805-J-1805. 
tanító, Bodó É va  cop. 1833.
Ádám, sz, 1815, f  1864. 
N a g y  Mária cop.
M iklós, sz. 1821. 
1837.
József— Mózes sz. 1822. Áron sz. 1826, S
Gábor sz, 1830. K ároly sz , 1850. Jó zse f sz . 1840. Dani sz. 1842, János ' József,
3,1860. K ovács K arolina Cseh V ilm a co p . 1890, a) Szentes R ó za co p . 1867. N eje: Sárfaluból sz. 1851.
cop. 1875. b ) Benkő Mária cop, 1872. való ( Romániában.,)
Gábor, J ó zse f M ó zes—F erenoz. Pál sz. 1870, K árok— Lajos sz. ISIS, Istvá n —M ihály sz. 1887.
sz. 1877. sz. 1880. sz . 1882.
ábla.
?bb fia) sz. 1635 tájt, 1713-ban néhai.
Saum  sz. 1682. 1735-ben m ég  élt. 
(L ásd nem zedékét a III. tá b lá n .)
i f j. Imre IV . sz. 1710, f  1760.
N e j e : N . X . f  1767.
. 1750, senator Dani sz. 1752 f  1818. Mózes sz. i756 ~  1820, Mózes, Imre sz. 1740. (tem plom  m ellett.) F eren cz sz. 1744.
lo n a co p .1 7 8 1 . a) Jancsó  A n na. senator Benkő Mária cop. 1765.
b) M á gori Z su zsa  cop. 1183. M ágori Judit-A nna cop .1784.
5. N eje : N a g y  A nna cop. 1805. Mózes sz. 1798. v icenot. János. József sz. 1769 j'1810. Mózes sz.1774. Ferencz, János sz.1774 (tem p, m el.f
F i a : Sam u sz. 1812. azután senator. V izy  Teréz. a)Barabás Anna cop.1801 Özv.Birtalanné sz.1774, a )X . b)B odó Rebi cop. 1811
Benkő S á r a . _________ b) N a g y  Máriacop.1808. BenkÓIlOiaCOI). 1801
:j 1836. Sándor Elek sz. 1839. Samu sz . 1847 M ária Samu sz . 1802 János sz . 1805. Imre sz. 1807. Dani.
■ 'örgvön sz.1840. p á k ei re í.p a p  vasú ti ellenőr. K ovács Im re K ovács Eszter, cop. 1834. S zőcs R ebi cop. 1834.
3 jasM ari Izsá k F ió ra  EbergényiUáiviu ______ __________
s Z. 1868. Ilona 1. E lek  Ödön Sam u sz. 1844.
c sz. 1816. sz. 1876. sz , 1878. sz, 1873 ■




Mózes sz , löJe. János sz, 183'J.
sz. 1836. a) N a g y  T eréz cop. 1858. a) A m brus Anna-M ária Sz. 1841. 
b) Jancsó Róza co p .1879. b) Tóth Rebi cop. 1871.
Sándor. János  
sz. 1864.
L a jo s R óza sz . 1872. 
sz . 1867. S im on Já n o sev .ref.
A  k é z d iv á sá r h e ly i ős J a n csó  c sa lá
2. Jancsó Mihály, 158
3. Bartalyus 1610- 1640. tá
4. _______________Jancsó Pap 1640-
____________________ 5-_____________ Mihály 16170—1700 tá,
6- Id, Gábor sz. 1700 körül, + 1770 (faragó néven ft
_______________ Pécsy Kata, cop. 1734. apr. 13-án.
7. József sz, 1735, Simon sz. 1737, András sz. 1740 (nagyobb) 1781—1823 senator, f  1823, Gábor sz. 1749 f  1784,
def. def._________ a) Mojzes Jud it cop 1761. b) Imbre Judit.______________ a) Székely Sára cop. 1775. b) Jancstó Mária coj
' 8. András sz. 1766. 
Fekete Borbála
Dani sz. 1780, dulló. 
a) Szabó Mária cop. 1804. b) öz■V. Hankó Jánosnő Moska Zsuzsái cop. 1853.
'9 . Salamon sz. 1798. Dani sz. 1805,
a) N. N. b) Szalacsi Rebi cop. 1837.
Ezechiel sz. 1807, Józsiás sz. 1812, András
a) Nagy Mária f  1847.
b) Csiszár Sára cop. 1847.
sz. 1816, 1 
Tóti
10. Dani sz. 180 . . Balázs sz. 1839, Antal, Gábor sz. 1851, Sándor. 1. Károly sz. 1850. Á ron sz. 184
Csekme Teréz cop. 1862. a) Mészáros Róza. b) Mészáros Msri Dézsi Judit cop. 1871. 2. Józsiás sz. 1853. Má(gori Teréz
________________________________________  _________  cop. 1S63._________________ 3. Lázár sz. 1857. _____ccop. 1879.
11. Károly, Lajos, János, Balázs sz. 18ó>3. 
sz. 1863." sz. 1868. sz. 1878. def. 
BokorAnna cop. 1890.
1. Balázs sz. 186S (Sósmezőn lakott).
2. Sándor sz. 1870.
3. Ezechiel sz. 1871.
4. Mózes sz. 1873.
József szí. 1886.
VT Tá
1 " 5, J*TIT/o',
6. László sz. 1716 tájt, f  1800 (Kőköbölnél) '
Szabó Kata cop. 1741, f  1794.
7. László sz. 1741, Salamon sz. 1742, f  1800, ifj. József sz. 1760, f  1803 (Kőköbölnél) István i sz. 1764 f
.Janceó Kata. Jancsó Ilona cop. 1777. a) Benke Ju d it cop. 1785. b) F u jér Ju li cop. 1825. Menylhárt Anna
T  József t  1804. Salamon sz. 1786. def. József sz. 1786, László sz. 1797, f  1840, Mihály, Samu sz. 1801. Józsefi'gz. 1786, Is
Jancsó Anna cop. 1823. sz. 1799. def. def: a)Sz5
^ András sz. 1836. Feroncz sz. 1840. István sz. 11845.
Károly sz. 1865, Mária sz. 1867, Lajos, Ilka sz. 11874, 
10 Papp Anna cop. 1889. Molnár József. az. 1873. Fekete Máirton
_______ _ ________________________________________ cop. 18193.
11. Anna sz. 1891, Teréz sz. 1893, Erzsi ez. 1895.
> 1 1 .  T á b l a .
János, 1762-ben el volt halva. 
N e je : N. N. + 1762.
Neje : N. N.
Mihály sz. 1771.
Bodő Zsuzsa. 
Samu sz. 1812. 
Lukács Judit.
Mihály sz. 1839, Samu s 
SzScs Róz
. 1847, András sz. 1850.
i cop. 1874. (Táborban elesett.)
István G-
SzScs M




Anna sz. 1780. András 
1823 oszt.
János. Samu (szarvas) József, 
f  1823. 1823 oszt. szarvas 
dálnoki ref. p a p . 1799,1823,





d leszá r m a zá sa  1 5 8 0 — 1 8 9 5 -ik  év ig ,
.  T á b l a .




>rdul elő ő és nemzedéko.
Mózes sz. 1751.
j. 1778 (később 1795-ben Molnár  iSamuné.)__________________________________________________
János sz. 1783 7 1838.
a) T uróczy Anna cop, 1810. b) Szőcs Krisztina cop. 1819. c) Erdő Mária cop. 1820.
iro n  sz. 1826. Ábel sz. 1811, János sz. 1816 (Fogarasban lakik) Dávid sz. 1826.
ti Mária. Bodó Sára cop. 1840. Baka Anna cop. 1844. Jancsó Mária cop. 1849,
4. Lajos, Gyula, Béla, Dénes, Mózes sz. 1846, Ábel sz. 1847. 
sz.1849. sz.1851. sz. 1861. sz. 1843. Nagy Ilona a)KovácsMari 
cop. 1884. b) Szőcs Mária
Ezéchiás, Lázár, Mózes, István Abel sz. 1893.
. 1885 def. sz. 1887. sz. 1888. sz. 1889.
i b l a .
Sándor az, 1845, Lajos sz. 1849, Dávid, Károly Dávid, Ferencz sz.1855, István sz .l869'. 
Jancsó Róza Fazakas Anna sz. 1852. sz. 1855. sz. 1850. Szotyori Sára Dacksbek Lóri
cop. 1869. cop. 1870. Jancsó Mária, cop. 1881.
1. Sándor sz.1869. l.János sz.1873. 1. Sándor 1. Ferencz.
2. Lajos sz. 1870. 2.Lajos sz. 1870. 2. Gyula 2. Lázár.
3. Sándor sz.1876. 3. Dani sz. 1878 3. István 3. Dávid sz. 1890.
4. József sz. 1879. 4.Sándor sz.1881.
5. Gyula.
cop. 1882.
1. István sz. 1884?
2. Lajos SZ.1886.




István sz, 1728 f  1799 (Kőköbölnél) 
Szőcs Anna, cop. 1752.
1810 (Kőköbölnél) Mikes sz, 1756,
f  1847, 81 óv. ■____________________ _ _______________
itván sz. 1803.
ks N. cop.1834. b) Nagy-Szabó Anna-Mária cop. 1836.
Rebisz.1830, György sz.1832, D ani sz. 1833, 
Tóth Gy.def. Hankó Sára döf. Csekme Teréz 
cop. 1860.





____________ a) Kis Robi cop. 1826. b) Kovács Mária cop. 1837.
Anna sz.1835, Antal sz,1839, Teréz sz. 1841, Mihály, Domokos, Mária, János, István, N. V 
Antal M ózest MágoriRebi 1. Nagy Gy. sz. 1843 sz. 1845 sz.1847 sz. 1849. sz. 1853 JancsóN
________________________2. Jancsó S, f  1867 f  1855. f  1854 TörökM. MolnárA.
János István Teréz Antal, István, Ámália, József, Mihály Anna Anna"^ 
sz 1877. sz. 1878f  sz.1879 f  sz.1881. sz.1882. sz. 1884. sz.1886.sz.18£9.sz.I891. sz 1893.
Iván.
Szotyori Anna cop. 1882. 
Károly sz. 1882.
(Romániába költöztek.)
V i l i .  T á b l a ,
Jancsó N.
’él, f  1752 (késes jolzővel fordullak elő utódai), 




ifj. Bálint Ferencz, Ádám sz. 1738. 
Baka Zsuzsa cop. 1752. a) Sántha Biri cop. 1747.




5amu sz. 1772, András. 
Turóczy Robi sz. 1778Aet 
cop. 1801.
János sz. 1756, 
Ssabó (Túri) Sára 
cop. 1780.
Pál sz. 1764. András, Mózes, Mátyás, József. Ádám.
def. sz. 1750. sz. 1752. sz. 1755. sz. 1764. Nagy Kristina cop. 1798.
sz. 1803. Ferencz. 1807. József sz. 1799.
I X .  T á b l a .
Jancsó József, sz. 1717 tájt, f  1780. (Ő és utódai gombkötő jelzővel fordulnak 
Szőcs Rebi cop. 1744.
elő.)
(séf sz. 1745, Mózes
1. Mágori
2. Forró
az 1750 7 1807,
. Ama cop. 1767. 
Méia cop. 1789.
Samu sz. 1755, István sz. 1757, Dani sz. 1760.
Gáspár Anna cop. 1784. Bonus Zsuzsa, cop. 1789.
Liz. 1785. , István sz. 1788, József sz. 1791, Simon sz. 1793. ” Dani sz. 1786.
1 Benkő Ágnes cop. 1807.______________________________ Jancsó Sára cop. 1812. Zonda Anna cop. 1818
Simon sz. 181t József sz. 1813, Dani sz. 1815. Áron sz. 1825t 1S48— 49 honvéd hadnagy. 
Szigethy Róza cop. 1853.
A  k é z d iv á sá r h e ly i ős J a n csó  csa lác
'V.
___________ 2. Jancsó Mihály, 1580
3. Bartalyus 1610—1640. tájt
4. Jancsó Pap 1640—
_____________ 5. ' Mihály 1610—1700 tájt
6. Id, Gábor sz. 1700 körül, f  1770 (faragó néven fői
_______________ Pécsy Kata, cop. 1734. apr. 13-án.
7. József sz, 1735, Simon sz. 1737, András sz. 1740 (nagyobb) 1781—1823 senator, f  1823, Gábor sz. 1749 f  1784,
def. def._________ a) Mojzes Jud it cop 1761, b) Imbre Judit.______________ a) Székely Sára cop. 1775. b) Jancs5 Mária cop.
'8. András sz. 1766. 
Fekete Borbála
Dani sz. 1780, dulló. 
a) Szabó Mária cop. 1804. b) öz;v. Hankó Jánosné Moska Zsuzsi cop. 1853.
'9. Salamon sz. 1798. Dani sz. 1805,
a) N. N. b) Szalacsi Rebi cop. 1837.
Ezechiel sz. 1807, Józsiás sz. 1812, András sz. 1816, Á j
a) Nagy Mária f  1847. Tóth
b) Csiszár Sára cop. 1847.
10. Dani sz. 180 . . Balázs sz. 1839, Antal, Gábor sz. 1851, Sándor. 1. Károly sz. 1850. Áron sz. 1844
Csekme Teréz cop. 1862. a) Mészáros Róza. b) Mészáros Msri Dézsi Judit cop. 1871. 2. Józsiás sz. 1853. Mágori Teréz
______________  _________________________  _________  cop. 1863._________________ 3. Lázár sz. 1857. cap. 1879.
11. Károly, Lajos, János, Balázs sz. 18.S3. 1. Balázs sz. 186S (Sósmezőn lakott). József s:i. 1886. ]
sz. 1863. sz. 1868. sz. 1878. def. 2. Sándor sz. 1870. SZ.
BokorAnna cop. 1890. 3. Ezechiel sz. 1871.
4. Mózes sz. 1873.
VI. Tál
6. Láizló sz. 1716 tájt, f  1800 (Kököbölnól)
Szabó Kata cop. 1741, f  1794.
T. László sz. 1741, Salamon sz. 1742, + 1800, ifj. József sz. 1760, |  1803 (Kőköbölnél) István sz. 17(14 y 1
Jancsó Kata. Jancsó Ilona cop. 1777. a) Benke Ju d it cop. 1785. b) F u jér Ju li cop. 1825. Menyhárt Anna f
"Ü József t  180L " Salamon sz. 1786. def. József sz. 1786, László sz. 1797, f  1840, Mihály, Samu sz. 1801. Józeef sz. 1786, 1st
Jancsó Anna cop. 1823. sz. 1799. def. def. a)Sz6e
^  András sz. 1836. Feroncz sz. 1840. István sz. 1845.
10.
11.
Károly sz. 1865, Mária sz. 1867, Lajos, Ilka sz. 1874, I
Papp Anna cop.1889. Molnár József. sz. 1873. F e k e te  Márton
cop. 1893.
Anna sz. 1891, Teréz sz. 1893, Erzsi b z . 1895.
V l l ,  T á b l a .
János, 1762-ben el volt halva. 
Neje : N. N. f  1762.
Mihály (szarvasnál lakott 1762-ben) sz. 1721 tájt, -}• 1771, József 
Neje : N. N. _____________________ f  1788.
Mihály sz. 1771. 
Bodó Zsuzsa. 
Samu sz. 1812. 
Lukács Judit.
Mihály sz. 1839, Samu sz. 1847, András sz. 1850.
Szőos Róza cop. 1874. (Táborban elesett.)
András sz. 1875.
Mihály, József,
János, Samu (szarvas) József, 
f  1823. 1823 oszt. szarvas









L le szá r m a zá sa  1 5 8 0 — 1 8 9 5 -ik  évig ,
T áb la .




■dúl ölő 5 és nemzedéke.
Mózes ez. 1751.
1778 (később 1795-ben Molnár Samuné.)
János sz. 1783 "  1838.
a) Turóczy Anna cop. 1810. b) Szőcs Krisztina cop. 1819. c) Erdő Mária cop. 1820.
•on az. 1826. Ábel sz. 1811, János sz. 1816 (Fogarasban lakik) Dávid sz. 1826.
Mária. Bodó Sára cop. 1840. Baka Anna cop. 1844. Jancsó Mária cop. 1849,
^Lajos, Gyula, Béla, Dénesi Mózes sz. 1846, Ábel sz. 1847. Sándor sz, 1845, Lajos sz. 1849, Dávid, Károlyt Dávid, Ferencz sz.1855, István sz .l869'. 
SZ.1849. sz.l851. sz. 1861. sz. 1843. Nagy Ilona a)KovácsMari Jancsó Róza Fazakas Anna sz. 1852. sz. 1855. sz. 1850. Szotyori Sára Dacksbek Lóri
copTÍ884. b) Szőcs Mária cop. 1869. cop. 1870. _ Jancsó Mária, cop. 1881. cop. 1882.
Ezéehiás, 
1885 def.
Lázár, Mózes, István 
sz. 1887. sz. 1888. sz. 1889.
Abel sz. 1893. 1. Sándor sz.1869.
2. Lajos sz. 1876.
3. Sándor sz.1876.
4. József sz. 1879.
1. János SZ.1873.1
2. Lajos sz. 1870.
3. Dani sz. 18781 
4.Sándor sz,188J.| 
5. Gyula.
1. Sándor 1. Ferencz.
2. Gyula 2. Lázár.
3. István 3. Dávid sz. 1890.
1. István sz. 1884?
2. Lajos sz.1886.
3. Béla sz. 1890.
. Róza. 
1. Anna.
István sz. 1728 f  1799 (Kőköbölnél)
Szőcs Anna, cop. 1752._____________________________
810 (Kőköbölnél) Mikes sz, 1756, István sz. 1767.
1847 , 81 év.______________________________________________________________________________________________________
ván sz. 1803. Dániel sz. 1806.
a N. cop.1834. b) N agy-Szabó Anna-Miria cop. 1836. a) Kis Robi cop. 1826. b) Kovács Mária cop. 1837.
Rebisz.1830, György sz.1832, Dani sz. 1833, 
Tóth Gy.def. Hankó Sáradef. Csekme Teréz 
cop. I860.
lóza sz. 1876, János sz. 1878, Em nasz. 1881.
Tóth Gyula 
cop.1895.
Anna sz .l835, Antal sz,1839, Terez sz .l841, Mihály, Domokos, Mária, János, István, N. 
Antal M őzesf MágoriRebi 1. Nagy Gy. sz. 1843 sz. 1845 sz.1847 sz. 1849. sz. 1853 JancsóN 
________________________2, Jancsó S. f  1867 f  1855. f  1854 TörökM. MolnárA.
János István Teréz Antal, István, Ámália, József, Mihály Anna Anna 
sz 1877. sz. 1878f sz.1879 f  sz.1881. sz.1882. ez. 1884. sz.l886.sz.l8<S9.»z.l891. sz 1893.
Iván.
Szotyori Anna cop. 1882.




'ál, f  1752 (késos jelzővel fordulnak )lő utódai).
)zv. Jancsó Istvánná cop. 1737.
■gy. ifj. Bálint Ferencz, Ádám sz. 1738.
ia cop. 1763. Baca Zsuzsa cop. 1752. a) Sántha Biri cop. 1747.
b) Jancsó Kata f  1751.
iamu sz. 1772, András. Jáos sz. 1756, Pál sz. 1764. András, Mózes, Mátyás, József. Ádám.
Turóczy Rebi sz.777S.def. Szabó(Turi) Sára def. sz. 1750. sz. 1752. sz. 1755. sz. 1764. Nagy Kristina cop. 1798.
cop. 1801. :op. 1780.






Jancsó József, sz. 1717 tájt, f  1780. (Ő és utódai gombkötő jelzővel fordulnak elő.)
Szőcs Rebi cop. 1744.
ef sz. 1745, Mózes sz. 175 f  1807, Samu sz. 1755, István sz. 1757, Dani sz. 1760.
1. Mágori Anna op. 1767. Gáspár Anna cop. 1784. Bonus Zsuzsa, cop. 1789.
2. Forró Mária op. 1789.
;. 1785. , István sz. 1788,
Benkő Ágnes cop. 1807._________
Simon sz. 1816,
József sz. 1791, Simon sz. 1793. 
Jancsó Sára cop. 1812.
Dani sz. 1786,
Zonda Anna cop. 1818______
Áron sz. 1825, 1848—49 honvéd hadnagy. 
Szigethy Róza cop. 1853.
József sz. 1813, Dani sz. 1815.

— áöt —
63. Jancsó Samu,  neje: Erdő Sára, fiók: Ferencz, sz. 1827.
64. J a n c s ó  S a m u, nojo: Erdő Anna, cop. 1827, gyerm.: 
Anna, sz. 1831, Éva, sz. 1833, Samu, sz. 1838, Judit, sz. 1836. Ez 
utóbbi 2 Jancsó nojo ogylusz, a uóv hibásan anyakönyveltotvón ol ?
Az ős Jancsók loszárrn., nemz.-rondjót kivonatban láthatni a 
kövotk. I. II. ILI. IV. V. VI. V1L Vlir. IX. sz. alatti táblázatokon.
belsőt, mely khnogycn Csomáton felé, adja ki a zálogból. Szomsz. kel. és 
nyug. Bodó Isty., délr. Jancsó József és Szigyártó János, északi", a tein- 
plom-utcza.
1811-bon Bodó Samu és István osztozkodtak a Szala-utczában mag­
talanul elhalt Bodó Samu és Aszszalos Debora javaiban; a kiknek beltelkök 
volt a novezett Szala-utczában. Szom sz.: keletr. elől az ut, délr. Tuvéczy 
Salamon és Sándor, nyug. a Szolyori-familia, északr. Baka Andrásnak jószága.* 
Töredék-leszármazása a Bodó-családnak ez :
Id. Bodó alias Szappanos István
István. 1686—1718 András, sz. 1679.
Aszszalos Judit ftostv. Szabó Józsefnél Szabó Zsuzsa 1729 tájt.
Samu, f  17119, János. Mihály, Kata, Péter, Mária, Judit András.
1722 -  49.1722-46 1722-27 .1722-49  Jancsó Heléna
Szűcs Zsuzsa. Szotyorill. Rácz .1. PatakfalviN. sz. 1744.
Salamon, János, Foroncz, János, Samu, István,
Hegyes Mari, 1784. 1749. Asz- BodóN.
Jancsó 11. Mária, szalos 
Debóra
Éva, j -1886. Rehi, Dani,
Jancsó Samu, Kovács Dani, 1886. 
cop. 1833. postamest.
cop. 1749.




Samu, Anna, István 
Fiilöp Mari. Nagy Judit




* tíaká családból 1662 és 1664-ben Borbély alias Baka György és 
Miklós fordul elő. Tán a Borját1/ családdal ogy ; a Borbély név csak üzleti 
neve lehetott a régieknek'?! — Baka Gergely 1694-ben omlittotik. 1746-ban 
Baka Mihály : fia Forencz nőül vetto Jancsó Simon leányát, Judit ,t. — 1752-ben 
Jancsó Pál nőül vette Baka Zsuzsannát. Jancsó Mihályné Baka Ilona f  1783-ban 
77 éves korában. Baka N. nője Jancsó Anna, fiók : Lajos, kinek neje : Jancsó 
Robi, cop. 1892. — Egy töredék loszárm.-táblázata a családnak ez :
Baka Mihály
Kovács Rebi, f  1889, 75 éveH korában.
Dániel, sz. 1839 tájt, 
ev. ref. egyh. gondnok
Lajos, Rebi,
Kovács Klára Győrbiró Lajos
Mihály, Albert, Endre, Ida,. Irma, Lajos, Etel.
Boda Samu.
Berta, _ Ida, Ilka, Gergely,
Molnár Dénes, f  1885. Éblo Kálmán, Kovács József. Rácz Lina.
14

A NYÚJTÓDRÓL KÉZDI-VÁSÁRHELYRE  
ÁTSZÁRMAZOTT JÁNOSOK,
(1G25—18 9 5 .)
„Virtus posteriorum, confirmat gloriosa acta majorum.“
Br. Apor Péter. Lusus mundi 
pag. 89.
\) p’p jtö d iö l Janc^ó tegíVBígel^ ^.-tfágárfjelpe való 
letelepedése s ott család alapítása. Az átszárnjazásnal^ iga­
zolása 1792-beq.
A kózdivásárholyi Jancsók egy tekintélyes része, a nyuj- 
tódi Jancsó származéknak mondja magát, minek igazolását 
171)2. ápril ld-én eszközölt; is.
Ugyanis ekkor id. Jancsó József, id. J.Ádám, J. János, J. Jakab 
J. Salamon, J. Mátyás, J. Péter és J. Sámuel alias Asztalos, 
a maguk és több testvéreik nevében, Benkő János kézdiszéki 
alkirálybiró, Portik kézdivásárhelyi Compagnie commendans-1 
kapitánya és Szabó József kézdivásárhelyi birótól Citator: 
Certiíieator: Admonitor : In et Prohibitor: Repetitor: Convoca­
tor : Adtestator: Inquisitor: Sigillumot, illetőleg levelet eszkö­
zöltek ki. A melynek erejénél fogva, nemes kózdi-nyujtódi 
Jancsó Ferencz (ki azon időben Gelenczén lakott, 50 éves), 
kézdi-nyujtódi Jancsó István (Kurtapatakon lakó gyalog ka-
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tona, 60 éves), Pap Márton (kózdivásárhelyi polgár, 76 éves), 
nemes Kovácsi Mihály (Felső-Fehérmegyében Kantában lakó, 
75 éves), Pap András (kózdivásárhelyi polgár, 67 éves), tekin­
télyes és éltes egyének e tekintetben törvényszerűen megidéz­
tettek, megeskettettek és kihallhattattak K.-Vásárhelyit Nagy 
József gy. katona házánál, vallomásaik jegyzőkönyvre vétetvén, 
a végre kiküldött Szász Dániel csk. senator és Kézdi-Vásár- 
hely ord. nótáriusa, Rácz János k.-vásárhelyi supernumerarius 
senator által aláírva és használt pecsétükkel megerősítve a 
a fenirt Jánosoknak kiadattak.1
Mely szerint, a fennemlitett Jancsó Ferencz és Jancsó 
István (Gáspáré), a nemes nyujtódi Jancsó család kétségbe- 
vonhatlan ivadékai, ekkor eskü alatt megvallottak és elismer­
ték: hogy úgy tudják, atyjok és nagyatyjoktól is úgy hatották, 
miszerint a kézdivásárhelyi Jancsók elődei Nyújtódról szár­
maztak Kézdi-Vásárhelyre az ők nemesi szabadságokkal élő 
famíliájából, hogy ősoik a vórség szerinti összeköttetést, atya- 
fiságot örökké tartották, sőt hivatkozva családi okmányokra, 
testamentumokra, az őseikkel összekötő leszármazást négy izén 
keresztül elő is adták s beigazolták.
A kézdivásárhelyi tanuk is, kik között 79 éves is volt, 
hasonlóan a két ág közötti vóratyafiságot, leszármazást s ösz- 
szekötő kapcsot, részint személyes tudomások, részint hallo­
mások és a családnál olvasott régi okmányok folytán bizonyí­
tották.
A fennemlitett 1792. ápr. 10-én kelt átszármazást bizo­
nyító okmányt (Litteras super geneologica deductione Ihquisi- 
torio-Relatorias), 1844. junius 7-én a marosvásárhelyi királyi 
Tábla által, Kézdi-Vásárhelyit lakó Jancsó József (nobilis Jo ­
sephus Jantso de Nyújtód in oppido Kézdi-Vásárhely residens) 
átíratta pro futura jurium cautela.
Mely okmány szerint állittatik, hogy 1625-ben nemessé­
get kapó nyujtódi Jancsó István fiának, assessor id. Jancsó 
Mihály és neje Csüdör Juditnak lett volna még két kisebb 
fia: István és János, azok átszármaztak Kézdi-Vásárhelyre s 
ők lettek volna Kézdi-Vásárhelytt Jancsó család két ágának 
megalapítói.
1 Az Inquisit. Reiatoriát olv. id, Japcsó Mózes kproskedőnél. Hason­
lóan Jancsó Károly cs, iratai közt,
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Hogy melyik évben származtak Kézdi-Vásárhelyre az 
említett testvérek, azt az 1792. ápril 10-kiInqui. Relatoria nem 
jegyezte fel. Az őlinoájokon leszármazott Jancsó család álta­
lam áttanulmányozott irataiból is kivenni nem lehetett.
A kézdivásárlielyi Jancsók okmányaiból tisztán konstatál­
tatok, hogy István 1637 tájt, János pedig 1629—1Ö40 tájt szü­
letett. Az is áll, hogy atyjok Jancsó Mihály 1661-ben Ivézdi- 
Vásárhelytt lakott és ott két fia részére testamentumot készí­
tett. Kinek apja István is 1609-ben Kézdi-Vásárhelyit lakott 
s azon évben pünkösdim közepén testvére Jancsó Lászlóval 
Jancsó Simontól (J. Tamás és Barta Judit fiától) örök jogon 
23 m. - forinttal egy házat vett (Szomszédok egyfelől Akasztó 
Tamás, másfelől Jancsó Tamás). Az is családokmányilag iga­
zolt, hogy 1622. deezember 31-én Szabó János biró, Jancsó 
Jakab, Benkő Gergely kézdivásárhelyi személyek, mint a do­
logban fogott bírák előtt kiegyeztek egyfelől Janczo Bélel­
és Antal kézdivásárhelyick, másfelől Janczo István és László 
hasonlóan kézdi-vásárhelyiek ; kiknek, mint atyafioknak egy 
örökség és házfclől perlekedésük volt egymással. Mely örök­
ség és ház volt Kézdi-Vásárhelytt (szomsz. Akasztó László ár­
vái egyfelől, másfelől Janczo Tamás és Jakab). Janczo Péter 
és Antal a mi jussok és igazságok volt, mint atyjoktól ma­
radt örökségben, hagyták Janczo István és Lászlónak; Janczo 
István és László pedig Janczo Péternek ezen örökség és ház­
ért adtak egy földet, mely van a szentkatolnai ut általkelőben 
az Eprésre fordulóban. Szomsz. a város felől Forró Mihály, más­
felől Matkó János. Janczo Antalnak pedig adtak egy zálogos 
földet 12 forintig valót, mely altorjai határon Herbát kútja 
szerében van, Szomsz.: a Márkos útja,1 2
Así annyiszor emlitett Inquisit. Relator, levélben,3 oly 
kitételek vannak, melyek azt sejtetik, hogy Jancsó Mihály 
(Gsüdör Judit férje, ki 1637-ben assessor volt) Nyújtódról Kéz- 
di-Vásárhelyre ment volna lakni. Azonban ezon Jancsó Mihály 
1688-ban még Nyújtódon volt; ott is halt el. Halála után öz­
vegye Csüdör J. Nyújtódon keltezve végrendeletet csinált Tö­
1 Olv. Kupán Balázsnál több erre vonatkozó akkoriból való oredeti 
családi okmányokat.
2 A 6 és 16-ik lapon.
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rök András és Osiidör Péter rogiusok előtt 1702. július 10-én. 
melynek erejénél fogva „universa Bona sua aquisita“ fiának 
ifj. Jánosé Mihálynak, a gclenczci ág alapítójának hagyta.1 
Mely testamentumban Jánosé István és János nem fordul elő.
Az átszármazási időt ugyan meghatározni történeti kri­
tikával nem lehet, azonban elég az, hogy 1792-ben az átszár- 
mazás igazoltatott. A minek folytán 1844. junius 7-én, 1892. 
nov. 10-én is az átszármazás hivatalosan országkormányilagis 
elismertetett.
B ) A n yújtód ! Jan cgó-cga lád  n em esle v e le , cz im e íe .
Mint egyes régi családi- és országos levéltári okmányok 
igazolják, ezen család ősi fészke Nyújtód. — Itt tartózkodott 
1625-ben. — Itt voltak elei azelőtt is. — Hol 1625 előtt a 
család „in statu et conditiono primipilari“ volt; mint ez az 
Armalisban is felemlítve van. — Azonban Nyújtódról elszár­
mazott tagjai közül: a XVII. század első felében Fogarason 
lakó Jancsó Pál, a család legkiemelkedettebb tagja, nemesi 
jogokkal é lt; Báthori Gábor, Bethlen Gábor fejedelem és 
Brandenburgi Katalinnak igen hü és kedvelt embere több 
donatios birtokkal megajándékozva, mint előkelő nemes ember 
emlittetik. — Ki 1614-ben a fejedelemnek udvari asztalnokja, 
lovascsapat vezére is volt.
A nyujtódi Jancsók nemességének szerzője Nyújtódon 
lakó Jancsó Gáspár és Ölti Erzsébetnek fiai: I s t v á n  és 
G á s p á r  voltak. Kik Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek 
1619—1623-iki hadakozásai alkalmával nagy szolgálatot tevén, 
tőle 1625. jan. 25-én Gyulafchérvártt kelt Armalissal mogne- 
mesitettek;2 mely évben a székelyeknek Radul vajda ellen is 
kellett harczolniok.
1 Olv. Szontkatolnai Bakk Endre: Bakk és Jancsó család tört. 
126—163. 1. Hol a nyujtódi Jancsó-család múltjával bővobbon mogismerked- 
hetik a kegyes olvasó.
2 Az erodeti nemeslevél Nagy-Nyújtódon Janosó Ernámtól utódainál 
van ép állapotban, hártyára Írva, veres-zöld-kék selyem zsinogen függő fe­
jedelmi pecséttel ellátva; a mi félgömb alakú capsulában levő fehér viaszba 
van nyomva, — A „Bakk és Jancsó család történőt«* ozimii műbe erről
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A fejedelom az adott nemeslevélben igen szépen és el­
ismerőleg nyilatkozik róluk: „felkelő katonaságunk tagjainak, 
nyujtódi Jancsó Istvánnak és Gáspárnak megvizsgáltatván és 
megfigyeltetvén hüségök, melylyel elsősorban fejedelemségünk 
Erdély, — annak fejedelmei, — különösen pedig liivatalbeli 
közvetlen elődeink, — végül tetszésünkre irántunk is minden 
alkalommal, hadi vállalatokban a fejedelemség érdekében 
voltak és viseltettek, s erejükhöz képest a legnagyobb kész­
séggel s őszinte hűséggel csüngtek államunk érdekében és 
hogy ugyanezt teszik a jövőben is, abban nem kételkedvén, 
ezen Jancsó Istvánt és Gáspárt, s általuk István fiát Pétert 
kiváló kegyünkből -s hatalmunk teljességénél fogva, a köz­
katonai állásból és sorsból, melyben születtek és mindezidáig 
voltak, kiemeljük és Erdély s a hozzákapcsolt magyarországi 
részek valódi nemeseinek társas-köréhez és számához csatoljuk 
és számláljuk, abba befogadjuk és hozzájegyeztetjiik és ezek 
értelmében elrendeljük, hogy mostantól kezdve folytonosan, 
minden időben ugyanazon Jancsó Istvánt, Gáspárt és Pétert* 
s ezeknek mindkét nemen levő örököseit, mindeniket, valódi 
kétségbevonhatatlan nemeseknek tartsák és számítsák.
Valódi és teljes nemességük jeléül a következő paizst, 
vagyis nemesi czimert adományozzuk: katona paizs, égszinii 
kék alapszínnel, melynek mezején mindkét szélétől kezdve
Íratott le ; — ide pedig id. Jancsó -Jó/.os koroskodő által az országos levél­
tárból kiíratott másolatról igtattatott bo kövotkozőkbon szóról-gzóra :
„Másolat.
M a g  y a r k i r. o r s z á g o s  1 o v é 11 á r.
Armalcs nobilium agilium Stephani et Casparis Janczo de Nyújtod 
Nos Gabriel otc. momoriao commotui.una j tonoro praesentium significantes 
quibus oxpodit univorsis, quod nos cum ad nonnullorum fidoliuni consili­
ariorum nostrorum singularem soron itatis nostrao propteroa factam interces­
sionem, tum voro attontis ot consideratis fidolitato, fidolemque (igy :) servi­
tiorum agilium Stophani ot Casparis .Janczio de Nyújtod, quae ipsi primum 
quidem rogno nostro Transilvaniao, ejusquo principibus, praedecessoribus 
vidolicot nostris ac tandom serenitati etiam nostrae in omnibus pro noces- 
sitato regni publica motis ot susceptis juxta possibilitatis suae exigentiam 
summa cum animi promptitudino et sinceritate fideliter exhibuerunt et im- 
ponderunt, ac in futurum quoquo exhibituros et impensuros ipsos non dif­
fidimus, oosdom igitur Stephanum, Casparem Janczio ac por ero Petrum 
filium Stophani Janczo ex spociali nostra gratia et potestatis plenitudine a 
statu ot conditione primipilari, in qua surit noti et hactenus extitorunt, exi-
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könyökig terjedő egy-egy emberi alkar-hüvely nélküli, egyenes 
élű, előrenyujtott kardot látszik a paizs közepébe betartani; 
ezeken alul minél több kalász, mintegy friss buzavetés látszik 
kinőve annak jeléül, hogy a kicsiny családi vagyon a fitest- 
vérek egyetértése alatt gyarapodásnak indul. — A paizs fölé 
zárt katonai sisak téve, mit díszesen váltakozó gyöngy és 
drágakőből álló királyi fejók ékesít; a sisak kúpjáról külön­
böző szinü szalagokból álló szalagcsokor foly le, s a paizs 
mindkét szólót körülkerülvo, azt a legszebben ékesíti, a mint 
mindezek jelen soraink élén, avagy kezdetén, ahliozértő kéz 
és festő művészete által lenyomva és festve világosabban lát­
hatók; elhatározott lélekkel, biztos öntudattal és fejedelmi bő­
kezűségünkkel mindezeket a fennebb említett Janesó István, 
Gáspár és Péternek, örököseik és mindkét nemen levő összes 
utódaiknak kegyelmesen adjuk, adományozzuk és reájok bíz­
zuk, beleegyezvén és megengedvén nekik, hogy ők a fent 
leirt paizsot, mint nemesi czimort, m ii, valódi, fegyvert 
viselő czimeros nemesek szokása szerint mindenütt, háborúk­
ban, lándzsa-játékokban, vitézi tornákban, párbajok- és páros- 
viaskodásokban s más bármiféle katonai és nemes gyakor­
latokban, továbbá pecsét-nyomókon, zászlókon, takarók-, füg­
gönyök-, szőnyegeken, gyűrűkön, paizsokon, sátrakon, házakon, 
koporsókon, s általában bármi más dolgok, s vállalatoknál 
megérdemlett és teljes nemességük jeleként viseljék; s akarjuk,
moudos ac in cootum ct numerum verorum regni nostri Transsilvaniae par- 
tiumquo Hungariao eidem annexarum nobilium annumorando3, aggrogandosi 
cooptandos ot adscribondo3 duximus, pro ut annumeramus, aggregamus, co­
optamus ot adseribimus, docornontes expresso, ut a modo deinceps suaaos- 
sionis figy) sompor temporibus iidem Stephanus, Caspar, Potrus Janczo, 
haorodesquo et postoritates ipsorum utriusquo sexus univorsi pro veris ot 
indubitatis nobilibus habeantur et reputentur. In signum autem hujusmodi 
verae ac porfectae nobilitatis eorum haec arma sou nobilitatis insignia: 
Scutum vidoiicet militare eoelostini coloris, in cujus campo sivo area ab 
utraque extremitate son margine sunt singulae manus humanae cubitotonus 
porrectae ensem vagina nudum mucroni recta erectum in modio scuti tentum 
conspiciuntur, infra quas quamplures spicae tanquam sogos triciti recentis 
enata ad declarandum vol exiguae roi familiaris sub fratrum concordia in­
crementum iam maturescere visuntur ; supra scutum galoa militaris clausa 
est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decentor 
variegatum, ex cono vero galeao toniae sive lemnisci variorum colorum 
hincinde defluentium utrasquo oras seu margineä ipsius scuti pulcherrimo
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hogy ennélfogva őket mindenek, mint egyesek, bármely magas 
állásúak, bármely hivatásnak, vagy méltóságnak legyenek, 
czimeres nemeseknek tartsák, mondják, s nevezzék és hogy 
mindazon hivatalokkal, kegygyei, előjogokkal, kiváltságokkal, 
kedvezményekkel, szabadalmakkal, sértctlenségi és elöválasztási 
(szavazási) jogokkal, melyekkel fejedelemségünknek Erdélynek 
és az annak meghódolt magyarországi részeknek többi valódi, 
született és kétségbevonhatatlan nemesi' és katonai, bármely 
jognál és régi szokásnál fogva élnek és azokat élvezik, s an­
nak örvendenek, azokkal örökké éljenek, azokat élvezzék és 
azokban örömüket leljék s lelhessék. Nem kevésbé a kézdi 
Székelyszékben Nagy-Nyújtódon a két országút között lévő 
házukat s szomszédos cselédlakokat tulbőkezüségünk hirde­
tésére mindennemű állami, fejedelmi stb. adóktól és vámoktól 
örök időre felmentjük. A miért is nektek kiváló liiiségü, ki­
tűnő, nemes és tevékeny fő- és alkapitányok, fő- és alkirály- 
birák, bírók, számtartók, tizedesek és kilenezedesek, Scpsi- 
Kézdi- és Orbai székbeli ílletókszedők és mindazoknak, a 
kiket illet jelenben mint jövőben nyujtódi polgároknak, stb- 
meghagyjuk szigorúan, hogy a már többször említetteket és 
utódaikat valódi, kétségtelen nemeseknek tartsátok, ismerjétek- 
tisztelni kötelesek legyetek, azért semminemű illetéket rajtok 
ne vegyetek fel, sem fizetésért ne zaklassátok, házát, va-' 
gyonát épségben tartsátok, stb.
ambiunt ot exornant, prout haec omnia in capito sivo initio praesentium 
litorarum nostrarum docta manu ot arto pictoris clarius expressa ot depicta 
osso comuntur, animo doliborato ot ox corta scioutia liboralitato nostra 
principali praefatis Stephano, Cuspari ot Petro Janczio, ipsorumque haoro- 
dibus ot postoritatibus utriusquo soxus universis gratioso dedimus, dona­
vimus ot contulimus, annuontos ot concodontes, ut ipsi praescripta arma sou 
nobilitatis insignia moro aliorum vetororum ot insignitorum nobilium armis 
utontiurn ubique in praeliis, hastiludiis, torneamontis, duellis, monomacliiis 
et aliis quibus vis exercitiis militaribus nec non nobilitaribus, itom sigillis 
voxillis, cortinis, velis, auleis, annulis, clypeis, tentoriis, domibus, sopulchris 
ot generaliter quarumlibet rerum et expoditionum generibus sub merae ac 
perfaetae nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis, cujuscunque 
status, ordinis, honoris, dignitatis et praeminontiao homines existant, insig­
nitos dici, tenori ot nominari volumus ferre, omnibusque et singulis iis 
honoribus, gratiis, privilegiis, induitis, libertatibus, immunitatibus et prae­
rogativis, quibus caoteri veri, nati et indubitati nobiles ac militares prae­
fati rogui nostri Transsilvaniae ac partium Hungáriáé eidem subjectarum
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(J) Ä ^ .-tfá^íheljíB  ^öltözött \ é l  t e r v é i1 fundula, qemzßde- 
I ^ n e l^  Ia^el^ei ^ -tfé^ óíjeljtt, nem e$égi pMogafcivájoI^ 
daczáfa adó, I^ özfcehei* $ Ipíonai Szolgálat alá vétetágij^.
Hogy hol és melyik volt K.-Vásárhelytt az a belső fun­
dus, a hová a beköltözött két testvér letelepedett, — arról 
egész biztos tudomásunk nincsen; de hihetőleg a Szentlélek 
felé lemenő utczában lehetett, a hol a két testvér fiai és uno­
kái is laktak.
Jánosé János fiának Mihálynak, ki 1759-ben halt el, 
laktelke volt a Szcntlélekrc lemenő utczában. — Hasonlóan 
Jancsó István utódainak is. — Mit teljesen igazol Jancsó 
János unokái: Mihály és Péternek 1759. márcz. 19-iki osztály­
levele.1
Ugyanis, a jelzett időben K.-Vásárhelyit lakott néhai id. 
Jancsó Mihálynak fiai: Mihály és Péter atyjuktól reájuk ma­
radt jószágok felett atyafiságos egyezéseket s végső megosztozást 
tettek Jancsó Mihály k.-vásárhelyi hűtős assessor és Pap Mi- 
- hály úgy ottani polgár mint regiusok előtt. — Mely szerint:
homines quomodoeunquo do juro et ab antiqua consvotudino utuntur, lin ­
untur et gaudont, perpotuo uti, frui ot gaudere possint atquo voloant. Kt 
nihilominus domum corumdom in possessiono Nagy-Niuytod inter duas vias 
publicas ac contigua vicinitate domus agdis Dominici Janoso in sedo sieu- 
licali Kezdi oxistonti habitam pro ampliori munilicontiao nostrae doclara- 
tiono ab omni consumn, taxarum  ot contributionum nostrarum tam ordina­
riarum, quam extraordinariarum, subsiidiquo ot lucri cammorao nostrao 
so'utiono, sorvitiorum quorumlibet plobeorum ot civilium oxliibitiono, sotni- 
naturas, item allodiaturas, agricolationos ot quasvis liaoroditatos ipsorum 
siculioales, quas in dicta possossiono ac in torritorio ot intra veras motas 
territorii ejusdem possessionis Niuytod (ad) oandom domum iusto et legi­
timo juro possident, a decimarum, nonarum ot capotiarum ac quarumlibet, 
datatiarum pensione, omniumquo onorum ploboorum supportatione in perpe­
tuum clementer eximondas, supportandas, libortandas et nobilitondas duxi­
mus, prout aximimus, supportamus, libortamus et nobilitamus praosontium 
per vigorom. Quocirca vobis fidelibus nostris gonorosis, ogrogiis, nobilibus
1 O lv . e z e n  é r d e k e s  o sz tá ly lo v . id , J a n c s ó  M é z e s  k o ro sk o d ő n ó l.
í. A Szentlélek felé lemenő utezában, a Jancsók és Papok 
közönséges udvaroknak észak felől való részében, néhai Jancsó 
István háza végében levő 6 öl házhely, — melynek szomsz.: 
északról Jancsó Mihály assessor (az osztoztató regius) istálló- 
helye, délr.: pedig Pap Istvánnak hasonlóan istállóhelye, — 
jutott kisebb fiú Péternek.
2. Az omlitett udvaron, a közönséges kúton hátul imme­
diate levő negyedfól öl jószág jutott hasonlóan Péternek. - 
Szomsz.: északi'. Pap Márton jószága.
3. Nemkülönben a megnevezett közönséges udvar vé­
gében, az utón túl, a kert megett, a csűrök seriesében legelői 
vagyon harmadfél öl jószág, melyen a fentemlitett Jancsó 
Mihály lakik (melynek szomszédja északról Jancsó István 
csüröskertje), — jutott a benne lakó nagyobb fiú Jancsó 
Mihálynak.
4. Ezen közelebb megnevezett jószágon hátul Jancsó Já­
nos utódai jószágok végében levő 44 öl jószág egy arasz biján 
ismét két felé osztatott. — Az első része 20 ölig jutott Mi­
hálynak, a hátulsó része 24 öl, egy arasz hiján, a megegyezés 
szerint, minthogy Péter a kút mellett való jószágot tiz fo­
rinttal váltotta volt meg mástól, — jutott neki.
„Mely megegyezés lön ea lige et conditione: hogy Jancsó 
Mihály tartozzék városunk törvénye szerént a hátulsó Jó­
szágra Jancsó Péternek tisztességes utat adni.“
ot agilibus supromo et vice capitaneis, item judici vile judicibusque regiis, 
nec non dicatoribus, connumeratoribus, decimatoribus, nonatoribus, cen­
suum, taxarum  et qualiumcunque contributionum ac querumlibet datiarum 
trium sodium siculicalium Sepsi, Kézdi et Orbai exactoribus, circumspectis 
etiam judici et juratis Civibus dictae possossionis Niuytod, cunctis etiam 
aliis cujuscunquo status, conditionis, honoris, gradus, officii, dignitatis et 
praoominontiae hominibus, quorum interost sou intorerit, modernis et futuris 
quoquo pro tempore constituendis eorumque vicegorentibus harum sorié 
committimus et mandamus firmtier, quatenus vos quoquo a modo in pos­
terum praefatos Stephanum, Casparem et Petrum Janczio, haerodosquo et 
posteritates ipsorum univorsos pro veris ot indubitatis nobilibus habere 
cognescoro et reputaro debeatis ot teneamini, eosdemquo ratione praescriptae 
domus ot hareditatum ad aliquam consuum, taxarum ot contributionum nos­
trarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique camerae 
nosirae solutionom, servitiorum quorumlibet plebeorum et civilium exhibi­
tionem, decimarum, nonarum, capetiarum et quarumlibet datiarum pensi­
onem, onerum plebeorum supportationem cogere et compellere, aut prop-
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A család történetében az ősi fundus tekintetében ezen 
igen érdekes osztály-levelet (Divisionales) 1846. junius 28-án 
átíratta Jancsó János (Egregius Joannes Jancsó de Kézdi- 
Vásárhely).1
Az említett osztálylevelet J. Mihály assessor irta, a 
melynek irálya képzett egyénre mutat. — De ez azt is mu­
tatja : hogy a Nyújtódról átszármazott Jánosok lakhelye, leg­
első fundusa K.-Vásárhelyit a Szentlélekre lemenő utczában 
volt; itt volt Jancsó István és Jánosnak (a letelepülőknek) 
egymásmclletti laktelkök, mit fiaik, később, 1759-ben unokáik 
bírtak és felosztottak. — Fundusaik, laktelkök igen szép és 
terjedelmes volt, — mivel azok több részre is osztva terje­
delmes laktelkeket adtak az unokáknak.
Az említett 1759-iki osztály-levélben úrbéresekről, jobbá­
gyokról nincsen említés; kik, — ha nekik Nyújtódon, vagy 
egyebütt lett volna, — felemiitetődött, volna. — Miből arra 
következtethetni: hogy ők is, mint a k.-vásárhelyi ősi Jancsók, 
már 1714-ben adófizetés alá vonattak. — Mivel az ezen évben 
tartott országgyűlés 6. Artikulusában kimondatott: hogy az
torea in personis coedem, rebus, bonisque ipsorum quibusvis impedire, tu r­
baro, molestare seu quovismodo damnificaro minime praosumatis vol sitis 
ausi modo aiiquali — Secus non facturi. Praesentibus porloctis exhibenti 
restitutis. In cujus rei memoriam firniitatomque perpotuam praesentes literas 
nostras pendentes et autontici sigilli nostri munimine roboratas memoratis 
Stephano, Casparo, Petro Janczio, ipsorumque haeredibus et posteritatibus 
utriusque sexus universis elementer dandas duximus ef concedendas. Datum 
in civitate nostra Alba Ju lia  die vigesima quinta monsis Januarii, anno Do­
mini Millesime sexcentesimo vigesimo quinto etc.
M ás: Barabás Samu s. k. Láttam : Karlovszky E, s. k.
(1 frtos Stempel.) Hogy jelen négy oldalból álló másolat az Országos Levél­
tár kincstári osztályában őrzött XV. számú- Bethlen Gábor és Rákóczy 
György-féle erdélyi fejedelmi könyv 110. és 111. lapjain bejegyzőit armalis 
levéllel mindenben megegyez, hivatalosan bizonyítom.
Budapesten, 1892. jul. 11. Dr. Paulor Gyula s. k.
Magyar kir. orsz. levéltár. orsz. levóltárnok.
(P• H.;
1276/1892. Dijfegyzék 
Másolás 2 frt 
Hitelesítés — 50 kr.
Összesen 2 frt 50 kr. Csath, s. k.
Olv. Gyulafehérv. kápt. lev. 1625. 15. Liber Reg. 110. 1.
1 E z e n  T ra n 5 u m p t. id . J a n c s ó  M ó zes k e re s k e d ő n é l  o lv ash a tó .
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égyházas nemesek, ha két közterhet viselő jobbágyokkal nem 
bírnak, — adó alá vétetnek.“
A családi okmányok tanúsága szerint, K.-Vásárhelyre 
átszármazott Jancsók két jobbágygyal nem bírván, —- tehát 
adótól immunisok is nem lévén, — 1764-ben fegyverfelvételre 
is szorittattak.
De különben is, mint városi polgárok, ha személyökre 
nézve nemesek voltak és maradtak is, — nemesi kiváltságaik 
és praerogativáikkal nem élhettek : hordozniok kellett a polgári 
terheket. — Mivel Kézdi-Vásárhelyre letelepedésekor minden 
nemes embernek Reversalist kellett adnia, hogy mint más 
taxalis helyeken szokás, K.-vásárhelyit is, mint már a városi 
polgárok kötelékében levő, a közterheket hordozni fogja.
D ) Ä csa lá d  íjB in e^ é g én e^  1792. ég 1892-beq h iv . e lig m a íé g e , 
a nenjeggég-gzerzőísől v a ló  IegzáPm azág Ip u lia fe á g a  u tá n .
Az önérzetes és • feladatának magaslatán álló nemesség 
áldásos és megbecsülhetetlen minden nemzetre nézve. — A 
nemesség fölemelő, lelkesítő, dicső és magasztos tettekre ösz­
tönző folytonosan.
A demokratia, a kereszténység az embernek egyenlősé­
gét tanítja ugyan s e tan szent; de mily szép az embernek 
embertársai közül erkölcs, hazaszeretet, nemes tettek által ki­
tűnni, magasabb kötelességeket teljesíteni, a mely a nemesek­
nél a születéssel is jár és kötelez.
A nemesség lelkesíti az embert, hogy ő erényekben, szép 
és nemes tettekben tündököljön; feleljen meg a nemes névnek, 
legyen fenkölt érzésű és gondolkozásu, legyen érzéke minden 
jó s magasztos iránt; lelkesüljön hazájáért, nemzetéért, annak 
minden ügyéért; lelkesüljön a szabadság és jog mellett, s ősei­
nek s családjának dicsőségére váljék.
„Non c e n s u s ,  a r c e s ,  n e c  c l a r um n o me n  avor um
S e d  p r o b i t a s  m a g n o s ,  i n g e n i u m q u e  f a c i t . “ :— 
Mondja a hires római költő.
A nemességnek a nemzet politikai, gazdasági, erkölcsi és 
intellektuális érdekeinek képviselője, kiválóan lelkes előmoz-
- álé —
ditója kell hogy legyen, mindenben és mindenütt lelki szemei 
előtt kell hogy lebegjen, mit a franczia igy fejez ki: „Nob­
l e s s e  o b l i g e ! “
Ma  a n e m e s s é g n e k  p r i v i l é g i u m a i ,  j o g a i  m e g  
v a n n a k  s z ű n v e ,  de a n e m e s i  n é v  m e g m a r a d t ;  
m e g m a r a d t  v e l e  a k ö t e l e s s é g  is, h o g y  a ki nemes  
n e v e t  v i s e l i ,  az  n e m e s  m ó d o n  ó r e z z e n ,  g o n d o l ­
k o z z é k  és t e g y e n ;  s e z e k  t e k i n t e t é b e n  e m b e r ­
t á r s a i  k ö z ü l  k i e m e l k e d n i t ö  r e k e d j  ék.
A nemesi származás felől ily fogalom, érzés és gondol­
kozás móddal lévén id. Jancsó Mózes kereskedő, szeretett vérei, 
kedves övéinek lelkesitése, szép és nagyratörésre ösztönzése 
szempontjából, családjának a nyujtódi nemes Jancsó családból 
való származásának és nemességének 1792-ben hiv. elismeré­
sét, miután az egy század lefolyása alatt némileg feledésbe 
ment volt, felujitani kívánván, 1892-ik év nyarán folyamodott 
az országos levéltár igazgatója dr. Fauler Gyulához a Bethlen 
Gábor érd. fejed, által nyujtódi Jancsó István, Gáspár és fia 
Péter számára 1625-ben adományozott nemeslevélnek hiteles 
másolata kiadásáért. Mi még azon év julius 12-én ”-|-1892.sz. 
alatt ki is adatott. Folyamodott családja leszármazási adatai 
elküldéséért is az orsz. levéltári hivatalhoz, mire julius 26-án 
1043. sz. alatt tudatta az, hogy az országos levéltári hivatal­
nak nem tartozik hatásköréhez család-leszármazási táblák ösz- 
szeállitása; azonban megengedtetik, hogy családja nemességére 
vonatkozólag feltalált, jelesen az 1772—1792. évek közt foly­
tatott nemesség igazolási periratait, melyek geneologia tekin­
tetben adatokat szolgáltatnak, maga vagy megbízottja megtekint­
hesse, azokról másolatokat vehossen, esetleg az országos le­
véltár utján vétethessen 2 hónap alatta
1892. aug. 11-én 2995. sz. alatt kózdivásárhelyi tanács 
hatósági bizonyítványt adott arról és igazolja, hogy kézdivá- 
sárhelyi id. Jancsó Mózes kereskedő, a bemutatott okmányok 
alapján az 1792. év ápril 10-én kelt Investigationalis Relatoria 
szerint 1625-ben nemességet kapott nagynyujtódi Jancsó Ist­
vánnak ivadéka, hogy ezen Jancsó István fia volt Mihály, en­
nek fia János, Jánosnak fia Mihály, Mihálynak fia ifj. Mihály, 1
1 Olv. Id. Jancsó Mózesnél az orsz. levéltártól való iratok közt.
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ifj. Mihálynak fia Mátyás, Mátyásnak pedig fia István, kitől 
Jancsó Mózes kézdivásárhelyi kereskedő származott. Igazolta 
és bizonyította a városi tanács azt is, hogy 1892. julius 19-én 
856. sz. alatt a helyi ev. ref. lelkészi hivatal által kiállított 
„Anyakönyvi családi leszármazási kimutatás“ szerint, a már 
fenn is megnevezett Jancsó István törvényes fia Mózes a vá­
rosnak egyik igen érdemes polgára, stb.
Mire id. Jancsó Mózes folyamodványa a hiteles adatok 
nyomán összcállittatott, a városi tanács által kiadott s a város 
pecsétévol megerősített leszármazási-táblázatnak, az 1625-ki ne­
meslevélnek a Felség-folyamodványhoz melléklete, az 1792-ki 
Invest. Relatoria s a Hatósági-Bizonyitvány odacsatolása mel­
lett a nagymélt. m. kir. Belügyminiszterhez fel terjesztetett, kére­
tett a kézdivásárhelyi Jancsók idetartozó részei nemességének 
elismerése, az 1625-én a nyujtódi Jancsó család részére kiadott 
nemeslevélben körülirt czimer és a nagynyujtódi előnév hasz­
nálatának engedélyezése. Mire a nagym. Belügyminiszter kö­
vetkező kedvező választ ad ta :1
„M. k. Belügyminiszter.
83114.
I. 1. SZcim- Tekintetes Ur!
Id. Jancsó Mózes kézdivásárhelyi kereskedőnek a Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem által nemességet nyert Jancsó István 
részére kiadott 'nemeslevélben körülirt czimer és a „nagy-nyuj- 
tódi“ előnév használata legkegyelmesebb engedélyezésére irá­
nyuló kérelmi ügyében f. év október 19-én 14245. sz. alatt kelt 
jelentése kapcsán értesítőm tekintetes uraságodat, hogy miután 
a nevezett folyamodó által bemutatott okmányokból úgy, mint 
a felség folyamodványhoz B. és C. alatt csatolt tanú vallomási 
jegyzőkönyv és leszármazási kimutatás adataiból hitelesen k i­
tűnik, hogy folyamodó a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem ál­
tal 1625-ben Jancsó István és Jancsó Gáspár részére kiadott 
nemeslevéllel megnomesitett nyujtódi Jancsó nemzetségnek sar­
jadéka, jelesül pedig a most említett Jancsó Istvánnak egye­
nes leszármazottja s ekként úgy nemessége, mint a „nyujtódi“ 
előnév és a kérdéses nemesi czimer használatához való jogo- 1
1 OIv. id. Jancsó Mózesnél.
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sultsága a jelzett okmányok alapján teljes hitelt érdemlőleg 
igazolva van: jelen kérelmének legfelsőbb liolyro leendő elő­
terjesztését a fenforgó körülmények között mellőzhetőnek vél­
tem és a szóban forgó „nyujtódi“ előnév és illetőleg az igényelt 
nemesi czimer használatához való jogosultságát kormányható- 
ságilag is egyszerűen elismerendőnek találtam.
A többször említett felségfolyamodvány nélkülözhető mel­
lékletének 7- alá visszazárása mellett felhívom ennélfogva Te­
kintetes Uraságodat, hogy ebbéli kijelentésemet folyamodó id. 
Jancsó Mózessel közölvén, ez alkalommal neki egyszersmind 
visszaküldött iratait is kézbesittetni szíveskedjék.
Végül folyamodó tájékoztatása végett még annyit kíván­
tam csak megemlíteni, hogy tekintettel arra, hogy Tekintetes 
Uraságodnak elül hivatkozott jelentése szerint a Kis-és Nagy- 
Nyújtód község hivatalos neve csak „Nyújtód,“ mert ez elő- 
névvel ruházta fel a családot a Bethlen Gábor fejedelemtől 
nyert nemes levél is, a Jancsó családot, illetve folyamodót, a 
„nynjtódi“ és nem a „nagynyujtódi“ előnév használata illeti meg. 
Budapesten, 1892. november hó 10-én a miniszter helyett 
Szalavszky s. k. államtitkár.
Tekintetes id. Tompa Miklós' urnák. Háromszékvármegye 
Alispánjának Sepsi-Szentgyörgyön.
A másolat másolatának hiteléül Kózdi-Vásárliclytt, 1892. 
deczember 30-án Warga József s. k. városi főjegyző, összeol­
vasta : Jancsó István, s. k. iktató. Nagy József, s: k. kiadó. (P. IT.)
Jött 1892. XII/29. sz. —'B9~8--2- Tekintetes Id. Jancsó Mó­
zes kereskedő urnák, helyit. Miről okmányai csatolásával hi­
vatalosan értesítem. Kézdi-Vásárhelytt, 1892. évi decz. hó 30-án.
Z. 12 drb., Bartók s. k. polgármester. Kézdi-Vásárhely vá­
rosi tanácsa pecsétje.i
E) A család töízge, ^.-tfágáidielijen levő főága.
Az 1792. ápril 12. Inqui. Relatoria szerint Nyújtódról Jan­
csó Mihály két kisebb fia: István és János telepedvén le K.- 
Vásárhelytt, atyjok képezi a törzset, ők pedig alapították a K.- 
Vásárhelytt levő nyujtódi Jancsó család két főágát. Atyjok J. 
Mihály részökre 1661-ben testamentumot készített.
1 M in d e z e n  i r a to k  id . J a n c s ó  M ó z e sn é l  lá th a tó k .
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I. Jancsó István-féle ág. (Lásd az I. táblán.)
J a n c s ó  I s t v á n  (Id. Jancsó Mihály fia) a kózdivásár- 
helyi egyik ág alapitója, sz. 1637 tájt, f  1712-ben; 1686-ban 
hűtős assessor, 1696, 1699-ben biró, 1700—1712. jur. assessor.
Neje: Szőcs Judit, 1712-ben el volt halva.
István 1661 tájt omlittetik, midőn testvére Jánossal meg­
osztoztak, atyjának testamentuma szerint szép birtoktestet örö­
költ Kezdi-Vásárhelytt és határán.
Jancsó István szomszédságában volt kézdivásárhelyi szü­
letésű, de 1699-ben Tordamogyóben O-Tordán lakó Benkő Ist­
vánnak ősörökös házastelke. Szomszédok: keletről Jancsó Ist­
ván, nyugatról Csernátoni alias Vajda György posteritási jószá­
gok. Mely házastelkot 1699. deczember 10-ón Kezdi-Vásárhelyit 
nemes csernátfalvi Kis György János kézdivásárhelyi ref. isk. 
Roktor, Jancsó István kézdivásárhelyi jur. assessor és Litte­
rati alias Kézdivásárhelyi István kir. táblai írnok, köz bírált 
személyek előtt kelt, eontracmalis levél folytán Benkő István 
(Mihályé) fiával Mártonnal eladta ifj. Szőcs János és neje Szőcs 
Annának, 110 magyar forintért. A melyhez még adott az alsó- 
csernátoni határon tószer-lábban 1 hold szántóföldet. Szomsz.: 
Csornaion felől kézdivásárhelyi Szabó István senior, másfelől a 
vevő. Id. Jancsó István 1853. deczember 10-én M.-Vásárhelytt 
a kir. táblánál őzen eontractust átíratta.1 Do Jancsó István és
1 Transumpt. olv. id. Jancsó Mózesnél és senator Jancsó Mózes öz­
vegyénél.
A S z ő c s  c s a l á d  K.-Vásárhelynek több mint háromszáz éves lakója. 
A Jancsókkal rokon család. 1597-ben már Szőcs, vagy a mint egyes okmá­
nyokban iratik Szőcsi Gergely kézdivásárhelyi lakos volt, ki 1655-ben már 
el volt halva. Nője : Aszszalos N. Gyerm.: Gergely 1695. (ennek fia János 
Szálában lakó 1731—1743. senator, neje Kovács Ilona 1798-ban). Második fia 
István, sz. 1591 tájt, élt 1678-ban is. Harmadik fia János, (kinek neje : Szabó 
Judit. Szőcs Jakab, nojo élt 1669-ben, fia János, ennek fia János 1699. En­
nek, vagy a neje Szőcs Annának testvére lehetett Szőcs Judit Jancsó Ist- 
vánné 1686-4712 közt. Szőcs János fia Péter 1613-ban assessor, Sz(őcs Ist­
ván 1711—172 2 főbíró volt. Neje: Ilankó Erzse, gfyerm.: Kristóf, Klára,
Krisztina. 1731. deczember 12—13-ki Inquis. Relatoriában emlittotik, hogy 
Szőcs István praetendálta a contributione exemtioját, adót sem adott lakó 
fnndusa és személyére nézve nemességére hivatkozván. fOlv. Jancsó Zaehar-
15*
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Szőcs Juditnak belső jószágok volt a Jancsók udvarán, szom­
szédai egyfelől Pap Mihály, másfelől Pap János ésKöntösfóle 
örökség.
Jancsó István gyermekségétől fogva sok minden megpró­
báltatások s viszontagságokon ment koresztül; hisz olykorban 
ólt, midőn Háromszék tatár csordák dulása, kurucz háború, 
több évben lövő éhség, Ínség és döghalálnak volt színtere. 1657— 
1658-ban Rákóczy Györgynek szorencsótlon lengyelországi tá­
borozása következtében Háromszékről igen sokan jutottak ta­
tárfogságba. Kik között volt: Apor András, Domokos János és 
Péter, Bakk Kólómén. A kik magukat ki nem váltották, a ta­
tárok azokat jobbára megcsonkították, fülét, orrát levágták. 
1658 -ban aug. dorokán a Porta nagy török-tatár sorget küldött 
Erdélyre II. Rákóczy György letételére. A tatárok s a moldvai 
oláhoni vajda emboroi augusztus 20-án a Bodzán, a nyényi 
szorosnál betörtek, szélyol vervén 4 napon át Mikes Mihály 
alatt az azt oltalmazó székoly csapatokat, olleptók a Barcza- 
ságot s Háromszéket, utjokban az ogyes falukat feldúlták, ki­
rabolták és azután felégették. Barmokat és ernboreket rabszijra
nál Inquis. Rolatoriátj. Szőcs István novót Szőtsiro do Küzdi-Vásárhely vál­
toztatta 1721. május 20-án Becsben költ fölsőbb loirat kinyerósévol. Nomos- 
levole és czimerét lásd. orsz. lóvéit. VII. Lib. Rog. 2ö0. 1. Noki kétfundusa 
vöt. A hálulsó kőházas oroszfalvi özv. Jancsó Mihálynó Szőcs Zsuzsa anyjáé 
özv. Szőcs Istvánné Jancsó Margité volt. Ez adta Szőcs, vagy Szőcsi Ist­
vánnak 1731. előtt. Szőcs János 1718-ban bíró, 1732-ben sonator. Szőcs Ko- 
lemennó Jancsó Kata 1700—1729. Ifj. Szőcs Bálintnó Jancsó Ilona 1739—1761. 
Szőcs Samu 1775-bon Kézdi-Vásárhely hadnagya vagyis főbírája, leánya 
Krisztina Keresztes Máté püspöknó. Szőcs Dani 1808-ban sonator, Szőcs Já­
nos 1824-bon senator és contr. collect, percept. Szőcs Dani 1848/9. főhadnagy, 
azután honv. százados s nyug. őrnagy. Szőcs István 1848/9. főhadnagy. Szőcs 
József 1848/9. főhadn., azután polgárm. Szőcs Károly 1848/9. hadnagy, olasz 
legionista, kitől a kolozsvári orsz. honv. oroklye múzeumban több kép lát­
ható. Jancsó Daniné Szőcs Róza. 1788—1789-ki török háború alkalmával Szőcs 
Miklós a táborban mészárosságot folytatott Szabó Istvánnal folv. Jancsó 
Zachar cs. iratai közt.) Leszármazási táblázatából a Szőcs családnak csak 
egyes töredékekkel rendelkezem, miknek a hely kimértsége miatt ide bo- 
igtatása el kellett hogy maradjon.
A Szőcs családra vonatkozólag mogomlités nőikül nőm hagyható az, 
hogy 11-ik József császár kőrútjában, midőn K.-Vásárholyt is meglátogatta, 
az akkor egyetlen emeletes Szőcs-félo házban volt szállásolva. Minek emlé­
kéül a Szőcs család azon ága, melynek birtokában volt azon ház, máig is 
Császár Szőcsnek neveztetik.
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fűzve vogyos tömegok bon hajtották maguk előtt.1 Ilyefalva, 
Sepsi-Szentgyörgy, K.-Vásárholy is elpusztittatott. Ekkor sem­
misültök mog logiukább sok holysóg és család adománylevoloi 
s novezotos régi okmányai. 1659-bon újból betört a török és 
tatár, Sopsi-Szentgyörgyöt, Alsó-Csernátont nagyjában, Kézdi- 
Vásárhelyot is hamuvá ógetto. 1660 ban a roppant adóztatás, 
zsarolás és jogtiprás miatt a székelyek, jelesül a csíkiak ós 
háromszókiek Barcsay Ákos ellen fellázadtak, Maksán elha­
tározták jogaik ós szabadságaik védőimére fegyvert ragadni, 
Kömény Jánoshoz Írtak. Do Barcsay Ákos vezére Barcsay 
Gáspár holytartó sorogévol a háromszókieken a baróthi-tóren 
Köpocz ,és Baróth közt diadalmaskodott s Nérói kogyotlenség- 
gel dúlta fel Hároinszókot, a lázadókat embertelen kogyotlon- 
sóggol büntette, akasztatta, csonkittatta.2^ 166l-bon a török-tatár­
had által Kemény János fejodelom letétele ós Apafynak feje­
delemmé ornolóso Háromszéken is vórnyo^okat hagyott okt.
20—-21-én, midőn nomcsak felégotésok, dulások, hanom sok 
lakos mogüléso s rabságba hurczolása is történt. 1675 —1676-ban 
pestis volt. 1678—1679-ben a Bóldy összeesküvés miatt Há­
romszékről is többen mognótáztattak. 1682-ben a moldvaiak 
s havasalföldiok miatt sok bántódása volt a háromszékieknok, 
1686-ban s a következő évokbon a Rákóczy forradalom miatt. 
1686. augusztus 12-ón a szoboni diaotán Háromszékről is töb­
ben nótáztattak mog a Tököly Imréhez való szitásért. 1689. 
augusztus lt-ón Gornyoszogről Toloky Mihály megrondoli Há­
romszéknek a hadfelkolést és a boreczki ut bevágatását, mi­
vel a tatár chán Búcsúkban volt s közelített oda.3 1690. nug.
20- án gr. Tököly Imre török, tatár és havasalföldi seregével s 
tulajdon kuruczaival betörtTörcsvárnál, Zcrnyostnól, augusztus
21- én a nómot sergon gj’őzodolmoskodott. A keresztényeket 
rabságra vivő pogányoktól való félelem mialt előbb ugyan a 
háromszókiek az ordőkbe menekültök, de augusztus 25 ón 
Tökélyhez csatlakoztak. Miután úgy a Tökölj', mintaBaadeni 
hcrczeg katonáitól sokat szónvodott Háromszék, Október 26-án 
Tökölylyol Havasalföldre sokan mentek ki Háromszékről is,
. 1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 32—34. 1.
2 Kőváry L. Érd. tört. V. k. 101—102. 1. Szilágyi Fér, Erdélyorsz. tört, 
II. k. 290. 1.
8 Szabó K. Szókolyokl, IV. 32(5, 1,
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kik közül alsócsernátoni Bornáld János l(>91-bcn jött vissza 
többed magával, Imecs Mózes és István pedig 1710-ben no- 
vombor 8-án. — 2 zászlóalj laboncz (némot) Torjára rohant is on­
nan pródálták Háromszéket. Tököly kimonotolo után 101)0. 
végén a német sereg Háromszéket megszállotta, Veterani Ge­
neral 9 regimenttel Sopsi-szók falvaiban szállásolt; 1691-ben 
téli beszállásolás mollott mogkivántató élelmet is kellett hogy 
Háromszék adjon; 1692—93-ban a sáskák Háromszéken min­
denfelé nagy kárt tottek; 1693 tolón Pácé osztr. gonoralis eom- 
pániáiból voltak Kezdi Vásárhelyit szálláson, valamint a szom­
széd falvakban is.
Gyermekei voltak: a) J á n o s ,  szülotott 1679 tájt, neje: 
Rácz Kata.
b) J  a k a b, sz. ^(680 tájt senator.
c) K a t a  (Koyács Istvánnó), 1700—1712 tájt.
d) J u d i t  (Itfc Bonkő István főbiróné), 1700—1712tájt.
1712-ben maga után testamentumot hagyva, Jancsó Ist­
ván elhalt; febr. 10-én gyermokoi megosztoztak.1
A) Jancsó János-féle ágazat (Lásd az I. táblán.)
1. Id. J a n c s ó  J á n o s  (Id. Jancsó István és Szőcs Ju­
dit nagyobb fia), sz. 1679 tájt, f  1752-bon.
Neje: nemes kantai Rácz Kata.2 f  1751. Több leül- és 
bel birtokot szoroztok együtt.
1 Az osztálylev. Kupán Balázsnál.
2 Rácz János és Búza Judit leánya. A R á c z  c s a l á d  nomos család. 
Kantafalvában Rácz Balázs földét Bolyó István 60 írt zálogba bírván, azt 
1620-ban eltestálta. R. Péter de Kis-Kantafalva 1630-ban, 1650-ben ott biró. 
Imre 1655. István 1666. János 1655—1687, Mihály 1666. János, sz. 1666-ban> 
1772-ben hat testvérével megosztozott. O és nejo Bodó Kata 1709. jul. ö-iki 
egyezség folytán kapott egy benvalót Szőcs Péternó Ambrus alias Bartos 
Anna és fia Istvántól, a Balog István jószága mellett, (molyét Szotyori György 
birt.) és Márton Balázs között, melyet Szőcs Péter testameutum nyomán ka­
pott Márton Balázstól. Rácz Péter sz. 1651-ben, 1750-ben biró. Imro, sz. 1691, 
ólt 1731-ben is. Dani 1763—1795. János 1777—1812. sonator. Józsof 1806—1825. 
1848—9-ben Sándor honv. alhadnagy, Forencz és Bálint közhonvód volt. 
1763-ban Udvarhelyszék Agyagfalván lakó Rácz Salamon, Béniám és Kele­
mentől Bodó János egyes jószágokat, szántóföldeket és rétekot vásárolt. Az 
1770-iki nemesi összeíráskor Agyagfalván kétségtelen nomosnok íratott kan.
Janosó János 1712—1728 tájt lakott a Szontlólokre lemenő 
utezában. Szomszédai délről a Köntös család (Mihály.)
1722. augusztus 25-ón por volt nojo Rácz Kata és test­
vérei Rácz Anna (Bertalan Jánosnó), Helena (Kovács Jánosnó), 
István, György, János és Samu közt szülői hagyaték a Kan­
tában levő nomos kúria és ahhoz tartozók felett.
1723-ban id. Jancsó Jánosnak poro volt Rofaj Katától 
birt egy káposztás föld felett özv. Puskás Jánosnó Nagy Ka­
tával, kínok anyja Nagy Péternél Rofaj Kata volt. Mely ká­
posztás földre Jancsó János gabonást ópittotott. Nagy Kata 
iigyvédo szontkatolnai Bakk Pál volt. Szomszédai a káposztás­
nak egyfelől Pécsi Kata, másfelől maga Jancsó János.
1739. május 8-án Köntös János, kemendi ref. pap, oladta 
kózdivásárhölyi örökségét, bonvalóit: házakat, ház-, istálló-és 
csürholyoit, molyok 3 szakaszban voltak a Szentiélekre lomonő 
utezában, hasonlóan a külső birtokát is id. Jancsó János fiai: 
István, Mihály és Kelomonnok 200 m. forintért. A házholyek 
szomsz.: felül id. Jancsó János a vovők atyja és ifj. Jancsó
tafalvi Rácz Béniám, ki ugyan később 1775-bon perbe fogatott nemoségo 
igazolása szempontjából, do azt igazolván 1786-ban nomességo olismortetott. 
(orsz. lóvéit. Becs 1786. junius 10. 53. Lib. Reg. 849. 1. Nr. 223. Mi a Kan­
tában lakó Ráczok valódi nemességét is tanúsítja, mivel közülök való volt. 
(Rácz-család do Alsó-Kanta nomessógét igazolta Becs 1784. november 25. 
53. Lib. Reg. 96. \.)
Töredék leszármazása a családnak ez :
1. tábla.
Nemos Rácz János (do Kanta)' 1772-ben mát* nem élt.
Nemes Búza Judit.
István, sz. 1053, János, sz. 10(>í>, György, sz. 1671, Samu, sz. 1681, Anna, Kata, Heléna, 
1731., 1722. oszt. 1735. 1731. 1711. Birtalan Jancsó Kovács
Bodó Kata. János. János. János.
II. tábla.
1. Rácz
2. Mihály (1819-bon néhai.) Balázs (1731—1733.)
.___  ^ ___________________________ ________________________________________ <•'------------ — .
3. K risztina 1819, Robi K ata  S ára  Anna-M ária J u d i t  K ata, A nna,
Jancsó Tamás. Szabó Ján . Id. Nagy Csekmo Kei*. Szigeti Turóczy István.
Jancsó Mózes. Pávai. József,
István. 4
4. Tamás, 1821. János, 1821.
K ö n t ö s  c s a l á d  1696 előtt K.-Vásárhelyit tartózkodó család yolt, 
Jancsó Jánosnak délről szomszéda volt a Köntös familia.
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János. Az istállóhely szomszédai: felül Jancsó István és néhai 
Jancsó Mihály árváinak háza. A csürhely szoinsz. felül senior 
és junior Jancsó János istállóhelyc. 1743. február 24 ón perelt 
Borbély Dometernó Köntös Margit a vevőkkol, de kiegyeztek 
úgy, hogy a vevők a vett Köntös-féle jusból az istállóhelynek 
első részéből 8 ölet átadtak a J. Mihály istállójáig; nemkü­
lönben adtak még 2 hold földet is a felsőcsernátoni határban 1
Jancsó János hihetőleg 1752-bon halt e l ; ő lehetett a ma­
lomba hordó J. János, ki 1752-ben elhalt. De lehet az 1743-ban 
elhalt öregebbik Jancsó János is.
Gyormokei: a) I s t v á n ,  szül. 1700 tájt. Neje Szotyori
Judit.
b) Ka t a ,  sz. 1701 tájt (Szőcs Kelemenné 1739 tájt.)
c) M i h á l y ,  sz. 1703 tájt. Nője; Szotyori Kata.
d) A n n a ,  sz. 1704. (Nagy Ferencznó), fia N. Feroncz.
e) K e l e m e n ,  sz. 1705, neje: Szabó Mária.
1752. január 23-án megosztoztak néhai atyjok ősanyjuk­
ról rájok maradt külső és belső jószágok és javakból.
A Jancsó István és Szőcs Judit nagyszülőkről, a moly 
belső jószág atyjok J. Jánosra szállottsorte divisionis, aJancsók 
udvarán (néhai Pap Mihály ogyfelől, másfelől Pap János és Kön­
tös-féle örökségek vicinumában), azokat a rajta lövő épülőtök­
kel együtt, nemkülönben a szántóföldokot is a leányok a 3 
fitestvérnek engedték át. A Kovácsok szomszédságában Kort- 
megott levő csürkertot is a csűrrel ogyütt átengedték nekik.
A gabonás és majorházat, a szontlólki határon az ös­
vény általkelőben Szőcs János szomszédságában levő- földet 
ötfoló osztották. Ezenkívül, a leányoknak a csürkortnok id. Bodó 
András és a Jancsók szomszádságában levő 1 hold parlag felét 
kiszakították. S minthogy a leányok ezen csürkortjo kevesebb 
értékű, a Jancsó Mihály csűrén hátul Moska János szomszéd­
ságában levő helyből azok kielégittottek.
A szülők J. János és Rácz Kata által szorzott mobiák 
és immobiák (szántóföldek és rétek) öt egyonlő részre osz­
tattak.
Jancsó Katának jutott a Liboczfószek Fekete József fe­
lől, kívül pedig Annának. A nyujtódi határon levő jutott Ist-
1 Olv, K upán Balázs cs. ira ta i közt.
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van ós Mihálynak, a szontléloki határon levő dombon jutott 
Kolemonnok. Az alsó csürkorton hátul lövő szántóföld, vala­
mint a Kantában lövő házastolok is ötfoló osztatott.
A szántóföldok s rótokből csak Istvánnak 19 darabnál 
több jutott, melyok közt volt a nyujtódi határon egy fólál föld 
is. Mihoz számítva a többi testvóroknok jutott részt is, ol lohot 
kópzolni, hogy id. Jancsó János cs Rácz Kata mily módosok 
voltak.1
1763. márczius 29-ón a három fiú megosztozott az atyjok- 
ról rajok maradott, a nyugati Kcrtmege utczában a Major-Csür- 
kortok között lövő jószág fölött is, melynok szomsz. északról 
néhai id. Kovács István, Szőes Kovács Mihály és Kovács Pe­
tor utódai, dólr. néhai Pécsi Jancsó János succossorai. Mely 
jószágot 1764. márcz. 28-án újból felosztottak, mi hosszára ki 
a mezőre 72 öl volt. Miből Kelemennek jutott: 26, Mihálynak 
24, Istvánnak a város felől 22 öl. 1764-bona Mihály része át­
ment Kolomonnok ; miért Kolomon adta neki azon csüröskortot, 
rnolyot ipja Szabó János jószágával csóréit volt assessor néhai 
id. Jancsó Simon utódai Jakab ós Mihálytól. Mely csüröskert 
van a fenomlitott jószágnak város felől való végiben. Szomsz. 
ószakr. assessor Jancsó Mihály (utódai), dólr. szekeres Jancsó 
Mihály.2
2. Ifj. J a n c s ó  I s t v á n  (id. J. János ós Rácz Kata na­
gyobb fia), sz. 1700 előtt, mint öreg ember halt ol 1771-bcri, 
81 éves korában.
Neje: Szotyori Judit (Györgyé), cop. 1734 olőtt, szülotott 
1702-ben, f  1774-bon. — J. István mint jó gazda omlittelik.
1755. fobr. 7-én id: Jancsó Simon cs id. Kovács Kelemen 
hűtős assossorok előtt Szotyori György ós nője Szabó Judit 
vógrendolkoztok. — Jancsó Istvánné Szotyori Judit leányoknak 
hagytak a Szálában, a Balogok ós Szotyoriak közönséges ud­
varán, melyen a végrondelkezők laktak, a 40 öl ós 2 arasz 
házastolkükből 7 ölet házastul. -- A melyen a házat ők épí­
tették. Szomsz.: ószakr. Ambarus Péter ós Mókán István ma­
radékai, — másf. néhai Bodó alias Szappanyos István mara­
dókai jószága. — Ugyanazon udvaron a Rajkó Józsefnó: Bir-
1 Kupán Balázsnál levő cs. ira tok  közt.
2 Hasonlóan nála van őzen oszt. lev. is.
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tálán Judit háza és istállója közötti jószágnak is ogy részét 
hagyták Juditnak, — a másik részét Mária leányok maradó­
kainak.
Gyermek oi:
a) J ó z s e f ,  sz. 1721 tájt. Neje: Bertalan Mária.
b) A n n a, sz. 1723.
c) István, sz. 1737. döf,
d) I s t v á n ,  sz. 1738.
e) M i k 1 ó s, 1742, def.
f) M i k l ó s ,  sz. 1744, (nojo Szász Anna).
3. Id. J á n o s é  J ó z s o f  (J. István és Szotyori Judit fia) 
sz. 1721 tájt, f  1793-ban 72 évos korában.
Nője: Bertalan Mária, cop. 1755-bon, ki 1799-ben ólt még 
mint özvegy.
1776. márcz. 21-én megosztozott Miklós testvérével. Mik­
lós az atyai házból őket kifizette.
Oroszfalvi, 1771-ben pedig K.-Vásárhelyen lakó Jancsó 
Kelemennek és fia Jánosnak sopsiszóki szotyori, most pedig 
hídvégi ref. pap Szotyori János 3 drb. bonvaló örökséget 280 
m. forintért 1771. junius 4-én eladott; — mely van a nyugati 
utczában, szomsz.: északr. Ambarus Kelemen és Nagy Antal 
bolső öröksége, dóir. a közönséges udvar. — De a vérek Ko­
vács Feroncz neje Jancsó Krisztinával, .1. Józsof neje Ber­
talan Máriával és Jancsó Miklós nejo Szász Annával édes 
anyjok lineáján, midőn a vásárlók a vett jószágra építeni akar­
nának, — óvást tettek, lofizették a 280 frtot 1775. okt. 15-én 
— Kik a jószágot vissza is bocsátották, — melyet - a vérek 
felosztottak. A néhai Szotyori György lakházának és jószá­
gának keleti végénél, s a megváltott jószágnak pedig nyugati 
végétől fogva hátrafelé kelotro 11 öl házhelyül Jancsó Józsof 
és Miklósnak adatott, mint Szotyori György unokáinak ; innen 
méretett 3 öl Kovács Ferencznó Jancsó Krisztinának, mint 
néhai ifj. Szotyori János unokájának. 1778 Bőjtmáshava 1-én 
az istállóholy is köztük felosztatott.
Gyermekei: a) A n n a ,  sz. 1756.
b) Dá v i d ,  sz. 1759, def.
c) J á n o s ,  sz. 1760. — Nojo: Szőcs Mária.
d) J ó z s e f ,  sz. 1761, f  1806. Neje: N. N., leánya: 
Kachel (Szabó’Izránó),
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o) Má r i a ,  sz. 1765, j- 1778.
f) F o r e n  ez és I s t v á n ,  ikrok, sz. 1768, f  1772.
4. J a n  cső  J á n o s  (J. József ós Birtalan Mária fia), 
oskola-partikula mollott szül. 1760.
Nője: Szőcs Mária, cop. 1780.
Gyomokéi: A) J u d i t ,  sz. 1780.
B) L e á n y ,  sz. 1781, f  1781.
C) J á n o s ,  sz. 1783. Nője: Janesó Robi (Samué), cop. 
1826, f  1875-bon.
Gyermekeik :
a) A n n a ,  sz. 1827.
b) Mózes ,  szül. 1839-bon szeszgyáros, birtokos; ő a 
család egyik legszorgalmasabb és kimagaslóbb derék tagja. 
A m. kir. földmivolósiigyi miniszter, egyotértőlog a pénzügyi 
és kereskedelemügyi minisztorokkol, neki Kezdi-Vásárholyon 
levő mezőgazdasági szeszgyára részére, az 1890. évi XIII. t.- 
czikkbon biztosított állami kedvezményeket megadta. — Nojo: 
Nagy Anna (Foronczé), cop. 1864. Gyerm.: Amália, sz. 1865 
(Kovácsy Bálint m. kir. postafőnöknó), Mózos, sz. 1867. Anna- 
Vilma, sz. 1869. def. Ida—Róza, sz. 1871 (tanító Szabó—Po- 
povics Józsefné), István, sz. 1873, Lajos—Foroncz, sz. 1874- 
döf. Józsof, sz. 1876, döf. Róza—Irén, sz. 1878, Anna—Vilma, 
sz. 1880, Mária—Sarolta sz. 1885.
c) Robi ,  sz. 1833.
d) Dé n e s ,  sz. 1844, vendéglős, (Garibaldista is volt). 
Az Isten nőm áldotta meg gyermekekkel, de azért már több 
szegény rokonának nevelte föl gyomokét és segélyezte az élet 
útjain való biztos haladhatásban. Buzgó tagja nejóvol ogyiitt 
ogydiázának, s önnek is alapítványt tett. Részt vett ama kül­
döttségben, moly a „ n a g y  h o n t a l a n n a k “ megvitto a 
diszpolgárságról szóló oklovelet. — Nojo: 1. Csekmo Mária, 
cop. 1868, elv. 2. Pap Ilona, cop. 1869.
D) J ó z s o f ,  sz. 1793, neje: Kerekes Mária, cop. 1815; 
leánya: Mária.
E) S á n d o r ,  sz. 1809, 1848—49-ben honv. tizedes; neje: 
Janesó Teréz, cop. 1829, fia: Sándor (Budapesten).
5. J a n e s ó  M i k l ó s  (J. István és Szotyori Judit kisebb 
fia), szül. 1744-ben, f  1807.
Neje : Szász Anna, cop. 1769.
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Háza volt 1799-bon a Szontlólekre lomonő utczában; mi­
dőn ápril 13-án néhai consistor Kovács Imro fia: Il-ik szé­
kely gy.-ezr. polyáni compániánál főhadnagy Kovács Samu, 
néhai sonator Kovács József özvegye Jancsó Mária és fiai: 
Józsof és Péter, tisztolotos Kovács Gábor, kik a reájok szállott 
belső voteményos-kertet, mely van a nyugati plágán a Kort- 
mogett lefolyó utczában leghátul. Szomsz.: keletről néhai J. 
Mózes utódai, dólr. J. Miklós, nyugi'. Pongrácz Mátyás örök­
sége, északról Pap Márton és Nagy Zachariás hátrajáró utjok 
— adták cserébe Jancsó Miklósnak. — Molyért ő adott a 
kantai határon a külső Sándor-lábban 1 félál szántót, — s ki- 
köttetott, hogy a mezőro kijáró ut el no zárassák.
Jancsó Miklósnak 1808 ban háza volt a városból Kan­
tába lomonő utczában, a nyugati plágán. Szomsz. egyfelől 
Jancsó István, másfelől a saját istállója. -  Több belsővel és 
szép külső birtokkal biró, módos ember volt.
Gyermekei: a) S a m u, sz. 1769., def.
b) J u d i t ,  sz. 1771 (Kovács Kelemenné), cop. 1792.
c) I s t v á n ,  sz. 1773; nojo: Szabó Judit.
d) Mi k l ó s ,  született 1775; nojo: 1. Szabó Nagy Anna,
2. Jancsó Sára.
e) Zs ó f i a ,  sz. 1777.
f) M i h á l y ,  sz. 1784.
6. J a n c s ó  I s t v á n ,  (J. Miklós és Szász Anna fia) sz. 
1773, f  1857-ben.
Nojo: Szabó Judit (Mózesé), cop. 1805, f  1859-ben 67 
évében.
Atyja halála után J. István tostvéro Miklóssal 18)8 bari 
szopt. 23-án, Jancsó András assossor és Nagy József semitor, 
Jancsó Péter hűtős viconotarius, mint rogiusok előtt megosz­
tozott. Midőn neki jutott a Kantába lemenő utczában, a nyu­
gati részen levő Köntös-félo udvar, (az ősház) Jancsó Peren ez 
és Pap Márton szomszédságában, hol J. Miklós az atyja is 
lakott. — Ugyanazon udvaron hátrább lövő istállóhely Pap 
Márton és Jancsó Miklós (testvéro) szomszédságában. — A 
Szálában a Jancsók udvarán levő kénből, melynek szomsz.: 
egyfelől Kovács Ferencz utódainak háza, másfelől néhai J. 
József háza, fele elől jutott Miklósnak, a hátulsó fele pedig 
Istvánnak. — Ugyanazon udvaron hátrább levő istállóhelynek
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(szomsz. egyfelől tiniár Nagy János, másfelől Szabó Dánielnó 
Jancsó Judit) a föle részo Nagy János mellott jutott Istvánnak, 
a másik rósz Miklósnak. — Ugyanazon udvaron loghátul levő 
istállóhelynek is hasonlóié, molynok szomsz. kolotr. a Kertmo- 
gott járó országút, nyugatra néhai J. Józsof maradóka, jutott 
Miklósnak, a más rósz Istvánnak.
Viszont o jószággal szemben levő belső toleknok felo ju­
tott Miklósnak, folo pedig Istvánnak. — Szomsz. délre Bodó 
Samu, nyugr. J. Józsof maradóka, ószakr. a közönséges udvar.
A nyugati csüröskertok sorában az atyai ős csűr ós a 
helye, szomsz. kolotr. Jancsó Mózos maradókai, nyugati-. Fü- 
löp Istvánnó Jancsó Judit; — ugyan o melletti csürkert, 
szomsz. kolotr. Jancsó Mózes maradókai, nyugr. a Pongrácz 
Mátyás jószága. — A kettő keresztül derékban elszakittatván, 
a keleti rósz jutott Miklósnak fél öl bonificatio mellott, a más 
része a csűrről együtt Istvánnak. - -  Istvánnak a szántóföl­
dekből is mintegy 9 drb. jutott.
1810-ben a folyamatban lövő pónznomok értékének alább- 
"szállitása megkezdődött, 1811. márcz. 15-ón a bankóforintok 
12 krra szállitattak le, a réz G krosok a forgalomból kivé­
tettek, a 30 kros 6 krra, a 15 kros 3 krra, a 3 kros 2 krra. 
Üstökös is volt nyugat és ószak irányban augusztustól kará 
csonyig. Az esztendő szűk volt.
Jancsó Miklós maradókai 1817-ben laktak az Oroszfalu 
felé monő utczában; moly jószágot azon évben Jancsó István 
vett volt mog testvérével.
J. István 1857-bon elhalván, maga után hátrahagyott 
gyermokei:
a) Mózes ,  sz. 1806; neje: Nagy Judit.
b) J ó z s o f ,  sz. 1809, neje: Jancsó Mária.
c) D a n i.
d) Mi k l ó s ,  sz. 1811.
0) Is  tv  án, sz. 1813.
f) J u d i t ,  sz. 1814 (Nagy Sándornó).
g) A d ám, sz. 1820, neje: Szőcs Mária.
b) Róz a ,  sz. 1823 (Szotyori Bálintné).
1) An n a ,  sz. 1825.
j) Má r i a ,  sz. 1829.
k) Re b i ,  sz. 1830 (Szigethy Jánosné).
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Még az atyjok életében 1852. márcz. 24-én véghezvitt 
osztály szerint: Józsefnek jutott a Kantába lemenő ut mollett 
egy házastelek (Hr. sz. 346.) szomsz. Jancsó János és Pap 
Mih., ogy istálló Pap András és Jancsó Adám közt, ogy ve­
teményes-kert J. János és Adám közt, ogy gyümölcsöskert J. 
Ádám és J. Mózesnó közt, ogy belső sessió Sükös János és 
az utcza mellott, 4 drb. szántó.
Adárnnak jutott égy házastolek a Jancsók udvarán id. 
J. János és a kút között, istálló és udvar J. János és József 
közt, egy vetomónyoskert J. József és Nagy Dani közt, ogy 
gyümölcsös J. József és Nagy Ferencz közt, egy üres sessio 
Kertmoge-utcza és Szabó Izra közt, 3 drb szántó.
Nagy Sándornó J. Juditnak parafernumkónt ingatlan és 
ingó javakban 591 frt 28 kr.
Szigethy Jánosnó Jancsó Robokának parafernumkónt ha­
sonlóan ingatlan és 396 frt 16 kr.
Jancsó Rozália Szotyori Bálintnénak, az öröklő unokák 
Jancsó Anna (Baka Józsefnó), Jancsó Teréz, Vörös Lina és 
Teróznek, hetedrész örökösödő unokák : Inczo Róza és Julis- 
nak is a még fel nem osztottból ogy-egy hetedrész.
7. J a n c s ó  M ó z e s  (J. Jancsó István és Szabó Judit 
nagyobb fia), sz. 1806.
Neje: Nagy Judit (Samué), cop. 1827, f  1869-ben élete 
70-ik évében.
Lóvén Jancsó Mózes atyja J. Istvánnak, a Kovácsszorbon 
egy örökös ben való épületes telke, mely reá ős Kis Mihály ra 
nejeik jussán néhai Nagy Mózes magtalanul elhalálozásával 
szállott, ezen házból való részt részint por, részint pénzfizetés 
mellett kapván birtokába, a miben Mózes fia sogitotto, azért 
egy részét neki átadta, füstházbéli részt pedig Juditnak Íratta 
parafornumba. Judit átengedte az ő részét 1842. okt. 8-án Mó­
zes testvérének, ki ezért neki 1 félál földet adott a voláli ha­
táron Fejőrmart felett.
Jancsó Mózes 1849. mint tüzórőrmostor a kökösi hídnál 
elesett a csatában, a muszkák ölték meg, a mint némelyek ál­
lítják, Hermánynál.
Gyermekei: a) Ró z a ,  sz. 1827, def.
b) R ó z a ,  sz. 1828.
c) A n n a ,  1831.
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d) K á r  o li  na , sz. 1833.
o) T e r é z ,  sz. 1834.
fj E m m a n u e l ,  sz. 1836.
8. J á n o s é  J ó z s e f  (J. István és Szabó Judit második 
fia), sz. 1809.
Neje: Jánosé Mária (Danié), cop. 1828, f  1874-ben élete 
66-ik évében.
Gyermekei: a) J ó z s o f ,  sz. 1830, def. 1830.
b) J ó z s e f ,  sz. 1833, döf. 1833.
c) Má r i a ,  sz. 1834.
d) K á r ó l  in a, sz. 1836.
0) J  ó z s o f, sz. 1838.
f) I mr o ,  sz. 1839.
g) R ó z a, sz. 1841.
h) I s t v á n ,  sz. 1845. (Moldvában.)
1) J u l i ,  sz. 1850.
9. J a n c s ó  A d á m  (J. István és Szabó Judit kisebb fia) 
szül. 1820-ban.
Nojo: Szőcs Mária, cop. 1841.
J. Adám, anyósa Szőcs Antalnétól, nejo részére hozo- 
mánykóp 1841. aug. 13-án 1869 frt 03 kron felül menő ingó- 
és ingatlan javakat kapott. — Ezek közt egy házat is Forró 
Józsofné mellett.
Gyorrn.: a) J á n o s ,  sz. 1842.
b) Má r i a ,  sz. 1844 def.
c) Má r i a ,  sz. 1845 (Páljános Vilmosné).
d) Éva ,  sz. 1847 (Kupán Balázsné), cop. 1871.1
o) R ó z a ,  sz. 1850, def.
10. Ifj. J a n c s ó  M i k l ó s  (id. Jancsó Miklós és Szász 
Anna fia), sz. 1775, f  1825-ben.
Nejo: 1. Szabó Nagy Anna (Andrásé), cop. 1802, f  1820
1 A K upán (K uppánl család, nem oly régon telepedett le Kézdi-Vá 
sárhelyre.
Id. K upán Józsof
Szőcs Róza (Szőcs Józsof polgárin, testvéről f  1893-ban 52 éves korában,
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Józsof.
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2. Nagy Antalnó: Jancsó Sára cop. 1820.
1808. sept. 22-én testvére Istvánnal megosztozván, noki 
jutott a néhai J. Kolomon udvarán hátrább levő bonvaló jó­
szág rajtalevő házzal. Szomsz.: kolotr. néhai J. Mátyás fia 
István, délr. a közönséges udvar, nyugatról a kort, északról a 
más udvar.
Éhez jutott a Köntös-féle udvaron egy istálló is helyévol 
együtt. Szomsz.: kelotr. testvéro J . István, nyugr. Szabó Jó- 
zsof, északr. a Nagy fiuk.
A Szala-utczai jószágok is, a mint-tostvére, István része 
sorában felomlitvo vannak.
Az ősházzal szombon levő kort, mely zálogba szereztetett 
a szülők által, jutott Miklós és Istvánnak, a inig kiváltják, 
közös használatra. Ekkor még jutott Miklósnak hat darab 
szántóföld is. — Ki 1811-ben lakott a Kanta felé lemenő 
utczában.
Gyermekei: a) M á r i a, sz. 1803, def.
b) D á v i d ,  sz. 1707.
c) An n a ,  sz. 1809, f  1819.
d) Mi k l ó s ,  sz. 1811.
11. J a n c s ó  M i h á l y  (id. J. János és Rácz Kata fia), sz. 
1703 tájt, f  1763-ban, 1743. assessor, sonator.
Neje: Szotyori Kata. cop. 1746, f  1771-bon,óloto55. évében.
Jancsó Mihály igen értelmes és tekintélyes egyén volt, a 
mint egyos iratai isigazolják. 1752-bon testvéreivel megosztozott, 
igen szép részt kapott. — Nejo Szotyori Kata szőlői : Szotyori 
György és Szabó Judit 1755. febr. 7-ón id. Jancsó Simon hűtős 
assessor és id. Kovács Kolonien hasonlóan assessor előtt végren­
deletet készítettek, öregség és tohotetlenségro jutván, magukat 
leányuk Szabó Judit protectioja alá helyezték. — Atyja Szotyori 
Jánostól maradott ősjószágot, — valamint az általa (t. i. Szotyori 
György) s neje Szabó Judittal örökösön — vagy zálogba szorzott 
javakat 3 leánya: Szotyori Mari (Kovács Miklósnó), Judit (J. 
Istvánná) és Kata (J. Mihály assessorné) között felosztották.
A Szálában atyjától örökölt telket a rajta levő házzal 
(szomsz. keletről a Szontkatolna felé kimenő országutja, északr. 
id. Bodó alias Szappanyos Samu és Keresztes Pál jószága), 
hagyták J. Mihályné Szotyori Katának. A mihez adtak még 
ggy  más jószágot is (szomsz. nyugati’. Szőcs István, keletr.
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Kovács Ferencz, északr. az Oroszfalu felé kimenő országúvá* 
sertéspajta helynek. Csiiröskertnek adták a Kovács Miklósné 
Szotyori Kata csürkertje melletti részt. Szomsz. a városfelől 
Szőcs János (Gergely fia), Szentkatolna felől pedig Kovács 
Miklós szántóföldje.
Jancsó Jánosnó Szotyori Juditnak hagyományozták Szá­
lában a Balogok és Szotyoriak udvarokon, melyen a végren­
delkezők laktak, 40 öl és 2 arasz házastelekből 7 öl jószágot 
házzal. Szomsz. északr. Ambarus Péter és Mohán István pos- 
teritása, másf. Bódé István maradékai jószága. Ugyanazon ud­
varon a Bajkó Józsefnó Birtalan Judit háza és istállója közötti 
jószág egy részét, a másik részét Mária leányuknak.
Kovács Miklósné Szotyori Máriának hagyták ugyanazon 
udvaron, a kúton felőli bcnvalót, a mi szerzemény. Hasonlóan 
azon udvaron leghátul, a Mohai István utódai szomszédságában, 
keletbe az ut mellett levő szerzett jószágot hagyták Juditnak. Az 
ennek ellenében levő szerzett jószágot adták Judit és Katának.
Egy ezüst poharukat eladták, megszükülvón.i Szép szám­
ban levő szántóföldeiket s réteiket is felosztották.
Gyermekei: A) An n a ,  sz. 1747, def.
B) Ád á m,  sz. 1750, f  1808-ban, 1785—1787-ben aedilis, 
1795-ben consistor. Neje: N. N. Gyermekei: Anna, sz. 1777. 
(Benkő Daninó), cop. 1795., Rebeka, sz. 1787. (Tóth Samuné), 
cop. 1804., János, sz. 1798.
C) J u d i t ,  sz. 1751, def.
D) F e r e n c z ,  sz. 1754, élt 1792-ben is. Neje: N. N. 
Gyermekei: János nagyenyedi kollégiumi tiszttartó, Ferencz fő­
káplár.
E) Móze s ,  neje: Kovács Anna, cop. 1763, gyermekei: 
Judit, sz. 1765. (Szőcs Jakabné), Mária, sz. 1771., Kriska, sz.
1773., Erdő Mihályné (Lászlóé), cop. 1804=
12. J  a n c s ó K e 1 em e n (J. János és Rácz Kata fia), 
sz. 1705 tájt, f  1792.
Neje Szabó Mária (Jánosé), cop. 1741, f  1806.
Testvéreivel 1752-ben osztozott meg. Az ő és utána fia Já­
nos lakházastelke a Kanta felé lemenő utczában Jancsó Miklós 
és Kovács Sándor maradékai szomszédságában volt. 1
1 L ásd a testam . K upán  Balázsnál.
16
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Gyermekei: a) R e b i, sz. 1742.
b) J á n o s ,  sz. 1744, neje: Birtalan Krisztina.
e) I s t v á n ,  sz. 1747, f  1767.
d) A n n a ,  sz. 1749, def.
e) J u d i t ,  sz. 1755, f  1759.
f) An n a ,  sz. 1757.
18. J a n  cső  J á n o s  (J. Kelemen és Szabó Mária fia), 
sz. 1744-ben, f  1811.
Neje: Birtalan Krisztina (Miklósé), cop. 1772, mint özvegy 
f  1839-ben 93 éves korában.
1787—1789-ig a törökkel való utolsó háborúkor Három­
széknek is úgy anyagi, mint személyiség áldozatokat kellett 
hoznia. A lakosság folytonos izgalomban volt a csatározások 
miatt, melyek a törökkel folytak: a törcsvári szorosban 1788. 
márcz. 2-án, a bodzái paszusban belül márezius 19-én, a sinai 
Klastromnál jun. 15-én, O-Sánczon juh 18-án, bodzái szorosban 
aug. 11-én, Törcsváriban aug. 26-án, Ojtozban szept. l-én,Tömösi- 
ben okt. 7-én.1 1787—88-ban a székely ség az Ojtozhoz őrségre 
járt Horváth ezredes alatt, a törökkel való csatát elvesztették, 
de még akkor Varini harminczados vezetése alatt a háromszé­
kiek győzelmet arattak a törökön.3 1788-ban a bodzái szoros­
nál sok székely pusztult el a török fegyvere a la tt; azonban a 
veres csákós huszárság a törököt visszaverte. Sok viszontagság 
és küzdelmen ment keresztül e háborúzások alatt J. János, 
mint azt a családi iratok hátrahagyták. 1788. november 18-án a 
bodzái paszuson tartózkodó defcnsios-katonaság között volt, 
mint II. szók. gy. e. katona. De tekintetbe vétetvén beteges 
volta, terhes gazdasága s az is, hogy mint egyedüli fiú volt a 
jószágban, a Il-ik székely gyalog ezred és Cóntons Comman- 
dóbeli Compagniae Kommendánstól szabadságot kapott, hogy 
maga helyett katonát állíthasson. Kantafalvában lakó libertinus 
Kádár Gáspár fia József fogadtatott fel; Jancsó János és 
neje Birtalan Krisztina neki adott: 50 m. forintot készpénz­
ben s a városban 5 öl és 2 arasz belsőtelket, mely van a 
Kantafelé lemenő utczában a nyugati seriesen a Kertmege ut- 
czák felől. Szomsz. keletről Jancsó Mihály istállója és helye, 12
1 B rassa i m agyar képes nap tár. 1888. évi'. 108—120. I.
2 Orbán B. Székelyföldi. II I. k. 128. 1.
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nyugatról J. Ferencz (néhai senator J. Mihály fia) istállóhelyé, 
délr. a közönséges udvaron hátrajáró ut. Megígérte azt is neki 
Jancsó Jánosné, hogy ezen beltelekre jövő év tavaszán fahá­
zat íustházzal együtt építeni fog. Miért Kádár J. magát s utó­
dait holtig való katonaságra lekötelezte. Mibe az ezred is be­
leegyezett. De kiköttetett, hogy ha táborozásban, vagy bármi­
kor megszöknék és Jancsó János katonaságra kényszerittetnék, 
visszavétethessék tőle a neki adott jószág és pénz.
1804. junius 13-án néhai Bertalan Miklós leányai özv. 
Szabó Andrásné Bertalan Ráehel, Hankó Elekné Bertalan 
Anna és J. Jánosné B. Krisztina megosztoztak. Ekkor kapta 
J. Jánosné a Kanta felé lemenő ut mellett a Kovács Lászlóról 
maradt házat pincze és istállóval s a telekkel együtt, melynek 
szomszédai keletr. a Kantára lejáró országutja, délr. a Szászok 
felé bejáró ut, nyugatról Szalacsi András lakháza és fazakas 
Nagy Adám, ószakról Kovács István özvegy jószága. Mihez 
kapott ő még 2 drb benvaló jószágot is. Az egyik van a nyu­
gati plágán a város pityókás kertje és Dézsi János szomszéd­
ságában északi’., másik van a Szentkatolna felé kimenő utón 
belül a keleti részen a J. Adám csürkertje szomszédságában.
Gyermekei: a) Re b i ,  sz. 1773, f  1773.
b) K e l e m e n ,  sz. 1774.
c) Má r i a ,  sz. 1776.
d) R e b i, sz. 1778:
e) S á r a ,  sz. 1786.
f) J á n o s ,  sz. 1790, neje: 1. Benkő Judit, 2. Kovács 
Judit.
g) E s z t e r ,  sz. 1793.
14. If j .  J a n c s ó  J á n o s  (J. János és Bertalan Krisz­
tina fia), sz. 1790-ben, f  1858. III. székely gy. e. jubiláns strá- 
zsamester, 1825—1838. senator 1835—1838. vicecurator.
Neje: 1. Benkő Judit (Samué), cop, 1815,f  1837-ben élete 
43-ik évében.
2. Özv. Kovács Judit, cop. 1838.
Jancsó János nemcsak a katonai, hanem a polgári téren 
is érdemekben gazdag egyén volt; több mint 16 évig Kézdi- 
Vásárhely tanácsánál senatorkodott több évekig vice-curator 
is volt. A Jancsó család múltjával is foglalatoskodott, maga 
után egy leszármazási táblázatot hagyván, mely a közelebbi
16*
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véreit magában foglalja röviden. Kár, hogy az évszámot egyes 
izeknél kihagyta. Volt a franczia háborúban is mint őrmester 
„ An n o  1812-dik E s z t e n d ő b e n  J ú l i u s n a k  14-dik 
n a p j á n  R u k k o l t u n k  k i  az  F r a n t i á r a  mi  az  2-dik 
S z é k e l  R e g i m e n t  2-d i k B a t a i 11 o n j a“ czimii érdekes 
jegyzékében megörökítette,1 hogy 1812. július 14-től 1814. ju­
nius 30-ig ezen háborúzás alkalmával a székely katonaság hol 
és meddig tartózkodott, s hol ütközött meg. Mely jegyzet áll­
jon ideigtatva sok szempontból való érdekességénél fogva.2
„Anno 1812-dik Esztendőben Júliusnak 14-iki napján 
Rukkoltunk ki az Frantziára, mi az 2-ik Székely Regement 
2-ik Bataillonja. Juh 14. Maxa stáczio. 15. Prázsmár. 16. 
Brassó. Ott ültünk. 31. dec. Feketehalom. 1813. 1. ma Január 
Sárkány. 2. Fogaras. 3. Rostag (jobban Írva: Rasttag nyug- 
nap). 4. Báránkut. 5. Ápold. 6. Segesvár. 7. Rostag. 8. Czik- 
mándor. 9. Maros-Vásárhely. 10. Gernyeszeg. 11. Szászrégen.
12. Rostag. 13. Bátos. 14. Nagy-Sajó. 15. Szászbudok. 16—17. 
Rostag. 18. Burgo. 19. Elutza (Bukkován-Grantz). 20. Da- 
janssto . 21. Dorna. 22. Rostag. 23. Kimpolung. 24. Wam- 
ma. 25. Cápakodruly. 26. Rostag. 27. Maranajestu. 28. Szu- 
csawa. Ott ültünk. 29. april. Graniczestie. 30. Szereth. 1-ma 
maji Terescheny. 2. Csernowitz. 3. Rostag. 4. Sznatin. 5. Gu- 
asztek. 6. Obersin. 7. Rostag. 8. Tlumátz. 9. Tanisztan (Len­
gyelország, Gránitz). 10. Rostag. 11. Halits. 12. Bosztin. 13. 
Cihénets. 14. Rostag. 15. Strilets. 16. Buberka. 17. Dávidof. 
18. Rostag. 19. Bilchortz. 20. Jánoff. 21. Jáhoroff, 22. Krako- 
witz. 23. Rádirnna. 24. Jariszlo. 25. Rostag. 26. Sevoszka. 27. 
Lantzut. 28. Croszna. 29. Sendisof. 30. Demnitze. 31. Rostag.
1-ma Junii Dilssno. 2. Tarno. 3. Vojnitz. 4. Briszka. 5. Boknya.
6. Csikháva. Ott ültünk. 26. Mislinitz. 27. Zsemnitze. 28. Gi- 
lowitza. 29. Rostag. 30. Sivetz. 1-ma Julii Cárnetsnitza. 2. 
Csátsa. 3. Rostag. 4. Zselina. 5. Bistritza. 6. Illává. 7. Rostag. 
8. Trentsén. 9. Császkovitz. 10. Telnitza. 11. Nagyszombat. 
Ott ültünk. 19. Szentz. 20. Poson. 21. Grándendorf. 22. Rostag. 
23. Brándenbur. 24. Ajzelstadt. 25—26. Rostag. 27. Najinstadt. 
28. Nájkirk. 29. Rostag. 30. Sotvien. 31. Mitzuslan. 1-ma Aug.
1 Az eredeti Jancsó  K árolynál látható.
2 L eírtam  úgy, a hogy Jancsó  János őrm ester az ő székely nyelve sze­
rin t idom ítva az illető helyneveket lejegyezte.
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Cindberg. 2. Rostag. 3. Cofunberg. 4. Leoberg. 5. Cnittinfel.
6. Judenberg. Ott ültünk. 14. Untzmark. 15. Niderventz. 16. 
Rostag. 17. Morau. 18. Dauntzvég (Illéria-Gránitz). 19. Rend­
vég. 20. Oémin. 21. Lizerhof. 22. Rostag. 23. Spitál. Ott ül­
tünk. 1-ma Septembr. Szaksenburg. Ott ültünk. 23. Spitál. 
Ott ültünk. 29. Szaksenburg. 30. Lientz (Tirolország. Gránitz). 
1-ma Octobr. Harompak. Egy nap kereszt. 3. Prunck Akczio 
(ütközet). 4—5. Rostag. 6. Verlin. 7. Nilbak. Akczio. 8. Brik- 
szen. 9. Egy erdő mellett. 10. Botzen. 11. Rostag. 12. Egy 
viz mellett. 13. Szator. 14—15. Rostag. 16. Trien. Ott ültünk. 
25. Eulgáts. 26. Bulgária. Akczio. 27. Ravarédo. 28. Márko. 
Akczio. 29. Rostag. 30. Moro. Ott ültünk. 6-ta Novembr. Brit- 
tánikan . Ott ültünk. 9. Avio. Akczio. 10. Akczio. Ott ü l­
tünk. 3. Febr. kerültünk egy hegyet (Itália). 4 is mars. 5. 
Cásztelno. 6. Rostok. 7. Cáválcosalé. 8. Rostok. Akczio. Ott 
ültünk. 27. Április Molino. 28. Bressiá. 29. Rostag. 30. Oal- 
tzio. 1-ma Maji Cassáno. 2. Désio. 3—5 Rostag. 6. Serényi 
7—8. Rostag. 9. felfelé. 10. ismét. 11. ismét. 12. Verpoláté- 
Ott ültünk. 27. Hazafelé. Pávio. 28. Lodi. 29. Codogna. 30. 
Rostag. 31. Crémona. 1-ma Junii. Piodéna. 2. Castelluts.
3. Rostag. 4. Cástelláro. 5. Lenyágo. 6. Este. 7. Rostag. 8. Pá- 
duva. 9. Dola. 10. Rostag. 11. Mestra — a tengeren. 12. Tré- 
visio. 13. Oonegliáno. 14. Rostag. 15. Pordanona. 16. Cod- 
roipo. 17. Pálmánova. 18. Rostag. 19. Grádiska. 20. Gertz 
(Gráier. Gránitz.) 21. Vipál. 22. Rostag. 23. Adelsberg. 24. 
Lőtse. 25. Lájbak. 26. Rostag. 27. Czáksen (Vindis. Gránitz). 
28. Frantz. 29. Tzili. 30. Rostag. 1-ma Julii. Ganavitz. 2. 
Frájtritz. 3. Petau. 4. Rostag. 5. Fridau. 6. Gsákatorna (Hor­
vátország. Gránitz). 7. Perlak. 8. Rostag. 9. Dubráva. 10. 
Csurgó. 11. Berzentzi (a köntös). 12. Rostag. 13. Baboltsa 
(Magyarország. Gránitz). 14. Istvándi. 15. Grosz—Szegth. 16. 
Rostag. 17. Szent-Lőrintz. 18. Póts. 19. Rostag. 20. Szeder­
kény. 21. Isik. 22. Bszdán — a Dunán. 23. Rostag. 24. Gez- 
nyájo. 25. Belytsa. 26. Csántover. 27. Rostag. 28. Török- 
Kanisa. 29. Mokrim. 30. Komlos. 31. Rostag. 1-ma Aug. Tsu- 
tad. 2. Kis-Becskerek. 3. Temesvár. 4. Rostag. 5. Rékás. 6. 
Kiszetó. 7. Lugos. 8. Rostag. 9. Baszur. 10. Faset. 11. Kos- 
sowa. 12. Rostag. 13. Tsihej (Erdély. Gránitz). 14. Laposnyak
15. Déva. 16. Rostag. 17. Szent-András. 18. Szászváros. 19.
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Tsora. 20. Rostag. Kelnek. 22. Toportsa. 23. Nagy-Csűr. 24. 
Rostag. 25. Altszén. 26. Nagy-Sing. 27. Fogaras. 28. Rostag. 
29. Gy . . . . 30. Ujjfalu. 31. Revisio.
A Békesség meglett 18-dik april 1814 . Felfelé masí­
roztunk 126 statiokat, és Hazafelé 72 statiokat. In summa le- 
és fel masíroztunk 198 statiokat.“
Gyermekei: a) K á r o l y ,  sz. 1815, f  1815.
b) K a r o l i n a ,  sz. 1817; férje Turóczy Mózes 1848—49. 
ágyuöntő, tüzérszázados, cop. 1834.
c) R o z á l i a ,  sz. 1819; férje Szőcs József, cop. 1837; 
gyerm.: Ferenez, Ilka (Turóczy Mózes ágyuöntőné).
d) J u l i a ,  sz. 1821, f  1823.
e) T e r é z ,  sz. 18 .. ; férje: Nagy Dani, cop. 1841; 
gyerm.: Karolina (Szabó Dénesné).
f) J u l i a ,  sz. 18. . ;  férje: Molnár Ádám 1848—49-iki 
tüzérhadnagy, cop. 1842.
g) Má r i a ,  sz. 18 . . ;  Nagy Mózes ügyvédnő, gyerm.: Gá­
bor képviselő és kir. tanácsos, Gyula főerdész, Géza, Mária, Róza.
h) J u d i t ,  sz. 1829, def.
i) K á r o l y ,  sz. 1833. neje: Kovács B. Teréz.
j) J u d i t ,  sz. 1842.
15. J a n c s ó  K á r o l y  (J. János és BenkőJudit fia), ke­
reskedő, sz. 1833.
Neje : Kovács B. Teréz (Kovács Áron és Pap Teréz le­
ánya), cop. 1859, f  1886 nov. 10-ón életo 46-ik évében.
Gyermekei: a) Má r i a ,  sz. 1860. (Szabó Samuné) gyerm. 
Samu, sz. 1882, f  Teréz, sz. 1883, f  Mari, sz. 1884, Elek, sz. 
1886, f  Gyula, sz. 1888, Róza, sz. 1889, Dénes, 1890, Elek, sz. 
1892, Teréz, sz. 1893, Kálmán, szül. 1895-ben.
b) J á n o  s, sz. 1864.
c) I l o n a ,  sz. 1866, def. 1872.
d) J ó z s e f —K á r o l y ,  sz. 1871.
e) G y u l a —D a n i ,  sz. 1873.
f) Ida ,  sz. 1876.
B) Jancsó  Jakab -fé le  ágazat. (Lásd az I-ső táblán.)
1. Id. J a n c s ó  J a k a b  (Jancsó István és Szőcs Judit 
kisebb fia), sz. 1680 tá jt; már 1717-ben juratus assessor és 
senator volt,
Neje neve ismeretlen.
Nemzedékéről igen kevés adat jutott kezeimhez. — 0  
ép azon forrongós és háborús időben élt, midőn a R á k ó c z y -  
f é 1 e harcz folyt a nemzet szabadsága és függetlensége kiví­
vásáért. — Lehet képzelni, hogy mily sok viszontagságokon 
ment keresztül. — 1704-ben Kereskényi László Csik- és Há­
romszéket Rákóczy mellett fegyverfogásra hivta fel. — A há­
romszékiek fegyvert fogtak ugyan, — de hallván a Rákóczy 
pártján volt elfogott egyének kinoztatását, — a fegyvert egy­
előre letették. — Azonban három hónap mu/va újból felkeltek és 
Hcrmányhoz vonultak. Hol a császáriaktól meggyőzetvén, kö­
zülők spkan megölettek, Maksa és Scpsiszék több falui feléget­
tettek ; s a háromszéki felkelők G r a v e n  vieecollonellus által 
Gsikba fel nyomattak. A császáriak miatt az ezutáni években k.- 
vásárhelyieknek is úgy, mint az egész Háromszéknek igen sok 
üldöztetést és zaklatást kellett kiállaniok. 1707-ben A c t o n  
Ősikből Háromszékre bevonulván, szabadságharezosaink az Oj- 
tozon át Moldvába menekültek, kiket a lakósok közül többen 
követtek drágább javaikat szekérre tevén. De Acton az Ojtoz- 
nál a monekvők csapatját meglepte, azokat kifosztotta s iszonyú 
öldöklést vitt végbe köztük. Schram alatt Háromszék féken 
tartására Léezfalváp köriilárkolva császári sereg táborzott, a 
mely onnan igen féktelenkedett a szegény népen.1 1708-ban 
Háromszékről Rabutin parancsára a Rákóczy felkelés miatt 
sokan befogattak, a nemesek és székelyek fegyvereiktől meg- 
fosztattak, az elmenekültek házai feldulattak. 1708-ban a Rá- 
kóczyhoz szító háromszékieknek annál keményebb megféke­
zésére, a németek erős sánczokkal védett táborhelyet csináltak 
Szentlélek és Ilyefalván is, hová gyalog és lovasőrséget helyezve, 
télen-nyáron pusztították onnan a falvakat.2 1709-bon Moldvá­
ból a pestis áthozatván, az is iszonyúan dühöngött. 1710-ben 
a pestis mellett marhadög és sáskajárás is pusztított. 1711 
ápril 20-án a szathmári béke vetett véget a sok pusztítás, zak­
latás és öldöklésnek. A közbocsánat hirdetésére a kibujdo- 
sottak közül Moldva és Oláhonból, sokan a háromszékiek 
közül is visszatértek.
Gyermekei voltak: a) S i m o n ,  sz. 1700 tájt.
1 Hr. A por Pótor Synopsis Mut. 150 1.
2 Csőrei M. ú jabb  nemz. könyvt. 434, 1,
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b) F e r e n c z, ki 1702 tájt született.
2. Id. J a n c s ó  S i m o n  (Jancsó Jakab nagyobb fia), sz- 
1700 tájt, márcz. 1730-ban assessor volt; mely hivatalban egész 
1761-ben bekövetkezett haláláig volt. — Igen tevékeny és 
hasznaveliető hivatalnok lehetett, — mivel nevével sok köz- 
és magánokiratoknál lehet találkozni.
Ha atyjának Jancsó Jakabnak sok viszontagságai voltak a 
Rákóczy-forradalom alatt, — akkor neki is kijutott az ő ide­
jében dühöngött éhség, Ínség- és sok elemi csapások miatt.
1716-ban rendkívüli száraz szelek és hidegek uralkodván, 
— az egész nyárban alig volt 2 hónap meleg. — Mi miatt 
gyümölcs és vetések éretlenül maradtak. 1717 pünkösd ha­
vának harmadik hetétől elkezdve a tatárok miatt nagy ret­
tegés volt; kik az ojtozi várig előrenyomultak is, — azonban 
onnan az ottani kemény őrség által visszaverettek.1 — 1717- 
máj. 15-étől 1718. sept. 2-áig sem eső, sem harmat a földre 
nem hullván, — kertek, tavak kiapadtak; őszi és tavaszi vo- 
tések teljességgel semmit sem termettek. Mi miatt szörnyű 
éhség, drágaság, döghalál, nagy pestis következett be. A sze­
gény nép száldokfahajjal, rügygyei, fagyökérrel élt, galago­
nyából pogácsa- ós laboda kenyeret ettek ; hárs, bükk, cserfák 
hajait, a két utóbbinak makkjait, különböző gyökereket, nádat, 
még szalmát és polyvát is összeroncsolva pogácsa vagy ke­
nyérré készítve, megsütve enni kénytelen volt. — De lovaknak, 
kutyáknak húsát, — sőt Osdolán meghalt gyermekek elszáradt 
húsát is ették némelyek. Gelenczén találtatott olyan is, ki na­
gyobb holt ember húsát is megette. Sokan magokat a szük­
ségben jobbágyokká tették. Némely falvakban a lakosság 
felénél több pusztult el.2 — 1719. nyarán azonban oly bő ter­
més volt, hogy az emberek a termést mind be nem takaríthat­
ták. 1726-ban iszonyú melegek voltak, újból nagy éhség dühön-- 
gött. 1729-ben a pénzek változtak,3 1730-ban rendkívüli esőzé­
sek, vizáradások voltak; a vetések majdnem mind tönkrementek.
Neje neve ismeretlen. Annyit azonban tudunk róla, hogy 
1765-ben meg volt halva.
1 O rb á n  B . S z é k e ly fö ld . I I I .  k .  128, 1. B r. A p o r  P .  S y n o p a . M u t. 158.1
2 B r. A p o r  P .  S y n o p a . M u t. 160— 161. 1. A lsó -C s e rn á to n i M a tr ic . B en k q  
K . C s ik -G y e rg y ó -  ó s  K á sz o n  le i r á s a .  83— 84. 1.
3 B r . A p o r  P .  S y n o p s .  M u t. 166— 168. 253. 1,
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Gyermekei: a) J a k a b ,  sz. 1732, neje: Jancsó Kata.
b) Ho n a ,  sz. 1734, def.
' c) D e b o r a ,  sz. 1736, f  1737.
d) I l o n a ,  sz. 1738, def.
e) K r i s z t i n a ,  sz. 1740 (Nagy Samuné), eop. 1765.
f) I l o n a ,  sz. 1743, férje: 1. Csiszár János. 2. Bodó An­
drás, cop. 1777.
g) S a mu ,  sz. 1744, élt 1792-ben is.
h) Mi h á l y ,  sz. 1746, f  1776-ban, szekeres.
Jánosé Simon szülőitől a város határán 29 drb. földet 
örökölt, melyeket ő is gyermekeinek áthagyott.
A Sárfalván levő belső fundus, szántóföldek, s szénafüvek 
ma is b iratnak a successoroktól. — Egy ezüst pohár és több 
másféle ezüst portékák is.1
3. J á n o s é  J a k a b  (J. Simon assessor nagyobb fia), sz. 
1732, f  1796-ban.
Neje: Jancsó Kata (oroszfalvi), cop. 1754.
Jánosé Jakab és Mihályiéi, Jancsó Kelemen — ipja: 
Szabó János consensusából s jószágával cserélt egy darab 
csürkert helyet, a nyugati Kertmege-utczában a majoros csür- 
kertek közt a város végén. Szomsz.: északr. Jancsó Mihály sena­
tor utódai, délr. szekeres Jancsó Mihály. Melyet Jancsó Kelemen 
1764-ben felcserélt testvére Jancsó Mihály senator utódaival.
Gyermekei: a) K a t a ,  sz. 1755, f  1808, férje: Jancsó 
Ádám (Pálé), aedilis, cop. 1768.
b) S a mu ,  sz. 1757, neje: Turóczy Krisztina.
c) S á r a ,  sz. 1761.
d) K r i s z t i n a ,  sz. 1765 (Kovácsi Samuné), cop. 1786.
e) J u d i t ,  sz. 1768.
f) I l o n a ,  sz. 1770.
4. J a n c s ó  S a m u  (Jancsó Jakab és Jancsó Kata fia), 
szül. 1757-ben, + 1796 előtt.
Neje: Turóczy Krisztina, cop. 1781 (később Szőcs Adámné), 
cop. 1796.
Jancsó Samu perben volt 1781-ben Szabó Mózessel. — 
Igen érdekes ezen per alkalmával Szabó Mózesnek tette, — 
ki az 1782. aug. 24-iki Relatoria szerint2 alföldre, Keresztény- *8
1 „ J a n c s ó  S im o n  5 le á n y a i ró l  le v é l"  c z im ü  é v sz á m  n é lk ü l i  i r a tb ó l ,
8 Csal. lev.
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falván alól egy erdőben lakó tudós asszonyhoz ment farkas- 
ínt gyujtatni, hogy megtudja : miszerint őt ki károsította meg ! ?
Gyermekei: a) S i mo n ,  sz. 1781, f  1781.
b) K r i s z t i n a ,  sz. 1782, f  1782.
5. Id. J a n e  só F e r e n c  z (Jancsó Jakab senator kisebb 
fia), sz. 1702 tájt, f  1792 után, szekeres. 1740-ben actualis.
Neje: Rácz Mária, cop. 1732, f  1773-ban 70 éves korában.
O a Kantába lemenő utczában lakott. — Az ő korában 
is sok minden történt K.-Vásárhelyit s az egész Háromszéken. 
1733. január 10-ón d. e. háromnegyed tízkor földrengés volt. 
1737 május és júniusban a tatárok és törökök betöréssel fe­
nyegetvén Háromszéket, — miért junius és júliusban sok gya­
log és lovas császári katona ment az ojtozi-szorosba, Moldova 
és Oláhországba. — Á Porta a Rodostóban elhalt Rákóczy 
Feroncz fiát Erdély fejedelmének teszi, segédcsapatokkal Er­
délybe indította; ki 1738. márcz. 1-én az ojtozi-szorosnál kí­
sérlett betörést, — de visszaverotett, 120 halottat és néhány 
foglyot veszítvén.1 — Márcz. 20-án földrengés volt. Junius 11. 
d. e. 11—12 óra közt oly iszonyú földrengés volt, hogy a ha­
rangok megszólaltak, épületek, templomok megrongálódtak. 
1738. szeptembertől 1739 márcziusig pestis. 1739. junius 18-án hó 
esett. Júliusban a törcsvárosi-szorosban a törökökkel ütközet volt. 
Okt. 30-án 4250 muszka, kalmuki tatár és kozák jött ác a borzai- 
szoroson, Zágon felé Papolcznál háltak, azután az Ojtozon át 
kimentek. — Roppant rettegés volt mindenfelé miattok; — 
de kárt nem tettek, saját költségükön élelmeztettek. — 1740. 
január 12-én iszonyúan dühöngött a Nemero szélé, többen 
miatta Háromszéken elpusztultak. — Jul. 1-én és 2-án nagy fel- 
legszakadások és azután folytonos esőzések voltak; mi miatt 
nagy szükség, drágaság és éhség támadt. 1742-ben pestis. 
1744. január 15-én fél 9 órakor d. e. három versben nagy 
földrengés. 23-ik diaetán insurrectio rendeltetett cl, július hó­
ban generalis insurrectio liirdettetett.
Jancsó Ferencz gyermekei voltak; a) S a l a m o n ,  szül, 
1732; neje Szőcs Kata.
b) F o r e n  c z, sz. 1734, def.
c) F e r e n c z ,  sz. 1735; neje: Tóth Judit.
í B r. O rb á n  B . S z é k e ly fö ld i .  111. k . 129. 1.
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(1) Da n i ,  sz. 1788, f  1791. Neje: N. Gyér.: a) József 
(ennek gyermekei: Mária, Anna Kis János rektorné cop. 
1814, Ilona, Robi), b) Dániel.
e) Má r i a ,  sz. 1740, def.
f) Z s u z s a ,  sz. 1745.
6. Id. J a n c s ó  S a l a m o n  (id. J. Fcrenez szekeres és 
Ráez Mária fia), szül. 1732, f  1803, süket.
Neje: Szőcs Kata (oroszfalvi) cop. 1755.
Gyermekei: a) Má r i a ,  sz. 1756, (Aszszalos Pétorné), 
leánya : Mária, sz. 1778.
b) Re b i ,  sz. 1758, f  1778.
c) S á r a ,  sz. 1761; fia: Mózes, 1784.
d) Ifj. S a l a m o n ,  sz. 1769; neje: Jancsó Mária.
e) J ó z s e f ,  sz. 1764, f  1889; neje: Benke Judit, cop. 
1785, gyermekei: Judit, sz. 1789, Anna, sz. 1805.
f) Da n i ,  sz. 1773; neje: Jancsó Judit, cop. 1801.
g) F c r e n e z ,  sz. 1776; neje: Szász Kata (Bálinté) cop. 
1804, fiók: Dani, sz. 1804.
7. Ifj. J a n c s ó  S a 1 a m o n (id. Jancsó Salamon és Szőcs 
Kata nagyobb fia), sz. 1769.
Neje: Jancsó Mária (Mózesé), cop. 1807.
Gyermekei: A) Má r i a ,  sz. 1810, döf.
B) Má r i a ,  sz. 1811.
0) J ó z s e f ,  sz. 1812.
D) S a l a m o n ,  sz. 1815, neje: Szőcs Anna, cop. 1838, 
f  1878-ban 66 éves korában.
Gyermekeik : a) J ó z s e f ,  sz. 1839.
b) T e r é z ,  sz. 1842, f  1842.
c) F c r e n e z ,  sz. 1843, def.
d) L a j o s ,  sz. 1844, neje: Szotyori Rozália, cop. 1870, 
fiók: Lajos, sz. 1871.
e) S á n d o r ,  sz. 1847, neje: Jancsó Anna, fiók: Sándor, 
sz. 1894.
f) S a l a m o n ,  sz. 1849 (Bukarestben tartózkodik).
g) F c r e n e z ,  sz. 1852, def.
h) K á r u l  y, sz. 1854, def.
8. Ifj. J a n c s ó  F e r e n c z  (id. J. Ferencz szekeres és 
Rácz Kata középső fia), szül. 1735-ben, a templom mellett 
lakott, 1792 előtt el volt halva.
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Neje: Szalai Tóth Judit (Jánosé), cop. 1757.
Gyermekei: a) I s t v á n ,  sz. 1760, def.
b) J á n o s ,  sz. 1761.
c) Má r i a ,  sz. 1763.
d) F e r e n c z, sz. 1765, def.
e) M i h á l y ,  sz. 1766, neje: Nagy Krisztina.
f) S á r a ,  sz. 1767.
g) Ka t a ,  sz. 1769, def.
9. J a n c s ó  M i h á l y  (ifj. J. Ferencz és Tóth Judit ki­
sebb fia), szül. 1766-ban.
N eje: Nagy Krisztina (Ádámó), eop. 1807.
Gyermekei: A) M á r i a, sz. 1809, def.
B) Má r i a ,  sz. 1812, férje: Yizi János, gyerm.: Mária 
(Hatházy Aronné) és Károly.
C) A n n a ,  sz. 1814 (Forró Józsefné).
D) S i m o n ,  sz. 1816.
E) id. Da n i ,  sz. 1824, f  1888-ban. Orator, csendes és 
jámbor életű egyén.
Neje: 1. Baka Károlina, cop. 1845, f  1864.
2. Szőcs Rozália (Samué), cop. 1865.
Gyerm.: K á r o l i n a ,  sz. 1846, def.
b) F e r e n c z ,  sz. 1850, def.
c) K á r o l i n a ,  sz. 1851.
d) F e r e n c z ,  sz. 1853.
e) L u j z a ,  sz. 1853, def.
f) D a n i, sz. 1857.
g) J á n o s ,  sz. 1859.
h) Má r i a ,  sz. 1862. (Jordáky József m. kir. lionv. tórzs- 
örmester), cop. 1881.
i) E t e l k a ,  sz. 1866.
j) L u j z a ,  sz. 1868, def.
k ) M i h á l y ,  sz. 1870, def.
l) A m á l i a ,  sz. 1872.
m) V i l m a ,  sz. 1876. def.
n) Ró z a ,  sz. 1879, def.
o) I r én ,  sz. 1883.
p) I s t v á n ,  sz. 1886, def,
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II. Jancsó János (Pécsi)-fóle ág.
(Lásd a II. III. és IV -ik táblán.)
1. J a n c s ó  J á n o s  (Id. Jancsó Mihály assessor kisebb 
fia), a kézdivásárhelyi második ág alapitója, mely ág Pécsinek 
iratik, sz. 1639 tájt, f  1707 előtt.
Neje: Pécsi Kata (Mihályé), még 1/07 tájt élt mint
özvegy.
„Hogy Jancsó István és János, kiknek a kézdivásárhelyi 
atyafiak mindnyájan successorai, tudom“ mondta Jancsó Fe- 
rencz, (de Kézdi-Nyujtód) az 1792-iki Inquis : Relatoriában való 
feljegyzés szerint. „Hogy ketten egy testvér atyafiak voltaic, 
folytató tovább, abból tudom, hogy előttem producalt testa­
mentumból szemeimmel láttam és olvastam. Ezek egy testvér 
atyafiaknak is, hogy atyjok Jancsó Mihály volt, ugyan a meg­
irt testamentum világosan mutatta. Hzen Jancsó Mihálynak is 
hogy az Armalist nyert Jancsó István «des atyja volt — lát­
tam — ezen testamentumból kinyomosan.“'*
1661—1680 közt több iratban fordul elő Jancsó János. 
Bátyja J. Mihálylyal, 1661-ben osztoztak meg. Laktelke Szent­
iélekre lemenő utczában volt bátyja a J. Mihályé m ellett; mint 
azt igazolja az 1759. márczius 19-iki osztálylevele Jancsó Mi­
hály fiai: Mihály és Péternek.
1 M iv e l P é c s i  c s a lá d b ó l  v e tt  n ő t. A  P é c s i  c s a l á d  m á r  1 6 5 1 -b e n  
K e z d i-V á s á rh e ly i t  ta r tó z k o d o t t .  M e ly  é v b e n  P é c s i  O rs o ly a  B e n k ő  G e rg e ly  
ö z v e g y e  m in t  70 é v e s  n ő  e lő fo rd u l.  1 6 5 1 -b en  P é c s i  M á r to n  e m l i t te t ik ,  k i tő l  
a  c s a lá d  ig y  s z á rm a z ik  l e :
P é c s i  Tamás 1651. tá jt .
K a tn á r  A n n a
Mihály, János, Ma rgit, Anna.
B a lo g h  M á rto n
Kata, fud it , Zsuzsa, András,
n é h a i  J a n c s ó S z ő c s  G er- N a g y  J á n o s
J á n o s  1707. g o ly  1707. (u tó d a i  1696— 1707.)
József, 1 7 0 7 -b e n  p e re l .
2 O lv. J a n c s ó  K á ro ly  k e r e s k e d ő n é l  e z e n  I n q u i s .  R e la to r iá t .
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1707. jiilius 15-ike előtt el volt halva, mikor neje mint 
özvegy fordul elő. 1696 tájt Balogh János1 perelt néhai 
Jancsó János relictája Pécsi Katával, Pécsi János és Annával, 
hogy a nagyanyja után járó rész kiadassák, ez nem volt illetékes. 
1696. julius 17-én Nagy Jánosné Pécsi Zsuzsa és Balogh 
József a Pécsi Márton szerezményei felett levő perrel felhagy­
ván, Pécsi Mártonnak a szókelységen való szerezményóből 
Balogh Józsefnek 1 hold szántó adatott, mit Pécsi Zsuzsa a maga 
tulajdon jussából adott. Mely van a város határán Torja felől 
levő mezőben a halmon belül, abrassaiut átalkelőben. Szoinsz. 
néhai Kovács András fia János egyfelől, másfelől Balogh Jó­
zsef. Ide nem értvén a ben való caput bonumot.
Néhai Pécsi Márton és Kutnár Anna belső fundusának 
szomszédai voltak 1707-ben nyugatról néhai Szász Demeter, 
az előtt Szász Ferencz, másfelől az alámenő országutja. 
Mit Pécsi Márton Bernáld Ferencztől fiú ágra vette meg. 
Ezt Pécsi Mihály és Pécsi János leányai mint fiu-leányok 
bírták.
A másik örökség szomszédai: délr. az országutja, észak­
ról a felső Janczok jószága. Ezen ben valókat Pécsi Márton és 
Kutnár Anna gyermekei a szántók és rétekkel 1707. julius 
15-én felosztották.
Gyermekei: a) Id. M i h á 1 y, sz. 1689 előtt.
b) If j .  J á n o s ,  sz. 1690 tájt.
c) I s t v á n ,  sz. 1673 tájt, f  1758-ban, mint 85 éves agg­
legény.
1 A  B a l o g h  c s a l á d  K .-V á s á rh e ly  r é g ib b  c s a lá d a in a k  e g y ik e . 
B a lo g h  I s tv á n  1655-ben  m á r  e l v o l t  h a lv a .  Id .  J ó z s e f  1665-ben  b iró . L ő r in c z  
sz . 1752, 1793— 1804 ju r a tu s ,  n e je  P a p  K lá r a  1804 tá j t .  P á l  1817-ben  so n a ­
to r ,  S a m u  1824. m a g is t r .  Í rn o k , P á l  1850 fő b író . S z a b a d s á g h a r c z u n k  b a n  is 
1848— 4 9 -b o n  tö b b e n  v o l ta k  e c s a lá d b ó l :  I z r a  sz á z a d o s , k é s ő b b  k i r . tö r v é n y -  
s z é k i  b iró , S á n d o r  a lh a d n a g y ,  K á ro ly  a lh a d n .,  I s t v á n  tiz e d e s , J á n o s  k ö z ­
h o n v é d , J á n o s  sz á m v iv ő . M á r to n n a k  (A n d rá s é )  la k te lk o  v o lt  H a n k ó  M ih á ly  
m e lle tt ,  m o ly  1 7 2 6 -b an  f i a i :  Jó z a o f, I s tv á n  é s  S a m u r a  s z á llo tt. 1696-ban  is  
e m litte tik , h o g y  a  B a lo g o k  b e lső  f u n d u s a  v o lt  a  v á ro s  m o llo lt P a p  J á n o s  ős 
D im é n  A n d rá s n é  jó s z á g a  k ö z t, c s i i r k e r tü k  a  T o r ja  fe lő l v a ló  m ez ő b en . 
J ó z s e f  h á z h e ly e  v o lt a  K o v á c s sz e rb o n , K o v á c s  a l iá s  M áté  M ih á ly  u d v a ra  e g y ­
fe lő l, m á s fe lő l a  v á ro s  k e le t i  K e r tm e g e - u tc z á ja  m e lle tt , k o v á c s s z e r i  S z a b ó  
J á n o s n é  h á z á n  tú l.  M i fe le tt  g y e r m e k e i  1732-ben  J ó z se f ,  K a ta  é s  H o n a  m eg -
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d) J a k a b ,  sz. 1695 tájt, neje Buda Ilona, cop. 1732, f  
1773-ban 66 éves korában. Gyermekeik: Ilona, sz. 1735., Ju ­
dit, sz. 1738., Gergely, sz. 1740., Samu, sz. 1742., Erzse, sz.
1743., Judit, sz. 1746., Bálint, sz. 1740, f  1750.
A) Jancsó Mihály-fóle ágazat.
1. Id. J a n c s ó  M i h á l y  (id. J. János és Pécsi Kata fia), 
sz. 1689 tájt, f  1744.
Neje: 1. N. N. f  1740-ben.
2. Baka Ilona, f  1783-ban.
Lakott a Szentiélekre lemenő utczában.
Gyermekei: a) Ifj .  Mi h á l y ,  sz. 1713, neje Balog Kata.
1)) Id. P é t e r ,  neje Moska Rebi.
2. Ifj .  J a n c s ó  M i h á l y  (id. Jancsó Mihály és Baka 
Hona nagyobb fia), sz. 1713 tájt. 1720-ban már emlittetik egyes 
iratokban, csak akkora, polgár, szekeres, meghalt 1785 tájt 
72 éves korában.
osztoztak. 1744-ben Samu, Mihály és József udvara volt Szőcs István és 
Hankó-l'óle jószág közt. Töredék loszármazási táblázatai ezek :
I. tábla. 1. Id. Balogh Is tv á n  1G55 előtt el volt halva.
2. M ihály, 1651 —1694. M áté, 1651. M árton ,
Pécsi Margit
id. A n d rá s , 1645—1662 
bíró




I f j .  A n d rá s , M árton , Józse f, 
1687-1696. 1696-1725. 1696-1718.






2. Sándor, A n n a . A n d rá s ,
sz. 1.821 tájt, Szőcs Józsof Szőcs 
1884. polgármester. Mari. 
Kovács Anna, f  1888.
M ária , J u d it, L a jo s. 
Szőcs Szőcs Mózes.
Dani
honv. százados, ny. őrnagy,
zsefné 
Ilona , Baka 
Istvánné.
3. M ária , Gyula, Balogh J á n o s  (növelt fia)
Török Bálint Nagy Róza. városi tanácsos
Yizi Emma
4. (lyula, Andor, Aida, Irén. János.
Neje: özv. Bertalan Ferenezné, sz. Balog Kata,cop. 1736. 
Jancsó Mihályné Balogh Katával testvére Balog József 
több versben, de leginkább perelt elhalt bátyjok Balog Mihály 
hagyatéka tekintetében, ki sine semine deficialt, annak va­
gyonából egyenlő osztályt követelt. A lakteleknek szomsz. 
Asszalos Péter1 gyermekei és Szabó Józsefné jószága, mihez 
tartozik egy majorkert és annak végiben levő 1 drb szántóföld. 
Szomsz. Németh Jánosáé és Nagy János (Jánosé). A másik 
hozzátartozó föld van a város határán a tanórokra jövőben. 
Szomsz. Jancsó Mihályné.
Gyermekei:a) I l o n a ,  sz. 1737.
b) J u d i t ,  sz. 1740. (Bajko Józsefné.)
c) Éva ,  sz. 1742.
d) G y ö r g y ,  sz. 1743, neje: 1. Szász Débora, 2. Abad 
Zsófia.
e) J ó z s e f ,  sz. 1744.
f) M á t y á s ,  sz. 1746, neje: Mágori Anna—-Mária.
g) Z s u z s a ,  sz. 1749.
h) A n n a ,  sz. 1751.
3, J a n c s ó  G y ö r g y  (J. Mihály és Bertalan Ferenezné 
Balogh Kata fia), sz. 1743, élt 1792, f  1801.
Neje: 1. Szász Débora, cop. 1770. 2. Abad Zsófia, cop. 
1789-ben.
Jancsó György özvegye lakott az Oroszfalu felé menő 
utczában, illetőleg ut mellett.
Gyermekei: a) J á n o s ,  sz. 1771, def.
b) J ó z s e f ,  sz. 1772, f  1776. 
ej J  á n o s, sz. 1775, f  1776.
d) J u d i t ,  sz. 1778.
e) S á r  a, sz. 1780.
f) M á r i a ,  sz. 1782, def.
g) G y ö r g y ,  sz. 1791,def.
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1 Az A s s z a l o s  ( A z a l o s )  c s a l á d  is a Jancsókkal rokon család, 
már 1594-ben Kézdi-Vásárhely lakája volt. 1594-ben Asszalos Klementina 
Jancsó Tamásné előfordul. Asszalos Mihály 1624. május 10-én szentkatolnai 
Demén Kelemen és fia Tamástól vett egy dolmányért 1 hold szántóföldet a 
szentkatolnai határon, a középső mezőben, Márton utján kívül a völgyszer­
ben. Asszalos Istvánná Baka Judit 1640-ben 20 éves nő volt. Asszalos Imre 
1651-ben 28 éves. Asszalos Mihály 1657. julius 20-án Apor Lázárné Imecs
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h) J ó z s e f ,  sz. 1794, f  1794.
i) Ro b i ,  sz. 1796.
j) G y ö r g y ,  sz. 1800, neje: 1. Nagy Judit (Zsigáé), 2. 
Mágori Róza.
4. J á n o s é  G y ö r g y  (íd. Jánosé György és Abád Zsófia 
fia), sz. 1800, f  1828.
Neje: 1. Nagy Judit (Zsigáé), cop. 1817. 2. Mágori 
Róza, cop. 1826.
Gyorm.: a) T ő ré  z, sz. 1826.
b) A n n  a, sz. 1828, def.
c) R ó z a, sz. 1830.
d) B a l á z s ,  sz. 1833, neje: Szotyori Anna, cop. 1858 
( később Szacsva Pálnó), gyerm.: Mózes, sz. 1859, def. Vilma, 
sz. 1861, Lajos, sz. 1865.
o) Te r é z ,  sz. 1835.
f) Sá r a ,  sz. 1838.
5. Id. J a n c s ó M á t y á s  (Jancsó Mihály és özv. Birtalan 
Foroncznó Balogh Kata kisebb fia), sz. 1746. febr. 25-ón.
Neje: Mágori Anna—Mária, cop. 1777.
Jancsó Mátyás óleto idejében több novezetes esemény 
történt. Már születése évét követő 1747. máj. 2-án reggel 4 
órakor két versben kömény földingás adta elő magát. 1760-ban 
az erdélyi nemes ifjúkból Mária Therózia testőrző sereget — 
Praetoria turmat — állított fel. 1764-ben az Inclyta Continua 
Judiciaria Tabulák felállittattak. — 1770-ben drágaság- és 
postis volt; a mi a kövotkező évben nagyobb mérvben 
dühöngött. — 1784-bon Lrdólyll vármegyére osztatott, melyek 
között a Vl-ik volt Bosztorczo vidékkel és Felsőfejér némely
.Judittól 20 írton 1 földet vott a torjai határban belsőmezőben a keskenybén 
O gazdag ember volt, mint 1669. február 4 és julius 5-iki jegyzetei mutat­
ják. A hol fel van említve az is, hogy azon időben a buza köble 3 írt 55 
kr, vagy 4 frt vénpénz volt s 4 napi munka. 1678-ban testamentumot csi­
nált. — Lakházát a telekkel együtt 3 fiának adta egyenlő osztályban; a 
Borbély Jánostól vett benvalót, a pinezét, gabonást és 2 istállót Péternek. — 
Egy benvalót adott Szőcs Jánosnak. Szom sz.: Borbély János és Mihály. — 
Aszszalos Pétor 1694. febr. 1-én belső jószágát (Szotyori János és Balogh 
Mihály mellett), valamint a Sögön mellett levő osdolai sessiót is hagyta 
neje Jancsó Máriának. — Aszszalos Péternek egy erszény körmöczi aranya, 
sok gabonája és méhe maradt hátra szalai Szabó Péter tanúskodása szerint 
mások szeaint egy fazék arany és ezüst pénz. — 1726-ban néhai Aszszalos
17
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részeivel egyesitett Háromszék. 1785. aug. 22-ón az örökös 
jobbágyság megszüntettetett, népszámlálás tartatott. 1786-ban 
az Urbárium felvétele és a földnek felmérése elkezdődött. Er­
dély 3 nagy circulusra osztatott, mindenik circulus kir. Com- 
misarius Directioja alá adatott. — 1787-ben districtualis-táblák 
állíttattak fe l; 1790-ben a szókelyszókek régi igazgatási s fel­
osztási állapotukba újból visszahelyeztettek. 1793-ban Jancsó 
Mátyás a franczia háborúban elesett. — 0  a Kortmege-ut- 
czának nyugat felőli részében lakott. — 1831. január 26-án 
özvegy órás Jancsó Dánielnó Mágori Zsuzsa magtalanul el­
halván, — az utána maradt örökös, zálogos külső és belső 
jószágok, testvérei: Jancsó Mátyásnó Mágori Anna—Mária 
Jancsó Ferencznó Mágori Judit utódai, illetőleg két ágon levő 
atyafiak közt 12 részre felosztatott; s mindenik igen szép 
részt kapott.
Gyermekei:
a) I s t v á n ,  sz. 1777, neje: Rácz Kata.
b) Má r i a ,  sz. 1779, (id. Török Jánosné), cop. 1801.
c) S á r  a, sz. 1782, férje: Dézsi Mihály (Lőrinczó), cop. 
1802-ben.
d) J ó z s e f ,  sz. 1784; neje: Nagy Éva.
e) An n a ,  sz. 1788 (Szőcs Józsefnó), cop. 1808.
f) E r z s e, sz. 1790, def.
g) M á t y á s ,  sz. 1793; neje: 1. Nagy Mária, 2. Nagy Sára.
6. Id. J a n c s ó  I s t v á n  (id, J. Mátyás és Mágori Anna-
Mária fia), sz. 1777. decz. 28-án, f  1865-bón.
Neje: Rácz Kata (Mihályé), sz. 1785. okt. 21., cop. 1803, 
f  1860-ban.
Mihályiéi jutott 24 örökség felerészben a Jancsó Mihály és Baka Kata 
(Bodó Kata) örököseinek, — felerészben pedig fia Aszszalos Mihálynak. 
Töredék leszármazási-táblázata az Aszszalos családnak ez:
Aszszalos Mihály 1624.
Mihály, 1678. test. készit.
Imre, sz. 1623 
1651.
István, 1640. Péter, 1670. f  1694 tájt. N.
1. J. Margit (Sz. M.rnő) Szöcs N. 
Baka Judit. 2. Jancsó Mária 1694.
Mihály, 1726. Kata, 1720 tájt, Judit, István, János. 
Szabó József. Bodó 1st v.
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Az ember emlékét köztisztelet és áldásban tartja évti­
zedeken át, ha mindon irányban kötelmeinek lelkesültsóggel 
olegot tott. — Jánosé István emléke úgy családja, mint a 
közélotbon tisztelt és áldott. — Hisz ő esaláda szellemi és 
anyagi gyarapodását, emelkedését egész életében híven mun­
kálta ; a vallás, a tanügy és a humanizmus oltárára is tehet­
sége szerint áldozatokat hozni el nem mulasztotta.
„ M a g a s z t o s  és s z é p  a j ö v ő t  e l ő s e g i t e n i . “
(.) családja szép, tisztes, boldog és emelkedett jövőjét 
valóban igyekezett mindenkép elősegíteni.
Már mint alig 4 éves házas, 1807. Szentjakabhava 24-ón 
vásárolt nejével örökös csőréből származott jussal Jancsó 
Pótor és nője Nagy Annától a Kantába lemenő utczában, néhai 
Jancsó Kólómén és fia János udvarán, egy házhelyet Jancsó 
Miklós és Kovács Sándor maradókai szomszédságában; hát­
rább a közönséges kert mellett néhai Jancsó Ferencz mellett egy 
istálló helyet; hasonlóan a Ráczokba lejáró ut mellett a Jancsó 
Mátyás maradókai hátranyuló csűrök sorában egy csüröshelyet 
Pap Mihály és Jancsó Miklós szomszédságában. — Mely 3 
helyért ők adtak cserébe, a hol Nagy Dani lakóháza vagyon, 
hosszára 17 öl jószágot, s felülfizottok még 1200 m. forintot. — 
1815. apr. 15-ón vettek Kovács Samutól egy másik jószágot 
582 m. forinton a néhai Pap Mihály csűre tájékán. — Mely 
jószág felét 1851-ben parafernumba Rebeka leányok Kovács 
Daninénak adták. — 1817. sept. 27-ón Jancsó István, József 
és Mátyás testvérek Bajkó Mihály tói örökös cseréből szárma­
zott jussal 2 drb. puszta benvalót vettek meg. Egyik vagyon az 
Oroszfalu felé menő országút mellett. Szomsz.: keletr. Jancsó Mik­
lós utódai, nyugatr. Jancsó Györgynó.- - A másik van ugyanott 
a leírt sorral szemben egy kevéssel hátrább. — Szomsz. : 
keletr. Jancsó Györgynó, nyugatr. Bodó Dávid puszta jószága. 
Mely 2 drb. puszta jószágért a 3 testvér adott ezeken hátul 
10 öl benvalót Bene Mózes és Turóczy Andrásnó Nagy Mária 
mellett; s pótlásul még adtak 607 frtot. — E két jószág osz­
tály szerint jutott J. Istvánnak.
1819. apr. 10-én néhai Rácz Mihály leányai: Rebeka 
(Szabó Jánosnó), Kata (Jancsó Istvánná), Sára (Nagy Mó­
zesnél, örökös jussal Rácz Krisztina és férje Jancsó Tamástól, 
a Rácz-familia udvarán megvettek egy puszta házhelyet. —
17*
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Szomsz.: keleti', a Rácz-familia kihagyott kuthelye. — Ugyan­
ezen udvarnak a hátulsó felén vettek istállóhelyet is. Szomsz.: 
keletr. Rácz Rebeka Szabó Jánosné jószága. — Mely 2 drb. 
jószágért adtak 700 Rfrtot. — Melyből a harmadrész jutott 
Jancsó Istvánná Rácz Katának.
1820. aug. 30-án Jancsó István és nejo megvásárolták a 
Rácz-jusból jutott jószág végében, a Rácz-udvaron levő kis 
jószágrészt is 50 Rfrtórt Szabó József özvegye Nagy Sárától.
1822. márcz. 16-án Jancsó István, József és Mátyás vásá 
roltak örökös cseréből származott jussal, néhai Kovács József- 
Sándor két fia: Dani és Józseftől 11 ölből álló puszta jószá­
got. Mely van aKertmege-utczának nyugati során. Szomsz.: ko- 
letr. az irt 3 cserélő testvér régi ősjószága, nyugr. Jancsó János 
successorai. — Miért adtak 1 félál szántót az oroszfalvi határon, 
s 612 Rfrt pótlást. Az ősjószágból és a vett 11 öl bonvalóból 
3-ik mérésben jutott Jancsó Istvánnak 71/2 öl az osztálykor. — 
1835. máj. 12-én és 1835. aug. 29-én Jancsó István és neje vettek 
örökös cséréből származott jussal Mihály Rachel és férje László 
Andrástól a keleti Kertmege utczán hátrább a csűrös jószágok 
sorában egy puszta jószágot. Szomsz.: nyugr. Nagy Zsigm., 
kelotr. a vevők. Miért adtak cserébe az alsó csernátoni ha 
táron a torjai ut általkelőben 1 félál szántót 840 drb cs. ezüst 
huszas (700 Rfrt) pótlással.
1837. apr. 21-én pedig Nagy Zsigmond regiment-profusztól 
ugyanők vásároltak örökös cseréből származott jussal a temetőre, 
vagyis Oroszfaluba menő útnak északi szélében ismét egy pusz­
tajószágot. Szomsz. nyug. Benkő István, keletr. azon jószágból 
a tulajdonosnál megmaradt rész. — Miért adtak az alsó-cser- 
nátoni határon a torjai ut általkelőben egyfólál szántót a fen- 
nebb irt félál szántónak szomszédságában és 720 drb. cs. ezüst 
húszast (600 Rfrt váltóban).
1838. apr. 29-ón vettek ismét örök cserejoggal a nyugati 
Kertmege-utczában, a csűrök sorában, a Pap májor szomszéd­
ságában egy puszta belsőtelket Nagy Andrástól. — Miért 
adták a Szala-utczában a Mágori kertből való jószágokat Jancsó 
Mózes és Nagy Mózes mellett, 140 Rfrt felülpótlással. —
1847. jul. 15-én hasonlóan örökös cserejoggal vásároltak néhai 
Jancsó Mátyás fia i: Izra és Árontól a Szálában a Mágori- 
kertben 4 öl, 1 sing hosszú jószágot. Szomsz.: J. István a vevő.
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Miért adtak 1 öl és 1 sírig jószágot; melynek szomszédja a 
cserélő Jancsó Izra és Áron, 130 Rfrt felülpótlással. — Az
1848. junius 2-iki összeírás tanúsága szerint, Jancsó István és 
Rácz Katának 66 drbnál több külső és belső fokvősóge volt, 
miknek órtéko 17,963 Rfrt 10 krba számíttatott az akkori 
bocsár szerint; — a miknek nagyobb része saját szerzeményűk.
Jánosé István városi hűtős több mint 20 óvon át volt.— 
A városi szogényok felsególósére 40 frtot, a növelés szent 
ügyének előmozdítására ismét 40 frtot adományozott a kebli 
ov. rof. egyháztanács kezéhoz.i — Az említett szegény alap 
kamata minden év első napján osztatik ki.
Gyei’mokoik: a) A n n a ,  sz. 1804 (Jancsó József vas- 
árusné), cop. 1823.
b) Re boka ,  sz. 1805, férje: Kovács Dániol cop. 1851, 
gyerrn.: István, k.-vásárhelyi ev. ref. pap, János, Géza, Dani, 
József, Robi.
e) Ts t vá n ,  sz. 1807, def.
d) Má r i a ,  sz. 1808, döf.
e) I s t v á n ,  sz. 1809 okt. 2. Neje: Török Sára.
f) J á n o s ,  sz. 1811. Nője: Kovács Rebi.
g) M átyás, sz. 1813. Nője : 1. Tóth Anna. 2. Korekes Judit.
h) Már i a ,  sz. 1814, férje: Nagy Zachar, cop. 1835-ben, 
t  1895-bon.
i) Mózes ,  sz. 1816. Neje: 1. Kerekes Rozália. 2. Szabó 
Amália.
j) Ár on ,  sz. 1818, döf.
k) S á r a ,  sz. 1821, def.
l) Sá r a ,  sz. 1823, férje: 1. Szabó János, cop. 1842-ben.
2. Bonkő István.
Jancsó István élete hanyatló vége felé — a mint meg­
jegyzi — „miután tapasztalásból okult, hogy az örökösök, 
kik szülői elő vigyázat nélkül hátramaradnak, csekély hagya­
tékokra minémü káros perköltségeknek és huzalkodásoknak 
vannak kitéve,“ — 1864. máj. 14-ón, hogy utódai ezeknek ki­
téve ne legyenek, reájok nézve, általuk is elfogadandó örökös- 
és megmásithatlan osztályos intézkedést tett. Mit gyermekei 
is elfogadtak.
1 Olv. a k.-vásárholyi ov. ref. Egyháztanácsnak a néhai boldogemlékü 
J. István utódaihoz 1885. okt. 1-én 99. sz. a. hálairatát id. Jancsó Mózesnél.
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Ezen osztályos intézkedés szerint kapott részt látni fog­
juk alább mindenik fiúnál. A lányok közül Anna (Jancsó Jó- 
zsefné) kapott férjhezmenetelekor 2390 frt parafornumot, hozzá 
földeket is.
Jancsó Rebeka (Kovács Daninó) férjhezmenetelokor kapott 
1723 frt parafornumot, a hol atyja lakott, az elől való hat kis 
telken házat, pinczo, rojtók s kamarával a J. Adám és Deák 
Mihály szomszédságában. Hátrább istállót, szint; a kuttal 
szemben votomónyos helyet, s nehány darab szántót is kapott.
Jancsó Mária (Nagy Zacharnó) 3395 frt női hozományt 
kapott, az elől megírt J. Rebekának adott háznak a füstházát, 
a pinczo fölét, a kút mellett az istálló, szin s pajta fölét és 
szántóföldeket is.
Jancsó Sára (Benkő Istvánnó) kapott 3699 frtot parafer- 
numul, ogy pár darab szántóföldet is.1
7. Id. J a n c s ó  I s t v á n  (Jancsó István és Rácz Kata 
fia), sz. 1809. okt. 2-án, f  1891. november 10-ón.
Nojo: Török Sára,2 cop. 1834, f  1893-ban 80 éves korában.
1 Olv. Id. Jancsó Mózesnél.
2 Kézdi-Vásárhely egyik logrégibb családa, a T ö r ö k  c s a l á d  iva­
déka. Mely 1623-ban már Kózdi-Vásárhely lakója volt. 1023. Julius 4-én kan­
tái Török Mihály részjavait 260 forintért eladta K.-Vásárholy közönségének 
(olv. városi levé't.) Török József 1824—1826-ban supornum. sonator. Az 
1848—49-iki szabadságharcz alatt Török János százados, József százados, 
Antal főhadnagy, József alhadnagy, János alorvos volt. A Jancsó családdal 
ezen ősi család is rokonságban van, mint lcövotkező loszármazási töredék- 
táblázatokból láthatni:
I. tábla. Török N .
Sára , sz. 1813 tájt, A n n a , B á lin t, I d .  S am u , sz. 1807 tájt, M ária , 
Jancsó István, Szász. Istv. Balogh Mária, Kovácsi Anna,-j- 1876. Nagy Mózes 




Sándor. Ferencz, S á n d o r , Is tv á n , Sam u , Teréz,
f  1884, Tóth Jusztina f  1879.
Kovácsi Anna. Kovács
István
R óza, S am u , M ariska , Teréz, Ödön
Csiszár Dénes. Kovács János
S á n d o r  József,
Ilona,Pál, A n n a ,
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Jancsó István, mint gyászjelentésében is róla megjegyez­
tetek: hii férj, gondos édes apa, munkás honpolgár, vallásos 
és buzgó egyház tag volt. 1891. november 10-ón reggeli 6 óra­
kor, 58-ik évi házasólet után 88 éves korában végolgyengülés- 
ben múlt ki csendesen az élők sorából. Neje Török Sára pedig 
élete 80-ik óvóben, 1893. november 4-ón esteli 10 órakor, ha­
sonlóan vógolgyengiilés következtében halt el. Az élet sokféle 
viszontagságait átélt, de az igaz vallásosságból és hitből min­
dig erőt moriteni tudó és Isten végzésében megnyugvást találó 
nő volt.
Gyormekoik : A) Sá r a ,  sz. 1835, férje : 1. Jancsó János, 
cop. 1852, kitől születőit leányok: A m á l i a .  2. Szőcs Dani, 
cop. 1857, gyormekei: Dani m. kir. posta- és távirda-tiszt, 
Mihály.
B) Á g n e s ,  sz. 1837, fórjo Molnár Dani, cop. 1858,gyer­
mekei: Sándor, Dani, Teréz (férje Rácz Gergely, gyerm. : J á ­
nos), Jusztina (fórjo Bonkő Sándor, gyermekei: Teréz, Irén, 
Margit.)
C) I s t v á n ,  sz. 1841, def.
D) A n n a  (Szőcs Albortnó), sz. 1842, cop. 1863.
E) I s t v á n ,  sz. 1845, def.
F) I s t v á n, sz. 1847, def.
G) I s t v á n ,  sz. 1849, neje Tóth Róza, cop. 1872, gyer­
mekűi : István, sz. 1873, def., Ida, sz. 1875, István—Mihály, sz. 
1879, Jenő, sz. 1883.
II. tábla. Törők N.
Mária, sz. 1825, -]- 1885. Ferencz,
altorjai Gsoboth András, ny. ra. kir. főhadnagy m. kir. csendőr-ezredes
Berta, K lára ,
Tóth László. Fiilöp Gyula, ev. ref. pap.
III. tábla. Id, Török János, f  1877,
sz. 1805 tájt.
Ifj. János.
M ária , A nna , Róza, Ilka . Róza, János, Anna, Mária, 




H) Mó z e s ,  sz. 1851, neje: Mágori Anna, cop. 1879 
leányok: Lujza, sz. 1880. decz. 19.
I) G y u l a ,  sz. 1853, def.
K) Ró z a ,  sz. 1840. férje: 1. Szabó Dénes, cop. 1863., 
kitől való gyermekei: Samu (ennek neje Kovács Vilma, gyer­
mekei: Vilma és Samu), Dénes. 2. Molnár András, cop. 1871.
Jancsó Istvánról gyermekeire öröksége és szorozménvci- 
ből meglehetősen szép birtoktest maradt. Mivel ő atyjától, mint 
az 1864. május 14-iki „Atyai osztályos Intézkedésben“ einlit- 
tetik, még mcgliázasodása alkalmával 1834-bon, kapott a nyu­
gati Kortmogo-utcza során, atyja tostvér-öcscso Jancsó József 
utódai szomszédságai közt egy ópülotos bonvalót, melyon ház, 
istálló, füstház, s más épületek is voltak. Hasonlóan a csorná- 
toni ut déli részén, mészáros Kovács Izra és Mágori József 
szomszédságában ogy épületes benvalót rajta lövő kettős kis­
ház és udvarral. A Kermege-utcza nyugati során a csűrbe hát­
rajáró ut mellett veteményes kertet Szőcs István csűre mellett. 
A Szala-utczában Szőcs Samu és Nagy András szomszédsá­
gában a Mágori kertbon egy vetemónyező-kertot. Ezenkívül 
több, mint 10 drb szántóföldet a csernátoni, torjai, a voláli és 
a városi határon.
8. J  a n c s ó J  án  o s (J. István és Rácz Kata fia), szül. 
1811-ben.
Neje: Kovács Rebeka,1 cop. 1832, f  1847-ben 37 éves 
korában.
Jancsó János megnősülésekor atyjától a piacz koleti so­
rán, belől a Ráczok udvarán épületekkel ellátott bonvalót ka­
pott több darabokban, melyre atyja épitett kétszer kottősházat
3 A Kézdi-Vásárhelytt már 1620-ban tartózkodó K o v á c s  c s a l  a d ­
n a  k ivadéka. E családból logelőbb Kovács László fordul elő a régi iratok­
ban, 1624. julius 25-én Kovács András,, ki testamentumot csinált Bone Mik­
lós, Matkó Balázs, Csiszár Mihály és Pap János előtt. Árvái tutorául hagyta 
Szőcs Gergelyt, javait neje és gyermekeinek hagyományozta végrondolotóben ; 
ő több helyit Kováczynak is iratik. Azután 1645-ben Kovács Andrásné Bone 
Erzsébet özvegy, ennek fia 1696-ban János még ólt. Kovács Imre 1799 előtt 
consistor, ennek fia József 1764—1780-ban assessor. Kovács Dani 1824-bon 
notarius, azután 1832 tájt főbíró. 1848—49-ben Kovács Elok ős György szá­
zados, Ferencz ős Antal főhadnagy. Izra, Dani, Áron alhadnagy (f  1889, neje 
Szőcs Anna) Károly segédorvos, Miklós élelmezési tiszt, Dániel hadbíró, Imre 
őrmester, Mózes, András, Mátyás tizedes, Feroncz és István közhonvédek
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pinczo és rejtőkkel. Osztozáskor oz 1600p. forintba számíttatott 
és felül m. 130 váltó frt móg adatott. Nősülésokor kapott m ég: 
a város és torjai határon szántóföldokot is. Ehoz utódai az 
1864-ki osztálykor is kaptak móg szántót az oroszfalvi határon.
Gyermekei: Ifj. J á n o s ,  sz. 1833-ban-, Imecsfalván lakik. 
Neje: 1. Jancsó Sára, cop. 1852, elváltak. 2. Molnár Anna, 
cop. 1855. 3. Vörös Anna, cop. 1862. Gyortnokei: a) A m á l i a  
sz. 1853, férje: 1. Baka Lajos, 2. Vohl Frigyes.
voltak. Do kitüntotőlog folomlitést érdemel Kovács János lionv. százados, a 
ki nomos példájával buzditá polgártársait a haza védőimére, hősiességro és 
áldozatkészségre. Töredék leszármazási táblázatai o családnak:
1. tábla. 1. Kovács András
Benő Erzso 1651.
2. János, Mihály, 1692.
1764-ben' néhai.
3. István, kovácsszei'i.
Jancsó Kata, sz. 1665, 1740—1764.
4. Kelemen, assossor 1752—1765, László, 1762—1771 assessor.
Miklós Klára 1753 tájt.
II. tábla. 1 Kovács Imre, consistor 1799 előtt.
2. Samu, főhadnagy 179Ö. József, 1764—1798. assessor.
Jancsó Mária
3. József, sz. 1733 tájt, Péter, Gábor, ref. pap.
1799. 1799.
III. tábla. 1. Kovács Kelemen, sz. 1722 tájt. 1804. 
Jancsó Sára 1810-bon özvegy.
Kelemen, Samu, Mózes, Dani, sz. 1792 tájt, -j- 1876. 1824 főjegyző, 1832 főbió.
Bodó- N. (a Jancsó Samnnő testvére).
Lajos, Ida, Emilia, Klára, Dani, sz. 1836 tájt, f  1884.
Tóth István. K. Csiszár Baka Dani, f  1890. Sylvester Róza.
József
Anna, István, neje Szabó - Mihály, Mihály,
Lajos, Róza, Emilia, Albert,
Albert, Róza, (Nagy Perenczné) Endre,






b) Géza ,  sz. 1856, ncjo: Turóozy Amália, cop. 1890.
c) B á l i n t —Ad o l f ,  sz. 1857.
d) Bé l a ,  sz. 1858, nője: Nagy Mária, cop. 1881, gyerm.: 
Róza, sz. 1882, Domokos—Béla, sz. 1884, István, sz. 1886, döf., 
Sándor, sz. 1888, def., István, sz. 1890, döf., Emma, sz. 1891. 
Lajos, sz. 1894.
9. J a n e s ó  M á t y á s  (J. István és Rácz Kata íia), sz. 
1813-ban.
Neje: 1. Tóth Anna,cop. 1838. 2. Kerekes Judit, cop. 1846.
IV. tábla. 1. Kovács N.
Ilona, sz. 1801, Miklós, Abraham, Judit, Áron, Kehi, sz. 1814
f  1866. Szőcs Anna. Janesó János. Pap Toróz. tájt, j- 1889.
Sebosi József. Baka Mihály.
Ká roly,
Csiszár Anna.
János, Karolina, Teréz Dani
Szabó Erdő (Janesó K.-né) (Kovács Klára) 
Rácból. Mőzos. Mária Lajos
Anna, Mária, (Tóth K.-né) Kehi,
Bodó Pap Áron, (Cy ügy bíró L.)
János. János. Karolina, (liodó K.-né)
Amália, (KozmaDénosné) 
Ilona, (Kovácsy Bálintné)
Kovács család de Kezdi-Vásárhely 1655-ben nomossógot kapott (olv. 
Gyulafehérv. kápt. lov. 26 Lib. Reg.) Hogy melyik Kovács család ágazat az, 
a mely okkor nomossógot kapott, orro adatok kezemhez nőm jöttek.
K o v á c s i  c s a l á d  is Küzdi- Vásárhely régibb családainak ogyiko ; 
nemes család. 1751-bon Kovácsi alias Csiszár Mihály Kantában lakó nemos 
személy, neje Szőcs Judit, fordul elő. Ki 1792-bon, mint 72 óvos nobilis 
possessor iratik. Hasonlóan Kovácsi Uániol is 1834-ben Kantában residoáló 
nemes szemólykép emlittetik.
Töredék leszármazási táblázata az újabb nemzedékeknek ez :
1. Kovácsi N.
2. Tamás. Anna, Mária, Sándor, Róza,
Csiszár Anna. Török Samu. Szalánczy Foroncz. Szacsva For. rof. pap.
3. Bálint, kir. postamester. József, Judit, Anna, Soma, Izsák, Tamás. 
Kovács Ilona (Ároné) Nagy Judit. Kováes Török Bodó Mária.
Forencz. Feroncz.
4. Bálint, Mózes, Ilona, Anna. Amália, Gizella,
m. k. pos- i>°s- Benkő Béla. Csiszár Dénes.
tamester. tamester.
ima i—
Pál,5. Gizella, f  1892. Ilona, Anna.
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Nősülésekor ő is atyjától kapott bonvalót és pedig a 
koleti Kortinoge-utczára kifüggőlog Jancsó György utódai szom­
szédságában, a molyén ház, pincze, rejtők, füstház, kort, is­
tálló és kamara is volt. Csornátoni, szontkatolnai, torjai és a 
városi határon több darab szántóföldéit is.
Gyerm.: Anna, sz. 1839, férje: 1. Szőcs Samu ügyvéd 
(császár), kitől gyerm.: Albort (ncjo Pap Mária), Józsof (nejo 
Mágori Róza), Judit (Dézsi Daniné). 2. Kovács Pál, kitől 
gyerm.: Mari (férjo: Tillis János, azután Fülöp Samu), Anna 
(Dézsi Foronczné).
10. Id. J a n c s ó  Mó z e s  (J. István és Rácz Kata kis - 
sebb fia), sz. 1816. okt. 24-én, vaskoroskedő, tisztelotbeli ov. 
rof. egyházi főgondnok.
Nejo 1. Kerekes Rozália (Józsiásó), sz. 1820, cop. 1839, f  1846.
2. Szabó Amália, sz. 1833, cop. 1848, f  1894 docz. 26-án.
Id. Jancsó Mózes a Jancsó-család Nesztora, o mü lótre- 
jövetelének kozdoményozője és kinyomtatásának több család­
tagok segitsógévol lel kos és' buzgó eszközlője, tisztakoblü de­
rék hazafi és ritka jó családatya; ki családi, polgári és 
keresztyéni kötolosségok liü teljesítésében keresto és találta 
kora ifjúságától fogva minden örömét, boldogságát s ogyotlen 
dicsőségét. Ritka bocsülotosség, fáradhatlan munkásság, egy­
ház- és tanügy lolkos pártolásáról széles körben ismeretes. — 
A családi vagyont is folyton gyarapítani, családja emelkedését 
mindenkóp — még most is, roskadozó agg korában — meg 
nem szűnik.
1839. fobr. 18-án nőül vevőn Kerokos Józsiás ős Szotyori 
Mária leányát: Rozáliát,,1 — vele még nagyobb buzgósággal
1 A K o r o k e s  c s a 1 á <1 hagy Kezdi-Vásárhelynek lakója, több mint 
Ü36 éve. Luezai előnovot használt. Hogy ezt mint származási helyét jelezőt 
használta, vagy mint nomosi praodikatumot, az még foldoritetlon. 1658-ban 
Korokos Balázs már mint a város lakója fordul ölő. Id. Luezai alias Kerekes 
István 1739-bon 73 óvos volt, tollát született 16GG-ban. Ifj. Luezai alias Ke­
rekes István 1732-ben 30 évesnek emlittotik. Leszármazása a családnak ez : 
I. Kerekes Balázs.
11. Id. István, sz. 1GGG.
III. Ifj. István, sz. 1702, sonator.
Szabó Judit ólt még 1826-ban.
IV. Józsiás, II. szókoly gyalog ozrod zászlótartója.
Szotyori Mária (Szotyori Peroncz főbiróé.)
Sára, sz. 1816., Mária, sz. 1818., Rozália, sz. 1820. (id. Jancsó Mózesnó, cop,
1839), Judit, sz. 1823.
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eszközölte a szerzést, s az alapított család boldogsága és jó­
létét. — „Szorgalmas, hiv társ. volt Korekos Rozália, a mint a 
jólelkü öreg sóhajtva olőttom többször fájdalmas hangon fol- 
omlité. Imádkoztunk és dolgoztunk; -- meghallgatott a jó 
Isten, a ki teremtett. — Éltünk a logjobban, —- — -- igaz­
ságban !“
Az élotbon a végzet gyakran attól szakit ol váratlan 
hamar, — a kitől soha elválni nőm kívántunk. — E szomorú 
és fájdalmas oldalát a földi életnek id. Jancsó Mózes is alig 7 
boldog házassági év lezajlása után keservesen kellett hogy 
tapasztalja. — Mert a munkás és szorgalmas, hiv s jó neje 
1846. junius 19-én váratlanul megszűnt élni.
A bánatos férj, még azon évben családi sírboltot •— a 
Bonkő István és Szőcs József sirbolyo közt — ópittotott két 
szakaszban. Odaholyezto bo felodhotlon emlékű kedves nője 
földi porait; odahelyezte el jó szüleit, testvéreit, s több másokat.
1847. jul. 20-án — a mint fennobb is láttuk — Jancsó 
József vasárus s neje Jancsó Anna és Jancsó Mózes megvá­
sárolták Márkosfalván lakó nyug. kapitány Gáli Mózes és 
gyermekeitől azon jószágot az ev. rof. okklózsia és Jancsó 
Tamás között, a hol most a vevők közül maga J. Mózes és 
J. Józsefnek pedig neje és fia lakik ; moly akkor puszta tolok 
volt. Molyro aznap mind a két fél ol kezdett építeni.— S mivel 
a jószág szűk, — a két atyafiak megegyeztek: hogy Jancsó 
Mózes a maga rész jószágán a pinczóbo le, az ereszbe bo- és 
feljáró utat engedett Jancsó Józsefnek s maradókainak. — J. 
József és nojo hasonlóan a maga rósz jószágán a felső házba 
feljárást és megtérést engodott Jancsó Mózesnek és maradó­
kainak oly formán, hogy az ereszt, ajtót, zárt, grádicsot, s 
padimontumot együtt egyenlő fizetéssel renoválják és taka- 
rittassák. — A le- és feljáró közös útba egyik som tehet sem­
mit. — Az örökös egyezésnek vinculumául 200 irtot kötöttok 
le; mit az ogyezsóg felbontó a másiknak adósság gyanánt 
köteles lefizetni, — de a megegyezés mégis folbonthatlannak 
maradjon.1
Id. Jancsó Mózes még megházasodásakor atyjától kapott: 
a keleti Kertmegc-utczában a temetőbe kijáró ut mellett egy
1 Olv. Id, Jancsó Mózesnól Nr. 3,
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puszta jószágot; a szentkatolnai-, oroszfalvi-, kantai- és torjai 
határon több darab szántóföldet. Hasonlóan az 1864-iki osz­
tálykor is a torjai és csornátoni határon több földnek birto­
kába jutott.
A Kortmogo-utczában, a nyugati soron, a néhai Jancsó 
dózsef és Jancsó Ferencz utódai szomszédságában a hátulsó 
részen csűrt is kapott helyestől.
1848-ban másodszor nősült meg, nőül vevőn id. Szabó 
Dani főbíró ós országgyűlési kövot s Turóczy Teréz leányát, 
Amáliát; 1 — a kiről hasonlóan a jó öreg ur egész boldogság 
és megelégedés hangján mondotta: „Megáldotta az Ur vele
özvegységem.“ -------Igen, — megáldotta az Ég benne egy
valódi derék nővel, élettárssal, — a kivel ujult erővel mun­
kálhatta tovább úgy a saját-, mint családja szellemi- és 
anyagi boldogságát, jólétét és előhaládását.
1848-ban felállittatván Kózdi-Vásárhelytt is a nemzet­
őrség, — a közzé sorakozott azonnal, mint jó hazafi. — A 
hogy a háborús idő elkezdődött, — Szent-Iványra ment le a 
nemzetőrséggel; a honnan Szent-Királyra szállíttatott le a 
kézdi-vásárhelyi nemzetőrség. — Innen Bonedek-mezőn jártak
1 Azon S z a b ó  c s a l á d  ivadék, a melynek K.-Vásárhelyit 1609-ig 
a múltja ismeretes. Midőn Szabó Balázs már mint elhalt omlittotik. Fia Já­
nos 1609-ben lordul ölő, ki 1622-ben biró volt. 1613-ban Szabó Péterné a 
Szálában lakott. Szabó József 1699-ben hűtős polgár, 1707—1718-ban assessor 
volt. Szabó Dani 1779. assessor, Mózes 1807—1812. senator, József 1774-ben 
sonator, 1793 főbíró, 1803 senator. 1848—1849-ben Szabó Dani százados, 
hadbiró, Mihály alhadnagy, Samu ós Antal közhonvéd. Szabó Dánielnek, ki 
1839—1848-ban főjegyző, 1848—49-ben hadbiró, százados, azután ország­
gyűlési követ, 1.861— 1863-ban főbiró volt, Crenevile következő leiratot kül­
dötte : „Sz. 6159. ein. 1863. Uraságod az által, hogy az innen inég tavalyi 
aug. 14. 3945 ós ez idei aug. 18-án 4680. ein. számok alatt kelt határozott 
rendeletek ellen azon városban Szent István napja estvéjén nyilvános vilá­
gítást és lármás tüntetést engedett, a nélkül, hogy annak moggátlását kö- 
telosségszeriilog előlegesen eszközölte volna, a kormány intézkedéseivel 
ellentétben álló magatartást tanúsított ós magát a kormány bizalmára órde- 
mellonné totte; ez okból uraságodat főbírói állomásától felmentvén arra 
utasítom, hogy addig is, mig állomása szabályszerű választás utján be fog 
töltetni, a Tanács vezetését a rang idősb tanácsos urnák azonnal adja át. 
N.-Szeben okt. 14-őn 1863. A kir. főkormányszék elnöke Crenevile. Kézdi- 
Vásárhely város főbírája tek. Szabó Dániel urnák.“ Mely leirat, örök emléke 
fog lenni Szabó Dániel hazafias érzelme és lelkületének!
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őrt állani egész a „czifra békességig.“ — Hazajővén, a most 
lakó boltja felett többed magával gyutacsokat (Zünder) ké­
szített a tábor számára. — Ki sem házáért, sem fáradságáért, 
úgy nála tanuló Kovács Józsof munkájáért semmi jutalmat 
nem vett el. — Sőt egész téren át a fűtést is ingyen adta. — 
A Kózdi-Vásárhelyen 1849. febr. 7-én, a háromszóki tórpa- 
rancsnokság által kiadott, Yida százados térparancsnok, Hankó 
százados hadügyész aláírásával ellátott nyugta tanúsága szerint 
200 Rfrtot conv. ezüst pénzben adott a székely tábori fő- 
parancsnok ezredes Gál Sándor és báromszéki biztos Németh 
László febr. 5-én a térparancsnoksághoz bocsátott rendelet 
folytán az akkor szervezett székely tábor élelmezésére kölcsön, 
hogy a haza felszabadulásával visszakapja. Mely 200 frtot ép 
akkor kölcsönözte, midőn háza ópitósót befejezvén, — keres­
kedését megnyitotta kölcsönvett pénzzel. — Az első árulást is 
a haza oltárára adta. — Az ágyuszekerekhez Kis Dani által
1849. nov. 13-án kiállított bizonyítvány igazolása szerint, az 
álladalom részére őrnagy Gábor Áron rendeletére 250 frt értékű 
vasat szolgáltatott át, —’ a mi neki ki nem fizettetett. — Nagy 
Sámuel térparancsnok 1849. jul. 27-ón 9 frt 60 krra tőle a 
székely tábor részére spanyolviasz és gyufát vett, hasonlóan 
kifizetetlen. Több kifizetetlen más bevásárlás is eszközöltetett, 
a mikről csak átvételi nyugtákat bir. — A muszkák, legkivált 
az osztrák seregek a kereskedését feltörték, jobbrószót kira­
bolták. — 1849. szopt. 22-ón Balogh Pál főbíró nyugtája
A Szabó család de Kézdi-Vásárhely, az országos levéltárban 1632-ben 
mint nemes család van bejegyezve (Olv. Gyulaiéit, kápt. lov. 17. Lib. lieg, 
föl. 7. Mi azonban elveszett.
A Szabó család mindig rokon család volt a .Tancsókkal, minek tanúi 
következő leszármazási töredékek is :
I. tábla. 1. Szabó Mózes, 1694-ben ol volt halva.
Jancsó Margit (később Asszalos Péternó) 1648 —1694.
Péter (Szálában lakó) 1694. János, 1695. József, 1695.






3. Kata, Anna, N., Kata,
Jancsó Pál Kovács Jakab. Pap István. Jancsó Ferencz,
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szerint, a szabadságharcz leveretóse után, erőszakkal 1074 frt 
45 kr. magyar pénzt — Kossuth banknotákat -— vettek el 
tőle. — Hadisarcz rovataiba is kellett 100 frtot fizetni. — 
Miből beadott előbb 40 frtot, sept. 27-én ismét 40 frtot, 29 ón 
20 frtot. — Kárai megtérítésért 1870. juh 12-ón folyamodott 
a bongyülési atyákhoz Pap Lajos városi követ utján; de 1871. 
junius 20-án 12,053/582. sz. alatt Nagy-Szebenből a m. kir. 
pénzügyigazgatóságtól azt a választ kap ta: „hogy a nagym. 
m. kir. Pénzügyminisztérium f. évi május 7-cn 23,312. számú 
magas kibocsátványa szerint, jelen kérvénynek fedezeti alap 
hiánya miatt holytt adni nem lehet.“
Az 1849-iki események közül, a muszkák bejövetele al­
kalmával megjegyzi a többek közt: hogy K.-Vásárhelyről, aki 
tohetto, elmenekült. — Turóczy Mózes, a tüzérszázados és 
ágyuöntő,i Szabó Dánielné Turóczy Terézia, Jancsó Mózesné 
Szabó Amáliával és egy két hónapos leánykával szekeren 
Kászon-Jakabfalvára, Kovács József házába menekültek. — 
Másnap ő is (tudniillik idősb. Jancsó Mózes) Esztelneken 
keresztül az erdőn, JakabfaJvára felment, mikor a muszkák 
már ottan voltak Csik felé indulván. — Másnap azt hatá-
II. tábla. 1. Id. Szabó Dani.
2. Dani, sz. 1805 tájt, főbiró -j- 1881-ben.
Turóczy Teréz (Mózes ágyuöntőtestvére,-j-1890-ben76óveskorában.)
3. Amália, Dénes, Gyula, Lajos, Albert, Dani, sz. 1850 tájt,
Id. Jancsó városgazda, adópénz- jó gazda. h. ügyvéd, -]- 1883.
Mózes, tanácsos. 1840, tárnok.
1. Molnár Lina. Cseh Károlina de
2. Nagy Károlina. Alsó-Csernáton.
IIT. tábla. 1. Szabó Samu.
2 .  Judit, Débora. Anna,
Jancsó István. Nagy Jakab. Kis Mihály.
Mózes, József, Jakab,
Nagy Judit. Jancsó Benkő Judit.
Mária.
1 Turóczy Mózes üstgyártó, egy valóságos iparos lángész, ki 1848-ban 
midőn Gábor Áron Hermányban (Bodvajban) az ágyuk öntésére ment, ki 
volt rendelve- segíteni, el is ment Hermányba. De onnan K.-Vásárhelyre 
haza jött. Gábor Áron egy munkavezetővel öntötte a 3 első székely vas ágyút
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rozták, hogy e háztól menjenek fel a fürdőhelyiségbe. Ahova 
a jelzett nap hajnalban el is indultak Turóczy Siikös Mózes­
sel, kit az ágyuöntósnól Turóczy használt. Jancsó Mózes is 
utánok kiindult, de a gyermekágyas nő szavára visszatért.
A mint Turóczy kilépett a kapun, az utczán a muszkák 
elfogták, a ló farkához kötötték ; Sükös szerencsésen megmene"- 
kült. Turóczyt Jakabfalváról lófarkhoz kötötten K.-Újfaluba 
vitték a táborhoz, hol zsebében egy postát találván, 25 botot 
ütöttek reá, s azután fájdalmas testével Csik-Szeredába kellett 
a táborral folvánszorognia. Honnan nagy bajjal szabadulhatott 
meg ós térhetett vissza K.-Vásárhelyre. Hol két óvon át foly­
tonos zaklatásnak volt kitéve. „ S o k a t  k e l l e t t  a z o n  i d ő ­
b e n  k i  á l l a  ni  a n n a k ,  j o g y z ó  mo g  b e f e j e z é s ü l  
J a n c s ó  Mózos ,  a ki  h a z á j á t  i g a z á n  szó r ő t t é  ós 
a z é r t  k ü z d ö t t ! “
J. Mózes a szabadságharcz után gazdálkodást, vas- és 
füszerkeroskedést folytatott. 1871-ben Háromszék- ós Miklós- 
várszókek képviselő bizottmányának, 1875-bon pedig a brassai 
kereskedelmi ós iparkamarának volt tagja, több éveken át 
kózdivásárholyi ev. ref. egyházi főgondnok, mely szép hivata­
lának minden körülmények között dicséretesen megfelelt. Mit 
tanúsítanak több elismerő iratok; legkivált pedig a kózdivá- 
sárhelyi ov. ref. ogyházközsógnok 1882. ápril 11-én tartott gyű­
lésekor hozott határozat folytán ápril 13-án 23. sz. alatti át­
irat ezen nevezetes szavai: „Egyházi gyűlésünk már évek óta 
ismeri az anyaszentegyház javát, boldogitását ós felvirágozta­
tását szivén hordó nemes ós vallásos buzgóságát ós törekvé­
sét ; ismeri és tapasztalta, hogy a reá ruházott közbizalomnak 
mily kiváló mértékben igyekezett ós tudott megfelelni, ismeri 
ós tudja, hogy önzetlenségével csak az egyház boldogságát 
hordozta szivén, onnólfogva — mert teljesén megnyugodott
ferde lyukkal. Turóczy M. néhány nap múlva Kézdi-Vásárhelytt kemenczót 
rendezvén be, egy hatalmas rézágyut öntött, mit ő bemutatván, mint leg­
megfelelőbb elfogadtatott s az árapataki béke után elrendoltotott, hogy állami 
segítséggel folytassa az ágyuöntést. Miután Gábor Árontól utasításokat, mé­
reteket kapott s annak az ágyú öntésre vonatkozó könyvét is tanulmányozta 
saját udvarán Kézdi-Vásárhelytt önmaga által felszorelt ágyúöntödét és fegy­
vergyárt állított fel. Gábor Áron kieszközölte előbb tüzér alhadnagygyá, azután 
főhadnagygyá kinevoztetósét, később ágyuöntő igazgató, vezetővé neveztetett 
ki, százados ranggal, ki 64 réz ágyút öntött, 1849 után iparával, de légin-
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személyében és személyes kiváló tulajdonaiban, — újból, is 
megválasztván, felkéri, hogy a közbizalom óhajtásának engedve 
a főgondnoki terhes, de mégis szép tisztet kegyeskedjék el­
vállalni, $ istenadta tehetségével gyámolitani a magyar pro­
testáns egyháznak eme legvégső és keletre legelőbb tolott 
hajóját.“
1882. máj. 8-án a főgondnokságról újból való lemondása 
után, Jancsó Mózest az ev. ref. egyházi közgyűlés, az egyház 
érdekében tett sokszoros fáradozásai méltánylásául, tiszteletbeli 
főgondnokának választotta.
Polgári, keresztyén és hazafiui igaz nemes lelkületűt és 
áldozatkészségét hirdetik — a fent említetteken kívül — még 
következők i s :
a) 1855. junius 14-én a kézdi-vásárhelyi ev. ref. to­
ronyra 40 frt, az orgonára 14 frt 24 krt adott p. p.
b) 1872. junius 4-én a városi tanácsnak a temető-utcza 
kikövezésére 30 frtot.
c) 1876. nov. 6-án az oroszfalvi ev. ref. leány-egyház 
újonnan kezdeményezett magtára javára 150 liter rozsot és 
250 liter árpát adott.
d) 1887. decz. 3-án alapitványkép a k.-vásárhelyi ev. ref. 
egyház magtárába adott nejével 10 köböl rozsot; — melynek 
kamata az egyházé, a mig élnek; holtuk után pedig a két papé.
kább gazdálkodással foglalkozott, rendition hive és elnöke az 1848-as párt­
nak. Az ágyúöntöde rajzát, emlékiratait gr. Kreith Bálához 1848—49-es ki­
állítás ezéljából 1891-ben Budapestre küldötte. (Olv. gr. Kreithnak 1891. 
decz. 2-án Turőczyhoz intézőit levelét.) Agyúit, mondá az őt 1894-ben meg­
látogató turistáknak, Gábor Áron próbálta m eg ; s a nagy ágyumester azok­
kal a szabadságharczban még a repülő galambot is lelőtte. (1848—49. Tört. 
Lapok 1894. aug. 1 sz. 15).
Turóczy Mózes lakása a Csernáton felé menő utczában a Szala-utcza 
szegletén van. Itt lakott atyja id. T. Mózes is.
A T u r ó c z y  alias J e s z e n s z k y  c s a l á d  nemes család. Kézdi- 
Vásárhelyre 1647. tájt származott be kisjeszenei Jeszenszky István, mini 
aranymives legény Turóozmegyéből jött K.-Yásárhelyre, hol letelepedett s 
ott is halt el 1704 előtt. Mivel Turóozmegyéből származott, a k.-vásárhelyiek- 
től Turóczinak kezdett hivatni. Minek következtében a Jeszenszky régi 
nevezete a családnak utódainál végkép elmaradt. Turóczy alias Jeszenszky 
István, Turócz-Szent-Mártonban 1647. feria sexta ante festum s. Matthaei 
api. et ev. kelt bizonyítványt kapott Turóczmegyétől onnan való származása 
és nemességéről. 1647. decz. 16-án a kassai aranymives társulat is bizo-
18
e) Hasonlóan 1887. decz. 3-án a kepe megváltására alapit- 
ványkép letett összeg, 1893. január hóig már 120 írtra volt felnőve.
f) E mü szerzője és összeállítója kezéhez is a vizaknai 
róm. cath. leányiskola fentartási alapja gyarapítására 50 irtot 
adott 1893. nov. 9-én „Id. Jancsó Mózes kereskedő és neje 
Szabó Amália alapítvány“ czim alatt.
1894. decz. 26-án reggeli 8 órakor a 79 éves aggastyánt 
a legnagyobb csapás érte, a mi érhet egy élettársát igazán 
szerető házasfelet. Az imádásig szeretett hü nője, az igaz hit­
vestárs, az önfeláldozó gondos édos anya, nagyanya, szerető 
testvér és rokon: S z a b ó  A m á l i a ,  ki megelőző este még 
családja tagjaival beszélgetett, élete 62-ik évében rövid szen­
vedés után, példás munkásságu földi pályáját hirtelen bevé­
gezte, — -------megszűnt élni.
Népes családja a legkegyeletteljesebb hála és szeretet 
könyeivel öntözte koporsóját az általános szeretetnek ör­
vendett, egy széleskörű ős székely család tisztes matrónájának, 
ki egész életét boldogitásukra szentelte; — s gyászravatalát 
szebbnél szebb koszorúk egész özöne borította e l; jeléül annak 
a nagy szeretetnek és tiszteletnek, mely őt életében az egész 
városban környezte, — s a bánatnak, melyet halálával oly 
sokaknak szerzett.
nyitotta a fenn említetteket. 1736. máj. 21-én id. Szőes János, id. .Szabó 
Péter és Sebessy György, valamint kantai nemes Kácz György és János. 
Turóczy Sándor fiai : István és József leszármazásáról hitelos bizonyitó 
iratot állított ki. Mindezek alapján a k.-vásárhelyi tanács is 1742. sept. 19-én 
Recognitionales és Testimoniales iratot adott a Turóczy családnak. Melyek 
egybeírva K.-Vásárhelytt Turóczy László könyv-, papír- és díszműáruk 
kereskedőnél vannak jelenleg.
A Turóczy (vagy is helyesebben mondva a nemes Jeszenszky) család 
úgy a múltban, mint a jelenben több derék polgárt ős tisztviselőt adott.
Turóczy Sándor 1806-ban senator volt. Turóczy Mózes a franczia 
háborúban részt vett. 1849-ben N.-Szebennél T. Dénes elesett az ütközetben. 
Ugyan 1848 -49-iki szabadságharcz alkalmával: T. Sándor munitionär, 
Dani és Áron pedig közharczos volt. Újabb időben a család egyik derék 
tagja T. Adolf m. kir. pénzügyminiszteri osztálytanácsos, fővámigazgatő 
a a székely művelődési ős közgazd. egylet elnöke, T. Gyula adótárnok.
A Jeszenszky de Kisjeszen .család nemeslevele 1647-ről látható a 
Gyulafeh. kápt. lev. Cent. FF. Nr. 70.
A családnak nemzedék rendjét némileg mutatják a következő töredék 
leszármazási táblázatok :
1 Id. Jancaó M
ózes, neje Szabó A
m














1. Ki»jeszeDe( Jeszenszky Jónás (aliter Matthiae).
György (Matthiae)
Zathureczky Zsuzsa (Mártoné) de Alsó-Zaturcza.
István (Matthiae), ki 1647-ik év tá jt K.-Vásárhelyre telepedett mint aranymives.
id. Sándor előford. 1736 máj. 21. -{- 1755 előtt.
Bálint
(Lásd II. táblán.)
István f  1751,
.Kelemen, József, Dávid, István. ifj. Sándor 1762 sept 8. 








Dávid sz. 1809. 
jancsó Mária, cop. 1832.
Samu. János, József. János, András
Jánog.l József. János. András.----------------------------- *---- . __
János, Adolf p.ü.m.oszt. tanácsos. Dani.
Pál,' Dani. Dávid, Mária, Károly, Samu, Józsiás, Lázár.
II. tábla. 4. Bálint (Sámuel fia).
Sándor, ifj. Bálint, Mária sz. 1735, Anna sz. 1738, Mózes sz. 1744.
Lásd IV. táblán.




Rebi sz. 1752, Ju d it sz. 1755. András sz. 1768, József sz. 1772.
Lásd IV. táblán. def.
7. Rebi sz. 1780, Mária sz. 1782, József sz. 1786, Ferencz s z. 1788. Mária sz.
Szigethy Ilona. (Lásd 111. táblán.)
József, János. Sára, Bálint sz. 1819, Rebi, Ferencz, Mózes és Áron, Mária, Sándor, 
sz. 1817. Szontagh Róza. sz.1823. sz. 1825. sz. 1627. sz. 1830. sz. 1831.
Páldeák Róza.
9. Bálint sz. 1844, Róza, Dénes sz.1845, Ferencz Mari, Pepi, Gyula, Károly. Rozália, Ágnes, Rebi, Ilona. Dénes, Ferencz, Teréz. 
Tóth Mária. Daabek Nagy Sára. sz.1846. sz.1858 sz. 1861. sz.1858. sz.1855. Sz. sz. sz. sz.1867. sz.1870.












































































































- 111. tábla. 6 . Mihálv (ifj. Bálint fia). 
Bodó .Anna.
7. Anna 5z. 1788, Dani sz. 1791, 
Kovács Sára
Mária sz. 1798, Bálint sz. i796. 
Serestér Mária.
Mihály sz. 1800, 
jancsó Anna.
István sz. 1302, András sz.i809.'
8 . Anna, Sára, Dani, 
sz.1820. sz.1823. sz. 1825. Albert Mária
9. Mária,Ida, István, Dani,Dénes,Sándor,jános-Dani 
Csutak Teréz.
10. István sz. 1894. Teréz-lda sz. 1895.
László sz. lS41, Károly sz.1846. Anna, Mózes, Mihály sz.1883, István sz.1839, Sándor 
Miklós Zsuzsa. def. sz. 1825. sz.1829. Tóth Judit. 1. Nagy Mária5 sz. 1842.
________  __________________________ 2. Szabó Anna.
1. Béla-AlbertSZ.1872 Ilona, Vilma, Anna-Mária, Berta, István, Teréz. Emma.'
2. Kálmán sz. 1874. sz.1867. sz.1870. sz. 1878. sz. 1886. sz. 1888. sz.1889. sz.1894
3. Kati sz. 3875.
4. Imre sz. 1877.
5. László sz. 1880.
6 . Géza sz. 1886, def.
7. Irma sz. 1889.
IV. tábla.
6 .
5. Mózes (Bálint fia) sz. 1744.
András (ifj. Bálint fia), sz. 1768. Anna sz. 1765,
1. Jancsó Mária cop. 1794. 2. jancsó Erzse cop. 1809.
Sándor sz. 1767, senator 1806—1826. 
jancsó Anna (Józsefé) cop. 1782.
7. Erzse, Rebi, Teréz, András, 
sz. 1810. sz.1860. sz. 1804.
Dézsi Dani.
Anna sz. 1787, Sándor sz. 1789, Mózes sz. 1791, Bálint sz. 1804, Sára sz. 1810, 
Hankó László f  1878. 90. Nagy Teréz.
Dani sz. 1811. 
Szőcs Judit.
8 . András, István. Mózes sz. 1813, Teréz sz. 1815, Sándor sz. 1817, Rozália
1. jancsó Károlina. Szabó Dani sz. 1619.
2. SzŐcs Ilka. 1848—49 hadbiró.
Sándor, Dénes, Dani, Teréz, 
sz. 1825 SZ.1826. sz.1830 sz.1839. 
def. Albert
Móni.
Albert sz. 1854, 
Bodó Lina.








Ferencz, Róza-Károllna, Géza, Béla, 















6 . Albert 
sz. 1874.
Lajos, B á lin t ' 
SZ.1842 sz. 1849 
Bodó 1. Szőcs R. 
Lina 2. Baka T.
1. Dani 
• sz. 1872. 
Balázs sz 1872 
Róza SZ.1S74.
. Bálint 
sz. 1877, def. 
Bálint sz. 1879. 
Mózes sz.1880. 
Teréz sz. 1882. 
István 
sz. 1884.
. Jenő sz. 1885. 
Balázs és 
Sándor Sz.1891 
Irma sz. 1893.n .
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csernáton határán. Melyeken semmi teher nincsen; a mit 15 
telekkönyvi kivonat, illetőleg kijegyezés igazol.
Kézdi-Vásárhelytt a piaczon az ev. ref. papitelek mellett 
szép telke és emeletes kőháza van. Beljebb egy faház, istálló 
csűr és udvarral. Van egy másik kőháza is 404 (961) sz. a 
istállóval és udvarral. Oroszfaluban is egy udvar faházzal stb.
Gyermekei: A) A n n a ,  sz. 1855; férje: Baló László polg. 
isk. tanitó, gyerm,: Ödön, IV. éves joghallgató, Endre, keres­
kedő, akadémiai tanuló.
B) A m á l i a ,  sz. 1857, def. *123456789
1 Id. Jancsó Mózes úgy, mint atyja J. István Kézdi-Vasárhely és Há­
romszékre érdekos krónikái jegyzetekkel is foglalatoskodván, azok közül egy 
nehányat — kiegészítve ruásfolől való adatokkal is — történelmi nevezetes­
ségüknél fogva szabadjon itt bejegyeznem, miután mindenki kegyelettel 
csüng szülőföldje múltjának még logigónytelonebb emlékein is :
1. 1802-ben a tohénliimlő-oltás Kézdi-Vásárhelytt is elkezdődött.
2. Azon óv október 26-án d. u. 1 órakor rettenetes földingás volt, ek­
kor a föld több bolyon meghasadt és kénköves viz jött ki belőle.
3. 1.805-ben folottébvaló drágaság. A franoziákkal az oroszok segedel­
mével had kezdotott.
4. 1809-ben nagy Tnsurroctio.
5. 1812. május 12-én pünkösd vasárnap 8 órakor reggel földingás.
6. 181 G-iki nagy éhség miatt sok székely vándorolt Moldvába és Bu­
kovinaija.
7. 1817-ben is nagy drágaság és éhség volt; Háromszéken a gabona 
vékája 16 It. frt volt aratásig s mindjárt azután nehány garasra szállt le. I. 
Foroncz császár és neje Karolina augusztusban Erdélyben járt.
8. 1831-ben cholera pusztított és gabona szűke volt.
9. 1834 nyarán junius közepe óta a város lakossága nem látott esőt. 
Julius 29-én a lakosság java részben a mezőn volt aratási munkáját végez­
tetvén ; honn csak a gyermekek és munkát nem biró tehetetlen aggok ma­
radtak. Borzasztó hőség és szárazság volt. Jakab István háza helyén a 
város kellős közopén, a piacz keloti során volt akkor Gábriányi József 
gyógyszertára, s e mellett özv. Szőcs Józsefné háza háta megett Szotyori 
Lajosrrőé, ki pánkósütésből élvén, ekkor oly vigyázatlanul sütötte a pánkót, 
hogy a forró zsirt a szabad tűzhelyen összegyűjtött izzó szénre boritá. Miből 
délelőtti 10 órakor a kürtő kigyuladt, a zsendelyes épület a sürü épületek 
közt égni kezdett úgy, hogy a tőszomszédságban levő s piaczra kinyúló 
Szőcs Istvánnó faháza is meggyuladt, a melyben olajjal és szeszekké 
keroskedő boltos lakott, az olaj, salétrom, puskapor, rozsolis és égett borral 
teli kamara felrobbant, a gyógyszertár is lángba borult. Ezek a tüzet kö- 
rösleg oly szélesen és borzasztó rombolással terjesztők el, hogy a piacz 
közepén levő tanácsház s ettől a piacz nyugati sora is azonnal meggyuladt
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C) ifj. Móze s ,  sz. 1859., julius 22-ón, kereskedő, nyomda­
tulajdonos, kinél e mű világot látott.
Ifj. Jancsó Mózes atyjának hű követője példás munkásság, 
szorgalom és minden tekintetben előhaladni törekvésben.
Neje : Fülöp Mária,1 cop. 1882. Gyerm.: Árpád—Mózes, 
sz. 1883, def. Vilma—Amália, sz. 1887, def. Endre, sz. 1890, 
Piroska—Örzse, sz. 1892, Ödön, sz. 1894.
D) G y u l a ,  sz. 1861. apr. 7-én, kereskedő. Neje: Szőes 
Vilma, cop. 1885. Gyerm.: Irén, sz. 1887, Margit, sz. 1889, 
Gyula, sz. 1891, Örzse, sz. 1892.
E) A m á l i a ,  sz. 1863; férje: Szőcs János, gyermekei: 
Amália, sz. 1882, Vilma, sz. 1884.
A tűznek oda átjutását elősegítette az is, hogy a gyógyszertárból olöre 
kihordott orvosságok a tanácsház előtt halmoztatván fel, azok közül is az 
égókeny anyagok tüzet kaptak. Leginkább a tűz oly gyors ős megakadá- 
lyozhatatlan elterjedését elősegítette az épületeknek ugyszólva egymásba 
létele. Mivel K.-Vásárhelynok szűk telepedési helye lévén, utóbb mint 
fegyverrel szolgáló székely katonaság a különben is szűkre mórt jószágokat, 
a jószágról katonáskodó flak közt kénytelenségből vógetlen felaprózván, ez 
okból elszaporodott háznópeknek többnyire csak 8, logfeljebb 16—20 □  
ölnyi keskeny térre szorított faházaik lánczszemnél is szorosabban egybe­
kapcsolva csaknem egész utczánként egyetlen fedél alatt állottak. A szűk 
házhelyek miatt külön udvarok som lévén, hanem csak alig 2 ölnyi széles 
utczácskák, bejárók. A mellett az égett bor is éjjel-nappal főzetvén a lakósok 
által, hordókkal volt a pálinka majdnem minden háznál nemcsak a pinczékben, 
hanem fenn lakóházaikban is. Képzelni lehet, hogy mindezok miatt mily 
iszonyú gyorsasággal terjedt a tűz ! . . .  De terjedt főkép az akkor dühöngött 
Nemere szele által, felkapatván a gyúlékony matériák, gyorsan széthordták 
a zsendelyfedelü épületekre mindenfelé a tüzet. A város nemsokára 10 — 15 
helyen égett, az egész város kebele egy égő katlanná vált. Iszonyú volt a 
a megrémült lakosság kétségbeesése. Márkosfalva és Szontkatolna felől még 
a mező tarlója is meggyuladt. Vakon, eszeveszetten rohant haza a mezőről,
1 A P ü l ő p  c s a l á d  a Jancsó családi okmányokban legelőbb 
1781-ben fordul elő ; midőn emlittetik : hogy Fülöp Istvánnak neje Jancsó 
Judit volt, legény fiók pedig 1810 tájt Samu. — Fülöp Samu 1832—1842 
ájt senator. 1848—49-ben Fülöp Mihály élelmezési tiszt, János honvéd 
hadnagy. Töredék leszármazása ez :
Fülöp István.
Jancsó Judit 1781—1808.
Samu 1810—1875, Józsiás Anna, N.
Kantnik Mária, Kovács Mária. Nagy Ezekhiás. Kovács Áron,
hoQV. főhadnagy,
F) Á r p á d ,  sz. 1867. decz. 5-én, m. kir. honv. főhadnagy, 
Neje: Szarvady Ida (Botházi Szarvady Pál m. kir. honvéd­
százados és Káli Dobos Zsnzsánna leánya), cop. 1893. szept, 
23-án. -— Gyerm.: Irén—Olga, sz. 1894. szept. 12-én.
G) Ö d ö n, sz. 1867, def.
H) I d a, sz. 1871, def.
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do u már mindonütt dühöngő féktelen elem fékezésére, locsillapitására 
semmit som tehetett; a lángfolyam pokoli kedvteléssel haladt tovább; mig 
az omborelc nyomorúságok kétségbeejtő s leverő tudatában jajveszékelve 
ragadták ki értékesebb holmijokat s lélekszakadva igyekeztek biztos helyre 
vinni. Leginkább a mozőn s az ev. ref. templomba hordották az egyesek 
ingó javaikat, a keroskedők árukészleteiket. A tomboló tűzvész a viharos 
szélvész által segittetvo, ide is eljutott. MivoJ az iszonyúan ide-oda harapodző 
tűz az egész várost kérlelhetetlenül elboritá, a lakósok a betakaritott 
őszgabonával tele rakott csüroikből s minden tűz megéghette épületeik- s 
javaikból ogyszorro kifogytak, mogfosztattak. — Kézdi-Vásárhely, mint ezen 
iszonyú vészt ólónkon loiró akkori ev. rof. lelkész Pap István följegyezto : 
„Külső jólléte öléből a szükség és nyomorúság siralmas állapotába hulla,. 
Így levő őzzel ogyütt a virágzott s magát jól bírt ekklézsiánk is egyszerre 
szerencsétlenné; vagyonából szegónynyó.“ Mivel ritka ékességgel épült, 
várfallal keritott nagy tomploma és tornya, papi, kántori és iskolaházai 
mind a lángok martalékai lövőnek. Levéltára, pénze s nagybecsű klenodiumai 
a templom oldalához ragasztott északi bástyában menthetetlenül megégtek 
a harangok (három) megégve hullottak alá. A bádoggal födött torony teteje 
s fedőlzeto iszonyú roppanással zudult le a földre. A tornyon levő csillagot 
később a márkosfalvi határon kapták m og; nem tudhatni, hogy mikép 
korült oda. A templom bolthajtása is beomlott s az itt felhalmozott s nagy 
vagyont képviselő sok értékes tárgy szintén a lángok martaléka lön a 
templom minden belső folszerelvényeivel orgona, kathedra s urasztalával 
ogyütt. Kiégett a székely katona-növelde, (az árvaház) is. A város 8/« része 
vált hamuvá két rövid óra alatt; s csak az a része maradt meg, mely a 
Cserey-félo telek s a mostani tanácsház között húzott egyones vom.lon 
túl feküdt. A K a n t a  felé lehatolt tűz a piacz keleti során a Szabó István, 
a nyugatin pedig Cserey Zsigm. házáig. Kelet, dél és délnyugat felől egész 
a mozőkig. A Kanta felőli rész mogmaradt azért, mivel a Nemere a tűz 
menetét nyugatnak fordította. A telhetetlen tüzlángok nemcsak vagyonától 
fosztották mog a szegény városi lakosságot, hanem többek közül az egyiket 
forrón szeretett szülőjétől, a másikat élottársától, vagy gyermeke és kedve* 
testvérétől . . .  14 ember égott meg. S e b e s i  S á m u e l ,  K o v á c s
S á m u e l  elevonen égtek meg, nem tudván menekülni; csak később, találták 
mog ökot éktelenül összerutitva. Egy S aj t ó n é nevű asszony lélekszakadva 
futott, hogy szomszédja B en k ő I s t v á n n a k  ölbeli gyermekét megments,e 
do nemes tettének áldozatául esett, Karján a kis gyermekkel szenvedett 
iszonyú halált, Elégett még N a g y  S a m u  l e á n y a ,  K o v á c g  J ó z s e f n é j
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11. J a n c s ó  J ó z s e f  (id. Jancsó Mátyás és Mágori 
Anna—Mária1 középső fia), sz. 1784, f  1854.
N eje: Nagy Éva (Pálé), cop. 1809.
Ők 1822-ben épitettek egy házat, mely most is megvan 
ezen felirattal:
„Épitettek ez házat Jancsó Joseph és Felesége Nagy Éva 
asszony“ Anno 1822.
2 gyermekkel a karján az Ambrus gángja alatt. Megégett özv. J a n c s ó  
Á r o n n á  72 évos öreg asszony is, ki kínjaiban jul. 31-én halt el.
A gazdasági épületeket ide nem számítva, elégett 421 ház (az 558 
lakházból, melyből az egész város állott). A katonai és polgári elöljáróság 
felvétele szerint a kár mennyisége az ov. ref. egyháznál 128,000 váltó R. 
frt. Ezzel együtt az egész égett közönség kára 1.142,292 váltó Rfrt.
Sokáig tartott a tűz, még hetek múlva is égtok a pinczék és az oda 
behordott tárgyak. Szivreposztő volt látni a tűznek mogszünéso után úgy 
a várost, mint népét. A hajléktalan s mindenüktől megfosztott emberek 
kormos arczczal, égett, tépott ruhákban, étien s szomjan vánszorogtak a 
romok között dúlt arczvonásokkal, égre emelt közökkel búslakodva és 
keseregve, hogy mi tevők logyenek. De a keresztényi, emborbaráti irgalom 
könyörült. Az utczákon egymásután tünedeztek fel a közeli falvak terhelt 
szekerei megrakottan élelmi szerekkel, ruha- és ágynemüokkel. (Székely 
Híradó 1894. évf. 68. 69. sz. 1895. évf. 10.) Estei főheFczog Ferdinand ő
1 A M á g o r i  c s a l á d b ó l  a Janosók családi leveleiben legolőbb 
Mágori Gorzson fordul elő 1726-ban, Samu 1789 tájt, .Simon 1847-bon jegyző 
volt, Samu ifj. 1848—49-l»en ágyuöntésnól működött, Áron közhonvéd volt. A 
család leszármazási töredékei:
I. Tábla. Mágori Samu
Zsuzsa, f  1831. 
Jancsó Dani.
János 1789, elhalt 1835 előtt. 
Tóth Anna.
Anna—Mária, ' Judit, 
Jancsó Mátyás. Jancsó Fér.
István. Mózes,




Zachar, sz. 1847 tájt. 
t  1887.
Lujza, f  1879.
III. tábla. Mágori József 
Török Anna. (Jánosé)
Mária, Anna, Róza, Ilka,
Nagy Bálint, Baka István. Veres Benedek Szőcs József,
de DálnoR 1893.
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Gyermekeik: a) J ó z s e f ,  sz. 1809; neje: Moska Anna.
b) Má r i a ,  sz. 1811 (Moska Józsefné), cop. 1835.
c) K e l e m e n ,  sz. 1814; neje: Dezső Sára.
d) S á r a ,  sz. 1816.
e) Da n i ,  sz. 1822; neje: Molnár Judit.
f) D á v i d ,  sz. 1825; neje: 1. Csiszár Karolina, 2. Dézsi 
Judit, 3. Kovács Anna, 4. Magyarosi Sára.
g) F e r e n c z ,  sz. 1829; neje: Jancsó Mária, r. cath.
h) E l e k ,  sz. 1833.
12. J  an  cs ó J  ó zs e f, sz. 1809 (id. Jancsó József és 
Nagy Éva nagyobb fia), sz. 1809.
Neje: Moska Anna. cop. 1837.
Gyerm.: a) T e r é z ,  sz. 1838, férje: 1. Baka András cop. 
1855, kitől való leánya: Anna. 2. Nagy József,
b) A n n a ,  sz. 1840.
13. J a n c s ó  K e l e m e n  (id. J. József és Nagy Éva 2-ik 
fia), szül. 1814, f  1857-ben.
Neje: Dezső Sára, cop. 1839.
Gyerm.: A) Re b i ,  sz. 1840 (Seres Józsiásné).
B) Éva,  sz. 1842, férje: 1. Szőcs János, cop. 1887. 2. 
Szász Dani.
fenség« 1000 írttal, hasonlóan br. Wesselényi Miklós is annyival sietett 
fölsegélésükre s a szép példát számosán követték. Miért a város Wossolényit 
tiszteletbeli polgárai közé sorozta s az ezoros kertnek (mert azt nagyon 
sokan bírták) egy telkét megvásárolván, a nagy hazafinak ajándékozta. 
Küldöttség vitte el neki a tolok birtokivével a polgári diaz-oklevelot. Ki 
Ígéretet tott, hogy az adott tolokro Casinot fog építtetni ; do  ^ kormány 
által nemcsak a Casino építésén, hanem a telek birtoklásában is meggátoltatott; 
a mennyiben azt egy távoli rokon által kiváltatta s katonai karhatalommal 
visszafoglalta. (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 107 1.)
A városi nép templomától megfosztatva, előbb a temetőben, azután 
az iskolának puszta udvarán gyűlt össze isteni-tiszteletre: majd a partikula 
épületben, a melyet a tűz után csakhamar megrenováltak, a mig a templomból 
a roncsalékokat kihordotta sept. végére a hat nemes ezéh. Az oroszfalvi 
loányegyházból felhozták a harangokat s a piacz közepén állították fel, 
hogy legyen mivel különböző alkalmakkor harangozzanak. Nemsokára 
utánláttak a templom, torony s egyéb épületeknek romjaiból való helyre­
állításához is; nyomtatott ivén való könyöradományért esedező iratot bocsátván 
szét az egész országban a k.-vásárhelyi ev. ref. ekklézsia nevében Pap 
István lelkész, Kovács Dániel főcurátor, Jancsó János D. V. curátor és ifj. 
Kovács Dániel pons. főjegyző. Egyes okklőzsiák, törvényhatóságok, jóltevők
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C) T e r é z ,  sz. 1840.
D) Á g n e s ,  sz. 1845.
E) L a j o s ,  sz. 1846. Szálában Baka Lajos mellett lakik- 
Neje: Jancsó Toréz, cop. 1866., gyerm.: Mária, sz. 1867, Teréz, 
sz. 1870, def. Teréz, sz. 1872, def. István, sz. 1876, Róza, sz. 
1877, Albert, sz. 1879, def. László, sz. 1882, def. Róza, sz. 
1888, Lajos.
F) S á n d o r ,  sz. 1848, Romániában lakik.
G) M i h á l y ,  sz. 1853, Torján lakik. Neje: Rózsa Ro­
zália, gyerm.: Mihály, sz. 1866.
H) A n n a ,  sz. 1856 (Szász Bálintné), cop. 1881.
14. J a n c s ó  D a n i  (id. Jancsó József ós Nagy Éva 3-ik 
fia), sz. 1822.
Neje: Molnár Judit, cop. 1843.
Gyerm.: a ) Da n i ,  sz. 1844.
B) J ó z s e f ,  sz. 1846; neje: Molnár Éva, cop. 1883, 
gyerm.: József, Dániel, sz. 1882, István, sz. 1890.
C) A n n a ,  sz. 1848.
D) I s t v á n ,  sz. 1854, def.
E) J u d i t ,  sz. 1858, def.
küldeményeiből s kéregetés utján 8.510 Rfrt gyűlt bo. Ferdinand király ő 
felségo 5,000 Rfrtot ajándékozott. S igy 1835. október közepén már a tomplom 
cserépfödél alatt volt. (Székely Hiradó 1895 óvf. sz. 11.)
10. 1836. jan. 21—25-ón nagy földrengés volt s azon évben cholera is
11. 1837. okt. 29-én égtek el a keleti Kertrnoge utczában Kovács- 
szerben a csűrök.
12. 1838. jan. 23-án, négy heti kemény száraz hidog után, osto 9 óra 
tájt 5 perczig tartó nagy földrengés volt úgy, hogy tornyunk, templomunk 
is összehasadozott. Márez. 12-én a keloti Kertmoge-utezában igen sok csűr 
égett el. Köztük id. Jancsó Mózes atyjának csűre is.
13. 1843-ban nagy jégverés tarolt lo mindent.
14. 1844. jan. 23-án irtozatos porzó ós havazó idő volt; hasonlóan 
febr. 1-én is. Sok utazó járt szerencsétlenül.
15. 1848. jan. 24-én esti 10 órakor a város déli végén 16 csűr éget 
el, 16,430 váltó írtra ment t'#l a kár. Ez óv nyarán sáskák is pusztítottak. 
Julius elején cholera is dühöngött. (Kolozsvári Hiradó. 1848. okt. 3. sz. 72.)
16. Gr. Teleky Sándor K.-Vásárhely polgárságát nyomdával ajándékozta 
meg. Hihetőleg még 1848-ban; mit K.-Vásárhely polgárainak hozzá intézett 
Üdvözlő verse ezen szavai: „Az ármány már köztünk kullogott, Es te jöttél s 
szemünk felnyitád: sejtetnek. (Olv. Kolozsv. Ereklyo-Muzeumban.)
1 7 . 1849. junius hóban Fogarasi P, János vízaknai helyettes királybíró
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F) I s t r á n ,  sz. 1860; neje: Molnár Gizella,1 cop. 1888.
G) J u d i t ,  sz. 1861.
H) Ív á r  oly,  sz. 1863, def.
15. J  a n c s  ó D á v i d (J. József és Nagy Éva 4-ik fia), 
szül. 1825.
Neje: 1. Csiszár Karolina, cop. 1849.
2. Dózsi Judit, cop. 1861.
3. Kovács Anna, cop. 1874.
4. Magyaryné Megyaszai Sára, cop. 1887.
Gyerm.: Ilona, sz. 1879, Anna, sz. 1882, József, Margit.
„Székoly Hírmondó" név alatt K.-Vásárholytt hetenként kétezer megjelenő 
hírlapot adott ki.
18. 189Í3. deoz. 28-án K.-Vásárholytt a város italmőrési joga (Rogalo) 
ügyo elintóztotott a helyi kir. törvényszék által 4373 — 1893 polg. sz. alatt 
kiadott itélottol. K.-Vásárhely mint jogi személy és az ottani kebelos 
polgárok javára 157442 írt rogalokártalanitási összeg adatott. Ebből a junius 
15-én tartott tárgyalás alapján:
a) K,-Vásárhelynek mint jogi személynek itéltotott 50.000 frt s annak 
esedékes 4V2% kamata.
b) A fonmaradó összegből 1500 frt a költségekre fordittatott.
c) S az 1871. évi 55. t. ez. 4. §-a értelmében összeállított kulcs 
alapján 105.942 frt felosztatott a helyi birtokosok között.
19. 1894-ben K.-Vásárhely képviselőtestülete Kossuth Lajost dísz­
polgárává választotta meg s küldöttség által Turinbau kézbesítette a nagy 
hazafinak a város díszoklevelét. Aug. 31-én d. u. 1 óra 33 perczkor kemény 
földrengés volt nyugat-koloti irányban; moly 15 másodporozig tartott 
egymás után három lökéssel. Deoz. 9-én adatott át a nagy közönség hasz­
nálatának a k.-vásárhelyi takarékpénztár által ópiitott gőz- és kádfürdő 
intézet.
20. 1896. márez. 12-én éjfélkor hove* földrongós volt, ágyudörgéshez 
hasonló dörejjel. Egy óra múlva ezt követte egy gyöngébb rengés.
] M o l n á r  c s a l á d  több száz éves lakosa Kézdi-Vásárhelynek. 
Molnár de Kézdi-Vásárhely család 1611-ben mint nemos család fordul elő 
az országos levéltárban (Olv. Érd. főkormányszék 1803: 1780 K.-Vásárhelyit.) 
1657. márczius 22-én Molnár Andrásnak Rofai Márton átadott egy szántó­
földet. Szomszédai délről Jancsó Mihály (néhai Jancsó István fia) ksrtje, 
másfelől Görög István. 1683-ban Molnár András Apafy fejedelemhez panaszt 
emelt a moldvai vajda deákja ellen. A fejedelem márczius 31-én Fogarasban 
kelt levelével Mikes Kólómén tanácsurat bízta meg az ügy eligazítására 
úgy, hogy a vajda 5 kegyelmével confirmált jó szomszédságos egyetértés a 
hazának kárára fel ne bomoljon (Szabó K. Székely oki. IV. k. 321. 1.) 
4694-ben emlittetik, hogy neki akézdivásárhelyi templomban a Praedikáto^
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16. J a n  cső  F e r e n c  z (J. József és Nagy Éva kisebb 
fia), szül. 1829, róm. kath.
Neje : Jancsó Mária, cop. 1852.
Gyermekei: A) J ó z s e f ,  sz. 1853, neje: Dézsi Anna,* 1 2cop.
székével szemben Könczey Ferencz mollott ülőhelye volt (Szabó K. Székoly 
oki. IV. k. 343. 1.) A. Molnárok lakóhelyo s udvara a piaez köteti során volt. 
Molnár Samu 1812-ben fó'not., 1824—1844-ben sonator, 1848—4!)-bon Mózes 
főhadnagy, Mihá'y tizedes, Imre közharczos, - Józsiás tüzér-alhadnagy s 
lőportári tiszt, Dénes 1884 tájt rondőrkapitány volt. Leszármazási töredékei 
a Molnár családnak ezek :
I. tábla. 1. Molnár András 1057—1694.
2. Imre, 1729.
3. István, 1780.
4. Mózes, Ferencz, András,
1822 előtt ol volt halva.
István, Péter, Mózes. Samu, József Dani, Mózes, János, Dávid, Imre, Aidám, 
1822. sonator 1822. Tóth Éva 1836
6. Dani—'János Addin
Jancsó Agnos, cop. Jancsó Juli 
1858. 1836.
7. Rozália, János, Bálint, Mihály, Albert, Amália, Sára, sz. 1857. 




Magyari Ilona. Gömöry- ...... ..■ —
9. Hajnalka, Géza, Katinka.
1 D e é s i  c s a l á d  a múlt század vége táján fórul elő a Jancsó csa­
ládi iratokban. János 1795—1804-ben. János ifj. 1848—49. tizodes, Mózos 
közhonvéd. A család töredék leszármazása ez :
I. Deési János.
II. Id. Bálint, Mihály, sz. 1805, f  1889. Z suzsi E rzse~
Szőcs Mihály. Szőcs Dani
III. Polyxéna, Mária, Rozália, Ifj. Bálint, Amália,
1. Ifj. Nagy Lá- Bonkő László. Kolonics 1st- Kovács Amália. Kovács István
zár, sz. 1882. ván • ev. ref. pap.





2 ? ?  -
1876, gyerm.: Ida, sz. 1878, Anna, sz. 1880, def. Mária, sz. 
1883, def. Lujza, sz. 1887. def.
B) F e r e n c z ,  sz. 1856, def.
C) Mózes ,  sz. 1858, def.
D) I s t v á n ,  sz. 1860, def.
E) M a r i  a, sz. 1862.
17. Ifj. J a n e s  ó M á t y á s  (id. Jancsó Mátyás és Mágori 
Anna—Mária kisebb fia), szül. 1793, f  1834.
Neje: 1. Szőcs Anna (Józsefé), cop. 1814.
2. Nagy Mária.1 (Anna vagy Sára néven is fordul elő), 
cop. 1815, t  1863.
1 N a g y  c s a l á d  Kázdi-Vásárhelytt löbbféle van. Mái' 1669-ben, 
mint város lakója Nagy János emlittetik; 1692-ben Nagy József és Kovács­
szeri Nagy Mihály, Bartalis fia István 1695-ben. Zacliarl799—1815. consistor, 
1824-ben allodialis perceptor, 1826-ban senator, József 1808—1821 senator, 
Mózes assessor. 1848—49-ben Dani honv. őrnagy, Ili. r. érdemj. Brassó, 
utolsó térparancsnoka. Halálra volt ítélve, mi várfogságra változtattatott. Ezé- 
kiel százados, Samu százados s kézdivásárhelyi utolsó térparancsnok, Pál 
főhadnagy, József, Sándor és Alajos főhadnagy. Mózes alhadnagy, Samu 
őrmester, Dani, András, Ábrahárn, József, Balázs stb. közhonvédek. Ezen 
család is többszörösen rokon család a Jancsókkal. Mit láthatni következő 
táblázatokból is :
I. tábla. Nagy Simon.
- - -
Tamás. Mihály, sz. 1667. 1739-ben 62 éves.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - - - - - - - -  ■ » . ■ ■ ■ I M I . . .  .
Id. Ferencz, 1744—1788. János, 1744. Mihály, 1744.
Samu,
Jancsó Krisztina 1782.
II. tábla. Nagy Miklós.
Kovács Mária (Dávidé.)
Id. Miklós, 1800.
Mózes ügyvéd, sz. 1815, f  1880. Judit,
Jancsó Mária. _ Szabó János.
Gábor, Gyula, Géza, Róza, Béla, ez. 1846 tájt.
városkapitány, aolmeczi m. k. bányahiv. Tuzson Gyárfás. f  1873. 27.
követ erdész akad. ta- Újvárosi uradalmi tiszt. tanár,
földm. min. oszt. nársegéd. Emilia 
tanácsos. Luksz Paulina
Géza, János.
1825-ben házat építettek, felirata ez : „Építette ez házat 
Jancsó Mátyás és felesége Nagy Sára, Anno 1825 Júliusban.1
Gyermekeik: a) I z r a e l ,  szül. 1817, neje: 1. Császár 
Róza, cop. 18 . 2. Moska Judit, cop. 1840, 8. özv. Hangéi
Józsefné Erdő Teréz, cop. 1859, 4. N. Mária. Gyermekök 
nem volt.
b) Á r o n ,  sz. 1819, f  1820.
c) S á r a ,  sz. 1821. férje: 1. Mágori András, 2. Balogh J.
d) Ár o n ,  sz. 1823, neje: 1. Dézsi Anna—Mária, 2. Füs- 
ös Mária.
e) J u d i t ,  sz. 1825, férje: Szotyori József. Bereczkben 
akik leánya Rachellel (Veres Józsefné).
f) Ró z a ,  sz. 1828 (Szabó Andrásné).
g) B én  i ám,  sz. 1830, neje: Jancsó Mária.
h) E l e k ,  sz. 1832.
18. J a n c s ó  Á r o n  (Jancsó Mátyás és Nagy Mária fia), 
sz. 1823. Szálában lakó.
Neje: 1. Dézsi Anna—Mária, cop. 1843, f  1866-ban, élete 
37-ik évében.
2. Füstös Mária, cop. 1868.
Gyermekeik: A) T e r é z ,  sz. 1838.
B) A n n a ,  sz. 1840.
C) J ó z s e f ,  sz. 1846, neje: Binder Róza, cop. 1868,
D) Pá l ,  sz. 1848, egyháztanácsos, neje : Szász Mária,* 1 cop
III. tábla. Nagy Elek de Kökös. (A család nemeslev. 1630-ban kelt 




IV. tábla. Nagy Ferenez, sz. 1812 tájt, f  1876.
Csiszár Mária (Danié) f  1890.
Teréz, Ferenez, Sára, Anna, Lina, Mária, Bálint, Róza, 
Tóth Csiszár Nagy Jancsó Szőcs Nagy Lázár. Nagy
József. Sára. Dénes. Mózes. Mózes. Mózes.
1 S z á s z  c s a l á d  Kézdi-Vásárhelynek 1604-ben már lakója volt, A mint 
egyes okmányokból következtetni, ■—  nem mind egy törzsbelick. —  Szász Balint 
1604-ben mint háromszéki származású fordul elő. —  Balázsnak neje volt 1662-ben 
Szabó Erzse, fiók Demeter,  kinek ezen évben Kata neje is felemlítünk. Mátyásnak
1874. Gyerm.: Pál, sz. 1875, István, sz. 1876, József, sz. 1878, 
def., Sándor, sz. 1879, def., József, sz. 1880, def., Áron, sz. 
1882, def., Mária, sz. 1883, def., Mária, sz. 1885, Árpád, sz, 
1887, Anna, sz. 1890, def., Dénes, sz. 1892, def.
E) R ó z a, sz. 1852, def.
F) G é z a ,  sz. 1856, def.
G) S á n d o r ,  sz. 1860, def.
19. J a n c s ó  B ó n i á m  (J. Mátyás és Nagy Mária fia), 
sz. 1830-ban.
Neje: Jancsó Mária, cop. 1860,11862-ben24 éves korában. 
Fiók: I s t v á n ,  sz. 1861, városi tanácsi igazgató és levél­
tárnok, oki. tanító. Neje: Pongrácz Vilma, cop. 1886. Gyerm. 
Antal, sz. 1888, Erla—Margit, sz. 1889, Zoltán—Endre, sz. 
1891, Mária, sz. 1892, Dezső—István, sz. 1892, def., Béla, sz. 
1893, def.
20. J a n c s ó  P é t e r  (Jancsó Mihály és Baka Ilona kis- 
sebb fia), sz. 1714 tájt, f  1776-ban 45 éves korában.
Neje : 1. Jancsó Mária, cop. 1765.
2. Moska Rebi, cop. 1770.
ü  testvérbátyjával, Mihálylyal 1759 márcz. 19-én meg­
osztozott; midőn neki jutott a Szentiélekre lemenő utczában 
Kézdi-Vásárhelyit a Jancsók és Papok* 1 közönséges udvarának
1690-ben fia István, Péter és Bajhó Katának 1737-ben gyermekei: Mária és Mihály 
Miklósnak leánya Anna, Jancsó Mililósné 1792 tájt. Samunak 1809 tájt fia András- 
Dani 1782-ben jur. civis. 1792-ben senator és ord. not. — 1848—49-beu Szász 
Dani honv. táborkari őrnagy, III. r. érdemjeles: ki a tómösi sánczok készítésénél 
és oltalmánál szerzett érdemeket. — Szabadságharczunk leveretése után Törökhonba 
menekült; honnan 1860-ban tért vissza. — A régi Háromszékmegye tiszt, lábla- 
birája. a Rikán belöli honv.-egylet titkára. — Szász András főhadnagy. —  A 
Szász család is a Jancsókkal rokon család.
Id. zabolai Szász Dániel katona-intézeti tanár.
Jancsó Mária, r. hath. cop. 1830, f  1890-ben, 78 éves korában.
Dani—Adolf sz. 1831, Mária—Kár. sz.1832, Maliid sz. 1837. Polyxéna sz. 1840, József 
1848—49 honv. őrnagy Zakariás József. Medvés György kereste.
járásb. kiadó.
Béla. Mariska, Sándor.
1 P a p  c s a l á d ,  nem es c sa lá d ; K ézd i-V á sá rh e ly tt 1624-ben m in t v irágzó  
tekintélyes, család fo r d u l  elő. — J á n o s 1624-ben, Benedek 1650-ben em littetik, k i 
akko r 30  éves volt. 1664. j u n .  22-én P a p  M ih á ly . — S a m u  1668-ban senator,
északi részében, néhai Jancsó István háza végiben levő ház­
hely. Szomsz.: északr. Jancsó Mihály assessor istállóhelye, 
délr. Pap István istállója. — Azon udvaron a kerten hátul 
közvetlen levő jószágot is ő kapta. Szomsz.: északr. Pap 
Márton.
Gyermekei: a) Sá r a ,  sz. 1761, f  1784-ben.
b) P é t e r ,  sz. 1771, neje: Nagy Anna.
c) R e b i ,  sz. 1775, f  1786.
d) M á r t o n ,  f  1777.
21. Ifj. J a n c s ó  P é t e r  (id. J. Péter és Moska Rebi fia), 
sz. 1771.
Neje: Nagy Anna (Sándoré), cop. 1792, f  1846, 82 éves 
korában.
Laktelkök 1807-ben a Kanta-felé lemenő utczában volt, 
a néhai Jancsó Kelemen és fia János udvarán, Jancsó Miklós 
és Kovács Sándor posteritások szomszédságában.
Gyermekeik: a) J ó z s e f ,  sz. 1792, def.
b) A n n a ,  sz. 1793, f  1796.
c) Má r i a ,  sz. 1794, férje: Sükös János (Andrásé), cop. 
1816-ban.
d) Id. J ó z s e f ,  sz. 1796, neje: Jancsó Anna.
e) A n n a ,  sz. 1798, f  1798,
1692. Farkas alias Tóth István, Mihály 1775-ben vice-nolarius és senator, András 
1822-ben levéltáritok, azután főjegyző és tanácsos. — 1848—49-ben Mihály őrnagy, 
ki Kézdi-Vásárhcly nagy emberei között az elsők helyén tündököl, az 1848—49-iki 
hires háromszéki önvédelmi harcznak legtevékenyebb tényezője. Daczára 65 évének, 
tüzlélekkel s fiatal lelkesedéssel állott a nemzeti ügy élére. —- Meghalt' 1865-ben’83 
éves korában. Három derék fia hasonlóan a nemzet szabadságának bajnokai voltak 
törzstiszti minőségben. Vilmos, fia h. százados. ■— Lajos, alezredes, III. r. érdem- 
jeles. — Pap Mihály 3 fián kívül 1848—49-ben Józsi ás százados, Ferencz százados 
és III. r. érdemjeles, János és Samu közhonvéd volt.
Bem, midőn az országból kimenekült, Beké József és Pap Lajos ezredesekre 
bízta a fegyverletétel ügyének elintézését Dévánál (Jakab Elek: Szabadságharczunk. 
553-ik lap.)
A család legkitűnőbb tagja volt Pap István; kiről Apaffy Mihály érd. fe­
jedelem, az ő — és Lugosi Ferencz litoknok aláírása melleit Fogaras várában 
1682. fébr. 16-án kelt nemesitő-lcvélben igen dicséröleg nyilatkozik, — „Bizonnyára, 
Írja a fejedelem, több dereknek ( nemesnek)  lenni, mint születni; a születés Istentől 
és a szülőktől van, — a kitűnő állás pedig a saját szorgalomnak számítandó be 
azért, hogy az elfogadó, mint többnyire a mások jótéteményeit kereső a bölcsek által 
a saját hajlama és erényeiért becsültessék.“ — Kézdivásárhelyi nemes Pap 1st-
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f) S á f a ,  sz. 1799, férje: Szotyori István (Danié), cop. 
1822-ben.
g) M i k l ó s ,  sz. 1801, f  1801.
h) An n a ,  sz. 1802, férje: Turóczy Mihály (Mihályé), 
cop. 1823-ban.
22. J a n c s ó  J ó z s e f  (J. Péter ós Nagy Anna fia), sz. 
1796, vasárus 1847 tájt, f  1872-ben.
Neje: Jancsó Anna (Istváné), cop. 1823, f  1874-ben 70 
éves korában.
Lakik a piaczsoron, id. Jancsó Mózes mellett az ev. ref. 
templom szomszédságában, kivel 1847-ben a telket, a min 
laknak, együtt vásárolták és osztották fel.
Gyermekei: A) J ó z s e f ,  sz. 1824, def.
B) J ó z s e f ,  sz. 1825, juh 2-án, gyógyszerész, 1848—-49-iki 
gyutacsgyári igazgató, honvédfőhadnagy. Elhalt 1850. aug.
vannak is, a mi görgényi uradalmunk számadójának állásából ugyanaz mutat­
kozik, ki közeredetét érezvén valamely erény elkövetése nélkül, üres idejében bátran 
nekifeküdt a tiszteletreméltó dolgok tanulmányozásának és a nehézségek között is 
bátor lélekkel igyekezett és szorgalmasan törekedett dolgaiban kitűnni, míg elért az 
erények gyakorlásához. Mert ifjúkori éveiben — elvégezvén az iskolai tanulmányait, 
minden Erdélyben levő javaink országos kormányzója mellé segédül neveztük ki, — 
azután pedig előbbérintett számadói hivatalra érdemesítette magát, — mely hiva­
talaiban és egyébb dolgokban a gondjára bízottakat hűségesen elvégezvén: nekünk 
és ezen országunknak Erdélynek hatékony tevékenysége mellett Ilii szolgálatot tett. . 
Ennélfogva maga Pap István és általa tiszteletreméltó'János, valamint András is 
és Sámuel, ugyancsak liézdivd sárhelyi Pap, ezidcig is nemesek voltak, maradékról- 
maradékra ca utódohról-utódokrn mindkét nemre nézve nemcsültck, nemesi kivált­
sággal bírnak és nemesekként tisztelteinek. Ezen levél alatt van egy paizs-melléklet, 
tudniillik: egyenesen álló, égszínkék paizs, zöld mezővel, melynek területén egy daru 
szokott színben festve, féllábon állva őrt állani látszik, stb.
A Pap családnak ezen latin nyelven irt nemesilö-levele 1794. márcz. 24-én a 
gyulafeh. káptalan által másolatban kiadatott id. nemes Pap Mihály és f a  ifj. Pap Mi­
hálynak azerd. Guberni unthoz 1791. márcz S-án intézett kérelmére. — Nyug. őrnagy 
Pap Mihálynak a szükséges mellékletekkel ellátott folyamodására, 1845. máj. 31-én Há­
romszék tisztsége Lázár Dávid alkirálybiró és Barabás Fér. jegyző aláírásával ellátva 
hiteles bizonyítványt adott ki, hogy nyug. őrnagy Pap Mihály és néhai testvére katonai 
ügyvéd Pap Józsiás, minden kétségen kivitt az 1682. febr. 16-án nemesitett Pap 
testvérek egyikének, Jánosnak egyenes ágazatban leszármazott maradéka. — Továbbá, 
a m. kir. belügyminiszter is 1887. okt. 8-án 4893/eln. sz. alatt a m. kir. honvédelmi 
miniszterhez intézett átiratában elismerte csendörszázados Pap Mihálynak kétségtelen 
magyar nemességét és a „kézdi-vásárhelyi" nemesi elönév használhatásához való jó ­
i d
4-én. Neje: Varga Polyxena,1 cop. 1847. Az atyjai emeletes 
csinos kőházban laknak, a mely alatt most is gyógyszertár van. 
Gyermekei: a) Gé z a ,  sz. 1848, gyógyszerész, neje: Zágoni
gosultsdgát (olv. hit. másol. Pap Adolf hir. törvényszéki iroda-igazgatónál). — 
A család leszármazása ez:
1. Pap N.
11. István, 1682. János, 1683, András, 1682, Samu, 1682, sonator 1668.
görg. urad. számadó.
III. Mihály, 1668. ápril 16. örök vallomány.
IV. Mihály, 1668. május 12. örökös egyezmény. 1713.
V. András, 1713. november 25. oszt. M árton , Mihály, 1713—1763.
VI. M ihály, 1763. márcz. 9. oszt. lov.
1766. márezius 22. osztályos Ítélet.
J á n o s , 1766. o sz t
Vll. Mihály, 1783. julius 16.
Bertalan Anna 1803-ban özvegy.
Vili. M ihály, sz. 1782, f  1835, 83 év. Józsiás, *J* 1844 tájt
ny. őrnagy. 11. székely gy e. hadnagy-ügyvéd.




IX. Vilmos, Lajos, Károly, józsiás, Vilma, Farkas, Forencz, Eliza, Teréz, 
honv.szá- honvéd honvéd közjegyző -J-1868. sz. 1830. -j-1886. Kovács Áron
zados. ezredes százados, osdolai Osdolán
és képviselő. birtokos. lakik.
Adolf, . Mihály, 
iroda igazgató, csendőr ezredes 
Jakab Vilma, és kér. parancsnok.
X. Imre. M ihály , Dezső, Adolf.
* )H a n k ó  c s a lá d ,1 m ár a 16-ik században Kézdi-Vásárhely lakója volt. 1753. feria se­
cunda proxima a festo Pentecostes Varga Tamás, Borbély Lőrincz, Hodor Domokos és Szőcs
1 Varga család 1573-ban Kézdi-Vásárhelyit lakó ősi családok közt elő­
fordul. — Varga Tamás 1573—1596-ban egyos okiratok megkészitésénél 
mint kézenfogott biró működik. — János 1609-bon, István lG9G-ban, Mihály 
1097—1724-ben emlittetik. — 1848—49-ben Varga Józsof mint alhadnagy 
szabadságharezos volt. — A család újabb időbeli töredék leszármazási­
táblázata ez:
Varga Mihály,
Greizing Anna. 1890-ben még élt.
Polyxena, Mihály, József, r. kath.
Jancsó József. városi főjegyző.
Nagy Robi, f  1885.49 é. korában.
Gyula, Vilmos, Mária, Etel, Maliid, Béla, Irén, József. 
városi aljegyző, 
f  1886.
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Jankó Teréz,* 1 cop. 1879, ki meghalt 1889. szept. 4-én élete 
28-ik, boldog házassága 10-ik évében, hosszas szenvedés után 
szívszélhiidésben. — Gyermekeik: Andor—B é la , sz. 1881, 
Janka—Vilma, sz. 1884, f  1884.
b) Vi l ma ,  sz. 18 . ., férje: Dobay Sándor csik-szent- 
inártoni gyógyszerész; gyerm.: Zelma és Olga tanítónők.
c) L e n k e .
d) A n n a—M a g d o 1 n a, sz. 1853. def.
János kézdi vásárhelyi személyek kézon fogott bírák előtt László Gergely kiegyezett Jakab Ko­
vács és neje Sofiával László Gergely öröksége felől. Mely van Kézdi-Vásárhelyit, szomsz. egy­
felől Simon Kovács, másfelől Hankó András. Mi ketté vágatott középen; a hátulsó fele ju to tt 
l^ászló Gergelynek, az első rész Jakab Kovács nejének. 1646-ban Ketyei Hankó Gergelylyel talál ­
kozunk. 1696-ban Hankó Mihály, 1750-ben is egy Hankó Mihály előfordul. 1711-ben Hankó János 
primipilus ldmhényi 59 éves volt. Mi igazolja a Lemhényről való származást. 1823-ban Samu 
fiának neje volt özv. jancsó Mihályné Moska Judit. 1826. László főbíró. 1839-ben 17 éves korában 
Hankó nani és jancsó Jud it leánya Judit elhalt. 1848—49-ben Dániel százados, hadbíró, gyárak 
felügyelője Kézdi-Vásárhelytt, ki 1848-ban Kézdi-Vásárhely országgyűlési képviselője is volt. 
1887. László gyógyszerész s takarékpénztár igazgatója, ki azon évben 66 éves korában el is halt. 
A lemhényi Hankó család ivadéka ján o j is m. kir. sóbánya, hiv. pénztárnok, ki 1820-ban Déván 
született s mint iró is ismeretos. Ennek neje volt Topler Károlina, fia Vilmos, sz. 1854-ben Pa- 
rajdon, a m. tudom, akadémia levelező tagja, ki Magyarország ásványvizeiről több tudományos 
munkát adott ki. József, Jánosnak bátyja, .orvosdoktor, e század elején született, Tordamegye 
főorvosa s több megye táblabirája. Több jeles müvei ism eretesek (Szinnyei j . Magyar Írók IV. 
k. 425—426. 1.) Kézdi-Vásárhelytt levők töredék leszármazási táblázata ez:
1. Hankó László főbíró, szenátor, ref.
Turóczy A nna,f 1878-ban 90 éves korában.
Robi, Rácbei, Dani, N.
Pap Józsiás. Geréb Krisztina, Szotyori Fér.
III. Dani, Gizella, Irma, Anna. Lujza, Iván, -J-1889. segódtelekkönyvvezető
1872. Csoboth M iklós. f!809. Zayzon Lázár. Csoboth Kata.
ügyvéd.
IV. Gizella, Miklós, Margit. Zelmira, f  887.
1 Zágoni Jankó családból származott. — Szülői Karatnán laknak, a ho( 




Kovácsi Mária. Br. Apor Polyxéna. Popovica Gyula.
(később dr. Szini Gy.-nó)
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Teréz, f  1889, Janka, Károly, Mária,
Jancsó Géza. Bartók Ká- Elekes Elek. 
roly de Karathna. 
kézdi-vásárhelyi 
polgármester.
II. László, sz. 1821, f  1887, 
H’yógysz- és takar, p.igazg. 
Kovács Lotti (Károlina)
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e) Mar i ,  sz. 1857, kézdi-vásárhelyi közs. el. leányiskola 
íttagasmüveltségü, fáradhatatlan szorgalmú tanítónője, férjezett 
Mihály Gergelyné. Meghalt 1890. okt. 23-án, boldog családi 
élete 4-ik havában, rohamos szívszélhüdés következtében.
f) 11 o n a.
Özv. Jancsó Józsefné férje és oly korán elhalt Mari leánya 
emléke megörökítésére, carrarai fehér márványkőből készült igen 
szép emléket emelt az ev. ref. temetőben; minek felső csúcsán 
egy imádkozó angyal látható. Értéke =  800 frt.
C) Ró z a ,  sz. 1826, def.
D) K á r o l y ,  sz. 1829.
E) G y ö r g y ,  def.
F) A n n a ,  sz. 1832, férje: László Károly1 cs. k. posta­
mester. Gyermekei: Zoltán, Victória (Jancsó Miklósáé Go- 
lenczén.)
G) J á n o s ,  sz. 1835, kereskedő, neje: Potoczky Mária, 
r. k. cop. 1858. Gyermekei: Emmanuel—Antal, sz. 1859, def'., 
József—Ödön, sz. 1860, Vilma, sz. 1864, Tivadar—András, sz. 
1867, def., Mária—Rozália, sz. 1870., István, sz. 1875, def., 
E r z s  e—Z s u z s a ,  sz. 1877., Erzse—Zsuzsa—Melánia, sz. 1877.
H) I s t v á n ,  sz. 1837.
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B) Jancsó János-fóle ágazat. (Lásd a IV-ik táblán.)
1. Ifj. P é c s i  J a n c s ó  J á n o s  (id. P. J. János és Pécsi 
Kata fia), sz. 1690 tájt, f  1748-ban.
N eje: N. N.
1 A  László-család  1573-ban Kézdi-Vásárhelynok lakója volt. 1578-ban 
László Gergely kiogyezott Jakab Kovács és nejo Sophiával ogy örökség 
felől. — László András 1816-ban összokolt Jancsó Annával. Gyorm. : Károly 
sz. 1823, Lajos, sz. 1825, András, sz. 1832-ben. Korunkbéliok leszármazása oz : 
L ászló  A n d rá s ,
Mihály Rákhel f  1893-ban 80 éves korában.
L . M óni, nevelt leánya, L . K á ro ly , Szőcs B á lin t, M olnár Sára  no voll leánya.
Csernátoni Csiky József Jancsó Anna. novolt fia.
h. ügyvéd, f  1893. ,--------- ------------------------ -----------------------------------------
Z o ltá n , V iktória ,
Illyés Vilma (F.-é) Jancsó Miklós (Gelonczén lakik.)
Jenő, Irm a , K áro ly .
Neki jószága a nyugati Kertmege-utezában a major csür- 
kertek közt is volt. Senior Jancsó János (Rácz Kata férje) jó­
szágának szomszédai voltak 1764-ben délről néhai Pécsi Jancsó 
János utódai. Mi igazolja azt, hogy Kézdi-Yásárhelyre leszár­
mazott két testvér Jancsó István és János egymás mellett 
bírtak úgy 1 aktéi kot, mint csűrös kertet is.
Gyermekei: a) J á n o s ,  sz. 1722 tájt, neje: Kovácsszeri 
Nagy Anna.
b) F e r ó n  ez, sz. 1724 tájt, neje: Nagy Kata.
2. Ifj. P é c s i  J a n c s ó  J á n o s  (id. J. János és N. N. 
fia), sz. 1722-ben, f  1785-ben 65 éves korában.
Neje,: Kovácsszeri Nagy Anna, cop. 1748.
Gyermekei: A) S a m u, sz. 1749, élt 1792-ben Medgyesen.
Neje: 1. Jancsó Erzse, cop. 1775. 2. Gergely Mária, cop.— 
t  1781, 48 év.
Gyermekei: a) S a mu ,  sz. 1776, neje Jancsó Mária 
(Józsefé), cop. 1800, gyermekei: József, sz. 1801, def., Mária 
szül. 1804.
b) I l o n  a, sz. 1778.
c) D á n i e l ,  sz. 1778, def.
d) D á n i e 1, sz. 1779, f  1780.
e) I l o n a ,  sz. 1780, def.
f) J á n o s ,  sz. 1781, def.
g) Má r i a ,  sz. 1782. (Szőcs András notariusné), cop. 1808.
h) J  á n o s, sz. 1785.
i) E r z s e ,  sz. 1788.
1?) Má r i a ,  sz. 1752.
O) Zs uzsa ,  sz. 1756.
D) An n a ,  sz. 1764 (Szigethy Józsefnó), cop. 1789.
E) Má r i a ,  sz. 1763, def.
F) L e á n y k a, sz. — f  1753.
3. Id. J a n c s ó  F e r e  ne z (Pécsi Jancsó János ifj. fia), sz, 
1724 tájt, f  1797-ben.
Neje: Nagy Kata, cop. 1773.
Gyermekei: a) J  u d i t, sz. 1774.
b) M á r t o n ,  sz. 1776, f  1777.
c) I l o n k a ,  sz. 1778, f  1785.
d) F e r ó  ne z, sz. 1784, neje: Jancsó Anna.
c) Ka t a ,  sz. 1781, def.
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f) M á r t o n ,  sz. 1782 f  1802.
4. Ifj. J a n  cső  F e r e n c z  (id. J. Ferencz és Nagy Kata 
fia), sz. 1784, t  1838-ban.
Neje : Jancsó Anna, eop. 1805.
Gyermekei: A) Má r i a ,  sz. 1805, f  1812.
B) Á r o n ,  sz. 1808.
C) Mózes ,  sz. 1810, f  1810.
D) J á n o s ,  sz. 1816, def.
E) F e r e n c z ,  sz. 1817, neje: Nagy Károlina (később 
Pap Andrásné), cop. 1840.
F) A n n a—M á r i a ,  sz. 1818, def.
G) S a m u ,  sz. 1819, def.
H) A n n a ,  sz. 1822, f  1823.
I) S a mu ,  sz. 1819, def.
J) Id. S a m u ,  sz 1824, f  1884-ben, tüdőgyuladásban. 
Gondos szerető családatya volt .Neje : 1. Csiszár Robi1 cop. 1847, 
f  1865-ben 43 éves korában. 2. Mohai Anna. Gyermekei: a) 
A n n a —Má r i a ,  sz. 1848, férje: Molnár Károly, gyermekei: 
Károly és Gizella.
1 C siszár családból már 1624-ben Kézdi-Vásárholytt előfordul Mihály; 
1713-ban Mózes, ki privilogiata personának noveztotik azon évben kelt egy 
okmányban; István 1732-ben, Samu 1737-ben sonator, 1812-bon Csiszár 
Mihály vagyis Kovácsi; 1848—49-ben Mózos és Sándor tizodosek, 1885-bon 
Mihály a kézdi-vásárholyi kereskedő ipartársulat elnöko, f  1885-bon 55 
éves korában. — A család 3 izén való leszármazása ez :
Csiszár Mihály
M ihá ly , Teréz, Józse f. Pál, sz. 1820, M ária , É va ,
Kovács Emilia Szabó Elek SobosiSára* Mészáros S. Mogyaszai P.
E m ilia , M ihá ly , _ S a m u  Im re , Sára , A n n a , Dénes, Pál.
sz. 1863, Jancsó Mária. Fiilöp Vil. Nagy F. Kovács K. Török Róza.
1 1878. (Jánosé). ,•-------------------- ------------- -
Dénes, -[■ 1890. M ari,
* Sebesi család  a kezeim közt forgott régi iratokban 1736 előtt elő 
nem fordult. — 1731-ben Sebesi Gy. emlittetik.
Sebesi J ó z se f
Kovács Ilona, f  1886-ban 85 éves korában.
Sára , Ilona , A n n a , M ária , Rozália,
Csiszár Pál, Szabó Mózes. Bocsikor Károly. Pongrácz János, Nagy Dénes.
f  1379,
b) S a mu ,  sz. 1850, neje: Máté Rozália.
c) J ó z s e f ,  sz. 1852, neje: Jancsó Kata Gelenczón.
d) Mózes ,  sz. 1854, def.
e) F e r e n c z ,  sz. 1856, neje: Dézsi Judit, eop. 1881.
f) J  á n o s, sz. 1858, neje : Kicsid Mária, cop. 1882, gyerm : 
Róza, sz. 1883, Árpád—János, sz. 1886, István—Samu, sz. 1888, 
Gyula—József, sz. 1891, Ilka, Anna.
g) Ár on ,  sz. 1860, neje: Dézsi Mária, cop. 1886. 
li) Bé l a ,  sz. 1862, neje: Nagy Liza, cop. 1886.
K) Má r i a ,  sz. 1830 (Szőcs Jánosné).
A Nyújtódról Kózdi-Vásárhelyro származott Jancsók nem­
zedékrendje a férfi ágon röviden láthatni a következő I. II. 
III, és IV. számok alatti lapokon.
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A Nyújtódról K.-Vásárhelyre származott Janes
I. Tát
1. Jan cs i István, ki 1025, jár 
(született 1559. tájt.)
2. Mihály, .assessor, l(6Gl-ben
Ü!" Id. István, sz. 1637. tájt, f  1712, 1661 oszt. 1686 assessor, 1696—1700 főbíró (a Lézdivásárhcelyi egyj 
Szőcs Judit, 1712-ben el volt h a l v a . _________________________ _
4. Id. János, sz. 1679 tájt, f  1752.
Rácz Kata.
5. István, sz. 1700 tájt. f  1771.
1. N. N. 2. Szotyori Judit eop. 1734. 6
6. István, József sz. 1721 tájt, f  1771. Miklós sz. 1744. f  1807 
sz. 1738. Bertalan Mária cop. 1755. Szász Anna cop. 1769.
Mihály sz. 17 03, assess©!', senata 
Szotyori Kata cop. 17146, f  17
Ádám sz. 1750, Ferencz sz. 1754, 
consistor. K<
7. János sz. 1760 (iskola mellett), Józsefsz.1761 
Szőcs Mária oop. 1780. f  1803.
9. Mózes sz. 1830, Dénes sz,1844,vend. Sándor 
szeszgy.,nagybirt. l.CsekmeM.cp.1868. (Buda- 
Nagy A. cop.1864. 2.Pap Anna cp.1869. pesten)
10. Mózes sz. 1867, István sz. 1873.
István sz. 1773 f  1857. 
Szabó Jud it cop. 1805.
1784.
8. Jáno3 SZ.I783, József sz.1793, Sándor sz.1809. 
Jancsó Rebi Kerekos Mária Jan csi Teréz 
cop. 1826. cop. 1829. cop. 1829.
Mózes. József, Miklós, 
sz. 1806 sz. 1809 sz. 1811. 
Nagy Jud. Jancsó Mária 
cop. 1827. cop. 1828.
Emmanuel 
sz. 1836.
Miklós sz. 1775, Mihály sí 
a) Szabó Nagy Annaoop. 1802. 
b) özv.NagyAntalné Jancsó S. cop. 1802.
Ádám.
János János, Ferencz 
sz. 1796. n,-enyedi íőkápl.
kol. tiszttartó .
József, Imre, István, 
z. 1838. sz.1839 . sz. 1845.
István, 










Károly sz. 1833, kereslkedő, 
Kovács B. Teréz crop. 1858.
János sz.1864, József-Károly sz. 1871, Gyuda-Dani s
11.
________  ’--'.aáuJftödyl másili
'^b&u ozvegykép fordul elő.
István sz. 1673 tájt f  1758. Jakab  sz. 1695 előtt. 
Buda Ilona f  1773.
Id. Mihály sz. 1689 tájt f  1744,
1. Neje: N. N. + 1740. 2. Baka Ilona f  1783.
Gergely sz. 1740, Samu sz. 1742. Ifj. Mihály sz. 1713 tájt. f  1785,
özv. Birtalan Ferenezné Balogh Kata, cop. 1736 tájt.
6. György sz. 1743, f  1801.
1. Szász Debora, cop. 1770.
2. Abad Zsófia, eop. 1789.
József, sz. 1244, id. Mátyás sz. 1246 f  1793-ban a íranezia háborúban. 
Mágori Anna-Mária, cop. 1777.
7. György sz. 1800 f  1838.
a) Nagy Judit cop. 1817.
b) Mágori Róza, cop. 1826.
István sz. 1777, f  1865, 
Rácz Kata cop, 1803.
József sz. 12S4, f  1, 
Nagy Éva cop. 18
8. Balázs sz. 1833. István sz. 1809,
Szotyori Anna cop. 1858. Török Sára cop. 1834.
János sz. 1811,
Kovács Rebi cop. 1831.
9. Lajos sz. 1865.
10. Tstván-Mihály sz. 1879, 
Jenő sz. 1883,
István sz. 1849, Mózes sz. 1851 
Tóth Róza cop. 1872. Mágori Anna 
cop. 1S79.
János sz. 1833.
Mátyás sz. 1813, 
1. Tóth Anna 
2. Kerekes Judit
id. Mózes sz. 1816, kereskedő
1. Kerekes Rozália cop. 1839
2. Szabó Amália cop. 1848.
1. Jancsó Sára cop. 1852 Emma, sz. 1855. Mózes sz. 1859, Gyula sz. 1861, Árnál sz. 1863, Árpád s
2. Molnár Anna cop. 1855 Baló László Fülöp M ariska Szőcs Vilma Szőcs János.Bodházi S
3. Veres Anna cop. 1862. cop. 1882. cop. 1885.
Géza szJ856, Bálint-Adolf, Béla sz.1858 
Turóczy Am. cop. 1857. Nagy Mária 
cop. 1890 cop. 1881
Endre, Piroska, Ödön 
sz. 1890. sz. 1892. sz. 1894.
Domokos-Béla sz. 1884. Lajos sz, 1894.
1. Irén  8 7..1S82
2. M argit sz.1889
3. Gyula sz. 1891
4. Örzse sz. 1894.
Ilka cop.
111. Tábla.
5. lel. Péter sz. 1714, tájt, f  1776 (J. Mih. és Baka Ilona kisebb fia) 
1. Jancsó Mária, cop. 1765. 2. Moska Rebi, cop. 1770.
6. Ifj. Péter sz. 1771. 
Nagy Anna, cop. 1792.
Márton f  1777.
7. Id. József sz. 1796, vasárus, 
Jancsó Anna, cop. 1823.
f  1872. Miklós, sz. 1801, def.
'8. József sz. 1825, gyógyszerész, 1848— 
Varga Polyxéna, cop. 1847.
-49-ben gyutacsgyári igazgató, honv. főhí in., Károly sz. 1830,
■Nagy Károlina.
János sz. 1835, István sz. 1837. 
Patoczky Mária cop. 1858.
'9. Géza, sz. 1848, gyógyszerész 
Zágoni Jankó Teréz, f  1889.
József-Ödön sz. 1860, Antal sz. 1863.
10. Andor-Béla sz. 1881.
3Ó család nemzedékrende 1625—1895-ik évig.
»i» .
I, 25-ó.n A nnalist kapott.
testamentumot készített 2 árva fiának, k ik K.-Vásárhelyre telepedtek le s a kik ezen évben m ár K.- Vásárhelyit laktak.
k ág fdapitója), János, (Pécsi) sz. 1638 tájt, 1661. oszt. f  170? tájt (a kézdivásárhelyi másik ág alapitója.)
Pécsi Kata (Lásd nemzedékét a 11-ik táblán.)
Jakab sz. 1G80, senator, assessor 1717.
or, f  1763, Kelemen sz. 1705, f  1792. 
71. Szabó Mária cop. 1741.
Simon, sz. 1700, f  1761, assessor, 
N . N. 1765-ben meg volt halva.
sonator, Id, Forencz sz. 1702, aclualis 1740. 
Rácz Mária cop. 1732.
Mózes. ' János sz. 1744. 
ovács Anna. Birtalan Kristina 
cop. 1763. cop. 1772.
Jakab  sz, 1732, f  1796, 
Jancsó Kata cop. 1754.
Samu, Mihály, 
sz. 1744. sz. 1746.
Id. Salamon sz. 1732, Ferencz sz. 1735, Dani. 
Szőcs Kata cop. 1755. Tóth Judit cop. 1758. sz, 1738,
^Kelemen, János sz. 1790. jub. strázsam. Samu sz. 1757. 
sz, 1774. 1. Benkő Ju d it cop. 1815. Turóczy Krisztina 
2. Kovács Ju d it cop. 1838. cop. 1781.
Salamon, József, Dani sz.1773, Ferencz 
sz. 1769 sz. 1764 Jancsó Jud it sz. 1776 
Jancsó Mária BonkeJud. cop. 1801. Szász Kata
Mihály sz.1766 József, Dani. 
Nagy Kristina 
cop. 1807.
József, Salamon sz. 
.sz . 1812. Szőcs Anna
1815.
cop. 1838.
Dani sz. 1804. Simon sz. 1816, Dani sz. 1824.
a ) Baka Kár. cop. 1845.
b) Szőcs Roz. cop.1865.
z. 1873. József, Lajos sz. 1844, Sándor sz. 1847, Salamon sz. 1849. Ferencz sz. 1853, Dani sz. 1857. János sz. 1859.
sz, 1839. Bzotyori Roz. cop. 1870. Jancsó Anna. (Bukarestben.)
Lajos sz. 1871, Sándor sz. 1894.
T á b l a -
: ág fdapitója)
jfj. János (Pécsi) sz. 1690 tájt, f  1748.
(Lásd nemzedékét a 4-ik táblán.)
id. Péter sz. 1714 tájt. (Lásd nemzedékét a III-ik táblán.) 
Móska Rebi, cop. 1770.
854,
09.
ózsef sz. 1809 
M osta Anna 
cop. 1837
iz. 18^6? Lajos, 
zarvfidy sz. 1846 
1S9-1. Jancsó Tér.
—---- ------------- cop. 1866.
Kelemen sz. 1814, 









István, László, Lajos Mihály 
sz.1876. sz. 1882. sz. 1889. sz. 1886.
ifj. Mátyás sz. 1793
a) Szőcs Anna, cop. 1814.
b) Nagy Anna-Mária cop. 1813.
Dani sz. 1822,
Molnár Ju d it cop. 1843.
Dani, József, István 
sz. 1844. sz. 1846. sz. 1860. 
MolnárÉvaMolnárG 
cop. 1882. cop.1882.
József, Dani, István 
sz.1882. sz.1890.
Dávid sz. 1825, Ferencz sz. 1829, Elek
1. Csiszár Kar. Jancsó Mária sz. 1832. 
cop. 1849. cop. 1852.
2. Dézsi Jud it„ , loci József sz.1853 cop. 1861. . ,
3. Kovács Anna Dézsl A ™ a
cop. 1874. °°P- 18' 6-
4. Magyariné
ai S . __________
Izrael sz.1817, Áron sz.1823, Béniám
1. Császári!, l.DózsiA.Mária sz. 1830
2. MoskaJud. cop. 1843. Jancsó
3. Erdő Tér. 2.FiistösMária Mária
4. N. Mária, cop. 1868, cop.1860. 
József sz. 1846, Péter sz. 1848. István sz,186Í.
Binder Rozália Szász Mária Pongrácz Vilma 
cop. 1868. cop. 1874. cop. 1886.
cop. 1887. 
József.
Pál sz. 1875, István sz.1876, Árpád 1. Antal sz. 1888.




4. Ifj. János (Pécsi J. János és Pécsi Kata fia) sz. 1690 tájt, f  1748.
5. János sz. 1722, f  1785, 
Kovácsszeri Nagy Anna, cop.
Id. Ferencz, sz. 1724, f  1797.
1748. Nagy Kata, ccp. 1773.
6. Samu sz. 1749. Ifj. Ferencz, sz. 1784. f  1838, Márton sz. 1802. 
1. Jancsó Erzse, cop. 1775. 2. Gergely Mária Jancsó Anna, cop. 1805.




1785. Áron sz. 1808, Ferencz sz. 1817 id. Samu sz. 1824, f  1884.
Nagy Károlina cop. 1840. 1. Csiszár Rebi cop. 1847, 2. MohaiA,
8. Samu sz. 1850, 
M áté Rozália.
József sz. 1852, 
Jancsó Kata.
Ferencz sz. 1856, János sz. 1858, Áron sz. 1860, Béla sz. 1862. 
Dézsi Judit, cop. 1881. Kicsid Mária. Dézsi Mária cop. 1886. Nagy Liza cop. 1886,
9. Árpád-János sz. 1886, István-Samu sz. 1888, Gyula-József sz. 1891.

OROSZFALUBÓL KÉZDI-VÁSÁRHELYRE  
ÁTSZÁRMAZOTT JÁNOSOK,
1 6 3 1 —1 8 9 5 .
..A sznlotés Istentől és a szülőktől van, 
a kitűnő állás pedig1 a saját szorgalom- 
nnk számítandó be.
Apafy Mihály 16S2. febr. 16.
Äz oro^zfalvi J a q c ^  Ie^záPmazá^a.
Már 1631-ben találunk Oroszfaluban1 lakó Jancsókra. — 
Hogy ezek ide Kezdi Vásárhelyről, Nyújtód- vagy más hely­
ségből származtak; — vagy pedig ottani tősgyökeres ősi la­
kosok, — az, az e tekintetében irányadó adatok hiányában 
még eldöntve nincsen.
1630-ban Kézdi-Vásárhely nevében, Szabó János biró és 
az esküdt polgárság a fejedelemhez panaszt emelt több faluk 
ellen, — mivel azok akadályozták a kézdi-vásárhelyieket er-
1 O r o s z f a l u  K.-Vásárhelytől Vt órára fekvő kisközség, mintegy 
Í174 lakossal (molybői 314 r. kath., 3 g. kel., 55 ev. ref., 1 unit., 1 egyéb), 
lvállay P. szerint (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 117 1.) régi besonyő telep; 
de a névről itólvo, orosz folopre mutat, mint Oroszfája, Oroszhogy, stb. — 
Mindonik tolop olmagyarosodott: orodotiik csak históriai omlók. — Benkö 
szerint a VlII-ik században jöttök az oroszok Fehér-Oroszországból (e 
Russia alba) Bulgária és Szorbiába s a szomszéd tartományokba; mely 
alkalommal ogy rész Erdélybe is jött (Benkő Tranes. T. I. p. 49). 1628, 
1630-iki articulusokban is emlitás tótotik az Erdélyben uratlan és lézengő 
oroszokról (Apr. Const. P .'V . Edict. 38.)
Oroszfalu az 1567. évi adóösszeirási Regest,rumban Orozffalw néven 
15 kapuval (porta) van bejegyezve. (Szabó K. Székely oki. II. k. 222 1.) 
Miből azt következtethetni, hogy Oroszfalu nem uj telep.
Az 1635-iki háromszéki lustralis könyv szerint, Oroszfaluban László 
Gergoly öröksége, miután fiai meghaltak, a falura szállt. Kéméndi Ferencz 
meghalván s magva szakadván, Forró Jánosnak adták jószágát. Elhalt 
Benő lók lllésnó jószágába Bonodek György maradt a falu adományából. 
Bálint Péterné olhalván, falura szállt öröksége. Kis Forró Györgyné elhalván, 
jószágában Vitalius István lakik a falu adományából. János papné elhalván, 
Kéméndi Tamásnak adta a fain annak jószágát. O szolgál (katonáskodik) 
róla.
Mihály vajda bejövetelekor a kézdivásárhelyiek meg nem gondolván 
városuknak privilégiumait és szabadságát, a többi székelyekkel együtt 
felkeltek és a nemességen minden injuriákat cselekedtek; kiváltképpen 
pedig Sennyoi Pongrácznak Oroszfaluban levő házát s marháit a több
IV'O
dőlés és mahkoltatás tekintetében. — A fejedelem investi­
g a t e  rendelt e l : „hogy a kézdi-vásárhelyieknek szabad volt-e 
az osdolai, martonosi, bereczki, esztelneki és torjai erdőkből 
erdőlni s makkon a disznókat tartani?“
1631. január 9-ón ez ügyben végrehajtott vizsgálat- és 
feleltetési jegyzőkönyvben, mint 62-ik tanú előfordul Jancz i o  
G y ö r g y  Judex jur. Oroszfalu, an. 40. — 66-ik tanú Janczio 
B a l a s  oroszfalvi pixid. an. 28. v. 70.1 — ki jórendire kézdi- 
vásárhelyi Jancsó Tamás kisebb fia, Simonnak lehet a fia, 
kiről 1655. jul. 18-iki egyezményben említés tétetik; a ki 
testvérének, Bartalyusnak fia Fcrencz is 1734 ben Oroszfaluban 
lakott, a mint elébb láttuk.
1711-ben oroszfalvi J a n c s ó  M i h á l y  primipilus 36 
éves volt. Tehát 1676 tájt született; ki azonban 1731-ben el 
volt halva. — Neje Szőcs Zsuzsa 1731-ben özvegy volt; ki­
nek anyja 1731 előtt özv. Szőcs Istvánné Jancsó Margit adott 
Szűcsi Istvánnak Kézdi-Vásárhelytt egy kőházas telket.
Ezen Jancsó Mihálynak hihetett fia egy másik J a n c s ó  
M i h á l y ,  hasonlóan oroszfalvi, kinek gyermekei voltak: Ist­
ván, sz. 1739. Leány, sz. 1743, Mihály, sz. 1748.
1720-ban oroszfalvi J a n c s ó  K a t a  katholizált.
1734. május 2-án a kezdi vásárhelyi ev. ref. anyakönyvek 
szerint J a n c s ó  K e l e m e n  és ne j e  F o r r ó  I l o n a  Orosz­
faluban lakott. 1771. július 4-én hídvégi ev. ref. lelkész ne­
mes Szotyori János, Oroszfaluból Kézdi-Vásárhelyre származott 
Jancsó Kelemennek és fiának Jánosnak, s nejének három 
darab bennvaló örökséget eladott 280 m. forintért örök áron. 
Mely van a nyugati utczában, szomsz.: északr. Ambrus Ke-
parasztsággal együtt eldulták s olhordották. Azonban, a lóczfalvi gyűlésről 
1600 nov. 4-én kelt paraneslovelökkol az ord. tanáesurak moghagyták a 
kézdivásárhelyieknek szabadságuk elvesztése alatt, hogy az omlitott házat 
építsék fel s az okozott kárt térítsék meg. (Szabó K. Székely oki. IV. k. 
145—146 1.) Később Apafy Mih. fejed. Oroszfaluban a doficiált Sonnyei 
Pongrácz halála után lefoglalt háztelket, holmi más fundusokat s jobbágyokat, 
1668. márcz. 28-án Fogarason kelt levelével visszaengedte az ottani lófő- 
nemességnek (Szabó K. Székely oki. IV. k. 305—306 1.). 1693-ban Oroszfalu 
is el volt árasztva Pace osztr. generalis companiabeli katonasággal. (Szabó 
K. Székely oki. IV. k. 333 1.)
1 Olv. Jancsó Zacharnál,
lemen1 de Jancsó József, Krisztina és Miklós a vásárt meg­
semmisítették és ők vették meg azokat.
Jancsó Kelemen sz. 1693. tájt, megh. 1783-ban 85 éves 
korában.
Neje: Forró Ilona sz. 1706. tájt, megh. 1774-ben 68 éves 
korában.
Gyerm.: a) Ka t a ,  (Jancsó Jakabné) cop. 1754.
b) J á n o s ,  sz. 1734-ben, neje: Szőcs Kata (Krisztina), 
cop. 1156.
e) J a k a b ,  sz. 1740.
d) A n n a ,  sz. 1742. def.
e) 11 o n a, sz. 1747.
f) An n a ,  sz. 1731.
J a n c s ó  J á n o s  (J. Kelemen és Forró Ilona fia), szül. 
1734-ben, 1771-ben Kezdi-Vásárhelyit lakott, a mint fennebb 
látók; meghalt 1806-ban.
Neje: Szőcs Krisztina—Kata, cop. 1756.
Gyermekei: a) M á r i a ,  sz. 1857.
b) K r i s k a, sz. 1760.
c) A n t a l ,  sz. 1762, f  1765.
d) A n n a ,  sz. 1764, f  1766.
e) J á n o s ,  sz. 1767, f  1772.
f) Ke b i ,  sz. 1770 (Nagy Pálné), cop. 1792.
g) Éva,  sz. 1773.
h) Ad á m,  sz. 1775, neje: Szabó Sára (Andrásé), cop. 
1793. Gyermekei: Mária, sz. 1793, f  1793, Anna, sz. 1795, 
f  1802, Mária, sz. 1798, f  1799, János, sz. 1800, Sára, sz. 
1801, f  1801.
1 A m b r u s  c s a l á d  Kózdi-Vásárholynek 1658 ban lakója volt. A 
szontkatolnai Bakk család lovoloibon Ambrus István mint 1058-ban kézdivá- 
sárholyi lakos omliítotik fal. Bertalan 1703-ban 80 éves volt. Ambarus vagy 
Ambrus Kolomon 1771-bon, György 1776-ban senator, 1781—82-ben főbiró, 
Lőrinc/ 1782. Ambrus József
özv. Bonkő Daninó Kovács Robi, f  1891-ben 77 éves korában.
Bonkő Robi, Ambrus Albort, A. Mari,
ld. Tóth Dani. Szotyori Mária. 1. Pinta Gorgoly, 1879 tájt.
2. Pál Gergely.
D an i. M á ria , I lo n a .
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i) S á r a ,  sz. 1779.
j) I s t v á n ,  sz. 1783, ki 1797-ben adott Lengyelországban 
kantai Gáspár Antalnak 9 irtot úgy, hogy atyja Jancsó János 
a compagnia és tisztek hírével elfoglalhassa azon jószágot 
zálogos jussal 15 nap alatt, a melyre a pénz adatott. — Mely 
jószágot Jancsó János zálogos, jussal 1798. apr. 14-én eladta 
Jancsó Miklós és nejének.
J a n c s ó  J á n o s  oroszfalvi; neje Bernáld Mari, gyerm. 
Kata, sz. 1764.
J a n c s ó  F e r e n c z ,  róm. kath. oroszfalvi f  1772-ben 
30 eves korában, szül. 1742 tájt.
Oroszfaluban lakó, ottani régi Jancsó családból, jelenleg 
egy sincs. Jancsó Gábor, a ki most ott lakik, — mintegy tiz 
évvel ezelőtt származott oda a kézdi-vásérhelyi Jancsók közül.
Az elősoroltak azt sejtetik, hogy az oroszfalvi Jancsók 
hihetőleg Jancsó Tamás kisebb fia: Jancsó Simonnak az utódai.
Az oroszfalvi Jancsók nemzedékrendjét mutatják kö­
vetkező táblázatok :
Az oroszfalvi Jánosok leszármazása.
1. tábla. 1. Jancsó Simon 1594—1630.
11. Balázs, 1655. julius 8-iki egyezm. Bartalyus 1630—1713. János, sz. 1631 tájt.
Neje 1695 tá jt özvegy volt.
111. Margit, József, Ferencz, sz. 1702, . János, sz. 1682. Mihály, 1695—1711.
Hegyes János. 1711—1735. N. Anna, 1734 tájt N. Anna, 1734 tájt.
Orosz faluban lakott.
TV. Ferencz, sz. 1742, f  1772, r. katk . János.




II. tábla. . Jancsó N.
11. Jancsó Kelemen, sz. 1698 tájt, f  1783. Mihály.
Forró Ilona, f  1884.
III. Kata, János, sz. 1734, 1771-ben K .-V ásárhelyttlakott, Anna, Ilona. Anna, Jakab, István, sz. 1739, Leány sz. 1743, Mihály, sz. 1748.
Jancsó Jakab, Szőcs Kata, sz. 1742. sz. 1747. sz. 1751. sz.1740.
cop. 1754. cop. 1756. def.
V. Mária, sz. 1757, Kriska, sz. 1760, Antal, sz. 1762, Antal, sz. 1764, János, sz. 1767, Rebi, sz. 1770, Éva, sz. 1773, Ádám, sz. 1775, Sára, sz. 1779, István, sz. 1783,
def. def. def. Nagy Pál, Szabó Sára, élt 1797-ben.
cop. 1792. cop. 1793.
V. Mária, sz. 1793, 
def.
Anna, sz. 1795, 
f 1802.
Mária, sz. 1798, 
def.
János, sz. 1800, Sára, sz. 1801, 
def.
D ) A l£ -v ó g á í§ e lij i  Jancgó c sa lá d o d b ó l m á sfe lé  e ls z á r m a z o tt
Jancsód
Erdély és Magyarhonban több Jancsó család van, mely 
családi hagyomány folytán magát a kézdivásárhelyi Jancsó 
családokból származtatja; csak idáig az összekötő kapcsot biz­
tosan nem sikerült felfedezni. Mely családok következők:
I. A b r u d b á n y a i  J a n c s ó k .  1760-ban Jancsó Mózes 
(kézdivásárhelyi Jancsó Mihály és Kosa Zsuzsa fia) Abrud- 
bányára ment ki, 1774—1775 tájt Zalathnára ment át.
Özv. Jancsó Mártonná 1889-ben az abrudbányai r. kath. 
templomnak oltárpárnákra 30 frtot ajándékozott.
II. A d e é s i  J á n o s o k .  Jancsó András 1751-ben nőül 
vevén Kézdi-Vásárhelytt Késcsináló Ilonát, Deésre mentek 
lakni.
1772. szeptember 23-án Jancsó Ferencz Deésen tartózko­
dott és nagybaczoni ev. ref. Rector Jancsó Samunak irt s fel­
említi, hogy „kegyelmed nagyapjának az apja Péter, az én 
nagyapámnak az attya János, ezek egyok voltak, a nagy Jantsó 
Jakab fiai.“
III. A d é v a i  J a n  csók.  Családi hagyomány utján, 
Jancsó Lajos m. kir. pénzügyigazgatói titkár felemlíti, hogy 
nagyatyja Jancsó János alias Mózes, Késdi-Vásárhelyről szár­
mazott Dévára, ev. ref. Véleményem szerint ezen Jancsó János, 
az Abrudbányára kiment és onnan lakását 1774 tájt Zalathnára 
áttett Jancsó Mózesnek lehet a fia. Maga a Mózes nevezet is 
azt sejteti; az idő is megegyező. Leszármazása ez:
J a n c s ó  J á n o s  (alias Mózes), sz. 1790 tájt hunyad- 
megyei Archivarius Déván.
Ko vács Klára (Kovács István árva leánya), cop. 1810. május
26-án Déván.
S á n d o r ,  medicinae doctor, sz. Déván 1815. október 15-én 
Nm, Lönhart Ferencz érd. püsp. ur ő Exlja tanuló­
társa.
Nagy Róza de sz. Gericze, sz. 1826. márczius 2-án Maros- 
Brettyén, cop. 1858.
L a j o s ,  sz. 1859. julius 15. pénzügyi titkár, r. kath. M i h á l y ,  
sz. 1862. ápril 26-án, f  1891, r. katli. Toroczkó-szentgyörgyi 
Thoroczkay Ilona,1 cop. 1894. január 8-án.
IV.. E r ő s d i  J a n c s ó k .  Jancsó Ferencz, kézdi-vásárhelyi 
Jancsó Ferencz fia (Salamon és Dániel testvére), erősdi ev. 
ref. pap volt. Utódai Jancsó Lajos kolozsvári ev. ref. collegium 
volt igazgatója s ennek testvérei.
Y. K o v á s z n a i  J a n c s ó k .  Jancsó Pál késcsináló ment 
Kézdi-Vásárhelyről Kovásznára lakni. Neje: Baka Zsuzsa
(Jánosé); fia György sz. 1775, ki 1775-ben id. Baka Ferencz 
ellen perelt egy belső telekért, mely Bodis János és Baka Dani 
jószágok szomszédságában volt.
VI. A m o g y o r ó s i  J a n c s ó k .  Orbai székben Eger- 
patak és Szacsvafalvak közötti Mogyorós faluban is több Jancsó 
van. — Kik közül János volt egyik, a ki 1848-ban az áruló 
B a l á z s  m a j o r  e l p u s z t í t á s á n  a f ő s z e r e p e t  v i t t e .  
Jelenleg Jancsó Ferencz községi bíró. — Nincsenek tisztában 
azzal, hogy a kézdivásárhelyi, vagy a gidófalvi Jancsók 
származékai ?
Töredék leszármazási-táblázatuk e z :
Jancsó Ferencz, közs. biró, sz. 1848.
Imre Mária (Mózesé), sz. 1855.
---------------------------------------- -V~ ........ "" ' ' —N
Kálmán, Ferencz, Béla, Albert, Sándor, Mózes, István, 
sz. 1872. sz. 1874. sz. 1878. sz. 1881. sz. 1883. sz. 1887. sz. 1891
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1 Thoroczkay Yenczel a Inczóczy Kata leánya. Baczkamadarasi Kis 




E) Ä ^ézdi-tfágáíhelíjfsíi Ial ó^ JanG^ó-c^aládo^ levéltára, 
clenodiumai ég mag nevezefceggégei.
Ezer meg ezernyi küzdelem, folytonos harcz, csatározások 
s dulásoknak lóvén színtere Háromszék s benne Kézdi-Vásír- 
hely is, — pusztítva tüzzel-vassal a besenyők, a keleti hegy- 
lánczolatokon túl a mai Moldva és Oláhországban lakott kunok, 
azután oláh, tatár, török stb., — e miatt a Jancsó családoknak 
egyes emlékei, levelei, családi clenodiumai s más nevezetes­
ségei igen kis mértékben, mondhatni — csak a XVI-ik szá­
zadtól 1573-tól kezdve vannak.
a) C s a l á d i  l e v e l e k  vannak nagyobb mennyiségben :
I) Id. J a n c s ó  M ó z e s  k e r e s k e d ő n é l ,  melyek a 
családnak legérdekesebb s legértékesebb okmányai. — Van nála:
1. A Jancsó család 1625-ben nyert nemeslevelének az 
országos levéltárból 1892. jul. 11-én 1276. sz. alatt kiadott hi­
teles másolata.
2. Leszármazási táblázata a nyujtódi Jancsó család kézdi- 
vásárhelyi ágának 1625—1892-ig.
3. A m. kir. Belügyminisztérium leirata 1892. nov. 1Ü. 
83114/1. 1. sz. a latt,— melyben a család nemessége elismerte­
tik, nemesi czimer és nyujtódi előnév használata megengedtetik.
4. Hatósági bizonyítvány — hogy Jancsó Mózes a nagy- 
nyujtódi Jancsó István ivadéka, ki 1625-ben nemességet kapott. 
1892. aug. 11. sz. 2995.
5. Az 1759. márcz. 19-iki oszlály-levélnek 1846. junius 
23-iki kir. tábl. átirata.
6. Az 1792. apr. 10-iki L. Inquisit, Relatoria 1844. junius 
7-iki kir. tábl. átirata.
7. 1848—49-ből több érdekes utalvány, nyugtatvány stb.
8. 1596-tól kezdve több darab contractus, osztálylevél és 
másféle irat.
II. J a n c s ó  Z á c h  á r n á l ,  Jancsó P. Dániel 302 drb. 
családi okmánya:
Ezek közül: 1573—1600-ig 5 drb. 1600-ból 24 drb, 1700-ból 
95 drb, a többi 1800-tól 1863-ig szóló. — Nevezetesebbek :
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1. 1573. feria secunda proxima a festo Pentecostes László 
Gergely és Jakab Kovács kiegyezése.
2. 1594, 1606, 1613, 1630 évekből Jancsó-családra vo­
natkozó jegyzetek.
3. 1596. Urszine változása után való szerdán kelt vásár-szer­
ződés, mely szerint ifj. Jancsó Tamás és id Jancsó Balázs, 
Bartha Tamás és leánya Erzsébettől megvásárlották az ref. 
papilak és Bolyok közti jószágot és azt felosztották.
4. 1606. junius 25-ről id. Jancsó Balázs testamentuma.
5. 1613. Jancsó Tamás és Aszszalos Klementinát ér­
deklő irat.
6. 1631. jan. 9. feleltetésről való Inq. Relatoria, hogy a 
k.-vásárhelyieknek szabad volt az osdolai, martonosi, bereczki, 
esztelneki, torjai erdőkből erdőlni, oda makkra sertéseiket 
hajtatni.
7. 1633. jan. 26-án Jancsó Tamás proklamáltatta nejét,
ki őtet elhagyta.
8. 1634. Jancsó Tamás és Szász Kata.
9. 1665. febr. 12-én Bogaras várából kelt parancsleve- 
lóvel Apaffy meghagyja torjai Mihácz Mihály és több má­
soknak, hogy Kézdi-Vásárhely városát minden tekintetben 
védelmezzék.
10. 1695. febr. 2-án, id. Jancsó Balázs által testvéreinek 
testált vagyon egyrészét Jancsó Bertalyus (Simoné), eladta, — 
de febr. 20-án a rokonok visszaperlik.
11. 1692—1844-ig a hilibi jószág peres iratai.
12. 1707. jul. 15. Balogh József és J  ancsó János özvegye 
Pécsi Kata közti kiegyezés.
13. 1711. febr. 10-iki feleltetés arról, hogy a Bereczk és 
Kézdi-Vásárhely lakosai a pénzért Moldvába viendő s onnan 
kihozandó terheket egyformán fuvarozták.
14. 1730—1735-ig jegyzőkönyvek. Inquis. Relatoriák a 
Jancsó József és Margit között való perről.
15. 1731. aug. 19. Inquis. Relatoria arról, hogy Kézdi- 
Vásárhelytt vagyon-e olyan megnemesitett fundus, melyről 
adót és városi terheket nem viselnének.
16. 1732. máj. 16-iki nagy égéskor elégett házak s mel­
léképületek száma és a kárt szenvedettek névjegyzéke.
20*
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Í7. 1739. máj. 6. Jancsó Jakab sárdi ref. pap hagyatéka 
feletti osztály.
18. 1739. máj. 29-én feleltetés arról, hogy Kantában Szo- 
tyori István udvarháza mellett feljebb levő fundus, néhai nom- 
zetes kézdi-vásárhelyi Jancsó Jakabé volt.
19. Humillima Expositio Familiao Jancsoianae contra et 
adversus Tit. Stephanum seniorem aeque ac Juniorem et Gáb­
rielem Szotyori 1759 tájt.
20. 1771. junius 3-án Kovács József senator által készített 
Jancsó-familiának geneologica deductioja.
Hasonlóan Jancsó Zacharnál, a Bodó családnak 67 drb. 
családi levele 1620—1871-ig. — Melyek közül:
1. 1620. máj. 10. Bollyó István végrendelete.
2. 1758. A Bodó családi levelek regestruma.
3. 1839. január 28. A Molnár-alapitványról való okmány.
III. J a n c s ó  K á r o l y  k e r e s k e d ő n é l  4 drb. — 
És pedig:
1. Leszármazási-táblázat 1625-től.
2. 1792. ápr. 10-iki Inquis. Relatoria arról, hogy Jancsó 
István és János utódai a nyujtódi Jancsó-családhoz tartozók 
s nemesek.
3. Jancsó János őrmester által a státiók leirása, midőn 
1812. juh 14-én a 2-ik székely gy.-e. 2-ik bataillonja a francziák 
ellen ment.
IV. K u p á n  B a l á z s n á l  igen novozetes 44 drb. Jancsó 
családi okmány van. — Melyek közül:
1. Jancsó Simon jószágáról való compositio 1609. -
2. Jancsó Antal és Péter alkalmok 1622.
3. 1712. febr. 10. idb. Jancsó István fiai ős leányai közti 
osztály.
4. 1752. jan. 23. Osztály Jancsó Istv., Mihály, Kelemen, 
Kata és Anna közt.
V. J a n c s ó  Mó z e s  s e n  at ó m é n á l  12 drb. érdekes 
régi családi levél.
VI. Jancsó Balázsnénál, ki most H e g y  e s y  L a j o s n é 
35 drb. okmány. Melyek közül:
1. A nemesi productionalis adatok, a Jancsó családi 
czimer, több régi nevezetes családi irat.
2. 1613. junius 3-án Nagy-Szebenben kelt Báthory Gábor
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fejed, által kézdi-vásárhelyi lovas nemes Jancsó Jánosnak 
adott Annalis magyar forditása.
3. Nagy Lajos által 1864-ben rajzolt családfája a Jancsó 
Tamás-féle ágazatnak.
VII. J a n c s ó  J ó z s e f n é n é l ,  Jancsó Adám kecskeméti 
tanár sógorasszonyánál, egy kis és nagy ládában vannak még 
családi levelek, — a mikhez hozzájutni nem sikerült.
VIII. J a n c s ó  E l e k  nagy enyedi ev. ref. kollégiumi 
jószágigazgatónál pedig, a Jancsó Jakab órásféle ágazat iratai, 
Nagy-Enyednek 1849-ben való elpusztulásakor megsemmisültök.
A család drága emlékei ezek — s tisztes múltjának iga­
zolok .— Igen helyesen tennék az egyes családtagok, — ha 
a család ezen — és más régi okmányait összegyűjtve, reges- 
trummal ellátva, magok közül archivi conservatort választa­
nának, annak hű őrizet végett tűzhatlan levelesládában át­
adnák; s ez tétetnék mindig nemzedékről-nemzedékre. Hisz, a 
mit az ősök oly féltékenyen őriztek; a miket 300 év harcz- 
viharjain át megvédtek, megtartottak számunkra, — azt szé- 
lyclhányódni, elveszni, elidegeníteni engedni, — valódi család 
ellen való bűn! — — —
1. C s a l á d i  c l e n o d i u m o k  és m á s  n e v e z e t e s ­
s é g e k  a család egyes tagjainál, hasonlóan a sók háború, 
pusztítások s égések miatt nem maradhattak fenn. — Egyes 
feliratokkal ellátott szép régi csa’ádi ón- és czintálak, tányérok, 
más tárgyak is az 1848 —49-iki szabadság- és önvédelmi harcz 
alatt golyóknak adattak át. — Egyéb tárgyak a besenyő, kun, 
tatár, török, oláh, muszkák és osztrákok rablásainak estek 
áldozatul.
Újabb időből vau fenmaradva: Jancsó P. Dánieltől egy 
családi czimeres pecsétnyomó Jancsó Istvánnál.
Jancsó Józsefnél (Jancsó Ferencz és Jancsó Mária fiánál) 
egy réz sótörő-mozsár 1786-ból J. S. N. S. betűkkel.
Hasonlóan nála van egy pár száz éves vasóra is, melynek 
ingája elől van.
Van egyeseknél — hallomás szerint még több és érde­
kesebb reliquia is; —-de az idő rövidsége — s távoliét miatt 
azokat megszemlélni és leírni alkalmam hiányzott.
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F) \  Jancgó-cgaIádbBlieI[ jeleíjlegi Ia^el^ei g bel0ő fundu^ai 
ég e g ^ o íi  J a n c g ó -Ia y e l^ .
1. A kézdivásárhelyi ős J á n o s o k n a k  laktelkei voltak 
a partikula szomszédságában ; az 1613-ban m e g n e m e s i  t c t J  
f u n d u s  a pedig volt: a piacz nyugati során, délről az ev. 
ref. templom és papi telek, északról Bolyó, később a Balog- 
és Kerekes-utcza mellett be egész a nyugati Kertmege-ut- 
czáig. — Itt lakott a nemességet szerző Jancsó János test­
véreivel. — Itt laktak az ő utódai is, egész e század első 
feléig; midőn a piacz felőli rész a nyujtódi Jancsó-ág kezébe 
került. — Mit most bir id. Jancsó Mózes kereskedő és Jancsó 
József. — J a n c s ó  M ó z e s  b o l t j a  és h á z a s t e l k é n e k  
szomszédai: délről az ev. ref. templom, északr. Jancsó József 
gyógyszertára. H.-sz. 479. — Gál kapitánytól vették; ki azt 
anyai-vér jusson szerezte meg.
2. J a n c s ó  J ó z s e f  g y ó  g y s z e r t á r a  szomszédja : 
délről id. Jancsó Mózes, a bejáró (Kerekes- és Balog-utcza). 
E kót telek 1847 előtt egy volt.
3. K o v á c s  J ó z s e f  gyógyszerész.
4. J a n c s ó  B a l á z s .
5. J a n c s ó  B á l á z s - f é l e  t e l e k ,  hol a posta van, — 
Sebők József birja. — Itt lakott Jancsó Tamás; róla Jancsó 
Józsefnére, róla Kovács Mózesre, róla Kovács József gyógy­
szerészre szállott; azután Gál-jószág le tt; kitől megvette Sebők 
József és épitett reá.
6. Id. J a n c s ó  Mó z e s  lakóházastelke s raktára (H.-sz. 
476.) a hol van, — azt vette ő nejével 1859-ben Gál kapitány 
maradékától; s ők építettek reá házat.
7. A hol K o v á c s  Mó z e s  lakik, — az árván maradt 
Jancsó Balázs leánya: Terézé volt; ki férjhez ment Kovács 
Balázshoz.
8. A hol most K ö l ö n t e  L á s z l ó  lakik, — ott lakott 
Jancsó Dani és az atyja is J. Samu.
9- A hol S z o t y o r i M i h á l y  lakik, — azon telket Jancsó
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Tamás (Rácz Krisztina férje) birta. — Jancsó Tamás azonban 
ott lakott, a hol Kovács József gyógyszerész lakik.
L0. D ó z s i  D a n i  a laktelkót Jancsó Danitól vette.
11. A hol K o v á c s i  B á l i n t  lakik, — az Gál kapi­
tánytól vett jószág, puszta házastelek volt.
Ezen tizenegy részre osztott szép nagy belső 1606-ban 
id. Jancsó Tamás fiai: János, Tamás, Balázs, Jakab és Simoné 
lévén s később is az egész utcza-soron Jancsók lakván, a 
Jancsúk nemes fundusának, Jancsók-udvarának neveztetett. • 
Az ezen fundus mellett a Balogh- és Kerekes-utczában 
északra eső Balogh-, Kerekes- és Szőcs-féle fundusok között 
is egy Jancsó-jószág van; mit id. Jancsó Mózes 1850 tájt vett 
meg Kerekes Mózestől. Szomszédok keletről Balogh János, 
nyugr. Szőcs Mózes.
A kézdi-Vásárhelyi ős Jancsók nemes fundusáról át- 
inenve a nyugati Kertmege-utczába, hol egy kissé észak felé 
lefelé haladva, következik nyugatra a  nyugati Kert-utcza, 
illetőleg a Jancsók-utczája. Ezen utcza a bejáró- és a másik 
utcza közt, keletről a Kertmege-utczából nyugatra eső szép 
nagy belső birtoktest egész a Szentlélekre lemenő utczáig 
volt a N y ú j t ó d r ó l  K é z d i - V á s á r h e 1 y r e  s z á r m a z o t t  
J a n c s ó  I s t v á n  és J á n o s  l a k ó h e l y e ,  k u r i a l i s  belső 
j ó s z á g  a, délről a Pap-család szép nagy belső házastelke 
mellett. — Itt lakott id. Jancsó Mihály, ki Jánosnak volt a 
fia és 1759 előtt halt el. — Hol az ő lakó fundusa volt a 
Jancsók és Pap-család közönséges udvarának észak felőli ré­
szében, néhai Jancsó István háza végében hat öl, melynek 
szomszéda volt 1759-ben észak felől Jancsó Mihály assessor 
istállóhelye, délről pedig Pap Istvánnak hasonlóan istállóhelye 
jutott J. Mihály kisebb fia: Péternek. — Ezen udvaron a 
kúton hátul közvetlen levő negyedfól öl jószág is Péternek 
jutott. Szomsz. északról Pap Márton jószága.
Ugyanezen udvar végében, az utón túl a kert megett, a 
csűrök seriesébon legelői eső tizenharmadfól öl jószág, melyen 
akkor is a Péterrel osztozó Mihály testvére lakott, — jutott 
Mihálynak. Szomsz.; északról Jancsó Istváp csüröskerte,■ —»
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Mely jószágon hátul, Jancsó János utódai jószágainak végében 
eső 44 öl fekvőségnek első feléből 20 öl jutott Mihálynak, — 
a hátulsó rész pedig 24 öl ment (minthogy Péter a kút mel­
letti jószágot visszaváltotta volt mástól) Péternek.
Ezen szép nagy ősi Jancsó-fundus is idő folytán több 
részre daraboltatott fel. — Melyek közül:
1. A Kertmege-utczától keletről nyugat felé számítva az 
olső helyen van: a J a n c s ó  J ó z s e  f-féle házastelek; — ille-
, tőleg a Jancsó István, József és Mátyás szülőháza. Beljebb 
mellette nyugat felé van :
2. J a n c s ó  D a n i  házastelke. — Azután következik :
3. J a n c s ó  I s t v á n  házastelke; melyre a házat Jancsó 
István és Rácz Kata, id. Jancsó Mózes szülői építették 1831 
tájt. Most bírja Szőcs Mátyásnak a maradéka. — Ezután jő :
4. J a n c s ó  J ó z s e f  házastelke. — Most tulajdonosa 
Nagy András.
5. J a n c s ó  J ó z s e f  istállója.
6. B e j á r ó  a k é t  u t c z a  k ö z t  (a nyugati Kcrt-utcza 
vagyis a Jancsók-utczája és a bejáró-utcza közt).
7. J a n c s ó  M á r i a  telke; régente kert volt. — Ezen 
vallásos és igen istenfélő jó lelkű nő készitiette két Ízben, t. i. 
égés előtt és azután az ev. ref. templomban a szószékre a 
koronát.
8. J a n c s ó  I s t v á n ,  vagy J. István-féle telek.
9. Id. J a n c s ó  M ózes-féle telek, melyet ő szülői Jancsó 
István és Rácz Katától örökölt.
10. S z o t y o r i  D a n i  telke; mit Ágoston Antal a Ján­
osoktól örökölt, — s róla ment át Szotyorira.
Itt ezen telkek háta megett északra eső telkek is, ke­
letről a Kertmege-utczától be nyugat felé a Szentiélekre le­
menő, illetőleg az uj útig, ismét mind Jancsó-jószág volt. — 
Itt voltak a Kézdi-Vásárhelyre jött Jancsó István, János és 
utódainak csűrösei. — Ezek is több részre darabolódtak, melyek 
közül:
1. A Kertmege-utczától — keletről nyugatra számítva — 
a szegleten legelői eső házastelek a S z a b ó  I z r á é ;  ki Jancsó 
Dani leányát tartotta, s róla ment át f ia : Szabó Jánosra.
2. Mellette tovább nyugat felé a J a n c s ó  J á n o s  strázsa- 
mester (1840 tájt senator) és Jancsó József csüröskertje.
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3. Beljebb J a n c s ó  J á n o s  csűröse; mit ő nagy-enyedi 
kollégiumi tiszt. Jancsó Ferencz után birt.
4. J a n c s ó  I s t v á n  csűröse. Ki után azt fiai: Mózes, 
József és Adám birja.
5. N a g y  Zachar - f é l e  telek; melyet bir utódja Nagy 
Dani őrnagy.
Az olősorolt telkek nyugati Fűtejénél az utón túl, szom- 
szédtelkül a régi időktől fogva emlittetik: az úgynevezett Pap­
telek, — melyet közelebbi időkben Pap Mihály őrnagy birt, 
ki az 1848—49-iki szabadságharczunk viharos mozgalmai alatt 
Háromszéken magát annyira kitüntette fiaival.
A nyugati Kcrtrnegc-utczán észak felé lemcnve egész az 
Uj-utra, illetőleg a Szcntlélekre lemenő utczában levő átjáró- 
utczáig, — ezen utcza mellett alól van:
1. J ancsó J akab ,  több Jancsó s Nagy Mózes házastelke.
2. Ezen alól J a n c s ó  Má r i a ,  Kovács Dánielné házas­
telke. — Most másé.
3. Innen alább menve, az átjárón a Szentlólekre lemenő 
Uj-utczának nyugati részére találjuk lent a Torjavizénél a 
felső malmot, az úgynevezett J a n c s ó k - m a l m  át ,  mit a 
Jancsók pár századon át bírtak. Jancsó Adám kecskeméti tanár 
szerint e malmot négy Jancsó testvér építette a ennek ép fele 
jövedelmét még atyja is vette. E malomnál Jancsó Erzsébet­
től véve 1831 előtt Jancsó Danin) MágoriZsuzsánnak volt egy 
darab szénafüholye.
4. Innen a Szentlólekre lemenő utón vissza felé menve, 
van id. J a n c s ó  Mó z e s  nagy terjedelmű szénarétje Szom­
szédai délről Kovács Abrahám, északról Szacsva papnó.
5. Feljebb van J a n c s ó ,  Szőcs, Szotyori és Benkő-fólo 
szénáshely.
6. Tovább a Torjára lejáró utón túl J a n c s ó  J ó z s e f  
kereskedő, most Kovács János.
7. Azután Bertalan József ügyvéd háza mellett délfelé a 
J a n c s ó k  r é g i  k e r t j e ,  most a Szabók házastelke. Kip'1 
nebb van ;
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8. A várda, illetőleg őrháztól keletre, a csernátoni utczá- 
ban, a László András-féle jószág; m e l y  h a s o n l ó a n  J a n -  
esó birtok volt.
A Csernátonból a város piaczára vezető ut déli részén, 
hol a Mágoriak laktak, van :
1. J a n c s ó  I s t v á n  házastelke, Mágori József és a Szarvas 
vendéglő közt. Ezután a piacz felé :
2. S z a r v  a s - v e n d é g l ő  J ancsó István mellett keletre. 
Jancsó jus volt, melyet Nagy József ingineur-főhadnagy Jancsó 
leány utján kapott.
3. J a n c s ó  P á l  a S z a l a - u t c z á b a n  Nagy Dénes és 
Baló László között.
4. Dél felé a márkosfalvi ut és liatolykai ut között a 
J a n c s ó k  c s ű r ö s  kertje, a hol Jancsó Zachar is bir.
5. A Szala-uteza1 szegletén a piacz felé menőleg van az 
ágyuöntő Turóczy Mózos háza; a mellett keletre aBodókháza. 
A szomszédságba itt délről J a n c s ó  D a n i  (Mágori Zsuzsa) 
házastelke.
6. J a n c s ó  F e r e n c z  erősdi pap házastelke. E két te­
lekrégen egy volt; most a Tóth családé.
7. Ezután jő a B o d ó  jószág, hol most az olvasó-egyleti 
helyiség van. Mely mellett ismét igen sokan Jancsók laktak. 
Most J a n c s ó  S a m u  laktelke.
8. J a n c s ó  J ó z s e f  senator, most Csiszár s Baka-féle 
házastelek.
9. J  a n c s ó Ad á m.
10. T u r ó c z y  Mózes ,  most Szabó családé a Szentka- 
tolna felé menő ut mellett.
A Szentkatolnára menő utczában Nagy Lázár mellett, hol 
a Csiszár ’ család lakik, az is J  an c s ó • j ó sz á g volt. Ez 
1842-ben Jancsó Dani és Jancsó Máriáé volt.
1 Szál» s z l á v  szó. M u s z k a o r s z á g b a n  i s  v a n  Sza la ,  h o v á  1894. szop to rU ' 
h e r b e n  a  m u s z k a  c z á r  ü d ü l é s  v é g e t t  u ta z o t t ,
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A szentkatolnai utczából az institut (kis-katona növelde') 
most m, kir. honvéd kaszárnya felé északra menő leg az Oroszfa- 
lnba menő ut, a temető és keleti Kerímege-utczában is a Jancsiik­
nak régi időtől fogva volt több belsőtelkök és lakhelyiségök.
1. Az intézet közvetlen szomszédságában Oroszfaluba menő 
ut jobb felén J  a n c s ó Á r o n  belsőtelke volt. Most oláhfogadó.
2. A temető-utcza és Oroszfaluba lomenő ut közt, a hol 
most K á d á r  N. lakik, az is Jancsó birtok volt.
3. A temető-utcza torkánál, a hol most S z ő c s  A n d r á s  
lakik, az is hasonlóan Jancsó jószág.
2 A s z é k e l y  k a t o n a i  n ö v e l  d o  e z e n  p a l o t a s z e m  é p ü lo t e  é p í ­
t é s é t  1811-ben  a  n e m  s z é k e l y  e r e d o tü ,  d e  h a z a f i a s  é r z e l m ű  b r .  P u r c z e l l 9 
J á n o s  o z ro d o s  i n d í tv á n y o z ta .  I .  F o r e n c z  c s á s z á r n a k  b e j á r t a k o r  1 8 1 8 -b a n  kér* 
s 1822. d o c z o m b o r  11-én  n y e r t  e n g e d é ly n é l  f o g v a  g y ű j t e n i  k e z d e t t ;  s  a  S z é ­
k e ly f ö ld é n  é s  a  v á r m o g y é k o n  74,019 r .  f r t  533/s k r  g y ű l t  ö ssze ,  m e ly b ő l  a  
h á ro rn s z ó k i  2-ik  s z é k e l y  g y a lo g o z r o d b e l i o k  a d t a k  40,515 f r t  455/s k r t ,  az  e z r e d  
t i s z t i k a r a  1782 fr t  11 k r t ,  a  h u s z á r e z r e d  k a t o n a s á g a  12,843 f r t  23 k r t ,  t i s z t e i  
35(1 fr t  4 k r t ,  az  ozrod  r o v i n d i k á l t  h a v a s a i  e g é s z  év i  j ö v e d e l m e  6097 f r t  
46 'Vh k r t ,  a z  e r d é ly i  ős m a g y a r o r s z á g i  l e l k e s  h a z a f i a k  8427 f r t  24 k r t .  
• lózsa  J á n o s  700 fr t ,  T u z s o n  G y ö r g y  p o l y á n i  g y a lo g  s z é k e l y  ő r m e s t e r  1000 
frt , b ik fa lv i  s z é k o ly  g y .  k a to n a  S im o n  Á d á m  1000 f r t ,  F e j é r  A n d r á s  1000 
frt , k ü lö n b ö z ő k  298 f r t  19 k r t .  E g y ü t t  74,019 f r t  532/s k r t  v á l t ó p é n z b e n .  
K ő z d i - V á s á r h e l y  k ö z s é g e  s tö b b  b i r t o k o s a i  a j á n d é k o z t á k  a  h e ly e t ,  a  v á r o s  
é s  O ro s z f a lu  a  té g lá t ,  H á r o m s z é k  f a lv a i  a d t á k  az  é p i t é s i  e g y é b  a n y a g o t  é s  
i n g y e n  n a p s z á m - m u n k á t .  M i k n e k  fo ly tá n ,  1822-ben  e l  i s  k é s z ü l t  a  n a g y s z e ­
r ű n e k  m o n d h a t ó  s z é k o ly  k a t o n a i  i s k o l a i  é p ü le t ,  m e l y  a k k o r  s z a k é r t ő k  á l ta l  
100,000 v. í r t r a  b o c sü l te to t t ,  s m o ly o k  u t á n  h o m l o k z a t á r a  e g y i k  fe lő l  e b ü s z k e  
fe l i r a t  m é l t á n  t é t e t e t t :  „ C O N 1 V N C T I S  V I R I B V S  S I C V L O . i V M  M I L I T I A E  
A S S V M P T O R V M  E T  G E N E R O S A  F A V T O R V M  M V N 1 F I C E N T I A .  (A  k a ­
to n a  s z é k e l y e k  e g y e s í t e t t  o re jé v o l  s ü g y p á r t o l ó k  n e m e s l e l k ü  a d a k o z á s á b ó l . )
A z  é p ü le t  h o m lo k z a t a  m á s i k  f e lé n  p e d i g  e z e n  f e l i r a t  á l l  :
E d u c a n d a e  so b o l i  M a r t ia e  
S i c u lo ru m .  L i m i t a n e o r u m  S u b s i d i i s  
P r i v a t a q u e  m u n i f i c e n t i a e  
E x t r u c t u m
F r a n c z i c i  I .  e t  C a r o l in a e  A u g u s t a e  
T r a n s i l v a n i a m  p e r l u s t r a n t i u m  
M D C C C X X I I I .
1823-ban  n a g y  ü n n e p é l y e s s é g g e l  n y i l t  m e g  e z e n  k a t o n a i  n ö v e ld e ,  m e l y  
a lk a lo m m a l  J a n c s ó  Á r o n  lő c z fa lv i  re f .  l e l k é s z  i g e n  j e l e s  e m l é k b e s z é d e t  t a r ­
to tt .  A z  é p ü le t  100 n ö v e n d é k  s az  ö s s z e s  ta n i tó ,  f e lü g y o lő  é s  s z o lg a s z o in é ly -  
z e t  b e f o g a d á s á r a  e l ő t e r v e z t ’te t t .  A z  i f j a k  l a k á s t ,  é le lm e t ,  r u h á z a t o t  k a p t a k  
az  á l l a m  k in c s tá r tó l ,  m iv e l  az  u r a l k o d ó  az  é p ü l e t  l é t r e h o z á s a  u t á n  a z o n n a l  
4000 R , f r t o t  a p p la c i d a l t  a  s z e g é n y e b b  s o r s ú  n ö v e n d é k e k  é l e lm e z é s é r e .  K é-
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4. Tovább észak-kelet felé menőleg mellette S z i g e t h y 
M i h á l y  által bírt házastelek is, kinnebb a Jánosoké volt. 
Nemkülönben :
5. J á n o s é  B a l á z s  házastelke is.
6. B en  kő I s t ván- fól e  telek is Jánosé jns.
7. Id. J á n o s é  Mó z e s  házastelke, Nagy-féle telek volt. 
1841-ben épült a ház.
Ezután jő: a barátok és Tóth jószága.
Ezektől a keleti Kertmege-utcza által elválasztva, velők 
majdnem szemben, ismét majdnem mind Jánosé belső-fekvő- 
ségek voltak. És pedig: 1. Jánosé István és id. Jánosé Mózes
s ő b b  115 t a n u l ó r a  c z ó l s z o r ü e n  r e n d e z e t e t t  be,  t a s tg y a k o r l ó  in té z o t te l  s  u s z o ­
d á v a l  k a p c s o l a t b a  h o z v a .  N é g y  é v es  t a n f o ly u m u  h a t  o s z t á l y r a  k ü lö n í tv e  volt  
m i n t  k a to n a i  fö lső b b  i sk o la .
A z  a l a p í tv á n y i  h e ly o k  s z a p  i r h á s á r a  b r .  S z o p o s s y  I g n á c z  r. k a th .  p ü s ­
p ö k  500 f r t ,  K o v á c s  M ik ló s  r. k a th .  p ü s p ö k  2 h e ly  a l a p í t á s á r a  4000 i r to t ,  
a l s ó c s e r n á to n i  C s e h  Z s i g m o n d  k i r .  t áb la i  ü l n ö k  2 0 0 3 frt ,  k ö r ö s i  C so rna  S á n d o r ,  
a  h i r e s  T i b s t o r s z á g i  u t a z ó  100 a r a n y a t ,  S z é k e l y  M ih á ly  k i r .  táb l .  e ln ö k  500 
fr t ,  s tb .  a d o m á n y o z o t t .  A  s z ü k s é g e s e k  á r lo j t é s  u t j á n  s z o r e z to t t e k  bo az  in té ­
ző t  r é s z é r e .
1834. j u h  29-ön a  v á r o s b a n  lev ő  n a g y  é g é s k o r  o ló g e t t  m in d e n  e lé g ­
h e tő  r é s z e .  B r .  P u r c z e l l e  a la t t  v i r á g z o t t  s z é p e n  e z e n  i n t é z ő t ; d e  k é s ő b b  
g r .  H a l l e r  L á s z l ó  és  k ö v e tő je  Z o u b a  a la t t  h a n y a t l o t t  a  h a z a f ia s  é r z e le m ,  
t e k i n t e t é b e n .
K i t ű z ö t t  c z ó l ja  v o l t  e z o n  i n tő z o tn o k  , h o g y  a  s z é k e l y  o z r e d e k  b e n n ­
s z ü l ö t t  é s  h a z a f i a s  s z e l l e m ű  l i s z t e k o t  n y e r j e n e k  bolő lo  ; do a  c zó l  n e m  vo l t  
e g é s z e n  e l é r v e ;  f ő k é n t  a z é r t  s e m ,  m e r t  b á r  n e v e l t e t e t t  i t t  e l é g  t i s z t k é p e s  
s z é k e ly ,  d e  a z é r t  m é g i s  c s a k  j o b b á r a  k ü l f ö ld i e k e t  a lk a l m a z t a k ,
E z  i n t é z e t b e n  n ö v e k e d e t t  a  s z é k e l y  h a t á r ő r s é g i  i f j ú s á g  sz in e -v i r á g a ,  
k é p e z v e  a  h a d i  p á l y á r a  a k a t o n a i  t u d o m á n y o k b a n  é s  i s m e r e t e k b e n  ; v a g y o n o s  
s z ü lő k  g y e r m e k e i  m i n t  h a d a p r ó d o k  — C a d e t  — ö n k ö l t s é g ü k ö n .  Moly 
i n t é z e t n e k  n ö v o n d é k e i  n e m c s a k  H á r o m s z é k e n ,  h a n e m  a z o n k í v ü l  is  m in d ig  
t e k i n t é l y e s  á l l á s o k a t  f o g l a l t a k  ú g y  a  k a to n a i ,  m i n t  a  p o l g á r i  é le tb en .  — 
L e g k i v á l t  1848— 4 9-ben  s o k  j e l e s  a l s ó b b  é s  f e l s ő b b  k a to n a t i s z t e t  nyert,  a 
h a z a  e z e n  in t é z e t  n ö v e n d é k e ib ő l  ; t á n  é p  oz.6''t a  f o r r a d a l m a t  k ö v e te t t  s z o m o rú  
k o r s z a k b a n - e z  i n t é z e t  el is t ö r ö l t e te t t ,  a z  é p ü le t  az  á l l a d a lm i  j a v a k h o z  
s o ro z ta to t t ,  a l a p t ő k é j e  l e fo g la l ta to t t ,  a  s z é k e l y e k n e k  k a to n a i  o r g a u i s a t i o ja  
m e g s z ű n t ,  az  e z r e d e k  v a g y o n a  (O'.if iscaltafott.
H a  m á r  t ö b b é  k a t o n a i  n ö v e ld e  n e m  lőhetett,,  a  h á r o m s z é k i  k ö z s é g o k  
y a l a m in t  a  k é z d i v á s á r h e l y i e k  i s  t ö b b s z ö r  f o ly a m o d t a k  ú g y  a  B a eh -u ra lo m ,  
m i n t  a  p r o v i s o r i u m  a la t t ,  e z e n  i n t é z e t  a l a p t ő k é j é n e k  n ö v e lé s i  c zó lo k ra  
fo r d í t á s á é r t .  S ő t  1861-b o n  a  s z ó k  b i z o t t m á n y a  f o l i r a t i l a g  is  s z o rg a lm a z ta ,  
J iogy  a  m e g s z ü n t e t e t t  k a to n a i  i n t é z e t  i p a r t a n o d á v á  a l a k í t t a s s á k  át, f e la já n lv á n
hózastelkével átcllenben északfelé van e g y  J á n o s é  t e l e k ,  
melyre Jánosé István és Rácz Kata épitett házat; melyet most 
az unokák bírnak. E telek a Jánosé Mátyásé volt Mózes test­
véréé. E mellett van észak-kelet felé:
2. J á n o s é  B a l á z s  puszta nagy telke. 0  Szotyori leányt 
tartott nőül, ki később Szacsva Pálhoz ment férjhez. Egy leány 
utód maradt. Ezentúl következik a Sükös-félo telek.
3. A keleti Kertmege-utczában a Kovácsszer felé menve 
a baroinpiaczra lejáró útnál, alatt a szegleton J a n  cső  Mó z e s  
házastelke.
4. Tovább menve a Kovácsszer felé van ismét a J á n o s é  
Móze s  házastelke, mely a Kovács Dani főbíróé volt.
5. A Kovácsszerben Jánosé Máris házastelke, a hol ő 
a buzgó ós vallásos szellemű nő lakott, 1785-ben Kovácsszer­
ben lakott Jánosé .János is, ki 63 éves korában azon az év­
ben elhalt.
A piaczszerben a már említetteken kívül a keleti rész van: 
J á n o s é  J ó z s e f  házastelke, a hol Dézsi s több mások tel-
e ezélra a büntetésekből 20,000 irtot. Hasonlóan 1865-ben a kolozsvári, 
18G7-ben a pesti .országgyűlésen Háromszék képviselői több rendben felszó­
laltak; do minden elvitázhatlan jogigényeken alapuló szorgalmazás ered- 
ménytelonül hangzott el, a székely nemzet szép épülete egy darabig katonai 
kórház, most pedig a 24-ik honvéd-zászlóalj ogyik féldandára laktanyája; 
alaptőkéje pedig illetékes czólra nincs fordítva. 1809. i'ebr. 16-án a minisz­
térium felterjesztés» folytán az Uralkodó rendeletet adott ki, hogy úgy a 
katonai tanintézetek alaptőkéi, valamint a volt székely határőrezredek 
ruházati ős lóboszerzési alapja Sepsi-Szontgyörgyön és K.-Vásárhelytt 
állilandó ipariskolákra fordítandók ; sőt kiadása is elrendeltetett az illetékes 
székely famíliáknak a reg. uniform és lótartási alap; de a rendelet még 
idáig végrehajtva egészen nincsen. A királyi rendelet végrehajtása : 1873-ban 
Hartha Áron, 1893-ban Jakobovics Ágoston által mogsiirgettetett (Jakab 
Elek: Szabadságharczunk 136 —140 1. Orbán B. Székelyföldi. III. k. 104 1. 
1848—49. Tört. Lapok. 1893. évf. 235 1.) A szókelységnok ma is közóhaja, 
hogy ogy katonai nevolő intézettel bírjon. S erre a legalkaimasabb K,-Vá­
sárhelyen a fönn leirt székely katonai növolde épülete. 1894. október hóban 
Háromszákmegyo törvényhatósági képviselő bizottsága a székely földön 
K.-Vásárhelyen fölállítandó katonai nevelő-intézet, illetőleg egy hadapmód 
iskola felállítása tekintetében foliratot intézett a legfőbb Hadúrhoz ő cs. ós 
kir. api. Felségéhez s a kormányhoz; ós azt pártolás végett a testvér 
székely' törvényhatóságoknak is megküldto. 1895. sept. Krieghammer közös 
hadügyminiszter a székely földön felállítandó katonai iskola ügyében elő-
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kei is vannak. Innen átmenve a templom és iskolához (par­
tikula), a templommal szemben a nyugat felől eső részen is 
még nem régiben több Jancsó házastelek volt. És pedig:
1. A templommal szemben a partikula szomszédságában, 
hol most az ev. ref. k á n t o r i  l a k t e l e k  van, az a Jancsó 
Imréé volt.
2. Nyugat felé beljebb az ev. ref. egyház által birtokolt 
p u s z t a t e l e k  is, szintén a Jancsó Imréé volt.
3. Kút .
4. J a n c s ó  D á n i e  1-féle házastelek; mit tőle Csiszár 
József vett meg.
5. A z ev. ref.  e g y h á z  i s t á l l ó j a ;  hasonlóan Jancsó 
Imrétől vett jószág.
6. T ó t h  J ó z s e f  is a hol lakik, az is a Jancsó Imréé 
volt egész ki a nyugati Kertmege-utczáig.
A piaczról Kantába lemenő utczában van ismét egy szép 
nagy Jancsó jus, a melyen több Jancsó lakott. És pedig:
1. J a n c s ó  J á n o s  s t r á z s a m e s t e r  snejeBenkő Mária 
házastelke, melyet ő Jancsó József és neje Kerekes Sárától 
örökölt.
készítő tanulmányra Nyiry Sándor alezredest kiküldötte; ki sept. 29-én 
K.-Vásár hely tt is volt.
A kézdivásárhelyi katonai növeldót létrehozó derék Br. P u r c z e l  
ezredesnek porai az ev. ref. temetőben pihennek; sírkövéről a f e l i r a t  








ki is megholt 
Junius 13-án 
1829.
Megujitaták 1869, Páljános Ferencz 52 évig 
Szolgált Ma. Ki, Nyugalmazott Tiszt Me. Ha. 
1874 nov. 13-án. Neje : Jancsó Rebeka Me. H. 1876. 
Ag. 19. Gyermekei: Leodigárd, Klementina és unokái 
Itt nyugosznak.
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2. Kút .
3. J a n c s ó  M á r i s  t e l k e ,  ki a szószék koronáját ké­
szítette.
4. J a n c s ó  F er  e n c z Kata testvére.
5. S z ő c s  I s t v á n  rendőrfőnök.
6. B e n k ő  k a p i t á n y  telke, ez is Jancsó jószág.
7. J a n c s ó  S a l a m o n .
8. K o v á c s  Da n i .  Nagyanyja Jancsó leány volt.
9. K o v á c s  J ó z s e f .  Ennek is nagyanyja Jancsó leány.
10. J a n c s ó  I s t v á n  házastelke. Itt született id. Jancsó 
Mózes e mii létrehozója.
11. J a n c s ó  A d á m  házastelke, a hol Jancsó Miklós 
lakott.
12. K ut.
13. J a n c s ó  T s t v á n  istállóstelke.
14. J a n c s ó  K a t a  (Ferencz leánya, testvére J. Ferencz.
15. S z a b ó  J ó z s e f ,  nagyapja után.
16. J  an  c s ó J  án o  s s t r  áz s ame  s tér  z s e l l é r h á z a ,  
hol kovácscsa lakott.
17. N a g y  Mó z e s  neje Szőcs Sára.
A fenn elősorolt házastelek megett északra hátul vannak :
1. Jancsó János, a kút és J. Máris megett: J a n c s ó  
J á n o s  F e r e n c z  t e s t v é r é v e l .
2. Jancsó Ferencz és Szőcs István megett: J a n c s ó  
J ó z s e f  (I s t v  án  é).
3. Benkő kapitány, Jancsó Salamon és Kovács Dani 
megett Pap András senator háza.
4. Kovács József megett J a n c s ó  I s t v á n  h á z a s t e l k e  
és M e n y h á r d  Mó z e s  h á z a .
5. Jancsó István megett: S z a b ó  J ó z s e f  h á z a .
0. Jancsó Adám megett: P a p  M i h á l y  h á z a .
7. A kút megett: P a p  Mi h á l y .
8. Jancsó István istállója megett: J a n c s ó  Mi k l ó s  
i s t á l l ó j a .
9. Jancsó Kata megett: J a n c s ó  J á n o s  i s t á l l ó j a .
10. Szabó József, Jancsó János ós Nagy Mózes telkök 
megett: J a n c s ó  A d á m  i s t á l l ó j a .
Ezen fennemlitett két utczasorban mintegy 18 telek ha­
tározottan Jancsó jószág lévén, — s a többiek is egykor
Janasók által birtokoltatván, a város ezen részét is Jánosé bir­
toknak mondhatni.
Kanta felé lejáró utczában van a nyugati soron a Szászok 
utczája és Csiszár József szomszédságában J a n c s ó  K á r o l y  
kereskedő házastelke.
Mely utcza keleti során van J a n c s ó  J á n o s  és J ó z s e f  
j ó s z á g a ,  ős Jancsó jus. Itt lakott J a n c s ó  J ó z s e f  és 
Kerekes Sára is.
A régi okmányokban említés tétetik: a) hogy 1775-ben 
Jancsó Dániel K ő k ö b ö l n é l  l a k o t t .
b) 1730. május 12-én néhai Jancsó István fia Mihály 
(neje Kosa Zsuzsa 1732.), ki a v á r  m e l l e t t  lakott. Jancsó 
Simon 1808-ban, később Jancsó János is 1830-ban.
c) K a n t á b a n  is a Jancsók közül többen laktak. És 
pedig: 1621-ben Jancsó Jakab (nagy), ki ott nemes kúriával 
és zsellérekkel is birt. Fiai Péter és István. Azután Jancsó 
Simon és fiai: Áron s István 1842 tájt.
Az ős Jancsók egy részének, a 16-ik század végén s a 
tizenhetediknek pedig elején, Kanta ugyszólva lakó helye volt.
d) B a r a b á s  m e l l e t t  lakott: Jancsó József s neje 
Barabás N., leánya 1770-ben Rozália.
e) B a r o m p i a  ez on:  Jancsó Lajos laktelke. 1842-ben 
Jancsó János ott lakott.
f) A S z é n  p i a c  z on lakik Jancsó Dávid és Jancsó 
Jánosné Jancsó Mária.
5 )  C sa lád i alapifcváníjoí^.
Oly családi alapítványok, melyek jövedelméből a család 
ifjúsága tanulásra élelmezést, szegénységében felsegélést kap­
hatna, vagy a mi máskép is a család gyámolitása és emelésére 
volna, tudtommal alig egy-kettő van; az is távol atyafitól té­
tetett le, a melyhez különös pártfogás, vagy kedvező körülmény 
közt juthatni. Ilyenek:
1. Az a l s ó c s e r n á t o n i  Cseh-alapitvány. Ugyanis, a 
kézdivásárhelyi katonai növelde 1849 után megszüntottetvón, 
annak a székely nemzet adakozásából gyűlt tőkéje nagy rész­
ben felosztatott; más része a fiskus kezére ment. Midőn a
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sepsiszentgyörgyi ev. ref. kollégium megalakult, az uralkodó
10,000 frtot rendelt ebből, melybe bele volt számítva a Csorna
S. által adományozott 100 drb arany is kamatával és az alsó- 
csernátoni Cseh Jakab szintén a kézdivásárbelyi katonai nö- 
veldóhez tett alapitványa is. A Cseh család kikötötte, hogy 
ezen alapítványon a családból iskolába adandó - növendékek 
neveltessenek. Miután a Jancsó család ezen Cseh családdal 
atyafi, őzen alapítvány kérhető a tanuló ifjai részére is.
2. A M o l n á r  a l a p i t v á y .  Mi rokon katholikus gyer­
mekok részére, azok iskoláztatására van letéve. 1826. május 
3-án kelt alapítványi levele szerint, Molnár József tormorai 
apát, nagyváradi őrkanonok 16,666 R. frt 40 kr v. tett le, 
pro Seminario Studiosorum Claudiopolitano, cum praeferentia, 
si qui fuerint, meorum cognatorum (Jakab E. oklevéltár Ko­
lozsvár története II. és III. füzetéhez 703—704. 1.) Ezen ala­
pítvány a kolozsvári és csiksomlyói gymnasiumban tanuló ifjak 
részére adatik. 1839. január 28-án Haller Ferencz-Benedek 
Thosaur főcontrollor és Molnár József ezredes megkészitettók 
a családfát is, a melynek nyomán a folyamodók a rokonságot 
igazolják. A Jancsó családbeliek a Rácz család nyomán vér­
atyafiak. A leszármazási táblázat e z :
1. P ixidarius Nagy Ferenez.
Neje 1670. néhai.
2 . Jud it, János nőtlen, 1670 oszt.
Nomes Rácz Imre.
3. Judit Kata, Erzse3 Ilona.
Lukács Mózes. Fülöp György. Csicsó Márton. Fekete Mihály.
4. Rebeka Mihály Kata
Hiller András. nőtlen volt. Lakatos János.
■^11 . II 1^'Sw — ■  — n— — — — — ^ ^ ^
5. Antal, József, Ilona, Zsóília, Rózália, Kata, Mari Rebi
szt. f.-rendi minorita def. Zsuk K ristóf 1. Miller Ign. László Móz.Kelemen Jorek-
szorzetos pap. (maradéktalan) 2. Haller ján . százados. Gergely kasser
százados százados
7. M. Teréz, Miller v. Molnár, M. Antal, M. Kriska, M. Mária, H. Ignácz. H. András, 
Feczák Elek József az alapitv. kapitányi. Sohil ján . def. Keintz Erzse. Fábián Mária
százados. tevő apát. Lakatos Már. 2. Fazakas Fér.
3. Baróti Rácz H. Ferenez, H. Anna,
j Antal. t. főkontrollor Keresztes Ant
Fuldai Eck- százados,
h a r d t  J o h a n n .
^  ■ ............—  .............— ——  1 1 ^8. M. József-Frigyes, M. Francziska. Sándor-József sz. 1807.
Delmundi Dilman Kézdi Antal
Regina 1834.
(Oly. a kantai Minoriták számadásai közt 1839-ben.)
Müller József-Frigyes székely gy. e. Őrnagy nevének Müllerről Molnárra változta­
tásával nemességet kapott. Bécs, 1834. feb'r. 28. (Olv. országos lev. 15. Lib. Reg. föl. 28)*
21.
3. J a n c s ó  I s t v á n  1865. október 1-ón a kózdivásárhelyi 
ev. ref. egyház tanácsa kezéhez, a szegényeknek évi kamatá­
ból való felsegélésóre 40 frt tett le.
4. A n t a l - f ó l e  a l a p í t v á n y .  Antal Zsigmond Jancsó 
Zsuzsánna férje, háromszékmegyei árvaszéki elnök, a sepsi­
szentgyörgyi kollégiumnak hagyta 30,000 frtot érő vagyonát.1
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H) Ä Jancsó cgala iM ie^  tenjet^ező helyei ég síremlékei.
Ezekről sem felejtkezhetünk meg; hisz azoknak drága 
porait, földi maradványait őrzik, kik élőtökben a család törté­
netében szerepet játszottak, a kik egykor általunk annyira
tiszteltek, szerettek s nekünk annyira kedvesek valának ! ---------
A kiktől a halál — ha e múlandó földi életre elszakított is, — 
de tisztelet, kegyelet és örök szeretet érzelmére nem ! . . .
Szent és áldott emlékük szivünkben örökre megmarad! — 
Jól esik sírjaikat ismernünk, hantjaikat ápolnunk s a meg­
emlékezés könyeivel az oda ültetett virágokat öntöznünk s 
a megemlékezés koszorúit a pihenő szent porokra helyeznünk !
Minden müveit nemzet, nemes és érzékeny lélek, a világ 
kezdete óta, ehunytjai emléke s porai iránt szent kegyelettel 
viseltetett.
A kegyelet hozta létre a családi temetkező helyeket, az 
elhunyták részére különös tisztes helyet választani s azt em­
lékkel megjelölni.
Már az ősember kegyeletét kimutatta halottai iránt azzal, 
miszerint azok sírjai fölé hatalmas köveket hengergetett, hogy 
hült tetemeik a vadak által való felemésztós ellen védve le­
gyenek. A hunok, góthok folyammedrekbe rejtették el elhalt 
hozzátartozóikat. A régi görögök s rómaiak pedig oboliszkeket, 
szobrokat s mauzóleumokat emeltek halottaik sirhalma fölé.
A Jancsó családbeliek is tehetségük szerint, kedves és 
drága halottjaik sírhelyét megjelölték sírboltok, emlék-kövek, 
fejfák, vagy keresztekkel. S azokon feliratokkal megörökítet­
ték elhunytaik nevét s emlékét is.
1 Kinek nagy érdeme van a kollégium részére való adományok gyűj­
tése tekintetében i» , (Olv. Székely G. „Hetvenhárom év ittliona“ 68 1.)
A Jancsók halottai több helytt, de legkivált a kózdivá- 
sárholyi és kantai köztemetőben pihennek. A mely két helyen 
több mint 63 Jancsó családbelinek sírja van emlékkel meg­
jelölve.
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I. A Jpzdivájsííljeljji eV. M  temetőben.
A) Sírboltok.
1. Néhai Turóczi Mózesnő 
J a n c s ó  K á r o l i n a  
meghagyásából 
épült
Turóczi Mózes és nője Szőcs Ilona által 
1867.
2. J a n c s ó  P o r o n c z n é n o k  T u r ó c z i  S á r á n a k .  
Azon szerencsétlen szánandó anyának,
Gyászos emlékére épült ezen sírbolt:
Ki a szülés kínos fájdalmi között mogholt.
Benne és mellette névtelen magzatok 
Alusznak, nem látva meg a napvilágot.
Három napi Kinos Kínszenvedés vetett 
Csak huszonnégy éves életének véget.
Szívből szeretett leányok emlékére építették 
B sírboltot consistor Turóczi János 
És hitvese Stratler Terézia 1846-ban.
3. Itt nyugszik s változott K e r e k e s  R o z á l i a  képe, 
A ki volt szivemnek hive.
J a n c s ó  M ó z e s  kedvem örök gyászba lópe, 
írva van szivemben ő erős hivsóge.
Élt a jó feleség huszonnégy éveket,
Melyhez pótlásul hat hónapot vett.
A párosólet csak két évre mene,
Éhez a sors négy hónapot teve.
Hosszas betegségét a halál vaskarja
21
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Elvévé, s holttestét e sírbolt takarja. 
Mert hivsóges férje kettőjük számokra 
Építette, — azért legyen nyugalmokra !
Készült 1846-ban julius 15-ón.
4. Itt e néma sir kebelo 
Rémit, borzaszt, de b iztat: 
Hogy a halál bus ójele 
Egy szebb reggelre virraszt. 
Senator, consistor 
Fülöp Sámuel hitvese 
J a n c s ó  A n n á v a l  éltekben. 
• Kedveseikkel ohajtnak 
Nyugodni ez helyen.
5. Építette 
özv. Benkő Istvánná 
született 
J a n c s ó  S á r a  
1847. julius havában.
B )




2. Itt nyugosznak 
J a n c s ó  J ó z s e f  
• gyógyszerész
1848/9-ki honvéd-főhadnagy 
M. H. 37-ik évében 
És leánya M á r i a
S.-szentgyörgyi 
Mihály Gergelyné.





Kovács János és Kovács 
Mária, úgy J a n c s ó  A n n a  
Porló testok nyugal­
mára.
7. E sírbolt épült 
1868-ban
J a n c s ó  J ó z s e f  és nője 





A béke égi nemtője!
(A kő hátulsó oldalán alatt) 
Állította: a bús özvegy 
és anya 
Varga Polyxena, 
övéi és önmaga számára 
1893.
3. J a n c s ó  J ó z s e f  
És Nagy Éva 
Csendes a sirálma, 
Csendes hüs kebele.
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Ott nem zug a vétők 
Háborgató szele, 
Mórt ha borzasztó is 
A sírnak látása, 
Azon túl vagy
4. Barna hantok fogadjátok, 
Porokat hűn altassátok,
A most s majd itt nyugvóknak, 
Égi bérért futóknak ! . . . 
J a n c s ó  I m r e  s hitvesének 
Szűcs Rebeka s gyermekeinek 
Mikor jön a végóra,
Itt várnak virradóra!
5. E sírkőnek alján 
Nyugszik ogy földi lény, 
J a n c s ó  R e b e k a  nőt 
Az égből nyertom ón. 
Kit Tóth István hiv férj, 
Örök emlékül 
Ezzel is becsül — s kér 
Nyugtot mindenfelül I
6. A sir másik végén 
J a n c s ó  I mr e  
és — — — —
7. 1826 
Ezen sir
a J a n c s ó  J ó z s e f  
és
J a n c s ó  M á t y á s é .






J a n c s ó  I s t v á n  
Felgo Török Sára 
Sirhalmok.
10.Idősb J a n c s ó  S á n d o r .  
Most lakunk a földhonban 
Velünk a szerető család.
A vész, vihar gyakran rázá 
Homokra épített falait hányott 
Életünknek; most hideg hant 
Alá költöztünk. — Jancsó 
Sándor és neje Csiszár Mari 
Készítette családja számára 
1869 ápril 2-án.
11. Itt pihen a hü férj 
Néhai Szabó Dániel, 
Ki született 1833. 
Meghalt 1882 ápr. 28. 
Ezen követ meg­
újította bánatos özvegye 
J a n c s ó  Má f i a .
12. E sirkövet álitotta 




magok és családjaik 
számára 
1882.
13. Itt e gyászos sirürogben 
J a n c s ó  M i h á l y  nyukszik, 
És fölötte bus könyökben 
■ Jó anyja szomorkodik. 
Atyai kéz döntő sírba 
A 25 éves ifjút, 
Övéinek hagyván hátra 
Sötét bánatot s borút. 
1868-ban történt gyászos eset. 
Kovács Mária édes anyja 
Állíttató o követ. 
Készült 1869-bon 
Májusban.
14. Hiv férj cs ritka jó atya 
Sírodat köny áztatja! 
Hozzád J a n c s ó  S á m u e l  
Nőd Bodó Éva vágy, mégy. 
Kegyes életű emlékednek 
Nyolcz gyermekeid gyászt 
Ülnek. Légy áldott földi-rész­
ben; lelked nyerjen üdvét 
égben. Élt 56 óv. Párost 
34. Megholt 1865. decz. 15.
15. Itt nyugszik 
volt tanácsos 
J a n c s ó  J á n o s  
ki ólt 69 éveket. 
Megh. 1858-ban.
16. Emléket emelünk 
újra a halálnak 
Bár nyilai minket 
Oly sűrűn találnak! 
Kovács Dániel és — 
Nője J a n c s ó  M á r i á n a k ,  
Állította . . .




bon nyugszik : 
édes anyja <J an- 
c ső  J á n o s n é .  
Megholt 1872.
És három édes 
gyermekünk : Sán­
dor, Lajos és Anna. 
E sirkő állitatott 
1876-ban.
18. Nem várt halál gyász 
Emléke elődbe térdelek,
S az néma sírodra 
Bús könyet szentolok ! . . . 
Állitatott 1866 máj. 5-ón 
Jancsó Rozália által, 
Édes anyja emlékére 
Özv. J a n c s ó  Má t y á s n ó n a k  
Ki ólt 55 éveket, meg­
holt 1863-ik évben,
19. E sirhalom 
a J a n c s ó  J á n o s ,
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és felesége 
J a n c s ó  R o b e k a 
asszonyé.
Mészáros Rozália 1841-ben. 
Itt nyugszik négy ódos 
Gyermekünk az Urban. 
Áldás béke hamvaikra! 
Magok után várják
20. Ezen síremléket állította: Édes Szülőikot, testvéreiket!
J a n c s ó  B a l á z s  és nője
Ezekon kívül, még több mint 35-nek tisztes kő- és más 
anyagból való siremléko van, szegényebb s gazdagabb módon elő­
állítva, a hogy az élők módja és halottaik iránt való pietásának 
fokozata azokat létrehozhatta.
Siremléko van inog: a) Eaboncz István és neje J a n c s ó  
A n n á n a k  1823-ból.
b) J a n cs ó S a mu  és Benko Anna leánykájának 1831-ből.
e) Szőcs Józsof és nojo J a n c s ó  A n n á n a k  1829-ből.
d) Szőcs Elek és nojo J. Annának 1839-ből.
e) Hankó Dániel, nojo J a n c s ó  J u d i t  és leányok Ju ­
ditnak 1839-ből.
f) Szigothy János és neje J. R o b e k án  ak  1848-ból.
g) Kovács Foronczné J a n c s ó  S á r á n a k  1850-ből.
h) Dézsi Mózos és nojo J. M á r i á n a k  1852-ből.
i) Consistor Szőcs József és nojo J. R o z á l i á n a k  8 
gyermekükkel 1853-ból.
j) J a n c s ó  Á r o n n a k  1855-ből.
k) J a n c s ó  Á r o n  és nejo Tóth Máriának 1858-ból.
l) Nagy Mózos és nejo J a n c s ó  A n n á n a k  1861-ből.
m) J a n c s ó  J á n o s  és Bodó Máriának 1862-ből.
n) J a n c s ó  Á r o n  és 4 gyermekének 1865-ből.
o) J a n c s ó  Á d á m  és Szőcs Mária leánya Rozáliának
p) Boné Józsof és neje J a n c s ó  Má r i a ,  fiók Józsefnek
q) Sükös János és J a n c s ó  M á r i á n a k  1869-ből.
r) J a n c s ó  A n n  a, férje Szabó Dávidnak 1872-ből.
s) J a n c s ó  M á t y á s  és neje Kerekes Juditnak 1877-ből.
t) J a n c s ó  J á n o s  és neje Kovács Juditnak 1880-ból.




v) J a n c s ó  T e r é z  férje Kovács Sámuel és 5 gyerme­
kének 1882-ből.
w) Kovács Mátyás és J a n c s ó  K a r o l i n a  fia Istvánnak 
1886-ból.
x) Kovács Áron és neje J a n c s ó  I l o n a  gyermekeinek 
1886-ból.
y) J a n c s ó N.-nok egy elkorhadt sirkeritósbon való omlók.
z) J a n c s ó  P á l  f i á n a k  1807-ből.
II. A kantai róm. kath. tem etőb en :
1. Itt nyugszik J a n c s ó  M i h á l y  és nője
J A N C S Ó  M I H Á L Y  MÁTÉ MÁRIA asszonyé, 
tiz gyermekével. melyben kivántak nyugodni.
Meghalt 1875-bon junius 4-én. Ez omlókot álliták
B é k e  p o r a i r a !  1866. évi junius hó 17-ón.
2. Zakariás Kristófnó Dummel Ferdinánd
J A N C S Ó  K Á R O L I N  A. és neje J A N C S Ó É V A 
Sz. 1816. jan. 4., f  1864. febr. 24. sirhalma.
Síremléke van m ég: Fekete Mihályné J a n c s ó  R o z á ­
l i á n a k ,  J a n c s ó  A n d r á s  és neje O l á h  K a t á n a k  és 
több másoknak is.
Hogy a kantai minoriták temploma kriptájában a Jancsók 
közül valaki van-e temetve, — arról adatot nem kaptam.
1794 előtti síremlékek nincsonek som a kózdi-vásárhelyi, 
sem pedig a kantai temetőben............
I) Az 1848— 49-i^i gzabadgágfiarcz.
a) Az alatt Kezdi-Vásárhely magaviseleté, szellemi és 
anyagi áldozatai.
Háromszék minden időbon az igaz hazafiság és hősök 
hazája volt.
Azonban, 1848—49-iki osemónyoi, tettei foglalják el tör­
ténetének legfényesebb lapjait. Az 1848—49-iki szabadság- és 
jogvédelem-hnrczban illoti őt meg leginkább a valódi haza­
fiság disznovozeto, díszoklevele, s a hősiességnek legdiszlőbb 
babérkoszorúja.
Ő csodákat müveit. — Ő bámulandó tényeket vitt vég­
hez! — — -------A história Múzsája aranyhetükkel vósto be
akkori tetteit. — Önvédelmi harcza, méltó párja a marathoni 
harcz- és Thermopile védelmének.
„E h a r c z  n a g y  epos ,  m i n t  e g y  s z e m t a n ú  
í r ó n k 1 i g e n  t a l á l ó a n  ós s z é p e n  k i f e j e z i ;  — o l y a n  
m a g a s z t o s ,  o l y a n  f ö n s ó g e s ,  h o g y  h a  n e m  s z e ­
m e i n k  e l ő t t  f o l y t  v o l n a  le, — a z t  h i n  nők,  h o g y  
az t a l á n  m e g  s e m t ö r t é n t ;  — h o g y  c s a k  e g y  my-  
t h o l o g i a i  e p o s !  . . .“
Háromszék e dicsősége eszközlői közt, nem megvetendő 
részben közreműködtek Kézdi-Vásárhely lelkes ós mindig ha­
zafias érzelmű polgárai, s ezek közt magok a Jancsók is. — 
Kik közül fólszáznál többen vettek részt az 1848—49-iki sza- 
badságharezban.
Kezdi-Vásárhelyit majdnem minden család a Jánosokká! 
vóratyafi, a mint láttuk.
1 H egyesy M árton 1893. m árcz. 15-iki felolvasásában.
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Miután Kézdi-Vásárhely o derék családaiból igon sokkal 
találkozunk, kik noinzotünk dicső önvédelmi küzdelme és sza- 
badságharcza alatt hol a harcztóren, hol pedig a hadi felszo- 
rolvények előállítása s készítésénél hazafiui lelkosodéssol mű­
ködtek: lássuk röviden Háromszéknek 1848—49 alatti küz­
delmét is. — Legyenek ott az ők nevei s tottoi is a dicsőség 
csarnokában mogörökitvo ! — — —
1 8 4 8 .
I.
Mint hazánk egy jeles történésze megjegyzi: „E I j ö t t 
1848 m á r c z i u s a ,  — a dé l i  s zé l  m o g l o b b o n t ,  — a 
t a v a s z i  naj )  k i s ü t ö t t , ,  — a t a l a j  á t m o 1 o g o d o 11, — 
s a s z i v e k  ka  m r á i b a n f o r r á s b a j ö 11 a v é r.“
Egy delejes légáramlat járta át az ogész Európát, — s 
a népszabadság eszméje, szent szava villámként rezgő át né­
peket és országokat.
Európának régi institutioi sírba dőltek, a privilegiatus 
rész százados javadalmait, előnyeit lötotte a haza oltárára; a 
nemzeti szabadság, haladás, jogegyenlőség, testvériség, országok 
és nemzotek újjászületésének napja tűnt föl; — mely annyi 
elnyomott népre derítő fel a szabadságnak szent hajnalát.
Az Európaszerte fölmerült, föltűnt uj politikai osemónyok, 
Magyarországot som hagyták érintetlen. — Az Alposoken át- 
áramlott a szabadság tavasza, csodás és bűvös szelleme. — 
Az olhintott mag a márcziusi napok égi melegének hatása 
alatt itt is kikölt, kibújt a föld alól. — E hajtás hazánkban 
nemzeti függetlenséget és egyéni szabadságot jelentőt!
Márczius 15-e lett Magyarország uj korszakának hajnala, 
hazánk ujjáteremtője s kezdete egy novozotes korszaknak, 
mely sok dicsőséget hozott a nemzetre.
Megkezdődött egy nagyszabású társadalmi átalakulás, mely 
intézményeink alá demokratikus alapokat rakott; kibontakozott 
a rendi szervezet nyűgéből az ifjú Magyarország modern in­
stitutional, európai szellemével; a haladás nagy eszméit társa­
dalmi szervezetébe beillesztette. — Kivivta a gondolat és a 
szószabadságot; az ország köz- és magánjoga s igazgatása is
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korkövetelto változásokon ment kerosztül; az osztályok úgy 
egymás, mint az állam irányában uj viszonyokba léptek; az 
uj törvényok az ország mind politikai, mind társadalmi vi­
szonyai boldog átalakulását kozdottók eszközölni ; szűnni kez­
dettek a kényuralom müvei is; behozatott a közös teher­
viselés,1 jogegyenlőség, — moly hazánkban több millió ombort 
szabad és boldog polgárrá tott. — Az alkotmány, mely ezelőtt 
ötszázezer nemesnek biztosította kiváltságait, — márcz. 15-iki 
események után 15 millió magyar állampolgárnak adta meg 
egyéni- és polgári szabadságát.
Az Európaszorto, — de legkivált Magyarhonban fölmerült 
uj politikai osomények hatása a bérezés Erdélyt — s benne 
Háromszéken is felvillanyozta a kedélyeket. A ragyogó felséges 
ideál: a haza ábrándos szeretető, függetlonsógo, boldogsága és 
jövő nagysága órdekolt, lelkesített és vozetott mindenkit. Egy 
szép jövő reménye töltött el minden igaz hazafit. Igen élénk 
mozgalmakat lohotett okkor látni városok és falukon ; — az 
öröm- és fellolkosülós mozgalmait. — Nemzeti báromszinü 
zászlók lobogtak ki magánlakok ablakaiból is; — s ilyen 
szalagok tűzettek fel mindenhol,mint fej- és kebel ékei.
A folytonos fegyvorhordásra kárhoztatott székely katona- 
rend is örvendett a máreziusi eseményeknek;2 — mivel nem­
csak remélte, hanem hitte is azt : hogy a megváltás idejo el­
jött, s az ő törvénytelen igája alól mogmenokülond.
A miveltebb és vagyonosabb aristocratia áldozni kész­
séggel üdvözölte a népjogok uj korszakát; — mely a nemzoti 
alkotmányos élet fojlóso, hon-felvirágzása és trón-szilárdi- 
tására a napi események által esudásan siettetve derült fel. — 
Az alsóbbrendű nemesség is bár lóikéból üdvözölte a történ­
teket, de czim, jog és kiváltság féltékenyen, aggódva nézett 
a kétes jövővel szemben. — A közrend Eldorádóról kópzelgett, 
s némi communismusi álmokba ringattatott el ogyes roszakaró
1 1847—48-iki V III. t.-cz.
2 M inek rom élésére biztos alapot adott a X X II. t.-oz .; de leginkább 
az érd. országgyül. III. t.-cz. 3—4. §-a, mely nyiltan kim ondja, hogy a je ­
lenleg fegyvert viselő székolyok nem zetőröknek tekin tetnek , — s ennek 
folytán a köztük eddig fennállott katonáskodásí viszonyok eltörültetnek, 
polgári, családi, vagyoni v iszonyaikat illető jogaikba visszahelyeztetnek és 
a polgári törvényhatóság alá rondeltetnek s ettől függőnek.
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bujtagatók által, — a kiknek nagy száma az idegen katona­
tisztek közt nem hiányzott. — Már, fájdalom ! márczius és 
áprilisi hónapokban a közrend közül nem ogy nyilván boszólte: 
„Eddig mi voltunk jobbágyok, már földosuraink losznok ozután 
azok; úgy rondelto a császár az urbórben, s azért nőm hir­
detik ki a nemesek. A muszka jő, már a Sósmezőn van, s 
minket toszon földesurakká,“ stb. Mint még ápr. 27-ike olőtt 
a lapokban közlő őzt Benedek Áron a „ H á r o m s z ó k i  k o- 
d ó l y h a n g u l a t r ó l “ czimü czikkóben.1
Az 1848 márcziusi és áprilisi események, leginkább Kézdi- 
Vásárhelyt hozták áradozó, örömteljes mozgásba. A márczius 
15-iki esemény feletti öröm tanúsításául világított, nemzeti 
zászlókat tűzött ki, esti fáklyásmenotot tartott, éltette a sza­
badságot, egyenlőséget, tsstvérisóget és uniót.
Br. Jósika Lajos, id. Bethlen János felhívására, molyben 
Háromszék is folkórotott az unió és a pesti 12 pont elfoga­
dására, a főkirálybiró közgyűlést hirdetett. Molyot megolőzőlog a 
legbefolyásosabb egyének által Alcsornátonban a „Vig h uszár­
hoz czimzett vendéglőben br. Apor Józsof olnökloto alatt előórte- 
kezlot tartatott.
Április 11-én Sepsi-Szentgyörgyön a szabad ég alatt a 
piaczon márkális, vagyis a törvényhatósági közgyűlés nagy 
lelkesedéssel megtartatott.- Nomzoti háromszinü zászlók lo­
bogtak ki még a magánlakok ablakaiból is, — s ilyen sza­
lagok tüzettok fel, mint fej- és köbei ékei.
Ezen közgyűlést várta a montes nemesi osztály, hogy 
alkotmányos és politikai jogokban primipilaris és pixidariusi 
renden levő testvéreit tettleg részeltesse. — Várta a székely 
katonáskodás terhoit hordó osztály, hogy jövőjéről való tanács­
kozásban fejenként befolyhasson. Várta az adózó és az alkot­
mány sánczain kívül álló nép, hogy az iránta ogyes körökben 
mutatkozott rokonszenvets jóindulatot a közgyűlés jegyzőköny­
vében megtestesítve láthassa.
A közgyűlés valóban merő korszellomü is volt!
„Polgártárs“ s „barátaink“ megszólítással történtek az 
egyes beszédek. A főkirálybiró a körülményeket felölelő és 
jellemző s a teendőket elősoroló erélyes beszéddol nyitá meg
1 E rdély i H íradó. 1848. apr. 27. az. 853.
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ezen emberi omlékezot óta legnépesebb háromszéki gyűlést.
A honban páratlan nagyságú tanácskozási terem zsúfolva volt 
már 9 órakor. A főkirálybiró beszéde után, midőn Szontiványi 
György szólalt meg, s a februáriusi világra hatott forrada­
lomtól kiindulólag indítványt teondő, a nagy terembe be nem 
fórt, több ezernyi nép a szabadban tanácskozást követelvén, 
Szentiványi nagyszabású beszédét a piaczon, Isten szabad ege 
alatt tartotta meg a permetező eső daczára. S határozatba 
hozatott, a hongyülósro ez alkalommal titkos szavazat utján, 
minden jelenlévő székelyek által szabadon választandó köve­
teknek utasításul:
1. az Uniónak minden feltétel nélküli létesítése végett 
tartandó országgyűlés összehívásáért a királyi kormányhoz való 
folyamodás. 2. A köztoherben a hon minden fiának részeltetése.
3. Egyenlő polgári- és vallásos szabadság. 4. Az úrbéri viszo­
nyoknak kárpótlás melletti teljes megszüntetése. 5. A székely 
nemzetre nehezült katonáskodás terhének nemzetőrség felállí­
tása által való megszüntetése.
Üdvözlő-, hála- és tisztelkedő feliratok is szerkesztettek 
Magyarhon nádora és a felelős m. kir. minisztériumhoz.
Délután Szentiványi György és Berde Mózes rendes, 
Hankó Dániel és Donáth József pótköveteknek titkos szavazat 
utján megválasztattak.
A primipilusi és pixidariusí rend a közgyűlésben helysé­
genként három egyén által képviseltetvén, politikai jogaiba 
fejenként visszahelyeztotett; s egyénileg mind a tanácsko­
zásban, mind a követek választásába befolyt, — Borde Mózest 
és Hankó Dánielt ép az ők osztályokból választván. Megha­
gyatott a követeknek az is, hogy idősb székely főtiszt, elnök­
lete alatt székely nemzeti gyűlés tartását eszközöljék k i ; — 
melyben — ha némely székely előjogok az Unióval egybe 
nem férnének, azok úgy igazittassanak el, hogy miattok az 
egyesülés fel ne függesztessék. A véletlenül kitörhető rendet­
lenségek megakadályozása végett, nemzetőrség felállítása — s 
alakítására bizottmány küldetett ki.
A székely katonáskodási sérelem tárgyalásakor egy katonai 
összeírás alatt levő egyén a székely katonáskodásnak azonnal való 
megszüntetését hozta javaslatba. A 84 év óta csak biztatással 
tartott katonáskodó székely atyafiak a javaslatot ezerek torkaiból
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hangzó holyesléssel fogadták. Egy másika fegyvernek azonnal 
való tettleges letételét1 helytelennek, károsnak és a hon békéje 
felzavarására kigondoltnak nyilvánitá. Az ollennyilatkozat nem 
tetszett; a nagy tömeg kiálta: „Megcsalatunk, mint valánk 
csalva 84 óv óta............“ Mire Horváth Albert e kényes pilla­
natban átszellemülve állott szószékre, beszédében felköltó a 
székely katonák keblében szunnyadó hazafias érzelmeket; kérő 
mindenre, mi előttük szent, sérelmeiknek országosan leendő 
orvosoltatása, el- és bevárására; — s azonnal kijelenté : miként 
az alakítandó nemzetőrségbe közlegénynek álland be. S igy a 
tömeg a katonáskodásnak rögtön való megszüntetésétől elállóit2 3.
Apr. 20-án a ministerelnök kiadván a nemzetőrség fel­
állítása tekintetében való rendeletét, valamint az egész Három­
szék: úgy K.-Vásárhely is készséggel karolta fel a nemzetőrség 
felállítását. Az ezredparancsnokok feljelentették a General- 
Commandonak, hogy a nép a márcz. 15-iki pontok értelmében 
nemzetőrséget állít föl. Mire onnan az a válasz jö tt: hogy 
állítsanak föl Btirger-Miliczet. De midőn ez ki lett hirdetve, 
alcsernátoni Cseh Imre, kinek Háromszék tettre ébresztésében 
nagy része volt, feljajdulva mondta: „Nem kell nekünk afféle 
Szedniczky polgárőrség; nekünk nemzetőrség kell!“ s azalsó- 
csernátoni ov. ref. templomban, hova a székely katonaság 
terhes állapota könnyítése szempontjából tanácskozni öSoze 
volt gyűlve, kimondatott a nemzetőrség felállítása. Az össze­
írás a székely katonatisztek közbenjöttóvel történt meg. Május 
és junius hónapokban a nemzetőrség felállítása megtörtént.
K.-Vásárhelytt 416, Kantában pedig 80 lett nemzetőrré, a A 
nemzetőrséggel még a helyi ev. ref. pap, Fábián Dániel is
1 A  2. székely gy.-e. és a 11. h. e. altisztjeit s legénységét ném elyek 
több idő óta arra  bujtogatták , m iszerin t a fegyverzetet és felszerelést Kézdi- 
V ásárhely tt a piaczon hordja össze halom ra és hagy ja  ott. „H azánk" tört. 
közi. X. k. 161—162. 1.
2 B arabás Fér. lev. E rd . H íradó. 1848. ápr. 30. sz. 357. m ájus. 18. 
szám  367.
3 A m agyar korm ány értesitte te tt később arró l is, hogy K .-Vásárhelytt 
többen vannak  a nem zetőrök s polgárság között, k ik  a tüzérségben is 
já r ta s o k ; s k ik  egykor m int a határő rség  kötelékében levők G yulafohérvártt 
ágyu-gyakorlatokon, több Ízben já rtak , u. m. Kovács Miklós, Jancsó Mózes, 
N agy Izra, Tóth Sebestyén, M olnár Adám, stb. Jak ab  E. Szabadsághar­
czunk. 298 1.
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együtt tanulta a katonai gyakorlatokat. A városházánál várdát 
állítottak, saját fegyvorökkol voltak felfegyverkezve.
Háromszék ugyan május folytán kért br. Puchnertől 400 
drb fegyvert; de nem kapott. A cs. főhadvezérség a székely 
ozredektöl még a márcziusi napokban az ágyukat, fegyverekat 
s más hadiszereket Csik-Szerodából és K.-Vásárhelyről Brassóba 
szállíttatta. Ö azokból Brassó városának 800 darabot osztott 
ki; a többivel más szász városok s helységek nemzetőrségeit 
látta el jó előre.
A háromszóki királybíró kérte vissza a területéről elvite­
tett 1700 drb fegyvert. „A nép — irá — izgatott, a nemességet 
tartja okának ; követeli a visszahozást s kivánja, hogy a volt 
nomos is vele a nemzetőrség sorába álljon.“ Mire a kormányzó 
azt válaszolta: „hogy az már máshová van kiosztva.“
A fegyvereknek a székely7 földről titkos utakon való 
kiszállítását legkivált igen feltűnővé s végzetessé tette az ápr. 
26-iki eset. Ugyanis, ilyefalvi Gál Dániel és Németh László 
Déváról haza jött ügyvédek, Sopsi-Szent-Györgyön ápr. 19-ón 
a király születése a'kalmával, melyet akkor Háromszék szo­
kottnál fényesebben ült meg, a roppant nagy számú néphez 
beszédet tartván, a népet feltüzelték; nemzeti zászló kísérettel 
innen délután hazamentek Ilyefalvára, hol azon napon köve­
tekké megválasztattak. Sopsi-Szent-Györgyön is nagy előké­
szület volt 20-ára történő követválasztásra. A Generalcommando 
kezén keresztül ezen időtájt $zon rendelet ment Háromszékre; 
hogy a székely határőri gyalogezred egyik zászlóalja azonnal 
induljon ki. Minek következtében apr. 19-e tájt a 2-ik székely 
gy.-o. olső zászlóaljának 4 százada Balázs Konrád (Manó test­
vére) vozórlete alatt Sopsi-Szentgyörgyre vonatott össze ép a 
császár születése napján, s ápr. 25-én megindittatott Uzon felé, 
hogy a fővezőrsóg rendeletéből Brassóba, onnan Szebenbe, s 
innen tovább menjen a haza védelmére. Apr. 26-án reggel 
Uzonban volt, hol Dobay és Zsombori ezredesek felette szemlét 
tartottak. — Mit moghallván Gál Dani és társai, Gál zászlóval 
számos ilyofalvi és dobolyi ember kíséretében Uzonba ment 
át, beszedőt tartott a fegyveres és fegyvertelen roppant nagy7 
számú néphez, az Uniót kikiáltották, s rábírta a fegyveres 
népet, hogy a határszélig a haza bármely részébe a közcsond 
fentartásáért menjen ol, — de egy szabadságért küzdő nép
leigázására ki ne engedje magát a hazából vitetni. — A ka­
tonaság azon hírre, hogy Olaszhonba akarják kicsempészni az 
ottani szabadságharca megtörésére,1 2 — Grál szavára hallgatott. 
Mi alatt az a hir futott szét, hogy a katonaság kíséretében 11 
(mások szerint 29) szekéren Kezdi-Vásárhelyről a raktárból 
1515 drb. fegyver-szállítmány is vitetik* azon rendeléssel, hogy 
az Brassóban hagyassák. Ez a hazafiakat nagyon felizgatta, 
aggódván, hogy a hazából, a nemzet, legválságosabb idejébon 
annyi fegyver vitetik ki; — bár mondatott: hogy azok csak 
igazítás végett vitetnek oda, s vissza fognak szállíttatni ismét!
„A fegyvereket — több mint 3—4 ezer ajak kiáltotta 
— a székely föld határáról nem bocsátjuk ki! — — Nekünk 
özeket senki se tegye hibául; ■— ezekhez jogunk is van. Apáink 
ezeket a korona megtartásáért valóbarczból 1815-bon dicsőségesen 
hozák vissza. Ezekhez a kegyolot, a tisztelet mindmogannyi 
emlékei kötvók. Köztünk ezer meg ozer kar várakozik rájok.“
Gál D. a szomszéd falvakból összeözönlött néppel a fegy­
vereket önhatalmúlag letartóztatta.3
Mig ezek Uzonban folytak, Sepsi-Szentgyörgyön a fő- 
királybiró elnöklete alatt a nemzetőrség felállítása ügyében,— 
mi ezúttal elmaradt, nagyszámú bizottság gyűlt össze; — 
melynek értésére adatván az Uzonban történtek, — azonnal 
bizottmány küldetett ki a nemzetőrség felállítása ügyében mű­
ködő tisztségből, hogy tegyon vizsgálatot a katonaság és fegy­
verek tárgyában, s a katonaságot elmenetelre bírja. — A bi­
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1 N ém elyek állítása szerint, a katonaság az alsó-fehórmegyoi m agyar­
ság  m egm entésére volt kirendelve. P iinkösty  G ergely őrnagy szerin t ezon 
zászlóalj később ugyan kivonult, de nőm sokára N .-Enyed és Torda vidé­
kéről a bácskai m agyar sereghez rendeltetett. Ezen zászlóalj egyik száza­
dának volt első összeütközése M ihályfalván a fellázadt oláhsággal 1848. 
jun . 2-án.
2 A Siebenb. Bote 40-ik szám ában 1690 drb fegyverről, 8 Compagnie 
katonáról té te tik  emlités, k iknek  27-én B rassóba kellett volna m ogérkezniök 
s onnan N .-Szeben és Szászsebesre utazniok, a fegyvereket G yulafehérvárra 
vagy a m int ném elyek m ondták a b rassó i po lgárő rség  felfegyverzésére 
vinni.
8 K olozsvári H íradó, 1848. jun . 16. ez. 10. A „Siebenb. Bote" m eg­
je g y z i: „zu welche G ew altthat sie durch  ungarissho  Em issäre und einen 
ungarischen  Advocaten in E inverständnisse  und Z uthun eines P farrers 
ers t in Uzon verführt w urde" (sz. 40. 54.)
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zottmány a hogy Uzonba megérkezett, azonnal egy háznál ér 
tekozést tartott. — Mi alatt egy fegyveres láda vizsgáltatott 
meg a nép által, hogy nincsen-e benne puskapor is. — A ka­
tonaság kijelentette, hogy egy toppot se megy. Az ezredes 
még aznap lejött, s a bizottmánynyal alkudozni kezdett s azt 
kérte: hogy a fegyveres nép Uzonban várja be a főhadi- 
kormány további rendeletét. A bizottmány pedig azt határozta, 
hogy ilyen vészes időben a katonaság maradjon benn, mig a 
kir. főkormányzó is rendelkezend a kimenetelről. Másnap oda 
dűlt a dolog, hogy az ezredes mindenbe beleegyezett, a hogy 
a brassói generális is megjelent. Miközben egy folyamodvány 
is adatott be az ezredeshez többek aláirásával, melyben a ka­
tonaságnak ezúttal való hazabocsátása kéretett.
A fegyverek közös megállapodás után a székely katonák 
és vasvilláyal felfegyverzett emberek kíséretében Sepsi-Szent- 
györgyre, a nemzet házába, mint a székház elkeresztelve 
lett, szállíttattak, hogy ott őriztessenek, mig a kir. főkor­
mányszék rendelkezése megérkezik.1 — Az ezredes pedig a ka­
tonákat összerendelvén, — hazabocsátotta, miután előbb eskü­
vel megígérték, hogy ha az ország csendje, veszedelme kívánja 
és hovárendeltetésökről előre felvilágosittatnak, a törvényes 
kormány rendeletére azonnal készek lesznek bárhová kiindulni.2
Az uzoni esettől azon kellemetlen hir terjedt el, mintha 
a székelyek a haza ügye iránt hidegek volnának, s vonakod­
nának a hazában megtámadt testvéreik védelmére sietni. — 
Minek megczáfolására azonnal az „Erdélyi Híradó“-ban nyi­
latkozat tétetett máj. 9-én; felfejtetett, hogy Uzonból a fegy­
veres csapat miért vonult vissza tűzhelyéhez; tudattatott, hogy 
jelenleg indulófélben van egy erős csapat édes hona oltalmára, 
s kész az egész székely nemzet erejét, (ha női gondra s olta­
lomra szórni is családi tűzhelye) feláldozni a haza s annak 
minden egyes tagjai nyugalma, boldogsága eszközlésére. Kije­
lentetett egész lelkesültség, s elszántsággal : hogy a székely 
nemzet azonnal 80 ezer katonát állít ki oda, hol a haza bol­
dogsága s nyugalma kívánja.3
1 Az ./Ellenőr" szorint elszállítás végett később visszaadattak . Sze- 
remloi S am u: Magy. K rónikája 1848—49. I. k . 103 1.
2 Érd. H íradó. 1848. máj. 5. sz. 3G0. 362. 368.
3 É rd. H íradó. 1848. máj. 3. sz 362.
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Május 5-én Demeter József sepsi-szentgyörgyi, 11-én Hankó 
Dániel és Jancsó Ádám kézdi-vásárhelyi követekké válasz­
tattak meg.
Bánátban s az erdélyi vármegyékben a haza védelmére 
a székely katonaságra nagy szükség lévén, — a főkormányzó 
az uzoni eset után nehány napra, az Erdély-kerület két köz- 
szeretetü férfiát: gróf Mikes Jánost és Zeyk Károlyt, ezenkivül 
Berde Mózest küldötte a székely katonaság kiinditása — s a 
nemzet házánál lerakott 1517 drb. fegyver elszállítása végett. — 
A főkormányszéki biztosok Kézdi-Vásárhelytt és Sepsi-Szent- 
györgyön tartott népgyülésükön kijelentették, hogy a fegyverek 
nem Fejérvárra, hanem Brassóba és Fogarasba szállíttatnak, — 
mivel a hon jelen körülményei közt a székelyföldnél veszé­
lyesebb helyzetben levő magyar városok Naszódról addig 
fegyvert nem kapnak, mig a jelzett helyekre az 1517 drb. 
fegyver elszállítása meg nem történik; kijelentették azt is, 
hogy a fegyveres székelyek a hon határain kívül nem vi­
tetnek.1
Berde Mózesnek Uzonban, Dálnokban s Kézdi-Vásárhelytt 
tartott beszédére, melyben világosan felfejtetett: hogy sza­
badság- és vármegyei testvérek oltalma végett a székelyek 
fegyvereire szükség van, a székely katonák önként össze- 
sereglettek.
Wesselényi Miklós is felszólítást intézett az „Érd. Hír­
adóban“ a nemes székely nemzethez, felfejtvén, hogy a székely 
most idegen szabályu parancsnoksága alatt álló katonaság 
szintoly nemzeti, — s nemzetőrséggé váland. Figyelmeztette: 
„hogy világért sincs annak ideje, hogy most tegyétek le fegy­
vereiteket. Soha sem volt arra nagyobb szükségtek nektek, a 
honnak, a királynak, — mint most; nem letenni kell most a 
fegyvert, hanem, ha nem lenne, szerezni kellene azt.2
A székely nemzet május 9-én tett férfias nyilatkozatát 
beváltotta; mivel május 13-án 316 főből álló derék fegyveres 
csapat a legszebb rendben az ősi tűzhelyéről kiindult, s azon 
nap Hidvégen s Földváron hált, s onnan Fogarason át tovább 
ment. — A honmaradtak is kijelentették, miszerint készek ők
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1 Kolozsvári Hiradó. 1848. jun. 15. sz. 9. jun. 16. az. 10.
a Érd. Hiradó. 1848. máj. 12. sz. 59. 364.
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is magyar- és királyföldön lakó testvéreik védelmére sietni 
bárki ellen.1
Május 16-án gr. Batthányi L. miniszterelnök, a törvény­
parancsolta nemzeti-őrségen felül, elrendelte rendes nemzetőr­
sereg (honvédség) felállítását.2 — Ki május 19-én a szabad 
székely-székekhez és székely határőr-ezredekhez felhívást in­
tézett, hogy levele vételével tüstént a szerbek ellen Szeged 
tájékára telepítendő táborba siessenek.3 — A kiáltványnyal az 
ügy megnyerésére mint kormánybiztos: Klapka György, Gál 
Sándor és Hajnik Károly küldetett be a székelyek közé. — 
Klapka és Gál Sándor Sepsi-Szentgyörgyön május 28-án vol­
tak, — ríépgyülést tartva, nagy lelkesedésre hangolták a fegy­
verfogható ifjúságot. — Kózdi-Vásárhelytt is az említett m i­
niszterelnöki küldöttek a legnagyobb rokonszenv- s az ügy 
iránti lelkesültséggel fogadtattak. — A mindenünnen össze­
tódult nagy néptömeg s az újonnan alakított nemzetőrség uj­
jongó örömmel hallgatta végig a miniszterelnöki kiáltványt s 
táborbahivást; kijelentette, hogy a legszentebb polgári köte­
lességének ismeri a megtámadott haza védelmére menni.4 — 
Pünkösti Gergely főhadnagy (később őrnagy) a csernátoni 
népgyülésen, hol Klapkáék is . jelen voltak, indítványozta, 
hogy a nemesség és robotnak azonnal való megszüntetését 
is mondja ki.5
Batthányi felhívó szózata vészharang kongásaként végig 
hangzott a hazán; — megkezdődött a honvéd-zászlóaljak szer­
vezése. A nemzeti ünnepélyek örömárjában testvóriesedett min­
den osztályú s foglalkozású polgárok, honfiúi érzettel felvilla­
nyozva, mentek a haza védelmére alakuló honvéd-zászlóal­
jakba beállani.
Gedeon s a kettős lelkiismeretű katonatisztek, a nyers 
tömeget bujtogatni kezdették. Némely izgatok a katonáskodási 
régi rendszer fenmaradását aláírások, rábeszélések, s petitiók
1 Érd. Híradó. 1848. máj. 21. sz. 369.
2 Érd. Híradó. 1848. máj. 28. sz. 373.
8 Érd. Híradó. 1848. máj. 26. sz. 372.
* Szeromlai S. Magy. orsz. kron. 1848—49. I. k. 103. Jakab E. Sza-
badságharczunk. 151 1.
8 Hazánk tört. Közlöny X. k. 3 fűz. 48 sz. 161 1.
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nyomán a községek nevében fentartani erőlködtek.1 — A fel­
használt egyének által a nemzeti szalagok viselői is megtá- 
madtattak. Néhány faluban a földesurak Írást vettek a jobbá­
gyoktól, hogy meg vannak elégedve mostani sorsukkal. — A 
székely gy. e. tisztikarából voltak, kik a katonáskodó széke­
lyeket a korkérdések balértelmezései által tévútra vezetni igye­
keztek ; mig az alkotmányos órzelmüek intették, hogy össze­
olvadva a polgári élettel jogban és kötelességben, vegyék fel 
az alkotmányos szabadság védelmére a honfiak fegyverét és 
vessék le az önkény szuronyait. Nem zsoldos határőrök lesztek 
többé, hanem nemzeti-őrök; őrei a szabadságnak, nemtői a 
hon békéjének, — kik az 1847—48-iki XXII. t.-cz. 9-ik §-a 
szerint tisztjeiket választani fogják.
Május 21-ón a székelyeknek Maksán gyűlése volt, mely 
egy 30 tagú bizottmányt nevezett ki, s küldött Kolozsvárra 
hogy petitionálja a székelység dolgainak változtatását.
Nemzeti őrsereg helyett rendőrség nevezet alatt alakult 
a Háromszéken levő eddigi három osztály vegyesen. Uzonban 
létesült is egy ily század; fegyverforgatásban gyakorolták ma­
gukat, — volt hadnagyuk a katonaságból is, őrmesterük is ; 
a jobbágyokból volt kápláruk. Szóval, ott már — mint a la­
pokban is közöltetett, az egyenlőség eszméje létesülni kezdett. 
A minek létesülésével megszűnt a nagy aggodalom. — Or- 
baiban 19-én neveztek bizottmányokat a rendőrségnek léte­
sítésére.2
Május 30-án a kolozsvári országgyűlés kimondván Er­
délynek Magyarhonnal való egyesülését — unióját, mit-a király 
junius 11-én szentesített is, — ennek hire villámgyorsasággal 
futotta be Háromszéket is; hol mindenfelé örömünnep rendez- 
tetett. Junius első napjaiban a tornyokból, középületekből úgy, 
mint magánházakból mindenfelé háromszinü lobogók lengtek, 
az utczákon vidám csoportozatok hangoztatták: „Éljen az 
Unió! — Éljen a szabadság! — Éljen a testvériség és egyen­
lőség!“ — Fényesen ünnepelték meg Kézdi-Vásárhely lakói is 
az Unió kimondását. A piaczi házak kivilágittattak, népszónok­
latok, Unio-dal és zene hirdető a közöröm magasztossságát;
1 Szeremlei S. M. or. Kon. 161. 1.
a Érd. Hir. 1848. máj. 28. sz. 373.
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taraczkok durrogtatásai emelék annak nagyszerűségét. Még a 
katonatisztek is hordani kezdték a liáromszinü kokárdát, s a 
falvak, városok kapuinál fennálló útmutatókról a sasok kez­
detűik eltűnni, a bujtogatók pedig ez idő óta odúikba vissza­
vonultak.
Erdély sírjánál állt egy háromszázados múltnak, bölcső­
jénél egy végtelen jövendőnek. Május 30-ával Erdély törvény­
hozási története bevégződött; élete, története csermelyként, mely 
az oczeánba omlik, a nagy Magyarhon közéletébe, törvény- 
hozásába olvadt bele; — s a két, ugyanazon szent koronát 
alkotó ország, melynek áldott földét atyáink közös erővel és 
egy patakká elegyült vérrel szerezték, — s melynek lakosait 
alkotmány, nyelv, s nemzetiség erős kapcsai lánezolják egybe, 
teljesen összeolvadott; — a miután a nemzet századokon ke­
resztül epedett, — beteljesült; — a két haza teljesen egygyé 
lett fejedelmében, törvényhozásában, kormányában ; — és bármi 
névvel nevezzék magukat határai közt a különféle nyelvű és 
vallásu népek, — mindnyájan egyenlők és testvérek lettek; 
s jog- és szabadság tekintetében nincs közöttük többé már 
különbség! -----------
A helyi őrsergek mindenfelé rohamosan kezdettek ala­
kulni ; esküvel kötelezték magukat az egész közönség java, 
joga, bátorsága biztosítására, egymás személye és vagyona vé­
delmére; nemzeti lobogóikat nagy ünnepélyekkel szentelték 
fel. Kemény esküt tettek le ekkor, hogy a magyar hazát, fe­
jedelmet és a kivívott nemzetiséget oltalmazni, fentartani fog­
ják, az események áldó, vagy verő pillanatai őket is talpon 
fogja kapni.
Az egygyé vált két honban sok fegyver osztatott k i ; — 
de a rendes szolgálatbeli székelyeken kivül junius 8-áig a 
székelyföldön, legkivált Háromszéken egy község sem kapott 
fegyvert. —- Miért a kolozsvári országgyűlésen junius 7-én 
Ilyefalva egyik követe fellépett és előadta: „miszerint a nem­
régiben Kézdi-Vásárhelyről szokatlan módon fegyverek vitettek 
ki, melyeket székely véreink dicsőséggel hoztak vissza a frank 
háborúból. Ezen fegyverek mindezideig nem adattak vissza; 
s a háromszéki harezos székely fegyvertelenül néz az őt fe­
nyegető veszélyek elébe. Kérdezte az elnök-kormányzót, hogy 
hová lettek ezen fegyverek ? ----------- S kérte, hogy adassa
vissza a Háromszékieknek, s intézkedjék, hogy a nemzetőrség 
kellő számú fegyvert kapjon.“
A kormányzó azt felelte:“ hogy azon fegyverek a nemzet­
őrség számára osztattak ki az erdélyi törvényes nemzetek közt. 
A háromszéki nemzetőrség kapott fegyvert többet, mint a 
mennyi az eddig kiosztott fegyverekből aránylag illette 
volna.“1
Ezután Jancsó Ádám, Kézdi-Yásárhely követe lépett fel, 
s felfejtette: „hogy midőn Kézdi-Vásárhelyről elvitték a ka­
tonákat, hon volt; s elbeszélte a mi ez alkalommal történt. — 
26-án reggel 7 órakor indultak el a katonák. Ezen reggelt 
megelőző éjszakának idején, minden előleges tudatás nélkül 
felköltik a raktár felügyelőjét, megparancsolván neki, hogy 
még azon éjjel rögtön pakkoltassa fel a fegyvereket, hogy a 
reggel induló katonasággal egyszerre induljanak a fegyverrel 
terhelt szekerek. Mit megtudván a sokszor megcsalt és ki­
játszott nép, gyanakodva kezdette mondani: „Ez nem lehet 
tiszta dolog. Éjjel, titkosan pakkoltatni fel a fegyvereket és 
akkor vitetni el, mikor katonáinkat is viszik; — árulásnak
kell lenni a dologban............Ha ellenség jő, csupán cséppel,
kaszával, kapával és vasvillával oltalmazhatjuk házainkat, 
gyermekeinket és feleségeinket............Ellenség fenyegeti min­
denfelől a hazát; — és mégis éppen tőlünk, székelyektől el­
vitetik a fegyvereket. Hogyan lehessen ezeket egyeztetni! ? .. . 
Ezen tény valóban nagy sensatiót és megszomorodást okozott 
nekik. A székely fegyverétől, ha csak szive szerint használ­
hatja azt, ép úgy nem akar megválni, mint az oroszlán kör­
meitől, — vagy a sas szárnyaitól. Ezt leginkább ily időkben 
mondhatni el vitéz véreinkről, mint ezen mostaniakról, midőn 
annyi oldalról, kivül-belől, vészek fenyegetik honunkat.“
Jancsó Ádám ezután a székely nemzetőrök s a fegyver­
telen székely katonák részére is fegyvert kért adatni a kor­
mányzó és a t. Karok és rendektől; — de sikertelen.
Mindezek daczára, Háromszéken lelkesedéssel folyt a szege­
di táborban való toborzás; erélylyelfolytak a katonai gyakor­
latok. — Nemes, katona, jobbágy egyforma tűzzel gyakorolta 
magát a fegyverben. A régebben három kasztra szakított nép, 2
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számos előítéletek daczára is, sebesen olvadt össze. Az össze­
olvadás sikeresebb eszközlésére közös mulatságok tartattak a 
falvakban, régi szokáo szerint szabad ég alatt. Itt a nemes 
urak dicséretes önmegtagadással tánezosnőül jobbágy-leányokat 
vettek, s a jobbágy-legények kisasszonyokat. E mulatságok 
egész illedelemmel és szép renddel folytak.1 * — Sőt a ne­
messég ezondrát és harisnya-ruhát is készíttetett magának 
veres-fehér-zöld vitézkötéssel, — hogy ruházatban is hirdesse 
az egyenlőséget s testvériséget.
Egész Háromszék júniusban egy mozgásban levő nagy 
tábort képezett, a harczias mozgalmak néző szintere volt. Az 
akkori napok sok tekintetben a görögök hajdankorból che- 
ronoai ütközet előtti napokat varázsolják emlékezetünkbe. Fe­
keteügy és Oltnak népes téréin mindenfelől zene, dob, lövés, 
vagy egyszerücsongetések hangzottak falukról-falukra füleinkbe, 
mint a vezetések vagy jeladások a katonai gyakorlatokon. A 
százados szolgai iga alatt is el nem korcsosult székelyt — 
mint mikor véres kard hordatik körül — vitéz ősapáink szel­
leme szállotta meg.2 — A vasárnapok polgári ünnepélyekké 
voltak átváltozva, —• melyen zászlószentelések — s zászló alá, 
esketések voltak napirenden. A nemzetőr-századok tisztjeiket 
maguk választották.
Erdélynek közigazgatása junius 14-én a m. kir. minisz­
térium által átvétetett.
E nagy napok közben uj polgártársaink valamint egyebütt 
úgy Háromszéken is újabb meg újabb bujtotogatások és lázi- 
tások következtében jobbára hálátlanok voltak. Nem akarták 
meglátni és elismerni a jótevő kezeket, melyek őket annyi 
jótettekkel halmozák el. Mindent a császárnak tulajdonitottak. 
Szitkozódva olykor-olykor nem irtóztak mondani: „A császár 
mindent rég megadott, — mindeddig a nemesek és papok tit­
kolták el. — A császárt is ép azért űzték el Bécsből a ma­
gyarok stb.“
A bujtogatók által mindig communismusi álmokban rin­
gatott proletáriusok elfogultsága aggasztotta akkor nagyban a 
nemzetet.
i Kolozsvári Hir. 1848. junius 15. sz. 9.
? Kolozsv. Hir. 1848. jul. 2. sz. 19,
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Már junius 18-a óta több helységben, a zsellérek is Há­
romszéken megtagadták a hétszámadást. Bosszús összeütkö­
zések is történtek.1
A robot-megszüntető rendelet kihirdettetett.
A juh 2-ára kihirdetett Pesten tartandó közös hongy ülés­
re népképviselet alapján Háromszék népe jul. 1-én S.-Szentgyör- 
gyön tartott gyűlésében megválasztotta követének Szentiványi 
Györgyöt és Berde Mózest (régi ellenzékiek), Sepsi-Szent- 
györgy Demeter Józsefet (ellenzéki), Kézdi-Vásárhely Fábián 
Dánielt, Ilyefalva Gál Dánielt, (ellenzéki), Bereczk Fejér Já­
nost (conservativ párti).
Ezen gyűlésben intézkedett Háromszék népe a már fal- 
vanként felállított nemzetőrség egyesitéséről, szabályozásáról 
addig is, mig a kinevezett királyi biztos Háromszékre jő. — 
Jelesen: 15 nap alatt minden fegyverfogható összeiratott a 
a nemzetőrségről hozott t.-cz. értelmében. Ezek közül rögtön 
egy mozgatható ezred miniszteri rendelkezés alá bízatott s pó­
tolta Háromszék részéről az önkéntesek helyét. A toborzás 
máshol megjárja, mondák a háromszókiek, -- de nekünk 
szabad székelyeknek nem való.2 — Mi készek vagyunk a ha­
záért halni, ha parancsolja a király és a minisztérium; — 
csak adjanak elegendő fegyvert nekünk.“
Egy bizottmányi munkálat is készíttetett, mely a nép 
óhajtását tolmácsolta az Unió tárgyában kinevezett országos 
bizottság előtt; — mi Berde Mózesnek átadatott.3
Némely tisztek, kik ellen a közvélemény hatalmasan 
szólt, helyűkről elmozdittattak, s helyűkbe mások léptetettek.4
Jul. 7-én Udvarhelyszókben a nemzetőrség összeállítása 
ellen bujtogatások történvén, a nép kijelentette, hogy addig
1 Kolozsvári Hiradó. 1848. jul. 2. sz. 19.
2 Az 1848. jun. 8-iki rendelőt szerint fölállítandó ordőlyi négy honvéd­
zászlóalj egyik toborzási helye K.-Vásárholy volt. Hol junius 21. tájt a 
toborzás meg is kezdődött. Az első toborzásra maga K.-Vásárhelyről 123-an 
jelentkeztek. De Háromszék közgyűlése, mint fennobb látók, máskép intéz­
kedett. Jun. 28-án az összes minisztérium nevében gr. Batthány Lajos 
felszólítást intézett a székelyekhez önkéntes zászlóaljaknak azonnal való 
alakításával gyarapítani még tovább is erejűket.
3 Kolozsvári Hiradó 1848. aug. 6. sz. 39.
* Kolozsv. Hiradó. 1848. aug. 3. sz. 37.
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nem fog fegyvert, mig a császár nevét nem látja. Az egész 
nemzetőrséget csak azon urak gondolatának hiszi, kik bőrüket 
féltik.1
Minden falu határára egy bitófa állíttatott a lázitók, lá­
zadók, hajtogatok, a rablók és gyújtogatok ellen.
Julius 16-án br. Vay Miklós kir. biztos Háromszéken volt, 
ki másnap Csik-Somlyóra ment fel többek kíséretében s ott a 
székházban saját elnöklete alatt tisztségi ülést tartott. Julius 
19-én több polgári és katonai gyalog- és huszártisztek kísére­
tében Sepsi-Szentgyörgyre visszatért. A petitiok egymást érték 
a katonaság részéről.2 3
A ,2-ik székely gyalog határőrezred Háromszékről a sze­
gedi táborba kiindittatott. Oly lelkesültség és elszántság mu­
tatkozott, mintha halottak volna 1809-beli históriai nevezetességi 
szavait a nemes székely katonaságnak: „Adják ki már a mi 
részünket nó, hadd vágjuk le és osztán menjünk haza!“ Föld­
vár, Enyedon át jul. 16-án Tordán volt, onnan juh 23-án Ko­
lozsvár, juh 30-án Nagy-Váradon át Szolnok felé ment; honnan 
hajón szállíttattak tovább Szeged felé. Az említett 2-ik sz. gy. 
e. egyik zászlóalja, Kolozsvárit tettele esküjét julius 25-én az 
alkotmányra, kétségkívül arn. minisztérium rendeletéből. Zászló- 
jok szinehagyott, rongyos, sárga-veres-fekete szinü maradt. Ko­
lozsvárit ugyan fel lettek szólítva az akkor alakult honvéd 
parancsnokság által, hogy a fekete-sárga zászlót engedjék nem­
zetivel felcserélni s a német vezény szó helyett fogadják el a 
a magyart. De a székely atyafiak ebbe teljességgel nem egye­
tek bele, mert mint mondák, ők azon zászló alatt esküdtek 
hűséget a királynak s az alatt is fognak hűségesen harczolni 
a magyar ügyért. A német kommandót sem engedik, mert 
ahhoz már hozzá vannak szokva. Azonban a német kommandó 
és a fekete-sárga zászló alatt is megmutatták, hogy a hunok 
méltó utódai; mindenütt babért és dicsőséget aratván.8
Hasonlóan a székely huszár ezred egy alezred osztálya 
juh 26-án Sepsi-Szentgyörgyre megérkezvén, ott Sombory 
hozzá lelkes beszédet tarto tt; innen br. Marcant Forencz ka­
1 Kolozsv. Híradó, aug. 17. sz. 45.
2 Kolozsv. Híradó 1848. aug. 10. sz. 41.
3 Kolozsv. Híradó 1848. aug. 13. sz. 43,
pitány osztály-parancsnoksága alatt az nap elindulván, julius
27-én Hidvégen volt s onnan tovább haladt a verbászi táborba. 
Kis-Apoldon tette le menetközben az esküt a király hűségére 
és a m. alkotmány védelmére a mustrát tartó cs. k. tábornok 
Stutterheim kezébe.1
Augusztus 14-én Csik-Szeredából is elindult az 1-ső szé­
kely gy. e. egyik zászlóalja a csatatérre Móricz százados vezér­
lete alatt, utjokatDéva felé vevén. Azonban még egy század 
Petele felé is, Szász-Régen közelében, augusztus 18-án elindult. 
Az 1-ső székely gy. e. emlitett zászlóalj 900 harczfia 22-én 
Balázsfalvára megérkezvén, 23-án reggel onnan Alvincz felé 
ment, hol 25-én letette az esküt az alkotmányra.2
Gr. Batthyánynak augusztus 13-án Pesten kelt rendele­
tére, Háromszék nemzetőrökből álló hadierőt, úgynevezett „ön­
kénteseket“ is teremtett.
Augusztus 23-án a képviselőházban elhatároztatott, hogy 
a sorezredek a régi lábon hagyatnak, kiegészittetósök eszközöl­
tetik, az ujonczok ellenben magyar vezényletet, nemzeti szinti 
jelvényeket s „honvéd“ nevet kapnak.3
Augusztus 17, 18-án kibocsátett rendelet folytán, Erdély­
ben felállítandó egy önkéntes szabad könnyű lovas sereg, 
(Kossuth huszár-ezred) egyik sorozási, alakulási és századál­
lomási helye Kézdi-Vásárhely volt. Szeptember 1-én Berzenczey 
László kormánybiztos hirdetményt is bocsátott ki az újonnan 
alakítandó szabad lovassereg 10 százada ügyében. Azután Há­
romszékre is eljött, magával hozva 6 veres csákós, szürke 
egyenruhás, daliás huszárt, kik között Jakab Elek és Ujházy 
György is volt. Pár nap múlva szeptember 12-én Szentkatol- 
nán tartott közgyűlésben az ő lelkesítő és buzdító hazafias 
beszédére, felszólalására százonként tódult müveit ifjúságunk 
virága az alakítandó szabad lovasság zászlója alá. A cselédeket 
sem lehetett visszatartóztatni. Az első, a ki felvételét kérte: 
Székely Gergely volt következő szavak közt: „Mutassuk meg 
mi, kik a nemesi jogok és kiváltságok élvezetében születtünk 
s ezen jogokat minden honfi testvéreinkkel készségesen osz­
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a Kolozsv H íradó 1848. aug. 27, 51 az.
3 Szeremlei S. Magyaorsz. krön. I. k. 165 1,
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tottuk meg, hogy hazafias érzelemben s áldozatkészségben 
nemesek maradtunk. Mutassák meg azok is, kik eddig csak 
a terheket hordozták, de most egyenjogú testvéreink, hogy a 
nyert jogok nem méltatlanokra pazaroltattak.“
Később Gál Sándor egymaga munkálkodott a Kossuthról 
nevezett huszárezred és a 12-ik zászlóalj szervezésén.
Honvédelmi szükségek fedezésére Kézdi-Vásárhelyen gyűlt 
kötelezvényekben 150 ezüst R. frt készpénzben, 610 ezüst R. 
. frt, ezenkívül 1 arany gyűrű és 243/s lat ezüst.1 Oh, de ezen­
kívül még mily sokat áldozott Kézdi-Vásárhely! . . .
II.
„Közös  h a z á n k b a n ,  m i n t  gr. B a t t h y á n y  L .m i­
ni s z t e r e  1 n ö k a s z é k e l y e k h e z  j u n i u s  28-án i n t é ­
z e t t  f e l s z ó l í t á s á b a n  m o n d t a ,  az 1848. é v i  o r s z á g ­
g y ű l é s e i  l e t e t t é k  a s z a b a d s á g ,  e g y e n l ő s é g  és 
t e s t v é r i s é g  a l a p k ö v e i t .  T e l j e s  d í s z b e n  á l l o t t  
az é p ü l e t ,  m i n e k  f e d e l e  a l a t t  m i n d e n  h o n p o l g á r  
é l v e z h e t t e  a p o l g á r i a s o d á s  é s  j ó l é t  á l d á s a i t .  
N e m z e t ü n k  . . . a s z a b a d s á g o t  f ö l á l l i t á ,  m i n t  sik 
me z ő  k ö z e p é b e  e g y  o l t á r t ,  a mi  k ö r ü l  s z á m t a l a n  
e z r e k  s z a b a d o n  g y ü l e k e z h e t n e k . “ Oh, de a magyar 
által kivívott s nemzetiségekkel testvériesen megosztott sza­
badságot a bécsi camarilla ármány működése által fellázított 
nemzetiségek hálátlanul a velők jóltevő magyar nemzet ellen 
használták fel ; a kiknek oly nagy lelküséggel alkotmányos 
szabadságot adott, vérlázitólag keltek fel ellene; a magyar 
nemzet ellen irtó háború indíttatott, minden, a mi ármány, 
ámítás, hazugság és árulás, felhasználtatott a magyar ügy 
porba döntésére nemcsak a nemzetiségek között, hanem még 
maga a magyar nemzet kebelében is. Mi leginkább szep­
tember hónapban kezdett mindenfelé kitörni egész erejével.
A békétlenség, panasz s legoktalanabb vádaskodások állot­
tak be a magyar polgárzat egyes osztályaiban is az osztrák 
bujtogatások következtében. A nemes ember jajveszékelt, hogy
1 Kolozsvári Hiradó. 1848. okt. 3. sz. 72.
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jobbágyainak elvesztése miatt tönkre jutott. A haza ellenei 
ijesztgették, hogy nem kap soha kárpótlást. Az úrbéres látván, 
hogy volt földesura, mint kifosztott fa ellenként áll vele szem­
közt s átkozza kifosztóját, még is csak azt hitte, hogy azon 
jótéteményt, melyben részesült, a császár tette, a nemesség el­
lenzése daezára. Az iparüző polgár, a gazdatiszt, cseléd, ha 
dolgai rosszabbul folytak, mint hajdan, mind az uj szervezetet 
hibáztatták.
Vészes felhők tornyosultak mind tovább minden felől a 
magyar haza egére. A haza földe nyilvános pártütések, láza­
dások, a cselszövő reactio lernai, vagy is camarillai hidrája á r­
mánykodásai szomorú színtere le tt ; a horvát, szerb, rácz stb. 
lázadás után következett az erdélyi nemzetiségek dühös ellen­
ségeskedése, fellázadása, a reactionak nyílt fellépése.
Szeptember 4-én Urbán alezredes ezredével a magyar kor­
mánynak az engedelmességet felmondta, N.-Szeben szeptember 
C-án a magyar minisztériumtól rendelt honvéd-állítást megta­
gadta, Brassóban a kerületi ülés a magyar minisztériumot szep­
tember 7-én mint kormányt el nem ismerte, szeptember lü-én 
a szász követek a magyar országgyűlést ott hagyták. A szé­
kelyek között is versengések voltak. Berde Mózes országgyű­
lési követ szeptember 20-án Pestről választójárásába, mint kor­
mánybiztos a végre küldetett, hogy ott a határőrségre kötelezett 
és nem kötelezettek közt kiütött versengést kiegyenlítse. Mint 
teljhatalmú kormánybiztos küldetése és különféle megbízatá­
sainak Háromszéken 1849. márczius hóig honfiúi lelkesedéssel 
meg is felelt; midőn Csányi országos biztos által kolozsvári 
helyettesévé rendeltetett. Szeptember 20-án Hurbán tót fölkelő 
főnök a szláv nemzetet fegyverre szólitotta. A nádor titokban 
szeptember 21-én az országból kiment, September 22-én a haza 
védelmére a honvédelmi bizottmány megalakult, a román nem­
zet szeptember 27-én önvédelmére fölfegyverkezett, szeptember
28-án gr. Lamberg meggyilkoltatása is bekövetkezvén, október 
3-án a király a magyar országgyűlést feloszlásra parancsolta, 
Magyarhont és Erdélyt haditörvónyek alá rendelte.
Októberben már az egész ország vér és lángban állt. Az 
oláhok és szászok 12-én fegyverre kelvén a magyarok ellen, 
az erdélyi lapok hasábjai telve lettek a legiszonyúbb kegyet­
lenkedések, gyilkolások, öldöklések és pusztítások leírásával,
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Már-már rémhíre hallatszott annak is, hogy a székelyföldre is 
be akarnak törni.
A székely nemzet ezt gyáván nem nézhette!
Ősi székely szokás szerint, mint hajdan két századdal 
előbb, a történeti nevezetességű agyagfalvi térségen tartandó 
székely nemzeti gyűlést hirdetett. A kezdeményezést Berzen- 
ezoy László tette, egybehiván október elején e hónap 16-raaz 
agyagfalvi térre, mint ősei köztanácskozási helyére, minden 
székelyt az 50 éves korig. „A székely katonaság — úgymond 
az egybehívó körrendelet — tiszteivel együtt jöjjön, 8 napi 
élelemmel ellátva, a nép saját polgári tisztviselőivel kerületen- 
kint s járásonként, szintúgy 8 napi élelmet s fegyvert is hoz­
zon magával.“
A nép egybegyűjtése s a gyűlés helyére vezetése az egyes 
székokben ez alatt kinevezett külön kormánybiztosokra, a leg­
főbb intézés a kezdeményező toborzási, most főkormánybiztos 
Berzenczeyre, a tanácskozások vezetése pedig a kiküldött kor­
mányi elnök Háromszéken ázüietett gr. Mikó Imrére lön bízva.
A hon felett borongó vihar már szeptember végén min­
den honfi kebelt felriasztott, mint éji vészharangok az álma­
dókat.
A kézdi és orbai széki kath. papság október 4-én Os- 
dolán ünnepélyesen letette esküjét egyháziszék tartással a ma­
gyar alkotmány és király iránti hűségre. A nagy tömegben 
összesereglett nép után-mondta az eskü szent szavait s honfi 
lángra gyulra kérte lelkészeit, hogy ha a harezmezőre szállnak, 
vigyék magukkal az egész székely nemzetet megvédni a drága 
hont, vagy halni érte, ha kell.1
Október 5-ike után minden székbe kormánybiztos nevez­
tetett ki sorozást s más ügyek vezetésére.2
Október 6-án Puchner megtiltotta a székely katonaság 
és tiszteknek az agyagfalvi gyűlésben való részvétet.3
Októker 7-én Berde Mózes proclamálta gr. Mikó Imrével 
egyetértőleg a határőrezredek keretének feloszlatását, az álta­
lános katonakötelezettséget kihirdette.
Október 13-án Puchner nagyszebeni hadparancsnok az
1 Kolozsv. Híradó. 1848. okt. 19. sz. 81.
2 Vasánapi Újság. 1867. évf. sz. 46. 563—564 1.
3 Kőváry L. okm. 80 1.
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Erdélyben lévő ezredeknek megrendelte, hogy rajta kívül 
senkitől se fogadjanak el rendeletet.1
Október 15-én a képviselőház a hadseregnek nemzeti 
lábra állítása érdekében elrendelte, hogy a csapatok a három 
szint általában vegyék fel a zászlók, tisztövek, csákórózsa és 
egyébnél.* November 27-én pedig meghagyta, hogy a sor- és 
honvédsereg közti különbség szűnjék meg, katonai testületek, 
vagy szakok honvédseregekké átalakíttassanak.3
Megérkezvén a székely nemzeti gyűlés napja, okt. 16-ika, 
roppant néptömeg gyűlt össze egy héti élelemmel, a rendes 
székely katonaságból Ősik- és Háromszékről egy-egy zászlóalj, 
Háromszékről br. Szentkereszty Zsigmond kapitány vezény­
lete alatt 302 főnyi székely huszár, Kossuth-huszárok, nem­
zetőrök, tartalékosok, vadászok, tisztek vezérlete alatt fegy­
verben, az udvarhelyi és marosvásárhelyiek nemzetőri csapa­
tokban lándzsák és vadász fegyverekkel, a többiek pedig karddal 
felfegyverezett papjaik vezérlete alatt, a közbátorság, belcsend 
és rend helyreállítása, a szász és oláh lázadás megszüntetése, 
a magyar faj védelme tekintetében való teendők feletti tanács­
kozás szempontjából.
Kézdi-Vásárhely polgárai közül is főbíró Balog Kovács Dani 
vezetése alatt 200-nál többen jelentek meg a gyűlésen. Turóczi 
Mózes is ott volt.
A terjedelmes rét közepén 1V2 ölnyi magas szószék és 
elnöki állvány (tribün) volt. Gyűlés előtt ilyefalvi Séra László 
nemes székely felment az emelvényre s azt mondta: „Testvé­
rek ! Az ősidőkben az uralkodók s hadvezérek a nagy válla­
latokat, ütközeteket megelőzőleg az oraculumokhoz mentek és 
vállalatuk jó, vagy balsikere felett azokat megkérdezték. Most 
nincsenek ily jós intézmények, de teszek én egy kísérletet. En 
innen leugrom s ha erősen megsérülök, akkor ez rósz jel, 
oszoljatok haza. Ha épen maradok, bízzatok a szerencsés 
sikerben!“
Oly szerencsésen ugrott le, hogy bokáit összeütve, öröm­
mel felkiáltott: „Bizzunk, hogy velünk lesz az Isten !“
1 Közlöny 91 1.
2 Szoremloi S. Magyarorsz. krön. I. k. 256 1.
s Szeremlei S. Magy, orsz. krön. 1. k. 297 1.
Ezután a gyűlés megkezdődvén, gr. Miké Imre elnöklete 
alatt legelőször is esküt tett le a király, az alkotmány és m. 
minisztérium iránt való hűségre. A szász és román néphez bé­
kéltető szózat intéztetett, kimondatott, hogy az egész szókelység 
keljen fel liarczra, az 1848-iki 22. t.-ez. értelmében az összes 
székely katonaság alakuljon át nemzeti hadsereggé, a hatá­
rőri szolgálat szűnjék meg;, a cs. k. főhadi kormánytól 
való függés is megszüntettetett, a nemzeti főparancsnokság, 
fővezérség hr. Vay M. érd. kormánybiztos főfelügyelete mellett 
Snmbory Sándor székely-huszár ezredesre bízatott. A várme­
gyékről, falukról, városokról megjelent számos küldöttségek 
elpanaszolván az ottani magyaroknak borzasztó sorsát, mintegy 
40 ezer székely ajk egy szívvel hangoztatta; „Meg kell men­
tenünk a m agyarságot!------ — Miután a székelységnek van
fegyvere,"a vármegyéken megtámadott véreinek segítségére, meg­
mentésére siessen !“
Berde Mózes és gr. Bethlen János javaslatba hozta a tűz­
helyhez hazatérést, hogy mielőtt táborba szállana, szervezze 
magát s ágyukról gondoskodjék. De a lelkesedés szikrája, mint 
a delejes áram szétfutott az egész tömegen s ezernyi ezer ajk 
rivallta : Menjünk azonnal!
17-én kimondatott, hogy minden székely 19—40 év közt, 
szemőlyválogatás nélkül azonnal táborba szállani köteles. Agyuk 
öntésére a gyűlés a harangokat felajánlotta. Bölön község volt 
az első, mely harangjait még a gyűlésen ágyuknak felajánlotta.
Október 18-án a vezértanács a tábor rendezéséhez fogott; 
a fegyverbiró népet székenként 4 dandárra osztotta Sombory 
Sándor huszár-ezredes fővezérsége alatt. Háromszéki dandárnak 
Dónáth György alezredes, csik-gyergyóinak Dorschner Ferencz 
ezredes, az udvarhelyszékinek melyhez a 12-ik honvéd-zászló­
alj is csatoltatott, Betzmann József alezredes, a marokszékinek 
gr. Lázár Dénes tétetett parancsnokává. Sombori fővezér mellé 
nemzeti kormánybiztos gyanánt Berzenczey L., tábor főhadbiz- 
tosul br. Räuber Nándor, hadi pénztárnokká gr. Bethlen János 
választatott.
A Csik- és Háromszékről megjelent egy-egy gyalog határőr- 
ezredbeli katonák elmetszették a német frakk formájú felső- 
ruhájok végét, hogy magyarabb legyen; csákójokra nemzeti 
szalag-csokrot tűztek. A br. Szentkereszti Zsigmond kapitány
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vezénylete alatt 302 főnyi háromszéki székely huszár-osztály 
is csákóját nemzeti szalaggal diszitette föl. A sárga-fekete zsi­
nórok is letépettek és a téren elhányattak.1
Október 18-án br. Puchner megtette az utolsó békebontó 
lépést is. Erdélyt ostromállapot alá helyezte s maga állott a 
katonai uralom élére. Mi által a hadüzenet a magyar részre 
megtörtént s a lefegyverzési művelet megkezdődött; illetőleg a 
szörnyű vérengzés és pusztítás a császári katonaság által is az 
oláhok mellett.
Az elkeseredett székelyek az agyagfalvi gyűlésen még az 
nap három tábort formáltak, mindenikhez rendes s vadász fegy­
veresek, s lándzsások is adatván. Október 19-én elindult az ösz- 
szes szókelység.2 Az egyik tábor Fejéregyháza, a másik Ma­
ros-Vásárhelynek a Kis-Küküllőn le Adámosnál a Marosvize 
felé átvágva, a harmadik V.-Sz.-Ivánnak tartott.
Legelőbb a marosszékiekkel gr. Lázár D. dandára indult 
meg nyugatra az oláhok radnóthi 12 ezer főnyi tábora ellen; 
okt. 24 én három oldalról erődített állomásukat megtámadta és 
őket szétverte, sok magyar foglyot megszabadítván, számos 
töltény és fegyver birtokába jutván.3 — Pár nap múlva a 
többi székely dandárok is megkezdették a harczot. Dorschner 
és Becznian ezredesek dandáraikkal a Maros-Vásárhelyt fenye­
gető Urbánt támadták meg északfelé, ki Gernyeszegre vonult 
előlük; azonban Szent-Györgynél utói éretvén, megveretett. 
Azután Radnótfájáról és Szász-Régenből is kiüzetett; mely 
utóbbit a székelyek rohammal vették be nov. 1-én.4 — Szász- 
Régentől Urbán Beszterczére vonult vissza, ott bevárandó 
Wardener tábornoknak Bukovinából útban levő dandárát. — 
Mivel Szász-Régen a reá kivetett sarczot megfizetni vonako­
dott és az engedelmességet is megtagadta, — nov. 2-án kira­
boltatott és felégettetett.
Donáth alatt a középsereg minden józan számítás nélkül 
Küküllővárig nyomult előre. — Ott hadának egy része M.-Sá-
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1 Graeza Gy. A magyar azabadságharcz tört. II. k. 378.
2 Vasárnapi Ujs. 1867. évf. sz. 46 1. 564.
3 Vasárnapi Ujs. 1867. sz. 46. 1. 564.
4 Közlöny. 144. P. H. 202. sz. Köváry L. Érd. t. 103 1.
8 Honv. 20 sz. Köváry 140. Közlöny 188.
rosig haladott, hová gr. Kálnoky Dénes vezénylete alatt okt.
25-ón a vadászcsapat beszállóit; s midőn minden a körülötte 
levő hegyek olőlogos kikémlóso nélkül a sereg ogyrósze csak­
hamar étkezéshez fogott, a másik pedig pihenni, — a szőllőből 
lojövő császáriak 2 ágyúval s fegyverrel lövöldözni kezdettek, 
s a székelyeket szétverték. — Sokan közülök olestek, mások 
elfogattak, mások pedig elmenekültek. — Donáth M.-Sárostól 
nem messze volt, — mivel attól csak egy hogy választotta el. 
Katonái Sáros felől ágyúzást hallván, sürgetve mondották neki: 
„Uram menjünk, no hagyjuk őket!“ — De Donáth azt felelto: 
„Csak egy nohnnyun vannak a támadók. Hadd szokjanak a 
vadászok is a puskapor szagához, -— úgy adják a katonás­
kodást !“ — Azonban később a táborába menekültektől meg­
tudta, miszerint nem úgy volt, a hogy ő mondta. -— A hon­
nan származott olégedotlonség miatt nemsokára az egész tábor 
feloszlott; Donáth maga is „véletlen és gyanúsan“ kimúlt.1
Sombory hallván, hogy mieink Urbánt Vajda-Szent-Ivá- 
nyon tulvortók, s az ellenség futva szalad Szász-Régen felé, — 
azt gondolta, hogy ez tőle hadicsel,— s Szász-Régennél akarja 
a döntő csatát; — gyors menetben indította az országúton se­
regét Szász-Régen felé. Hol azonban már pihenve találta a 
diadalmas csatában részt vett bajtársakat.
A szász-régeni győztes csata s a város kirablása után az 
agyagfalvi lolkosodós kezdett alább szállani. A zsákmánynyal 
megrakodott csíkiak, kik egyébiránt sem felszerelve, sem jól 
vezényelve nem voltak, — kedvökot vesziték a további harcz- 
hoz; s miután hiro is jött, hogy szókelyföldön az oláhok nyug­
talankodnak, Moldva folől pedig ellenséges betörés készül, — 
követelték, hogy bocsáttassanak haza. Udvarhelyről is tudó­
sítás jött, hogy az is mogtámadtatott. Minek következtében 
nov. 4-én ők s a többi székelység igen nagy része is haza­
indult.2 ■— Az ogósz székely tábor kétezerre olvadt le.
Sombory hallván, hogy Gedeon altábornagy Csergődnél 
12 ágyú, 14 század gyalog,- nohány század lovas katonaságból 
álló sorge nagyszámú szász- és oláh felkelővel egyesült és
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1 H o n v . 1849. az. 20. K ő v á ry  : 2. T .  103 1.
2 Szereraloi: M . orsz. Kron. 1848—49. I. k. 279—280 1.
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Maros-Vásárhely felé útban van,1 — Szász-Régen alól Maros- 
Vásárhely védelmére sietett ezer gyalog, s mintegy 4 század 
huszárral, hol a két székely sereg egyesült; a hova a csíki 
tábor is vissza volt rendelve, — de itt Gedeon által megtá- 
madtatván nov. 5-én, bár a székelyek rohammal akarták az 
ágyukat elfoglalni, de a császáriak által kemény ágyutüzolés 
és gránátok szórásával fogadtattak.2 3*
Bár utoljára maga Berzenczey, támogatva Gál Sándor 
táborkari főnök által, állott a csapatok élére, mindhiába, — 
az ágyuk nélküli székely sereg szétveretett.
Egyidejűleg Kalchberg százados is Gedeon balszárnyával 
Radnótnál aznap szétvert egy székely csapatot. Másnap nov. 
6-án br. Heydte századost, ki a maros-vásárhelyi futó székely 
tábornak útjában állott, Bikafalvánál Udvarhelyszókben, az 
udvarhelyi székelyek visszaverték.8
A Csik-Gyergyó felé menekvő székely had nehány ve- 
zóregyéne, menekvósök közben a korond-gyergyói havason levő 
vendéglőben nov. 6-án elhatározták, hogy a főkirálybiró és 
Mikó Mihály kormánybiztos 8-ára a további önvédelem érde­
kében értekezletet hívjon össze Csik-Szeredába. Mi alatt Ber­
zenczey átment Moldovába, hogy Galiczián át Pestre juthasson. 
A jelzett időben az értekezlet Mikó elnöklete alatt nagy lelke­
sedéssel elhatározta az önvédelmet, jelen lóvén azon többen 
Csik- és Háromszékről; Dorschner 10,000 harczos kiállítását 
Ígérte mog Csikból, Háromszék részéről kijelentetett, hogy 
onnan az odamenekültekkel együtt több állbtatik ki. — Nagy 
Lajos pénztárnoktiszt Dorschner nyugtájára a gyűlés .előtt át­
adott 36,000 frtot a székely tábor pénztárából, melyet gróf 
Bethlen János tábori biztos reábizott volt. -  - A csik-szeredai 
határozat végre nem hajtatott, mivel Dorschner az osztrák részre 
csapott át, s Csikban minden alkotmányos mozgalmat be­
szüntetett.
1 Ekkor’ történt, hogy Apor György nemzetőr-századost, ki harmad­
magával egészen az oláh táborig haladt kémszemlére, az oláhok elfogták 
s baltákkal darabokra vagdalva kutyáiknak eledelül dobták. (Székely Ger­
gely : „Hetvenhárom év itthon“ 22 1.
2 Szeremlei: Magyarorsz. Krőn. 1848—49. I. k. 283. 1.
3 U, o. 283—284 l. Czetz: Bem s F. 56 1. Kőváry : E. T- 1Ö5 1. Köz­
löny. 1849. 22. 23. sz.
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Azután Heydte nehány ezer oláh- és szász lándzsással s 
rendes katonasággal Bikafalvát elfoglalta s felégette, Székely- 
Udvarhelyre előro nyomulván, — az egész Udvarhelyszéket 
lofagyvorzette, a császár iránti hódolatra kónyszeritette s meg- 
sarczolta. A bofogatások és zsarolásnak nem volt határa. Gyil­
koltak, raboltak; a köznépet is a nemesség ellen magok ré­
szére megnyervén, azután együtt gyújtogattak s pusztítottak- 
De a Heydte seregével való barátság csak addig tartott, — mig 
átlátták a közszókelyek, hogy az a Köpecz elfoglalása után 
nemcsak a nemesi udvarokat, hanem a szegény székely nép 
gunyhóit is kezdi fosztogatni és gyújtogatni.
November napjaiban rendre-rendro megtámadtattak az 
Oláhország szélénél a havasokon, Barczaság határain a Bod­
záig őrtálló székelyek is az oláhoktól és lefegyvereztettek ; 
sokan közülök legyilkoltatván, — mig a garázdálkodók ellen 
Bodzára székely katonák nagyobb mennyiségben nőm kül­
dettek, kik az oláhokat szétverték és többet közülök elfogtak-
A magyar földet Kolozsvárral a nov. 13—15 és 16-iki 
csaták után feladta főhadiparancsnok br. Baldacci Manó ez­
redes, Kolozsvár nov. 17-én gr. Mikó Imre és Groisz Gusztáv 
polgárm. közvetítésükkel capitulált. A demoralisált magyar 
sereg a túlnyomó ellent látva, Kolozsvárról kivonult s Nagy- 
Várad felé Gyalu, Bánífy-Hunyadon át Csúcsáig, Élesdig vo­
nult vissza, sok magyar földesül- menekülvén vele.
Aranyosszék fel volt égetve, Janku tartotta rebegésben. 
Marosszókot, — a mint láttuk, Gedeon pusztította; s katonai 
parancsnokául tett őrnagy Klokocsán és br. Augusz három- 
ezernyi serege elfoglalta. Csikszéket behódoltatta és semle­
gessé tette a császáriakhoz áttért Dorschner, ki Heydtevel úgy 
egyezett ki, hogy Csikba idegen katonaság nem lép, — az 
ottani nép a fegyvert nem teszi ugyan le, de azi nem hasz­
nálja a császári katonák ellen. Sőt Dorschner a csik-gyergyói 
székelyeket annyira fanatizálta, hogy az alkotmány iránt ellen­
séges indulattal viseltettek, a háromszókiek ellenében magukat 
elzárolták és egész védelmi állapotba helyezték, Kászon-Ujfa- 
luba figyelő-csapatot állitván, s a nagyerdői utakat bevágván.i 1
1 Szeremloi: Magyarorsz. Krón. 1848—49. I. k. 284. 1. Kőváry: okm. 
145. 1. Orbán B. Székelyföldi. II. k. 157. 1.
23*
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így, a meglepetés első perczében úgyszólván az egész 
Erdély elosett; mindenütt a győzelmes ellonség lobogója volt 
felütve, a zsarnokság tombolt, védtelenek : nők, aggok és gyer­
mekek is tömegesen konczoltattak fel, s mószároltattak le ; 
százak meg százak menekültek, a merre lőhetett, kótségbo- 
osetton. A férj elvesztette imádott nejét és gyermekeit, a nő 
kisdedét, kit szivvéróvel növelt; menekvés közben az utón 
számosán fagytak meg, vagy estek fogságba és hullottak el az 
orgyilkosok bárdjai alatt. A haza ollon fellázadt oláh- és szász 
táborok feltartóztatlanul barangoltak; városokat, helységeket 
raboltak ki, gyújtottak fel és tettek romhalommá.
III.
A n o v. 5-iki s z o r o n c s é t l e n  ü t k ö z e t  e l z s i b b a s z ­
t o t t a  a s z é k e l y s é g  e r e j é t ,  mi n  cl on f öl é  l e v e r t ­
s é g e t  o k o z o t t .  — Csupán Háromszék volt ogyedül, moly 
reményét nem vesztotte, nem csüggedt el, moly magát tartotta 
és állott mint a szent szabadság erős szirte a dühöngő vésznek 
közepette karddal kezében s szent hitével az igazság Istenében. 
Tántoríthatatlan maradt remény és hűségben a haza és sza­
badság ügyéhez, várván a szabaditót. — Csupán Háromszék 
volt, a hol még lengett a szabadság zászlója; moly gondos­
kodott azonnal az önvédelemről. A magasztos életerő, mely 
benne volt, a rázkódtatások által azon nemes lánggá gyűlt, 
mely az ország egyik végétől a másikig később átvjllanyozta 
a honfi sziveket.
Ide vonta meg magát a székelytábor omlitott szótvorotéso 
után, a 12-ik honvéd-zászlóalj töredékeivel Erdővidókro és egy 
osztály Mátyás-huszár. Idő húzódtak a külső székelyföldről a 
császáriak előtt megjegyzettebb hazafiak és igen sok vár­
megyei kibujdosott nemes család is, menedéket keresve a ka­
tonai önkényuralom és a románok bosszúja elől.1 — A derék 
nemesség vendégszerető házánál több helyen 10—20-an is 
voltak betekig, soknál hónapokig is.
Hogy Háromszék az önvédelemre, ólet-halálharcz elfoga­
1 Háromszékre menekültök a többek közt : gr. Haller Ferencz, Mádai 
Székely Dávid tartományi biztos, Kőváry László, Matskásy Antal stb.
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dására lelki- és anyagi erővel birt, — őzt köszönheti az ő 
derék vozórfórfiai: gr. Batthyány által Háromszékre kormány- 
biztosi minőségben leküldött Bordo Mózesnek, továbbá Pap 
Mihály, br. Räuber Nándor, Demeter József, Hankó Dániel, 
Vida Dániol, Cseh Ignácz, Gál Dániel stbinek.
Bordo Mózes, a hogy az agyagfalvi gyűlésről hazajött, — 
Sepsi-Szontgyörgyön azonnal nópgyülóst tartott, az általános 
katonakötolozottség- ós fegyverfolvótel elfogadását keresztül­
vitte; mi által az osztályok közti súrlódás legfőbb oka meg­
szűnt; a fegyverkezést ós fölkelést szervezte Puchnernek okt.
18-án kiadott szigorú kiáltványa daczára is.
Okt. 30-án Sepsi-Szentgyörgyről kelt levelűkkel Berdo 
Mózos és Demeter .József liáromszóki kormánybiztosok s Hor­
váth Albert főkirálybiró a falvaknak is hírül adták az agyag­
falvi gyűlés határozatait, hogy jogban ós kötelességekben a 
székelyföldnek mindon polgára ogyenlő'; — a fennállott knto- 
náskodási rendszer s ebből származott sérelmes viszonyok el­
töröltettek ; — nemzetőr a széknek minden polgára 18—50 éves 
korig; — s az alakítandó összes fegyveres erőnek Háromszók- 
ós Miklósvárszék főparancsnokává Nagy Imre választatott meg 
a Sepsi-Szontgyörgyön működő központi kormánynyal, stb.1
Legkivált Bordó Mózos szervező az alvidék védképessógót; 
a felvidékét Pap Mihály, Hankó Dániel s még mások úgy, 
hogy a miro a nov. 5-ón szótvort had Maros-Vásárhelyről 
részletenként Háromszékre is hazaszállingózott, — otthonjában 
oly háttért, hátvédet talált, hol nemcsak megállapodhatott, ha­
noin erkölcsi érzetének újból való megodzhotóse által csak 
hamar bokövotkozott dicső harezokra képesítő magát.
Vay kir. biztos a cs. főhadiparancsnokság okt. 18-iki ki­
áltványa ellensúlyozására 23-án általános nép-fölkelést hir­
detett; mit hasonlóan a kormánybiztosok Háromszéken végre­
hajtottak ós a fegyveres erőt folyton gyarapították.
Berdo időnként nópgyülóst hivott egybe; mindent nyilt 
tanácskozásban beszéltek meg és végeztek el.
Berdo Mózes és br. Räuber Nándor az erdővidóki szer­
vezkedés ólén álló dorók hazafiak Szent-Iványon jöttek össze 
többekkel, itt folytak a nópgyülést megelőző értekezések, ta­
1 Kőváry : Okmánytár 111. 1.
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nácskozások a teendők s védelmi intézkedések feletti első meg­
beszélések. De Sepsi-Szentgyörgyön, Kézdi-Vásárhelytt, Alsó- 
Csernátonban, Eresztevényen is tartattak összejövetelek s ér­
tekezések. „A háromszóki önvédelmi harcz kozdomónyezésóbon 
első és oroszlán része van, mint Matskásy Antal megjegyzi,1 
Kézdi-Vásárhely városának, a volt székely-huszár és 2-ik gyalog­
ezrednek, a Székelyföldön táborozott 12-ik honvéd-zászlóaljnak, 
a Kossuth huszároknak, kevés háromszéki főnemesnek és a 
szomszéd székből, megyékből Háromszékre húzódott menekül­
teknek. A harezot vozető vezérek a nópgyülésok határozatai 
következtében vezéreltettek.“
A népgyülések jobbára Sepsi-Szentgyörgyön, Kézdi-Vá­
sárhelytt és Csernátonban tartattak.
A népgyülések tartását Berde Mózes korm.-biztos és a 
fonnomlitott vezérférfiakon ldvül, szorgalmazta Kézdi-Vásárhely 
polgárai közül: Kovács János később honv. százados, Turóczy M. 
Jancsó J. s Molnár Ezsakiás. Ezek járták összo a falvakat. A 
birtokos osztályból: szentkatolnai Cseh Ignácz, Erosstevényi 
Antal stb. De említés nélkül nem hagyhatjuk Gál Dani kor­
mánybiztost, a papság közül Nagy Ferencz gidófalvi és Biró 
Sándor rétyi ov. ref. papokat, a menekültekből Mádai Székely 
Dávid és még több lolkes hazafiakat.
Nov. 9-én a Kossuth-huszártisztek gyűlést tartottak Sepsi- 
Szentgyörgyön és kimondatott, hogy miután az ezred szerve­
zésére a minisztérium által kiküldött Berzenczey László a 
moldvai határon át eltávozott, a parancsnokságot vogyo át Gál 
Sándor százados, mint a szervezésre kiküldött segéd. — Ki 
azt át is vette.
A maros-vásárhelyi nov. 5-iki csata után, a hogy az 
egész Erdély a császári hatóság alá került, — Puchnor min­
den figyelmét az ellenszegülő Háromszékre fordította, felhívta 
a meghódolás és fegyverletételre. — Erdővidóko felől Hoydto 
Háromszék felé előrenyomulandó volt 2000 emberével és 2 
ágyúval; Brassó körül is összpontosítva volt 6000 főnyi had­
test 8 ágyúval. Szóval, mindenfelől császári rendes gyalogság, 
begyakorlott lovasság és tüzérség volt kisértetve a román fel­
kelők és száoz Landstrum ezrei által.
) 1848— 49. Tört. Lapok. 1892, évf. sz. 3. ]. 23—24. 1894. éri. 43. 1,
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Bár nehéz, vészes felhők tornyosultak össze Háromszék 
lelőtt, bár rósz és rémhírek érkeztek mindenfelől, — do az 
nem csüggedt el. — Kózdi-Vásárholytt nagy népgyülést tar­
tottak; — s a Kézdi-Vásárhely derék szorgalmas polgárai,1 *— 
a később ezredessé lett Gál Sándor, a rétyi prot. lelkész és 
több más demokrata a jövőbeni hitre, kitartásra fegyveres elő­
készületekre, élet-halál küzdelemre lelkesítették Háromszék né­
pét. Indítványuk ezerszeres éljenekkel fogadtatott, s azoknak 
kiviteléhez azonnal hozzá is fogtak.
November 12-ón Háromszéknek Sepsi-Szentgyörgyön igen 
izgalmas szókgyülése volt, Puchner felhívása és az ellenség 
olőnyomása ügyében. A ki csak némi szellemi fölény-sulylyal s 
tekintólylyol bírt a székben, az mind ott volt.
A hangulat komor volt, de a szivekben az elszánás tüze 
égőit,. Elhatároztatott, hogy Puchnerhez minő szellemben tör­
ténjék a szók részéről, az ő felhívására való nyilatkozatadás. 
Bizottmányi gyűlés magát Sepsi-Szentgyörgyön permanensé 
tetté s a cs. kir. katonai főparancsnok br. Puchner Antalhoz 
átírt, hogy a szók kebelében nőttön nő az ingerültség azon hire, 
hogy az ő rendeletéből Erdővidókre s Háromszékre sorkatona­
ság és ennek kíséretében álló rendetlen csorda néppel Heydto 
botörni akar, megtámadandó a polgárok élet- és vagyonbizton - 
ságát. Felfejtettók azt is, hogy ezt róla fel nem tehetik. S ki­
jelentették, hogy a háromszókiek hívei a koronás királynak s 
a törvényesség teréről sehogy sem lépnek le. A szék kebelé­
ben rend, szomóly és vagyon biztonság, a polgári és katonai
tisztség irányában engedelmesség van; — -------s igy ok nincs,
a miért a békés szók polgárai kebelébe katonaságot, annyival 
kevésbé oláh népséget küldeni. Ha mégis megtámadtatnúnak, 
Isten és a világ előtt felelőssé lesz a megtámadó a polgári há­
ború iszonyaiért.3 Mi által' Háromszék bizottmányi gyűlése ki­
mondta feltételesen az önvédelem határozatát is s intézkedéseket 
tett annak — ha szükségessé lesz — azonnal való érvényesí­
tése tekintetében.
1 Kézdi-Vásárhely lelke és éltetői, felébresztői és kifejtéi a hazafiui 
lelkesedésnek: Gábor Áron, Pap Mihály nyug. őrnagy, "Vilmos, Lajos és 
Károly jeles fiaival, Kovács Dániel főbíró, Hankó Dániel, Fábián Dániol,
Szabó Dani, Turóczy Mózes voltak. Jakab E, Szabadságharoznnl; 528. 1,
3 Kőváry L. okmánytár 121—122.
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Háromszék állandó bizottmányának Purchnerlioz intézett 
átiratát 5 tagból álló követség vitto bo Brassóba november 
13-án az ottani katonai parancsnokságnak, Puchnornek kézbo- 
sités végett.
Mire a cs. k. hadifőparancsnokság november 16-án vá­
laszolt a brassói katonai parancsnokság utján s szomére hányta 
Háromszéknek, hogy „a budapesti törvénytelen rémkormány 
zsoldosai épen azon szék kebelében találtak logmolegebb sym- 
pathiára s pártoló elfogadásra; Háromszék volt, moly Agyag- 
falvára a székoly nemzet fegyveres közgyűlését, létrojövetelét 
lelkesedéssel előmozdította, mely Erdély jelon szomorú állapo­
tát nagyobb részint eredményezte; Háromszék gyűlése főhelyén 
az ottani hatóságok szemei előtt történt az, hogy a székoly 
határszéli katonasághoz közérdoküleg s jólszándékolt felszólí­
tása a postáról vakmerőén elkobozhatott; mindonekfelett Há­
romszék tartozik azon párthoz, mely a cs. k. főhadiparancs- 
nokság alól a székely határszéli fegyvoros népet kiragadta. Ily 
előzmények után kijelentette, hogy nem hisz; . . .  a sok szép 
hizelgő álszavak, a kétszínűség s kétórtolmüsóg helyett vi­
lágos és himzetlen nyilatkozatot vár az iránt, hogy Háromszék 
közönsége, nemessége s egyéb járuléka f. ó. októbor 18-ról való 
felszólítást feltétlenül elfogadja-o, s annak magát alávcti-c, 
vagy nem ?“ 1
Az 5 tagból álló követség a fonnirt csakhamar adott vá­
laszát Puchnornek meghozván Brassóból, Borde M. kormány- 
biztos és Háromszék királybírója november 16-án Sopsi-Szent- 
györgyön nepgyülést tartottak. A gyűlésen jelenlevők egyhan­
gúlag kijelentették, hogy addig is, mig nemzeti kormányunknak 
sikerülni fog a mi magyar fajunk kiíratására irányzott táma­
dásokat megfékezni, székünk területén önvédelmünket folytatni 
meg nem szűnünk. E tekintetben Berde M. kormánybiztos a 
csikszéki kormánybiztoshoz át is irt. Azonban Dorschncr már 
azelőtt kitűzte a sárga-fokete zászlót, a 36 ezer forintot lefog­
lalta s a tízezer katonaságról való Ígéretét beváltani kötelesnek 
magát nem ismerte. Háromszék ekkor is a béke mellett maradt.
November 20-án ismét népgyülés tartatott a követkoző 
23-jfr|0k i{üs^ |ji^é^yülés tárgyai megvitatására. A mint né- 
mejlyekiá}iÍíják,j-Qáb,ori,!Áron itt ajánlotta volna fel olőször az
1' sM & fy  'E :' ökäiri'ytär' '122—126.
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ágyuöntést, mások ogyos lőszerek készítését (Székely Gergely 
„Hotvánliárom év itthonn“ 301. Gracza pedig november 12-ére 
teszi az ágyuöntós felajánlását.) —-
A fenforgó kényes és életbevágó ügyben a népgyülóse- 
kon a szükségelt előórtekezlotek megtörténvén, úgy, hogy a 
szókgyülés november 23-án Sopsi-Szontgyörgyro összegyűlhe­
tett a kívánt válasz tárgyalására, hogy határozzon az ellonállás 
vagy meghódolás fölött.1
A gyűlésen Berdo Mózes kormánybiztos, Dobay, Zsombory 
Nagy Imre s több más főtisztek is jelen voltak nagyon lehan­
golva. Azonban több lelkes hazafi buzdítására, kik egyike volt 
Nagy F éren ez gidófalvi ov. rof. pap is, a honvédelmi bizottmányt 
helyettesítő székbizottmány egyik tagja, egyszerre több ezer 
ajkról szóthangzott: „Ha kell, mind inoghatunk, de meg nem
adjuk magunkat, meghalunk, do nem hódolunk! -----------
Hiába hozatott fel a polgári és katonai vezetők s tisztség által, 
hogy a többi szókok megadták magukat s már békében van­
nak, — mit tegyen egyedül Háromszék ? . . .
Felhozatott az is, hogy a háborúhoz lőporkészlet, ágyú, go­
lyó, fegyver stb. kell; ágyuk nélkül haszontalan küzdünk s ered­
mény nélkül czipoltetjük magunkat a vágóhidhoz. Agyuk nél­
kül ehimürának tetszett mindenki előtt az önvédelem. Ez nem 
használt semmit, a nép nem tágított, egyre csak azt hangoz­
tatta: „Meghalunk, de nem hódolunk! . . .“ 2
Ily bonyolodottság közepeit felállóit Beroczk derék szü- 
lötto, a ezondrába öltözött Gábor Áron,3 s ajánlkozott ágyuön-
1 Kőváry: E. T. 122, 123, 125 1. Szeremley: M. Krön. II. k. 295. 1.
3 Hogyesy Márton: „Balázs Major története“ czimü 1883. november 
22-iki felolv. 08—09. i.
3 Ctábor István Boroczk városi tanácsos és főjegyző s Hosszu Anna, 
Ha, sz. 1814. nov. 30-án, r. kath. 2-ik szók. gy. o. 11-ik századában nyugal­
mazott tüzér-káplár. Ki a középiskolát jó oredménynyol elvégezvén, 17 éves 
korában, mint székely határőr fiút besorozták s szolgált 1839-ig. Azután a 
pesti cs. kir. 5-ik tüzórezrodhoz mont, hol azonban még azt a kívánságát 
sem teljositotték, hogy a bombász-karnál (Bombadier-Corps) szolgálhasson. 
Mire elkedvetlonodott s azonnal való elbocsátását kérte. Egy óv múlva, im­
már harmadszor, öcscso helyett újra Kicsapott tüzérnek s egész 1845-ig ma­
radott a tüzőrségnél, a hol kitűnő magavisoleto s szorgalma daczára káplár- 
ságnál magasabbra nőm vihette. Ekkor újból elkeseredve, a katonai életnek 
búcsút mondott. Boreczkbon a szülői háznál elvonulva csendben élt, áldozva 
tanulságos kedvteléseinek : faragás, asztalosság, osztergályozás, sőt lakatos-
tós és munitio készítésre két hót alatt, A gyűlés őt őzen aján­
latáért hatalmasan mogóljenozte; s méglelkosültobbon kiáltotta: 
„Harczolunk utolsó csepp vorig 1“ . . .  A népriadalom fokozódva 
viharosabban hangzott mindonfelül: „Eljön Gábor Á ron! Har­
czolunk utolsó csepp vérig!“ . . .
Gábor Áron, hogy raindon kételyt eloszlasson, azonnal 
felhatalmazást kért, hogy a fülei vashámorhoz (némelyek szerint 
Hermány, Bodvaj) utazhasson és ott dolgoztathasson. S kije­
lentette, hogy ha mához két hétro Sopsi-Szentgyörgy piaczán 
ágyú nem lesz felálltévá, ha azokkal a próbalövósnól czélt nem 
talál, akkor ő áll tiz ólpósnyire az ágyú elébe czóltáblának.
A fölhatalmazást, illetve a rondeletot a bardoczszéki ki­
rálybíró Dániel Gáborhoz kiállította a polgári ügyek élén álló 
Berde Mózes kormánybiztos. Mire Gábor Áron egyedül egy 
páczikával indult Fülére.* 1
A főtisztség tanulvaazagyagfalvigyülósutáni eseményekből, 
majdnem kétségbe volt esve. S hogy a szerintük végzetes szó 
ki ne mondassák, a harezrakelóst úgy akadályozta rnog, hogy 
formaszorü határozat nélkül oszlatták szót a gyűlést, arra kérve 
föl minden egyes falu lakosságát, hogy még egyszer hányja- 
vesse mog komolyan, akar-o, vagy nem a Genoralcommandó
ellen harczolni? — -------S határozatát Írásban novembor 28-án
küldje be egy újabb szókgyülósro. A mit a többség akar, le­
gyen az a határozat.
A székelység a gyűlésről ugyan szétoszlott, de az önvé­
delemre szükségesek előteremtéséről annál lázasabb sietséggel 
kezdett gondoskodni egyes jeles egyénei kezdeményezései s 
vezetése alatt. Háromszék állandó bizottmányi gyüléso Sepsi- 
Szentgyörgyön permanons maradván, a tavábbiakról folyton 
tanácskozott és tett.
Nohány nap alatt a lelkesültség csodákat müveit. A vá­
dolom élére az akkor alig 5000 lakossal biró Kózdi-Vásárholy 
városa állott. Az öreg Pap Mihály nyug. őrnagy, a logderokabb 
székely hazafiak egyike, mint Kézdi-Vásárholy térparancsnoka,
Ságnak is. Szül jvárosának ogy réz mozsárágyut öntött, önműködő szerkezetű 
aratógépet stb. készített. Valódi ezermestor volt, midőn az agyagfalvi gyűlé­
sen is arról volt szó, hogy nincs ágyú, Gábor Áron ott is felemlítette, hogy 
ő készít, de kinevették s eszelősnek tartották őt. Egyetemes magy. encyclopae­
dia I. k. 23. 1.
i Orbán B. Székelyföldi. III. k. 1T7. 1.
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oltalmi bizottmánnyá alakította K.-Vásárholy elöljáróságát; 
melynek nevóbon lelkesítő kiáltványokat küldött szét a székbe. 
Innon mint gyupontból terjedt szót a rettenthetlen bátorság, a 
páratlan hősiesség szelleme. Berde Mózest egy székely értesít­
vén, hogy Észt lnekan lakó Szacsvay András puskaport tud 
csinálni, Bordo azonnal felkereste a 70 óvót meghaladt öroget. 
Székelyföld ezen Nimródja küldöttsógilog felkórotott, hogy ta­
nítsa meg a népet lőporkószitésru, ki titokban maga részére 
már régóta lőport kószitgetott. Az öreg Nimród, János fiát 
küldte el müvezotőnok ; kit Berde Kézdi-Vásárholyro magával 
vitt le. Molynok lelkes polgárai azonnal helyiséget rondeztek 
be. Megkezdődött a lőpor és gyutacs gyártása, töltények készí­
tése, a hadi felszerelés minden tokintetébon.
Pap M. kiáltványt küldött szót az oltalmi-bizottmány ál­
tal is aláírva s tudatta a falvakkal, hogy Kezdi-Vásárhely 
indul s a ki igaz hazafi, hogy lássák, miszerint fegyveres erő 
is van, kövesse őket fogyverbon november 28-án Sopsi-Szont- 
györgyre, hol Dobay áll a had élére.
Megérkezvén az annyira nevezetes novombor 28-ika, Há- 
zomszék összos fegyver fogható népo a falvakból kezébon fegy­
verrel s nemzeti színre festett nyelű lándzsával özönlött önvé­
delmi határozatának nyomatókot adni Sepsi-Szontgyörgyro; 
nőin podig a várt küldöttok jöttek közökben a falvak határo­
zatát tartalmazó írással.
Gábor Áron is bováltotta szavát. Két hót sem telt bele 
és ime készen volt vashengerhez hasonló két ágyú1 és 552 
golyó Kepsi-Szentgyörgy piaczán fölállítva. Minek látására a 
népben az önórzot és harezi lolkosültsóg még inkább felkelts 
fokozódott. Vasból voltak és bozontosok, illetőleg nem voltak 
megcsiszolva; mivel öntéskor megtakarításukra nem volt idő. 
Szerényen, zajtalanul állította fel azokat Gábor Áron Sepsi- 
Szentgyörgy végén a székház mögötti magaslaton, a hol a 
lőkóposségök uiegpróbálása a tisztség jelenlétében a legfénye­
sebben sikerült, azok egyikével Gábor Áron az első lövóoi’e 
központba lővén. Mire azonnal tüzéreknek jelentkeztek : Somsey 
Tamás, Bodola Lajos, Nagy Sándor (most hídvégi ev. ref. lol-
1 Monoki István honvéd készítette Gábor Áron első ágyújához a ke­
rekeket. 1545—49. Tört. Lapok. 1592. évf. sz. 1,
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kész), György Tamás, Mihályfy N., kiköt Gábor Áron később 
botanitott s kikből mind kiváló tüzártisztok lettek.
Ágyú tehát s munitió megvolt, sőt a felfegyverezett nép 
is. E közben egy rettenotes szó futott végig villanyfolyamként
a tömeg ajkain: „ Á r u l á s ! “ -------— A szemekben kigyu-
ladt a bősz harag tüze. A 12 zászlóalj őrnagya — Erdővidék 
parancsnoka — Balázs Manó volt az áruló; kínok az Erdővi- 
dókóre a szók lefegyverezóséro beütött Hoydtehoz való titkos 
lóvéiét saját előőrsei elfogták, melyben megígérte volt Hoydte- 
nak, hogy egy stratégiai mozdulattal ogész zászlóalját Heydto 
kezébe játsza. Nála Puchner és Urbántól a császári és oláh 
táborba való szabad átjárásra útlevelet is találtak. A müveit 
egyénekből állott katonái, midőn cl akart szökni, elfogták, 
megkötözték, a Hidvég felől vezető utczán ép az ágyupróbálás 
napján hozták a szókgyülésre a főtisztség olé, hogy felette, 
mint vér-áruló felett haditörvényszéket tartson.
A nép szenvedélye ezek hallatára annyira fel volt ingerül ve, 
hogy az árulóra halált kiáltott, s nem várva be a hadbí­
róság által való hosszas kihallgatását, vallatását, előtte sokáig 
tartó törvénykezést, a törvényes végrehajtás mellőzésével erő - 
szakosan a tanácsházból kihurczolta; a piaczon levő bitófá­
hoz kikötötte; este felé a néptől, hogy lehető részes társai 
ki no szabadítsák, két lövóssol agyonlövetott. Mire a felbőszült 
tömeg iszonyú módon szuronyaival, lándzsáival összoszurdosta 
s holttestét lovainak patkóival alig pár perez alatt darabokra 
szétszaggattatta1; hivatkozván ősi szokásaikra, melyek szerint a 
hazaáruló foldaraboltatott. Az összovagdalt és marczang'olt vé­
res holttetem, elrettentő példa gyanánt, éjjelre a piaczon ha­
gyatván — a kutyák ették meg.2 3
Ezen iszonyatos szomorú intormozzo, ozon borzasztó poroz 
döntött november 28-án a védelem, vagy meghódolás kérdósofölött.
Hiába hozatott fel a főkormányszóknok is Kolozsvárit 
novomber 25-én költ rondelete, melybon az a hódolást s a lo-
1 Kőváry : E. F. 123 -127. 1. Honvéd 87. sz. Szeromley : M. Krön. I.
k. 299. 1.
3 Másnap csontjait koporsóba tévő, az akasztófa alá tömöttek ol. Ké­
sőbb, hogy az osztrák és orosz aergok Háromszéket elfoglalták, a császáriak 
által kiásattak Balázs M. testének maradványai s Brassóba vivo, nagy pom­
pával eltemettettek.
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fogyvorzést elrendeli,1 hiába fejtotett fel, hogy egymagára ha­
gyatva van, többi székely s magyar testvéreitől bermetice el­
zárva van; felvette a szász-román reakczióval bűnös kezet 
fogott n.-szoboni Goneralcommandó által elibe dobott vaskez- 
tyüt; kimondatott, hogy mag nem hódol s szentföldjét fel nem 
adja; kihirdottotott az önvédelmi harczolás, az Erdővidékro be­
törő ellenség ollon való menés.
A kihágások büntetésére Kózdi-Vásárholytt és S.-Szont- 
györgyön hadbíróság állíttatott föl.
A főtisztség visszavonult ogy kis torembo ; ott megálla­
pította a haditorvot s a teendőket. A népnél pedig az elhatá­
rozás nagyságából folyó lolkosedós ihlottsége mint varázsütés 
hatott át minden szivet.
Másnap november 29-én reggel már mogpondültek a do­
bok s indult a háromszóki sereg Dobay Károly, Sornbory 
Sándor és Nagy Imro vezénylete alatt Hidvég felé az ellen­
ség ellon.
Mielőtt azonban a csatározásokat leirnók s más ezután
küvotkoző eseményeket, lássuk a hadi beosztást, szervezést s 
a hadiszorok és kellékek előállítását!
IV.
Háromszéknek mintegy lü—12 ezerből álló hadisorgo, mely 
legnagyobbrészt felkelő népség volt, dandárokba és zászlóaljakba 
osztatott; melyek elfoglalták Hromszék határát a bodzai-szo- 
rostól a Tatrang-patak hosszában Bodolán át Fokoteügy hosz- 
szában Kökösön, Al-Dobolyon, Erősdön, Arapatakon, Hidvé- 
gon, Bölönön, Köpocz- és Baróthon át. A tartaléKcsapatok
S.-Szentgyörgyön és Uzonban álltak. Minden helység maga 
élelmezte táborba szállott katonáit.
A polgári ügyek ólén a gr. Batthyány L. által Budapest­
ről szeptember 20-án kormánybiztosi minőségben leküldött 
Berde Mózes állott, kinek úgy a rend és egyetértés fcntartá- 
sában, mind a hadkészletek s a hadviseléshez szükséges min­
dennemű kellékek előállításában nagy érdemei vannak. Kinek 
nagy sogélyére volt: Domoter József élelmezési biztos és rak­
1 Gracza Gy. Az 1848—49. magyar szabadságharcz tört. III. k. 130. 1.)
tárgondnok, Gál Dani, Hankó Dani, Cseh Ignácz, br. Räuber 
Nándor, Pap Mihály, Nagy Ferencz ov. ref. pap, Vida Dániel, 
Kovács Gábor, Kovács János és még sok más.
A katonai ügyok élén állott: Dobay Károly ozredes, 
Sombory Sándor, Gál Sándor, Nagy Imre, Szabó Károly, 
Cseh Sándor, Horváth Ignácz.
A hogy a november 28-iki szókgyülós a kormánybiztos­
sokkal egyetórtőleg megrendelte, hogy Gábor Áron az ágyu- 
ós golyóöntóst folytassa; — a szók királybírói gyűjtsék össze 
ágyuknak a szükséges erezet, hamuzsirfőző üstöket, hasadt 
harangokat stb., golyóknak az ónnemüeket, óranohezókekot 
(pondus) s tb .;1. . . .  a hadparancsnokság és kormánybiztosok 
pedig gondoskodjanak a felszerelésről: azonnal a határozat 
érvényre kezdett emeltetni.
KÓzdi-Vásárhely és vidéke csaknem egy varázsütésre belga­
vagy csehországi virágzó gyárvidókkó változott át. Minden 
kéz dolgozott, minden ügyesség és időpercz felhasználva lett; 
mindenkit a nemes tettek felemelkedett szelleme, a hon javát 
munkálni törekvés szent heve fogott el. Az ogósz város tá­
borrá változott á t ; — hol az izmosabbak fegyvert forgattak ; 
az egész város gyárteleppé alakult, hol a gyenge nők, aggok 
és gyermekek is a nemzet napszámosaivá lettek; ágyúöntöde^ 
fegyver, lőpor- és gyutacsgyárak mintegy varázsütésre állottak 
elő. Gazdag, szegény egész Háromszéken erejéhez mérve mog- 
hozta az áldozatát. A nemes hölgyek lovakat vásároltak; az 
aggok, gyermekek a laboratóriumokban dolgoztak, az élelmi 
szerről stb. gondoskodtak. — Sok nő és leány fohórnomüt ké­
szített, mosott a katonák számára, koródákat rögtönöztek, 
tépést készítettek s szolgáltak a betegek és sebesülteknek. 
Voltak a nők közül olyanok is, kik férfi ruhába öltözve a 
csatatérre mentek és kitüntették ott magukat. Némely nőnek 
lelkesedése oly magasra szállott, — hogy ha férje, vagy fia a 
táborból hazajött, egy fazék vízzel, vagy nyárssal korgotto 
vissza.2
A) Á g y u ö n t ő  g y á r a k .  A mint láttuk, a legelső székely 
ágyuk Berde Mózes é* Demeter József kormánybiztosok fol-
1 Miket Háromszék népe örömest hordott össze is  ajánlott fel a közjóra.
2 Czetz : Bem érd. had jára ta . 58—59. 1.
kórósé és megbízása folytán Gábor Áron által a kormány és a 
szók segítségével a fülei vashámorban öntettek.1 — Gábor 
Áron egy munkavezetővel öntötte a 6 fontos 2 vas ágyút 
(némelyek szerint 3, 5, vagy 6-ot), do ferde lyukkal.
Turóczy Mózes is oda volt rendelve segíteni, de ő látva, 
hogy ott nincs se szerszám, se ahoz jól értő egyén, őket ott 
hagyta és Kézdi-Vásárhelytt komenczót rendezett be; össze­
szedte fi város rósz üstjeit és egy I1/2 3fontos réz ágyút öntött 
egy nehány nap múlva a Kózdi-Vásárhelyiek nagy bámu­
latára; a mit bemutatván, evvel a közfigyelmet magára vonta.
A deczember 5-ik és 11-iki győzelmes csaták után Gábor 
Áron sepsi-szentgyörgyi Kiss János harangöntőnél is ágyú­
öntödét rendezett be; — hol hiv segítőtársa a lelkes tüzér 
Kiss Dani volt, s ott harang-masszából és hozzávaló rézből 4 
darab 3 fontos rózágyut öntött. így nehány nap alatt 7 darab 
ágyú volt mogöntve, s egyúttal a szükséges laffóták, mozdony­
kocsi, puskapor, golyó és töltények is elkészültek, — melyek 
az árapataki, hídvégi, hermányi s szentpóteri csatákban mű­
ködtek. —- Gábor Áronnak az ágyuöntósben valódi társa és 
sogóde volt Turóczy báty.2 komája (id. Jancsó Mózes nagy­
bátyja) és barátja, egy leleményes, valóságos iparos lángósz 
és Dummel Nándor később az esztergályozó osztály műve­
zetője ; — kiket Berdo Mózes és Demeter József háromszóki 
kormánybiztosok még 1848. nov. 4-én Sepsi-Széntgyörgyre be­
hivattak, s ott állapították meg az ágyuöntés körül való egyet­
értő eljárásuk módozatát.
Turóczy Kézdi-Vásárhelytt saját rézműves- és kovács. 
müholye épületében állitván fel ágyúöntödét, az árapataki béke 
után a szók számára az ágyuöntést a Sepsi-Szentgyörgyről 
Kózdi-Vásárhelyre átjött Gábor Áron által kiadott mértékek 
és utasítások szerint rendszeresen megkezdette.’ Ki egy fúró­
gépet is talált fel. — Sőt fegyvergyárt is állított fel Kézdi- 
Vásárhelytt.
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1 A Gábor Áron-féle ágyukból Vöröstoronynál a Lüders elleni csatá­
ban 1<S49. julius 20-án egy a határszélen ketté pattant, a másik az Oltba vet­
tetett, a többi a törököknek adatott át (1848—49. tört. lapok 1895. évf. 16—17.
sz. 138. 1.
3 így kivta és nevezte Turóczy Mózest Gábor Áron őrnagy mindig. 
3 Jancsó Mőzoa koreskedő felemlíti, hogy nyug. Nagy Kapitány szol-
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Sepsi-Szontgyörgy foló vezető főutezának balkézre eső 
(keleti) során feküdt, ahol a Szala-utczába mennok, az a mint­
egy 6 öl széles, 12 öl hosszú kis tolok, molyon az ágyukat 
öntötte. Kereken beépítve egyszerű földszintes házakkal és nyi­
tott oldalú fólszerekkel és színekkel. Az öntőgödör a tolok északi 
bütüjóhoz támaszkodott egyik végóvol; mellotto a katlan, 
melyben a falvakból kapott harangokat olvasztották. Fúrógép 
nem levőn, az ágyút lyukasra kellett önteni. Először is fából 
az ágyú a maga rondes méretei szerint kifaragtatott, simára 
esztergályoztatott; azután az ágyú 2 füle közti vonal hosszá­
ban ketté fűrészeltetek, agyaggal tömött ládában Sükös Mózes 
ügyes fazekas mesterrel lemintáztatott a két rósz s mikor a 
minták jól kiszáradtak, egymáshoz illesztotődtek vaskapocscsal. 
Az illesztést megelőzőleg egy agyaggal vastagon bovont tölgy­
fahenger helyeztetett el az ágyú közepében, melyet öntéskor az 
olvadt érez körülfogott, mi az ágyú fenekén vas darabbal volt 
megerősítve, mely az ágyúba beöntvo maradt. Ezen szegényes 
kis műhelyben öntetett 64 drb ágyú 3—6 fontos.1 Melyok a 
muszkák s osztrákok elleni csatákban Tömöstől az Ojtozig s 
Borgó-Prundtól Déváig minden ütközetbon kópviselvo voltak s 
kitünően beváltak.
Az ágyuk felszerelése, t. i. a kovács, lakatos, asztalos és 
esztergályos műhelyek az ütegkocsik és mozdonyok vagy ágyu- 
alj egyos részeit, külön csoportokba oszolva készítették, Kézdi- 
Yásárhely szontkatolnai utczájában, az úgynevezett kapitányi 
szállás udvarán rögtönzött nagy fedett szinbon. Mindonik mű­
hely itt volt külön berendezve, csak a szíj gyártó és nyerges mun­
kákat készítették a lekötelezett vállalkozók saját házaiknál.
Az ágyúöntöde mellett volt fölállítva az ágyugolyó-öntődo 
is. — Bem bejövetele után nagy golyó öntetett Fülében és 
Csik-Szentdomokoson is.
gáltatta volna át az ágyukról való könyvöket és rajzokat. Ki ugyan részt 
nem vett máskép szabadságharezunkban. Nagy mochanikus volt, Kézdi- 
Vásárhelytt Marioneth-szinházat is (mozgó bábok színházat) rondezett be. 
F ia i: Antal és Károly.
1 1848 —49. Tört. Lapok. 1893. évf. I. sz. Turóczy M. 1892-ben több 
igen bocses ereklyét küldött föl a budapesti kiállításra, mely az ottani ereklye 
muzeurn birtokába jutott. 1848—49. Tört. L. 1892. évf. sz. 1. 12. 1895. évb 




Az ágyuöntés és felszerelés Szeben bevétele után, midőn 
Gábor Áron Aradon magát az ágyuöntésben jobban tájékozta, 
annyira tökéletesedett, hogy naponként 2 ágyút öntöttek, — s 
egyet mindennap fölszereltek. Működtek az ágyúöntödék 1848. 
novembertől a muszkáknak a tömösi-szoroson való bejövete­
léig, — kitartás és lázas sietséggel.
A háború befejeztéig a székelyföldről mindenfelőlről 313 
harang szolgáltatott be szabadságvédő ágyuknak, melyekből 
125 drb Háromszékről való; s Háromszéken összesen 70 drb 
ágyú öntetett, mely 5 kivételével mind 6 fontos volt.
Gábor Áron ágyúi mellé iskolát végzett ifjakat vett föl 
tüzéreknek ; kiket ágyukezelés és azzal való lövésben csakhamar 
annyira betanított, hogy szakemberek bámulták a sikert. — 
1849. márcz. 10-ke tájt, hadnagy Pap Sándor vezetése alatt, 
két ágyú személyzetre való tüzérlegénységet Nagyváradról is 
küldöttek az ujoncz-tüzérek tanítása végett Kézdi-Vásárhelyre 
a kiskatonák nevelő-intézetébe (a Stifbe).1
Bem Háromszéken létében az azelőtt hadnagygyá kine­
vezett Gábor Áront őrnagygyá, s az önálló székely tüzérség 
főparancsnokává, segédjét Turóczy Mózest hadnagygyá, egy 
másik segédtisztjét hasonlóan hadnagygyá nevezte ki. — Bem 
Sepsi-Szentgyörgyön a székház ablakából olvasta fel Gábor 
Áronnak őrnagygyá kineveztetését. Turóczy később főhadnagy, 
azután tüzér-századossá, s az ágyúöntöde igazgatójává nevez­
tetett ki. Kinek segítségére voltak: Nagy Sándor, Bodó Sámuel, 
Pánczél István, Orbán Dénes gyármunkások, Kovács Dániel, 
Pais Antal, Benkő Samu és Lajos, Mágori a lakatos és eszter­
gályos-osztály főbb munkásai.2
Gábor Áron és Turóczy Mózes az a két egyén,3 kik le­
hetővé tették az ágyuöntés által, hogy Háromszék egyesült 
Miklósvárszékkel magára hagyatva 1848—49 telén védelmi 
harczot folytathasson s magát fentarthassa, mig Bem csapatai 
segítségére érkeztek.
B) A s a l é t r o m - g y á r .  A salétromtartalmu földek fel-
1 1848—49. Tört. L. 1893. évf. 2 1.
2 Olv. 1871. jan. 18-iki saját vallomásukat tartalmaié iratot.
3 Turóczy Mózes saját vallomása szerint 64 ágyút öntött egyedül az 
udvarában most is álló szinben. 1848—49 Tört. Lapok 1894 évf. 140 1.
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kutatója és beszerzője s a gyárvezetője Baka Mihály volt. 24 
egyén folytatta a salétrom-gyártást; a város határán és a 
szomszédfalvakon mindenfelé éjjel-nappal kutatva az ezt tar­
talmazó földet, maguk hordták haza, ők állottak folyvást a 
főzőüst mellett, jó kedvvel emelték a nehéz földet az áztató 
kádakba. Az alkalmasnak kijelölt földet a nők is hordták a 
gyárba. Baka Mihály társai voltak: Tóth József őrmester, 
Lázár József, Molnár Józsiás tüzéralhadnagy, Császár Pál és 
Mózes, Kovács Józsiás, Binder József és Ferencz, Jancsó János, 
Csekme Tamás, Szőcs József, Turóczy József, Páldeák Dani, 
Szotyory József. A salétrom-gyár is államilag segélyezett volt, 
s a Kézdi-Vásárhelylyel egygyé olvadt Kantában a minorita­
szerzetesek konventje épületében volt rögtönözve egy serfőző­
üsttel ; előbb 16, utóbb 24 áztató-káddal. A munka kezdődött 
még 1848. októberében, végződött 1849. junius 29-én. Napon­
ként előállitottak 50, utóbb 180—200 font salétromot is.
C) G y u t a c s - g y á r .  Gábriányi József gyógyszerész 
volt,1 a ki gyutacsgyárt szervezett; ki vegytanilag megvizs­
gálván a gyutacs alkotórészeit, azokat felfedezte, gyutacsokat 
kezdett készíteni; — sőt később tökéletesbittette a gyutacs- 
készités eddigi módját a maros-vásárhelyi térparancsnokságtól 
kapott utasítások segélyével. Egy segédje laboratóriumában 
folyvást ágyuport készített. Gábriányitól a gyutacsgyártást leg­
előbb Jancsó József2 tanulta meg, kinek piaczsori házában volt 
felállítva a gyuport lőkupakba illesztő gyár; melyben nagy­
bátyjával id. Jancsó Mózessel és több tanonczokkal sodorták a 
port a rézlemezekbe. A gyutacsgyár később államilag is segé­
lyeztetek. Hol fiuk s leányok eleinte 20—30, később többen 
beleszokva, százanként készítették a gyutacsokat éjjel-nappal. 
Eleinte 100, később 10,000 gyutacsot is készítettek naponként.3
Volt gyutacsgyára Bene József hadnagynak is, ki egy 
uj szerkezetű sodrógépet talált fel, melynek segítségével két 
fia és hat tanoncza két hónap alatt 1849. apr. 20-ától junius
26-áig 91,106 drb gyutacsot készített s szolgáltatott be részint 
a térparancsnokságnak, részint a hadiraktárba.
1 A gyutacskéizitéshez ő adta a lobb-ezüstöt (Knallsilbor).
3 Ki később főhadnagy lőtt.
3 Czetz : Bem érd. hadj. 60 1.
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E vállalkozóknak segítségére voltak hazafia« törekvé­
sükben : Kovács János, Szabó János, Jancsó István, Fekete 
János, Turóczy János, Szigethy Sándor férfiak és 10 kisebb- 
nagyobb gyerek.
D) L ő p o r-g y á r. A lőpor-gyártást Szacsvay János (ké­
sőbb tüzér-főhadnagy) kezdette meg; ki elhagyván esztelneki 
szép birtokát, egész erejét e hazafias ügynek áldozta fel. Kézdi- 
Vasárhely lelkes polgárai helyiséget rendeztek be, munkásokat 
szolgáltattak, a szükséges alkatrészeket egybeszerezték. Egy 
pár nap alatt föl volt állítva a lőpor-gyár, száraz lőpor-malom, 
mely hasonlóan államilag segélyeztetek. — Kezdetben naponta 
fél, később egy, sőt több mázsa lőport is állított elő; még 
pedig oly jó minőségűt, hogy — bár fénytelen, s durva kiné­
zésű volt — erőre nézve felülmúlta az osztrák hadsereg 
lőporát.
Háromszék önvédelmi határozata a szabadságszeretet és 
hősiesség kifolyása volt; — de hogy ezen dicső elhatározás 
érvényre emelkedhetett; hogy Háromszék a harczot foly­
tathatta, arra nagy befolyással volt elsőrendben ugyan Gábor 
Áron geniálitása, ki az ágyuöntés mesterségét mintegy má­
sodszor találta fe l; — de másodrendben Szacsvay András és 
János leleményességo is, kik a lőpornak mondhatnók hason­
lóan újból való feltalálása által e dicső korszak sikerének fő­
tényezőivé váltak.1
A lőpor-gyár helyisége az úgynevezett őrnagyi lakáson 
( a jelenleg levő magyar királyi törvényszéki épületben) 
volt. Főfelügyelő és gyárvezető : Szacsvay János volt. Munka­
vezető : Molnár Józsiás tüzéralhadnagy, felügyelő Csiszár Ádám 
(Áron), munkások: Szabó Mátyás, Pászka András, Nagy An­
drás, Szász Bálint, Székely Károly, Baló Samu üstmester, Ko­
vács Samu, Baló József stb. mások. Künglein József lőpor­
gyáros nemcsak az ágyu-gyárban, hanem a lőpor-gyárban is 
működött. Hankó Dániel a fegyvergyár felügyelet mellett, a 
lőporgyártásra is felügyelt.
A ként Torja és Kovászna, a salétromot Torja, legkivált 
Altorja szolgáltatta, hol Pünkösty Gergely őrnagy jószága vé­
gében még a szabadságharcz előtt több idővel salétromtisztitó 
hely volt. A helyet ma is a salétromfőző-szinről (Schöpfen)
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 173. 1.
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Sopnak, az utczát Sop-utczának hívja a nép. A szenet Kézdi- 
Vásárhely és az egyes erdővel bíró faluk adták. A gyár ké­
szített: vetőport ágyúba és lőfegyverbe valót.1
E) A g o l y ó ö n t é s r e  szolgáló kemencze az ágyúöntö­
dével szemben levő udvaron volt felállítva, hol ma a „Szarvas­
hoz“ czimzett vendéglő van. Ide kerültek előbb Kézdi-Vásár- 
hely és Háromszék, később Csikszék derék asszonyainak is 
óntányérjai és egyéb ónedényei, melyek összegyűjtését a szék 
közgyűlése rendelte el. — Kézdi-Vásárhelyen Jancsó Imréné, 
szül. Szőcs Rebeka asszony, e derék honleány, akkor gazdag 
magyar nő gyűjtötte össze, a ki az agyagfalvi gyűlésre menő 
katonaságnak is két fogatán vitt élelmet; — a ki a kézdi- 
vásárhelyi nemzetőröknek dobot készíttetett; — sok szegény 
honvédnek ruházatot adott; a téli zord éjeken előőrsön álló 
csapatokhoz italt küldött ki ingyen; — s mig munkájuk tar­
tott, három lószekere éjjel-nappal készen állott ingyen fuva­
rozásra mindenfelé, a hová a közérdek kívánta.2
A golyóöntós Turóczy és az ágyuk körül működők fel­
ügyelete alatt állott. Kézdi-Vásárhelytt inkább puskagolyók 
készültek; az ágyúgolyók Hermányban és Bem bejövetele után 
Szentkeresztbányán. •— A Kézdi-Vásárhelyen való öntés junius 
végén már megszakadt.
F) A t ö l t é n y  k é s z í t é s  a kapitányi szálláson folyt, 
tiz férfit foglalt el, s az egész székely-haderő szükségét képes 
volt fedezni; sőt a főhadseregnek is sokat szolgáltatott. A tiz 
férfi volt: Turóczy Dani, Tóth Ábel, Ábrahám és András, 
Csiszár János, Molnár Mihály, Szigethy János, Pongrácz János, 
Jancsó Ádám és Nagy Sándor; a kiknek naponta volt fize­
tésük 20 kr, havonként 20 frt.' A tölténykészitésnól csak egy­
szer történt szerencsétlenség, az őrnagyi lakáson kellő ügyelet 
hiányában a gyertya hamvának elvételekor való felrobbanás 
á lta l; a mely alkalommal több ifjú szenvedett sérülést. — 
Más gyáraknál is eleinte történtek egyes szerencsétlenségek, — 
de ezek csak aczélozták a bátorságot és kitartást. A szabad­
ságért való lelkesültség mindent elviselhetővé és könnyűvé tett.
1 Lőpor-gyár később Csik-Madarason is volt; melynek igazgatója Bodor 
Perencz a Gábor Áron barátja, tanácsadója szakember volt, mint végzett 
mérnök és bányatiszt készítette az erdélyi csatákhoz egy részét a lőpornak. 
1848—49. Tört. Lapok. 1892. évi'. 41. 46. 88. 1.
2 Jakab E. Visszaemlékezés. 511. 1.
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G) A h a d i - f e l s z e r e l é s e k n é l  m ű k ö d ő  v e z e t ő k  
v o l t a k :
a) az esztergályos-osztálynál: Dummel Ferencz művezető 
s felügyelő, ki napjában 40 font lőport is készitett.
b) Lakatos-osztálynál felelős művezető volt: Szabó Dániel.
c) Kovács-osztálynál: Kovács István, Pászka István, se­
gédkező : Monoki István honv. tizedes.
d) Asztalos-osztálynál: Nagy István.
e) Kerekes-osztálynál: Nagy Lajos hasonlóan mint fe­
lelős művezető, Paizs Antal pedig segéd.
f) Hámgyártó: Sükös Áron.
g) Ágyu-felszerelésnél: Kovács András alhadnagy osztály­
vezető (kocsi- és gépgyárakban dolgozott) vasmunkáknál munka­
vezető és felügyelő volt. Az ágyuöntő műhelynek buzgó mun­
kása volt: Kovács Mátyás honv. tizedes is.
Az ágyuk agyagmodelljeit készitette: Sükös Mózes igen 
szorgalmas és munkás fazekasmester.
K,-Vásárhely ugyan 1848 végén s 1849 elején is valóságos 
arzenál, egy nemzeti ágyutelep volt; — azonban nagymérvűvé 
és rendszeressé csak azután lett, a hogy Gábor Áron Kossuth 
kormányelnök által Debreczenbe fölhivatván, — őt és a tüzér­
ségi szakban való ritka tehetségét megismerte s mint már 
tüzér-őrnagyot, az önálló székely-tüzőrség főparancsnokává ki­
nevezte és a kézdi-vásárhelyi ágyúöntöde, lőpor, salétrom és 
gyutacs-gyárak kellő kibővitése s felszerelésére neki 60,000 frtot 
utalványozott.1 *3
E feletti örömében Gábor Áron 1849. május 12-én Debre- 
czenben kelt levelében irta Turóczy Mózesnek: „A székely­
földön levő gyárakhoz még az oly nagyhirü röppentyű-gyárt 
is1 a legnagyobb mértékben megkezdhetem, illetőleg ezt is a 
többiekhez csatolhatom, minek tanulását hétfőn (Nagyváradon) 
kezdem meg. — „Nemde, Turóczy báty! jól állunk? . . —
Meghagyta Gábor Áron említett levelében azt i s : „hogy Szacs- 
vaynak, Molnár Józsi, Jancsó és Bakának és minden többi
1 Gábor Áron levele Turóczy Mózesnél olvasható. Jakab E. Szabad­
ságharczunk 515. 1.
3 1849. junius 10-én a Putzernél levő nyomáson már Gábor Áron pró­
bát tett az általa készített röppentyűkkel (olv, Cseh Ignáczhoz intézett lev.).
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gyárosoknak megmondja: hogy gyáraik nagyítását és tökéle­
tesítését megkezdjék, mert számukra úgy viszem a pénzt, mint 
a miénkre.“
Turóczy Báty-tyal készíttette el Gábor Áron Kossuth 
parancsára a Debreczenbe küldött két szép gvalog-ágyut is 
mindennel felszerelve, — mely furva és esztergálva volt.
A fennemlitett levelében Gábor Áron Turóczyt más, igen 
sok eligazítására is felkérte; s a többek közt ir ta : „Tökéle­
tesen bízva — Turóczy báty lelkében, nem hinném, hogy 
mindent, de mindent készséggel meg ne tenne. Mert a székely 
nemzet becsülete forog kérdésben; ezt bemocskolni vétkes 
dolog lenne. — Most kell tenyér! — — —“
Gábor Áronnak egész lényét áthatotta a szabadság szóban 
rejlő varázserő. Ezután éjjel-nappal azon forrt az esze, hogyan 
lehessen ez eszmének minél hathatósabb szolgálatára. — 0  
segíteni kívánt mindenkép megtámadott hazáján. — 0  támo­
gatni kívánta mindenkép hazája szent ügyét. Folyton terveit, 
munkálkodott, szervezett és tett azon a téren, a mi által a 
magyar sereg erejét a megkivántató fődolog: az ágyuk és 
hadi felszereléssel sikeresen fokozhatta.
V.
H e y d t  e, a h o g y  U d v a r h e l y s z é k e t  b e  h ó  d o l -  
t a t v á n ,  H á r o m s z é k  f e l é  i n d í t o t t a  s e r e g é t ,  
h o g y  a z t  i s  b e h ó d o l t a s s a .  Karácsonyfalvára meg­
érkezvén, onnan az erdővidéki katonaparancsnokságnak irt, 
miszerint értekezés végett hozzá mennének ki. Kik neki visz- 
szairták: hogy azt nem tehetik, — hanem ő menne be akár 
Rákos, akár Yargyasra egyezkedni.
Mire Heydte megindult seregével a Rikán keresztül Rákos 
felé számos oláh lándzsással, kik Fogarasfölde s egyebünnen 
gyüjtettek össze. Dániel Imrét előre bardóczszéki alkirálybi- 
rónak nevezvén ki, beküldötte, hogy mikor ő Rákosra meg­
érkeznék, ép akkor tartson Bardoczszékben gyűlést; s a fegy­
verek letételét, hogy a népnek hántása ne legyen, indítvá­
nyozza. — Á mi úgy is lett; — mert mig a gyűlés elbomlott
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volna, Rákos előtt a hidnál a katonaság a fegyvert letette. 
Minek hire a gyűlésbe elhatva, — ez is beleegyezett.
A miklósvárszéki fegyvereket a rákosi templomba, a bar- 
doezszékieket Vargyason Dániel Imréhez rakták he, az egyezés 
szerint vegyesen őriztetve, hogy onnan el ne vitethessenek; — 
de mégis elvitettek.
Az ottan levő honvédek nem tették le a fegyvert, bár 
őrnagyuk, Balázs Manó azzal ámitgatta őket: „Hogy mit 
akarnak, — Háromszék is a fegyvert letette; jobb, hogy ők is 
vagy tegyék le a fegyvert, — vagy álljanak a császár szolgá­
latába, úgyis rongyosok, Brassóban felöltöztetik őket.“ — De 
honvédeink lelkes hazafiak lévén, — Balázsnak hitelt nem 
adtak ;1 bementek Sepsi-Szentgyörgyre utána kérdezősködni, 
Balázs hajtogatása s áruló volta is kitűnvén, a fennebb leirt 
módon nov. 28-án bekövetkezett az ő iszonyú bünhödése.
Heydte Erdő vidéket kímélet nélkül sanyargatta. Maga Ba- 
róthról 3000 frtot és 305 drb marhát erőszakolt ki,* a többi 
falukról is aránylagosan nagy hadisarczot hajtott fel. A sarcz 
felhajtására lándzsás oláhokat küldött ki császári katonák fe­
dezete alatt többnyire éjszakákon, hogy annál rémítőbb legyen ; 
kik kurjongatva a lakásokat fenyegették, lándzsáikkal fejők fe­
lett hadonázva.
Bardoczszéket Dániel Imréért megkímélték; csak az egy 
Br. Räuber Nándor udvarát dúlták fel, kire Dániel Imre ha­
ragudott. De az Olt mellett az udvarokat, Ürmösön, Miklósvártt, 
N.-Ajtán, Hidvégen, Árapatakán, Bodolán kirabolták, bár az 
ottani lakosság kenyeret, szalonnát, pálinkát, zabot, szénát és 
dohányt annyit adott, a mennyit kívántak, csakhogy fegyver­
telen létökre meg ne támadtassanak és le ne öldöstessenek.
Háromszék, a míg módokat talált ki elhárítására, kerülte 
a háborút és a vérontást. De november 28-án túl tovább ezt 
tenni teljes lehetetlenné vált. A szász és oláh fölkelők Hid- 
végnél csoportosulva, már Háromszék pusztítására nyomultak 
elő Heydte vezérlete alatt 4 ezer rendes katonasággal egyesülve. 
A mire a háromszéki székely sereg is a sepsiszentgyörgyi no­
vember 28-iki gyűlés határozata folytán 29-ón kiindult Sepsi- 
Szentgyörgyröl Dobay Károly, Sombory Sándor és Nagy Imre
1 Incze József naplója.
2 Veszély K. Baróthi plébánia 175. 1,
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vezénylete alatt Hidvég felé. November 29-én Nagy Dani és 
Sárosy századosok Bodzafordulónál szétüzték az osztrák tisztek 
és szászok által vezérelt oláh felkelőket, kik Zágonnál oly szán­
dékkal akartak a székelyföldre betörni, „hogy két nap alatt 
az oláh bocskort m.-vásárhelyi borban áztassák meg.“ 1
Dobay, Sombory és Nagy vezérlete alatti székely sereg 
november 30-án Hidvég és Árapataka közt találkozott a Föld­
vár felől előnyomuló Heydte sergével, mely némelyek állitása 
szerint húszezerre felment. A hogy a helyszínére Gábor Áron 
is megjelent 2 ágyúval, a hídvégi völgy rejtekéből ezerszeresen 
zúgott fel az „éljen!“ . . .  Éppen kezdődött a csata. Heydte 
dragonyosaival kemény támadást intézett a székelység balszár­
nya ellen. Majd kibontakoztak az oláh felkelők s jobb szárnyu­
kat akarták megkerülni. De Gábor Áron egy dombtetőről el 
kezdvén az ágyúzást a dragonyosok s az oláhok közé, a szé­
kelység elbámult s az a festői jelenet adta elő magát, a mit 
Gracza igen szépen irt le és jelenített meg: Mire Butyka szá­
zados dörgő vezényszava elhangzott. De most előre atyafiak! 
Nem kellett több biztatás; a székelyhad szuronyroliamávalrö­
vid félóra alatt Butyka lelkes vezénylete mellett visszaverte a 
támadó Heydte rendes ágyukkal ellátott nagy hadát. Itt szólalt 
meg Gábor Áron első ágyúja. Kőváry ezen ütközetet Földvári 
ütközet nevezete alatt november 29-ére teszi.a
Ezen csatában nyert első győzelemből merített önbizalom 
volt alapja azon páratlan hősiességnek, önfeláldozó lelkesedés­
nek, melyet a háromszékieknél az önvédelem folyamában azután 
annyiszor és mindenütt feltalálunk.
A székelyek és Heydte alatt álló osztrákok közt majdnem 
naponta történtek a hidvég-baróthi vonalon, azután a szé­
kely és szász nemzetőrök közt a földvár-prázsmári és tür- 
kösi vonalon apró csatározások és ütközetek; hol majd ezek, 
hol majd amazok győztek. így múlt el egy nehány nap, mi­
alatt a székelyek egész éjszakákat és nappalokat kénytelenek 
voltak a fagyos mezőkön harczkészen tölteni. Megunván a szé­
kelyek a határőrzést, az örökös előőrsi és csatározási szolgá-
1 Bodzái harczról említést tesz Szeremlei: Magyarorsz. krón. 1848—49. 
J. k. 300—301. 1. Honv. 87. sz., de Kőváry róla hallgat.
9 Kőváry L. Erd. T. 1848—49. 129. 1. Emke Uti-Kalauz 1891, 252. 1.
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latot. Hogy a meglepetésektől is inkább biztosítva legyen 
Háromszék, Eresztevényben Eresztevényi Antalnál tartott nép- 
gyiilés határozata folytán felkóretett a 3 ezredes és alezredes, 
hogy 3 nap alatt rendezzék a tábort s lépjenek be a szászföldre, 
foglalják Brassót és adjanak leczkét a szászoknak.1 E hatá­
rozatra a fővezér 3 csoportba osztotta sergét. A Brassó vidéki 
közvetlen szomszéd szász községnek a császári katonaságtól 
való megtisztítására egyszerre vonult elő, azokba előre kiált­
ványokat küldvén.2
A főhadiszállás Kilyénben volt Dobay Károly ezredes 
összes haderő parancsnoka által áttéve, a jobbszárnyon levő' 
hadosztályt Sombory Sándor ezredes Sepsi-Szentgyörgyről, a 
bal szárnyon levőt Nagy Imre ezredes Uzonból, az erdővi­
dékit Pap M. ny. őrnagy és a Kossuth-hus zárok at Horváth 
Ignácz kapitány vezényelték. Deczember 5-én be is törtek a 
Szászföldre, aznap Földvárt bevették, Sz.-Pótert és Hermányt 
elfoglalták. Sombory alatti hadosztály Szász-Hermány ellen 
a Nagy Imre alatt való Prázsmár ellen menve Szász-Hermány- 
ban való császári katona fedezetet egy utczai harcz után Bras­
sóba visszavonulni kényszeritették. Prázsmáron a cs. katonaság 
a mieinket be nem várva, visszavonult, a lakósok fehér zász­
lóval jöttek elő. A Szász-Hermánynál való csata alkalmával 
történt az, hogy am int Macskásy Írja, a székelysóg jobb szár­
nya találkozva a Heydte által támogatott és ágyukkal ellátott 
fölkolőkkel s azt megtámadván, a hogy az ellenség ágyúi meg­
szólaltak, a székely tábor egy része a földre feküdt. Vezérünk 
a középre segedelemért küld, mialatt megszólal a Gábor Á. 
ágyúja, a székelyek fülébe nagyot szólván az, e felkiáltásra:
„Kelj fe l! teringettét nagyobbat szólott a miénk !“ — ------ -
roham keletkezett; az osztrákok a rahamot ki nem állva, 
futásnak eredtek ; a lelkes Kossuth-huszár százados a com­
mando szó nélkül megindult huszárságot váltig igyekszik Szász- 
Hermány megkerülésére, az ágyuk elfoglalására bírni, de biz 
azok a faluba szaladnak az ellenség után, ott lövéssel fogad­
tatnak s ez okon Hermányt felégetik. Minek tevését előmoz­
dította az a feletti bosszú is, hogy Vájná (Tamás törvényszéki
1 1848—49. Tört. Lapok. 1892. évf. 3. sz. 24. 1.
3 Székely Gergely: „Hetvonhárom év itthon' 31. 1.
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elnök testvére) Ferencz orozva ott lelövetett. Veszteség a szé­
kelyeknél 4, az ellenségnél 19 halott volt.1
Másnap deczember 6-án Brassó bevételére indult a szé­
kegység, mi oly rémületet idézett elő Brassóban s a mogsza- 
lasztott hadseregben, hogy küldöttség és futárok seregerősité- 
seket kérve száguldottak Puehnerhez N.-Szebonbe.
A mint a székely had Brassó felé vonult s a brassói várbeli 
jeladó ágyú eldördült, a harczra erőltetett fővezér négyszögbe 
állitá táborát és kérdezé attó l: „Atyafiak, mit akarnak; Bras­
sót, mely nélkül Háromszék nem élhet, bevenni, vagy saját 
tűzhelyét megvédeni! ? -------— lm az érkezett futár azt je­
lenti, hogy az ellenség Erdővidéke felől deczember 5-én beütött!“ 3
A Brassó megerősitésére kórt Schartter dandár pedig 
szekereken Kolozsvárról azunnal sietve szállíttatott,8 Heydte 
Földvárt újból elfoglalta s a székely serget bekeríteni igye­
kezett. A székelyek a hallott hírekre Brassó elfoglalását 
abbahagyván, Sz.-Péter, Hermány és PrázSmár mellett való 
nehány szerencsétlen csata után visszavonultak. Miro Három­
szék minden fegyverfogható férfia táborba szállt. Ősik is fel- 
szólittatott, hogy a testvériségnél fogva közremunkálását meg 
nem vonva, segédkezet nyújtana a .kölcsönös védelemre; de 
Dorschner a követeket letartóztatta s Háromszék felől őrvona­
lat húzott.
Ez idő alatt Nagy Imre alezredes betegsége miatt, Hál 
Sándornak adatott át az ő hadosztályának a parancsnoksága.
Deczember 9-én a Háromszékre betörni igyekvő Heydte 
cs. k. százados a 250 honvéd és 30 Mátyás-huszár és- kevés 
lándzsásokból álló s egy ágyúval rendelkező székely csapatot 
Köpeczen Felső-Rákos felől megtámadta s miután a lándzsások 
a harcz kezdetén megszaladtak, az Oltón keresztül nyomta. 
Azonban, miután a honvédek bátran födöztók a hídon az át­
vonulást, üldöztetni nem merte. Veszteség a székelyeknél 5, 
az ellenségnél pedig 36 halott volt.4
1 Honv. 87. sz.
3 1848—49. Tört. Lapok. 1892. évf. 3. sz. 24. I.
3 Mely igy azon rendeltetésétől olvonatott, hogy N.-Váradot elfoglalja. 
Ila ez megtörténik, nem lett volna hova menekülni a kormánynak s igy az 
év végével véget ért volna a szabadságharcz. így  lett a kiesi Háromszék 
Magyarország Spártájává.
4 Szeremley ; Magyarorsz, krön, I. k. 308 1.
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Deczember 10-én Köpeczet az ellenség, N.-Szebenből ka­
pott rendelet következtében, a székelyek elrettentéséért, előbb 
a fegyvereket a néptől elszedvén fölégette, midőn a mitsem 
sejtő lakósok éjji álomra lepihentek; a Heydte táborát követő 
oláhok, ezen gyászos végrehajtó poroszlók, elkezdték a gyilko­
lást és rablást,1 *s a lakósok közül mintegy 100-at legyilkoltak. 
Pap Mihály őrnagy is ekkor foglyul ejtetett, ki Erdővidékre 
szervező biztosnak volt küldve.2 Heydte embertelenül az érde­
mekben megőszült öroget szekér után köttetve gyalog és a 
sanyarú tél daczára mezítláb vonezoltatta N.-Szebenbe; hol 
vasra verve betömlöczözték, kínozták s naponta felakasztással 
fenyegették, terrorizálták mindaddig, mig Szebennek Bem által 
való bevételekor ki nem szabadittatott.3
Dóbay ezredes, Horváth Ignáez Mátyás-huszár századost 
200 huszárral küldötte a Köpeczet felégető s lakosait legyil­
kolok szemmel tartására; kihez csatlakozott Gál Sándor a 
Köpoczen szétszórt s által? összegyűjtött mintegy 800 Jándzsás 
nemzetőrrel s Háromszék felvidékéről magához vett 200 íegy- 
voros szókolylyol.
Decz. 12-én br. Hoydte ellen csatát vívtak a székelyek 
Alsó-Rákos és Rikaordő között a köpoczi vereség visszator- 
lásául.4 Melyhez Baróth felől jőve Butyka százados a Csorná-
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 11 1.
5 Honv. 87 sz. Est. L. 23 sz. (Pap ismertetése), Szeremley : Magyar- 
orsz. krón. I. k. 308 1. Kőváry E: T. 129 1. Köpocz elpusztítását deczember 
2-dikára teszi.
3 Kiszabadulván Pap M. a szabeni fogságból, az elgyötört öreg okkor 
sem inont nyugalmát élvozni, liánom tottkört kért magának. így  nevezte ki 
Bem alezredesi czimmel Brassó térparancsnokának ; honnan saját kérelmére 
szülővárosába hasonló minősógbon holyeztetott át. Midőn, mint k.-vásárliolyi 
térparancsnok bevonult K.-Vásárhelyre, a gyermekek századai sorakozva 
és tisztelegve fogadták, rendszorosen begyakorolt tüzérségük pedig iidv- 
lövésokkol fejezte ki örömét az édes atya (mert igy hívták) szerencsés 
visszatérte lelőtt. (Orbán B. Székelyföldi. III. k. 107 1.)
Mi mutatja azt, hogy a katonai szellem annyira áthatotta K.-Vásár- 
holy minden lakóját, hogy még a serdülő gyermekek is századokba voltak 
beosztva, felfegyverozve s Turóczy által öntött kis ágyukkal felszerelve.
Pap M. K.-Vásárhelytt fogsága után is folyton hatott és működött.
4 Némelyek e csatát decz. 11-kére teszik ; mások decz. 12-kére Felső- 
Rákos és Rikánál való ütközet czime alatt. Honv. 88 sz. Kőváry E. T. 
129 1. idő vonatkozólag azt írja ; decz. 9-én Felső-Rákosnál ütköztök össze
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toni IX-ik és a sopsi-szent-györgyi IV-ik, — Gál Sándor 
Köpecz felől a VII-ik századdal, — Horváth Ignácz két 
század Kossutb-huszárral, Gábor Á. egy 6- ős két 3 fontos 
ágyúval vett részt. A Heydte sergében volt 4 század oláh 
határőr, 2 század Bianohi sorozredi katona, 1 század Savoya 
dragonyos s mintegy 5000 oláh lándzsás és puskás. A  harcz 
Alsó-Rákoson túl, a Rikán belőli völgyben folyt, hol az ellen 
keményen megveretett. Gábor Á. az alsó-rákosi kősziklába 
vágott utszorosnál érte be a Il-ik oláh-ezred egy csapatát, 
vágtatva rohant rájok, kartácsai halottakkal borították be az 
utat, megkönnyítve és siettetve a csata megnyerését. A Kossuth 
huszárok a Rikaerdőn keresztül üldözve az ellent, sokat vágtak 
lo azok közül. Az ellonség vesztéso volt .260.000 töltés, 262 
halott és 100 vágó marha. Miről, a hogy a sopsi-szentg'yörgyi 
központi bizottságnak jelentés tétetett, ez Horváthot és Gál 
Sándort őrnagygyá kiáltotta ki.
Az igy nyert nehány napi bókét Gábor Á. Sepsi-Szent- 
Györgyön Kiss János harangöntőnél az ágyuöntós tovább 
lolytatására fordította, a hol hiv segítője volt Kiss Dani. A 
városi polgárság és a szók az anyagot adta hozzá s a fölsze­
relést is. Itt 5 ágyú öntetett. S igy nohány nap alatt 8 drb 3 
fontos ágyút kaptak a székely sergok, melyeket decz. 20-án a 
földvári csatában maga Gábor Áron használt, megszalasztván 
biztos lövéseivel az ellenséget.
Decz. 19-ón, a honvédelmi bizottmány, a nem eléggé 
orélyes érd. királyi biztos br. Vay Miklós helyébo Beöthy 
Ödönt nevezte ki erdélyi teljhatalmú országos biztosnak.1
Decz. 22-én Gál S. az osztrák tisztektől vezetett föl kelő­
ket Miklósvárnál megverte s Háromszék határából kikorgotto 
s egész Nagy-Ajtával szemben az Olt folyó balpartján levő 
Szász-Magyarosig üldözte.2 Ép azon nevezetes napon, midőn 
Kossuth a szabadság Istenének a nevében Magyarország népeit 
az ellenség ellen fegyverre szólította.
A háromszékieknek idáig általán véve ügyök elég ked-
Heydte és a háromszékiek ; mígnem Grál S. alezredes decz. 13-án a Kikán 
kiverte. Szeremley : Magy. krön. I. k. 312 1. az ollenség veszteségéül 297 
embert, 3 mázsa lőport, sok lőfegyvert és 60 marhát említ.
1 Pesti Hírlap. 245 sz.
2 Honv. 88 sz.
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vezőon folyt az önvédelmi harczban ; de decz. 9-kón Puchner 
sietve kiildvén Kolozsvárról Schurtter dandárét Brassó védel­
mére s a császári sereg segítségére ; az 5 zászlóalj, aránylagos 
lovasság és tüzérséggel képzett dandáréval megérkezett Brassóba 
decz. 18-án. Puchner ezen kivid cselek, álhirek, hamis kiált­
ványok utján való megfélemlítésekhez is fogott. A császáriak 
N.-Szebonbon hamis „Kossuth Hirlap“-otés „Közlönyt“ nyom­
tattak, azokat Háromszékre bejuttatva a nép köze ; azokban a 
magyar ügynek teljes bukását hirdették a köznépnek elcsiig- 
gosztéso és a magyar ügytől való elcsábítására. Logkivált 
Heydtotól sűrűn jöttek a felszólítások, hogy miután az elha­
markodott. magyar ügynek már vége van mindenfelé, a mag ar 
országgyűlés szétoszlott, Kossuth elfogatott, a mozgalom többi 
vezetőit az egész világ, még saját földieik is elhagyták ; csend 
és nyugalom uralkodik Magyarországon, a háromszókiek is 
togyék le a fegyvereiket a császári hadsoreg előtt.
A volt cs. határőr tisztek már-már hajlandók voltak ; de 
egy nagy ós lelkes ifjú párt s ezek közt Macskásy Antal 
honv. százados is, kardjokra csapva felkiáltottak : „hogy 
fegyvereiket, nem teszik l e l . . .  Olyan n in c s! ...“ Borde M. 
kormánybiztos is mindent megtett a költött álhirek meg- 
czáfolására.
Az osztrák sereg, a mint a segítséget megkapta, azonnal 
ogybevonta mindon erejét; decz. 24-ón Schurtter tábornok 
vezénylete alatt Hidvég felől nyomult elő. Hidvóg és Arapatak 
között a székelyekkel megütközött; kik most is hősileg har- 
czoltak az ellen kétszeresen túlnyomó számával szemben, 
Sombory ozredes vezénylete a la tt; de a csata hibás intézke­
dések következtében mégis Hidvógnél elveszett, a mennyiben 
a csatatért az osztrákok tartották meg. 1
Mire az újból Brassóba jött Gedeon, ki az előtt csak 
feltétlen önmegadást hangoztatott, bőkére szólította fel a há- 
romszókioket, a polgári ós katonai főnököket, kiket némileg a 
hídvégi csata lehangolt. A háromszókiek a folytonos har- 
ezokban s a határőrzósnél való guerilla összecsapásokban ki­
merülve, lőkészleteikből is ki lévén fogyva, főleg az idő 
nyeréséért némileg hajlandóságot mutattak az alkudozások
i Kőváry E. T. 154. 1. Samml. VIII. 1.
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terére lépni. BerdeM. kormánybiztos is látván, hogy Háromszéket 
Csikfelől Dorschner, Moldva-Oláhország felől az orosz, Brassó 
felől a nagy segítséget kapott Gedeon serge, Udvarholyszók 
felől Heydtet fenyegetik s fogják körül; meggondolván, hogy 
annyi oldalról egyszerre teendő támadást bármily erőfeszítés 
mellett is le nem győzhet; egyfelől ez okból, de legkivált 
időnyorés tekintetéből, Berde a felhívást nópgyülós elé terjesz­
tette, ott az ő azon indítványa lett elfogadva, hogy a béke al­
kudozás kezdessék meg s a tisztességes békekötés czóljából 
tekintélyes bizottság küldessék ki. Mire az alkudozás megkez­
detett Gedeonnal deezember 28-án háromheti fegyvernyugvás 
előleges feltétele mellett, a székkel egyetértőleg.
Az alkudozásra befolyt az is, hogy a hídvégi harcz után 
a székely fiuk legnagyohbrésze hazafutott „ünnepelni“ és hogy 
még Háromszéken nem tudtak arról is, hogy Bem deezember 
6-tól fogva győzedelmesen Erdélyben hadakozik. Sőt olyan hir 
terjedt el, mintha Windischgrätz már az egész Magyarországot 
meghódoltatta volna.1
Mindkét részről békebiztosok neveztettek ki. Az osztrák 
részről: Heydte, Háromszék részéről következő egyénekből 
álló bizottság: Béldy Gergely elnök, Bialis Iferencz, Gyárfás 
Dávid, gr. Kálnoky Imre, Cseh Imre, Varga Mihály, Gödry 
Ferencz, Jancsó Elek, Székely Dávid és Pap György;1
Az alkudozás kezdetén Berde M. kormánybiztos azonnal 
a tüzlelkü és vállalakozó szellemű Macskásy Antalt3 és Ur- 
házyt, mint nép követeit elküldte Kolozsvár felé, hogy addig 
menjenek, mig a magyar kormányról, eseményekről s a ma­
gyar hadi dolgokról biztos hirt hozhatnak. A követek Csíkban 
letartóztatva, csellel szabadultak meg s két utón érkeztek Ma­
rosvásárhelyre. Harmadik irányban Udvarhely s Marosszéken át 
Jakab Elek ment, ki deezember 11-én indult el Oltszemről 
Erdővidéken át. M.-Vásárlielytt Macskásy és Urházyval gr. 
Lázár József házánál találkozott; később Lisznyai Kálmán,
1 Szeremley : Magy. krón. I. k. 331. 1. Kőváry : E. T. 154. 1.
2 Székely Gergely „Hetvenhárom év itthon“ czimü müvében (32. I.) 
Horváth Albert főkirálybírót, Berdét és Béldi Gergelyt, a katonai részről pe­
dig Dobayt, Somboryt és Nagy Imrét emliti.
3 -Macskásy A. hosszú zekét, báránybőr kucsmát s bocskort öltött 
fel, nyakába tarisznyát akasztott s botot vett kezébe s úgy indult el (1848 —49. 
Tört. Lapok. 1894. évf. 179. 1.
Jeney József s többekkel. Itt tizenkctten kezelő-szentpáli plé­
bános Kolossy Jánost kapitányokká választva, Macskásy Antal 
föídb., Urházy György, Lisznyay Kálmán költő, Balázs Sándor 
iró, Jeney József, Tolvaj Ferencz, Szentkirályi Gábor, Lázár 
Albert (ki betegsége miatt visszamaradt), Jakab Elek iró, 
Gyárfás Károly, Jancsó Lajos, katonai szigora fegyelemtartást 
Ígérve, becsületszóval fogadva, hogy utjokon egymást semmi 
körülmények közt el nem hagyják, a következő nap deczember 
29 én délután a Mezőség derekán Kolozsvár felé útnak indul­
tak lóháton kard és pisztolylyal felfegyverkezve. Mező-Bánd, 
Báld, Csány s Györgyfalvi hegytetőn át Kolozsvárra értek decz. 
30-án este 7 órakor Beöthy Ödön kormánybiztoshoz, hol elragadó 
lelkesedéssel fogadtattak. Kolossy és Macskássy végezve a 
kormánybiztossal, deczember 31-én 9 órakor a székelyföldre 
jó hirt mondani visszatértek nagy sietséggel haton: Kolossy, 





A visszatérő hat derék hazafiak Torda, Egerhegyfelé a 
Mezőségen át Záhba 1849. január 1-én reggel 7 órakor érkez­
tek meg, aznap M.-Vásárhelyre mentek, hol Jakab E. és Ur­
házy itt ezredökhöz csatlakoztak január 14-én; Macskásynak 
innen még 2 nap és egy éj kellett, mig Háromszékre érhetett 
január 4-iko tájt.
A mig a nép fennemlitett követei odajártak, az erélyes 
kormánybiztos és székbizottsága folytatta az alkudozást. Gál 
Sándor pedig a székely hadi ügyek kezelését titokban kezéhez 
vette. Deczember 28-án hosszas alkudozások után megszülem- 
lett az úgynevezett pacificatio, mivel a titkon magyar véreink­
hez küldött követek megérkezését a császáriak sürgető fellé­
pése miatt tovább várni nem lehetett, de Háromszéket is bi­
zonytalanul pusztulásnak kitenni senki a felelősséget magára 
nem vette. S mivel 1849. január 2-án Arapatakán hitelesítte­
tett kölcsönösön és cseréltetett ki, azért árapataki szerződés 
pacificatio nevet kapott; melyet Gedeon cs. k. tábornok azon 
megjegyzéssel ratificalt, hogy érvénybe akkor fog lépni, mi-
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dőn a szék katonai és polgári főbb emberei, valamint a köz­
ségek elöljárói is a hűség-esküt le fogják Heydte kezébe tenni.
A békeszerződés lényege volt: hogy a háromszéki volt 
határőri katonaság fegyverszünetet köt ugyan, — de fegyverét 
le nem teszi; — s idegen fegyveres népet, akár rendes sere­
get, akár nemzetőrséget, vagy felkelt népet területére nem 
enged; — Gedeonnak a szék határán a mozgalomban reszt­
vettek közül bárkit is elfogatni, vagy felelősségre vonni nem 
lesz hatalmában. — Viszont a háromszékiek kötelezték ma­
gukat : hogy Ferencz Józsefnek hódolati s hüségi esküt tesznek 
le, a 12-ik zászlóalj és a Kossuth-huszárok fegyvereiket le­
teszik, lovaikat kiadják, átszolgáltatják az ágyukat is.1
A gyűjteményemben Jevő levele szerint Gedeon Brassóból 
január 5-én 215. sz. alatt jelentette Puchnernek, hogy 3-án 
d. e. 11 óráig az Al-Dobolynál kijelölt helyre a háromszékiek 
2 vas és 1 érczágyut, 1 szakállas lövőszert, 46 rósz lovat, 81 
fegyvert, 40 pisztolyt szállítottak. Mit 60—70 fegyvertelen em­
bertől Sichronszky art. obi. átvett. Tudatta, hogy estig még 
fognak lőszert szállítani a székelyek. A kiküldött kémek je­
lentése szerint a székely katonák a táborhelyről Kézdi-Vásár- 
hely és Sepsi-Szentgyörgyre húzódtak vissza, a nemesség a 
felkelőséggel Bikkfalván és Uzonban táboroz, a Kossuth-hu- 
szárok és önkéntesek egyrésze szétoszlott a nemességhez, a 
más része Kézdi-Vásárhelyre vonult, kijelentvén, hogy fegy­
verét nem teszi le, az ellenségen keresztül tör.
Jan. 5-én a székely határőri főtisztek Sombory vezetése 
alatt Brassóban a hüségi esküt Gedeon kezébe letették, — s 
a határőri katonaságra kötelezett helységekből két—két öreg 
székelyt is küldöttek oda, hogy a nép nevében a hüségi esküt 
letegyék. — Br. Heydte is Puchnerrel, a segesvári városi had­
parancsnokság utján, jan. 5-én Mogyorósról (Nussbach) tu­
datta, hogy Háromszéken a pacificatio megtörtént, s hogy 
mindenekelőtt az önkéntesek és Kossuth-huszárokat fegy­
verzik le. Egyes osztályok megkísérthetik — mit den Rebellen 
zu vereinigen; de Dorschner ezredes is felhivatott ügyelettel 
lenni.2 Heydte tudatta jan. 3 án a Generalcommandóval, hogy
1 Szeremley . Magyarorsz. Krón. I. k. 331. 1. Kőváry: E. T. 154. 1.
2 Olv. Heydte levelét e mü szerzőjénél.
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a mint a pacificatio megtörténik, a Küküllő-völgybe vonul Se­
gesvár és Udvarhely közé.
Január 6-án Puchner Medgyesről kiáltványt adott ki a 
a székelyekhez, melyben örömét fejezi ki a székely nemzet 
megtérése fölött s a megtérteket „Gleichberechtigung“ és „Ge- 
sammt-monarchiával“ kecsegtette.1 Sebesi István, Ferenczy 
József s több Ferenczyek nyilvánították, hogy a háromszéki 
béke után s nyomán több marosszéki honvéd hazaindult Há­
romszékről, de ezeket Steinburg a Rikában elfogatta s udvar­
helyi börtönökbe hurczoltatta.
Január 10-ére Horváth Albert főkirálybiró egybehívta 
Sepsi-Szentgyörgyre a bizottsági gyűlést eskületétel végett, hol 
a szerződés szerint a szék részéről is letetetnék az eskü ; azon­
ban igen kevesen jelentek meg. A kik megjelentek is, békéről 
tudni nem akarva, óvást emlegettek. Csak akkor tették le egy 
nehányan az esküt, midőn a főkirálybiró kijelentette, hogy 
Gedeon különben minden erejét a szék ellen hozza, ki ép akkor 
Udvarhelyit volt tetemes császári és oláh sereggel, a 'Csikkal 
való hadi összeköttetés fentartására.
Többen értesülve a „Wochenblatt“ által s más utón is, 
hogy Bőm már Kolozsvárig nyomult elő diadalmasan, a gyű­
lésről eltávoztak. — A fegyveres nép már eleitől fogva éppen 
mitsem akart tudni az egyezkedésről. Az önkéntesek fegyve­
reiket és felszereléseiket ki nem adták, hanem eldugták, — 
egyenruháikat levetették; az ágyukat a tüzérek: Nagy Sándor 
és Bodola tisztjeik vezetése alatt ellopták Sepsi-Szentgyörgyről, 
jobb idők előérzetében Kézdi-Vásárhelytt rejtvén el. — Minek 
következtében j an. 3-án és 11-én a kökösi hidnál, mint a fegy­
verek kiadása jelölt helyén, az osztrák biztosoknak csak két 
ágyú, nehány ló s alig százra menő kovás puska lett kiszol­
gáltatva.2
A fegyveres nép ugyan hazaoszlott, az önkéntesek, a 12. 
zászlóalj hősei és Kossuth-huszárok a falukra elszéledtek; 
sőt a Kézdi-Vásárhely és Sepsi-Szentgyörgyre őrség színe alatt 
rendelt katonaság is szétoszlott, melyet a császáriak Bem ellen
1 Kőváry : -Okmánytár. 143—144. 1.




Szerettek volna felhasználni; — de tisztjeiktől azon utasitással, 
hogy az első izenetre azonnal a megjelölendő helyre csopor­
tosuljanak. — Sőt Sárosy Ferencz csapatját szótmenni nem is 
engedte, — hanem mint figyelő őrcsapatot együtt tartá.
Az osztrákok a békepontokban kikötött területsérthet- 
lenség ellenére Erdővidéken ráütöttek jan. 5-én a fülei vas­
hámorokra, a hol ágyuk öntettek, — s az ottani ágyúöntödét 
szétrombolták, Sárosy ezt seregével azzal torolta meg, hogy 
beütvén a Szászföldre, a Barczaságba, Hermányt szuronynyal 
bevette s felprédálta.1 — Mit Schurtter kénytelen volt elnézni, 
mert Gedeon Brassóból a Bem által szorongatott Puchner se­
gélyére ment. Heydtenak is jan. 11-én Udvarhelyről sergét 
Segesvár felé kelletett mozgósítani.
Imecsfalvi Imecs Ferenczet Heydte Háromszék király­
bírójának tette, s ráparancsolt, hogy hívja egybe a markális 
gyűlést. — Imecs teljesítette a parancsot, —■ de mikor együtt 
volt a gyűlés, — megjelentek a magyar csapatok.
II.
A hogy Macskásy Antal és Gyárfás Károly a havasi ös­
vényeken visszaérkeztek Kolozsvárról, Bem diadalairól hozott 
hírek, az általa kibocsátott kiáltványok s réndelotekkel,2 Gál 
Sándornak I. székely gy. ezredhez való ezredessé s csíki parancs­
nokul kinevezésével,3 — az egész árapataki szerződés feledé- 
kenységbe ment, — annál is inkább, mivel Bem Háromszék 
katona-parancsnokságának meghagyta a Háromszékről küldött 
tisztek által, hogy Háromszék az osztrákokkal meg ne bé- 
küljön, mert ő rövid idő alatt ott lesz. — De azt is meghagyta,
1 Horváth Mih. Magy. függ. harcz tört. II. k. 345 1.
2 Nagyváradon 1848. decz. 6-án Erdély lakosaihoz intózott kiáltványa, 
Szilágy-Somlyón a hadsereghez menesztett olső napiparancsa és docz. 27-ről 
Kolozsvárról Erdély lkaosaihoz intézett proklamátioival.
3 Bem Dorschnert, M.-Vásárhely főhadiszállásáról, jan. 14-én kelt 
rendeletével ezredességóben felfüggesztette, hivatalából letotte, ki még jan. 
11-én Csíkban volt. Bem előrenyomulása miatt a Generalcommandó által 
Csik-Szeredában az I. szék. gy. ezrednek útba indított 3000 írt pénzsegélyt 
sem lehetett átadni; mint azt Erzsébetvárosról az osztrák részről jan. 1-én 
345 sz. a. jelentés igazolja.
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hogy a míg ő bo nőm megy, meg ne ütközzék; hanem tartsa 
magát védelmi állásban.
Értesülvén a népkövetek Macskásy és Gyárgyás által a 
háromszékiek Bem győzelmei felől, rendkívüli lett az öröm 
és lelkesedés az oly sokat sanyargatott Háromszéken; mely 2 
hónap alatt oly sok zaklatás és megpróbáltatásoknak volt ki­
téve ; melynek a maros-vásárhelyi nov. 5-iki szerencsétlen üt­
közet óta, Hoydtéval 8 ütközete volt. Ötben a háromszékiek 
győztek s csak 3 ütött ki reájok nézve kevésbé szerencsésen.
A bajtársak határtalan örömükben úgy megéljenezték 
őket, mint hajdan a francziák I. Napóleont, a midőn az Elba 
szigetéről megszabadulva, Francziaországban megjelent.
Bem jan. 11-éről keltezett rendeletével tudatta Berde 
Mózes háromszéki és Mikó Mihály1 2csikszéki kormánybiztossal, 
hogy 13-án Maros-Vásárhelytt lesz, intézkedjenek rögtön, hogy 
mind a két szék harczképes lovas- és gyalog katonasága föl- , 
fegyverkezve s hadilag rendezve legyen. Meghagyta, hogy egy 
rósz hozzá,3 — a más rész pedig Háromszék-Brassó felőli ha­
tárra siessen neki segédkezni a császári sereg lefegyverzésében.
A Bem általi kinevezések s általa kiadott rendeletek ka­
pása napja örvendetes, estéjén Gál Sándor több tiszttársaival 
Martonfalván Horváth Ignácz honvéd-őrnagy házánál összejött, 
kikkel tudatta Bemtől kapott levélben ezredessé történt kine­
vezését s megbízatását, hogy Háromszék és Csikban legjobb 
belátása szerint intézkedjék, sorozzon s a védelmi harczot a 
legnagyobb orélylyel folytassa.3
Mártonfalván erre a legmagasztosabb jelenet történt!
Itt mondta ki azonnal nehány bátor hazafi, a harcz új­
ból való megkezdését a háromszékiek részéről, annál is inkább, 
mert az ellen a békeppntok többszörös megsértésével úgy is 
felbontotta a békekötést.
A hogy Martonfalván az említett nehány elszánt hős új­
ból fölemelő a szabadságnak Háromszéken már-már lehanyat-
1 Csikba Bem rendeletét Mikónak Lázár dános gyergyó-szent-miklósi 
bátor és hazafias érzésű ifjú vitte meg öltönyébe varrva.
2 Bem, Beöthy Ödön érd. teljhatalmú kormánybiztoshoz M.-Vásár- 
helyről jan. 14-ről irt levelében tudatta, hogy a székelyek minden oldalról 
özönlenek hozzá. 1848—49. Tört. Lapok 1892. évf. 74 1.
3 1848—49 Tört. Lapok 1894. évf. 189 1.
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lőtt zászlóját, a szók azonnal előbbi hősiességéhez méltóan 
sereglett az alá. Mert még azon estvo a készen tartott lovas­
futárok minden irányban szótszáguldottak azon rendelettel, 
hogy a honvédők és Kossuth-huszárok következő hajnalban 
Kózdi-Vásárhelyre gyülekezzenek.
A felkelésre jelt adott tisztikar, az önkéntesek, honvé­
dek és huszárok a meghatározott időben K.-Vásárhelyre ösz- 
szegyülekeztek. A város piaczán sorakoztak: a 12-ik honvéd 
zászlóalj, a Kossuth-huszárok s a lelkes város önkéntesei ; a 
harczi készületek ismét megkezdődtek, az eldugott fegyverek 
előszedettek, pár szétszedve eldugdosott ágyú is ogyboállittatott, 
megzendült a Rákóczi-induló, harsogó éljenek közt follobog- 
tak a kibontott nemzeti zászlók s Háromszék kilépett újból a 
szabadságnak küzdterére.
A csapat a piaczról az őrtanyára ment, hol az őrizoton 
levő határőrök egy rövid beszédből megértvén az ügy állását, 
„Éljen a haza!“ kiáltással csatlakoztak, miután a csatlakozni 
nem egészen kész, vagy vonakodó nehány tiszttől somlogességi 
kötvényt vettek.1
A csapat egyik része Háromszéken oszlott szét a többi 
harczosokat is felköiteni, mig a másik, részével s 6 ágyúval 
Gál S. január 20-án Osikba sietott, hogy állomását olfoglalva, 
az előde által lehangolt népet fel lelkesítse, a reactionak lidórcz- 
nyomásától felmentse. A hol aznap megérkezvén, gyorsan 
végzett, átvevőn az I. székely gy.-ezredet, mint ozrodes. A nép 
lelkesülten fogadta s zászlói alá tömegesen sorakozott.
Gál Sándor Gyergyóban Kovács István kapitányt, ki 
Dorschner és Urbán közt közvetítő volt, ismervén nemzetelle­
nes tetteiről, elfogatta s a kózdivásárholyi hadbíróság elébe 
küldötte; ki hogy okkor el nem Ítéltetett s el nem pusztitta- 
tott, mint Pünkösty Gergely őrnagy megjegyzi: „csak Istenének, 
a magyarok s Kezdi-Vásárhely becsületes népének köszönhette.“
Január 22-én Berde M. kormánybiztos jelentést tett Bem­
nek, hogy törvényhatóságából (Háromszékről) e naptól kezdve 
a szók alsó részében 10 ezer fegyveres székely, 400 Kossuth- 
huszár, a 12-ik honvéd zászlóaljból 400 honvéd, Kézdi-Vásár- 
helytt öntött és jól fel felszerelt 6 ágyú, lőpor és gyutacscsal
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 190 1.
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ellátva kimozdulás iránti parancsot várva áll, mely felszorolé- 
sekot csaknom maga költségén állította ki K.-Vásárhely városa. 
Tudatta azt is, hogy Godoon 5090 p. irtot küldött bo a szé­
kelyek elidegenítésére, de ezt Nemet László kormánybiztossal 
együtt lefoglalták, s van most 8000 p. frt pénz is. Értesitette 
arról is Bemet, hogy Dorschnor Ősikből egy éjjel társaival meg­
szökött, Dobay loköszönt, Sombory megőrült.1
Gál S. is Ősikből január 25-én örömmel tudatta Bemmel, 
hogy 10 ezer omber ott is fegyverben áll maguk által öntött 
ágyukkal várván a kiindulás tekintetében való parancsot.
Gál Ősikből január 25-ón, a Háromszók-Brassó felől való 
határain levő székely hadsereghez 1600 fegyverest küldött le, a 
többit pedig M.-Vásárhelyre indította.
Miután Gál S. Csikszókot szervezte, ott a szükséges in­
tézkedéseket megtette, onnan sorgévol Háromszékre visszatért; 
hol Sepsi-Szontgyörgyön harczvágytói lelkesült tízezer harczost 
ta lált; itt a parancsnokságot átvette, Háromszék védelmét Ve­
zette, csapatokat gyűjtött és szervezett. — Jan. 28-án szállá­
sára Sopsi-Szentgyörgyön a katonatiszteket összehiván a há­
ború továbbfolytatására szükséges intézkedések felől való nyi­
latkozattételre, — határoztatott o gyűlésben, hogy a további 
teendők érdekében Bem intézkedése kéressék ki. — Mi czólból 
Székely Gergely Mátyás-huszárhadnagy, Tóth Samu nemzetőr 
főhadnagy és Kovács Izra káplárral küldetett ki, — kik jan. 
30-án indultak el s Erdővidékén, Nagy-Galambfalva, Székely - 
Kerosztur és Bűnön át Vízaknára febr. 2-án megérkeztek. Bem 
örömmel fogadta őket, — mint mondá — a derék Háromszék 
küldötteit s intézkedéseit másnap kezökbe is adta. — Sepsi- 
Szentgyörgyön összojött bizottmányi gyűlés az ellenfél által 
annyiszor megszegett békét felmondta. Mire Brassóban oly 
rémülós állott bo, hogy Schurtter csapatjával a törcsvári-szo- 
roshoz húzódott;2 a sárga galléros oláh tribünök Bukarestbe 
menokültek, a brassóiak pedig béke-követséget küldöttek Sepsi- 
Szentgyörgyre, kijelentvén: miszerint ők a magyarral tartanak, 
testvéri jó egyetértésben kívánnak élni, barátságos és keres-
1 Közlöny 1849. febr. 6. az. 20.
2 Mintegy 3 század oláh katonasággal. Onnan küldte a székelység 
lohangolására számított proclamatiőit; azonban ezek is az 5 ezer frt sorsára 
jutottak.
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kedósi viszonyt akarnak kötni.1 —• Do a liáromszókiok kinyil­
vánították, hogy Bőin tudta nélkül nőm egyezkednek.
Midőn a háromszókiek újból fegyvert ragadtak, nemsokára 
azon időtájt érkezett meg a Bem által Magyarhonból magával 
hozott s több nap óta vele táborzó háromszéki székely gyalog 
zászlóalj és a székely-huszár osztály 2 ágyúval Modgyes- és 
Kis-Kapuson, Székoly-Keresztur és Erdővidékón á t;2 molyeket 
a székelyekkel való összeköttetés eléróso végett Bem január 
23-án Szelindekről Kiss Sándor alezredes vezénylete alatt oly 
meghagyással küldött haza, hogy hazaérkezvo, a csíki és há- 
romszéki kormánybiztosok által összeirt, rendezett zászlóal­
jakat gyakorolják be és szervezzék az ifjúságot minél több 
zászlóaljakba, legyenek azoknak vezetői; — s begyakorlás 
után vele majd csatlakozni fognak. — Mert, úgymond, még 
sok teendőnk van.3 — Ekkor Gál Sándor egyúttal Bemtől 
rendeletet is kapott febr. 1-én, hogy Szeben alá segítségre 
induljon, az egész háromszóki erővel.
A székely csapat, hazaérkezésekor már négy zászlóaljat 
alakítva talált, s négy pedig alakulóban volt; mivel Bem győ­
zelmes előnyomulása hírére a háromszékiek azonnal egyes 
zászlóaljak alakításához fogtak volt.
Háromszék erkölcsi kötelességének ismerte az ily gyöngéd 
figyelem viszonzásául ezek helyét azonnal újakkal pótolni; — 
sőt mivel arról is értesültek, hogy Szeben alól visszaszorított 
magyar sereg szorult helyzetben van, — Kiss Sándor ezredes 
vezénylete alatt febr. 4-én minden itthon nélkülözhető orőt, 
t. i. 4 zászlóalj gyalogság) 1 osztály és fél század székely- és 
3 század Kossuth-huszárt (Mátyás-huszárt), a Fülében öntött 
2 vas és Sepsi-Szentgyörgyön öntött 4 rézágyut megfolelő 
kocsikkal együtt Z. Bodola Lajos tüzórparancsnokkal Bőm 
táborába indítottak. — Azonban, a mint Brassó felé akartak 
Nagy-Szebonnek nyomulni, s úgy Bemhez csatlakozni, az al- 
dobolyi hídnál a mint a Barczaságra átléptek, Szent-Póter és
1 Közlöny 1849. febr. G. sz. 20.
2 E gy. székely zászlóalj és huszár osztálybeliek mind családatyák 
voltak; 1848 júniustól — mikor Magyarhonba kimentek a ráczok, szerbek 
és horvátok ellen, hazavágytak.
3 Bauer őrn. hagyománya 119—121 1. 1848—49 Tört. L. 1894. évf. 
41— 42 1,
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Szász-Homiány közt, a rogg ködéből ágyuhang fogadta okot. 
Seregeink harczvonalt képezve a csatát elfogadták az ellen 
részéről, moly Engelhardt orosz tábornok vezérlete alatt levő 
lovas kozákokból s orosz gyalogságból állott,1 öt órai harcz 
után, a magyar sereg, miután lőkószleto is elfogyott, — visz- 
szavonuit Al-Dobolyba. — Ezen ütközet alkalmával a kozákok 
által lovagdalt . és megsebesített 15 tüzér között elhalt Jancsó 
N., a lelkes kézdi-vásárholyi polgár-tüzér, s még egy más is 
a megsebesültek között volt Nagy Sándor tüzórhadnagy is. -  - 
A kozákoknak szokatlan pika-erdeje, nagy sokasága és vad 
harezorditása volt az, a mi eleinte visszahökkentette a székely 
ujoncz lovasságot, — de őrnagyuk Horváth Ignácz egymaga 
közibük vágott, s többnek halált osztván, sebterhelten har- 
czolt, mig nem egy oldalba került székely zászlóalj sortüze 
szétszórván a mogdézsmált kozákokat, kimentek a hőst a halál 
torkából ; valamint megmentek a szintén vész fenyegette 
ágyukat, — molyek mollett, mint említettük, 15 tüzér so- 
besült meg.2 *
Megtéríttetett ugyan a Bem segélyére siető székely sereg, 
— molyro annál inkább szükség volt, mert a bejött orosz 
segélyhad Brassót és Szebent megszállván, az osztrákok min­
den erejűket összpontositva vihették Bem ellen harezra ; — 
de nemes szándékától el nem rettenthetett. Kiss S. febr. 5-ón 
Erdő vidéken át Udvarhely felé vette útját.8 — Segesvárt febr.
1 Engelhardt vezénylete) alatt Brassót 6000 orosz febr. 2-án, Skoriatin 
tábornok alatt pedig1 febr. 4-én Nagy-Szebent 4000 orosz foglalta el ; kiket 
az ord. cs. k. főhadparancsnokság, s a fenyegotett szászok és oláh oomité 
közbenjárásával, kért a jelzett két város. Kőváry : Okmánytár 147—150 1.
2 Orbán Balázs : Székelyföldi. III. k. 191 1. Az annyira érdekes Bem 
napi paraneskönyvo. „A felső ordólyi hadsereg Napi Parancsainak könyve"
Vízaknán, 1849. febr. 1-én kezdődött, jul. 4-én végződik.
1 Csányi László uj kormánybiztos, ki febr. 1-én lépett hivatalába, a
székelyekhez intézett kiáltványában febr. G-án örömét fejezte ki, hogy 10
ozeron útban vannak Bőmhez ; biztosította őket, hogy a határőri szolgálat 
el fog töröltetni. Kőváry: E. T. 189 1. Schurtter osztrák tábornok podig 
febr. 10-én kelt kiáltványban újból felszólítást intézett a háromszéki széke­
lyekhez, s.'omökro hányta, hogy egy nohány nap alatt kötszer szegték meg 
a király iránt tett hiisógi esküjüket; intette a hűségre való visszatérésre, a 
szász földről való kivonulásra; mórt különben tiz helyen ront be Három­
székre seregévol, 50 ezer oláh és szász felkelő által segittetve. Kőváry:
Okra. 134—135 l.
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12-én elfoglalta a székely népfölkelés.1 2 Alig ért Bem Mcd- 
gyesre, már három rendesen szervezett székely-zászlóalj és 12. 
honvéd-zászlóalj, mely a háromszéki ütközetek alkalmával 
halhatatlan nevet szerzett magának, s egy svadrony Mátyás­
huszár csatlakozott Bem seregéhez a piski csata után Med- 
gyesnél a Küküllő-völgyében.3 — A magyar táborban örven­
detes mozgalom uralkodott, az ősz hadvezér diadalmasan járt 
köztük. A derék székely sereg lehetővé tetto márcz. 11-én 
Nagy-Szeben bevételét, valamint azután az osztrák seregeknek 
Erdélyből való kiverését, s eszközölte, hogy ezen páratlanul 
nagyszerű hadjárat dicsőségéből a székelyeknek a legfőbb 
osztályrész jusson.
Bem Nagy-Szebonnek márcz. 11-én való bevétele után, mi­
után Czetz 19-én a Féketohalomnál császáriakat mogverto s Vi- 
dombákig űzte, oda megérkezvén, az ellenség elhagyta a küzd- 
teret. E közben a határszéleken őrködő többi háromszéki szé­
kelyeket is táborába szólította. Pünkösty Gergelyek, kik Kiss 
Sándortól a további felszerelésre Háromszéken hagyattak volt, 
rendeletet kaptak, minden használható honvéddel Brassó felé 
nyomulni; nehogy az ellenségnek az az ötlete jöjjön, hogy 
Háromszéken keresztül vonulva, ottan az eddigi ellenszegü­
lésért bosszút álljon.3
Engelhardt az oroszokkal, Kalliany pedig az osztrá­
kokkal még Vidombaknál elhagyván márcz. 19-ón éjjel a 
Brassó előtti állását, a temesi- és törcsvári-szoros felé Oláh­
országba menekültek, velők menvén Brassóból is sok szász, 
kik a magyar ügy főbb ellenei voltak. — Brassó küldöttei be­
jelentették márcz. 19-én Bemnek városuk meghódolását, ki 
másnap Brassót megszállta, — s kiadta rendeletét, hogy a 
nevezett két szoroson futó ellenség üldöztossék s a két szoros 
a netáni betörések ellen biztosíttassák.
Márcz. 21-én Bem a Brassóból elmenekült orosz-osztrák 
sereget a Tömös-szorosban megtámadtatta Szabó Nándor szó-
1 Czetz: Bem érd. hadj. 105 1. Szilágyi: Magy. for. férf. müvében 
7000-re teszi a Segesvárt elfoglaló székely serget (171 1.). Petői'y Vízaknáról 
febr. 3-án a Közlönybe irt levelében 8000-re.
2 1848—49 Tört. Lapok 1894. évf. 41—42 1. Czetz: Bem érd. hadj, 
J05—109 1.
9 1848—49 Tört. L, 1894. évf. 41 1,
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keljeivel, ki azt Prodeálnál utolérte. — Van-dor-Nüll ezredes 
állomásait egymásután elfoglalván, a futó ellenséget Erdély 
határából kiűzte;1 szép hadi zsákmány birtokába jutott, mely 
nyilvánosan olkoboztaíván, belőle egy zászlóalj öltöztetett fel, 
a többi rósz az állam szükségére fordíthatott.
Valamint Háromszék kezdte meg a harezot, úgy az ő 
harezosai is végezték be a tömösi-szorosban, — hol a futó 
ellent Szabó Nándor háromszéki székelyeivel csúfosan sza­
lasztó ki a hazából.
I I I .
Az alig képzott magyar sereg Bem vezénylete alatt min­
denütt győzedolmoskedott; 1848. doczembor 19-től 1849. rnár- 
czius 20-ig megtörte az osztrák tábort a szabadság és jog iránt 
való lolkosültségévol, kiűzte a reaction a k hazánkra uszított, 
zsoldos hadait, minden vonalon Erdély fel volt szabadítva, Bem 
a hős tábornok uj ragyogó borostyánt fűzött dicsősége koszo­
rúihoz. Ebbéli érdemeiért a képviselőhöz, a nemzetgyűlés, már- 
ezius 21-ón tartott üléséből a katonai érdomjelek nagykereszt­
jét küldte meg ne,ki s az altábornagyi rangot is megadta. 
Vitéz sergének pedig köszönet szavaztatott.
E z u t á n  e g é s z  E r d é l y b e n  az  ö r ö m,  d i a d a l  és 
d i c s ő s é g  n a p j a i  ü n n o p ó l y e i  v o l t a k .  Márczius 21-ón 
Bem ellenséges érzelmű lakosainak közbocsánatot hirdetett; a 
bujdosókat és fülkéiteket hazatérésre s testvéri kibékülésre hívta 
föl, s egyszersmind, miután „a közös ellenség, a muszka és 
osztrák katonaság meggyőzetvén Oláhországba szaladt,“ elren­
delte, „hogy a legközelebbi vasárnapon minden vallások szer­
tartásai szerint oltár előtti, vagy pedig szószéki ünnepélyes 
hálaadások által ez nap jelentősógo“ egész Erdélyben kihir- 
dettessók.'1
Az egész erdély, de legkivált Háromszék mindenfelé a 
szabadulás örömünnepót a legnagyobb lelkesedés és fónynyel 
meg is ünnepelte. S hogy öröme Háromszéknek annál teljesebb 
legyen, onnan egy bizottmány azon kedvezőit kérte ki magá-
1 Kőváry : E. T. 206 1.
3 Közlöny. 59. Kőváry : Okra. 159—160 1.
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nak a diadalmas fővezértől, miszerint látogatná meg szolgálatai 
jutalmául a széket. Mibe Bem szívesen beleegyezvén, valósá­
gos diadalmenetben vonult be bepsi-Szontgyörgyro.
Mig Bem Brassóban és vidéken mulatott, mintegy 15 ezer 
székely csatlakozott a táborához. Gábor Áronnak, kit őrnagygyá 
novezett ki, Kezdi-Vásárhelyen levő ágyúöntödéjét megnagyob­
bította, M.-Vásárhelyon egy nagy lőporgyárat állíttatott.
A hogy Háromszék ment volt minden felől az ellenség­
től, Bern távozása után, belügyoi rendezéséhez fogott; hozzá 
látott a Czet:; tábornok alá rendelt sereg kiegészítéséhez, mely 
az őrségi és ostromló csapatok' több fele lett küldésével meg 
volt gyöngítve. Csik- és Háromszékről 25 zászlóalj állíttatott ki.
Kézdi-Vásárhelyen a különféle gyárak államilag segélyez- 
tetvén, megnagyobbitást és nagyobb terjedelmű működést nyer­
tek. Miknél sokat segített Gál 8. ezredes fáradhatlan tevé­
kenysége. A lőfegyverek kiigazittattak, a végszorosok : Ojtoz, 
Bozza s Tömös földhányásokkal orősittettok meg. Egyszóval, 
mindenfelé a legnagyobb tevékenység, mozgékony harczi élet 
uralgott úgy, hogy az Ojtoznál már májusban 2000 omber s 6 
ágyú, Bozzánál 1000 ember 4 ágyú, Kózdi-Vásárholynól 1000 
ember 8 ágyú, Tömösncl 2000 ember 6 ágyú, Törcsvárnál 1500 
ember 4 ágyú, Brassónál 2500 ember s 6 ágyú volt. S igy Há­
romszék magát teljes harczkópes állapotba, helyezte« a jövővel 
szemben.1
A beszállásolás s a sereg számára tett szállítmányok kész­
pénzzel fizettettek, vagy pedig az adóba levonattak.
April 10-én Csány kormánybiztos a közigazgatás'folyamát 
s némely fontosabb tárgyait illetőleg rendeletét bocsátott ki, 
melyben a hadi- és háziadóknak a behajtását, a megakadt 
törvénykezés újólag megindítását, a károknak bókobiróságok 
utján leendő megtérítését, ujonezok előállitását s a nemzetőr­
ség szervezését rendeli el, s intézkedett a katonai ruhák kiál­
lítása tekintetében is.2 Minek folytán eszközöltettek a íisztuji- 
tások; uj tisztviselőiket Háromszéken már minden osztály 
együttesen alkotmányos módon megválasztotta ; ezek vezették 
a köztörvény értelmében ügyeiket. Kossuth ápril 26-án meg-
1 Czetz : Bem érd. hadj. 126—127 1.
2 Honv. 91 sz, Kőráry : Okm. 170—173 1. Kőv. E. T. 214 I,
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parancsolta, bogy a székelyek saját polgári hatóságaik alatt 
legyenek, székeik megyékké alakíttassanak át, tiszteik ezentúl 
főispánoknak neveztessenek s a katonai parancsnoki jogille­
tőség csupán az átadott ujonczokra és mozgó nemzetőrségre 
terjedjen ki, de a székely népre ne. Az örökös határőri köte­
lezettség megszüntnok nyilváníttatott.1 2
April 14-ón kimondatott az országgyűlés által, hogy Ma­
gyarország magában egy külön ogységes független európai 
államot képez. Következtek erre a f ü g g e t l e n s é g  k i h i r ­
d e t é s i  ü n n e p é l y e k ;  mely Kózdi-Vasárhelytt is öröm és 
nagy fény kifejtés közt úgy polgári, mint társas körbon meg­
tartatott. Sőt Horváth Mihály vallás és közoktatási miniszter­
nek május 9-iki rendeletére, mindennemű egyházi és iskolai 
hatóságok, a függotlenség iránt való hódolatukat irásilag tét 
lék meg.3 Egyszersmind minden czimeroket, feliratokat, jelokot, 
mik a száműzött dynastiával összeköttetésben voltak, minden 
köz- és nyilvános helyeken eltöröltetni rendeltetett azért,, 
hogy a nép külsőlog is szomléljo* miként zsarnoki véres jár­
mától megszabadult.
IV.
Az o s z t r á k  h a d s e r e g  E r d é l y  s M a g y a r h o n ­
b a n  l e l ő v é n  m a j d n o m  eg ő s z ö n  ve r ve ,  a b é c s i  
k a b i n e t  az  o r o s z o k  ez á r j á h o z  f o l y a mo d o t t ,  hogy 
E r d é l y b e  a m a g y a r o k  e l l e n  30 e z e r  f ő n y i  s e ­
g é l y  h a d a t  k ü l d j ö n . 3 E kérelmet a czár nem teljesítő, 
mivel e számot elengedőnek nem tartotta.
April 26-án a bécsi udvar sürgetve kérte Miklós czárt, 
hogy „oly gyorsan a mint csak lehetséges“ indítson segélyha­
dakat Magyarország ellen.4 *Mire ápril 30-án el is rendeltetett 
az orosz hadaknak megindítása,6 félvén az orosz czár, hogy 
Orosz-Lengyelország is fellázad.
1 Kőváry : Okin. 176 I. E. T. 217 1.
2 Közi. 101 *z.
3 Bér. I. 21 1. Kőváry: E. T. 236 1.
4 Rüst. II. 59 J. Bor. I. k. 5 1. 1848—49. Tört. L. 1892. évi. 12 sz.
6 Szeromley : M. krón. II. k. 130 1.
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Május 12-ón kiáltványilag az osztrák kormány tudatta, az 
osztrák ős orosz szövetséget. Miklós czár junius 14-én Gali- 
cziában összpontosított hadaira Magyarország határánál áldást 
adott s azokat a magyarokra bocsátotta.1 A Magyarhonba 
nyomuló oroszok között osztrák és magyar birtokosok voltak 
részint tolmács, részint szállítás, élelmezés, stbi dolgában se­
gítségül; az Erdélybe bevonuló orosz seregnél: Török Bálint, 
Dániel Imre, Dorschnor, stbi.2
A magyar kormány az orosz invasióra május 18-án álta­
lános nópfölkelést hirdetett. „Voszélyben van hazánk, nemze­
tiségünk, vallásunk, szabadságunk, életünk, mindezt megmen­
teni hirdettessók keresztes háború országszerte.“ S elrendeltetett
27-től elkezdve 3 héten keresztül minden ünnepen és csütörtö­
kön templomi könyörgések tartása, junius 6-án bőjttartás 
minden vallásfelokozet által az orosz betörés voszedolménok 
cltávoztatása végett.3
A m u s z k a  b e a v a t k o z á s  m e g t ö r t é n t é v e l ,  a 
s z á s z o k  és  o l á h o k  is ú j b ó l  a m a g y a r  o l l o n  f e l ­
l á z a d t a  k. Junius 14-én Heydte sorgo is az oláhokkal Udvar- 
holyszékben elkezdett újból garázdálkodni, rabolni, a köznépet 
a biztonság ellen lázitani, moly visszatért a kétfejű sas fekote- 
sárga szárnyai alá, több közülök az oláhok és csáriakkal ismét 
kezet fogott az úri lakok pusztítása és kirablásánál.4 5
Az oroszok erősített tábora a székelyföldet véve, legelő­
ször Háromszéket támadta meg s igy Háromszék mérkőzött meg 
velők olőször. Bejövetel előtt Dorschnor Forencz ezredes és cs. 
k. biztos Oláhországból junius 18-án, Lüdors orosz gyal. tábor­
nagy pedig Predeálból junius 19-én kiáltványnyal tudatták 
Erdély lakosságát, hogy az orosz hadtest a határt átlépi a 
pártütés terrorizmusa alól való fölmentés s a csend helyreál­
lítására segítséggel lenni az osztrák hadseregnek/1
Junius 19-ón Lüdors, Dyck vezérőrnagyot rendelte 8 
zászlóalj, 16 lovas század és 20 ágyúval reggel 6—7 óra közt 
a Predjál hegyen levő zárdánál közvetlen a határszélnél levő
1 Szeremley: Magyarorsz. krón. II. k. 177 1.
- Honv. 191 sz. Szeremley: M. krón. II. k. 135 1.
3 Közi. I l l  sz. Froy III. k. 60—62 1.
4 Honv. 1849. junius 28. sz. 156.
5 Kőváry : Okmánytár. 185—186 1,
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Szabó Nándor alozredos sorge ollon, mely 1500 emberből s 3 ágyú­
ból állott.1 A harcz 7‘/a órakor kezdődött mog. A túlnyomó 
ellenséges erő előtt a miónk az olienség közül sokat elpusz­
títva, folytonos viaskodás és véres tusa közben Felső-Tömösre, 
ennek felgyujtása után, d. u. 2 óra tájt Alsó-Tömösre hátrál­
tuk; kiket a brassói parancsnok Kiss Sándor ezredes 2000 
gyalog s 5 ágyúval védett.
Másnap (junius 20-án) a Lüders az orosz részen, Kiss 
Sándor pedig a miénknél vették át a vezényletet. Itt Lüders, 
bár 14 zászlóaljat, ugyanannyi lovas századot s 34 ágyút tett, 
mozgásba,2 de még is a legmakacsabb ellenállásra talált; Kiss
S. Leonicjási hősiességgel védte kis seregével az ország hatá­
rát.--Dyck az orosz előhaddal reggeli 4 órakor kezdte mog a 
heves támadást; melyet a hősilog küzdő székelyek, kiknek 
hadállásuk a természettől is megerősítve vala, négy izhen ver­
tek vissza. Veszteségűk azonban perczről-perczre szaporodott, 
de az ellenség a győzelmet csak akkor vívta ki, midőn maga 
a vezér Kiss S. két Ízben sebesülve eszméletlen hullott le lo­
váról s a magyar sorget Ciebauor brassói erdész és Kinn bras­
sói posztós vezetése alatt megkerülő utón egy kozák osztag 
járatlan hegyeken megkerült, az ut olzárására előnyomult Lipski 
ezredes alatt, ki a balszárnyat áttörte. Mit észrevevón mieink, 
s azon hirt is vevőn, hogy az oroszok balszárnya Engelhardt 
tábornok vezénylete alatt 4 zászlóalj gyalog, 2 lovas század s 
8 ágyúval Törcsvárt is megtámadta s miután Krasznay őrnagy 
nem birt a tulorőnok 1500 ember és 4 ágyúval ellenállani, 
visszavonult, az oroszok ott akadálytalanul nyomulnak be Er­
délybe, midőn a megkerülő csapat d. u. 3 óra tájt a kömény 
oldaltüzelést elkezdette s tarthatatlanná leven az állás meg­
tartása, megkezdődött a visszavonulás. Ekkor Kiss ezredes fel­
ocsúdván alóltságából, ismét lóra emeltető magát s a vezény­
letet folytatva, kérte embereit, rimánkodott nekik, hogy álljanak 
holytt, de az ellonség mogjelenóso oldalukba és hátuk mögött 
a szókelységet megrémítette, ökot feltartóztatni nem lehetett s
1 Czotz: Bőm ot’d. hadj. 158 i. omlit egy föl zászlóaljat, 1 szakasz 
Kossuth-huszár és 2 ágyút.
2 Lüders összes orojót Szeromloy (M. krón. II. 185 1.) itt 21 zászlóalj, 
1G lovas század és 48 ágyúra tesz i; Czotz pedig Bem. érd. hadj. köny­
vében 163 lapon 15—20 ezerre.
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visszavonulásuk rendetlen futássá változott Brassón keresztül 
s csak Prázsmáron állapodtak meg ismét, hol Szabó Nándor­
nak sikerült összeszedni a hadroncsokat.
A tömös-szorosi útközeiben elfogatott: 2 ágyú, 2 lőszor 
kocsi, 1 zászló; elesett s megsebesült 470 honvéd,' 150 fogolylyá 
lön, olosett 11 tiszt, kik között volt: Boreczky László százados. 
Biró Mihály, Török Gábor, László István, Bara Gábor, Sebes­
tyén Antal hadnagyok. A megsebesült Kiss S. ezredes elfoga­
tott, hasonlóan Botár Ödön százados is (ki később elhalt), 
Dávid Lajos százados s Gidófalvy László. Az oroszok részéről 
öleseit. 700—1000 ember s közto 3 főtiszt is, kinek egyike Dyck 
tábornok.
A véglehelletökig küzdő hősök hulláin atömüsi szoroson 
áttörvén az oroszok, 2 Brassót elfoglalták jun. 20-án d. e. 10 
órakor; ott őket a szászok örömmel fogadták. Az orosz had 
zöme az akasztóhelyen tábort ütött. Ez alatt a kozákok a 
Háromszék felé futásnak eredt székelységet üldözték. Brassóból 
még a csata alatt Daczó őrnagy vezénylete mollett a honvédség 
a felpakolt szekerekkel együtt Földvár felé kivonult. Éjsza­
kára az Oltón át Nagy-Ajtára, onnan másnap Oklándra, onnan 
Bemnek futár általi parancsára Csikba Gál S. ezredeshez ment. 
A brassói helyőrség pedig Tóth Sámuel százados« parancsnok­
sága alatt a fellegvárba vonta meg magát a 126-ik z. aljból 
mintegy 2 század gyalog honvéd s 4 ágyúval.« S a mint a 
Czenk alatt az országúton Brassó felé az oroszok előkanya­
rodtak, ágyulövéssel fogadták; s csak is pár napi kemény 
ostrom után, midőn a vár falain több rés lövetett, s' igy meg- 1234
1 Czetz : Bem érd. hadj. 1G3 I. szerint 400 öleseit, 150 foglyul osoti. 
Az elesett székely hősök emlékét a magyar mérnök- s ópitósz-egylet által 
1879-ben emeltetett obeliszk örökíti.
2 Kiket br. Jósika János vezetett be. Orbán B. Székelyföldi. V. k. 165 I.
3 Több történész azt Írja, hogy Szidlovazky 2 sz. h. o. őrnagy vár- 
parancsnok után lett Tóth S. parancsnok Kiss ezredes rondolete folytán, 
mivel Szidlovszky mint lengyel az orosz fogságot kikerülendő, magát a 
várban főbe lőtte volna. Ezt Rödiger Rezső és Pünkösti Gergely inogczá- 
folja, kik vele N.-Szebenben együtt a forradalom után elzárva voltak. O 
okkor csak beteg volt.
4 Szeremley : M. Krón. II. k. 189. 1. 320 ombort s 5 ágyút, omlit, Bihary 
S. csak 140 embert. Herendy Vilm. 39 tüzért, 80—90 honvédet. 1848—49. 
tört. lap. 1894. évfolyam 93. 1.
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tartásához remény nem lehetett annál inkább, mivel töltényük 
s élelmök is fogyatékán volt, felszólítás után léptek az elen- 
nel alkudozásba, midőn Tóth S. a parancsnok is megsebesült. 
Biliary Sándor gyalogsági hadnagy, mint parlamentair junius
22-én d. u. az orosz táborba Lüdershez kiküldetett s honvé­
dőink másnap jun. 23-án reggeli 5 órakor a várat, a várban 
levők élete biztosítása feltétele mellett, feladták. Az őrség az 
oroszok fogságába esett.1 2
Engelhardt orosz tábornok is, a mint előbb látók. Törcs- 
várnál berontván, Krasznay őrnagy a túlnyomó erőnek állását 
minden harcz nélkül feladta, a beállott éjjen viszavonult a tart­
hatatlanná vált erődből a székelyföldre a nagy-ajtai táborba. 
Mire Engelhardt jun. 21-én minden akadály nélkül vonult be 
Rozsnyóra s tette magát Brassóban levő többi oroszokkal össze­
köttetésbe.
A Tömös-szorosnál jun. 20-kán vesztett csata után, a 
mieinket a kozákok üldözték egész a Feketeügyig (Kökös alatt) 
Szabó Nándor az üldözött hadromokat összeszedvén, a Kökös 
hidjánál 600 gyalog és 50 lovas emberével 2 ezer orosz lovas 
ellent, a szél miatt támodott füst- és porfelleg daczára is, 4 óráig 
tartotta föl; mi neki csak 6 emberveszteség s nehány sebesültjébe 
került; mig az ellen halottja és sebesültje száma nagy volt. 
A muszka pikás lovasság a részünkről való golyózáport ki nem 
állhatván, sebes 4 szög rohamot kísérlett. meg. De Kiss százados 
vezérlete alatt az uj zászlóalj hirtelen ellene 4 szögre alakult 
s oly erős tüzet adott, hogy több mint 100 bukott le a földre, 
sokkal több megsebesülte
H á r o m s z é k e n ,  a h o l  á g y ú t  n e m  ö n t ö t t e k  a 
h a r a n g o k b ó l ,  a z o k a t  m i n d  f é l r e  v e r t é k ;  f u t á r o k  
s z á g u l d o z t a k  e g y i k  h e l y s é g t ő l  a m á s i k i g ;  s a  
ki  c s a k  m o z d u l n i  lo i r t ,  a kezóbo e s e t t  f e g y v e r r e l  
U z o n  és K .-V ásá r h e  1 y r e s e r e g l e t t ,  h o g y  m e g ­
v é d j é k  H á r o m s z é k  f ö l d j é t  a z  e l l e n s é g  b e t ö ­
r é s é t ő l .
Gál S. ezredes az ojtozi szoros őrségét szaporította, oda 
kiildvén a mi őrséget csak nélkülözhetett; s az alatta maradt
1 1848—49. Tört. L. 1893. évf. 138 1. 1894. évf. 93., 121, 142. 1.
2 Hadilap 1849. jul. 2. az. 7.
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hadakkal is minden kész ágyúval Uzon alá indult, ott, a főpa­
rancsnokságot átveendő. Itt mindössze 3000 főnyi rendes gya­
logság és lovasság s ezen kívül az oda sereglett felkelőség, 
s mintegy 30 ágyú tette haderejét.!
Lüders, a hogy Brassót elfoglalta és hadiszállását ott 
felütötte, mielőtt Nagy-Szebennek indult volna, a székely- 
sóget lefegyverezni, megtörni határozta el. Mi végett két had­
osztályt küldött be a székely földre egyidejűleg jan. 25-én. 
Egyiket a Moldvában hagyott hadakból az ojtozi szoroson, mely 
Lein ezredes alatt 4 zászlóaljból, némi kozákságból és 12 
ágyúból állott; mely 25-én Háromszékre be is tört. A másikat 
Brassótól Prázsmáron keresztül Hasford tábornok alatt mint 
portyázó hadoszlopot Prázsmáron s a Feketeügyön keresztül 
Kézdi-Vásárhely felé. Hasford 7 zászlóalj, 6 lovas század és 12 
ágyúból álló sergével a székely tábort Kökös és Uzon táján 
megverte. Eresztevény felé ugrasztottá, hol az eresztevényi 
ponkon állást vett, az előre megerősített helyen 27 ágyút ki- 
szegzett s döntő csatát határozott. Az oroszok pedig Uzonig 
feljővén, ott többeket legyilkoltak, raboltak, fosztogattak, fel­
hívásokat, proclamatiokat küldöttek szót Háromszék lakossá­
gához.1 2
A mióink tábora az eresztevényi ponkon moghálván, 
másnap innen Kózdi-Vásárhelyre húzódott föl, honnan már a 
gyárak Csikba vitettek fel. Innen a Kászon völgyén fölmenve, 
a Nyerges begyének Kozmás felőli aljában megállapodtak és 
táborba szálltak. — Az ellen Sopsi-Szentgyörgy felé vette 
útját, s miután azt teljesen kirabolta s többeket rablánczra 
fűzve Kökösre hurczolt, — ott ütötte fel tanyáját. Mit meg­
tudva Gál Sándor 7 ágyút egy csapat katonával utána in ­
dított, 2 csapatot ágyukkal az erdőre Dálnok felett elszállított 
és 10 ágyúval s igen tekintélyes erővel Csik-Tusnád felé vo­
nult. S elhatározta, hogy a tusnádi-szoros a székelyekre nézve 
olyan fog lenni, minő volt a spártaiakra nézve a Thormopiiici- 
szoros. Málnásnál Krasznayval egyosült, a ki jun. 20-án Törcs- 
várról Nagy-i\jtáig hátrált, s Udvarhely és a Kikáról (igy
1 Czetz : Bőm érd. hadj. 163. I.
2 Gál Sándor a székelyföldre proclamatiokkal Dorsohnor által bekül­
dött oláhot, csak azért is, hogy a rósz szollomot hintő í'olszólitásnak esz - 
köze merészelt lenni, agyonlövette.
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hívják a közbeeső hegységet) eléjött volt. Együtt junius 25-ón 
éjjel érkezett Tusnádra csapatjával, reggel 8 órakor rendezett 
mindent. A Tusnádnál lövő táborból előőrsön hagyott egy csa­
patot Málnáson, Bükszádon. S Kászon-Ujfalu felé is portyázó 
csapatunk volt.1 2
A Brassó felől fölnyomott orosz sereg, miután gátolat- 
lanul ment a magyar serog által elhagyott Kezdi-Vásárhely 
elfoglalására, Kökös, Uzon, Róty, Sepsi-Szentgyörgyöt kira­
bolta, Uzonban többot legyilkolt. Útjában puskalövósnyire bo 
az ut oldalainál kótfelől kozákok lovagoltak még a gabonákban 
is, közben az utón muszkák, ágyús és töltónyes szekerek 
mentek.,— A derék székely város, a székely haderő főtámasz­
pontja ellenállás nélkül elfoglaltatott, lakosai lefegyvereztettek, 
a város kiraboltatott, több ház földulatott, az auditori-lak me­
rően kiraboltatott, a levéltár összehányatott; — főként oly há­
zakban, melyekből a tulajdonosok elfutottak, vagy a táborban 
voltak, minden elpusztittatott. Legfőbb és legelső gondjuk volt 
a muszkáknak földig összerombolni a hadszertárakat, elpusz­
títani az ágyúöntödét, gyutacsgyárt, lőpormalmot s a népet 
lefogyverezni.
Úgy Kózdi-Vásárhely, mint a falukról alakosok fóltősebb 
portékáikkal az erdőkbe menekültek; honn inkább csakis az 
öregek maradtak.
A muszkák és kozákok három napig pusztítva Három­
széket,3 —• annak nyugati részeit is egészen Sepsi-Szentgyör- 
gyig és Miklósvárig bekalandozván, — miután ellentállásra 
nem találtak, a Barczaságra visszahúzódtak. Mint Kőváry meg­
jegyzi: „Hasford Kézdi-Vásárhelyen dolgát elvégezvén, jun. 
30-án Szent-Póterro visszatért.“3
Miután Lüders a székelyföldet teljesen meghódoltnak tar­
totta, hadait Nagy-Szeben felé kezdette előretolni. Engel­
hardt, ki az előhadat képező, Feketehalomról már Sárkányig
1 Hadilap 1849. jul. 2. sz. 7. 1848—49. Tört. Lapok. 1892. évf. 82—83.1.
2 Jancsó Zaehar és többen inások ia, a muszkáknak Kézdi-Vásár- 
holyre való első bejövetolőt Sz.-Péter és Pál napjára, jun. 29-ére teszik; s 
alig- 4--5 napi ottiilés után. fölemlítik, hogy gyorsan visszavonultak. — 
Szeremley (1848—49. for. krón. II. fűz.) junius 25-ére teszi Kézdi-Vásárhely 
elfoglalását.
s Köváry : E. T. 248. 1. Bér. I. 38. 1.
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haladt; — hol azonban öt egy újabb parancs megállitá. — 
Meghallván Lüders, hogy mintegy 2500 emberből álló Udvar­
helyszéki nemzetőrsereg két osztályban indult a megtámadott 
Háromszék segítségére. Az egyik osztály a Hargitán át jun. 
29-ón érkezett Csik-Szeredába; — a másik fele többnyire jó 
lőfegyverekkel ellátva a Rika tövében őrködött Pünkösty Pál 
őrnagy (Gergely testvére) parancsnoksága alatt szemügyro 
venni egyszersmind azt is, hogy Udvarholyszókro, a muszka 
tábor beütése által föllelkesült szász- és oláh rablócsorda be 
ne ronthasson.1 23
A Yilmos-huszárok is Udvarhelyig jővén egy tömegben, 
itt két részre szakadtak. Egy rósz a Hargitán jővén át, 28-án 
Csik-Szeredába érkeztek; a más rósz a Rika feló ment.
De értesülvén Lüders logkivált arról, hogy a három- 
székiekre nézve a muszkák betörése csak egy pillanatnyi mog- 
fólomlitós volt, — mivel a hogy a muszkák helységeikből ki­
vonultak, — a hogy Gál Sándor is az oroszok elől Csikba 
menekült sergekkel Kézdi-Vásárhelyre lecsapott, jun. 30-án 
délben s estére az oresztevónyi és rótyi mezőre érkezett, a 
hogy a K ö k  ős mellett táborba szállott s Tuzson őrnagy 
pedig egy rászlóaljjal s 1 szakasz huszárral a feketeügyi hídhoz 
ment előőrsre, közülök, a kik csak fegyvert vagy más hadi­
szert foghattak kezükbe,, Gál S. táborához csatlakoztak, vissza 
nem rettenve semmitől, elszántan sereglottok a vórpatakokkal 
annyira elárasztott Uzonba és kökösi hídhoz. Mintegy 6000-re 
fölnövekedett a harczkész székelyek serge. Gábor Áron is 
hasonlóan K.-Vásárhelyet kótfelől meglepett oroszok elől való 
Csikba meneküléséből K.-Vásárhelyre visszatért; do nagy 
szomorúságára ott ágyúöntödéjét feldúlva, kézikönyveit elégotve 
találta, mélyen elkeseredve ment Maksára. 2
Jul. 1-én Gábor Á. a tüzérséghez előfogatokra lövőn 
szükség, a kantai barátokat hívta fel azok kiállítására.a
Midőn Lüders e mozgalmakról értesült jul. 1-ón, Gál S. 
már Kökösnél állt hada egyrészével a Feketeügy hidjánál, mi 
Brassót megfélemlítette. Lüders Jessauloff tábornokot i2 ágyú
1 Hadilap 1849. jul. 2. sz. 7. 1848—49 Tört. L. 1892. ővf. 83 1.
2 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 178 1.
3 1848—49 Tört. L. 1895 évf. 9 sz. 70 1.
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s feles sereggel Háromszék felé visszainditotta. Adlerberg 
orosz vezérőrnagyot 3 zászlóalj, 9 lovas század és 6 ágyúval 
küldötto ki az Olt folyamhoz, ki ott juh 2-án a kökösi hidnál 
táborzó Gál S. ezredes előhadát megtámadta.1 Adlerberg gya­
logságával Kökösfalu ellen mozdult, lovassága azt megkerülvén. 
A székelyek pedig a nélkül, hogy nagy ellenállást fejtettek 
volna ki, Uzonig hátráltak vissza a sereg zöméig, hol főerejök 
jó állásban volt elhelyezve.2 * Maksára Gábor Áronhoz még 
kora reggel futár volt küldve jelenteni, hogy a kökösi hídnál 
az oroszok a székely sereg előőrseit megtámadták. Ki rögtön 
felkötötto balról széles régi fringiáját, jobbról tiszti diszkardját, 
lóra pattant segédtisztje Nagy Sándorral, fringiájára mutatva 
mondá: „ezt az ellennek; a másikat annak, ki hátrálni m er!...“ 
Daczára a mindig vele levő rejtélyes Jusztina nevű pupos nő 
azon kérésének: hogy kíséret nélkül ne menjen, miután az 
ágyuk legénységének rendeletet adott, hogy a legsebesebben 
utána siessenek, gyors paripáján előre vágtatott a már Uzon 
és Kökös közti téren folyó csatára. Hol késedelem nélkül 
sorakoztatta 36 ágyúját. A jobb szárnyat Szilágyi Sámuel, a 
bal szárnyat Szabó Nándor vezényelte. Gábor Á. az oroszok 
centrumát kezdette keményen lövetni; rendíthetetlenül-szágul­
dott most ez, majd amaz üteghez vezényelve s néha korholva 
is az irányzókat; mig a középen, hol legmakacsabbul folyt a 
harcz, egy 3 fontos ellenséges ágyúgolyó balkarját összezúzta, 
kiszakította nemes kebléből a hős szivet. S Nagy Sándor 
mellett összerogyott a hős ! . . .  Az oly drága életet az elő­
sietett orvosok megmenteni nem tudták. Mire Maksa felé a 
liarcztórről olszállittatott Demeter Sándor irodai altiszt által. 
Segédtisztje Nagy Sándor pedig eltitkolta Gábor Á. halálát, 
hogy az lehangólólag a küzdő seregre ne hasson, azt mondván : 
hogy csak könnyű sebet kapott, minek bekötözésével azonnal 
visszatér.8
1 Szoremley : M. krón. II. k. 209 1.
2 Bér. I. 148 1.
8 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 178—179 1. Eltemettetelt Eresztevényen
a  székely ágyuhős. 1892. jul. 31-én leplezték le a sirjához készített diszes
emlék-oszlopot. Neve él s élni fog örökké — mint Czetz Bem. érd. had­
járata czimü könyvében megjegyzi a XXVII-ik lapon — a honi történelem
legfényesebb lapjain ragyogva s a nép ajkairól ezer meg ezre tündérme-
26*
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A kemény tüzelés folytattatott, kartács záport szórt az 
oroszokra; kik visszanyomattak a kökösi hídon és gázlókon 
át, hol tartalékukat felvevén, Kököst felgyújtották, hogy a 
sarkukban levő székely ágyukat elzárják, a hidat felszedték; 
de két ágyú a gázlón mégis áthatolt s oldalállást véve, iszonyú 
öldöklést vitt végbe a futó ellen közt mindaddig, mig Adlerborg 
vezérőrnagynak üldözött sergo a Sz.-Póternél tartalékban levő 
Jessauloff vezérőrnagy csapataival egyesült; az orosz segélyek 
friss tüzérsége által leszereltotve, visszavonulásra nem kóny- 
szerittetett. Az ellenség a Barczaságig visszavonult.1 Ezon 
csatában, a fentemiitettoken kivül, részt vett: Semsey Tamás 
tüzér-őrnagy, Daczó Zsigm. őrnagy, Mara őrnagy (elesett),2 
Korányi tüzér főhadn., Székely Gerg. főhadn. (megsebesült), 
Csathó János (most alsó-fehérm. alisp.), Gidófaivy Gábor őrm. 
Benkő Gergely, Kónya Lajos stb.
Fényes, de eredménytelen volt a székelység e győzelme, 
mivel a kökösi csatatórt nem tarthatta meg ; mert Lüders az 
orosz vezér látván, hogy apróbb hadjáratokkal a székelyek 
ellenében nem érhet czólt,— azért N.-Szebennek indított csapatait 
visszarendelte; jul. 5-ón 28 ezer embert, tehát egész hadtestét 
személyesen vezette Háromszék ellen három oldalról támadván 
azt meg. És pedig: 8 zászlóalj gyalog, 12 lovas század és 20 
ágyúval Gál S. ellen arczvonalba Jessauloff alatt közóphadát 
indította Uzon felé, hol Gál Sándor táborozok. Bal szárnya 
Rennenkampf alatt egy ezred lovasság feladatul nyerte az Olt 
bal partján Sepsi-Szentgyörgynól a mieink hátába kerülni ; 
mig Prázsmártól indulva a jobb szárnynak Adlerberg alatt 
a Foketeügy bal partján 3 zászlóaljjal s némi lovassággal a 
székelyeket oldalba kell vala fognia.3
sékkel szőtt történetben hangoztatva, mig csak egy magyar s z í v  feldobog 
ama nagy idők magasztos emlékére ! . . . A magára maradt szegény Jusz­
tinától Dániel Imre még Gábor Áronnak nála emlékül tartott egyenruháját 
is elvette. 1848—49 Tört. L. 1892. évf. 147 1.
1 Szeremley : M. krón. II. k. 209 1. Kőváry: E. T. 249 1.
2 Mara Gábor 83 z. a. parancsnoka teteme az akkori zűrzavar közt 
Telek községbe vitetett s ott temettetett el. 1895. junius 30-án a. rikánbelöli 
honv. egyl. egykori bajtársai emléket emeltek sirjához. 1848—49 Tört. L. 
1895. évf. 13 sz. 107 1.
3 Kőváry: E. T. 249 1. Czetz : Berns. 330 1.
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Gál S. értesülvén az ollonség nagy erejéről, annak köze­
ledtére a kökösi hídnál való könnyen megkerülhető hadállását 
felhagyva, hogy a kökösi és aldobolyi vonalra annál inkább 
kiterjeszthesse figyelmét s oltalmát, mintegy 3000 emberből 
álló kis sorgóvel Sepsi-Szentgyörgy felé húzódott vissza űzetve 
a muszkák balszárnyát képező lovasezredtől. Ezalatt a tüzérség 
egyrészo, moly Eresztevényen állomásozott, az atyjukként 
szeretott Gábor Áront temette el s éppen diszlövósre készült, 
midőn futár által rendeletet kaptak: hogy siessenek Sepsi- 
Szentgyörgyhöz, mert az ellen Szópmezőn nyomul előre. Gál
S. itt az Olt balpartján levő magaslatra állitá fel kicsinyke 
hadseregéből a gyalogságot; huszárainak — mely egy század 
Vilmos-huszárból állott, a roppant nagyszámú (6000) muszka 
lovasság ellen rohamot parancsolt. A huszáraink mesés hősi­
ességet miveltok, a muszka lovasok közébe fúródtak, az ezredek 
zömét keresztül-kasul járták ; de midőn 60-an visszatértek, a 
magyar sereg visszavonulásban volt, a lovasság és tüzérség 
parancsnokai az engedelmességet felmondva, a gyalogságot 
cserbenhagyva, folytatták hátrálásukat, az ágyukat és lovasságot 
a színhelyről Ősik felé vezényelvén. Minek következtében a 
magára maradt Uzontól előnyomult gyalogság nagy veszteséget 
szenvedett a soraikba vágó muszka lovasságtól, miután az ar 
oroszok dühös öldökléseinek az ágyuk és lovasságnak elvitetóvel 
át voltak engedve.1 Gál S. is csak nagy bajjal lön képes a 
folyamon átvezetni megkuszált hadait.2 Gyertyánffy Ferencz 
I. szók. gy. ezredbeli százados a csata elvesztése után is a 
csataterén a helyét el nem hagyta 300-ad magával; fegyverrel 
kezükben haltak el egytől-egyig.3 Voltak más csapattöredékek 
is, melyek tömegbe húzódva, hasonlóan utolsó lehelletökig 
harczoltak. Mindezek s a véres csata többi áldozatai is Sepsi- 
Szent-Györgytől a Gidófalvára vezető ut mellett vannak 
eltemetve. Veszteségünk mintegy 500 ember holtakban és 
sebesültekben, 4 ágyú, 2 zászló és 12 fogoly. Az oroszoké jul.
2- és 5-iki harezban 5 halott, 40 sebesült, az ellen értesítése 
szerint ; de a jelen volt mieink nagy számot említenek.
1 Szoreraley : M. krön. II. k. 213—214 1. Orbán B. Székelyföldi. III. 
k. 46. 179. 191. 207 1.
2 Horváth M. Magy. függetl. harcz tört. III. k. 313 1.
3 Jakab E. Szabadságharczunk. 555—556 1,
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E csatával megtört Háromszék védvonala, a magyar se­
reg nagy részben feloszlott; a muszkák Sepsi-Szentgyörgyre 
bevonultak. Lüders e győzelmes harcza után JcssaulofTot Sepsi- 
Szentgyörgyön és vidékén hagyván, maga Földvárra vonult 
vissza, Clam-Gallas osztrák hadára várakozván, hogy táma­
dását megkezdhesse. Előhadát Engelhardt Vledénybe vezette. 
Ezen helyzetben maradtak az oroszok juh 13-ig.1
A folyamon túl, melynek hídja lerontatott, Gál S. serge 
nem űzetvén, Olt-Szeménél sergének rendezéséhez fogott, el­
tökélve, hogy ellenállás nélkül nem hagyja bejutni a szoros 
útba, mely onnan Csikszékbe vezet, a netán utána nyomoló 
ellenséget; de tisztei nagyrészt kétségbe esvén a siker felett, 
engedetlenek lettek ; Szilágyi alezredes az engedetlenek élére 
állva, a nép nevében tiltakozott a megállás ellen. Mások Szabó 
Nándort akarták vezérnek kikiáltani s mindnyájan a hátrálást 
sürgetve s nem hajtva többé Gál S. parancsára, Csik-Szere- 
dába siettek.
Ki a vele maradt 200 gyalog s 30 lovas tiszttel és köz­
legénynyel futás helyett a Mitács szorosán megállt az Olt 
mellett Alvégszurdoka tetején s itt a hegyfokon helyezte el 
megmarad 5 ágyúját és védte Csikót az ellenség ellen; mig 
pártos tisztjei 2 alezredes, 14 őrnagy Csik-Szereda városában 
táblabiráskodtak.
Julius 6-án este Gál S. Tusnádról tudósította amadarasi 
lőporgyár igazgatóját, Bodor Forenczet: hogy az ellenség még 
nem közelit.
Julius 9-én Lüders Brassóból Háromszék, Csik, Gyergyó 
és Kászon lakosaihoz kiáltványt intézett, hogy miután a bün­
tetés elérte őket, térjenek vissza hónukba, fegyvereiket Sepsi- 
Szentgyörgyön az ottani hatóságoknak adják át 14 nap alatt, 
mert semmi bántódásuk nem lesz. Kik ezt nem teszik, azoknak 
házok és minden felkelhetőik confiscaltatni fog s személyesen 
is szigorúan megbüntettetnek.2 Dorschner ezredes és cs. k. biz­
tos is hasontartalmu kiáltványt bocsátott ki Csik, Gyergyó és 
Kászon lakosaihoz, meghagyván: hogy 19-ig Sepsi-Szentgyörgyre 
küldjék fegyvereiket, a Felség iránti hüségi esküt újítsák meg.3
1 Szeremley: M. krón. II. k. 214 1. Honvéd. 184 1.
2 Kőráry : Okmányt. 107 1.
? Kőváry: Okm, 188 1.
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Y.
Bom hullván a történteket, magánkívül lett haragjában, 
jnlius 10-én Szeretfalvánál a parancsnokságot Damaszkin alez­
redesre bízván, serge egyrószével — egy pár ezernyi haddal — 
M.- Vásárhely re ment; a honnan julius 10-iki kelettel rendkí­
vül érdekes kiáltványt intézett a székelyekhez. „Székelyek! 
Gyermekeim! — szólitá meg ebben őket — alig szabadítottalak 
ki benneteket az osztrák járom alól s ime a muszka még gyalá­
zatosabb szolgasággal fenyeget benneteket.“ Ezután elmondja 
mi vár reájok, ha le hagyják magukat győzetni a muszkák 
által. Fegyverre és csatatérre hívott fel közülök minden egész­
séges és ép férfiút. Csak az aggok, asszonyok és gyermekek 
maradjanak a földek művelésére otthon. A csatatéren elhaltak 
özvegyeinek s árváinak az ország részéről illendő nyugdíj biz- 
tosittatik. —■ Ezentúl nem fog senkisem katonai szolgálatra 
kényszerittetni, mely kinek-kinek szinte az egész életéig tar­
tott az osztrák kormány alatt. Csak a fiatalság 18—24 évig 
fog 4 évig katonai szolgálatot tenni.
Bem ezután a mythicus alak, a szabadsághős, a nagy 
La Fayette és Lord Byron, kettőztetett erő és hősiességgel 
küzdött az osztrák és a muszka sereg ellen. Maros-Vásárhelytt 
julius 11-én minden rendelkezésre álló csapatokat magához 
vonván, Udvarhelyen át julius 13-án Csik Szeredába, julius 14-én 
Tusnádra ment, hol az Uzonnál szétfutott székelyeket rendezte; 
julius 15-én Tusnád és Biikszádon volt. Onnan Csik-Szeredába 
ment julius 16-án,i hol Gál Sándort a vezérségben meghagyta, 
a rendetlen megfutamlásért felelős s szintúgy fegyelmetlenség 
bűntényével is terhelt, szakadást indító fő- és törzstiszteket el­
fogatván, hadi törvényszék elé állíttatta.2
Itt vette Bem julius 16-án Kossuthnak 9-ről hozzáinté­
zett azon nevezetes levelét is, melyben a magyar hadsereg 
feletti főparancsnoksággal megkináltatott. Bem Csik-Szeredá- 
ban elhatározta magában, hogy a mihelyt itt összegyűjtött 
12—15 ezernyi hadával egy csapást sikerülend mérni a Bras-
1 Kőváry: E. T. 247—248 1. Feldz. 512 1.
? Szeromloy: M. krön. II. k. 214 1. Honv, 184 sz,
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sónál álló ellenségre, maga valamelyik szoroson, a körülmé­
nyek szerint betör Moldvába vagy Oláhországba, hogy az 
oroszok háta mögé törve, e mozdulata által azokat annál inkább 
Erdély elhagyására kényszeritse az ott szitott lázadással; mit 
17-én Kossuthtal tudatott is.
Olam-Gallas Ede altábornagy a Bem által márczius és 
májusban Oláhországba kivert osztrák serget (11 s/o zászlóalj 
gyal., 16 lovas század és 36 ágyú) a törcsvári szoroson július 
15-én Erdélybe vezeti s vele Brassót megszállotta ; hol Lüders 
tábornagy Rennenkampf vezérőrnagy dandárét (2 zászlóalj^ 
8 lovas század és 8 ágyú) Clam-Gallas rendelkezése alá bo­
csátotta.1 Mire Clam-Gallas az Olt szélére szállt és Háromszéket 
fenyegette.
Bem julius 17-én Csik-Szeredából elindult Háromszékre,
K.-Vásárhelyro megérkezett mintegy 8000-nyi haddal; Három­
szék egéről a hetekig ott dühöngő nehéz és vészes felhők el­
vonultak. Bem K.-Vásárhelyit julius 18-án nagy ünnepélyesség 
és örömkönyoktől csillogó szemekkel fogadtatott, virágkoszo- 
rukkal hintetett be a nagyvezér, Erdély megmentőjének útja.
Bem serge még aznap este, az eresztevényi dombon 
táborba szállott. Mint egy, a sepsiszentgyörgyi csata alkalmá­
val muszka kézre jutott s az este (julius 18-án) ide visszaszö­
kött katonáik beszélte : a hogy futárunk megvitte a tudósítást, 
hogy megyünk, azon este Sepsi-Szentgyörgyről a muszkák ki­
vonultak s ők haton az alkalmon kapván, börtönüket feltör­
ték s a Bem táborába jöttek. Az ellenség a szászság felől eső 
falvakban tanyázott; julius 18-án este aWürtemberg-huszárok 
közül egy nehány a kozákokat meg is kergette.2
Bem Háromszéken mintegy 12 ezer embert és 50 ágyút 
vont össze Brassó visszafoglalására s a moldvai hadjárat meg­
kezdésére;3 kinek Háromszéken való hirtelen megjelenése 
meggátolta az oroszoknak Gyulafehérvár ellen intézett vál­
lalatát.
Julius 19-én Bem mintegy 8 ezernyi haddal az Olt és 
Feketeügy folyók közti vonalon táborzott Sepsi-Szentgyörgy-
1 Feldz. 498. Kőv. E. T. 252—256. 1. Szeremley : M. Krön. II. k. 228.1,
2 Honv. 1849. jul. 23. sz. 177.
3 Szoremley: M. krón, II. k. 221. 1,
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tői Kökösig. Julius 20-án reggel még a muszkák kezében volt 
Sepsi-Szentgyörgy, de d. u. 5 óra körül Bem ágyuszó után 
onnan Clam-Gallas közóphadát, melyet Yan-der-Nüll vezetett, 
elverte; kik, midőn a városból kivonultak, az Olt vizén való 
hidat felgyújtották, de Imre Lázár a néppel kioltatta. Bem az 
ellenség jobb szárnyát —■ a Rennenkampf orosz dandárát — a 
Feketeügytől szintén elszoritotta, kik eszeveszetten menekül­
tek a kökösi hídnak ; hol, midőn csapatuk a hid felszedésével 
foglalkoznék, a székelyek által utóléretctt s a leöltek vére ve­
resre festé a Feketeügy hullámait.1
Bem Sepsi-Szentgyörgy öt juh 20-án d. u. 5 órakor meg­
szállván,- az ellenség által felzsarolt gabonából a malomban, 
sütőknél s raktárakban mintegy 3—400 köblöt, 200 veder pá­
linkát s nehány darab marhát ejtett zsákmányul.2
Másnap, jul. 21-én, Uzon és Sepsi-Szentgyörgynél Bem 
megújítván a támadást, Clam-Gállást újból megverte; az osz­
trákok az Oltón túl a hormányi és szentpéteri domboknál fog­
laltak állást.
Bem, a hogy julius 20., 21-én az osztrákokat megverte s 
a szászföldre visszanyomta és a hogy látta, miszerint azok eré­
lyesebb támadást intézni nem mernek, a vezényletet Gál Sán­
dornak átadta a serge nagyobbrészét alatta az Oltnál hagyva, 
hadának egy részével az ojtozi szoros felé Morvaországnak 
indult Sepsi-Szentgyörgyről julius 21-én d. u. Maksán át. Ju ­
lius 22-én K.-Vásárhelyről az ojtozi szorosban a Rákóezy sán- 
czon túl Sósmezőre ment. Honnan, illetőleg az ojtozi átjáróból 
julius 22-én, julius 21-én Sepsi-Szentgyörgyön kelt „Napi 
parancsot“ adott ki.3 Melyben felemlítette: hogy a székely­
földre jött, holott is S.-Szentgyörgytől Csik-Szeredába tör­
tént rendetlen megfutamlásért felelős, szintúgy a fegyelmetlenség 
bűnével is terhelt fő- és törzstiszteket elfogatván, hadi tör­
vényszék elébe állította, a bűnösök szigorúan fognak bünte- 
tődni. Miután én a szétszaladt székelyeket némileg összeszed­
tem, positioról-positiora nyomultam, mig végre az egyesült 
muszka serget -— mely Háromszéken a leggonoszabbul raga­
dozott, zsarolt, kegyetlenkedett — julius 20-án S.-Szentgyörgy
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 307. 1.
2 Szoremley: M. krön. II. k. 238. I. Honvéd. 1849. jul. 28. sz. 182.
3 Szoremley: M. krón. II. k. 214. 1.
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mellett levő rövid, de ránk nézve szerencsés összecsapás után, 
táborhelyéből s igen jó állomásából kivertem. Azon állomásnál 
fogva, melyet Sepsi-Szentgyörgy mellett elfoglaltam, sikerült 
nemcsak visszatartóztatnom a rablási szándékkal boüthetondő 
ollenségot, hanem még azon haszon is meg van nyerve, mi­
szerint a katonai erő székelyföldön meggátoltatás nélkül ren­
deződhetik, mig az által azon karban leondek, hogy az ellen­
séget újból megtámadjam vagy mogsemmitsem. A rendeződés 
létesültéig azonban, hasztalanul vesztegelni nem akarván, a 
kormányzó elnök azon parancsánál fogva, hogy a muszkák, 
ha megtámadnának, mindenütt háborgassam, sőt a határszélt is 
átlépjem, az ojtozi-átjáróhoz megérkezvén, még ma Moldva határ­
széléig oly szándékkal előnyomultam, hogy az azt őrző muszkákat 
szétverjem s proclamatio által Moldva lakosait a közremunkálásra 
hozzánk csatlakozásra s a muszka járom lerázása végett tö­
megestől való felkelésre szólítsam. Megyhagyom, hogy minden 
katonai parancsnok kötelességét teljesítse, állomását éiothalálra 
védelmezze s parancs nélkül azt el ne hagyja, mert az ellen­
kezőleg cselekvő hadiszék elébe fog állíttatni és szigorúan meg 
fog büntettetni.1
Bem a Olam-Gallas elleni csatározásra menéskor Kézdi- 
Vásárlielytt hagyott 2000 gyalog, 1000 huszárból álló dandárt 
4 ágyúval már jul. 20-án elébb elküldötte Tuzson János 8G. 
z. a. őrnagy vezérlete alatt suttyomban az ojtozi-szorosba. Ki­
sérő serge Bemnek, az emlitctt dandárral jul. 22-én este éjjeli 
tűz mellett tanyázva találkozott az ojtozi átjáróban.
Bem kíséretét és ezüstben fogyatkozó pénztárát nehány 
kézdi-vásárhelyi polgár kevés ezüstpénzzel is ellátta, hogy 
idegen földön a szükségeseket kész pengő pénzben fizethesse.2
A Moldva határa átlépése jul. 23-án történt meg. Nap- 
felkölte előtt már útban volt hadunk, s a Soósmező helység 
előtt előcsapatunk az ellenségre bukkant, melyet az benyomott 
Hersaig; melyen túl már a moldvai földön a muszkák segít­
séget kaptak, — de visszaverettak. Grossest előtt is az el­
lenség meg veretett. — Sergünk Philipestet, jul. 24-én Oniestet, 
Tragust és Okna városát is elfoglalta. — Másnap Grosestre ment.8
1 Honvéd 1849. julius 30. 184. az.
2 Honvéd augusztus 1. az. 186.
3 Honv. aug. 1. az. 186,
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Bem mielőtt Moldva határát átlépte, annak lakosaihoz 
az ojtozi-szorosból jul. 22-én kelt kiáltványt küldött szét;1 — 
hasonlóan Oknáról is 24-én mint főhadiszállásáról; — felhívta 
a lakosságot a felkelésre, zászlója alá sereglésre, az orosz se­
regek elleni harezra, melyek az ők ellenségeik is. De az ősz 
hadvezérnek az onnan való segitsőgkapás mellett czélja volt a 
csángó magyaroknak kihozatala is, — kiket mint telepet 
használt volna fel.
Oknán Bem Tuzsonnak azon rendeletet adta ki, hogy 
az éj csendjében vonuljon vissza Gorzafalvára; hová Tuzson 
jul. 25-ón meg is érkezett. Itt Bem a sereg felett szemlét 
tartván, 8- gyalog századot, 6 ágyút és 40 lovast adott Tuzson 
parancsnoksága alá, őt Moldvába hagyta; reá és Hild őrnagyra 
bízván, hogy az Ojtoznál történhető muszka betörést gátolják 
meg; — maga pedig látván, hogy a magyar ügy Moldvában 
nem talál kellő viszhangra, önkéntes csatlakozások hozzá nem 
történnek s az oláhországi és moldvai szabadelvű muszka­
ellenes párt embereiből nem történnek az oroszok ellen fegy­
verre kelések, — Erdélybe dandáréval jul. 25-én az ojtozi- 
szoroson visszatért.
Tuzson, a török portai követ Tefik bey ezredes felszólí­
tására, a visszavonulást jul. 30-án elkezdette s Hild őrnagygyal 
az ojtozi-szorosnál maradt az ottan történhető muszka betörés 
gátlására. Möller orosz tábornok pedig ismét megszállta az el­
hagyott helyeket.
Bemnek moldvai hadjárata és politikai kísérlete alatt 
Háromszéken Gál Sándor sergével Sepsi-Szentgyörgynél leg­
kivált azért hagyatott volt, hogy mig Bem Moldvába lesz, az 
ojtozi-szoros fedezetlen ne maradjon. — Azért, a vett utasítás 
szerint, csak védőleg kellett magát tartania. — Clam-Gallas 
osztr. altábornagy azt vélvén, hogy Háromszék védsergek nélkül 
hagyatott, az orosz sergekkel erősített dandárét Háromszék 
ellen vezette, s a héturi és ilyefalvi vonalig előrenyomult; — 
de előcsapata jul. 22-én két rendben visszaveretett.2
Másnap jul. 23-án az osztrák-orosz egyesült had összes 
erejével Ilyefalvától Szemeidéig vonult elő 3 vonalon. — Gál 
Sándor sergével Sepsi-Szentgyörgy. alatt Szemeria helységnél
1 Köváry : okmánytár. 194—195. 1. 
3 Honvéd. 1849. jul. 28. az. 182.
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táborozott. A hogy Sz.-Királynál felállított előőrsei hírül hozták 
az ellenség közeledtét, Gál sergét alig állitá csatalánczba, 
az ellen a tüzelést megkezdette d. u. 4 órakor 20 ágyúval, 3 
röppentyűvel, 6 gyalog zászlóalj- és 2 ezred lovassággal elő­
nyomulva. Négy kis zászlóalj, 14 ágyú és 2 század lovasságból ál­
lott mioink kis serge az egész vonalon csatába jött.1 — Elszánt 
harcz fejlődött ki. D. u. 5 órakor Van-der-Nüll ezredes dan- 
dára (osztrák közép) az országúton arczvonalban nyomult előre ; 
— Rennenkampf tábornok oroszai pedig Sepsi-Szentgyörgynól 
az Olt hid felé száguldottak; a hídnál oldaltámadást kísérlett 
meg, de visszanyomatott, hol az erős ágyúzás a késő éjbe 
ment át. Székelyeink kőt Ízben támadtak szuronyaikkal Van- 
der-Nüll dandára ellen, — de ez végerőfeszitéssel megtartotta 
állását; — ellenben estéli 10 órakor, midőn a sötétség miatt 
az ágyukat már nem lehetett használni, Schönberger ezredes 
lovasait (osztrák jobbszárny) honvédeink rohammal szótkor- 
gették. Hasonló sorsra jutott Eisler őrnagy tartalék-dandára is, 
mely segélyadásra nyomult elő ; — mígnem egy gránátos 
zászlóalj a mieinket szuronynyal visszanyomta.2
Gál Sándor, miután csatárait lassanként visszavonta, az 
ellenség közepét s az Olt balpartján előrenyomuló jobb szár­
nyát heves ágyutüz által igyekezett feltartóztatni; balszárnyát 
azonban oly erélylyel támadtatá meg, hogy az egy véres harcz 
után megfutott s már ágyúit is elvesztendő vala, ha a legvál­
ságosabb perezben a középről nem kap segedelmet. — Ugyan­
akkor az ellenség, hogy e szárnyának veszedelmét elhárítsa, 
Szemeria ellen is rohamot intézett, hol a székelység magát) 
keményen tartotta s azt az ellen felgyújtotta. —- Gál Sándor 
hős sergővel a lángba borított Szemerián át az égő helység 
mögé Sepsi-Szentgyörgy feletti magaslatra, hol most a kórház 
fekszik, jó rendben húzódott s az égő falu rémes világításánál 
aztán még egy ideig mind a két részről folyt a lassanként 
szünedező ágyúzás.3
Gál Sándor Sepsi-Szentgyörgy közelében az ellenséget 
nem akarván tűrni, éji 10 órakor, midőn azt már nyugalomra 
keltnek hitte, — az Oltón átkelvén, annak jobbszárnya ellen
1 Gál S. Szentgyörgyről való értesítésében.Honv. 1849. jul. 28.sz. 182., 185.
2 Feldz. 520—521. 1. Kőváry: B. T. 252. 1.
3 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 30. 1.
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egy heves támadást intézett, melyet az ellen csak nagy erő­
feszítéssel lön képes visszaverni.1 — Gál ezáltal teljesen elérte 
czélját. Az ellenség másnap (jul. 24-én) nemcsak hogy táma­
dását nem újította meg, hanem reggel minden oldalról vissza­
vonult elhagyott hermány-szentpéteri figyelő állásába a szász­
földre. A iniéink vesztesége 20 halott és 40 sebesült; az ellen­
ségé 26 halott és 84 sebesült. Gál Sándor jelentése szerint az 
ollenség részéről 30 szekérén vitettek vissza a holtak és se­
besültek.2
VI.
Bem Moldvából való visszatérésekor jul. 25-én Bereczkben 
— mint a magyar Beránger, a népszabadság dalnoka: Petőfi 
levelében felemlíti, értesülvén: hogy Szász-Régennél jul. 23-án 
megverték a mieinket, s ezek borzasztóan szétfutottak; Be- 
reezkről — mint a nagy költő igen találóan megjegyzi — vág­
tatott Maros-Vásárhelyre a bájt helyrehozni.3 — Azonnal jul. 
25-én Kézdi-Vásárhelyre s onnan Sepsi-Szentgyörgyre menvén, 
hogy őt az ellenséges tábornokok a székelyföldön be ne ke­
rítsék, — hogy a magyar hadakkal való összeköttetést (Ko­
lozsvár és Maros-Vásárhely közt) el ne vágják, — Gál Sán­
dort Háromszéken visszahagyván, alatta csakis két székely 
honvéd zászlóaljat hagyva oly utasítással: hogy ezzel a Nyer­
ges- és Mitács szorosain a Csikba betörni akaró muszka erőnek 
ellentálljon, a többi haderőt Háromszékről magához vévén,
3—4000 emberre szaporodott hadtest- s 12 ágyúval még azon 
nap éjjelén a Maros-Vásárhely és Kolozsvár felé eső alaphoz 
közeledni igyekezett Erdővidók- s Udvarhelyen keresztül, vele 
menvén Petőfi is.
Maros-Vásárhelyre 28-án megérkezett, — ott Damaszkin 
3000 emberével egyesült, s az őt bekeríteni szándékozó Lüders
12,000 ember és 32 ágyúból álló hadát, 5,000 embere és 11 
ágyújával d. e. 11 órakor Segesvárnál Udvarhely felől vak­
merőén megtámadta jul. 31-én; — de csatát vesztett; — ami 
Erdély sorsát eldöntő ütközetek egyike volt.
1 Kőváry: Érd. Tört. 1848—49. 252—253.
2 Honv. 1849. julius 28. sz. 182. 1.
3 Vasára. Ujs. 1875. sz. 1. 1. 9.
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A mig Bem az említett módon Maros-Vásárhely felé 'vo­
nult, — azalatt Clam-Gallas Csik-Szereda irányában Sepsi - 
Szentgyörgyre indult; Sepsi-Szentgyörgynél jul. 27-én Gál 
Sándorral megütközött. — De Gál Háromszéknek sik terén
6.000 harczosból álló kis hadával nem látván bátorságosnak 
döntő ütközetet elfogadni az orosz és osztrák egyesült sergek
30.000 harczosból álló nagy erejével, — harmadszor a Csikba 
való felvonulást is eszközölte Málnás felé. — Sepsi-Szent- 
György az ellenségtől elfoglaltatott és felgyujtatott. — Gál 
Sándor a tusnádi-szorosba felvonulván, ott foglalt el hadiállást 
az oroszok ellen, kiket ott feltartóztatott, sőt jul. 29-én győzel­
mesen visszanyomott. Azonban jul. 31-iki előőrsi csatározás 
után Coppet tábornok aug. 1-én megtámadta Eisler erősített 
dandáréval.(41/a zászlóalj, 3 lovasszázad és 9 ágyú) Gál Sán­
dornak Bükszád előtt álló 3 zászlóalj és 7 ágyúból álló sergét 
s megverte; de a székelyek a természettől is nagyon megerő­
sített Mitács-szorost mindaddig védelmezték, mig a Nyergestől 
Tuzson sergével megérkezve, hozzá csatlakozott, mint alább 
látni fogjuk.
A sepsi-szenlgyörgyi jul. 27-iki vesztett csata után a 
muszkák újból elfoglalták az egész Háromszéket. Csorda mar­
hákat, töméntelen lovakat ragadoztak el, iszonyú zsarolásokat, 
rablásokat s fosztogatásokat tevén mindenfelé; — kiknél azon­
ban az osztrák császári katonák sokkal dühösebbek s Múlha­
tatlanabbak voltak. — Kézdi-Vásárhely kapott ekkor is ki 
legjobban.
Tuzson János őrnagy ép a sopsi-szontgyörgyi csata­
vesztés után, jul. 30-án Moldvából visszavonulván, midőn a 
Bereczk feletti úgynevezett „Magyarostetőn1' volt, észrevette : 
hogy Háromszék az egyesült orosz-osztrák sereg által el van 
foglalva, ott minden veszve van s Csikba vonulási útja el van 
zárva, — az éj oltalma alatt, a táj ismerésénél fogva jul. 31-én 
Polyánon át Szárazpataknál a Kászon-völgyébe leereszkedett 
s útját Csik felé vette.
Az oroszok és azok után jövő gr. Clam-Gallas sorge 
Kézdi-Vásárhelyről a Kászon völgyén felnyomulván, a hogy 
Tuzson csapatát észrevették, — azt nyomban követték Kászon- 
Ujfaluhoz; a hol Kászon alatt jul. 3í-én heves ütközet volt a 
két fél között.
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Innen Tuzson aznap a Nyerges-tetőre vonult fel s ott 
állította fel fedett helyzetben 8 ágyúit s elszánt 2 zászlóalj 
honvédéit;1 az egyesült orosz-osztrák seregtől csatát fogadott 
el d. u. 6-tól estig. Másnap aug. 1-én reggel hajnaltól 2 óráig 
harczolt, mely csatában az osztrákok és oroszok jókora vesz­
teséget szenvedtek; oly sokan sebesültek meg, hogy Kézdi- 
Vásárhelytt a piaczon, az utczákban sem tértek el, — hanem 
a városon kivül a mezőn vertek tanyát nekik. — Már az 
orosz és osztrák egyesült sereg visszatérésre is kezdett gon­
dolni; —- többször kísértették meg az oroszok az elszánt, két­
ségbeesett rohamot, de az oroszlánként liarczoló honvédek és 
a halált osztogató ágyuk, kartácstüz mindig visszaterelték. — 
Azonban egy kászoni oláh a kozákokat mellékösvényeken 
Csikba a hátuk mögé vezetvén, Tuzson a hogy erről jó korán 
értesült, kénytelen volt az eldöntött szabadság ezen utcflsó győ­
zelme után feladni hadállását, s szakadatlan ágyutüzelések 
között csatarendben egészen a tusnádi, ölti hídig harczolva, 
Tusnádra s innen Mitács felé visszavonulni, itt a Hargita lán- 
czában fekvő mitácsi átjáró felé menekülni, melyre Gál Sándor 
hadosztálya is menekült Csik hős védelme után a tusnádi- 
szorosból az alvég-szurdoki hegyfoktól.1
A meredek sziklákon és járatlan erdős utakon is sikerült 
Gál Sándornak nehány hü bajtársával 2 ágyút megmenteni. 
A többi 6 ágyú beszegezve, lőszer és podgyász az ellenség 
kezeibe esett; mert a három zászlóaljból álló székely tábor 
egy része, miután a bükszádi ütközet után a Mitácstól szoros 
utakon az ellenség körmei közül megmenekülve volt, — a 
helyett, hogy az ágyukat fedezte volna, az erdőkbe kiiramlott, 
vezérét elhagyva, mellékutakon haza, az ellenség karjai közé 
szaladt; — egy része Csik-Szereda felé futott.
A M i t á c s o n  e l v o n u l t  G á l n a k  e l h a g y o t t  
á g y u i r a, melyeket a rósz utón ő tovább vinni nem tudott, 
a hadseregtől elvágatott s az erdők rengetegében menedéket 
keresett Hössler Nándor osztrák tiszt rátalált s mint élelmes 
ember, azokat kirendelt ökrökkel elvontatva, diadalpompával
1 1848—49. Tört. Lapok. 1893. évf. 105. 1. Orbán B. Székelyföldi. II. 
k. 49. 157. 1. Mitácsnál az attól jobbra eső magaslaton Gál S. ágyúinak mell 
védei most is látszanak.
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vitte Sepsi-Szentgyörgyre, — mint Gáltól győzelemmel nyert 
hadizsákmányt. Miért „Ritter von Bükszád“ czimet s 'ráadásul 
Bezirksvorsteheri állást kapott,1 később még Districts-Commi- 
sariusságot is Naszód vidékén.
A 85-ik z á s z l ó a l j  z á s z l ó j á t  Baricz István százados 
vette magához az alvógi ütközetben, az onnan Erdővidéken át 
menekülő kis csapat egyik tagja. Mely zászló most a gyergyó- 
alfalvi templomban kegyelettel őriztetik, melyet Kossuth neje 
sajátkezüleg himzett s 1849. junius 27-én Kozmáson a Nyer­
ges alatti székely táborban csikszentgyörgyi esperes Tankó 
Albert ünnepélyesen felszentelt, zászlóanya Gál Sándorné 
lévén.2 3Alfáivi Gál Lajosnak adatott akkor át, ki azt Három­
szék rónáin a muszkák ellen vivott több véres csatában diadal­
masan lobogtatván, julius 22-én hazabocsátása előtt léczfalvi 
Bodor Károlynak adta át.
A mitácsi átjáró felé elvonult s katonai nagyobbrészétől 
elhagyatott Gál S. nehány hü bajtárs kíséretében járatlan erdei 
utakon, azon szándékkal, hogy egy más magyar sereghez csat­
lakozzék, Oláhfaluba menekült. Hol a csíki ágyukat s Dobay 
alezredesnek Kőhalomtól érkező zászlóalját magához ve vén, 
ennek folytán hadereje, együttvéve a gyalogság és lovasságot, 
1100 emberre s 21 ágyúra növekedett. Mely haderő egyrészét 
alkották a mitácsi-szorostól és a nyergesi csatából Csik-Szent- 
Márton és Csik-Szereda felé szétfutott katonák. A Csik-Szent- 
Márton felé menekültektől Grotenhielm 117 láda lőport s a 
podgyász egy részét elfoglalta.8 Némelyek állítása szerint aPap 
Mihály alezredes-féle csapat is a Csik-Szereda felé menekvőkkel 
volt Ugyanis Pap a kézdivásárhelyieknek ezen kis csapatát 
személyesen vezette volt az Ojtozhoz az oroszoknak ottani be­
törését meggátlandó. A Bereczken túl emelkedett magyarosi­
tetőn volt hadállásba; melyet mindaddig hősileg oltalmazott 
az oroszok ellen, mig túlszárnyalva, a visszavonulástól el nem 
záratott. Mindenki menthetetlenül veszve hitte a hősök ezen 
elszánt kis csapatát; de Pap alezredes ügyessége megmenté, 
— kinek vezérlete alatt kivágván magát, járatlan havasokon
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 69. 1.
2 1848—49. Tört. L. 1893. évf. 105. 1. Hadilap 1849. julius 2.
3 Szeremley. M. krön. II. k. 263. 1.
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Csikba húzódott a szintén visszaszorított Gál Sándor seregével 
egyesülendő.1
Gál S. a nyergesi s a mitácsi ütközet alkalmával | koránt 
megizente C’sik-Szeredába a térparancsnokságnak, hogy Csík­
ból azonnal indítson mindent Székely-Udvarhely felé, minthogy 
az oroszok nagy erejét nem lehet föltartóztatni. Mire a Csík­
ban levő ágyukkal, munitios-szekerekkel és menekültekkel, 
150 szekéren augusztus 1-én Biró Sándor százados vezetése 
alatti bihari honvédek fodezcte alatt a Csikban levők serge, 
Csik-Szeredából a tisztek s számos polgárok kíséretében, U d­
varhely felé a kivonulást meg is te tte ; aznap éjjelén a Nagy­
erdőben hált meg. Augusztus 2-án Oláhfaluba vonult, hová 
hasonlóan akkor érkezett meg Dobay alezredes vezetése alatt 
Kőhalom felől az Antos őrnagy zászlóalja s este későn Gál S. 
ezredes is. Még azon éjjel, az egyesült sereg tovább vonultja  
homoródi borviznél a Csik-Szeredába menekülni kívánó udvar­
helyiekkel találkozott; kiktől meghallotta, hogy Bem Seges­
várnál megveretett s hogy a muszkák Bögözig fel portyáznak. 
Bár o szerint a Bemmel egyesülni kívánó székely sereg két­
séges állásba sodortatott, de mégis Székely-Udvarhely felé 
tovább folytatta útját Máréfalvára. Innen augusztus 3-án haj­
nalban sebesen Udvarhelyen át Korondra; innen egész éjszaka 
tovább ment Só várd és Makfalva felé; augusztus 4-én Sz.-Im­
rén és Magyaroson Szegény-Szeredáig, a hol M.-Vásárhelyről 
Csik felé menekültektől tudta meg Gál S., hogy M.-Vásárhelyet 
is a muszkák már elfoglalták és Bemmel, ki már onnan Nagy­
szeben felé ment, egyesülni többé nem lehet. — Azért másnap 
reggel korán Szegény-Szeredából sergét visszatérítve, Toborsló 
és Magyaros közt aug. 5-én a mezőn egy kis forrás mellett 
haditanácsot tartott a 21 gyut megmenteni. Aug. 6-án a tisz­
teket egész hónapra kifizette és rendelte, hogy a táborral 
szekerek nem fognak menni, — kinek lova van, az lóra ül s 
őt követi; de senkit sem erőltetett. Mire a székelyek és sze­
kerekkel levők hazamentek, — Gál Sándor pedig, miután a 
töltények egy részét ott hagyta, a következő éjszakán sergével. 
Körtvólyfánál a muszka tábor mellett észrevétlenül átsiklott 
Vajda-Szent-Iványon, MezŐ-Rücsön, Nagy-Sármáson (hol aug.
1 Orbán B. Székelyföldi. III. k. 106. 126. 1.
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8-án ismét az oroszokra bukkant) és Moeson keresztül, ágyúit 
a nehéz hegyi oldalutakon mindenütt magával vive, aug. 9-én 
Kolozsvárra megérkezett, hol csatlakozott br. Kemény Farkas 
ezredes táborával.1 — Innen aug. 17. Sárvásár-, aug. 18. B.- 
Hunyad-, aug. 24-én Zsibóra ment; honnan a fegyverletétel 
elől elmenekült br. Kemény Farkas ezredes, Forget Kornél őr- 
nagygyal az osztrák szoldateska féktolen dühöngése olől kül­
földre.
A z  o r o s z - o s z t r á k  e g y e s ü l t  s e r e g  a n y o r g o s i  
és m i t á c s i  n y e r t  c s a t á k  u t á n ,  m i n d e n  t o v á b b i  el ­
l e n á l l á s  n é l k ü l  Cs i k- S z e r o d á b  a b e v o n u l t .  Gróf 
Clam-Gallas osztr. altábornagy aug. 4-én innen kiáltványt in­
tézett a székelyekhez s felszólitotta őket, hogy térjenek vissza 
elcsábított s elkábult tetteikből csendes lakházaikhoz s ma­
radjanak nyugodtan............Elfeledve lesz minden gonosz tet­
teik, ha engedelmeskednek. . . .  De ha még merészelnek fegy­
veresen ellentállni, . . . azon helységokot porrá téteti, melyek 
csak a legkisebb ellenkezésben találtatnak.2
Az osztrák-orosz egyesült hadsorget követő cs. k. hadi­
biztos Dániel Imro pedig azonnal megkezdette Csikban a kö­
nyörtelen embervadászatot a hazafiak ellen. Hálójába került; 
Bernát Antal nemzetőr-őrnagy, Gál József őrnagy, Tamás 
András alezredes, Puskás Antal százados, Tankó Albert r. kath. 
esp., Mészáros Antal r. kath. esp., Andrássy Antal, Győrífy János, 
Albert Mihály, Lakatos Ferencz, Sebestyén Gábor, Márkus 
János s több más plébános, Endes Miklós, Székely Zsigmond 
alkirálybirák, Tankó Ferencz, Sándor László s számos más hü 
fiai Csik-Széknek. Kik közül mádéfalvi Tamásy András nem­
zetőr-alezredes és csik-tapolczai Sándor László nemzetőr-szá­
zados, Urbán által halálra ítéltetve 1849. okt. 18-án Kolozsvár 
és Szamosfalva között bitófán halt e l;3 Andrássy Antal alfalvi 
plébános pedig hasonló sorstól menekülendő, főbelőtto magát, 
a többiek börtönökbe dobatván, hazafi erényeikért rabságot 
szenvedtek; — mig mások, mint; Mikó Mihály 1849-iki csiki
1 Szeremley: Magy. krón. II. k. 263. 1.
2 Kőváry : Okm. 198—199 1.
3 A hely 1896-ban dísz-emlékkővel megjelöltetett (1848—49. Tört. Lap. 
1896. évf. 3—4. Bz.).
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derék főispán (később elítéltetett s Josefstadtban várfogságot 
szenvedett), Puskás Forencz, Kedves Tamás, Zöld László, 
Korosztes Márton s még többen erdőkben bujkáltak, — mig 
hon maradt családaik s később maguk is mindenféle zaklatá­
soknak voltak kitéve.1
Möller orosz tábornok Moldvából az ojtozi-szoroson — á 
mint fennebb is láttuk — Pap Mihály ezredes csapatával való 
harcz után Háromszékre betört. — O és Dániel Imre hadsereg 
melletti cs. kir. biztos aug. 10-ón Kózdi-Vásárhelyről keltezve 
rendeletét adott a székelyekhez : hogy sonki tovább e piszkos 
forradalom gyalázatos eszközévé felhasználtatni magát ne en­
gedje, hanem császár ő felségéhez visszatérjen. Legfelsőbb 
helyről nyert kegyelmes utasításnál fogva megparancsolta, 
hogy a pártütők táboából fegyveresen házukhoz visszatértek 
és mindazok, kiknél bárminemű lövő, vágó vagy szúró fegyver 
és lőszer van, azokat az illető helybeli elöljárósághoz adván, 
az elöljárók életükbe kerülhető felelet terhe alatt a peselnoki 
járás és Kézdiszék legfeljebb 24,- Orbaiszók 36, Sepsiszók 
pedig a rendelet láttamozása után 48 óra alatt specificatio 
mellett Kézdi-Vásárhelyro beküldjók; — mivel, a kinél az irt 
időn túl fegyver vagy lőszer találtatnék, mint vakmerő és nyil­
vános pártütő Katonai rögtönitélőszók által hozott Ítéletnél 
fogva azonnal főbelövetik. Egész faluk, melyek a rendeletet 
pontosan teljesíteni elmulasztanák, mint megátalkodott pártütő 
fészket kizsákmányoltatván, azonnal porrá tétetnek.2
Szept. 21-én Háromszék az udvarhelyi katonai végvidékhez 
osztatott be egy katonai parancsnok és polgári biztos fonha- 
tósága alatt.
Szept. 22-én a Kézdi-Vásárhelyit felállított beszedő-bi­
zottmánynak a magyar bankjegyeket is be kellett adni had- 
széki büntetés terho alatt. — Mint id. Jancsó Mózes említi, 
a muszkák bejövetele után azonnal minden proclamatiókat és 
a magyar ügyre vonatkozó iratokat is el kellett égetni; senki 
sem tarthatott magánál a szabadságharezra emlékeztető iratot, 
vagy tárgyat ; mivel a háromszéki harambasa a teljhatalmú 
főnök: Kovács kapitány Kezdi-Vásárhelyit több házat meg is
1 Orbán B. Székelyföldi. II. k. 157—158. 1.
2 K őváry : Okmányt. 201—202. 1.
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inoíoztatott. Az, a kinél valamit kaptak, — börtön, pénz vagy 
más büntetéssel sujtatott. — A rendőrködés oly szigorral folyt, 
hogy ha a vásáros helyeken 3—4 embert együtt beszélgetni 
láttak, azokat rögtön szétoszlatták; ha magánházakhoz egy­
két látogató ment, a spitzli is megjolent. — Augusztus elején 
a muszkák még Háromszék régi okmányait, jegyzőkönyveit is 
elégették Sepsi-Szentgyörgy piaczán.1
Kézdi-Vásárhely re 50,000 forint hadisarcz (hadi kárpótlás) 
vettetett a muszkák által; s a hadisarcz lefizetéséig kezesekül az 
egyesület oszt.-orosz sereg jul. 31-én Pap Andrást, Albert Józsofet, 
Kovácsi (üstgyártó) Sámuelt s Tóth Ábelt Kászon-Ujfaluba 
kísérte; — innen aug. 1-én Osik-Szeredába. Velők kísértetett 
Turóczy Mózes is, — kinek megjegyzése szerint akkor 111 fo­
golynál több volt az osztrák és muszkák táborában.
Clam-Gallas az egyesült orosz-osztrák sereggel inog 
augusztus első napjaiban az egész székelyföldet meghódoltatta 
és lefegyverezto.2 A muszka sorgek, a kórházakban hátrama­
radott betegeken kívül Háromszéket elhagyták november tájt.
b) Äz 1848—-49-i^i gzabadgágharczbai] ré^ztvett Jancgól^
Nincs aránylag véve város és község, a melyből szabad- 
ságharczunkban oly sokan küzdöttek volna, mint Kézdi-Vá- 
sárhely. — Csak maga a Jancsó-családból félszáznál többen 
vettek részt az akkori dicső mozgalmakban. Maga a városból 
összesen többen mint 600-an. — Mindnyájan férfias bátorság, 
hűség és hazafias lelkesedéssel kapcsolták magukat a hazai 
család közös érdekéhez; — a szükség és voszedelem idején ott
1 Székely Gerg.: „Hetvenhárom év itthon" czirnü müvében fölemlíti, 
(127. 1.) hogy „megkísértettem az 1848—49-ik évi jegyzőkönyveket olvasás 
végett kikérni, sajnálattal értesültem, hogy nem találták meg azokat, . . . . 
közelebb olyan hirt is hallottam, hogy az 50-es években a Bezirks-Commis- 
sarius minden régi irományokat elégettetett."
2 Szeremley: Magyarorsz. krón. II. k. 263. 1.
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állott mindenik szellemi ős anyagi áldozatkészen; — sietott 
mindonik a kötelessógteljesités dicső mezejére, - -  vagy a hadi- 
szerelvényok, hadiszerek előállítása és készítésénél hazafias 
lolkesült buzgalommal közreműködni.
I. A kézdivásárhelyi Jancsó családokból résztvettek:






4. » Áron, honv. alhadnagy.
5. Áron, közhonvéd.
(3. fi Áron, közhonvéd.
7. H Dániel, alhadnagy (Fogyvernok.)
8. ii Dániel, honv. tizedes.
9. Dániel, közhonvéd.
10. n Dániel, közhonvód.
11. n Dávid, alhadnagy.
12. » Dávid, közhonvéd.
13. 1 Dávid, közhonvéd.
14. 1 Elek, törzsfoglár és zászlótartó.
15. fi Feroncz, profontkészitő, honvéd.
16. 1 Ferencz, tizedes (Maksa.)
17. fi Ferencz, tizedes.
18. 1 Ferencz, ev. ref. pap, őrmester (Maksa.)
19. 1 Ferencz, hadnagy, f  Nagy-Újfaluban.
20. ff Ferencz, földm., közhonvód.
21. 1 Imréné (élelmet, ruházatotstbi hordott a táborba.)
22. 1 István, gyutacsgyárnál.
23. 1 István, őrmester.
24. 1 István, közhonvód.
25. 1 István, közhonvéd.
26. 1 Izra, lőporkószitő.
27. 1 János, tizedes (Fol-Csernáton.)
28. 1 János, salótromkutató és beszerző.
29. 1 János, földm., közhonvéd (N.-Kőrös),
30. 1 János, őrmester.
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31. Jancsó József, tizedes.
32. il József, közhonvód.
33. » József, főhadnagy, gyutacsgyár igazgató.
34. n József, szállásmester (Kolozsvárit.)
35. n Józsiás, tizedes, 1848-ban Kökösnól elesett.
36. n Károly, közhonvéd (Maksa.)
37. n Károly, iparos, közhonvéd (Maksa.)
38. n Károly, közhonvód.
39. « Károly, főhadnagy (Torda.)
40. n Károly, hadbíró (Kraszna.)
41. ii Lajos, 1849. január 2-án M.-Vásárhelyről Bem-
menők egyike (Kolozsv. ev. ref. pap.)
42. Jancsó Máté, közhonvéd (Al-Csernáton.)
43. Miklós, lionv. vadász z. alj. hadnagy.
44. ii Mózes, tüzértiszt, ágyumester, 1849. február
. elesett az aldobolyi hídnál.
45. Jancsó Mózes id. gyutacsgyárnál s több más egyébnél
46. n Pál, közhonvéd.
47. ii Péter, közhonvód.
48. ii Salamon, közhonvód.
49. ,1 Samu, közhonvéd.
50. ii Sándor, tizedes.
51. 1 Sándor, közhonvéd.
52. ii Tamás, alhadnagy (Marosszók.)
53. ii Tamás, közhonvód.
54. 1 Tamás, tizedes stbi.
II K.-Vásárhely más családaiból a szabadsagharczban
resztvettek.
a) E z r e d e s :
Dobay József, oszt. parancsnok. 
Dobay Károly, katonai főpar. 
Háromszéken.
Pap Vilmos l.sz.gy. o. III. r. é.j.
b) A l e z r e d e s :
Pap Lajos.
SzabóNándorsz. gy. o. III. r.ó.j.
c) Ő r n a g y :
Benkő Rezső III. r. ó. j.
Nagy Dani n. ő. par. III. r. é.j.
„ Sándor 
Pap Károly.
„ Mihály (később alezredes.) 
Szász Dani hv. III. r. é.j.(tö- 









Bonkő Dénes 88. z. a.
Ben kő Pál, hv.
Forenczy Ferencz, II. h. z. a. III. 
1\ ó. j.
Gábriányi József, gyutacsgyár 
szerv.







„ Ezéehiol, 2. sz. gy. e.
„ Samu, Háromszék térpa­
rancsnoka.




Tóth Samu, hv. III. r. ó. j. 
Török János, hv.
„ József, hv.
Turóczy Mózes, tüzórszázados, 
ágyuöntő-gyár vezető.
Vass István, hv.
o) F ő h a d n a g y :
Benő József, hv. gyutacsgyárn. 
Gábriányi József, 11. sz. h. e. 




















Bone Ferencz, segédtiszt. 
Bonkő Pál.
Bodola Lajos, tüzórhadn. 
Farkas Ferencz.
„ János.
Pál, élelmező tiszt. 
Fülöp Mihály, éleim, tiszt.




„ Miklós, éleim. t. 
Molnár Domokos.











Szotyori Samu, éleim. t.
Szőcs Károly, hv. és olasz 
legionista.
Barátosi Tóth Károly, hv. 
Török József, hv.
Varga József, hv.
g) T á b o r i  o r v o s :  
Török János, alorvos.
Kovács Károly, segédorvos.










„ József, salétrom gyárnál.










Küglein József, 10. h. z. a.
ágyúöntödénél.
Kovács András, hv.




Mitrofszky Ferencz, hv. 
Molnár Mihály, hv.









































„ József, hv. 
Fakó István, hv.
Pál Ferencz, hv. 
Páldeák Samu, hv. 
Pap János, hv.
„ Samu, hv. 
Popovics- Károly, hv. 
Rácz Ferencz, hv.
,, Ferencz, hv.
„ Bálint, hv. 











k) K ö v e t k e z e k  r a n g j á t  
me g  n e m  t u d t a m :
Csiszár Ádám, lőporfelügyelő. 
Kovács Áron, munitionär. 
Molnár Ezékiás.
Nagy Károly.
„ Sándor, ágyuöntőgyárnál. 
Orbán Dénes ágyuö. gyárnál. 
Turóczy Sándor, munitionär. 
Összesen : 179.
A Jancsók : 54.
Összesen: 233.
Kezdi-Vásárhelyről 600-nál több egyén vett részt önvé­
delmi-, függetlenségi- és szabadságharczunkban. És pedig: 
száznál több honvódtiszt, kik közül tiznél több törzstiszt; má­
jus és junius hóban 4 1 6  nomzotőr lett K.-Vásárholytt, Kantában 
pedig 80, junius 21-ón megkezdetett táborozáskor Kezdi-Vá­
sárhelyről 123-an jelentkeztek. Hát még arendos katonaságnál
is e derék városból hányán v o ltak !? -----------
Kózdi-Vásárhelynok minden akkor ólt polgára, a ki csak 
mozogni tudott, a nomzeti ügytől magát nem vonta vissza. De 
nem csak a férfiak, hanem a mint Orbán B. megjegyzi,1 az 
asszonyok is valódi spártai jellemet tüntettek ölő. Tőlük harcz- 
képos férfi otthon nem maradhatott. A fegyver-, gyutacs- és 
lőpor-gyárakban, hogy a férfiak harcztérro szállhassanak, nagy­
részt a nők és gyermekek dolgoztak.
Kezdi-Vásárhely mind szellemileg, mind anyagilag, mind 
élet, mind pedig anyag áldozatban lerótta a nemzeti ügynek 
1848—49-ben tartozását úgy, hogy ezen évekre a város minden 
lakója mindig büszkén tekinthet vissza! —- — —
1 O rb á n  B . S z é k e ly fö ld i,  I I I .  107. 1.
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c )  Ä gzfibadgágh& ícz m ia tt  fo g sá g o t , ^ iilö g té le  ü ld ö z te té s t  
és zaklatásokat szenvedtek.
A roppant ellenséges túlerő elnyomván a szabadság-küz­
delmünket, megbukván a haza sz. ügyo, a- véres dráma utolsó 
jelenetei is eljátszva leven, azonnal haditörvényszékek állíttat­
tak fel s megkezdődött az iszony és rémület korszaka, a boszu. 
S e végből a rémletes, kegyetlen befogatása Háromszéken is 
a magyar ügy mellett küzdő lelkes hazafiaknak, ezután az 
utálatos osztrák soregbo való bosoroztatása,1 vagy eliteltetéso 
kötél s golyó halálra, várfogságra, a kiknek a drága honból 
való kibujdosás, elmenekülés nem sikerült.2
Br. Haynau császári hclyottos szeptember 1-ón Pesten költ 
idézőlovelében felfejtvén azt, hogy a magyar forradalomnak 
vége van;  keményen meghagyta, miszerint 3 hónap alatt min­
den compromittált katonai és ezivil egyén, a cs. k. katonai 
parancsnokság előtt, vagyis az azon kerület törvényszéke előtt, 
melyben lakik, vagy lakott igazolás—purificatio—végett jelent­
kezzék.3 Mit érd. cs. k. kormányzó br. Wohlgemuth is szep­
tember 2-án kiadott hirdetményében szigorúan elrendelt. Sőt 
September 18-iki hirdetményében tudatta Erdélyben egyes ha­
ditörvényszékeknek felállítását is s felhozta, hogy a lázadás 
Erdólybon való elnyomásával bekövetkozott azon időpont, mely- 
bon mindazok számadás alá vonattassanak s érdomlett bünte­
tésüket elvegyék, kik a felforgatási pártnál hajtogatás és ve- 
zérkedós által tettek szolgálatot, vagy pedig a divatozott rém- 
rendszert fölhasználva mint forradalmi kormány működői, a 
részökbo jutott hatalmat gyilkosság, rablás s más erőszakos­
kodások végbevitelére, valamint vagyonvágyuk és pártgyülöl-
1 O s z t r á k  s e r e g b e  K é z d i - V á s á r l ie ly rő l  s z á m o s á n  B o ro z ta tta k  bo  h o n ­
v é d e k  é s  n e m z e tő rö k , k ik n e k  f e le m l i té s é t  a  h e ly  sz i ik o  é s  k im é r t s é g e  m ia tt  
nő m  te lio to m .
2 K é z d i -V á s á rh e ly rő l  m e n e k ü l t  (E m ig rá n s )  S z á sz  D á n ie l  ő rn a g y  v o lt’ 
k i T ö rö k h o n b a  m e n e k ü l t ,  a  h o n n a n  1 8 6 0 -b a n  t é r t  v is s z a .  S z q c s  K á ro ly , k i  
o la sz  lo g io n is ta  h a d n a g y  is  v o lt.
3 S a m m I. 155 1. A lig . Z e it. P r o s b .  1849 évf, 8 sz.
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sógük kielégítésére fordították. Szükséges, miszerint mindazon 
cs. k. katonatisztek és hivatalnokok is . . . számadás alá vo- 
nattassanak, kik hüségesküjökot azzal szegték meg, hogy a 
lázadókhoz csatlakozva azoknál szolgálatot vállaltak és ezen 
szolgálatukról még akkor sem mondottak le, midőn a fellázadt 
párt a dynastiatól való elszakadás által felségsértő irányát vi­
lágosan kimondta.
Ezen két feladat megoldására, az o hazában létező sze- 
boni, kolozsvári, rettegi és udvarhelyi katonai vidék-parancs­
nokságoknál nyomozó törvényszékek és tisztitó bizottmányok 
(utóbb Maros-Vásárhelytt, Beszterczón és Brassóban) állít­
tattak fel.1
Fiók-katonai törvényszék Kézdi-Vásárhely és Csik-Sze- 
rodában is volt. Kézdi-Vasárholyon alezredes Szabó Nándor, 
százados hadbíró Intze József, jelentvén magukat Kovács István 
cs. katonai parancsnoknak,2 — ők ezáltal azonnal letartóztattak. 
Százados hadbíró Hankó Dániel éjszakának időjén házánál 
csendes házi körében muszkáktól fogatván el, közrabok bör­
tönébe vettetett. Idohozattak Csik-Szeredából főhadn. számvevő 
Simon János; befogatott Bonkő Lajos is.
Az említett tisztek Kézdi-Vásárholyről sept. 18-án Bras­
sóba indíttattak tulajdon fuvaruk és költségükön. A kiséret 
muszkák és kozákokból állott, kik vittek 2 ágyút s kísérték 
a tiszteket és mintegy 40 ujoncz fiatalt, kiket br. A. J. király­
bíró önkénye szerint fogatott be. Szállító parancsnok egy cs. 
kir. hadnagy volt. — Sopsi-Szentgyörgyön a foglyok száma 
br. Raubor Nándorral szaporodott. Brassóba megérkezvén, az 
ujonezok a tórparancsnokságnak adattak át az ágyukkal együtt,
1 O rsz . k a to n a i  p a r .  1851 se p t .  16. 2525 k ö rö z v .
2 K o v á c s  I s t v á n  I . s z é k e ly  g y . e z re d b e l i  s z á z a d o s ,  k é s ő b b  m a jo r ,  
H á ro m s z é k  a d m in is t r a to r á v á  é s  a  v id é k  fő b iz to s á v á  té te te t t ,  a  h o g y  a  Csík­
s z e re d á i  fo g sá g b ó l 1849 a u g .  1 -én  a  m u s z k á k  é s  c s á s z á r ia k  á l ta l  k is z a b a -  
d i t ta to t t .  V a ló d i d e s p o ta  é s  b a s a  v o lt H á ro m s z é k e n  ; i t t  is z o n y ú  z s a ro lá s o k a t ,  
s o k  b o fo g a tá so k a t  é s  g y a lá z a to s  o l já r á s o k a t  k ö v e te t t  e l. P o ro s z ló ja  v o lt 
D ie tr ic h  k .-v á a á rh o ly i  k e r ü le t i  b iz to s . 1861-beu a  m o n d a  s z e r in t  S e p s i-S z e n t-  
G y ö rg y ö n  v a ló  la k á s á n  a  k e r tb e  é jje l  fe l n e m  i s m e r t  e g y é n e k  k ih u rc z o l tá k ,  
.h o g y  f e ia k a s z s z á k  e g y  g y ü m ö lc s fá ra  so k  b ű n ö s  te t t e in e k  b ü n te t é s é ü l ;  m i
c sa k is  l á r m á já r a  e g y e s  e m b e re k  k ö z b e jö t té r e  m a r a d t  el. B ra s s ó b a  m e n e ­
k ü lv é n , o tt b ű n ö s  te t te i tő l  ü z e t te tv e  é s  c h o le r á t  is  k a p v a ,  a  le g k in o s a b b a n ,  
s  c s ú fo s a b b a n  h a lt  el. ( P ü n k ö s ty  G e rg . e lb e s z é lé s e  s z e r in t .)
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a fogolytisztek pedig a fellegvárba zárattak; hol szorosan őriz­
tettek bánáti oláh katonák által Vlád oláh hadnagy parancs­
noksága alatt.
Idehozattak volt még ezek előtt a Brassó vidékén bejött 
oroszok egy része által jul. 12-én elfogott honvédekkel együtt: 
Vida Dani őrnagy, Gyárfás Lajos százados, Czimbalmos Imre, 
Tana Benedek, Bartha Gergely, Barabás Imre, Kovács Lajos, 
Dobreczy Mózes főhadnagyok, Balogh Forencz, Magdó Antal, 
Gyárfás János hadnagyok, várparancsnok Móricz József alez­
redes és ny. őrnagy Szacsvay Antal. Itt őriztettek a brassai 
fellegvárban elfogott tisztek is: Tóth Samu, Vas István, László 
Károly, Molnár Józsi századosok, Pap Móricz, Vrátil Domokos, 
Dénes Lajos főhadnagyok, Bihary Sándor, Vatán György had­
nagyok, Cseroy Lajos ny. őrnagy. — Idehozattak csakhamar 
még Szilágyi Samu alezredes és Mircse Forencz őrnagy, 
Németh László és Gyárfás Károly, kik külön elzárva őriztettek.
Ezen várba hordották a Kózdi-Vásárhelyro ágyuöntésre 
Erdély különféle részeiből összegyűjtött harangokat,1 beszedett 
székely fegyvereket is a szászok és ott rakták el „Ungarische 
Verlasscnschaft“ gúnynévvel novozvo azokat.
Itt a volt császári tisztek, u. in. őrnagyok napjában 40 
krt a magyar tisztek és papok 4 krt, némely helyeken pedig 
6 krt kaptak.
Augusztus élőjén a magyar foglyok a muszkák által 
Brassóban az osztrákoknak átadatván, —- azok az osztrákok 
által Fogarasba kísértettek; de két hót múlva — a Nagy­
szeben elfoglalása alkalmával ejtett foglyokkal együtt vissza­
hozattak Brassóba aug. 18-án osztrák fedezet alatt. — Aug.
19-én Tömösnél orosz őrizet alá adattak; a honnan hirtelen 
minden élelem megrendelése nélkül a fogoly magyar tisztek 
és 2007 honvéd fogoly Erdélyből Oláhonba oly hírrel indít­
tattak ki, hogy szabadságuk merényletéért Szibéria sivatag­
jaiba vitetnek. — Ekkor a császáriak oly dühösek voltak 
irántok, hogy élelmet sem adtak ; s midőn egy oláh katona 
három kenyeret vitt hozájuk megvevés végolt, — ezért azt 
Belgota császári főhadnagy vérbe küpülte. — Plojestbo vitettek, 
hol az ottani lakósok vendégszerotottel fogadták őket; azonban
1 A  b ra s s ó i  t a n á c s n a k  1850 ju l .  15-én 5124 sz . a la t t i  h i rd e tm é n y e  42 
h a r a n g r ó l .  O lv . e  m ii s z e rz ő jé n é l ,
8 nap múlva aug. 31-ón Brassóba ismét visszakisértettek. A 
hol a honvédek és tiszteik sopt. 27-én egyaránt közkatonának 
besoroztattak ; a kik pedig 1848—49 előtt császári tisztek vol­
tak, — fogságban hagyatván, haditörvényszék elébe állít­
tattak.1
K i s s  L. ezrodes Brassóból Csernovitzbe vitetett.; hol az 
őt kihallgató haditörvényszéknek az osztrák kamarilla fondor- 
kodásait, hűtlenségeit szemére lobbantván, börtönében kén 
savat ivott és meghalt. — S z i d l o w s z k y  pedig Kiovba köz­
katonának vitetett, azt vélvén a muszkák, hogy ő az a len­
gyel, a ki 1831-ben az oroszok ellen harczolt, — de kitu- 
tódván, hogy nem az, — Nagy-Szebonbe visszakisértetett.
A brassói follogvárból okt. 2-án a fogolytisztek (die R e­
bellen) 29-ón Nagy-Szobenbo kisértettek szekereken fegyveres 
katonák között; a szállítás parancsnoka Mihálovics kapitány 
volt, ki a kísérő katonaságot vezényelte; a foglyok szállító 
parancsnoka podig Proisz hadnagy, — ki goromba és ember­
telen bánásmódot tanúsított. — Foketehalmon háltak, azután 
Persányba mentek; Fogarasban pedig a várba vitettek, a hol 
Maurer Gábor vasban hozájuk adatott. Fogarasból Szkóréra, 
innen Nagy-Szebonbe kisértotott a 30 fogolytiszt. Hol a disz- 
nódi-utczán s a piaozon át az orsolya-apáczák kolostorához 
vitettek, — do itt leven a Dévánál aug. 18-án capitulált és 
Szász-SobosnóI aug. 12-én elfogott tisztek, ide csak Vrátil 
Domokos záratott, a többi 29 a sz.-ferenczrendi zárda refecto- 
riumába szállíttatott. — Börtönük parancsnoka Wachenhusen 
ny. kapitány volt, ki utálatos dölyfössóg s dictatori méltósággal 
viseltetett a szegény foglyok iránt; tőlük, a mit lehetett, min­
dent megvont. Azonban panaszemolós következtében Chavanno 
Ferencz tábornok, helyébe Amon főhadnagyot tette, ki humá­
nusan bánt foglyainkkal. — A foglár Spindler György volt, — 
kinek neje kosztot adott több fogolynak; a kinél vacsorát, 
reggelit, bort, pálinkát is kaphattak pénzért. Hozzá kapunyitás 
után szabad volt bemenni. A bejövő nők a bebocsátásért, ha 
valami ajándékot adtak neki, többször látogathatták meg fér­
jeiket ; mivel czódulát a bemenetelre Chavanne csak kót-három 
hétben egyszer adott.
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1 B ih a r y  S á n d o r  lev . 1848—49 T ö r t.  L a p o k  1393 év f. 138 1.
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Miután Háromszék zászlóaljai s egyes egyénei hazafiui 
kötelességüket a nemzet dicső önvédelmi küzdelmében nem­
csak a szók határain belől, hanem azonkivül is mindenütt, a 
hova a megtámadott haza java, békéje s védelme hívta, telje­
sítették — a nemzet leveretése után a szók határain kivül 
különböző helyekről, hol a fegyvert egyes hadromok 'otenni 
kénytolonittettek, hurczoltattak mint foglyok részint Nagy-Sze- 
benbo, részint Gyulafehérvárra, részint Aradra, Pestre stb. cs. 
kir. katonai törvényszék elébe. — Aradon nagyobbrészt a volt 
cs. katonatisztek felett mondatott Ítélet.
Ez történt azon hazafiakkal is, kik 1852-ben azzal vá- 
doltattak, hogy a Kossuth újonnan tervezett forradalma esz­
közéül magukat átengedték.
Az omlitett helyekről: Olmütz, Theresienstadt, Josefstadt, 
Königrätz, Kufstein, — vagy az országban: Munkács, Arad, 
Leopoldvár, Eszék, Pótervárad, Zára, Gradicska és Gyulafo- 
hérvárra hurczoltattak szót, zárattak el az Ítéletben kimondott 
büntetési évekot betölteni. — Golyó és kötél által Kózdi-Va- 
sárhelyről senki sem végeztetett ki.
A z e l í t é l t e k n e k  n a g y o b b  r é s z t  j a v a i  l e f o g ­
l a l t a t t a k .  Sőt 1849. decz. 22-én minden törvényszéknek 
megbagyatott, hogy oly egyének ellen, kiknek jószágaik a 
lázadásban való résztvétóórt elkobozva, lefoglalva vagy össze­
írva vannak, — semmi per addig be ne végeztessék s végre­
hajtás no rendeztessék, mig a kincstár teljesen kielégítve 
nem lesz.
A s á n c z m u n k á r a  i t ó l t t ő l  pénzo, ruhája, fehér­
neműje s minden egyebe elvetetett, zár alá tétetett; fegyencz- 
ruhát kapott, megnyiratott. — Az 5 évnél kevesebbre itóltre 
31/2 fontos, az 5 éven felül itóltre pedig 5Va fontos vas ková- 
csoltatott. Lakhelyűk kövezett s az ablakok előtt vasrudakkal 
ellátott cassamata volt. Agyuk a falhoz erősített deszkából 
állott. Élelmük mindennap melegétől és betonként kétszer 
csontnélküli félfont hús volt. Dolgozni mindenik köteles volt : 
húzás, hordás, fel- s lerakás, kőműves- s ácsmunka, utseprós, 
hótakaritást végezték.
A v á r f o g s á g r a  i t ó l t n e k  ruhái nem vétettek el. 
Pénzét azonban s egyéb magával vitt folkolhetőit elvették. 
Kincstári ruhát csak a szegény kapott. Mindenki saját ágyát
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is használhatta. Látogatás, Írószerek s könyvek el voltak tőlük 
tiltva; levélírás lehetőleg egy tiszt jelenlétében történhetett. 
Kezük- és lábukra könnyű vas csak azon esetben veretett, ha 
ez az ítéletben kimondva volt. Élelmük mindennap meleg zöld­
ség- vagy húsételből lisztessel vegyítve volt. Élelmezési dijok 
8 p. krra szabatott ki. E mérték szerint a fegyencz a költsé­
geket, valamint gyertya és fehérneműre tett kiadásokat meg­
téríteni köteles volt. — Várfogság csak főtisztekre vagy ezek­
kel cgyrangu személyekre ítéltetett.
Mindkét büntetésnél, mindon rend, kereszt s más kitün­
tetések- és diszjelok elvesztése egybe volt kötve. A büntetés 
az ítélet kihirdetése napjától kezdődött. A nőszomélyek ideig­
lenes ('egyházi büntetésre Ítéltettek.
H á r o m s z é k r ő l  200-nál t ö b b  s z e n v e d e t t  r a b ­
i á n  e z o t  s s ö t é t  b ö r t ö n b ü n t e t é s t ,  kik a nemzet 
szabadságharczában annyi dicsőséggel és oly magasztos önfel­
áldozással szolgáltak. Ezek közül mintegy huszonnégy kézdi- 
vásárholyi. — Kiérdemelték ők az elismerés és dicsőség ko­
szorúját nemcsak a hazáért való küzdelmük, hanem szenvedésük 
által is. — Adjuk hát mi is emléküknek, a mit adhatunk ! — 
— Adjuk ez omlóksorokat, nevük megörökítésével s bennük 
szivünk hálás és kegyeletteljos érzelmét; mit irántuk utódaink 
szivébe és nemzedékről-nemzedékre ültessünk á t ! . . .
1. B o n é  J ó z s e f ,  34 éves, főhadnagy, gyutacsgyáros, 
fogva volt N.-Szebenben.
2. B e n e d e k  L a j o s ,  29 évos, százados, elit. N.-Szebon- 
ben 1850. junius 14 én köth. megk. 12 évi várf. Kufstein; 
megszab. 1852. 16/6.
3. B o n k ő Dá n o s ,  32 éves, ref. 83. h. z. a. százados, 
elit. N.-Szebenben 1851. aug. köth. s vagyonveszt. megk. 2 évi 
várf. N.-Szeben, Gyulafeh., Arad, Josefstadt, megszab. .1853.
4. B e n k ő  R e z s ő ,  25 éves, ref. őrnagy a táborkarnál, 
elit. Aradon 1850. február 5. golyó ált. h. megk. 16., vasban, 
vagyonveszt. Arad, Olmütz, megszab. 1853.
5. D o b a y  J ó z s e f ,  29 éves, r. kath. oszt. par. ezredes, 
elit. Arad 1849. november 24. köth. megk. 18 évi várf. Arad, 
Olmütz, megszab. 1852. 17/6.
6. D o b a y  K á r o l y ,  58 éves, r. kath. 2. sz. gy. e.ezre-
des, katonai föpar. Háromszéken, elit. N.-Szeben 1851. október 
11. 2 évi várf. N.-Szeben, Josefstadt.
7. F á b i á n  D á n i e l ,  40 éves, ref. kézdivásárhelyi pap 
és városi országgyül. képviselő, elit. Pesten 1852. május 5. 
köth. megk. 6 évi várf. s vagyonvoszt. Csik-Szereda, Pest, 
Josefstadt, mogszab. 1856. májusban.
8. G á b r i á n y i  J ó z s e f  de Zsegnyo, 24 éves, 11 húsz. 
o. főhadnagy, elit. Aradon 1850. márcz. 14. hivatal, órdemj.és 
vagyonvoszt. megk. Arad, felment. 1850.
9. H a n k ó  D á n i e l ,  honv. százados, hadbíró, N.-Sze- 
bonben vizsgálati fogságban volt.
10. K o v á c s  J á n o s ,  honv. százados, vizsg. fogs, volt 
N.-Szebouben, 1850-ben hazabocsáttatott.
11. M o l n á r  J ó z s i á s ,  tüzér-alhadn. Nagy-Szoben vizsg. 
fogs, volt, 1850 ben elbocsáttatott.
12. M o l n á r  K á r o l y ,  21 éves, 2. sz. gy. e. százados, 
N.-Szebenbe fogva volt, 1854-ben elbocsáttatott.
13. N a g y  D á n  i, 42 éves, ref. 79. z. a. őrnagy, III. r. 
é. j. N.-Szebenben 1850. nov. 7-én köth. Ítélt. megk. 5. óvf. 
N.-Szeben Gyulafeh., Arad, Josefst. 1852. 24/9. kiszabadult.
14. N a g y  E z é  k i á s ,  44 éves, ref. 2. szók. gy. e. kapi­
tány, N.-Szeben 1850. junius 20-án köth. ítélt., megk. 6 évi 
várf. N.-Szeben, Kufstein, kiszab. 1852. 28/2.
15. N a g y  S a mu ,  46 éves, ref. 87. z. a. százados, Aradon
1850. február 5-ón 15 évi várfogs. Ítélt, vasban, vagyon, hiv. 
és órdemj. elveszt. Arad, Therosienstadt. Kiszabadult. 1852.17/6.
16. N a g y  S á n d o r ,  46 éves, ref. őrnagy, Aradon 1850. 
február 5-én köth. Ítélt. megk. 15 évi várf. vasban, vagyon, 
hiv. és órdemj. elveszt. Arad, Theres, kiszab. 1852. 17/6.
17. P a p  K á r  oly,  32 éves, ref. 12. h. r. a. őrnagy, 
N.-Szebenben 1851. nov. elit. 5 évi várf. N.-Szoben, Arad, 
Olmütz kiszab. 1852. 17/6.
18. P a p  La j os ,  30 éves, ref. táborkari ezredes, Nagy- 
Szebenben 1850. junius 20. köth. ítélt. megk. 14 évi várf. va­
gyon, hiv. és órdemj. veszt. N.-Szoben, Kufstein, kiszabadult 
1857-ben.
19. P a p  M i h á l y ,  65 éves ref. alezrodos, olt. biz. elnöke. 
N.-Szeben 1851. aug. kölh. ítélt. megk. 8 évi várf. vagyon,
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hiv. érdemj. veszt. Csik-Szereda, Nagy-Szeben, Gyulafehérvár, 
Olmütz; kiszab. 1854.
20. P a p  Vi l mo s ,  36 éves, ref. honvédezredes, Nagy­
szeben, 1850. nov. 23-án köth. ítélt. 1851. márczius 28-án 
megk. 8 évi várf. vagyon, hiv. érdemj. elveszt. Nagy-Szeben, 
Gyulafeh., Arad, kiszab. 1854. .
21. S z a b ó  N á n d o r ,  32 ó v í s , ref. alezredes, 12. h. z. a. 
parancsnoka. Nagy-Szeben aug. köth. Ítélt. megk. 16 évi várf. 
vagyon, hiv. érdemj. veszt. Nagy-Szeben, Gyulafeh., Olmütz; 
meghalt a fogságban.
22. S z á s z  Sa mu ,  2. sz. gy.-e. őrnagy, Nagy-Szebenben 
volt fogva.
23. T ó t h  S a m u ,  ref., kapitány, brassói fellegvár par. 
Nagy-Szebenben volt fogva; 1850-ben hazabocsátották.
24. T u r ó c zy M ó z e s, 36 éves, ref., tüzérszázados, ágyu- 
öntő gyárigazg., Csik-Szeredában volt fogva.
Vannak még többen, a kik rövid idei vizsgálati vagy 
purificätionalis fogságot szenvedtek és zaklatásoknak voltak 
kitéve.
d) \ ^zaLad^ággaíGzban diogő galállal elvérzettel^:
1. J a n c s ó  N., a vízaknai 1849. febr. 4-iki csatában.
2. J a n c s ó  J ó z s i  ás ,  tizedes, 1848-ban a Kőkösnél 
elesett.
3. J a n c s ó  Mózes ,  tüzértiszt Al-Dobolynái 1849. feb­
ruár 4-én.
4. S z o t y o r i  S á n d o r ,  a vízaknai 1849. február 4-iki 
csatában.
5. T u r ó c z y  Dé n e s ,  Nagy-Szobennél 1849. jan. 21-ón.
Már az 1861-iki rövid alkotmányos äera alatt mozgalom
indult meg az összes Háromszék- és Miklósvárról az 1848—49-i 
szabadságharczban bárhol elesett honvédek emlékének egy 
közös, hozzájok méltó jellel való megörökítésére. Az adakozások 
megkezdődtek o kegyeletes czólra még azon évben. — 1867-ben 
Háromszék alkotmányos tisztikara az ügyet melegen felka­
rolván, elhatározta, hogy ezen kolosszális emlékoszloD Sepsi-
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Szentgyörgy város főterén állíttassák fel s az elesettek, elvér­
zettek nevei abba bevósettessenek. 1874-ben szürke gránitból 
ezen emlékoszlop fel is állíttatott 2664 frt költséggel. Októbor 
14-ón leleplezése igen fényes, impozáns és hazafias ünne­
péllyel meg is történt. Azonban a magyar nemzet törté­
netében korszakot alkotó 1848—49-iki szabadságharczban Há­
romszékről a hazáért elvérzettek nevének bevéséso elmaradt.
Legyen azért e szerény műben örökre bevésve a Kózdi- 
Yásárhelyről elvérzettek neve. — A Sopsi-Szentgyörgy főterén 
lévő közös emlékoszlop pedig hirdesse, hogy miért küzdöttek, 
miért vérzettek el. — Mely emlékoszlopon elő! a homlokzaton 
aranyos betűkkel e felirat ragyog:
AZ 1848—49. MAGYAR SZABADSÁGHARCZBAN 
HÁROMSZÉKEN ÉS HÁROMSZÉKEN KÍVÜL ELVÉRZETT 
HONVÉDEK EMLÉKE.
A jobb oldalán:
A NÉPJOG ÉS ÖNÁLLÓ HAZA VÉRTANÚINAK EMELÉ 
EZEN SZOBROT EMLÉKÜL A HÁLÁS UTÓKOR.
A baloldalon:
ŐK A SZABADSÁGÉRT ÉS HAZÁÉRT KÜZDVE ESÉNEK, 
S ÉL ÖRÖK EMLÉKÜK, MÍG ÉL MAGYAR, ÉL A 
SZx\BADSÁG ! . . .
\ )  A Jane$ó c^aládo^ története megírásánál felhasznált 
adatforrásodban előforduló legrégibb ^-vá^árjelgi családod-
A „Székely Híradó“ 1894. február 25-iki számában 81 
régi család nevét közöltem, melyek a legrégibb időtől fogva 
Kezdi-Vásárhely lakói voltak. Azóta még többek nevével is 
megismerkedtem. Miután érdekes minden családra nézve, hogy 
mióta Kézdi-Vásárhely lakója, vagy mióta ismeretes ottani tar­
tózkodása, legyen szabad azért Kézdi-Vásárhely legrégibb csa- 
ládai novót is azon óvszámmal ide bejegyeznem, mióta Kózdi- 
Vásárhelyen való tartózkodása ismeretes.
A családok neve Év­szám A családok neve
Év-
szám
Akasztó ... ... ... 1622 Bertalan ... ... ... 1720
Ambrus... ... ... 1658 Bőd .... ... ... 1750
András ... .... ... 16r>9 Bodó alias Szappanyos 1686
Antal ... ... ... 1596 Boljok (Bollyó) ... 1596
Aszszalos ... ......... . 1596 Bolio (Bollyó) ... ... 1627
Babos _ ... ... 1692 Bollyó ... ... ... 1596
Baglyos ... ... ... 1747 Bonis_ ... ... ... 1756
Bajkó ... ... ... 1715 Borbély alias Baka 1560
Bajo (Bolyó) ... ... 1613 Borok alias Szabó ... 1669
Baka ... ... ... 1620 Buday _ ... ... 1624
Balogh ... ... ... 1645 Búza ... _ .... ... 1637
Balázs ... ... ... 1750 Csengeri ... _ 1750
Barabás de Albis, nobil. 1712 Csernátfalvi (Kiss)... 1699
Bartha ... ... ... 1580 Csernátoni alias Vajda 1699
Barty ... ... ... 1750 Csernika ... ... 1750
Bartus ... .... ... 1750 Csetneki ... _ 1750
Bene ,... ... ... 1624 Csillogh ... ... _ 1651
Benkő ... ........... 1622 C siszár................... 1624
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A családok neve Év­szám A családok neve
Év­
szám
Csiszór ... ... ... 1787 Kovácsi de Kanta, nobil. 1624
Csizmadia aliasLakatos 1662 Könczei de Karatna,
Csorna ... ... ... 1784 nobil. _ ... ... 1694
Csontos ... _ ... 1708 Köntös ... ... ... 1696
Csutak _ ... ... 1750 Kl’enitzky (K re m n itz k y ) 1808
Czompo ._ _ _ 1696 Laboncz _ ... ... 1750
Deák ........... ... 1750 Lakatos_ .... ... 1624
Debreczeni _ ... 1750 László ... _ ... 1573
Deési ................ . 1769 Lázár _ _ _ 1750
Elek ... ... ... ... 1557 Luczai ... ... _ 1680
Erdő ...........  ... 1669 Mágori ... _ ... 1726
Farkas ................... 1688 Marthi ... ... ... 1694
Fejér ... _ _ 1727 Márton ... _ ... 1694
Fekete _ _ ... 1752 M átis_ ... _ ... 1668
Finta ... ... ... 1750 Matkó ... , ... ... 1597
Forró ........... ........... 1622 Menyhárt ................ . 1654
Fülöp ...........  ... 1777 Molnár _ _ _ 1657
Galambosi... ... _ 1750 Moska ... ... ... 1686
Gáli ... ... ... 1767 Nagy ... ... ... 1669
Gan ... ................ . 1750 Ordögh ................. 1750
Gazda ................... 1737 Páldeák... ... ... 1750
Gombkötő................ . 1700 Pap _ ... _ ... 1606
Görög ......... . ... 1657 Patkós _ ... _ 1686
Gyöngyösi........... ... 1750 Pécsi de Kyzdywasarhol 1547
Hankó ................... 1573 Pongrácz ... ... 1750
Hegyes ................... 1730 Rácz de Kantafalva,
Hodor ... _ .... 1573 nobil. 1620
Horváth ... _ ... 1752 Rápolti ................... 1669
Jakabos— _ _ 1718 Roffai... ... ... ... 1597
J  ancsó de K.-Vásárhely 1573 Román ... ... ... 1750
Jancsó de Nyújtód ... 1625 S ánta ... _ ... ... 1668
Kakas ................... 1694 S as ... ... ... ... 1668
Kálmán _ _ ... 1606 Sebesi ... ... ... 1736
Képcsináló _ _ 1750 Simon _ ... _ 1764
Kerekes _ _ _ 1658 Szabó... ... ... ... 1609
Keresztes alias Szabó 1738 Szalacsi... ... ... 1755
Késcsináló ... ... 1752 Szappan, os alias Bodó 1715
Kos ........... ... 1753 Szász... ... _ ... 1604
Kosa ... ... ... 1662 Szotyori de Szotyor,
Korta (Körte) _ ... 1669 nobil. ................ . 1678
K ovács.................. 1597 Szőcs .......................... 1573
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A családok neve Év­szám A családok neve
Év­
szám
Szűcsi de K.-Vásár- Varga... .... _ ... 1573
hely, nobil. ... ... 1732 Vári ... ... _ 1750
Tarsolv — — _ 1668 Vas ........... ... ... 1790
Tóth ... ................... 1584 Vásárhelyi alias Lit-
Török ... ... ... 1623 terati _ _ _ 1699
Túri ... ... ... ... 1750 Vén ... ........ . 1750
Turóczi, alias joszenei Vér ........... ... ... 1727
Jeszenszky ... ... 1647 Veres _ _ _ 1557
Vajda alias Csernátoni 1699 Wizi ... ................ . 1657
L) A Jancgó c^aládo^ története njegifágánál felhasznált adat­
forrásodban előforduló ^.-Aíásárhely városi főfal) t isz te lj
A városi tiszteK nagyobb része a Jancsó család és rokon 
családból valók leven, mivel azok úgy a város, mint a Jancsók 
múltjára spk tekintetben szellemileg és anyagilag befolytak, név­
jegyzékük — ha töredék összeállítása is — de nem érdektelen, 
müvünk keretéhez tartozó. Csak azt sajnálom, hogy az adatok 
hiánya miatt szerencsés nem lehettem teljes jegyzéket adni.
Év Biró, főbíró Fő- és al­jegyző
Tanácsos,
kir. perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1557 — — Veres Máté, Elek Benedek 
jurati cives.
1613 ---  • — Matkó János assessor
1620 Szabó János 
1620-1624
— Jancsó Tamás senator.
1646 Matkó János — Hankó Gergely, Bolyó 
György senatorok.
1651 Bolyó Imre —
1661 Balogh András Id..Borbély Mih.
1664 1661-1665 — Id. Jancsó János jur. 
assessor.
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Év Biró, főbíró Fő- és al­jegyző
Tanácsos,
kir.perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1686 Jancsó István jur. áss.
1687 Molnár István Szabó István
1692 — Bolyó Péter
1696 Jancsó Istv., Borbély 
Péter, Szabó alias Szőcs 
István
1698 — — Jancsó Simon, Pap Samu 
jur. asses.
1699 Id. Jancsó Istv. — Ifj. Jancsó Istv., Szőcs 
Mih., Szabó József.
1700 Benkő Istv. — Id. Jancsó István
1704 Bolyó Péter —
1706 Id. Szőcs Istv. —
1707 Bolyó Péter — Szőcs Mih., id. Szőcs 
Bálint, Szabó József,
1708 Ifj. Szőcs Istv. --- Jancsó Mih., Jancsó Istv.
1710 Ifj. Szőcs Istv. Szőcs István
1711 Bolyó Péter n Jancsó Mih., Szabó Dá­
vid, Szabó József consul.
1712 Id. Benkő Istv.
1713 — Szabó János
1714 — - Szabó Basilius.
1715 Szőcs István ii Szőcs Istv. Jancsó Mih., 
Szabó József.
1717 ii Szabó Balázs, id. Jancsó 
János. Jancsó Simon. 
Jancsó Jakab, id. Benkő 
István.
1718 Szőcs János ” Szabó József, Jancsó Mih., Benkő Istv.
1719 — J1 Szőcs Bálint, Molnár 
András
1720 — Benkő István
1722 Id. Szőcs Istv.
1723 Id. Szőcs Istv.
1724 — 1 Id. Benkő István
1726 — 51 Bodó András, Varga Mi­
hály consul.
1727 Varga Mihály Ifj. Szőcs István.
1728 Id. Szőcs Istv. Bodó Andr.
1729 Id, Szőcs Istv. 1 Jancsp Mih., Turóczi
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Év Biró, főbíró Fő- és al­jegyző
Tanácsos,
kir. perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1730 Id. Szőcs Istv. Benkő Istv.
Sándor, Szőcs János 
(szalai).
Jancsó Simon
1731 Vér András Szőcs János, Jancsó Mih.
1732 Bolyó Péter
de Albis Turóczi Sándor.
Szabó János, Szotyori
1733 'Szotyori Istv. 11 11
Mihály, Varga Mihály, 
Benkő Istv.
Bodó András.
1734 Bolyó Péter Szotyori M.nobil. Jancsó Simon, Szőcs Bá-
1736 Id. Szőes Istv.
lint consul.
Id. Szőcs János
1737 Szőcsi István Szőcs János (szalai), J.
1739 _
Simon, Csiszár Samu 
Id. Jancsó Mihály jur.
1742 Szőcsi 1st. nob.
assessor.
Hankó Mih. a város hü-
1743
tös procuratora.
Jancsó Mih., Jancsó Si-
1744 Szőcs István
mon, Szőcs János. 
Id. Bodó András.







Szőcsi István, Szőcs 1st-
1750' Szőcs István
ván, Szabó János, Szőcs 
János.
Szőcs József perceptor.




1755 Szőcs István Szotyori Mih.
Kelemen.
Id. Jancsó Simon, id.
1757
Kovács Kelemen, Jan­
csó Mih. Bodó András 
Léczfalvi Keresztes 1st
1758 Szőcs Samu Kovács Józs.
ván, Kovács László. 
Szőcs István,- Szotyori
Mih., Kovács József, 
Kovács Kelemen, Ko­
vács Samu reg. percept.
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Év Biró, főbiró Fő- és al­jegyző
Tanácsos,
kir. perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1760 Szőcs Samu KovácsJózsef Id. Szőcs Istv., Kovács 
Kelemen, Jancsó Simon
1763 Ráez János
1764 11 11 11 11 Szabó József, Kovács 
József, Szabó Samu.
1765 n ii 11 11 Kovács László, Szabó 
Samu.
1767 ii 11 11 Szőcs Mihály
1769 ii ii 11 11 Léczfalvi Keresztes Istv. 
Kovács László.
1771 Szőcs Samu 11 11 Keresztes Istv., Kovács 
József, Kovács László
1772 Szabó József Szász Dani Kovács József
1773 ii 11 subst. not. Keresztes Istv., alias 
Szabó, Szőcs Jakab.
1774 i' Rácz János, Kovács Józs.
1775 Szőcs Samu had- KovácsJózsef Ambrus György, Kovács
nagy, vagy 
főbiró
főjegyző József, Szabó József 
curator, városgazda. 
Ambrus György.1776 ii 11 Pap Mihály
1777 11 11 aljegyző Rácz János de Kanta, 
Kovács József
1778 ii Szabó Dani, Szabó Samu.
1779 ii ii 11 11 Szabó Dávid supern., as­
sessor.
1780 Pap János 11 il Pap Mihály, Szabó Jó­





11 >1 Kovács József, Pap Mih. 
Jancsó Andr., Szabó 
Samu.
1782 Ambrus György 11 11 Szőcs Samu, Kovács Ke­
lemen, Kovács József, 
Szabó Samu, Szőcs Ja­
kab, Lázár Andr., Jan­
csó Andr.
1783 . -- 11 ' 11 Kovács Feroncz, Szabó 
Dávid supern. senator.
1784 Szőcs Samu 11 11 Kovács Kelemen, Jancsó 
Andr., Pap Mih., Szász 
Dani, Albert József.
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Év Biró, főbíró Fő- és al­jegyző
Tanácsos,
kir. perczeptor, állód pénz­
tárnok és más tiszt.
1786 — Kovács Józs. Szabó József, Kovács 
József
1787 Szabó József 11 11 Jancsó József, Jancsó An­
drás, Jancsó Imre.
1788 Szőcs Samu Szász Dani Szabó Dávid supern. se­
nator.
1790 Sebesi Józs, Benkő Bálint.
1791 Szabó József 11 n Sebesi József, Benkő Bá­
lint, Szász Dani.
1792 n ii SzászDan.főj. Jancsó Simon, Rácz J á ­
nos, Jancsó András.
1793 Jancsó P. alj. Szabó Samu, Pap Mihály.
1794 Rácz János Jancsó József, Szőcs I.
1795 Szabó József ii 1 Sebesi József, Jancsó An­
drás.
1796 Rácz János 'i ii Jancsó Adám pénztárnok.
1798 Szotyori Józs. Szőcs 1st. főj. 
Jancsó P. alj.
Szőcs István.
1799 — 11 1 Rácz János, Jancsó An­
drás.
1803 - - 1 ii Jancsó József, Benkő Bá­
lint.
1804 Szőcs A. főj. 
Jancsó P. alj.
Jancsó András. Rácz Já­
nos, Nagy József, Szőcs 
András, Turóczy Sándor, 
Szőcs József orator.
1805 Szőcs István 'i ii Jancsó András, Nagy Jó­




Szotyori Józs. .n , i i  
ii 11
Jancsó András, Nagy Jó­
zsef, Hankó László, Tu­
róczy Sándor.
Rácz János, Szabó Mó­
zes, Szőcs András, 
Nagy József, Tóth Dani 
kir. adószedő. |
1808 __ Jancsó And.. Nagy Józs.
1809 Szotyori Józs.
Tóth Samu
Jancsó András, Nagy J. 
Jancsó Áron perceptor, 
Jancsó József orator, J. 
Ferencz purator,
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Év Biró, főbíró Fő- és al­jegyző
Tanácsos,
kir. perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1810 Szotyori József Jancsó And., NagyJózs., 
Balogh Pál, Szotyori S. 
perceptor.
1811 Jancsó András.
1812 n n Molnár Samu Nagy József, Rácz János, 
Benkőlstv. Szabó Mózes.
1813 n n főjegyző Nagy József.
1814 ii n Nagy Mózes 
aljegyző
Jancsó András, Turóczy 
Sándor.
1815 Vizy István, Molnár Sam.
1816 Hankó László, Vizi Istv.
1817 11 11 ii il Nagy Mózes, Bonkő Istv., 
Balogh Pál.
1818 Nagy Mózes Vizi Istv. alj. Jancsó Áron.
1819 n n il 11 Jancsó Péter, Szőcs Samu 
erdőbiró.
1820 ii ii ii il
1821 Hankó László Kovács D ani főj. Vizy István, Jancsó Áron.
1822 Szotyori József Nagy Z achar alj. Benkő István, Jancsó Á., 
Molnár Samu, Pap And. 
levéltárnok.
1823 — Jancsó Áron.
1824 Hankó László 11 11 Szotyori József,, Molnár 
Samu, Jancsó Á., Nagy 
Mózes, Vizi Ltv., Nagy 
Zachar állód. perc. Szőcs 
János kir. perceptor.
1825 ii ii 11 11 Tóth Dani Politiae Di­
rector, Kovács D. orator.
1826 il 11 11 11 Tóth Dani Politiae Di­
rector, Kovács D. orator.
1827 11 il 11 11 Tóth Dani Politiae Di­
rector, Kovács D. orator.
1828 ii il 11 11 Tóth Dani Politiae Di­
rector. Kovács D. orator.
1829 I d .  Kovács Dani Ifj. K ovácsD . főj Szotyori József, Hankó 
László, Nagy Móz., Mol­
nár Samu.
1829-1833 JancsóM ózes alj Vizi István, Szőcs János, 
Szotyori Samu kir. perc., 









kir. perczeptor, állód, pénz- 
tárnok és más tiszt.
1830 1829—1833 Jancső Móalj.
tárnok, Fülöp Samu ora­
tor, Jancső S. erdőinsp. 
Vízi István, Szőcs János,
1832 11 » BaloghP. főj.
Szotyori Samu kir. perc., 
Jancső Jánosallod. pénz- 
tárnok, Fülöp Samu ora­
tor, Jancső S. erdőinsp. 
Vizi István, Szőcs János,
1833 Id. Kovács Dani Balogh Pál
Szotyori Samu kir. perc., 
Jancső János állód, pénz­
tárnok, Fülöp Samu ora­
tor, Jancső S. erdőinsp, 
A senatorok és más hi-
1834 Ifj. Kovács Dani (Jancső M. aljegyző) 1884—1851.'
vátalnokok azok voltak, 
kik 1829—1832-ben. 
Jancső Dani városgazda.
1835 ii » SzotyoriSam. Molnák Samu, Jancső P. 
Dani, Jancső János se­
nator és alpereeptor. 
Szotyori Samu adószedő, 
Szőcs Dávid levóltárnok. 
Szabó Dani ügyvéd, Ba-1836 1 1 ii .11
1837 ii 1 ii 1
logh Pál állód, pénzt., 
Jancső Dani városg., 
Balogh Péter rendőr, Tu- 
róczy Bálint levélt. 
Molnár Samu, Vizi Istv.,
1838 11 ii .Szabó Dani főj.
Török József, Hankó L., 
Fülöp Samu, Szőcs Is t­
ván Pol. Director. 
Senatorok az előbbiek.
1839 11 1 1 1
Balogh Pál állód, perc., 
Pap András oeconom., 
curator, Jancső P. D., 
orszgy. követ.
Jancső János.
1840-1 1 1 M r> Hankó László, Molnár S.
Vizi Istv., Jancső János, 
Fülöp Samu, Szőcs S., 
közönség elnöke, Balogh 










kir. perczeptor, állód, pénz- 
tárnok és más tiszt.
1842-4 Ifj. Kovács Dani Szabó I). főj. Hankó László, Molnár S. 
Jancsó János, Fülöp S., 
Balogh Pál, Szotyori S.,
33  5 ) 33 33
Pap András senatorok, 
Turóozy Bálint polit, dir., 
Jancsó Mózes adópere., 
Pap Józsi, ügyész, Szőcs 
Dávid levélt., Szőcs Al­
bert orator.
1845 33  33 33 33 Ugyanazok. Balogh Pál, 
Molnár Dénes rendőr, 
Nagy Mózes szószóló.
1846 31  33 33 33 Senatorok az előbbiek. 
Szőcs Dávid lovóltárn.
1847 33  33 Senatorok az előbbiek.




Szabó D. főj. Hankó László, Molnár S., 
Vizilstv., Jancsó János, 
Fülöp Samu, Fülöp Dani, 
Balogh Pál rendőrtaná­
csos, Szőcs József orator, 
Jancsó Józs. állód, pénzt. 
Jancsó Mózes adószedő.
1849 Vízi István Hankó D. főj.
(Kovács M. alj.)
Ugyanazok.
1850 Balogh Pál Bodó Józsof, Baka Mi­










Pap András, Jancsó Ján., 




33 33 Pap Andr.főj. Jancsó János, Varga Jó­
zsef, Jancsó Mózes, Jan­
csó Elek.
1861 Szabó Dani Varga József Balogh Pál állód, pénzt.
1864 7 Benkő Pál Pap András, Nagy Samu, 
Nagy Dani, Nagy Eze- 
kiás, Szőcs József, Réti 








kir. perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1868 Nagy Dani
lamügyósz, Szász Dani 
a com. jegyzője, Szőcs 
Dani adószedő, Balogh 
Sándor all. pénztárnok, 
írnokok: Kovács Miklós, 
FischerNándor, Hegyesi 
Alajos.
Varga József Pap András, Nagy Samu, 
Nagy Dani, Nagy Eze- 
kiás, Szőcs József, Réti 
József, Jancsó János ál­
lamügyész, Szász Dani 
a com. jegyzője, Szőcs 
Dani adószedő, Balogh 
Sándor all. pónztárnok, 
írnokok: Kovács Miklós, 
Fischer Nándor, Hegyesi 
Alajos.
1876 Nagy Gábor n ^ Pap András, Nagy Samu, 
Nagy Dani, Nagy Eze- 
kiás, Szőcs József, Réti 
József, Jancsó János ál- 
lamügyósz, Szász Dani 
a com. jegyzője, Szőcs 
Dani adószedő, Balogh 
Sándor áll. pénztárnok, 
írnokok: Kovács Miklós, 
Fischer Nándor, Hegyesi 
Alajos.
1878 Szőcs József
99  99 Nagy Gábor képviselő, 
később miniszt. tanácsos.
1883--6 n n 99  99
( B e n k ő S á n d .a l j . )
Molnár Dénes rendőrk., 
Szabó Dénes gazd. tan., 
Kovács Dani pénztára., 
adószedő, ifj. Dobay S. 
közgyám és községi biró, 
dr. Pethő József tiszti 
ügyész, Szacsva P. ren­
dőrbiztos, dr. Sinkovics 










kir. perczeptor, állód, pénz­
tárnok és más tiszt.
1887-8
Szőcs József ( H e g y e s i  A la j o s
Változások: 1885-ben Mol­
nár Dénes rendőrkapit., 




a l j e g y z ő )
57  55
Szabó Dénes gazda tan., 
Kovács Dani pénzt. adóf. 
Balogh János ellenőr, ifj. 
Dobay János közgyám, 
s községi biró, dr. Pethő 
József t. ügyész, Szacs­
va Pál rendőrbizt., dr. 
Sinkovics Ign. főorvos, 
Thamó Andr. állatorvos. 
Kovács Dániel tan.- és
pénztára., Szabó Dénes, 
dr. Pethő Józsefi, ügyész,
Dobay János rendőrkapitány,' Balogh János ellenőr és 
számvevő, Szacsva Pál segédkapit., Nagy Sámuel levélt, dr. 
Sinkovics J. főorvos, Thamó Andr. állatorvos, Winternitz Nán­
dor adókönyvelő, Jancsó István igtató, ifj. Nagy József kiadó.
Változások: 1892-ben Hegyesi Alajos aljegyző egyszer­
smind árv. előadó és községi biró is, Jancsó István igtató és 
levéltárnok, 1894-ben Balázs Károly állatorvos, 1895-ben Szabó 
Dénes tanácsos s városgazda is. 1896-ban Balogh Vendel tiszti 
ügyész, Hajdó Ödön állatorvos.
M) E mű I^injomtetógáía áldozatot Ijozó^ —  $ a tisztelt 
előfizető^ qévjegjzéí^e,
Hogy e szerény mű a sajtó alól kijöhotett s napvilágot 
láthatott, azt több lelkes és áldozatkész egyén szives közre­
működésének köszönhetni. Kiknek is, leghálásabb köszönet 
kifejezése mellett, álljanak megörökítve itt nevei :
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1. Egy magát megneveztetni nem akaró h á r o m  s z é k i  
s z ü l ö t t  addig is, mig előfizetés-, s elárusitás folytán a nyom­
tatási, czimerok kirnotszetósi, a kinyomtatott egyes példányok 
szétküldósi ós más költségek fedezve lesznek, — több száz 
forintot bocsátott rendelkezésre.
2. A Jancsó-család Nesztora id. J a n c s ó  M ó z e s  70 
frtot adott ós pedig: 20 frt a maga-, 20 frt feledhetlen neje 
elhalt Szabó Amália-, hat—hat forintot pedig gyermekei: 
Mózes-, Gyula-, Árpád-, Emma (Baló Lászlóné)-, Amália (özv. 
Szőcs Jánosné) nevében.
3. J a n c s ó  Mó z e s  szeszgyáros adott 22 frtot.
4. J a n c s ó  D é n e s  vendéglős 12 frt.
5. J á n c s ó  G é z a  gyógyszerész 10 frt.
6. J a n c s ó  I s t v á n  tanácsi igtató és levóltárnok 4 frt.
7. Szontkatolnai B a k k  I s t v á n  földbirtokos 4 frt.
8. J a n e s ó  Mó z e s  (Istváné) 4 frt..
E l ő f i z e t ő k :  Antal Feroncznó J. Borbála 1 példányra.
Antal Zsigmondnó J. Zsuzsa .1 p., Balogh Gyula 1 p., Szent- 
katolnai C s e h  L a j o s  1 p., Dávid Zachar 1 p., Jancsó Al­
bert (Sepsi-Szentgyörgy) 1 p., J. Á d á m  (tanár Kecskeméten) 
5 p., J. Béla 1 p., J. Elek (ev. ref. pap Pákón) 1 p., J. Ferencz 
(ev. ref. pap Maksán) 1 p., J. Gábor 1 p., Gé za ,  (főszolg. 
Tisza-Roff) 1. p., J. Géza 1 p., J. István (Sepsi-Szentgyörgy) 
1 p., J. József (birtokos Al-Csernátonban) 1 p., J. József 1 p., 
J. Károly (Maksa) 1 p., J. Károly 1 p., J. Lajos (ev. ref. pap 
Maros-Ujvártt) 1 p., J. Lajos (m. kir. pénzügy, ig. titkár) 1 p., 
J. Mózes 1 p., J. Samu 1 p., J. Samu (m. kir. vasúti ellenőr) 
1 p., J. Sándor (Sepsi-Szentgyörgy) 1 p., J. Sándor (theol. 
tanár Nagy-Enyeden) 1 p., K r e m n  i t z k y  Á m á n d  (fő­
mérnök Szlatinán) 1 p., Molnár Bálint (m. kir. postam. Vö- 
rösvártt,) 1 példány, Nyenyestyán Tivadar (ellenőr) 1 példány, 
P á l  I s t v á n  (kanonok Kolozsvárit) 1 p., Zs i gmond Á kos 
(nagybirtokos Kolozsvárit) 1 p., Szabó Lázár (róna. kath. hit- 
elomző, segédlelkósz Szász-Régen ben) 1 p., Turóczy László 
1 példány.
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272 1. Matkó 116 1. Molnár 275 1. Nagy 277 1. Pap 
279 1. Pécsi 245 1. Rácz 222 1. Sebesy 286 1. Szász 
278 1. Szabó 261 1. Szotyori 159 1. Szőes 219 1. Sző- 
csi 219 1. Tóth 150 1. Török 254 1. Turóczy 263 1.
Varga 282 1. Vásárhelyi 72 1. Wizi 148 1. Zachariás 
195 1.
KJ A Jancsó családok története megírásánál felhasznált adatfor­
rásokban előforduló legrégibb k.-vásárhelyi családok 427.
L) Ugyanazokban előfordult városi főbb tisztek ............................  429.
M) E mü kinyomtatására áldozatokat hozók és e mürei tisz­
telt előfizetők névjegyzéke ............................................  438.
L É N Y E G E S E B B  S A J T Ó H I B Á K :
Lap. Sor Sor 
alulról felülről
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